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1 .l. Achtergronden 
1.1 .l. Keuze van het onderwerp 
In september 1978 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Rege- 
ringsbeleid (WRR) zijn werkprogramma voor de tweede Raadsperiode 
' 
(1978-1983). De ((Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie)) (PTNI) 
werd daarin genoemd als Ben van de centrale projecten. Met deze keuze 
heeft de Raad niet de positie van de industrie eenzijdig willen benadrukken, 
maar mede op historische gronden (zie par. 1.1.3) leek het alleszins gerecht- 
vaardigd de industrie nader te onderzoeken en te toetsen op haar potentie 
voor de economische ontwikkeling. Met deze keuze wordt niet zonder meer 
de stimulering van de industrie als uitgangspunt gekozen. In deze studie 
worden de technologische en economische ontwikkelingen aan een groot 
aantal criteria (waaronder ook milieu en energie) getoetst. Een genuanceer- 
de en evenwichtige benadering staat derhalve voorop. 
Met ccstructuur), van de econornie bedoelt men doorgaans de opbouw van 
het produktieapparaat volgens verschillende indelingscriteria. Dit is in de 
eerste plaats de opbouw naar sectoren en bedrijfstakken; voorts de regiona- 
lespreiding en ook we1 deverdeling over bedrijven van verschillende grootte. 
Sectorstructuurbeleid is gericht op het realiseren van de sociaal-economi- ' 
sche en facet-doelstellingen door middel van een naar sectoren gedifferen- 
tieerd beleid. Dit houdt in: 
- operationaliseren van de doelstellingen door ze naar de sectoren toe te 
vertalen; 
- na afweging komen tot stimulering, bijsturing en herstructurering. 
Het sectorstructuurbeleid onderscheidt zich daarrnede van het sectorbe- 
leid, dat poogt het gebeuren binnen een bepaalde sector te  be'invloeden. De- 
ze be'invloeding kan plaatsvinden door de overheid, rnaar ook door de on- 
dernemingen en de vakorganisaties die binnen de sector opereren. De over- 
heid voert dit beleid op grond van overwegingen van algemeen belang, zij 
probeert bij te dragen tot de realisering van de algemene, sociaal-economi- 
sche en facetdoelstelling. Sectorbeleid is derhalve een onderdeel van het 
sectorstructuurbeleid. 
De hierboven geschetste ingang zullen wij hierverder als specifiekestruc- 
tuurcomponent aanduiden. Daarnaast iser een generieke structuurcompo- 
nent als kostenpeil, infrastructuurl en kennis- en innovatiepotentieel1, die 
mede de concurrentiepositie bepalen en langs die weg van invloed zijn op  
de realisering van de beleidsdoelstellingen. In deze studie zullen wij de 
structuur in zijn algemeenheid opvatten als die kenmerken van een econo- 
mie waaraan kan worden afgeleid of, respectievelijk in hoeverre, er sprake is 
van een bestendige aanpassing aan de internationale concurrentieverhou- 
dingen om - gegeven de data - te voldoen aan doelstellingen van economi- 
sche en niet-economische aard. 
1.1.2. Eerdere bemoeienis van de Raad met het probleem van de structuur 
van de Nederlandse economie 
In 1974 heeft de Raad in zijn tweede rapport aan de Regering gepleit voor 
een meer ge'integreerde beleidsvoorbereiding op langeretermijn met betrek- 
' Deze hebben zowel een specifiek als een generiekaspect. 
king tot  de structuur van de Nederlandse economie. In het advies werd aan- 
gedrongen op een algemene beleidsnota die aangeeft welke ontwikkeling 
van de economische structuur van ons land door de Regering wenselijk 
wordt geacht: 
d3p dit gebied geldt dat duidelijkheid omtrent de beleidsvoornemens een 
voorwaarde is voor het slagen van het beleid; en die duidelijkheid ontbreekt. 
Weliswaar zijn de economische doelstellingen die vanouds gelden nog 
steeds van kracht, maar men Zal de economische structuur thans mede wil- 
len toetsen aan andere overwegingen. Tot welke concrete prioriteiten dit 
leidt, staat niet vast; w i j  bepleiten dat het wordt nagegaan*. De Regering 
heeft vervolgens haar beleid uiteengezet in de Nota inzake de selectieve 
groei (Economische Structuurnota), 1976, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 
13955, nrs. 1-3. 
1.1.3. Veranderingen in de doelstelling: economische en niet-econornische 
doeleinden 
De Raad heeft zich bij zijn advies in 1974vooral laten leiden door de over- 
weging dat het accent in  het structuurbeleid gaandeweg is verschoven: 
- aanvankelijk was de aandacht gericht op industrialisatie met hoofdzake- 
lijk defensieve doelstellingen, namelijk het voorkomen van grote werkloos- 
heid en het veilig stellen van de betalingsbalans; 
- in  1963 werd in de Achtste Nota inzake de industrialisatie van Nederland 
(Tweede Kamer, zitting 1963-1964,7169) de doelstelling van de economi- 
sche groei ge'introduceerd, terwijl deze in de Nota inzake groei en structuur 
van onze economie (Tweede Kamer, zitting 1966-1967.8879) van 1966 zelfs 
centraal kwam te staan. In deze laatste nota werd ook met zoveel woorden 
beleidsintegratie bepleit en we1 in die zin dat andere beleidsterreinen wor- 
den bezien en beoordeeld naar hun bijdrage aan de economische groei; 
- de beleidsintegratie kan ook omgekeerd worden nagestreefd, namelijk 
door het economisch structuurbeleid te toetsen aan meer dan 6617 doelstel- 
ling en daarbij ook niet-economische desiderata te betrekken. Deze aanpak 
werd gevonden in  het ((Rapport inzake sectorstructuurpolitiekn dat de Soci- 
aal-Economische Raad in 1969 uitbracht (Uitgave van de Sociaal-Economi- 
sche Raad, 19 december 1969, nr. 21). 
Niet-economische doelstellingen dienden zich hiermee aan als richtingge- 
vende elementen voor het economisch structuurbeleid. De Raad wenste de- 
ze lijn verder doorgetrokken te zien en pleitte ervoor dat bij de beoordeling 
van economische activiteiten onder meer de aspecten ruimtelijke ordening, 
milieu, technologie en mondiale taakverdeling betrokken zouden worden. 
Achteraf kan men constateren dat de Regering de Raad hierin volledig ge- 
volgd is: i n  de Regeringsnota van 1976 ligt het accent zeer sterk op de selec- 
tiviteit. Het is paradoxaal dat deze nota gekomen is op een moment dat de 
defensieve doelstellingen uit de beginjaren van de naoorlogse industrialisa- 
tie, namelijk het voorkomen van grote werkloosheid en het veilig stellen van 
de betalingsbalans, weer op de voorgrond kwamen. 
1.1.4. Selectieve continui'teit als actueel probleem 
Er is geen aanleiding om de Regeringsnota Selectieve groei te kritiseren 
wegens haar gebrek aan realiteitsbesef. De gevolgde lijn is alleszins te ver- 
klaren en ook onder de huidige omstandigheden heeft de stellingname ten 
gunste van een ge'integreerd beleid niet aan belang ingeboet. Wel is het zo 
dat de maatschappelijke lading van het vraagstuk- en daarmee de prioritei- 
ten - thans volkomen anders ligt. De realiteit van het maatschappelijk ge- 
beuren is verregaand veranderd door de crisisverschijnselen die zich sedert 
Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Structuur van de Nederlandse 
Econornie, Rapporten aan de Regering nr. 2 (1974), blz. 19. 
het begin van de jaren '70 in de economie hebben afgetekend en die inmid- 
dels de vormen van een depressie hebben aangenomen. Omdat deze crisis 
ons heeft overvallen in een periode van gisting e n  verdeeldheid qua opvat- 
ting over hoe de maatschappij dient te worden ingericht en welke de doel- 
stellingen van het beleid behoren te zijn, lopen w e  het reele gevaar niet op 
adequate wijze op de gebeurtenissen te reageren. 
1.1.5. Visie op de industriele samenleving 
Het streven naar continui'teit komt tot uitdrukking in d e  klassieke economi- 
sche doelstellingen van werkgelegenheid, extern evenwicht en groei. Deze 
doelstellingen worden niet door de Raad op eigen gezag gesteld, maar ont- 
leend aan het huidige interventie-kader van de overheid zoals dat onder 
rneer tot uitdrukking komt in de jaarlijkse rapportering door de Centraal Eco- 
nomische Comrnissie (CEC). Ten aanzien van d e  selectiviteit kan niet op de- 
zelfde wijze naar een aantal concrete doelstellingen worden verwezen om- 
dat het terrein in principe zeer breed is en de opvattingen ter zake minder 
zijn uitgekristalliseerd in concrete stellingnames. Toch i s  een studie als deze 
niet goed uitvoerbaar zonder ook op dat terrein to t  een nadere standpuntbe- 
paling te komen, omdat een schatting in het geding is van de maatschappe- 
lijke werkelijkheid respectievelijk een oordeel over mogelijke oplossingen 
van problemen. 
lndien de Raad ter wille van deze studie een bepaalde visie voorop stelt, 
wil daarmee niet gezegd zijn dat deze in zijn ogen de enig denkbare of legi- 
tieme zou zijn. In het project Beleidsgerichte Toekomstverkenning bezint de 
Raad zich op dit terrein in zijn volle breedte. 
Vanuit welk kader beziet de Raad het vraagstuk van d e  economische struc- 
tuur en de industriele ontwikkeling in  het thans voorliggende rapport? In de- 
ze studie beogen wi j  de lijn uit het verleden door  te trekken met dien verstan- 
de dat de selectiviteit tot zijn recht kan komen, maar wordt afgewogen tegen 
de eisen van continui'teit. Daarvoor kunnen w i j  aansluiten bij het referentie- 
kader van Harrnan en Lewis3. Hierin worden vier dimensies in het geding ge- 
bracht, te weten: 
1. Aard van de behoeftenbevrediging; 
2. Houding ten opzichte van het milieu; 
3. Methode van kennisverwerving en technische vooruitgang; 
4. Organisatie van de produktie. 
Dit referentiekader lijkt heel geschikt om onze uitgangspositie te rnarke- 
ren. Daarbij zullen wi j  ons niet alleen kunnen bezighouden met wat wense- 
lijk is of kan zijn, maar ook met wat i n  principe uitvoerbaar geacht kan wor- 
den, respectievelijk vatbaar voor beleid door d e  overheid. EBn overweging 
wordt door ons voorop gesteld: wij gaan er vanuit dat Nederland de plaats 
die het onder de industriele landen inneemt, globaal gesproken, wenst te  be- 
houden en dat Nederland in de wereld iets wi l  blijven betekenen. 
Deze positiebepaling ten opzichte van ieder van  de vier genoemde dimen- 
sies is als volgt. 
Behoeftenbevrediging 
((Consumption is the sole end and purpose o f  all production)), zo luidt een 
befaamd adagium van Adam Smith. Wij gaan e r  vooreerst vanuit dat voor 
de oplossing van economische structuurproblemen consumptie(-vrijheid) 
als gegeven wordt aanvaard. 
Wij tekenen daarbij aan dat: 
- zulks niet zonder meer inhoudt dat de nadruk ligt o p  materiele doel- 
einden; in  de consumptie treden aanwijsbare verschuivingen o p  in de rich- 
ting van niet-rnateriele behoeftenbevrediging. I n  zijn algemeenheid wordt 
getracht op het consumptiepatroon en daarin optredende verschuivingen 
op niet-normatieve wijze te anticiperen; 
W. W. Harman en L. F. Lewis, .United States: Growth,decline or rnetarnorphosis?~~, in W. Mi- 
chalski (red.), The Future of Industrial Societies, Alphen aan den Rijn, 1978. 
- het primaat van de consumptie op gespannen voet kan raken met ande- 
re doeleinden waarbij de burger in zijn bestaan evenzeer betrokken is. 
Wij sluiten niet uit - en de analyse van structuurproblemen vindt daarin 
mede zijn ratio - dat deze andere doeleinden hun weerslag kunnen hebben 
op de consumptie- en bestedingsvrijheid4. 
Houding ten opzichte van het milieu 
In navolging van anderen pleiten wij voor een zich rekenschap geven van 
de verbondenheid van de mens met de natuur, die de verplichting oplegt om 
de complexe leefsystemen op onze planeet intact te laten en in het beheer 
van de aarde een goed huisvaderschap te betrachten. Dit betekent niet dat 
wij optimistisch zijn over de mogelijkheden verdere verschraling van de na- 
tuurlijke omgeving te voorkomen, laat staan het verschralingsproces om te 
keren. Dit pessimisme is gebaseerd op overwegingen ten aanzien van doel, 
schaal en snelheid van de teweeggebrachte veranderingen. 
Veel veranderingen, ook in  de hoog ge'industrialiseerde landen, hebben 
tot doel de mens te beschermen tegen de wisselvalligheden van de natuur. 
Hiertoe is men bereid beheersmaatregelen te nemen die kunnen leiden tot 
een verdere aantasting van de natuurlijke omgeving. De grootschaligheid - 
gemeten aan de schaal van natuurlijke ecosystemen -van het menselijk in- 
grijpen is niet iets van vandaag of gisteren. Deze beperkt zich niet tot de 
ge'industrialiseerde samenlevingen. Er is geen aanwijzing dat dit zal veran- 
deren. Zo er al van een streven naar kleinschaligheid sprake is, richt dit zich 
vooral op de intermenselijke verhoudingen en nauwelijks op het ingrijpen 
van de mens in zijn natuurlijke leefomgeving. Ook de snelheid waarmee ver- 
anderingen aangebracht worden is vele male'n groter dan de snelheid waar- 
mee nieuwe soorten en nieuwe ecosystemen ontstaan: van enige co-evolu- 
tie van de mens en zijn natuurlijke omgeving is eigenlijk nooit sprake ge- 
weest. Wij verwachten daarom een doorgaande verschraling van de natuur- 
lijke omgeving,diezich onder meer laat meten in een achteruitgang van het 
aantal soorten, van het aantal verschillende ecosystemen en van de geofy- 
sische heterogeniteit. Gegeven deze doorgaande verschraling is een conser- 
verende houding op zijn plaats, die erop gericht is dit proces zoveel mogelijk 
te vertragen. 
Wetenschap en techniek 
Bij industriele produktie en behoeftenbevrediging speelt de techniekeen 
belangrijke rol. In principe staan wij daar positief tegenover. Wij geven ons er 
evenwel rekenschap van dat een industrieel-economische denkwijze die het 
technischeelementvan het produktieproces overtrekt, kan Ieiden tot het 
aanvaarden van te grote maatschappelijke risico's. Deze benaderingswijze 
achten wi j  onverenigbaar met een goed beheer van onze samenleving die een 
bewuste beperking en terughoudendheid vereist. 
Organisatie van de produktie 
In de maatschappelijke discussie hierover kan men in toenemende mate 
een pleidooi vinden om de individuele ontplooiing tot grondslag te maken 
van de organisatie van de produktie. Dit wordt verbonden met een pleidooi 
voor vervanging van het traditionele arbeidsethos door een cccreatief werk- 
ethos)). 
Op dit terrein vewalt men gemakkelijk in een woordenspel. Wij leggen er 
de nadruk op dat de recente ervaringen met betrekking tot de - gedwongen 
- uittreding uit het arbeidsproces erop wijzen dat arbeid voor het individu 
van fundamenteel belang blijft, met name om hem de gelegenheid te bieden 
een zinvol bestaan te vinden door zijn bijdrage aan de maatschappij te leve- 
ren. Aan de arbeid is een vorm van dualisme inherent: er is een zekere ' 
dwang voor nodig, t ew i j l  men er aan de andere kant niet buiten kan. lndien 
men dat dualisme als realistisch aanvaardt, is er plaats voor de visie dat (car- 
4 In dit verband is het interessant om melding te maken van een maatregel van de Regering tot 
beperking van de consumptieve kredietverlening, die mede genomen is met hetoog de beta- 
lingsbalansproblemen (zie Nota Consument en Consumptie, Tweede Kamer, zining 1978-1980. 
15716, blz. 133). 
beidsethosn en cccreatief werkethosn, veeleer met elkaar verbonden zijn, dan 
. elkaar uitsluiten. Wij hebben er evenwel tegelijkertijd oog voor dat belangrij- 
ke minderheden in onze maatschappij, me t  name onder de jeugd, drager zijn 
geworden van een andere levenshouding. 
Hier ligt voor ons een belangrijk tweeledig vraagstuk: 
- of een dergelijke houding verenigbaar is met de aspiratie van genera- 
ties om,hun stempel te zetten op de inrichting van de maatschappij; iets wat 
onder de aandrang van de huidige omstandigheden geboden lijkt; 
- of een dergelijke houding op den duur niet leidt tot onoverbrugbare 
spanningen binnen het arbeidsbestel wegens het optreden van grote ver- 
schillen in plichten en verantwoordelijkheden tussen individuen. 
Ten aanzien van die beide vragen nemen wij hier niet verder a priori stel- 
ling dan dat wi j  de legitimiteit van werkgelegenheid als doelstelling aanvaar- 
den en de eventueel daaraan te verbinden consequenties willen laten afhan- 
gen van de uitkomsten van ons onderzoek. Ten aanzien van de kwaliteit van 
de arbeid, die bij voorbeeld in  het geding kan zijn b i j  sectorstructurele ver- 
schuivingen, zullen wi j  - met oog op de beschikbare gegevens - slechts een 
marginale toetsing kunnen uitvoeren. Wi j  zijn ons er daarbij van bewust dat 
belangrijke vragen onbesproken blijven. In het WRR-project Arbeid zullen 
deze aan de orde komen. 
1.1.6. Verhouding tot de ontwikkelingslanden 
In onzeverhouding tot de ontwikkelingslanden kunnen w i j  constateren 
dat er van een toenemende wederzijdse afhankelijkheid sprake is doordat de 
internationale economische verhoudingen sterk aan het veranderen zijn. Zo 
heeft een aantal ontwikkelingslanden, verenigd in  de OPEC, een zodanige 
wijziging kunnen aanbrengen in zijn verhouding t o t  dege'industrialiseerde 
wereld, dat zij geen oritwikkelingshulp meer nodig hebben. Verder hebben 
andere ontwikkelingslanden een zodanige produktiestructuur tot stand ge- 
bracht dat zij op een aantal markten duidelijk concurrerend zijn geworden. 
De ongunstige situatie in de ge'industrialiseerde landen heeft een defensieve 
reactie opgeroepen ter bescherming van eigen produkties. Wij moeten ech- 
ter accepteren dat bepaalde produkten efficienter in  deze ontwikkelingslan- 
den kunnen worden geproduceerd. Ten slotte zal de samenwerking met de 
overige ontwikkelingslanden er een moeten zijn van ondersteuning van het 
ontwikkelingsproces met de middelen die ons als hoog gei'ndustrialiseerd 
land ter beschikking staan. 
1.2. Probleernstelling 
1.2.1. Algemene probleemstelling 
De stabiliteit in het systeem van maatschappelijke voortbrenging en daar- 
mee de continui'teit is op dit moment in  het geding. Vooreerst speelt dit 
vraagstuk alleen nog in economisch opzicht, maar indien het herstel niet tij- 
dig kan worden bewerkstelligd, rijst het gevaar van instabiliteit i n  een brede- 
re maatschappelijke context. 
Economisch herstel is geboden, maar de wijze waarop dit moet gebeuren 
roept vraagtekens op. Het sedert de late jaren vijftig klassiek geworden be- 
leidsinstrument van de globale stimulering van de economie, vooral aangrij- 
pend op de vraagzijde, lijkt op zichzelf onvoldoende effectief te zijn. De vraag 
doet zich voor of grote problemen van di t  moment niet tevens en zelfs veel- 
eer aan de aanbodszijde liggen, of ze niet structureel van aard zijn en o m  een 
meer gericht beleid vragen. 
Die omstandigheid beperkt zich niet to t  Nederland, maar is internationaal 
van aard. Dat neemt niet weg dat het vraagstukvoor ons land tal van speci- 
fieke trekken vertoont. Deze liggen niet alleen in het objectieve vlak, zoals in 
de kwetsbaarheid van ons huidige exportpakket, maar ook in het subjectieve 
vlak, namelijk dat van de aspiraties. 
De veronderstelling dat in de wereldeconomie de kaarten thans opnieuw 
worden geschud, zoals ook na de voorgaande mondiale depressies het ge- 
val bleek, lijkt weinig gewaagd. De economische structuren worden natio- 
naal gezien grondig gewijzigd, het internationale industriele vestigingspa- 
troon staat aan een ingrijpende herziening bloot. Hoe zal Nederland - wit het 
zijn relatieve positie handhaven -op die ontwikkelingen dienen te reageren? 
1.2.2. Specifieke structuurcomponent: sectorstructuur i n  dynamisch 
perspectief 
Zoals onderzoekingen van onder meer Chenery5 hebben aangetoond, 
komt de sectorstructuur van een land tot stand onder invloed van twee fac- 
toren: 
- het ontwikkelingsstadium waarin een land verkeert, tot uitdrukking ko- 
mend in de hoogte van zijn produktie per hoofd van de bevolking. De in- 
vloed daarvan is tweezijdig, nl. zowel van de kant van de bestedingen, als 
van die van de produktiekosten en mogelijkheden, waaronder de stand der 
techniek; 
- de relatieve positie, met name ten opzichte van landen die zich in een 
zelfde ontwikkelingsstadium bevinden. Die positie vindt vooral zijn uitdruk- 
king in  de omvang (schaalfactoren), beschikbaarheid van hulpbronnen (on- 
der meer grondstoffen en energie), specifiek technisch kunnen en ligging. 
Deze beide factoren doen zich gelden via het allocatiemechanisme waarin 
de assortimentskeuze (sectorstructuur) in combinatie met de proportionali- 
teitskeuze (combinatie van de produktiefactoren) en de temporele verdeling 
(verhouding tussen investeren en consumeren) zijn weerslag vindt. Het is 
mogelijk gebleken6 om het verloop in de sectorstructuur van een economie 
retrospectief weer te geven in een globaal ontwikkelingspatroon. De vraag is 
nu of dat verloop ook op prospectieve wijze in beeld gebracht kan worden. 
Dit willen wij proberen. Daartoe dienen wij ons dan concrete voorstellingen 
te maken van de navolgende determinanten: 
1. binnenlandse vraagontwikkeling, met name de consumptieve vraag 
van particulieren en overheid. De samenstelling van de consumptieve vraag 
in termen van sectoren (goederengroepen) is aan verandering onderhevig 
en via de omrekening naar leverende sectoren van invloed op de sector- 
structuur; 
2. buitenlandse vraagontwikkeling (volume), dievia hettotale exportvolu- 
me - ook bij ongewijzigde samenstelling -zijn invloed op de produktiestruc- 
tuur doet gelden doordat de buitenlandse vraag een totaal andere samen- 
stelling heeft dan de binnenlandse; 
3. investeringsvraag, die qua totaal en qua verdeling over de sectoren van 
bestemming kan verschillen, hetgeen doorwerkt naar de leverende secto- 
ren; 
4. internationale arbeidsverdeling en concurrentieverhoudingen, die via 
de technische ontwikkeling en de factorproportionaliteitskeuze verschuivin- 
gen teweegbrengen in het exportpakket (zie ad. 2), maar ook in het produk- 
tiepakket dat voorziet in de binnenlandse vraag; 
5. grondstoffen- en energiesituatie en met name het prijsverloop en de 
mogelijk resulterende substitutie (wijziging in  het patroon van onderlinge le- 
veringen). 
Deze analyse is in meer dan 66n opzicht van belang: 
- wi j  dienen ons een globaal beeld te vormen van de verhoudingen waar- 
mee wi j  nationaal en internationaal te maken krijgen en moeten uitmaken in 
welke mate de sectorstructuur hiervan de gevolgen zal ondervinden. lnzicht 
in het aanpassingsvermogen zal van ons gevraagd worden; 
H. B. Chenery, ((Patterns of Industrial Growth*, American Economic Review, 50 kept. 19601, blz. 
624-654. 
H. 0.  Chenery en L. Taylor, .Development Patterns Among Countries and over Timer*. Review of 
Economics andstatistics, 10 (nov. 1968), blz. 391416. 
Zie de in voetnoot 5 aangehaalde werken. 
- uitgaande van in  ons land aanvaarde doelstellingen en verwachtingen 
inzake de inkomens- en werkgelegenheidsontwikkeling moeten wij nagaan 
of de sectorstructuuraanpassing die daarbij impliciet wordt verondersteld 
we1 spoort met wat op grond van empirische generalisatie mogelijk geacht 
kan worden, respectievelijk in overeenstemming i s  met de huidige tenden- 
ties die zich in onze sectorstructuur metterdaad aftekenen: inzicht in de co- 
herentie van onze verwachtingen met het oog op de economisch-technische 
desiderata. Wij betrekken dat geheel op de periode tot 1985. 
Naast de economisch-technische desiderata dienen ook de andere be- 
leidsfacetten tot hun recht te komen. Daartoe is enerzijds nodig de verschil- 
lende facetten in concreto te onderkennen en te operationaliseren (rand- 
voorwaarden te formuleren in de vorm van plafondwaarden met betrekking 
tot  de belasting van het milieu en dergelijke.Anderzijds is het nodig o m  te 
laten zien op welke wijze de sectorstructuur van invloed is respectievelijk in- 
werkt op de facetten (bij voorbeeld milieubelasting), inclusief de wijze waar- 
op  de technische vooruitgang, substitutie-verschijnselen, e.d. daarop inspe- 
len. 
1.2.3. Generieke structuurcomponent 
Het belang van de generieke structuurcomponent - kostenpeil ten opzich- 
te  van de naaste concurrenten, infrastructuur, algemeen kennis- en innova: 
tiepotentieel - behoeft in verband met de nadrukdie dezecomponent in  
studies, nota's en beleid7 de laatste t i jd gehad heeft, nauwelijks nadere toe- 
lichting. De aanpassing via wijziging in de combinatie van produktiefactoren 
(rationalisatie) heeftzijn grenzen uit een oogpunt van de technische moge- 
lijkheden en de kapitaalkosten en leidt voorts tot uitstoting van arbeid. Deze 
aanpassing kan daardoor op gespannen voet raken met de werkgelegen- 
heidsdoelstelling. 
Wij willen er hier overigens de nadruk o p  leggen dat men bij kennis- en in- 
novatie-potentieel in dit verband niet uitsluitend aan techniek en weten- 
schap moet denken, rnaar ook aan organisatie van de produktie en de afzet 
(marketing). Ook van deze component dient retrospectief en prospectief te 
worden vastgesteld welke zijn invloed is o p  de concurrentiepositie en daar- 
mee op de vervulbaarheid van economische en niet-economische doelstel- 
lingen. 
1.3. Fundering van het structuurbeleid 
1.3.1. Generiek versus specifiek gericht beleid 
Economische groei en structuur zijn nauw met elkaar verbonden begrip- 
pen, zowel in  de economische literatuur als in de gedachtengang van de be- 
leidsmakers. 
In de wijze waarop men de beide grootheden o p  elkaar betrekt, kan even- 
we1 een wereld van verschil schuilen. Sterk gestileerd zou men van twee 
tegenover elkaar staande visies kunnen spreken. Aan de ene zijde staat de 
school die structuuraanpassing ziet optreden als gevolg van groei, waarbij 
macro-economische besturing en generiek kostenbeleid als ondersteuning 
van het rnarktmechanisme wordt gezien. De andere school wi l  groei bewerk- 
stelligen door structuuraanpassing en staat ten behoeve daarvan een speci- 
fiek gericht en intervenierend beleid voor. 
H. den Hartog en H. S. Tjan, Investeringen, lonen, prijzen en arbeidsplaatsen. Occasional paper 
nr. 211974. Centraal Planbureau. Een gewijzigde versie verscheen als: H. den Hartog en H. S. Tjan. 
c(lnvestments, Wages, Prices and Demand for Labourn, De Economist, 124. blz. 32-55. H. den Har- 
tog, Th. van de Klundert en H. S. Tjan, ccDe structurele ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
macro-economisch perspectief,), Preadvies voor de Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, 
u's-Gravenhage, 1975. ~ E e n  Macromodel voor de Nederlandseeconomie op rniddellange termijn),, 
(Vintaf-ll. Occasionalpaper, nr. 12. Centraal Planbureau. ((Technische innovatien, Tweede Kamer, 
zitting 1979-1980.15 855, nrs. 1-2. 
Tabel 1. Uiteenlopende benaderingen van groei en structuur: Generieke versus 
specifieke benadering 
Generieke benadering: Specifieke benadering 
Structuuraanpassing door Groei door structuuraanpassing 
groei 
1. Aangrijpingspunt Macro-((demand manage- Herstructuering van de aanbod- 
van de sturing merit)) en generiek kosten- zijde 
beleid 
2. Wegnemen van Liberalisatie en flexibiliteit; Mobiliseren en activeren 
fricties algemeen voorwaarden- 
scheppend 
3. Coordinatiebeginsel Vrije-marktmechanisme lntewentie indien markt- 
mechanisrne onvoldoende werkt 
Bij de fundering van het structuurbeleid zal in  di t  spectrum positie moeten 
worden gekozen. Wij willen deze zaak daartoe vanuit verschillende gezichts- 
hoeken benaderen: 
a. De principiele kanten van de zaak. 
Daartoe rekenen wi j  de volgende aspecten: 
- theoretische fundering (de vraag naar macro- en mesotheorie); 
- verantwoordelijkheid van de overheid en de specificatie van haar moge- 
lijke inbreng8; 
- verhouding bij een eventueel te voeren structuurbeleid tussen generie- 
ke en specifieke benadering; 
- de verhouding van econornisch-technische desiderata tot de andere be- 
leidsfacetten; 
- bestuurlijke en politieke condities voor een eventueel te voeren struc- 
tuurbeleid; 
- uitvoerbaarheid en werkbaarheid van een eventueel te voeren struc- 
tuurbeleid. 
b. De leer versus de praktijk. 
Zoals er op dit beleidsterrein een leer bestaat, zo bestaat er ook een prak- 
tijk. Leer en praktijk behoeven elkaar niet altijd te dekken. Peters heeft erop 
gewezen hoezeer het Westduitse Ministerie van Economische Zaken het ccor- 
do-liberalismen i n  zijn vaandel voert en in  feite eenccneo-mercantilistischen 
beschermingspolitiekvoertg. Voor ons eigen land kan iets dergelijks worden 
geopperd. Er wordt we1 specifiek gericht structuurbeleid bedreven ook als 
de leer zulks niet zou doen verrnoeden en de vraag is terecht op welke gron- 
den zulks dan gebeurt. Daarnaast is het onmiskenbaar dat specifiek gericht 
structuurbeleid niet altijd onder die benaming wordt gevoerdlo. 
c. Fundering van een pragmatische benaderingswijze. Hirschfeldl1 die i n  
zijn praktijk als beleidsvoorbereider door de realiteit van het economisch ge- 
beuren ook met de vraag naar de legitimering van het structuurbeleid werd 
geconfronteerd, kwam tot  de conclusie dat men er met Prinzipienreiterei in  
het beleid niet komt en we1 vanwege: 
a Lindbeck heeft terecht de vraag opgeworpen waarom het leerstuk van de cornparatieve voorde- 
len niet van toepassing zou zijn op de werkverdeling tussen particulieren en overheid. A. Lindbeck, 
aHur skall en svensk naringspolitik se u t ? ~  in Ekonorniskdebatt3179. 
H. R. Peters, ~Konzeption und Wirklichkeit der sektoralen Strukturpolitik in der BRDN, in: G. Bom- 
bach (red.), Problerne des Strukturwandels und der Strukturpolitik, Tiibingen, 1977, blz. 159. 
lo Volker Hauff, c<Technologiepolitik als Strukturpolitik)). WSI-Mitteilungen, 29 Jg., (Oktober 1976). 
blz. 626-631. 
l1 H. M. Hirschfeld, Actieve Econornische Politiekin Nederland in de Jaren 1929-1934, Amster- 
dam 1946. blz. 141-142. 
Zie voor een zelfde stellingname op grond van historische voorbeelden: H. W. de Jong. De 
zichtbare vinger aan de onzichtbare hand, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Se- 
rie Voorstudies en Achtergronden, Den Haag, 1980. 
- de aandrang van de concrete omstandigheden; principes hebben zel- 
den een universele geldigheid, ze kunnen naar gelang de omstandigheden 
aan actualiteitswaarde winnen of verliezen; 
- de beginselen die zich uit hun aard beperken tot algemene normen, la- 
ten veelal ruimte voor uiteenlopende concrete maatregelen. 
Alleen al uit deze oogpunten is er ruirnte voor d e  vraag of met erkenning 
van de waarde van principiele uitgangspunten respectievelijk met vermij- 
ding van opportunisme - waartoe het onder b genoemde gezichtspunt al 
heel gemakkelijk aanleiding geeft - een stellingname te ontwikkelen is die 
recht doet aan de complexiteit van de werkelijkheid waarmee de beleidsma- 
kers worden geconfronteerd. 
1.3.2. Structuurbeleid en economische orde 
De economische orde kan voor een goed deel worden gekarakteriseerd 
aan de hand van het coordinatiebeginsel dat opgeld doet12. Het specifiek ge- 
richte structuurbeleid heeft invloed op de  coordinatie van de allocatie-beslis- 
singen en kan uit dien hoofde ook aan het  orde-vraagstuk raken. 
Wij hebben hier in feite dus te maken m e t  de legitimering van het struc- 
tuurbeleid, maar nu op de meest principiele wijze. Het lijkt op grond van het- 
geen in paragraaf 1.3.1 gesteld is met betrekking tot  de mogelijke fundering 
van een pragmatische benaderingswijze van weinig wijsheid te getuigen o m  
vervolgens orde-vraagstukken op te rakelen. Toch komt ons dit onvermijd- 
baar voor en we1 om twee redenen: 
- de afwijzing van enige vorm van specifiek gerichte structuurpolitiek is 
niet zelden gegrond op de angst13 dat door  het onder ogen zien van zo'n po- 
litiek er een keten van gebeurtenissen i n  gang wordtgezet, diezal leiden to t  
sectorplanning en op den duur tot sectorale investeringscontrole. Deze 
angst kan een rationele gedachtenwisseling over concrete voorstellen in de 
weg staan, met name omdat de discussie veelal gevoerd wordt i n  termen 
van uitvoerbaarheid en dergelijke, terwijl de doorslaggevende overwegin- 
gen onuitgesproken blijven. Zo'n discussie is uitermate onvruchtbaar. 
- er bestaat - zeker ook onder economen - een wijd verbreide voorstel- 
ling dat de economische subjecten onderworpen zijn aan autonoom preva- 
lerende principes, naar analogie van natuurwettent4. EBn van de eersten die 
deze voorstelling te berde heeft gebracht i n  de kwestie van de overheidsin- 
terventie, is Bohm-Bahwerk geweestI5. In zijn visie, die ook heden ten dage 
nog veel bijval vindt, kan men door ingrijpen in d e  economie (door rcMachtn) 
deze autonoom prevalerende principes (ccukonomisches Gesetz))) niet bui- 
ten werking zetten en bijgevolg is dit ingrijpen aan enge grenzen gebonden. 
Deze stellingname staat of valt uiteraard met het postulaat van de autono- 
mie van de economische wetmatigheden. Wij hoeven ons hier niet met de 
wetenschapsfilosofische vraag bezig te  houden waarop dergelijke postula- 
ten in feite berustent6, maar we1 is het van  belang teconstateren dat onder 
het begrip wetmatigheid ook elementen geschoven kunnen worden, die in  
feite historisch gebonden institutionele vormgevingskwesties betreffen". 
Voor het beleid is dit uiteraard het essentiele moment: waar ligt de grens 
tussen ccsysteem-vrije)) economische wetten die onaantastbaar geacht kun- 
nen worden en waar begint de institutionele vormgeving die bij uitstek vat- 
baar is voor ingrijpen? 
l 2  Coordinatie heeft betrekking op de wijze waarop d e  dispostitiesen plannen van producenten en 
consumenten op elkaar worden afgestemd, waaronder ook de wijze waarop de producentenge- 
dragingen onderling worden afgestemd. 
l 3  Peters, op. cit.. blz. 150, spreekt in dit verband van een panischeangst, zelfs maar om sector- 
structuuranalyses en prognoses onder ogen te zien. 
l4 H. W. de Jong, Paradoxale Economie, Leiden 1979, blz. 8 
l 5  E. von Bohm-Bahwerk, Macht oder Okonomische Gesetz, 1914 (editie Wissenschaftliche Buch- 
gesellschaft, Darmstadt, 1975). 
18 Zie De Jong, op. cit. en W.  Stark, The Fundamental Forms o f  Social Thought, New York, 1963. 
l 7  Het overheidsingrijpen heeft sedert 1914 een omvang aangenomen die in elk geval de notie van 
de economische wetmatigheid qua reikwijdte tart. 
Met dit onderzoek beogen wij zeker ook na te gaan of het mogelijk is het 
structuurbeleid: 
- vatbaar te maken voor een open discussie; 
- terug te brengen tot voor het beleid hanteerbare proporties. 
De richting van de studie zelf en de gevraagde - en verkregen - medewer- 
king van velen is erop gericht een zodanig platform te ontwikkelen, dater 
een zo groot mogelijke kans bestaat, dat concrete voorstellen op hun eigen 
merites beoordeeld worden. 
Bij voorbaat vereist een dergelijk streven naar een breed draagvlak een 
combinatie van enerzijds terughoudendheid en werkelijkheidszin en ander- 
zijds de bereidheid om zakelijk te reageren op nieuwe omstandigheden, ook 
als hiertoe nieuwe vormen nodig zijn. 
1.4. Opzet van de studie 
1.4.1. Methodologie 
Het is in de economische wetenschap gebruikelijk om onderscheid te ma- 
ken tussen data, doelstellingen en middelen (of instrumenten). 
Wij willen ons aan dit gebruik conformeren en daarbij aangeven hoe wi j  
aan elkvan deze complexen inhoud geven, respectievelijk op welke wijze wij 
binnen het ccmodelu - hier in de wijde betekenis van onderzoeksopzet gebe- 
zigd - oplossingen willen zoeken. Daarin moet dan dus tevens het specifieke 
van de structuur-aanpak naar voren komen. Wij volgen daarin de standaard- 
aanpak die door Tinbergen ontwikkeld isla. 
Het hoeft geen betoog meer (zie par. 1.3.2) dat wij daarbij niet de economi- 
sche orde als bij voorbaat gegeven zullen aanvaarden, maar slechts die ele- 
menten die als orde-invariant kunnen gelden; zulks evenwel: 
- binnen het kader van onze maatschappelijke en culturele tradities; 
- met erkenning van het feit dat internationale ontwikkelingen hun weer- 
slag hebben op onze economie en zich goeddeels onttrekken aan onze be- 
heersing. 
Tabel 2. Schematische weergave van data, doelstellingen en mad-elen i n  ons onderzoek 
-- 
Data DoelstelIingen/randvoorwaarden Geoperationaliseerde (cctussen- lnstrumenten 
liggendes) doelstellingen 
(structuurgrootheden) 
- noodzaak van optimalisering 
van de produktie in verband 
met factorprijsverhoudingen 
(afzet) prijzen en beschikbare 
produ ktietechnieken 
- omvang en samenstelling van 
de wereldmarkt 
- internationale arbeidsverde- 
ling en specialisatie 
- behoeftenschema's van de  
consumenten 
- technische ontwi kkeling 
- economische groei 
- werkgelegenheid 
- evenwichtige betalingsbalans 
- intact laten van milieu 
- verbetering internationale 
arbeidsverdeling 
- verbetering kwaliteit van 
de arbeid 
- verbetering regionale 
spreiding 
- ~ectorstructuur - macro-economische sturing 
- ternporele verdeling - mededingingsbeleid 
- kostenpeil - sectorstructuurbeleid (ingrijpend 
- infrastructuur op de investeringen) d.m.v. institu- 
- kennis- en innovatie tionele vormgeving van: 
potentieel innovatie, tegemoet treden 
risico en onzekerheid - kennis, informatie 
anticipatie/zeggenschap 
motivatie 
regulatie van techniek e.d. 
milieubeheersing 
Bij dit schema horen twee belangrijke kanttekeningen: 
- in principe zullen wij de gestelde problematiektot een oplossing bren- 
gen door middel van instrumentele inferentie: uitgaande van de doelstellin- 
gen en met inachtneming van de data, zullen wij namelijk trachten aan te ge- 
ven bij welke instrumentele afstemming een stabiele oplossing mogelijk is. 
Bij voorbaat staat niet vast dat een dergelijke stabiele oplossing bereikbaar 
is, in welk geval bij voorbeeld de doelstellingen dienen teworden bijgesteld; 
l 8  J. Tinbergen, EconomicPolicy: Principles andDesign,Amsterdam 1956. Zie ook A. Lowe. On 
Economic Science toward a Science of  Political Economics, New York, 1965. Wij voegen aan zijn 
schema BBn element toe, namelijk dat van de geoperationaliseerde ~tussenliggendea doelstellin- 
gen. 
- vooral Lowe heeft erop gewezen dat het in relatie brengen van data, 
doelstellingen en middelen tot elkaar een zekere maatschappelijke ((setting)) 
of ((pre-stabilized harmony)) veronderstelt. 
De vraag is nu actueel of de problematiek waarmee wij op dit moment te 
kampen hebben niet juist schuilt i n  afwezigheid van stabiliteit, diezich bij 
voorbeeld uit in risicocalculatie waarbij een zeer korte tijdshorizon in acht 
wordt genomen. Het behoort tot de structuuraanpak om aan dit vraagstuk 
van het herstel van de stabiliteit aandacht te  schenken. 
Uit een oogpunt van beleidsrelevantie hebben wi j  voor een projectie-ter- 
mijn gekozen van circa vijf jaar en 1985 als concrete peildatum genomen. 
1.4.2. Strategische opzet van de studie 
De studie is in afzonderlijke delen gesplitst die op  strategische wijze inel-  
kaar passen, maar niettemin ook hun eigen merites hebben. De volgende 
opzet is gekozen: 
Hoofdstuk 2. Structuur en groei 
Lokalisering van de structurele component in de naoorlogse ontwikkeling 
en beoordeling van zijn consequenties voor  de toekomst bij ongewijzigd be- 
leid. Modelmatige benadering van de toekomstige structuur zonder en met 
intensivering van het beleid volgens uiteenlopende beleidsvarianten. 
Hoofdstuk 3. Techniek, innovatie en management 
Verkenning van de toekomstige technische ontwikkelingen en van voor 
Nederland specifieke mogelijkheden. Di t ten einde de uit 2 naarvoren ko- 
mende economische opties op hun ((feasibility)) vanuit de techniek te kun- 
nen beoordelen, alsook o m  een meer algemeen oordeel te geven over ons 
kennis- en innovatie-potentieel. 
Hoofdstuk 4. Facetten 
Kwantificering van de niet-economische doelstellingen en relatering aan 
de produktiestructuur. Weging van niet-economische doelstellingen in  de 
optimalisering en hun gevolgen voor de  keuze van de toekomstige produk- 
tiestructuur. 
Hoofdstuk 5. lnstitutionele vormgeving en beleid 
Verkenning van mogelijke aangrijpingspunten voor diverse instrumenten 
van beleid; voorts hun wenselijkheid en  aanvaardbaarheid. Dit om een ver- 
dere keuze te kunnen maken uit, respectievelijk onderbouwing te geven van 
de beleidsvarianten die: 
economisch gezien effectief zijn; 
technisch gezien ccfeasiblen zijn; 
zich bevinden binnen de randvoorwaarden. 
Hoofdstuk 6. Samenvatting en conclusies 
Een samenvattende en concluderende beschouwing waarin een oordeel 
wordt gegeven over de noodzaak om to t  intensivering van het overheidsbe- 
leid met betrekking tot de economische ontwikkeling over te gaan. Verder 
wordt onderzocht in hoeverre economische eisen en eisen inzake het facet- 
tenbeleid gekoppeld zijn aan de econornische structuur. Beoordeeld wordt 
in  welke mate het beleid het karakter dient te dragen van structuurbeleid. 
Ook wordt op tentatieve wijze het structuurbeleid nader uitgewerkt waarbij 
specifiek gericht beleid en generiek beleid als opties worden afgewogen. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal beleidsaanbevelingen. 
De hoofdstukken 2 tot  en met 5 zijn overwegend gericht op analyse. In de- 
ze hoofdstukken is een aantal feitelijke conclusies getrokken en voorts zijn 
enige beleidsvarianten doorgenomen. In hoofdstuk 6 vindt een integrale af- 
weging plaats, waarbij de plus- en min-punten van generiek en specifiek be- 
leid worden belicht en wordt vastgesteld dat zij complementair zijn. De con- 
clusies en aanbevelingen waartoe de studie uiteindelijk heeft geleid zijn in dit 
hoofdstuk neergelegd. 
Ten einde met betrekking tot het onderhavige terrein van studie: 
- kennis en inzicht te mobiliseren, 
- waar het o m  beoordelingskwesties gaat een forum-functie te vervullen, 
is voor deze studie in  ruime mate een beroep gedaan op externe deskundi- 
gen en preadviseurs. 
Hun bijdragen vinden niet alleen hun weerslag in dit rapport, maar wor- 
den ter wille van een open meningsvorming ook gepubliceerd in  de serie 
Voorstudies en achtergronden van de Raad. Het gaat hier - onderwerpsge- 
wijze - om de volgende personen en instellingen: 
1.4.3. Samenstelling projectgroep en adviseurs 
De samenstelling van de interne projectgroep 
Leden van de Raad 
Prof. Dr. A. van der Zwan, voorzitter 
Dr. J. Boldingh 
Prof. Dr. J. Volger 
Medewerkers van het Bureau van de Raad 
Drs. K. Vijlbrief, secretaris , 
R. J. de Bruyn 
Drs. M. C. E. van Gendt 
Ir. G. E. G. N. Griinning 
Drs. H. Huisman 
Dr. W. M. de Jong 
Drs. J. W. Nelson 
Ir. J. C. van Ours 
J. Oudshoorn 
De externe adviseurs, onderwerpgewijs 
Tijdreeksanalyse, modelstudie en bijdragent9 
Regionale differentiatie20 
Dr. C. P. A. Bartels 
(Rijksuniversiteit Groningen) 
Multi-sector model-studies 
Prof. Dr. W. Driehuis 
(Universiteit van Amsterdam) 
Prof. Dr. S. K. Kuipers 
(Rijksuniversiteit Groningen) 
Dr. F. Muller 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Dr. A. B. T. M. van Schaik 
(Katholieke Hogeschool Tilburg) 
l o  Met betrekking tot de verschaffing van data (bedrijfstakgegevens) moet melding gemaakt wor- 
den van een mer royale medewerking door het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. 
20 Het door Dr. Bartels verzamelde materiaal is niet in devoorliggende studie verwerkt. Bij de uit- 
werking van het onderdeel ~Techniek,, (par. 3.1) is wel, maar tentatief, sen dergelijke projectie W -  
maakt. Het door Bartels vewaardigde rapport wordt in de reeks Voorstudies en Achtergronden 
door de WRR gepubliceerd. 
Wereldmarktlexportlimportpenetratie 
Prof. Dr. L. B. M. Mennes 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Model-studie relatie milieu-economie 
Prof. drs. J.A. Hartog en 
Drs. J. Pronk 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Preadviseurs sectorstructuurbeleid 
Dr. J. J. van Duyn (Bedrijfskunde Delft) 
Prof. Dr. H. J. Ellman (Universiteit van Amsterdam) 
Mr. Drs. C. A. de Feyter (Bedrijfskunde Delft) 
Drs. C. lnja (Federatie Nederlandse Vakbeweging) 
Prof. Dr. H. W. de Jong (Universiteit van Amsterdam) 
M. L. Mogendorff (Unilever Nederland) 
Prof. Mr. P. VerLoren van Themaat (Rijksuniversiteit Utrecht) 
Preadviseurs internationaal handelsbeleid 
Drs. A. J. Basoski (Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen 
met het Buitenland) 
Alan Budd (London Business School) 
Drs. F. Rack6 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) 
Mr. A. Kalff (Nederlandse Kredietverzekerings Maatschappij) 
Dr. J. C. Ramaer (Philips Gloeilampenfabrieken) 
2. STRUCTUUR EN GROEl 
2.1. Groei en specialisatie van de Nederlandse industrie 
2.1 .I. lnleiding 
Deze paragraaf heeft tot doel de structurele component in  de na-oorlogse 
economische ontwikkeling te traceren en deze vervolgens te beoordelen op 
zijn perspectieven bij ongewijzigd beleid. 
Wij gaan er daarbij vanuit dat de sectorstructuur een bruikbaar raster 
vorrnt waarmee het produktiepotentieel marktgericht kan worden opge- 
spannen. Deze overweging wordt ondersteund door het feit dat, alhoewel de 
sectorstructuur variabel blijkt te zijn tussen landen, de factor-intensiteiten 
die ieder van de sectoren karakteriseren weinig van land to t  land verschillen. 
De verschillen tussen de sectoren zijn groter dan de verschillen tussen de 
landen per sector. Met andere woorden, de produktiestructuur van verschil- 
lende landen kan verdeeld worden over dezelfde grootheden, de sectoren. 
Het bovenstaande blijkt reeds gedurende langere tijd te gelden. 
De factorproportionaliteitskeuze laat zich dan - retrospectief - afleiden uit 
de 
- sectorstructuur; hierbij is de positie van Nederland ten opzichte van an- 
dere industrielanden interessant; 
- factorintensiteiten per sector (die voor een gegeven tijdvak tussen lan- 
den goeddeels invariabel blijken te zijn). 
In combinatie geven deze beide gegevens de kenmerken van de produk- 
tiestructuur, die vervolgens in verband gebracht kunnen worden met de ach- 
terliggende cornparatieve voordelen of ccactivas. Op die wijze ontstaat in- 
zicht in het specialisatie-patroon, waarvan voorts wordt nagegaan in hoever- 
re dit heeft bijgedragen tot de groei. Ten slotte worden de ccactivan op hun 
toekomstwaarde getaxeerd. 
Bij de behandeling wordt gerefereerd aan theoretische concepties, bi j  
voorbeeld met betrekking tot de produktiefactoren die bij een vergelijking . 
van de produktiestructuur tussen landen in  het geding zijn (theorie van de 
internationale handel). Voorts is gebruik gernaakt van terzake beschikbare 
ernpirische studies die door de EEG, OESO, Economische Cornrnissie voor 
Europa van de VN, Wereldbank, e.d. zijn verricht. Deze hebben het karakter 
van een vergelijking tussen landen. Voorts dient hier melding gernaakt te 
worden van een belangrijke longitudinale studie van de factorintensiteiten 
per sector in Nederland door rnedewerkers van de Universiteit van Amster- 
dam. 
2.1.2. Retrospectieve beschouwing 
Enkele grote lijnen. 
De sectorstructuur van Nederland is de laatste 125 jaar drastisch gewij- 
zigd, zoals uit de verdeling van de beroepsbevolking over drie sectoren kan 
worden afgeleidl. 
Voor de lange termijn waarover wij hier de sectorstructuur bezien staan uitsluitend werkgele- 
genheidscijfers ter beschikking. Bij de interpretatie van het cijfermateriaal in tabel 3 moet bedacht 
worden dat het aandeel van de industrie in de produktie - vanwege produktiviteitsverschillen - 
groter is dan in de werkgelegenheid. In versterkte mate geldt d ~ t  voor de produktie quavolume. 
l abe l  3. De verdeling van de Nederlandse beroepsbevolking over drie sectoren 
- procentuele aandelen - 
Landbouw Nijverheid Diensten (incl. overheid) 
-- 
- mutatie in procent-punten per jaar - 
Bron: Bewerkt naar J. J. van Duijn, Economisch beleid e n  industri~ie ontwikkelingsfase 
(tabel I); WRR serie ctVoorstudies en achtergrondenw, Den  Haag, 1980. 
Voor wat de werkgelegenheid betreftzijn w i j  van een overwegend abrari- 
sche economie geevolueerd naar een economie die sterkop de nijverheid 
respectievelijk op de nijverheid en dienstensector gericht is. Daarbij is het 
zwaartepunt gaandeweg meer bij de diensten (inclusief overheid) komen te 
liggen. Deze ontwikkeling is in de tijd gezien overigens verre van gelijkmatig 
geweest: 
- perioden met snelle verschuivingen worden afgewisseld door tijdvak- 
ken waarin de veranderingen zich veel gelijkmatiger voltrekken; 
- de versnelling in  de expansie in de industrie loopt nagenoeg gelijk met 
die in  de dienstensector, met uitzondering van de recente periode. In die pe- 
riode is de terugval van werkgelegenheid in d e  industrie even spectaculair 
alsde toeneming in de dienstensector. 
De recente omslag in het verloop van de industriele werkgelegenheid be- 
hoeft op zich nog geen aanleiding te geven t o t  vergaande conclusies. Uit het 
seculaire verband tussen industriele werkgelegenheid en economische ont- 
wikkeling komt immers naar voren dat de industriele werkgelegenheid qua 
aandeel in het totaal aanvankelijkvrij scherp toeneemt, om in een latere fase 
van de ontwikkeling stationair te blijven of zelfs terug te lopen. De terugloop 
in de industriele werkgelegenheid in Nederland is evenwel scherper dan in 
veel andere industrielanden, terwijl die teruggang ook groter is dan met het 
weergegeven ontwikkelingsstramien overeenkomt2. 
Op basis van deze globale waarneming valt moeilijk uit te maken of deze 
afwijking van het ontwikkelingsstramien voor Nederland te maken heeft met 
de relatief geringere positie van onze industrie ten opzichte van die in  West- 
Duitsland en in Belgie. Hier doen zich ongetwijfeld specifiekefactoren ge- 
Economic Commission for Europe, Gtructure andchange in European Industry, New York 1977, 
blz. 5 1  1. In deze publikatie kan men deze tendentie reeds afleiden uit de gegevens tot en met 
1973. 
Daarna heeftde teruggang zich versterktdoorgezet. Zie bi j  voorbeeld World DevelopmentRe- 
porr1979, Washington, Annex-tabel 3 (structure of production). In dit verband heeft men we1 ge- 
opperd dat de Nederlandse industriele capaciteit in West-Europa de functie van reserve-capaciteit 
vervult, waarnaar men zou uitwijken bij volledige bezening van de eigen capaciteit. 
Zie ook EEG, Die Entwicklung der Sektoralen Strukturen der Europlischen Volkswirrschaften seit 
der Erddlkrise 1973-1978, Bpmel (juli 1979). blz. 94, waarin voor Nederland wordt gesproken van 
de- industrialisatie. 
De meest uitvoerige documentatie van het seculaire verband tussen sectorale verdeling en eco- 
nomische ontwikkeling kan men vinden bij S. Kuznets c~Ouantitative Aspects ofthe Economic 
Growth of Nations; Industrial Distribution of National Product and Labor Force, Economic Devel- 
opment and Cultural Change, V, 4,1957, Suppl. 
voelen, zoals industriele traditie, comparatieve voor- en nadelen en arbeids- 
produktiviteitsontwikkeling. Die laatste factor is ontegenzeggelijk relevant 
bij de vergelijking van de Nederlandse met de Engelse situatie. 
Naast de verdeling van werkgelegenheid en produktie over sectoren kan 
de verdeling van de export over goederencategorieen licht werpen op de re- 
latieve positie en we1 van de goederensectoren. Bij de beschouwing van ta- 
be1 4 moet men in aanmerking nemen dat het aandeelvan de industriegoe- 
deren in de export in concurrerende landen voor de oorlog reeds op het ni- 
veau lag dat in Nederland eerst na de oorlog bereikt werd, terwijl het aan- 
deel-percentage thans in de meeste industrielanden 80 of hoger bedraagt. 
Tabel 4. Verdeling van de  Nederlandse uitvoer over goederencategorieen 
- procentuele aandelen - 
- Voeding en genot 49 32 22 
- Grondstoffen 9 7 7 
- Energie 5 2 12 
- lndustriegoederen 37 59 59 
Bron: Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1958, Tabel V1.3 (1928 en 1956); 
K. Henkner, Wettbewerbrelationen im Aussenhandel westlicher lndustrielander 1959 bis 
1973, Berlijn 1976. 
In vergelijking met de meeste industrielanden neemt de export van indus- 
triegoederen nog steeds een gering aandeel in. Deze positie deelt Nederland 
met Denemarken en Canada. Aangezien beide ook tot de ajonge industrie- 
landenn gerekend kunnen worden3, ligt het voor de hand o m  hierin althans 
een gedeeltelijke verklaring te zien voor de gesignaleerde ontwikkeling. 
De analyse van Chenery en Syrquin4 kan hierop nader licht werpen. Deze 
auteurs relateren de exportquote per land aan een aantal verklarende facto- 
ren en zijn op die wijze in staat o m  uit te maken of een land meer of minder 
in de handel participeert dan met het internationale patroon (d.i. gegeven 
het geheel van kenmerken van een land) overeenkomt. 
Zij maken daarbij voorts een scheiding tussen de exporten van industrie- 
goederen en die van primaire produkten. De Nederlandse exportquote blijkt 
ver uit te gaan boven wat voor ons land op grond van zijn kenmerken ver- 
wacht mag worden, maar dit blijkt voor een goed deel toe te schrijven te zijn 
aan onze hoge export van primaire goederen5. Gedeeltelijk moet men het la- 
ge aandeel van de industriegoederen in de totale Nederlandse goederenuit- 
voer dus ook zien in het licht van de nogal geprononceerde uitvoer van pri- 
maire goederen. 
In het vervolg van dit hoofdstukzullen wi j  aanleiding vinden om terug te 
komen op de hier gesignaleerde verschijnselen, namelijk de jonge datum 
van onze industrialisatie respectievelijk de geprononceerde positie van de 
primaire produkten i n  ons exportpakket van goederen. 
Naoorlogse industrialisatie en de ccactivan waarop daarbij gekapitaliseerd 
is 
De industrialisatie heeft zich in Nederland goeddeels na de Tweede 
Wereldoorlog voltrokken. Deze beweging is in  het begin van de jaren vijftig 
ingezet en heeft doorgewerkt tot diep in de jaren zestig. Daarna is er een ken- 
3 Zie Henkner,op.cit.,tabel 1. 
H. B. Chenery en M. Syrquin, Patterns ofDevelopment 1950-1970, Oxford 1975, blz. 91-93. 
Hiertoe werden gerekend grondstoffen al dan niet van agrarische oorsprong en delfstoffen, 
waaronder energie. 
tering opgetreden die met ade-industrialisatie~ kan worden aangeduid. Deze 
komt tot uitdrukking in een scherpe daling van  het aandeel van de industrie 
in de werkgelegenheid, gevolgd door een daling van het aandeel in de pro- 
duktie, respectievelijk door een teruggang van  de industriele export en 
voortschrijdende importpenetratie. 
Voor een goed begrip van deze naoorlogse industrialisatiebeweging is het 
dienstig o m  vast te stellen op welke wijze deze gestalte heeft gekregen. 
Daarbij is het met namevan belang om acht te  slaan op: 
- de samenstelling van het produktiepakket (industriele sectorstructuur), 
waarbij in het bijzonder de relatieve positie van Nederland (d.i. de positie ten 
opzichte van de Europese concurrenten) en de daarin opgetreden verande- 
ringen van belang zijn. Daarmee krijgt men dus zicht op het Nederlandse 
specialisatiepatroon; 
- defactorintensiteit van de produktie waarbij met name te denken valt 
aan de produktiefactoren arbeid en kapitaal (kapitaalintensiteit)e, scholings- 
graad van de arbeid (scholingsintensiteit), 0 & 0 (onderzoekintensiteit) en 
energie (energie-intensiteit). 
Dit kenmerkvan de produktiestructuur leent zich voor weergave in een 
schematisch overzicht7. De industriele sectorstructuur wordt daarbij tot  uit- 
drukking gebracht door onderscheiding van 15 industrietakken. Deze wor- 
den vervolgens onderverdeeld in groepen conform een 3 x 3-schema, waar- 
in de specialisatie qua situatie (1958160) en ontwikkeling (1958160-1968170) 
simultaan wordt weergegeven. Binnen het schema worden de gegroepeer- 





Voor deze laatste karakterisering hanteren wi j  rangnummers waarbij 1 
staat voor hoogste en 15 voor laagste intensiteit. 
Tabel 5. Specialisatiepatroon van de Nederlandse industrie 1958160 - 1968170 (rangcijfers) 
Verandering 1958160 - 1968170 
+ -  - 
K - S - R - E  K - S - R -  E K - S - R - E  
- Chernie 2  - 2  - 2  - 1,5 - Voedingl 5  - 11 - 11 - 7  - Elektro- 8 -  9 -  1 - 1 2  
+ dranken techniek 
- Aardolie 1 -  1 -  3 -  3  - Tabak id. 
- Grafische 11-  6 - 1 4 - 1 2  - M e t a a C  1 3 - 1 0 - 9 - 7  - T r a n s p o r t -  9 - 3 - 5 - 1 2  
industrie produkten rniddelen 
Situatie = - Textiel 10 -14 -12 -12  
1058160 - Kledingl 16 -16 -16 -12  
schoeisel 
- Hout lBouw- 14 - 13 - 13 - 4.5 - Machine- 12 - 5  - 7  - 12 - Rubber 7 -  7 -  6 -  7  
materialen bou w 
- - Papier 4  - 8  - 8  - 4,5 - Leder 1 5 - 1 5 - 1 5 -  12 
- Basisrnetaal 3 -  4 -  4 -  1,5 
Toelichting: K Kapitaalintensiteit +I=/- betekenen da t  Nederland relatief rneerleven veellrninder doet 
S = Scholingsintensiteit (situatie) respectievelijk is gaan doen (verandering) dan de 
R = Onderzoekintensiteit Europese concurrenten 
E = Energbintensiteit  
De rangcijfers geven de relatieve positie van de afzonderlijke takken o p  elk van de onderscheiden factorintensiteiten. Hoe lager rangcijfer 
hoe groter de intensiteit. 
Bron: WRR. 
Gedefinieerd als de hoeveelheid ingezet kapitaal ten opzichte van het arbeidsvolurne. 
Economic Commission for Europe, op. cit.. tabel 1.1 1. 
Voor het vaststellen van deze rangnummers verlaten wi j  ons op gemiddel- 
denvoor de Europese industrielanden, die over landen genomen betrekkelijk 
uniform blijken te zijna, terwijl deze gemiddelden op hun beurt weer heel 
goed blijken overeen te komen met gemiddelden voor de Verenigde Stateng. 
Alleen voor de energie-intensiteit (E) moesten wij afgaan op Nederlandse 
gegevenslO. 
In grote lijnen kan men stellen dat de bovenste rij en de linkerkolom van 
het schema de bedrijfstakken laten zien waarop Nederland zich heeft toege- 
legd in zijn naoorlogse industrialisatie. De bovenste rij laat de takken zien 
waarin wi j  reeds een relatief sterke, dat wi l  zeggen gespecialiseerde positie 
hadden, terwijl de linkerkolom laat zien op  welke takken wi j  ons gaandeweg 
meer hebbentoegelegd. De meest geprononceerde positie wordt daarbij 
uiteraard ingenomen door de bedrijfstakken diezijn vermeld in de cel links- 
boven in  het schema: i n  dietakken hadden wi j  reedseen specialisatie die wi j  
nog weer versterkt hebben. 
In de rechter benedenhoekvan het schema vinden wij de takken waarin 
Nederland relatief weinig gespecialiseerd is, met als meest geprononceerde 
positie de cel helemaal rechts beneden: in die tak hebben wij reeds een 
zwakke positie die wij verder hebben zien verslechteren. Uit het schema kun- 
nen nu de ccactivar waarop in Nederland is gekapitaliseerd rechtstreeks wor- 
den afgelezen, dan we1 daaruit met behulp van aanvullende informatie wor- 
den afgeleid. Overigens worden de uitkomsten van deze analyse bevestigd 
door een studie naar de comparatieve voordden van de Nederlandse indus- 
trie op het niveau van bedrijfstakkenl1. 
Dat is uiteraard niet verbazingwekkend omdat daarbij ook-zij het op een 
wat andere manier- gebruik gemaakt is van statistische data uit het verle- 
den. Wij  willen er hier reeds, wellicht ten overvloede, op wijzen dat hieraan 
niet de conclusie kan worden verbonden dat deze voordelen van de Neder- 
landse industrie nu ook zonder meer voor de toekomst geldigheid bezitten. 
Dit hangt immers af van de interne en externe toekomstige ontwikkeling. 
De ccactivan waarop de naoorlogse industrialisatie in Nederland is geba- 
seerd laten zich als volgt typeren: 
- Specialisatie qua assortimentskeuzel* 
lntermediaire goederen en dan met name de basisprodukten (chemie, 
staal, olieprodukten) 
a Economic Commission for Europe, op. cit.. tabel 2.1 1. 
8 G. C. Hufbauer, eThe Impact of National Characteristics & Technology on the Commodity Com- 
position of Trade in  Manufactured Goodsa, in: R. Vernon (red.), The Technology Factor i n  Interna- 
tional Trade, New York 1970, blz. 212-223. 
10 J. R. Magnus en L. Vastenou, Prijren van Arbeid, Kapitaal, energie en produktie i n  acht sectoren 
van de Nederlandse industrie 1958-1976, Rapport AE 10178 lnstituut voor Actuariaat en Econome- 
trie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, September 1978. 
L. 6. M. Mennes, Sectorstructuur-en handelsbeleid, par. 4.1 ., WRR, Serie ~Voorstudies en achter- 
grondenn, Den Haag 1980. 
l 2  Deze uitspraak steunt op het specialisatiepatroon dat in  het voorgaande voor Nederland werd 
ontwikkeld op basis van de produktie op het niveau van bedrijfstakken. Onafhankelijk hiervan staat 
een analyse van de produktie ten opzichte van het binnenlands verbruik (dekkingsgraad) op  het ni- 
veau van 54 bedrijfsklassen. Zie: Centre francais du commerce extbrieur, Croissance Mondiale et 
Strategie de Sp6cialisation. Parijs 1976. Uit het daar verzamelde materiaal kan men voor Neder- 
land het volgende overzicht afleiden (Annexe 11; Specialisation par pays): 
Produktgroep (hoofdgroepen) 
Dekkingsgraad Intermediaire goederenl Overige goederen Totaal 
(1  964'- 19721 voeding & genot 
- Verbetering 1 4  
- Stabiliteit 7 
- Verslechtering 1 
Elektrotechniek 
Voedinglgenot 
- Specialisatie qua factorproportionaliteitskeuze 
Kapitaalintensieve takken (relatief lage kapitaalkosten) 
Scholings- en onderzoekintensieve takken (beschikbaarheid van facilitei- 
ten bij grote (multi-)nationale ondernemingen) 
Energie-intensieve takken (relatief lage energieprijs en grote beschikbaar- 
heid) 
- Organisatorische structuur in takken van specialisatie 
Overwegend karakter van procesindustrie 
Geprononceerde plaats van grote multi-nationale ondernemingen (naast 
scholings- en researchfaciliteiten ook afzetorganisatie, e.d.) 
Sterke landbouw als basisvoorvoedings- en  genotmiddelenindustrie 
- Overige ccactiva)) 
Ligging en infrastructuur (met name van belang in  verband met het ver- 
edelingskarakter van de procesindustrie; aanvoer van grondstoffen en af- 
voer van produkten). 
0 Exportgerichtheid. 
Zou men de naoorlogse industrialisatie in Nederland op grond van het 
specialisatiepatroon en de kapitalisatie in een formule willen vatten, dan lijkt 
de navolgende kenschets heel goed passend: 
- Grootschalig in tegenstelling tot kleinschaligl3 
- E6nzijdig gespecialiseerd in tegenstelling tot pluriform 
- ccBulk)) in tegenstelling tot gedifferentieerdlverfijndl4 
- lntermediaire in tegenstelling tot kapitaalgoederen 
- Procesvaardigheid in tegenstelling tot ccengineeringn-vaardigheidls 
Het kan niet ontkend worden dat dezeformule in de achterliggende perio- 
de zeer succesvol is geweest, met name ook o m  in een hoog tempo te indus- 
trialiseren en internationaal een concurrentiepositie op te bouwen. 
In het eerder geciteerde onderzoek van het Centre f ran~ais  du commerce 
ext6rieurle is een relatie gelegd tussen de graad van specialisatie en de groei 
van de industriele produktie. Japan bleek over de periode 1964-1972 zijn 
economie qua specialisatie verreweg het best op  de groeimogelijkheden 
(wereldhandel) te hebben afgestemd. Nederland blijkt eveneens een relatief 
gunstig pakket te hebben gehad en neemt onder alle onderzochte landen - 
op respectabele afstand van Japan - een tweede plaats in qua groeikracht". 
l 3  Er bestaan significante verschillen in  schaalgrootte tussen de verschillende industrietakken; 
ook deze verschillen blijken - gedurende een zeker tijdperk - invariant tussen landen. Uit de Ne- 
derlandse specialisatie kan worden afgeleid dat wi j  ons hebben toegelegd op bedrijfstakken met 
relatief hoge schaalgrootte. Op dit punt bestaat een uitstekende documentatie in de vakliteratuur. 
Zie in  dit verband: 
Ranadev Banerji, .Average Size of Plants in  Manufacturing and Capital Intensity*. Journalof De- 
velopment Economics, 5, i978, blz. 155-166. 
C. F. Pratten, Economies of Scale i n  Manufacturing Industry, Cambridge, 1971. 
Sim6n Teitel,  economies of Scale and Size of Plant*. Journal o f  Common Market Studies, XIII, 
1975, blz. 92-1 15. 
F. M. Scherer, aThe Determinants of Industrial Plant Sizes in  Six Nations)), The Review o f  Econo- 
mics andstatistics, LV, 2. 1973, blz. 135-145. 
' Hierbij past ook de obsewatievan H. J. J. Kals, Tussen eruditie en  specialisme, oratie TH 
Twente, 1978, dat de Nederlandse metaalindustrie star is blijven vasthouden aan een weinig uitge- 
breid en grotendeels verouderd produktenpakket. 
Op grond van een analoge redenering als i n  noot 13 en o p  basis van dezelfde daar geciteerde 
bronnen. 
' 8  Centre f ran~ais du commerce extbrieur, op. cit.. deel I, Schema E. 
' 7  In het Centraal Economisch Plan 1978 blz. 70 (Centraal Planbureau,) wordt nagenoeg de- 
zelfde periode als een uiterst gunstige voor onze uitvoerprestatie en  concurrentiepositie be- 
schouwd. In deze publikatie worden deze beide evenwel i n  verband gebracht met het verloop van 
onze relatieve uitvoerprijs. Ook al onderkent men dit verband, dan hoefi dit nog geenszins te bete- 
kenen dat de richting van de causaliteit bij voorbaat vaststaat, zodat dit verband de pakketsamen- 
stelling als oorzaak-variabele geenszins uitsluit. Voor deze laatste mogelijkheid pleit overigens het 
feit dat er geen sprake is van min of meer vaste getalsverhouding (elasticiteit) tussen mutaties in  
ons aandeel in de goederenuitvoer en onze relatieve uitvoerprijs (Centraal Economisch Plan 1978, 
tabel 111.1). 
In tal van opzichten kan hiervoor Nederland dus van een speerpuntontwikke- 
ling worden gesproken. 
De resulterende produktiestructuur hebben wij overigens moeten beko- 
pen met een zodanige belasting van het milieu dat ons land ten opzichte van 
onze handelspartners een onevenredig deel van de milieulasten voor zijn re- 
kening heeft genomen18. De internationale vervuilingsbalans laat een voor 
Nederland groot negatief saldo zien en dit effect kan vrijwel geheel op reke- 
ning worden geschreven van vier bedrijfstakken, te weten de basischemie, 
de aardolie-industrie, de papierindustrie en de basismetaal. In mindere mate 
en slechts met betrekking tot de lucht is ook de voedings- en genotmiddelen- 
industrie een netto-vervuiler. 
Structuur van de in- en uitvoer nader bezien 
Een verdere onderstreping van de boven gegeven uiteenzetting kunnen 
wij vinden in  de structuur van onze in- en uitvoer van goederen. 
Tabel 6. Structuur van de Nederlandse in- en uitvoer (saldi op de handelsbalans x mln $1 
1972 
Handel met in- Handel met rest Totale handel 






Overige produ kten 








Bron: Henkner, opxit. ,  Tabel 5. 
Wij hebben daartoe 1972 als uitgangspunt gekozen en tekenen daarbij aan 
dat sedert dat jaar de te signaleren verschijnselen zich hebben toegespitst 
(zie par. 2.3). 
In het handelsverkeer met de industrielanden vervult Nederland de rot die 
de rest van de wereld speelt ten opzichte van de industrielanden: netto-im- 
porteur van industrieprodukten en netto-exporteur van ccoverige produk- 
tenn. Dat is zo sterk, dat de totale handelsbalans-ondanks de uitzonderlijke 
positie van Nederland ten opzichte van de rest van de wereld - per saldo dit 
zelfde beeld vertoont. Nu staat Nederland daarin niet alleen, meer kleine lan- 
den (met uitzondering van Belgie) vertonen een zelfde tendentie, maar naar 
de mate van dit verschijnsel is Nederland slechts te vergelijken met Canada 
en Denemarken. 
Voorts slaagt Nederland er onder meer door zijn aardgas in o m  de han- 
delsbalans met de industrielanden een overschot te laten zien, dat groot ge- 
noeg is om het deficit met de rest van de wereld te dekken. Binnen de indus- 
trieproducenten is het de chemie die voor zeer grote overschotten zorgt; die 
zijn evenwel toch niet groot genoeg om de negatieve saldi van andere indus- 
trieprodukten te compen~eren '~.  
l a  In termen van luchtverontreiniging. waterverontreiniging (organische en anorganische stoffen) 
en chemisch afval. Zie lnstituut voor Milieuvraagstukken, Milieuverontreiniging en produktiestruc- 
tuurldeel I, Amsterdam 1978. tabel IV.6. 
l S  Zie ook EEG, Sectoral Change in the European Economies from 1960 to the Recession, Brussel 
1978, blz. 30 en 50. 
Een en ander komt nog pregnanter tot uitdrukking bij een gedetailleerde 
beschouwing van de industriele handelsbalans van Nederland ten opzichte 
van de industrielanden (((lntra-industry traden20. Bij een ondewerdeling van 
de handel in drie hoofd- en twintig subgroepen, blijkt Nederland in geen en- 
kele hoofdgroep een overschot te hebben; van de twintig subgroepen geven 
er in  feite maar vier een positief saldo te zien: chemie, scheeps- en vliegtuig- 
bouw, papierwaren en grafische industrie. Zelfs de subgroepelektrotech- 
niek laat een - zij het zeer gering -deficit zien. 
De hoofdgroep kapitaalgoederen laat, zoals te verwachten, enorme tekor- 
ten zien, maar dat geldt ook voor de hoofdgroep consumptiegoederen. Hier- 
bi j  moet.men bedenken dat het om de onderlinge handel van de industrie- 
landen gaat, waarin de kwestie van de lage lonen veel minder een rol 
speelt2'. Muziekinstrumenten en speelgoed, confectie en woningtextiel, 
meubels zijn de subgroepen waarin de grootste tekorten optreden; daarbij 
spelen met name de importen uit West-Duitsland een rol. 
lndien men dit tableau overziet en de positie van Nederland vergelijkt met 
die van andere kleine industrielanden, dan komt men er niet onder uit o m  de 
industriele basis van Nederland smal en eenzijdig te noemen. 
2.1.3. Prospectieve beschouwing 
Aan de constatering dat de industriele basis van Nederland smal en eenzij- 
dig is, kan niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat dit een min- 
der wenselijke situatie is. In de afgelopen decennia hebben wi j  er kennelijk 
baat bij gehad. Waarom zou deze situatie dan niet gecontinueerd kunnen 
worden? Vanuit analytisch oogpunt lijkt het voor een antwoord op die vraag 
aantrekkelijk o m  de ccactivan in beschouwing te nemen en te taxeren in  hoe- 
verre deze ook in  de toekomst van waarde zullen zijn. Een en ander leent zich 
weer uitstekend voor schematische weergave, waarbij tevens de bronnen 
zijn geciteerd waarop deze taxatie is gebaseerd. 
20 Henkner, op.cit., tabel 7. 
2' In deze concurrentie van de industrielanden onderling kan we1 de omvang van de thuismarkt 
een factor van gewicht zijn. 
Tabel 7. 'Activa' prospectief beschouwd 
'Activa' 
- - 
Huidige positie Contra-indicatie met betrekking 
~ederlanda) to t  toekomstige ontwikkeling 
Assortimentskeuze 
intermediaire goederen + Concurrentie van NIC's en 
OPEC-landen b) 
elektrotechniek (met name Concurrentie Zuid-Oost ~ z i ~ t c ) ,  
lichte elektrotechniek + Ameri ka en Japan 
voedings- en genotmiddelen + Concurrentie Oost-Europa; toe- 
treding Griekenland en Portugal 
t o t  E.E.G. 
kapitaalgoederen 
- 






kapitaalintensivering + ~apitaalschaarstee) 
. scholings- en onderzoek- Desbetreffende vaardigheden niet 
intensivering + langer exclusief en mogelijkheden 
van verdere intensivering in dezelfde 
richting twijfelachtig 
energie-intensiteit + Energieschaarste 
Organisatorische structuur 
geprononceerde plaats + Verplaatsing produktie en know how 
multinationals 
Overige voordelen 
ligging Verplaatsing van industrieel zwaarte- 
punt binnen BRD naar N en ~ f )  
exportgerichtheid + Protectietendentieslharde gulden -- 
a) + (-) betekent dat de Nederlandse positie o p  het desbetreffende onderdeel meer 
fminder) geprononceerd is ten opzichte van concurrerende industrielanden. 
b, OESO, The Impact of Newly Industrialized Countries, Parijs 1979, Teksttabel 5. 
E.E.G., Bericht der Sachventandigengruppe 'Sektorale Analysen'; Die Entwicklung der 
Sek toralen Struk turen der europaischen Volkswirtschaften seir der Erdolkrise 1973- 1978, 
Brussel 1979, biz. 93. 
C) The World Bank, World Development Report, 1979, Washington, Annex-tabel 6 
(Industrialisatie) en OESO (19791, op. cit.. Teksttabel 5 en Annex-tabel I (Elektro- 
technische industrie). 
d) The World Bank (1979), op. cit., Teksttabellen 3 e n  20; W. Leontief, et.at., The 
Future of the World Economy, New York 1977, blz. 5E-59; K. Pavitt, ccTechnical 
Change - The prospects for Manufacturing I ndustrw, Futures, 1978, blz. 283-292; 
EEG (1979). op. cit., blz. 9 4  en 142; OESO, Facing the Future, Mastering the 
Probable and Managing the Unpredictable, Parijs 1979. 
e) OESO, Towards Full Employment and PriceStability, Parijs 1977, blz. 295-303; 
H. Giench (red.), CapitalShortage and Unemployment in the World Economy, Kiel 
1978, blz. 85- 158. 
f) Prognos, Die Bundesrepublik 1980- 1985- 1990, Prognos Report nr. 9, Basel 1979. 
Internationale concurrentieverhoudingen nader bezien 
Meerrnalen is in deze paragraaf geconstateerd dat de industrialisatie in  
Nederland van jonge datum is. Dat heeft ons overigens ten opzichte van de 
gevestigde industrielanden aanvankelijk in een voordelige positie geplaatst. 
Nieuwkomers kunnen zich voordelig positioneren ten opzichte van geves- 
tigde aanbieders, onder meer door: 
- vergaande specialisatie; 
- keuze van opkomende bedrijfstakken m e t  gunstige afzetmogelijkheden; 
- moderne uitrusting. 
Het heeft er veel van weg dat wi j  deze tot voor  kort nog comfortabele posi- 
tie in  de komende decennia betwist zullen zien worden door de nieuwko- 
mers in de industriele wereld anno 1980: de NIC's (Newly lndustrialised 
Countries). Het door Nederland gekozen specialisatiepatroon en de indus- 
trialisatieformule lijken namelijk bi j uitstek geschikt voor deze landen22. Zij 
blijken deze ook metterdaad te hanteren zoals naar voren komt uit bijgaand 
ontwikkelingsoverzicht voor Zuid-Korea. 
Infant  - Electronics assembly - Commodi ty  car - Machinery compo- 
industries - Shipbuilding assembly nents fo r  cars, ships 
- Ferti l izer - Consumer electronics - Machine tools (MC) 
- Steel - Special steels - Final machinew 
- Precisions goods assembly 
(watches, cameras) - Simple instruments 
- Plant construction - Assembly o t  heavy 
- Metalworking electrical machinery 
- Semiconductors for 
watches and calculators 
Industries at- - Textiles - Electronics assembly - Commodity car - Machinery components for  
taining compe- - Clothing - Shipbuilding assembly cars, ships 
titiveness - Shoes - Steel - Consumer electronics - Machine tools (MC) 
- Fertilizer - Special steels - Final machinery assembly 
- Precision goods - Simple instruments 
(watches, cameras) - Assembly of heavy 
- Plant construction electrical machinery 
- Metalworking - Semiconductors for  watches 
and calculators 
Self-sustaining - Textiles - Electronics assembly - Commodi ty  car assembly 
industries - Clothing - Shipbuilding - Consumer electronics 
- Shoes - Steel - Special steels 
- Fertilizer - Precision goods 
- Plant construction 
- Metalworking 
Bron: Korean Economic Planning Board, F iveYear Plans, ontleend aan: Boston, 
Consulting Group, A Framework for Swedish Industrial Policy, October 1978, Exhibit  
18. 
Nederland zal de komende decennia kennis maken met de keerzijde van 
de voorsprong der achterlijkheid: de remmende voorsprong. Hier dreigt dan 
het gevaar van wat men met betrekking tot Engeland we1 heeft aangeduid 
met ((premature maturity)). De internationale concurrentiestructuur lijkt , 
meer en meer een getrapt karakter aan te nemen, waarbij wij een dubbele 
hierarchie kunnen waarnemen, namelijk die van produktgroepen en die van 
landengroepen, waarbij landengroepen in d e  tijd gezien voortdurend op- 
schuiven23. 
22 Deze stelling kan nog verder worden geadstrueerd aan de hand van H. B. Chenery en L. Taylor. 
Development patterns: Among countries and overtime, t h e  Review of Economics and Statistics, 
Vol. L. no 4 (nov. 1968). BIZ. 391416. De bedijfstakkenwaarop Nederland zich in de naoorlogse perio- 
de heeftgespecialiseerd behorenovemegendtot de 'middle industries'terwijl bij een verdergaande 
ontwikkeling het accent rneer op  de'late industries'zal gelegd dienen te worden. 
23 Van het GATT is een hierarchische vaste indeling in  v i j f  produktgroepen afkomstig: 
1. hoge intensiteit qua onderzoek en scholing (geavanceerde elektronische apparatuur, preci- 
sie-instrumenten, gespecialiseerde mechanische construde)  
2. hoge intensiteit qua onderzoek, scholing en kapitaal (chem. rubberlkunststoffen, generatoren 
en kantoormachines, fotoapparatuur) 
3. hoge intensiteit qua kapitaal en scholing (metaalwaren, staal, tractoren en bouwmachines, 
moto~oertu igen,  papier, en kunststoffen) 
4. kapitaalintensief (kunstgarens, duurzame elektrische consumptiegoederen) 
5. arbeidsintensief (textiel, kleding, voeding en genot, e.d.1. 
De hierarchie loopt van technologische speerpunt (1) t o t  achterhoede (5) en wordt vooral gehan- 
teerd met betrekking tot  de industriele exportsector. 
De indeling in  landengroepen is onlangs verrijkt door d e  onderkenning dat de NIC'szich hebben 
losgemaakt uit de groep van ontwikkelingslanden: 
1. lndustrielanden (waaronder grote en kleine economieen) 
2. NIC's en Oost-Europa 
3. Ontwikkelingslanden met industriele activiteiten. 
Zie ook EEG (1979), op  cit., blz. 67-82. 
De dynamiek van de internationale arbeidsverdeling illustreren wi j  nu aan 
de hand van Japan. 
Tabel 9. Structuur van de export van Japan 
- - - --- - 
Produktgroepen naar intensiteit Procentuele verdeling 
(GATT-indeling) a): - 
1955 1965 1973 
I. Onderzoek- en scholings- 
intensief 3.0 4 .O 5.8 
2. Onderzoek-, scholings- en 
kapitaal intensief 5,5 9,o 9,4 
3. Kapitaal- en scholings- 
intensief 18.5 20.6 28,8 
4. Overig kapitaalintensief 3,o 7 3  8.4 
5. Arbeidsintensief 65.0 52.8 43.5 
- 
a) Het gaat hier o m  een vaste indeling in goederengroepen. De verschuivingen in de t i jd 
laten dus de veranderingen in  de pakketsamenstelling zien. Daarnaast zullen zich ook 
binnen de produktgroepen ontwikkelingen hebben voorgedaan in  de richting van 
kapitaalintensiteit en dergelijke; die blijven in dit schema evenwel onbelicht. 
Bron: L. B. Krause en S. Sikiguoki, ((Japan and the World Economy)) (Table 69). in: 
Japan, Asia's New Giant, Washington 1976. 
Veel waarnerners verwachten dat de internationale concurrentieverhou- 
dingen voor de kleinere ontwikkelde landen een drieledige problematiek zal 
opleveren: 
- Met betrekking tot de categorie van de geavanceerde produkten (1 en 2) 
een sterke concurrentie van de industriele grootrnachten Verenigde Staten, 
Japan, West-Duitsland. 
- Met betrekking tot de tussencategorieen (3 en 4) toenernende concur- 
rentie van de nieuwe, opkornende industrielanden (Zuid-Korea, Taiwan, In- 
dia, Brazilie, Argentinie in het algerneen; Opec-landen met betrekking tot pe- 
tro-chemische produkties). 
- Met betrekking tot de arbeidsintensieve sector (5) een grote druk van de 
ontwikkelingslanden. 
Deze concurrentiedruk zal zich niet alleen manifesteren op de buitenland- 
se afzetmarkten maar ook op de binnenlandse rnarkt. Het is niet denkbeeldig 
dat de kleinere industrielanden als gevolg van deze ontwikkeling in moeilijk- 
heden kornen, orndat de internationale arbeidsverdeling ook zonder hun bij- 
drage reeds een volledige dekking van het produktenpakket biedt. Anders 
gezegd: op elk van de onderscheiden gebieden zullen de kleinere industrie- 
landen een of meer cornparatieve nadelen ondervinden ten opzichte van de 
landengroepen die ze daar als concurrenten bij uitstek tegenover zich vin- 
den. 
Een en ander is uiteraard niet zonder gevolgen voor werkgelegenheid, 
produktiviteit en produktie. De samenhang tussen deze grootheden is corn- 
plex, mede wegens de sectorale divergenties op dit punt. Toch gaat men er 
op grond van ernpirische generalisaties we1 vanuit dat het effect dat uit een 
oogpunt van werkgelegenheid per saldo resulteert onder omstandigheden 
van lage en hoge groei van de produktie, minder sterkverschilt dan men op 
het eerste gezicht geneigd is te verwachten. 
De verklaring daarvoor is dat de hoogte van de arbeidsproduktiviteit - on- 
der nader gespecificeerde omstandigheden - rnede afhankelijk gesteld kan 
worden van de ornvang van de produktiegroei: bi j  hoge groei van de pro- 
duktie zal ook de produktiviteit veel hoger uit kunnen komen dan bij lage 
groeiZ4. Deze veronderstelling ligt bij voorbeeld ook ten grondslag aan pro- 
jecties van deze grootheden in De kornende vijfentwintig jaar25en zo kan de 
verrassende situatie ontstaan dat in deze projectie de voorziene groei van de 
produktie in de nijverheid voor de periode 1980190 belangrijk afneemt, ter- 
wijl de voorziene mutatie in de werkgelegenheid in diezelfdesector slechts 
in geringe mate negatief uitvalt (-0.3% per jaar). Als gevolg van een voor- 
ziene snelle toeneming van de produktie in d e  dienstensector die geken- 
merkt wordt door een relatief lage produktiviteit, voorziet men voor de totale 
werkgelegenheid in bedrijven een toeneming van ruim 1.5% per jaar voor 
de periode 1980190. Voor een beoordeling van de coherentie in dergelijke 
projecties c.q. voor het expliciet maken van d e  condities waaronder ze reali- 
teitswaarde toegekend kan worden, is het van doorslaggevend belang acht 
te slaan op de bovengeschetste internationale concurrentieverhoudingen en 
de rnogelijke weerslag daarvan op een econornie als de onze26. Daarin speelt 
de produktiviteit de rol  van sleutelvariabele omdat die voor landen met een 
hoog kostenpeil Ben van de belangrijkste determinanten van het concurren- 
tievermogen isz7. Voorts spelen in deze beoordeling de volgende factoren 
een rol: 
- de mate van openheid van een economie; 
- de mate waarin men zich te weer kan stellen tegen prijsconcurrentie 
door middel van specialisatie en produktdifferentiatie; 
- de mate waarin belangrijke concurrenten erin zullen slagen o m  de 
groeivoet van hun produktie en daarmee van hun produktiviteit te doen uit- 
gaan boven het eigen peil. 
Over elk van deze punten is voor Nederland in het komende decennium 
een gedocumenteerde uitspraak mogelijk. 
24 Zie hierover een recente analyse door T. F. Cripps en R. J. Tarling, Growth in  Advanced Capi- 
talistEconomics, Cambridge 1973. 
2S Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, D e  komende vijfentwintig jaar, Rapporten 
aan de Regering nr. 15,'s-Gravenhage 1977, tabel 28, blz. 122. 
28 ZO wil de ironie dat het beeld van de produktie, werkgelegenheid en produktiviteit, dat in  De k0- 
rnende vijfentwintig jaarvoor de periode 1980190 wordt geprojecteerd, zich in feite -en  zulks ge- 
heel tegen de uitgesproken verwachting in - in de periode 1975179 gerealiseerd heeft: 
Projectie en werkel i jkheid m.b.t. werkgelegenheid, produkt iv i te i t  en  
produktie (Procentuele mutaties per jaar) 
~ e a l i t e i t a )  ~ r o j e c t i e b )  (excl. aardgas) 
Produktivi teit  
Landbouw 6.5 4 6.6 4,9 3,3 
Nijverheid 8.0 4 7.1 4 2 4,4 
Bouw 2.0 0.5 2 .O 1.8 1.6 
Diensten 3.0 3 2.7 2.4 2.4 
Produ kt ie 
Landbouw 3.5 2.5 3.6 3 ,3 22 
Nijverheid 7.0 1.6 6.3 3.9 3,7 
BOUW 3 ,O 0.0 1.3 1.2 1,l 
Diensten 5 .O 4,O 4.6 5.5 2.7 
a) Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1979, Bijlage D3 en 04. 
b)  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, D e  komende vijfentwintig jaar, 
Tabel 28 A, blz. 122. 
N.B. De mutaties i n  de werkgelegenheid verkrijgt m e n  door  d ie  van de produktie te 
verminderen met  die van de produktiviteit. 
27 A. Dick en H. Dicke, Determinanten des lndustrielanderhandels, Die Weltwirtschaft. 1979, Heft 1. 
De openheid van de Nederlandse economie staat buiten discussie2a; in het 
rapport De komende vijfentwintig jaarwordt zelfs nog een spectaculaire ver- 
groting van die openheid verwacht29. Dat betekent dat Nederland meer dan 
normaal gevoelig zal zijn voor veranderingen in  de internationale concurren- 
tieverhoudingen. De specialisatiegraad en produktdifferentiatie hebben wi j  
in het voorgaande reeds belicht. Produktdifferentiatie is niet de sterkste kant 
van de Nederlandse industrie, we1 de specialisatie. Met betrekking tot deze 
laatste hebben wij echter al geconstateerd dat Nederland in  dit opzicht in 
toenemende mate kwetsbaar wordt voor concurrentie van de zijde van de 
NIC's. Nu zijn het juist die landen die naar verwachting i n  de periode 1980190 
qua groei van hun produktie belangrijk boven Nederland en West-Europa in 
het algemeen zullen uitstijgen3O. Die tendentie is in de afgelopen jaren al in- 
gezet, maar zal zich naarverwachting in het komende decennium doorzet- 
ten. Dan ontstaat een nieuwe situatie die gekenmerkt kan worden door een 
vergrote penetratie van de NIC's op onze binnen- en buitenlandse afzetmark- 
ten, waartegen kostenmatiging onvoldoende opgewassen zal zijn31. Onder 
die omstandigheden zal een matige groei van de produktie toch gepaard 
moeten gaan met een sterke toeneming van de produktiviteit ten einde niet 
geheel uit de markt geprijsd te  worden. Dat is trouwens ook de ervaring ge- 
weest met industrieen die de afgelopen periode onder sterke concurrentie- 
druk van de NIC's hebben gestaan32: stagnatie van de produktie gepaard 
aan een produktiviteitsgroei die voor de groei-industrieen weinig onderdoet. 
Met alle gevolgen van zo'n ontwikkeling voor de werkgelegenheid, die dan 
veel minder rooskleurig zou worden dan in  De komende vijfentwintig jaar 
als verwachting is uitgesproken. Het hier aan de orde gestelde vraagstuk is 
recent door Kolnaar33 als een dilemma geschetst: Het uitdrijven van de dui- 
vel van de structuurwerkloosheid met de Beelzebub van de afzetwerkloos- 
heid die ontstaat door afzetverlies als gevolg van een niet concurrerend . 
prijsniveau. 
Deze thematiek is niet nieuw, de economische problematiek lag in de jaren 
'50 nagenoeg vergelijkbaar, evenals de reflectie erop in  de publieke discus- 
sie. De beleidsmatige oplossing is indertijd geformuleerd in de industrialisa- 
tienota's: het scheppen van nieuwe werkgelegenheid door versterking van 
bestaande activiteiten en tot ontwikkeling brengen van bedrijfstakken met 
toekomstwaarde. Dit is de inzet van een sectorstructuurbeleid. 
28 De exportquote van Nederland (totale export als % van het BNP in lopende prijzen) bedroeg in 
1977 41 % en Nederland scoorde daarmee met BLEU en lerland verreweg het hoogste onder de 
OESO landen. Zie landenoverzicht in OECD Observer, nr. 97, maart 1979. 
28 In het A-scenario belopen de groeivoeten van de produktie respectievelijk de export in  de goe- 
derensector de volgende percentages: 
Produ kt ie  5.6 3,3 3.2 
Export  7.9 5.8 4.8 
Dit korn t  neer o p  een stijging van d e  exportquote met n iet  minder dan 65% over de 
totale periode 1975--2000. 
30 The World Bank (1979, op. cit.. teksttabellen 1-5). 
Al te zeer is men geneigd vast te houden aan de gedachte dat de ontwikkelingslanden alsook de 
zich daaruit losmakende opkomende industrielanden zich bedienen van een minder geavanceerde 
technologie. Op tal van gebieden gaat die zienswijze niet langer op. 
32 Zie EEG, (1978). op. cit.. blz. 108-121.0ok Cripps en Tarling (op. cit.) geven een documentatie 
van de internationale sectorale ontwikkelingen, terwijl H. den Hartog en H. S. Tjan, A Clay-Clay 
Vintage Model Approach for Sectors o f  Industry i n  the Netherlands, Den Haag 1979, enkele Neder- 
landse ontwikkelingen weergeven. In beide laatste studies wordt de conclusie getrokken dat de 
veronderstelde samenhang tussen produktiegroei en arbeidsproduktiviteitsontwikkeling voor de 
recente periode niet opgaat. De arbeidsproduktiviteitsontwikkeling blijkt veel meer autonoom be- 
paald. 
33 A. H. J. J. Kolnaar. .Technischevooruitgang, ~ e r k g e l e ~ e n h e i d  en sectorbeleid)l. MaandschrhY 
Gemeenschappen, juli 1979. r 
Bijkomende overwegingen 
Een extrapolatie van het huidige specialisatiepatroon heeft enige strategi- 
sche implicaties waarvoor men eveneens oog  dient te hebben. Daartoe be- 
schouwen wi j  nog eens defactorintensiteiten van de Nederlandse industrie 
en we1 opgesplitst in twee delen, namelijk dat deel waarop wij ons hebben 
toegelegd en het overige deel. 
Tabel 10. Factorintensiteiten Nederlandse industrie 1958-1974 
- met een tweedeling a)  
Arbeidsurenl Kapitaalinzetl Energieverbruikl 
eenheid produkt eenheid produkt eenheid produkt 
a) 1 = Industrietakken waarin wij ons nB deTweede Wereldoorlog hebben gespeciali- 
seerd. 
2- Overige takken van industrie. 
Bron: J. R. Magnus en L. Vastenou, Prijzen en hoeveelheden van arbeid, kapitaal, 
energie en produktie i n  acht sectoren van de Nederlandse industrie, 1958- 1976, 
Rapport AE/10/78, lnstituut voor Actuariaat en Econometrie, Universiteit van 
Amsterdam, September 1978. 
Als wi j  mogen afgaan op de bevinding van Magnus met betrekking tot de 
totale industrie, dat de produktiefactoren arbeid en energie tot op zekere 
hoogte substituten vormen34 terwijl wij deze uitkomst in het licht van de bo- 
ven gegeven tabel zo mogen interpreteren dat di t  met name geldt - en dan 
in versterkte mate - voor dat deel van de industrie waarin wij ons hebben 
gespecialiseerd, dan zou aan pogingen tot verbeteringen van onze concur- 
rentiepositie langs de lijnen uit het verleden, deze gevolgen verbonden zijn: 
Pogingen om in sector 1 tot (noodzakelijk te  achten) kostprijsreducties 
te komen via verdere verlagingen van de looncomponent door vergroting 
van de kapitaalintensiteit, lijken af te stuiten op  de omstandigheid dat zo'n 
vergroting slechts gerealiseerd kan worden met  een verdere verhoging van 
het energieverbruik per eenheid produkt. 
Slechts indien nieuwe technische toepassingen voorhanden zouden zijn, 
respectievelijk op korte termijn ontwikkeld zouden kunnen worden, kan men 
dit effect vermijden35. 
34 J. R. Magnus, ssubstitution between energy and non-energy inputs in the Netherlands 
1950-1976n, International Economic Review, 20, No. 2 (juni 1979). blz. 465484. 
Dat het mogelijk zou zijn om de historische ontwikkeling insector 1 onder invloed van de sterk 
gestegen energieprijzen eenvoudigweg om te keren, d.w.z. de produktie meer arbeidsintensief en 
minder kapitaal- en energie-intensief te maken, komt ons tamelijk ongerijmd en op langere termijn 
onhoudbaarvoor. (Dit wordt gesuggereerd in E. R. Berndt en D. 0. Wood, Engineering and Eco- 
nometriclnterpretations ofEnergy-Capital Complementarity, American Economic Review, 69 
(juni 1979). blz. 342-3541. Ongerijmd omdat eenzodanige omkering een totaal gewijzigde produkt- 
ontwikkeling vergt en nieuwe produktietechnieken. Op langere termijn onhoudbaar omdat de 
prijsvanarbeid in verhouding totdievanenergiedan weerzal oplopen. . 
0 Een verhoogde kapitaalinzet in sector 1 wordt uit een oogpunt van kapi- 
taalgebruik (steeds) ongunstiger en ook verder riskant wegens de te ver- 
wachten capaciteitsuitbreiding in de wereld juist in deze sector. Dit is het ge- 
val terwijl de vraag naar produkten uit deze sector niet meer zo expansief zal 
zijn (substitutie en verzadiging). 
0 Sector 1 zal uit een oogpunt van milieubelasting onder druk kornen te 
staan, waarbij eventuele aanvullende milieu-investeringen tot gevolg zullen 
hebben dat de kapitaalintensiteit verder zal oplopen. Deze verzwaring van de 
kapitaalslasten zal i n  de opkomende industrielanden voorlopig nauwelijks 
gevoeld worden, als gevolg waarvan er een extra concurrentievoordeel voor 
deze landen ontstaat. 
Bij een situatie van kapitaalschaarste die voor het komende decennium 
niet denkbeeldig is36, zou een verhoogde inzet van kapitaal in sector 1 van- 
wege het kapitaalintensieve karakter tot averechtse gevolgen kunnen leiden 
voor de rest van de industrie. Gelet op de per arbeidsplaats benodigde hoe- 
veelheid kapitaal zou een zodanige ontwikkeling voor de werkgelegenheid 
bovendien niet erg bevorderlijk zijn. Ook al moeten wi j  in sector 2 eveneens 
rekenen met een noodzaak van verdergaande rationalisatie, de verhouding 
kapitaal: arbeid zal hier toch blijvend afwijken van die in  sector 1 en uit een 
oogpunt van benodigde hoeveelheid kapitaal per arbeidsplaats gunstig af- 
steken. 
In een onderzoek naar de economische gevolgen van een overgangspro- 
ces naar een stabiele bevolking37 is expliciet aandacht besteed aan de effec-' 
ten van verlaging van de kapitaalcoefficient, hetgeen synoniem is met een 
relatieve vergroting van sector 2. Een verlaging van de kapitaalcoefficient 
met 10% blijkt in het gehanteerde model te leiden tot 3 a 4% meer produktie- 
capaciteit. Dit laatste werkt voor bijna 100% door in de werkgelegenheid zo- 
lang er tenrninste werkloosheid heerst. Het gaat hier dus om een substan- 
tiele aangelegenheid. 
De positieve invloed op het produktieniveau blijkt- in het gehanteerde 
model -aanzienlijk geringer te zijn dan 3 a 4% en de arbeidsproduktiviteit 
zou als gevolg daarvan dus onder druk komen te staan..De oorzaak daarvan 
moet men zoeken in  de resulterende bezettingsgraad van het produktie-ap- 
paraat. 
Binnen het model dat - onverrnijdelijk - empirisch geschat is op basis van 
data uit het verleden, ligt deze configuratie van gebeurtenissen besloten in 
de huidige marktpositie van onze econornie. 
Het is voor dit punt van belang erop te wijzen dat door een meer op pro- 
duktdifferentiatie gericht beleid, deze rnarktpositie - en de daarbij behoren- 
de bezettingstendentie - in positieve zin kan worden omgebogen. 
Per saldo menen wij een groot vraagteken te kunnen plaatsen achter de 
houdbaarheid van ons huidige specialisatiepatroon voor de komende de- 
cennia. Aan de andere kant is het natuurlijk ook ondenkbaar dat een sector- 
structuur van de ene dag op de andere zou kunnen worden gewijzigd. Veel- 
eer valt hier te denken aan een overgangsperiode waarin getracht wordt de 
boven geschetste specialisatie voor zover nodig en verantwoord af te scher- 
men en tegelijkertijd een herstructurering in gang te zetten die gericht moet 
zijn op een forrnule met levensvatbaarheid voor de kornende 25 jaar. Daar- 
voor zij verwezen naar par. 5.1.5 en par. 5.2.5.. 
2.1.4. Concluderende beschouwing 
Industriele landen die zich voorspoedig willen ontwikkelen in terrnen van 
een bevredigende werkgelegenheidssituatie, een evenwichtige betalingsba- 
lans en een redelijke produktiviteitsgroei, kunnen een sector van geavan- 
ceerde, hoog-produktieve, expansie- en exportgerichte industrieen niet ont- 
36 Zie voor een uitvoerige d i s c k e  oveidit thema P. MCcracken, Towards Full Employment and 
Price Stability (Parijs 1977). 
3' N .  J. de Beer e.a., De economische gevolgen van een overgangsproces naar een stabiele bevol- 
king, Nationaal Programma Demografisch Onderzoek- onderzoeksrapport nr. 4, Voorburg, juli 
1979. 
bererP8. In Nederland is zo een exportsector dank zij de naoorlogse industria- 
lisatie metterdaad tot ontwikkeling gebracht. De lijnen waarlangs de indus- 
triele opbouw zijn beslag heeft gekregen zijn in het voorgaande uiteengezet. 
Aanvankelijk, dat wil zeggen tot omstreeks 1965, is deze opbouw gepaard 
gegaan met een versterking van de positie van onze industrie zowel op  de 
binnenlandse als op de buitenlandse afzetmarkten. Na 1965 is die ontwikke- 
ling omgeslagen zoals in een studie door het Nederlands Economisch Insti- 
tuut overtuigend is aangetoond39. Als gevolg van een sterke internationali- 
sering is de buitenlandse penetratie op de Nederlandse markt sterk toegeno- 
men. De gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid en de handelsbalans 
konden aanvankelijk zeer goed worden opgevangen door de toenemende 
export. Dat heeft geduurd tot omstreeks het jaar 1974, toen ook in de werk- 
gelegenheid met betrekking tot de uitvoer een daling is ingetreden. 
Wat mogen wij nu voor het komende decennium verwachten ten aanzien 
van de industriele werkgelegenheid en handelsbalanspositie? In de NEl-stu- 
die wordt voor de jaren tachtig de verwachting uitgesproken dat de indus- 
triele situatie over het geheel een verslechtering te zien zal geven. Die is een- 
voudig daaraan toe te schrijven dat de export naar verwachting geen gelijke 
tred zal weten te houden met de importpenetratie. Deze verwachting sluit 
geheel aan bij wat in paragraaf 2.1.3 is geconcludeerd. Voorde handelsba- 
lans en de,werkgelegenheid zou zo'n ontwikkeling uiteraard ernstige ge- 
volgen hebben. ,Nu moet men voorzichtig zijn met  deze projecties omdat er 
in een economie,ook herstel-mechanismen werkzaam kunnen zijn waarmee 
nog onvoldoende rekeni,ng kon worden gehouden. Misschien mogen wi j  het 
zo stellen: bij ongewijzigd beleid zal de economie in de geschetste richting 
tenderen. 
Het zal er in de komende decennia om gaan voor Nederland als kleiner in- 
dustrieland een zodanige opstelling te kiezen i n  het internationale krachten- 
veld, namelijktot een zodanigeformulering van onzefunctionele plaatste ko- 
men, dat deze dreigende ontwikkeling wordt afgewend. Daarin ligt de kern 
van een anticiperend structuurbeleid dater primair op gericht zal dienen te 
zijn om de met de beoogde functionele plaats sporende cornparatieve voor- 
delen (activa) voor Nederland expliciet aan te  geven en - indien nodig - te 
creeren. Daarin neemt de beheersing -althans vertaling naar de Nederland- 
se omstandigheden en mogelijkheden - van de technische vooruitgang op 
het vlak van de industriele toepassing een belangrijke plaats in. 
Bij die positionering zal niet alleen de richting van de te kiezen specialisa- 
tie van belang zijn, maar ook het tempo waarin deze zich zal dienen te vol- 
trekken. 
Enkele desiderata die bij deze herformulering van onze functionele plaats 
van belang kunnen zijn, geven wi j  hier in de vorm van i n  dit hoofdstuk en 
volgende nader te onderzoeken hypothesen: 
- een technologische en markt-technische herstructurering van onze hui- 
dige export-industrieen (chemie en aardolie), waarin een groter accent ge- 
legd zal kunnen worden op hoogwaardiger produkten en vernieuwing van 
het produktieproces40. Bij dat laatste zal het zuiniger gebruik van energie een 
grote rol dienen te spelen. 
- een afremming van de buitenlandse penetratie op de Nederlandse 
markt, gekoppeld aan een algemene vergroting van ons exportvermogen. 
. Het zou hier kunnen gaan om: 
a revitaliseren van de zgn. gevoelige sectoren (textiel, kleding, schoeisel, 
e.d.). 
38 .Zie voor dit punt Cripps en Tarling (op. cit.) en voorts A. van der Zwan, .On the assessment of 
the Kondratieff Cycle and Related Issues,, in S. K. Kuipers et al. (red.). Prospects of Growth, Am- 
sterdam 1980. 
39 Nederlands Econo.misch Instituut, Herstructurering, herstructureringsbeleiden ontwikkelings- 
samenwerking. Een analyse van de handel in industriele produkten tussen Nederland en Ontwik- 
kelingslanden,,Eindrapporten 1 en 2, Rotterdam 1979. Zie ook L. B. M. Mennes, op. cit. 
' 0  Cf. Pavin; op. cit. 
Hierbij is op zijn minst een tweetal kanttekeningen op zijn plaats. De eerste 
is dat deze revitalisering voornamelijk gericht zal moeten zijn op die produk- 
ten en markten waarop wij afzet verliezen aan de industriele landen - wat 
overigens het grootste deel is -en niet op die produkten waarvoor de ont- 
wikkelingslanden zich sterk maken. In de omvang van het verlies aan con- 
currentievermogen staat Nederland, wat deze sectoren betreft, bovendien 
volstrekt alleen41. In de tweede plaats zal zo'n revitalisering met zorg dienen 
te gebeuren omdat bij voorbeeld de recente ervaringen in deze sector ook in 
ons land hebben laten zien dat men in zo'n streven de plank geweldig mis 
kan  laa an^^. 
0 adynamische imports~bstitutie)b~~ met betrekking tot de ccequipmentb)- 
sector (machines, motoren en elektrotechnische apparatuur). 
Deze sector neemt-zoals in par. 2.1.2 is aangetoond - een relatief geringe 
plaats in de Nederlandse industriele produktie in. Mede als gevolg hiervan 
staat onze economie onder een sterke importdruk, terwijl deze sector ander- 
zijds vanwege zijn toenemend belang in het internationale handelsverkeer 
voor de versterking van ons exportvermogen belangrijk geacht kan worden. 
Bovendien is het gunstige werkgelegenheidsbeeld van deze sector een over- 
weging die groot gewicht toekomt. Aan onze concurrentiepositie is af te le- 
Zen dat aan de tot nu toe bewandelde weg, namelijk het compenseren van 
zwakke punten in de produktiestructuur door een sterke expansie in de sec- 
tor van intermediaire goederen (chemische produkten, hoogwaardige staal- 
produkten), grenzen zijn gesteld. De ((equipment))-sector zal in de komende 
decennia wellicht een grotere bijdrage kunnen en moeten leveren aan de 
noodzakelijk te achten handhaving en versterking van de geavanceerde sec- 
tor in onze economie. Uiteraard dient men ook hier niet alleen af te gaan op 
de wenselijkheid, maar dient men ook acht te slaan op defeitelijke mogelijk- 
heden; die zijn voor een klein land met een relatief geringe thuismarkt niet 
zonder meer verzekerd. De versnelling van de technologische ontwikkeling 
onder meer in de micro-elektronica zet hier evenwel de gevestigde markt- 
structuren onder druk. Dat schept in principe mogelijkheden voor nieuwe 
aanbieders die in staat zijn alert te reageren op de marktopeningen (zie par 
3.1). 
2.2. Huidige tendenties in de Nederlandse economie 
2.2.1. De ontwikkelingen in de jaren zeventig 
In de eerste vier jaren, voorafgaand aan het recessiejaar 1974 maakte de 
produktie een redelijke groei door, met een duidelijke hausse in 1973. Een 
verontrustende ontwikkeling in die periode was echter de aanzienlijke ver- 
snelling in de loon- en prijsstijging. Looneisen kwamen steeds sterker onder 
invloed te staan van de inflatieverwachting, van de economische groei, van 
de stijgende kosten van levensonderhoud en van de gespannen arbeids- 
markt, ondanks de stagnerende werkgelegenheid binnen de industrie. 
In 1972 werd de kostenontwikkeling nog verder geaccentueerd door een 
abrupte prijsstijging van de grondstoffen veroorzaakt door grondstoffen- 
schaarste en een gelijktijdige economische opleving in de industriele lan- 
den. Daarbij kwam eind 1973 nog een verviervoudiging van de olieprijs. In 
de loop van 1974 sloeg de internationale conjunctuur om. De invloed van de 
olieprijzen was hier onmiskenbaar. Het ruilvoetverlies dat de ge'industriali- 
seerde landen moesten incasseren, hield een forse aanslag op de inkomens 
in. Bovendien voerde een aantal ge'industrialiseerde landen een restrictief 
monetair beleid. De strijd tegen de inflatie kreeg hoge prioriteit. 
41 Zie EEG (1979), op. cit.. blz. 94. 
42 Dit kan men voor Nederland bij voorbeeld afleiden uit de tentatieve schaning van de mate van 
economische verouderi,ng van het produktie-apparaat (kapitaalvernietiging) in deze sector door 
Den Hartog en Tjan, op. cit.. tabel 6.4. 
43 Met deze term duiden wij de gelijktijdige vergroting van de concurrentiekracht op de binnen- en 
buitenlandse markt aan. Met protectie heeft dit niets van doen, omdat het hier gaat om concurre- 
rende industrieen. 
Deze opvatting sluit aan bij het voor deze sector empirisch gebleken belang van samengaan van 
.export-led growths en .home spun growth)). Zie Terutomo Ozawa, Japans technological chal- 
lenge to the West, Cambridge, Mass. 1974. 
In Nederland werd de groei van de afzet sterk vertraagd. Onder invloed 
van de malaise in de wereldhandel daalde het exportvolume in 1975 met 5%. 
De ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen was onvoldoende o m  de 
daling van de buitenlandse afzet te compenseren, hoewel de particuliere 
consumptie bleef stijgen en het stimuleringsbeleid van de overheid ertoe 
leidde dat het volume van de materiele overheidsbestedingen fors steeg, na- 
melijk met 8%. De particuliere investeringen vielen echter sterk terug, met 
name ook de investeringen in  gebouwen. Per saldo daalde het produktievo- 
lume van de bedrijven met 1,5%. Dit was sinds 1958 niet meer voorgeko- 
men. 
De volgende jaren laten, ook internationaal, een ontwikkeling zien van her- 
stel maar de groei blijft matig. De lage groeivoet kan vooral worden toege- 
schreven aan het achterblijven van de export, maar ook aan de penetratie 
van de buitenlandse concurrentie op  de binnenlandse markt. Het achterblij- 
ven van de export werd veroorzaakt door de trage ontwikkeling van de we- 
reldhandel en het afbrokkelen van onze concurrentiepositie op de export- 
markten, mede als gevolg van een voortdurende waardevermeerdering van 
de gulden. Het stagneren van de export en de grote invoerpenetratie van 
buitenlandse concurrenten op de binnenlandse marktverklaart ook de om- 
slag van het saldo van de lopende rekening op de betalingsbalans van een 
overschot van ruim 7 miljard in 1976 naar een tekort van 2,5 miljard in 1978. 
De zwakke conjunctuur in  de laatste jaren kan  niet worden toegeschreven 
aan de ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen. Zo steeg het volume 
van de particuliere consumptie sneller dan verwacht mocht worden uit het 
verloop van het reeel inkomen. Ook het volume van de bedrijfsinvesteringen 
nam in 1977 weer toe, terwijl de materiele overheidsbestedingen hoog wa- 
ren, vooral in samenhang met de stimulering van de uitgaven die in het con- 
junctuurbeleid besloten lag. 
Een breuk in de ontwikkeling in vergelijking met de jaren zestig was dat de 
groei van de produktie bleef stijgen ondanks het teruglopen of stagneren 
van de werkgelegenheid. Zo gingen in de periode 1970-1974 binnen de in- 
dustrie bij een redelijke produktiegroei ongeveer 70 000 arbeidsplaatsen verlo- 
ren. Een verklaring voor deze ontwikkeling we rd  gezocht in de groei van de 
. reele arbeidskosten die de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling te boven ging. 
Een sterke impuls tot beperking van de kostenstijging ging hiewan uit. Ra- 
tionalisatie, arbeidsbesparende investeringen alsmede afstoot van bepaal- 
de onderdelen van produktie vonden plaats. De  groei van de werkgelegen- 
heid was hoofdzakelijkgeconcentreerd binnen de dienstensector en dan met 
name in de niet-commerciele dienstverlening. Het gebrek aan creatie van 
nieuwe arbeidsplaatsen in  industrie en commerciele diensten kan worden 
geweten aan tekortschietende winstverwachtingen, wellicht mede veroor- 
zaakt door de hoge arbeidsinkornensquote, terwij l  ook de tanende afzet ge- 
volgen heeft gehad voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Dit alles 
resulteerde in  een werkloosheid die in de jaren zeventig opliep tot  ruim 
200 000 personen. 
2.2.2. De Nederlandse economie nader bezien 
In deze paragraaf willen wi j  het verloop van de economische ontwikkeling 
in de jaren zeventig nader toelichten aan de hand van een aantal economi- 
sche indicatoren. Van 1970 tot en met 1973 is e r  sprake van een redelijke 
groei van de produktie (circa 5,5% gemiddeld per jaar). 
Dit stijgingspercentage was hoger dan dat van de gezamenlijke OESO-lan- 
den. 
In de tweede helft van de jaren zeventig is d e  groei van de produktie veel 
minder geworden. Vooral de industrie heeft een lage produktiegroei van ge- 
middeld 1%. 
Bestedingen 
Op welke wijze hebben nu de bestedingen zich ontwikkeld tegen de ach- 
tergrond van een veranderde economische groei? Opvallend is de ontwikke- 
ling van de particuliere consumptie die in  de hele periode een krachtige 
groei doormaakte. Het hoge groeicijfer i n  de laatste twee jaren zou samen 
kunnen hangen met een verandering in de inkomensverdeling en een ver- 
groting van het consumptieve krediet. Dit is vooral aannemelijk omdat de 
groei van het reeel beschikbare inkornen veel lager lag. 
Het verloop van de totale uitvoer geeft een drastische verandering te zien. 
Met name in de laatste twee jaar is de groei bijzonder laag komen te liggen. 
De ontwikkeling van de bruto investeringen in bedrijven fluctueert sterk, 
met een volumedaling in het midden van de jaren zeventig en een herstel in 
de laatste twee jaar. 
Internationaal vergeleken valt op dat de Westduitse uitvoer zich redelijk 
heeft weten te ontwikkelen in  tegenstelling tot Nederland. Het verloop van 
de overige bestedingscategorieen wijkt niet sterk af van het Nederlandse pa- 
troon. West-Duitsland en Nederland springen er samen gunstig uit ten op- 
zichte van de overige EG-landen als men kijkt naar de ontwikkeling van de 
bruto investeringen in de laatste twee jaren en de groei van de particuliere 
consumptie over de hele periode (zie tabel 11). 
Tabel 11. De volume-ontwikkel ing van een aantal bestedingscategorieen 1970-1978, in prijzen van 1970 
Nederland Duitsland 
1970 19701 19731 19761 1978 1970 19701 19731 19761 1978 




Bruto investeringen 25.7 
Voorraden 23 
Uitvoer 45.6 
l nvoer -46.9 
Bruto Binnenland 
Produkt 100 
' Gerniddelde jaarlijkse groei in  prijzen van 1970. 
Bron: Bericht der  Sachverstandigengruppe'Sektorale Analysen'. Cornmissie van de  Europese Gemeenschappen, ju l i  1979. 
Loon kosten 
Het teleurstellende resultaat van de volumegroei van de goederenuitvoer 
na 1972 wordt onder andere in  verband gebracht met de loonkostenontwik- 
keling die in vergelijking met concurrerende industrielanden sterker is toe- 
genomen. Dit komt enerzijds tot uitdrukking in een stijgende arbeidsinko- 
h e n q u o t e  namelijk voorzover de kostenstijging niet kan worden doorbere- 
kend. Dat is van invloed op de rendementspositie en kan in  bepaalde geval- 
len leiden tot terugtrekking van het aanbod en anderzijds in een hogere ex- 
portprijs. 
In de sociale maandstatistiek, juni 1979 van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek is een overzicht gegeven van de loonkostenverhoudingen in  de nij- 
verheid der EG-landen in de periode 1972-1977. In Nederland namen de 
loonkosten per gewerkt uur in deze periode toe met circa 95%. Alleen Duits- 
land vertoonde een gunstige ontwikkeling met een stijgingspercentage van 
64% ten opzichte van 1972. In de overige EG-landen werden de loonkosten 
meer dan verdubbeld vooral in Frankrijk en Italie. 
Niet alleen de loonkostenontwikkeling gemeten in nationale valuta's is 
van belang o m  de loonkostenvertioudingen weer te geven, ook de pariteits- 
wijzigingen spelen een belangrijke rol. 
Om dit tot uitdrukking te brengen zijn alle loonkostencijfers herleid tot Eu- 
ropese rekeneenheden (ERe). De loonkostenstijging in Nederland bedraagt 
dan 151 %. Duidelijk blijkt hieruit het effect van de waardestijging van de gul- 
den ten opzichte van de ERe. Ook voor de Duitse nijverheid is de waardestij- 
ging van de markvan grote betekenis. De uurloonkosten namen toe met 
122%. Landen met de hoogste loonkostenstijgingen gemeten in nationale 
valuta's kwamen uiteindelijk gunstiger uit wat de loonkostenontwikkeling 
betreft in vergelijking met Duitsland en Nederland, doordat hun nationale 
valuta voortdurend in waarde verminderde ten opzichte van de mark en de 
gulden. 
In tabel'l2 wordt een overzicht gegeven van de loonkostenverhoudingen 
tussen een aantal EG-landen voor de nijverheid, gerneten in Europese reken- 
eenheden. 
Tabel 12. Ontwikkeling der uurloonkosten, verhoudingen in de nijverheid 
(exclusief openbare nutsbedrijven); Nederland = 100 
Nederland Duitsland Frankrijk Italie Belgie Luxemburg Verenigd Koninkrijk Denernarken 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, sociale rnaandstatistiek, juni 1979. 
De loonkostenontwikkeling liep tussen de Nederlandse en Belgische nij- 
verheid tot en met 1976 nagenoeg parallel, maar na 1976 deed zich een ver- 
andering voor ten gunste van de Nederlandse nijverheid. De ontwikkeling 
van de loonkostenverhouding met Frankrijk werd gekenmerkt door van jaar 
op jaar dalende loonkostenniveau's ten opzichte van Nederland. Hoewel de 
Franse loonkosten sterker zijn gestegen dan i n  Nederland, betekende de 
voortdurende toeneming in waarde van de gulden uiteindelijk toch een ver- 
slechtering van de Nederlandse kostensituatie. 
Ook het Verenigd Koninkrijk kende in de periode 1972-1977 een vrij forse 
loonkostenontwikkeling maar de voortdurende waardevermindering van 
het Britse pond leidde uiteindelijk tot een zeer laag loonkostenniveau in ver- 
gelijking met de andere EG-landen. 
Samenvattend kan gezegd worden dat het loonkostenpeil in de Neder- 
landse nijverheid naar verhouding sterk is gestegen. Dit geldt niet ten op- 
zichte van Belgie maar we1 in vergelijking met de overige EG-landen. 
Voor een juiste beoordeling van het effect van een naar verhouding sterk 
gestegen loonkostenpeil op de concurrentiepositie van de Nederlandse nij- 
verheid is het nodig de loonkosten per gewerkt uur uit te drukken als loon- 
kosten per eenheid produkt. Hiervoor moeten wij de arbeidsproduktiviteits- 
ontwikkeling in de beschouwing betrekken. N u  blijkt dat Nederland in de ze- 
ventiger jaren een.redelijke arbeidsproduktiviteitsgroei heeft doorgemaakt 
die overeenkomt met de ontwikkeling in landen als West-Duitsland, Belgie 
en Frankrijk, terwijl Italie en het Verenigd Koninkrijk vooral in de tweede helft 
van de jaren zeventig duidelijk lager scoorden. 
In zijn algemeenheid betekent dit nu dat de sterkere loonkostenstijging die 
in Nederland plaatsvond onvoldoende werd gecompenseerd door een ho- 
gere arbeidsproduktiviteitsstijging zodat ook de loonkostenontwikkeling per 
eenheid produkt een verslechtering inhield ten opzichte van de EG-landen. 
Ook het Centraal Planbureau kwarn tot deze conclusie en berekende in de 
betrokken periode voor de Nederlandse industrie een verslechtering van cir- 
ca 7,5%44. 
Winstgevendheid 
Een belangrijke indicator voor de beschrijving van de toestand van de Ne- 
derlandse economie is de arbeidsinkomensquote van bedrijven, die het aan- 
Centraal Planbureau, CentraalEconomisch Plan 1979, blz. 16. 
deel van dat looninkomen weergeeft in het totale inkornen van bedrijven 
(netto toegevoegde waarde, tegen factorkosten). De arbeidsinkornensquote 
is van belang omdat het complement, de kapitaalinkornensquote (overig in- 
komenltotale inkomen) een indruk geeft van de winstgevendheid van bedrij- 
ven. 
De arbeidsinkomensquote van bedrijven is in de jaren zeventig sterk ge- 
stegen en was in 1978 circa 90%. Het gevolg van deze ontwikkeling was dat 
het overig inkomen van bedrijven voortdurend daalde. De voornaamste pos- 
ten van het overig inkomen zijn interestlasten, belastingen en netto winst. 
Uit deze opsomming blijkt dat het overig inkornen niet gelijk gesteld mag 
worden met winsten van bedrijven. Met name heeft de verandering van de 
verrnogensstructuur te zamen met de gestegen rentevoet geleid tot een ver- 
dringing van de winsten door rente. Zo nam van de op de beurs genoteerde 
NV's het vreemd vermogen in procenten van het totale vermogen toe van 
56% i n  1970 tot 64% i n  1977. In 1977 bedroeg het aandeel van de rentelasten 
in het overige inkomen ca. 40%. (Dit cijfer heeft betrekking op 152 Beurs- 
NV's, exclusief de vijf multinationale ondernemingen.) 
In tabel 13 is voor de periode 1969-1978 het verloop van de arbeidsinko- 
mensquote weergegeven. 
Tabel 13. Arbeidsinkomensquote van bedrijven ' 
19691 1974 1975 1976 1977 1978 
1973 
Arbeidsinkomens- 
quote 84 88 94 91.5 91.5 90 
Exclusief delfstoffenwinning, openbaar nut en woningbezit. 
Bron: Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1979. 
De opgetreden stijging kan vanuit een aantal ontwikkelingen worden ver- 
klaard. Allereerst houdt men bij de berekening van de arbeidsinkornens- 
quote rekening met het looninkomen van zelfstandigen. Men rnoet hiervoor 
hun inkomen splitsen in  een loondeel en een winstdeel. 
Men neemt nu aan dat het gemiddeld loon per zelfstandige gelijk is aan 
het gemiddelde loon van de afhankelijke beroepsbevolking. 
Op deze manier vindt er we1 een onderschatting van de arbeidsinkomens- 
quote plaats, omdat uit empirische waarnemingen blijkt dat het gerniddeld 
inkomen per zelfstandige duidelijk hoger ligt dan het gemiddeld inkomen 
per werknerner. lndien nu, zoals al jaren het geval is, het aantal zelfstandigen 
met circa l1/2% per jaar daalt, bestaat alleen al hierdoor een tendens van een 
structurele verhoging van de arbeidsinkornensquote. Een tweede factor die 
van betekenis is geweest, is het verloop van de produktie. Zo daalde in 1975 
het produktievolume van bedrijven zonder dat het arbeidsvolurne zich aan 
de veranderende situatie direct kon aanpassen. Dit betekende dat de arbeids- 
inkomensquote we1 moest toenernen. 
Een volgende factor die van invloed is op de hoogte van de arbeidsinko- 
mensquote is de prijsontwikkeling van grondstoffen en halffabrikaten. De- 
ze kon onvoldoende in de prijs van het eindprodukt worden doorberekend. 
. Met name de forse olieprijsstijging in 1974zal invloed hebben gehad op het 
overig inkornen wat uiteindelijk de arbeidsinkornensquote deed stijgen. 
Ten slotte: het effect van de loonkostenontwikkeling op het verloop van de 
arbeidsinkornensquote. Sedert het begin van de jaren zestig zijn de arbeids- 
kosten per eenheid produkt jaarlijks gestegen. De groei van de loonkosten 
per uur overtrof duidelijk de groei van de arbeidsproduktiviteit, zodat er per 
saldo een groei van de loonkosten per eenheid produkt ontstond. Voor zover 
deze kostenstijging niet in de prijs kon worden afgewenteld, kwam dit tot uit- 
drukking in een stijgende arbeidsinkomensquote. 
Per bedrijfstak kunnen de effecten nogal verschillen. Over het algemeen 
liep de loonontwikkeling in de verschillende bedrijfstakken redelijk parallel. 
Verschillen in opgetreden arbeidsproduktiviteitsontwikkeling houden dan 
automatisch een afwijkende kostenverhoging in. De doorberekening in de 
prijs hangt echter af van de internationale concurrentie. Hoe geringer de in- 
ternationale concurrentie des te groter deze afwentelingsmogelijkheid. 
lnderdaad is de prijsontwikkeling van de binnenlandse afzet voor bijna alle 
bedrijfstakken in  de periode 1970-1978 sneller gegaan dan de ontwikkeling 
van de exportprijs. Deze afwentelingsmogelijkheid wordt echter geringer, 
doordat ook op de binnenlandse markt in toenemende mate concurrentie 
wordt ondewonden van buitenlandse aanbieders. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de sterk gestegen arbeidsinko- 
mensquote erop duidt dat in de jaren zeventig de winstgevendheid van het 
Nederlandse bedrijfsleven is gedaald. De oorzaken van deze ontwikkeling 
zijn van velerlei aard. 
Naast een duidelijke malaise in de internationale economische conjunc- 
tuur en de sterk gestegen grondstoffenprijzen i s  het tevens de loonkosten- 
ontwikkeling geweest die de winstgevendheid van de bedrijven heeft aan- 
getast. 
Waardevermeerdering van de gulden 
Niet alleen de loonkostenontwikkeling is van invloed geweest op de con- 
currentiepositie van het bedrijfsleven, ook de veranderde wisselkoersver- 
houdingen speelden een belangrijke rol. Sinds 1971, toen de inwisselbaar- 
heid van de dollar tegen een vaste wisselkoers werd opgeheven, zijn er gro- 
te veranderingen opgetreden in de valutaverhoudingen. In die zelfde periode 
heeft Nederland, met uitzondering van de laatste twee jaren, omvangrijke 
overschotten gehad op de lopende rekening van de betalingsbalans. Hier- 
door was het mogelijk dat de gulden zich kon voegen bij de sterke valuta's, 
waardoor bij voortduring een waardestijging optrad. De gevolgen voor onze 
concurrentiepositie zijn van tweeerlei aard. Enerzijds kwamen de exporteurs 
met een hoger concurrerend uitvoerprijspeil te  zitten tewvijl anderzijds de 
waardestijging van de gulden betekende dat de  invoerprijzen lager kwamen 
.te liggen, hetgeen een kostenmatiging met zich rneebracht. Nu hoeven wis- 
selkoersveranderingen niet in te houden dat de  effecten op het invoerprijs- 
peil en op het concurrerend uitvoerprijspeil gelijk zijn. De geografische sa- 
menstelling van het invoerpakket is namelijk een andere dan die van de con- 
currerende uitvoer. Uit tabel 14 blijkt dat in de periode 1971-1978 de initiele 
kostenvoordelen aan de invoerkant voortdurend geringer waren dan de ini- 
tiele concurrentienadelen. Daardoor was het niet rnogelijk onze concurren- 
tiepositie te handhaven en werden belangrijke ruilvoetverliezen geleden. 
Tabel, 14. Waardeverrneerdering van de  gulden 1971-1978 
% mutaties ten opzichte van voorafgaand jaar 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Gecurnuleerd 
T.o.v. 
leveranciers 1,O 1,s 3.0 4.5 2.0 1 ,O 4.0 5.5 24.5 
T.o.v. 
concurrenten 
o p  buitenlandse 
markten 1.5 2.5 5.5 6SJ 2.5 1.5 6.5 3.5 33.5 
Bron: Centraal Planbureau, Centraal Econornisch Plan 1978. 
De rnaatstaf die gebruikt is om de veranderingen in de wisselkoersverhou- 
dingen met onze leveranciers en concurrenten tot  uitdrukking te brengen, is 
de effectieve wisselkoers van de gulden. Deze wordt in beginsel berekend 
als het gewogen gemiddelde van de koersfluctuaties van de gulden ten aan- 
zien van de valuta van de handelspartners. Als gewichten gebruikt men 
meestal de handelsaandelen van de verschillende handelspartners in  onze 
in- en uitvoer. Bij de berekening is we1 een onderscheid gemaakt naar land 
rnaar niet naar bedrijfstak of goederencategorie. 
lndien de samenstelling van de bestemmingslanden van de export tussen 
de verschillende bedrijfstakken verschilt, leidt dit tot uiteenlopende effectie- 
ve appreciatie per bedrijfstak. Anema en Jepma hebben dit effect nu onder- 
zocht45. Daartoe zijn zij uitgegaan van de tien goederencategorieen die in de 
standaardgoederenclassificatie (SITC) worden onderscheiden. Hiervan is 
een met het exportaandeel gewogen index bepaald op basis van de vier be- 
langrijkste handelspartners (West-Duitsland, Frankrijk, Italie en het Verenigd 
Koninkrijk). 
In de periode 1971-1976 liep de effectieve waardevermeerdering van de 
gulden voor de verschillende goederencategorieen uiteen van 23% tot 0%. 
Hoe belangrijker voor een bepaalde goederencategorie de export was naar 
een land met een sterke valuta (West-Duitsland) des te geringer de effectieve 
waardevermeerdering van de gulden was. De goederencategorieen grond- 
stoffen en minerale brandstoffen lagen voortdurend onder het gemiddelde 
terwijl de categorieen dranken en tabak, chemische produkten en machines 
en vervoermateriaal voortdurend boven het gerniddelde lagen. 
2.2.3. De sectorstructuur 
In paragraaf 2.1.2 is het specialisatiepatroon weergegeven van de Neder- 
landse industrie in de jaren zestig. Wij zullen nu nagaan in hoeverre de ster- 
keen zwakke industriele bedrijfstakken zich in de daarop volgende jaren 
hebben ontwikkeld. 
Tevens wordt de ontwikkeling van de overige bedrijfstakken in de be- 
schouwing betrokken (zie tabel 15). 
Tabel 15. D e  volume-ontwikkeling van de produktie en de sectorstructuur in  de 
periode 1970-1978, bruto toegevoegde waarde, marktprijzen 1 9 7 0  
Mutaties in % Aandelen 
per jaar 
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Bron: WRR. 
Van de intermediaire bedrijfstakken, chemie, aardolie en basismetaal die 
sterk hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van de Nederlandse 
45 W. J. Anema en C. J. Jeprna, aDe effectieve wisselkoers als maatstaf voor de opwaardering van 
de gulden)), Econornisch Statistische Berichten, 9 aug. 1978, nr. 3166, blz. 792. 
economie, heeft met name de chemie zijn positie gehandhaafd. De aard- 
olie-industrie en de basismetaal diezekertot 1974tot de snellegroeiers gere- 
kend konden worden, ondewonden in de daaropvolgende jaren duidelijk de 
gevolgen van een lagere economische groei. 
De lagere groei werd binnen de basismetaal niet direct vertaald in een te- 
rugbrengen van de produktiecapaciteit. Zo stoeg i n  de jaren 1974-1976 de 
produktiecapaciteit van ruw staal met 26% terwijl de produktie afnam met 
11 %. De heersende overcapaciteit doet zich in  alle sterk-ge'industrialiseerde 
landen voor. De situatie waarin de Nederlandse aardolie-industrie veel raffi- 
nage verricht ter opvulling van de tekorten i n  andere Europese landen, is 
door de lagere economische groei duidelijk onder druk komen te staan. 
De bedrijfstakken textiel, kleding, leder e n  schoeisel die ook in de zestiger 
jaren hun aandeel zagen teruglopen, vertoonden in de periode 1970-1978 
. hetzelfde beeld. De daling van het produktievolume bleef doorgaan. 
Binnen de sector metaalnijverheid valt i n  positieve zin de elektrotechni- 
sche industrie op, die na 1974 een redelijke produktiegroei heeft weten te 
handhaven. De groeivertraging die na 1973 heeft plaatsgevonden, werkt 
sterk door in de transportmiddelenindustrie waar men met ee-n structurele 
overcapaciteit te karnpen heeft. Een stabiele sector blijft de sector voeding 
en genot, die ook in  de jaren zeventig in staat was zijn positie te handhaven. 
De groei van de dienstensector stak gunstig af bi j  de ontwikkeling van de 
industrie. Een verklaring hiervoor is allereerst dat een aantal functies met 
name op het terrein van marktontwikkeling en rnarktbewerking die oor- 
spronkelijk door de industriele bedrijven zelf werden vervuld, nu uitgevoerd 
worden door hierin gespecialiseerde bedrijven. 
Ten tweede is er ook een vraag naar nieuwe diensten geschapen die veelal 
complementairzijn aan industriele produkten. De computersewice verlenen- 
de bedrijven zijn hiervan een goed voorbeeld. 
Ten slotte maakte de niet-commerciele dienstensector een sterke groei 
door, daartoe in  staat gesteld door een gehele of gedeeltelijke financiering 
vanuit de algemene middelen. 
Medische diensten en welzijnsvoorzieningen zijn hiervan duidelijke voor- 
beelden. De dienstensector is door ons i n  een tweetal sub-sectoren onder- 
verdeeld. Enerzijds de internationaal gebonden diensten bestaande ui tde 
bedrijfstakken handel, zeevaart en luchtvaart en overige transport, en ander- 
zijds de meer lokaal gerichte dienstverlening waaronder vallen de bedrijfs- 
takken woningbezit, banken en verzekeringen, medische diensten en ove- 
rige dienstverlening. De internationaal gebonden diensten, die wat betreft 
hun economische activiteit duidelijk complementair zijn aan het industriele 
gebeuren, maakten een snelle produktiegroei door. Dit behoeft tegen de 
achtergrond van een matige industriele groei geen verbazing te wekken om- 
dat de buitenlandse handel van Nederland elk jaar weer sneller steeg dan de 
groei van de produktie. 
In volume gemeten is het aandeel van deze twee dienstensectoren in de 
totale produktie van bedrijven toegenornen. In nominale termen gemeten is 
het aandeel van de diensten echter aanzienlijk gestegen. Dit komt doordat 
de dienstensector in tegenstelling tot de industriele sector in sterke mate 
een afgeschermde markt heeft en hierdoor in staat is ook sterke loon- en 
prijsstijgingen direct in de prijs doorte berekenen. De landbouw bereikte 
met steeds minder arbeidskrachten en een afnemend landbouwareaal een 
redelijke groei van de produktie i n  de afgelopen jaren. In toenemende mate 
heeft de landbouw het gezicht gekregen van een industriele bedrijfstak. 
Schaalvergroting, mechanisatie en hoge arbeidsproduktiviteit zijn hiervan 
de kenmerken. De verminderende groei van de produktie na 1973 hangt niet 
alleen sarnen met de algemene conjuncturele situatie maar ook met structu- 
rele elernenten als toenemende concurrentie op  de Europese rnarkt en ver- 
zadigingsverschijnselen. 
De explosieve groei van de bedrijfstak delfstoffenwinning werd veroor- 
zaakt door de sterke produktie van aardgas. In de jaren 1972 tot 1976 narn 
het produktievolurne van de bouwnijverheid voortdurend af. Niet alleen de 
produktie van woningen daalde rnaar ook de produktie van bedrijfsgebou- 
wen. De investeringen in gebouwen voor bedrijven daalden in de periode 
1970-1976 met 21 %. Voor de nijverheid daalde het investeringsvolume in 
gebouwen met maar liefst 50%. In 1977 vond er een herstel plaats van de 
produktie van bedrijfsgebouwen. Dit kan ten dele samenhangen met het op- 
getreden conjuncturele herstel, rnaar verder zal zeker een aantal regelingen 
van de overheid ter stirnulering van de economie een rol hebben gespeeld. 
Zo narnen binnen de landbouw de investeringen in bedrijfsgebouwen toe 
met 43% in 1977 en 19% in 1978. 
Ten slotte is het opvallend dat het van alle EG-landen alleen Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk zijn die een zekere de-industrialisering van de eco- 
nornie te zien geven. 
In Nederland liep het aandeel van de industrie in het produktievolurne van 
bedrijven terug van 33% in  1970 tot ruim 30% in  1978. 
2.2.4. De ontwikkeling van de afzet 
In paragraaf 2.2.2 kwam naar voren dat de volume-ontwikkeling van de 
uitvoer in de tweede helft van de jaren zeventig duidelijk is achtergebleven 
bij de groei van de produktie. Deze teruggang heeft er tevens toe geleid dat 
ons aandeel van de goederenuitvoer in de wereldhandel met ruirn 10%46 is 
achteruitgegaan. Dat is een teleurstellend resultaat zeker als wij Nederland 
vergelijken met West-Duitsland en de Verenigde Staten die we1 hun markt- 
aandeel wisten te verbeteren. Dit kan, zoals reeds eerder is gezegd, in ver- 
band worden gebracht met een sterkere loonkostenontwikkeling per een- 
heid produkt in vergelijking met de andere EG-landen. Dit komt dan ener- 
zijds tot uitdrukking in  een stijgende arbeidsinkomensquote, namelijk voor 
zover de kostenstijging niet kan worden doorberekend, hetgeen van invloed 
is op de rendernentspositie en in bepaalde gevallen kan leiden tot terugtrek- 
king van het aanbod en anderzijds in een hogere exportprijs. Een andere be- 
langrijke oorzaak is de sedert 1971 opgetreden effectieve opwaardering van 
de gulden. 
In de macro-economische verkenning 1980 van het Centraal Planbureau is 
men nader ingegaan op de verslechtering van onze concurrentiepositie en 
het teruglopen van ons aandeel in de wereldhandel. Nu blijkt dat een deel 
van de achteruitgang toegeschreven kan worden aan verschillende rnetho- 
den van berekening. Voorlopige berekeningen wijzen uit dat het terreinver- 
lies op de buitenlandse afzetmarkten vanaf 1973 slechts half zo groot was en 
ook dat de verslechtering van onze concurrentiepositie ongeveer voor de 
helft toe te schrijven is aan verschillen in berekeningsmethode. Ook de afwij- 
kende sarnenstelling van het Nederlandse uitvoerpakket is een belangrijke 
verklarende factor achter het door de macro-cijfers opgeroepen beeld van 
de achteruitgang van onze concurrentiepositie. De scherpe stijging van de 
relatieve uitvoerprijs i n  1974 kan volledig worden verklaard uit verschillen in 
pakketsarnenstelling. Geconcludeerd kan echter worden dat na 1973 Neder- 
land zijn aandeel in de wereldhandel zag teruglopen en dat na 1976 er sprake 
is van een relatieve stijging van onze exportprijs. 
Voor een deel kan het verlies op de buitenlandse rnarkt verklaard worden 
uit een verslechtering van onze concurrentiepositie rnaar verder blijkt ook 
dat het Nederlandse uitvoerpakket in vergelijking met andere industrielan- 
den inferieur is orndat de snelst groeiende goederengroepen in de interna- 
tionale handel voornarnelijk industrieprodukten zijn die in  het Nederlandse 
pakket met uitzondering van chernische produkten zwak zijn vertegenwoor- 
digd. Ten slotte speelt de sterke geografische orientatie van onze uitvoer op 
de EG-landen een rol. In het verleden hebben wi j  hierdoor sterk kunnen pro- 
fiteren van de expansieve groei binnen de EG-landen. Maar nu andere groe- 
pen landen (OPEC-) een expansieve ontwikkeling doormaken, bevinden wij 
ons in een nadelige positie. Landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
Deparfement van Economische Zaken, Begroting van uitgaven; Tweede-Kamerzitting 
1979-1980.15800, hoofdstukXIII, nr. 2, blz. 10. 
hebben in  de zeventiger jaren hun handel met de OPEC-landen sterk kunnen 
laten toenemen. In het EG-rapport Bericht der Sachverstlndigengruppe 
((Sektorale Analysen)) schrijft men de achteruitgang van het marktaandeel 
van Nederland in de wereldhandel vooral toe aan de sterke geografische 
concentratie van onze uitvoer op  Europa en speelt de samenstelling van ons 
exportpakket een veel geringere roI4'. Van de EG-landen is Nederland het 
sterkst op de Europese gemeenschap georienteerd. Circa 71 % van de Ne- 
derlandse uitvoer richt zich op de Europese Gemeenschap. Houden we reke- 
ning met de overige Westeuropese landen dan wordt 82% van onze uitvoer 
binnen West-Europa afgezet. In de tijd bezien daalde dit aandeel licht terwijl 
buiten West-Europa de uitvoer naar het Midden Oosten belangrijker werd; 
de uitvoer naar Amerika daalde en de uitvoer naar Azie, Oost-Europa en Afri- 
ka bleef vrij stabiel. 
De vergelijking van de eigen exportprijs met die van de buitenlandse con- 
currentie levert een indicatie op voor onze concurrentiepositie maar geeft 
niet aan in hoeverre de hogere Nederlandse exportprijs ook daadwerkelijk 
heeft geleid tot het niet doorgaan van transacties met het buitenland. 
De concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven hangt niet alleen 
af van het prijsniveau en de samenstelling van het produktiepakket. Ook de 
kwaliteit van de geproduceerde goederen, de levertijden, financieringsvoor- 
waarden alsook de winstgevendheid van de exportgoederen bepalen de po- 
sitie die het bedrijfsleven kan innemen. De winstgevendheid als indicator zal 
nu enigszins worden uitgewerkt. Een vergelijking tussen de kosten per een- 
heid produkt en de feitelijke uitvoerprijs toont aan dat de industrie in de ja- 
ren zeventig met een inkrimping van het overige inkomen op de uitvoer is 
geconfronteerd. Via dit macro-economische kencijfer kan de daling van de 
ccwinstgevendheidn op de uitvoer geschat worden op 7%. Het Centraal Eco- 
nomisch Plan 1978481aat zien dat het proces van inkrimping op het overig in- 
komen al in de zestiger jaren is begonnen. Ten koste van het overig inkomen 
kon nog waarschijnlijk gedurende enige ti jd het hoofd worden geboden aan 
de buitenlandse concurrentie. 
De concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven manifesteert 
zich niet alleen op de buitenlandse markt, ook op de binnenlandse markt 
wordt i n  toenemende mate concurrentie ondervonden van buitenlandse 
aanbieders. Het is vooral de industrie die met marktpenetratie wordt gecon- 
fronteerd. De marktpenetratie, hier gedefinieerd als het aandeel van de con- 
currerende invoer in het binnenlandsverbruik, is in de jaren 1970-1978 sterk 
toegenomen. Bedroeg in 1970 de marktpenetratie voor de industrie 38,5% in 
1978 was dit al opgelopen tot 45%. 
Van een structurele marktpenetratie is sprake bij consumptiegoederen49. 
Heel duidelijk blijkt deze ontwikkeling wanneer wordt bezien welk deel van 
de jaarlijkse groei van het totale consurnptievolume direct in de vorm van fi- 
nale goederen uit het buitenland wordt betrokken. Bedroeg de marginale di- 
recte invoerquote van het particulier consurnptievolume in de zestiger jaren 
ruim 20%, in meer recente jaren is deze gestegen tot 30%. 
lnclusief de invoer van grondstoffen en halffabrikaten ten behoeve van de 
consumptiegoederen en inclusief de toeristische bestedingen in  het buiten- 
land is de marginale invoerquote van de consumptie nu op een niveau van 
ver boven de 50%. De toenemende marktpenetratie van consumptiegoede- 
ren is direct in verband te brengen met de opgetreden verslechtering van de 
relatieve prijzen (invoerprijs van consumptiegoederen versus de prijs van de 
particuliere consumptie). Daarnaast speelt zeker ook een belangrijke rol een 
grotere inkomenselasticiteit van ingevoerde duurzame consumptiegoede- 
ren. Een geheel ander beeld geven de investeringen in outillage, exclusief 
transportmiddelen. Een in de ti jd zeer constante invoerquote (60%) gaat 
gepaard met nagenoeg ongewijzigde prijsverhoudingen tussen binnen- en 
buitenland. 
47 Bericht der Sachverstandigengruppe Sektorale Analysen, Commissie van de Europese 
Gerneenschappen, juli 1979. 
Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1978, blz. 76. 
Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1979, blz. 88. 
Bij de grondstoffen en halffabrikaten is de samenhang tussen relatieve 
prijzen en invoerquote minder duidelijk. Dit komt doordat de invoer hiervan 
nauw samenhangt met de aard en structuur van het produktieproces en de 
substitutiemogelijkheden tussen ingevoerde grondstoffen en binnenlandse 
mogelijkheden veelal ontbreken. 
Bij de beschrijving van de ontwikkeling van de afzet kwamen twee ontwik- 
kelingen naar voren. Enerzijds de toegenomen marktpenetratie op de bin- 
nenlandse markt door buitenlandse aanbieders en anderzijds een groei van 
het exportvolume, die duidelijk achterbleef bi j  degroei van de wereldhandel, 
hetgeen voor Nederland een daling van zijn marktaandeel betekende. 
Bij een beoordeling van de bovengeschetste ontwikkeling mag een be- 
schouwing over het verloop per bedrijfstak niet ontbreken. De analyse zal 
zich hierbij vooral richten op  de sectoren landbouw en industrie,die bijna 
80% van onze exportgoederen leveren en ook op de binnenlandse rnarkt de 
grootste buitenlandse concurrentie ondervinden. 
De verminderde groei van de volume-ontwikkelingvan de buitenlandse af- 
zet in de tweede helftvan de jaren zeventig vond in  alle industriele bedrijfs- 
takken plaats. Zeer sterk was de terugval bi j  de chemie, basismetaal, olieraf- 
finage, textiel en kleding en transportmiddelen, terwijl ook, zij het minder 
sterk, de export van voedings- en genotmiddelen, metaalprodukten en rna- 
chinebouw en elektrotechnische apparatuur terugviel. Door het Centraal 
Planbureau is onderzocht in hoeverre deze Nederlandse uitvoerontwikkeling 
afwijkt van een aantal OESO-landenso. Hoewel bij de interpretatie de nodige 
voorbehouden moeten worden gemaakt omdat zij betrekking hebben op 
waardebedragen en voor de laatste jaren de vergelijking betrekking heeft op 
5 OESO-landen, kan gezegd worden dat het terreinverlies vooral in de jaren 
1977 en 1978 is geconcentreerd. Van de afzonderlijke bedrijfstakken valt de 
tegenvallende ontwikkeling op van de veehouderijprodukten, de textiel-, kle- 
ding- en lederindustrie, de papierindustrie, de basismetaal, metaalproduk- 
ten en machinebouw en de transportmiddelenindustrie. In tabel 16 is de ont- 
wikkeling in  beeld gebrachtJ0. 
Tabel 16. De Nederlandse uitvoerprestatie ten opzichte van OESO-landen per bedrijfstak 1970-1978 
Bedrijfstakken Volume ontwikke- Verschil in uitvoer mutaties tussen Nederland en OESO- 
ling Ned. uitvoer landen (waarde in dollars) 
l974Il978 (gem. 
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' Bqtreft alle OESO-landen. 
' VS, Duitsland, VK, Frankrijk en Italie. 
Bron: Cent raal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1978 en 1979. 
50 Centraal Planbureau. Centraal Economisch Plan 7978, blz. 158. 
De metaalnijverheid leverde tot 1976 een uitvoerprestatie die in vergelij- 
king met de andere landen redelijk was. Na 1976 deed zich een duidelijke 
kentering voor. Een van de oorzaken van de verslechtering zal zeker de 
voortdurende waardevermeerdering van de gulden zijn geweest. Zo is het 
opvallend dat in de periode 1974-1977 uitsluitend die EG-landen hun markt- 
aandeel van de intra-EG-handel in industriele goederen wisten te verbeteren 
die een zwakke valuta hadden (Italie, Frankrijk en het Verenigd K~n ink r i j k )~ ' .  
Ook heerste er op een aantal voor Nederland belangrijke markten een stag- , 
natie van de vraag. Te denken valt hierbij aan de  off shore-markt en de 
scheepsnieuwbouwmarkt. Verder kon de Nederlandse metaalnijverheid 
maar ten dele met succes opereren o p  de nieuwe groeiende markten van de 
OPEC-landen waar meer de nadruk l igt op integrale omvangrijke projecten 
dan op  produkten. De relatieve kleinschaligheid van de metaalindustrie 
vormt dan ook een knelpunt voor evenredige penetratie. Ten slotte kan als 
oorzaak van een verslechtering worden gesteld dat de metaalnijverheid met 
een zeer hoge uitvoerquote zich vooral richt o p  de EG-landen, die in verhou- 
ding tot het verleden een lage groei doormaakten. 
De export van de basismetaal en i n  het bijzonder die van de ijzer- en staal- 
industrie ondervond de nadelige effecten van de heersende overcapaciteit in 
de industriele wereld. Dit gold te meer daar ca. 70% van de bruto produktie 
in het buitenland moet worden afgezet. 
De uitvoerprestatie van de bedrijfstak chemie bleef na de oliecrisis enigs- 
zins achter bij de gemiddelde uitvoerontwikkeling van de EG-landen. In 1978 
trad er een duidelijk herstel op. Met succes is door de Nederlandse produ- 
centen compensatie gezocht voor het relatieve verlies op de EG-mark De 
groei buiten de EG werd vooral gerealiseerd in het Midden-Oosten, het Ver- 
re Oosten en de Verenigde Staten. 
Het relatieve verlies op de EG-markt zou ten dele samen kunnen hangen 
met de zich ten nadele van Nederland ontwikkelde wisselkoersverhoudin- 
gen en de eenzijdige samenstelling van ons chemie exportpakket (ca. 75% 
bulk chemie). Ook op de binnenlandse markt ondervond het Nederlandse 
bedrijfsleven in toenemende mate concurrentie van buitenlandse aanbie- 
ders. Voor de industrie nam, zoals reeds eerder gezegd, de marktpenetratie 
toe van 38,5% in 1970 tot 45% in 1978. Binnen de industrie verschilde de ma- 
te van marktpenetratie maar we1 liepen bij alle industriele bedrijfstakken hun 
binnenlandse marktaandelen terug. In  tabel 17 wordt een overzicht gegeven 
van de marktpenetratie. 
Tabel 17. Marktpenetratie gebaseerd op waardecijfers per bedrijfstak 
1970 1974 1978 
Landbouw 22 26 23.5 
Voedingsmiddelenindustrie 
- veehouderij prod. 12.5 19 20.5 
- overige produ kten 17,5 20 2 1 
Dranken en tabak 1 1.5 18 21.5 
Textiel 55.5 62.5 68.5 
Kleding, leder, schoen 41.5 60,5 72 
Papier- en grafische ind. 21.5 24.5 23.5 
Hout- en bouwmaterialen 35.5 40,5 43.5 
Chemie 58 56 6 1 
Basismetaal 38 38  36 
Metaalprodu kten 49,5 49.5 54.3 
Elektrotechnische ind. 59 63,5 70 
Transportmiddelen 58.5 6 2  7 1 
Aardolie 22 26.5 29 
lndustrie 38,5 41.5 45 
Bron: Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1979. 
De marktpenetratie was het sterkst bij de textiel-, kleding- en lederindu- 
strie, de elektrotechnische industrie en de transportmiddelenindustrie. De 
51 W. F. Smits, eDe Nederlandse con~urrentie~ositie'binnen de EG, sEconomisch Statistische Be- 
richten, 9 mei 1979, blz. 457. 
structureel zwakke positie van de textiel-, kleding- en lederindustrie komt 
duidelijk aan het licht. Ten aanzien van deze sector wordt vaak verondersteld 
dat de rnarktpenetratie vooral zou plaatshebben door ontwikkelingslanden. 
Dit is maar zeer ten dele het geval. Bij de textiel komt de toegenomen markt- 
penetratievoortweederde uit deontwikkelge landen. Bij de kleding ligt dit 
percentage op 50% en alleen bij de leder- en schoenindustrie komt de toege- 
nomen marktpenetratie voor 60% uit de ontwikkelingslanden. De elektro- 
technische industrie, waar de uitvoer de laatste twee jaar een wat gunstiger 
verloop had, ondervond een sterke marktpenetratie die vooral op de markt 
van consumptiegoederen is opgetreden. 
Bij de transportmiddelenindustrie was de marktpenetratie zowel groot bij 
consumptiegoederen als bij de investeringsgoederen. De grote vraag naar 
personenauto's en de kleine Nederlandse auto-industrie houden een struc- 
tureel hoge rnarktpenetratie in. 
Voor de industrie nam de rnarktpenetratie toe met gemiddeld 2% per jaar. 
Bij al eerder genoemde bedrijfstakken nam de rnarktpenetratie toe met ge- 
middeld 6 a 7% per jaar. Van de bedrijfstakken waarvan het niveau van de 
marktpenetratie duidelijk beter was dan het industrieel gemiddelde, onder- 
vond de bedrijfstak dranken en tabak een sterke rnarktpenetratie. 
Een samenvattende beschouwing over enkele ontwikkelingslijnen van de 
afzet kan worden ontleend aan het rapport Herstructurering, herstructure- 
ringsbeleid en ontwikkelingssamenwerking5*. In dit rapport is een poging 
gedaan om voor de industrie de opgetreden marktpenetratie o p  de binnen- 
landse markt en de afzetwinstenlverliezen op de buitenlandse markt in beeld 
te brengen. Hiervoor werd het begrip ccconcurrentievermogen)) gei'ntrodu- 
ceerd. Een constant aandeel van de invoer in het binnenlands verbruik is een 
aanwijzing dat het concurrentievermogen van de binnenlandse producenten 
ten opzichte van de buitenlandse aanbieders niet is veranderd. Anderzijds 
betekent een stijging van het invoeraandeel in het binnenlands verbruik dat 
de buitenlandse aanbieders aan concurrentiekracht hebben gewonnen. 
Voor de berekening van het concurrentievermogen op de buitenlandse 
markt vindt een soortgelijke benadering plaats. 
Zo wordt het concurrentievermogen van de Nederlandse aanbieders niet 
geacht te zijn veranderd indien zijn aandeel in de totale invoer van het be- 
schouwde land of groep van landen gelijk is gebleven. Om zowel het binnen- 
lands als het buitenlands afzetresultaat met elkaar te kunnen vergelijken 
worden zij vervolgens gerelateerd aan de produktieomvang. 
Voor de gehele periode 1970-1978 gold dat de industrie op de binnenland- 
se markt een afzetverlies onderging, terwijl tevens in de tweede helft van de 
jaren zeventig op de buitenlandse markt een verslechtering van het concur- 
rentievermogen optrad. Uit tabel 7 blijkt verder dat van het totale afzetver- 
lies in de periode 1974-1978 ruim 25% aan de exportmarkten kon worden 
toegerekend. In de periode 1970-1974 was er nog een aanzienlijke winst op 
de exportmarkten, die de verliezen op de binnenlandse markt meer dan 
compenseerde. 
Dit was voor het overgrote deel toe te schrijven aan de gunstige ontwikke- 
ling van de bedrijfstak chemie. Deze ontwikkeling sloeg na 1974 om zonder 
dat de andere industriele bedrijfstakken voor voldoende compensatie kon- 
den zorgen. 
In die periode leden alle industriele bedrijfstakken afzetverliezen op de 
binnenlandse markt, terwijl op  de buitenlandse markt slechts de volgende 
bedrijfstakken hun aandeel zagen verbeteren: veehouderijprodukten, dran- 
ken en tabak, hout- en meubel-, papier- en grafische industrie en de elektro- 
technische industrie. Deze bedrijfstakken nemen ca. 21 % van de industriele 
uitvoer voor hun rekening. 
Ook is er een onderscheid gemaakt tussen de handel met ontwikkelings- 
landen (LDC) en ontwikkelde landen (DC). 
In beide onderscheiden perioden wordt op de binnenlandse inarktafzet 
verlies geleden zowel ten opzichte van ontwikkelingslanden als ten opzichte 
52 J. KoI, Her concurrentieverrnogen van de Nederlandse industrie (Nederlands Economisch Insti- 
tuut, deelrapport nr. 9A, 1976). 
van de ontwikkelde landen. Het uitvoerresultaat ten opzichte van de ontwik- 
kelingslanden was steeds positief. 
De berekende afzetresultaten staan voor produktieverliezen of -winsten 
ten gevolge van een veranderd concurrentievermogen. Zij hebben derhalve 
ook effecten voor de werkgelegenheid. In de jaren 1970-1974 ontstond per 
saldo een positief werkgelegenheidseffect van 9000 manjaren. De bedrijfs- 
takken dranken en tabak, chemie, basismetaal en transportmiddelen wisten 
hun marktaandeel op de buitenlandse markten te vergroten en creeerden zo 
een positief werkgelegenheidseffect van 54000 manjaren. Daartegenover 
stond het sterke verlies op de binnenlandse markt van de voedingsmidde- 
lenindustrie, textiel en kleding, en de metaalnijverheid exclusief detrans- 
portmiddelenindustrie hetgeen resulteerde in een negatief werkgelegen- 
heidseffect van 45 000 manjaren. 
In de jaren 1974-1978 leidden zowel de afzetverliezen op de binnenlandse 
markt als op de buitenlandse markt tot een negatief werkgelegenheidseffect 
van 41 000 manjaren. 
De hier gepresenteerde werkgelegenheidscijfers behoeven niet direct 
overeen te stemmen met het werkelijk verloop van de werkgelegenheid van 
de industrie in de periode 1970-1978. 
Het is namelijk mogelijk dat bij een uitvoerdaling toch van een afzetwinst 
gesproken kan worden als de andere exporterende landen maar een grotere 
uitvoerdaling ondergingen. Dit leidt tot een positief werkgelegenheidseffect 
terwijl de uitvoerdaling opzichzelf verlies aan arbeidsplaatsen kan beteke- 
nen. 
Tabel 18. Concurrentievermogen van de Nederlandse industrie 1970-1978 
Procentuele afzetresultaten in percentages 
1970-1 974 1974-1 978 
LDC DC Totaal LDC DC Totaal 
Binnenlandse markt -0.5 -3.0 -3.5 -1.0 -1.5 - 2,5 
Buitenlandse markt +0,7 -6.0 -6.7 +1,1 -2.0 -0.9 
- 
Totaal +0,2 -3.0 -3.2 +O,1 -3.5 -3.4 
Werkgelegenheidseffecten (in manjaren) 
Binnenlandse markt -1 0 000 -35 000 -45 000 -1 2 000 -1 7 000 -29 000 
Buitenlandse markt + 5000 +49000 +54000 + 8000 -20000 -12000 
Totaal - 5 000 +14 000 + 9 000 - 4 000 -37 000 -41 000 
Bron: Centrum voor Ontwikkelingsprograrnmering, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
((Marktpenetratie en concurrentievermogen van de Nederlandse industrie: 1970-1986n. 
WRR, serie ((Voorstudies en achtergrondenr, Den Haag 1980. 
2.2.5. De cornparatieve voordelen van de Nederlandse industrie 
In de discussie over de herstructurering van de Nederlandse econornie 
speelt het begrip comparatief voordeel een belangrijke rol. De aandacht 
voor deze herstructurering hangt nauw samen met de opkomst van nieuwe 
industriele landen als concurrenten zowel op de wereldrnarkt als op de 
thuismarkt. Op deze wijze wordt herstructurering al snel op Ben Iijn gezet 
met aanpassing aan de toenemende concurrentie vanuit deze landen. Ech- 
ter, aanpassing aan buitenlandse concurrentie en aan veranderde marktver- 
houdingen in zijn algemeenheid, is zeker zo belangrijk als de aanpassing aan 
de concurrentie uit nieuwe industriele landen, met andere woorden: de her- 
structurering van de Nederlandse economie en in  het bijzonder van de in- 
dustrie, dient gezien te worden tegen de achtergrond van de voortdurend 
veranderende internationale concurrentie. 
In het kader van deze aanpassing wordt het begrip comparatief voor- 
deeln veelvuldig aangehaald. lmmers volgens de theorie van de internatio- 
nale handel kan een land zich het best specialiseren in de produktie van goe- 
deren waarin het een comparatief voordeel heeft. Dit is de Heckscher-Ohlin- 
versie van de theorie van de comparatieve voordelen. Specialisatie volgens 
comparatieve voordelen zou dan tot een optimale internationale arbeidsver- 
deling leiden. M. Hulsman-Vejsova en K. A. Koekoek hebben getracht een 
verklaring te vinden voor de structuur van de Nederlandse handel met het 
buitenlandS3. Naast factoren als fysiek en menselijk kapitaal, arbeid en na- 
tuurlijke hulpbronnen alsmede hun gebruik in het produktieproces heeft 
men ook de geneigdheid tot innovatie alsfactor in het onderzoek meegeno- 
men. Als benadering van de aanwezigheid van comparatieve voordelen bij 
de produktie van bepaalde goederen is de relatieve exportpositie genomen: 
de verhouding van het aandeel van een sector in  de totale uitvoer uit een re- 
gio tot het aandeel van soortgelijke import in de totale invoer uit dezelfde re- 
gio. Op grond van eigen onderzoek alsmede ui t  een aantal internationale 
studies waarin de structuur van de Nederlandse handel terloops is behan- 
deld, komt men tot een aantal conclusies: 
a. Nederland heeft voornamelijk ten opzichte van de ontwikkelde landen 
een comparatief voordeel i n  goederen, waarvan bij de produktie relatief veel 
gebruik wordt gemaakt van eigen natuurlijke hulpbronnen. De natuurlijke 
hulpbronnenintensiteit is gemeten via de binnenlandse toeleveringen uit de 
sectoren landbouw en delfstofwinning. 
b. Nederland heeft een comparatief voordeel i n  goederen met een hoge 
scholingsintensiteit; dit geldt in versterkte mate met betrekking tot de han- 
del met ontwikkelingslanden. De scholingsintensiteit is gemeten als percen- 
tage werknemers met middelbare of hogere opleiding in een sector. 
c. Verder blijkt dat hoe arbeidsintensiever de produktie hoe slechter de re- 
latieve exportpositie is. 
d. Over het belang van de fysieke kapitaalintensiteit kon men in zijn alge- 
meenheid geen duidelijke conclusie trekken. De sterke positie die Nederland 
inneemt op het gebied van intermediaire produkten zou eerder samen kun- 
nen hangen met onze geografische ligging dan met de factor fysiek kapitaal 
als zodanig. 
In de samenstelling van ons exportpakket komt deze specialisatie tot  uit- 
drukking. In tabel 19 wordt de opbouw van ons goederenexportpakket met 
die van 7 EG-landen vergeleken. 
Tabel 19. De goederenuitvoer, i n  lopende prijzen 
Nederland 7 EG landen, totaal' 
-- 
aandelen aandelen 








Voeding en genot 




Totaal 100 100 100 100 100 100 
' l nclusief aardolieprodukten. 
Duitsland, Frankrijk, Italie, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Belgie en Denemarken. 
Bron: Bericht der Sachverstandigengruppe ctsectorale Analysenn, juli 1979 (Commissie 
van de Europese Gemeenschappen). 
53 Centrum voor ontwikkelingsprogrammering, Erasmus Universiteit Rotterdam, Comparatief 
voordeel en de Nederlandse industrie. 
WRR, nvoorstudies en achtergrondenn, Den Haag 1980. 
De bedrijfstakken landbouw, voeding en genot, energie en chemie bepa- 
len in  sterke mate onze export. Het aandeel van de kapitaalgoederen is in  
vergelijking met andere Westeuropese landen duidelijk aan de lage kant, al 
kan dit niet gezegd worden voor de goederen geleverd door de bedrijfstak 
elektrotechniek. 
In beschouwingen over de samenstelling van ons exportpakket wordt 
vaak de eenzijdige samenstelling naar voren gebracht in vergelijking met an- 
dere Westerse ge'industrialiseerde landen. Men moet echter niet vergeten 
dat de eenzijdigheid ontstaan is uit het positief benutten van mogelijkheden. 
Allereerst zorgde een goed georganiseerde landbouw ervoor dat de voe- 
dingsmiddelenindustrie produkten met hoge kwaliteit kon afleveren. Ten 
tweede kon in Nederland een petrochemisch complex van de grond komen, 
waarbij gebruik is gemaakt van de gunstige ligging en kennis wat betreft 
overslag en transport. Deze twee sectoren hebben er in belangrijke mate toe 
bijgedragen dat het aandeel van Nederland in de wereldhandel tot 1974 nog 
enigszins kon toenemen. Het negatieve aspect aan deze eenzijdigheid hangt 
vooral samen met een aantal duidelijke signalen, dat deze krachtige secto- 
ren onder druk zijn komen te staan. Zo kampt de olieraffinage met een struc- 
turele overcapaciteit. Hetzelfde geldt voor enkele produktgroepen binnen de 
bulkchemie. De landbouw en voeding en genot ondervinden in toenemende 
mate concurrentie uit Zuideuropese landen terwijl op een aantal markten 
van verzadiging sprake is (melk, boter, pluimvee en vlees). Binnen de EG on- 
dervindt de veeteeltsector een geduchte concurrentie uit lerland. 
In het begin van deze paragraaf is gezegd dat het denken over herstructu- 
rering in een versnelling is geraakt door de opkomst van de nieuwe indus- 
triele~landen (NIC's). Als besluit willen wi j  aan de hand van een recent uitge- 
voerde studie de betekenis van deze landen voor de Nederlandse exportpo- 
sitie uiteenzetten. 
In deze studie zijn 140 industriele goederen gerangschikt waarbij de mate 
van kapitaalintensiteit en scholingsniveau van de gebruikte arbeid als crite- 
ria werden gebruikt. De industriele goederen uit de NIC's zijn over het alge- 
meen weinig kapitaalintensief terwijl ook het scholingsniveau van de factor 
arbeid gering is. In  1976 bestond 70% van hun industriele export uit goede- 
ren die als zodanig konden worden gekwalificeerd. Om nu het aanpassings- 
proceste kunnen meten van ge'industrialiseerde landen ten opzichte van 
deze toenemende concurrentie is onderzocht in hoeverre de ge'industriali- 
seerde landen nog gespecialiseerd zijn in dit type van industriele goederen. 
De mate van specialisatie blijkt indien men meer dan andere industrielanden 
deze goederen uitvoert en'naar verhouding minder invoert. In de afgelopen 
15 jaar hebben landen als Japan en de Verenigde Staten die in een verleden 
een aanmerkelijk marktaandeel hadden, zich steeds minder toegelegd op de 
produktievan dittype industrielegoederen terwijl daarbij de invoer sterk 
toenam. Van de EG-landen behield West-Duitsland zijn uitvoermarktaandeel 
maar het zag de invoer sterk toenemen. 
ltalie en het Verenigd Koninkrijk blijken zeer gespecialiseerd te zijn in dit 
type van industriele goederen. Wat Nederland betreft blijkt de invoer voort- 
durend toe te nemen, terwijl de betekenis van dit type industriele goederen 
voor de export steeds geringer wordt. Deze beweging komt overeen met die 
in de Verenigde Staten en Japan maar de mate van aanpassing is geringer. 
Als conclusie wordt getrokken dat Nederland onder de Europese landen zich 
het minste op de produktie van dit type industriegoederen heeft toegelegd 
hetgeen als positief kan worden aangemerkt in het licht van de verschuiving 
van het industrialisatiepatroon in de wereld. 
Het industrialisatieproces van de ontwikkelingslanden biedt duidelijke af- 
zetmogelijkheden voor industriele goederen. 
Produkten die een hoge intensiteit qua onderzoek en scholing hebben zo- 
als geavanceerde elektronische apparatuur, belangrijke intermediaire pro- 
dukten met een hoge intensiteit qua onderzoek, scholing en kapitaal en ten' 
slotte belangrijke investeringsgoederen zoals generatoren en kantoormachi- 
nes, komen hiervoor in aanmerking. Ook voor deze drie produktgroepen is 
de mate van specialisatie in de afgelopen 15 jaar onderzocht. De produktie - .  
van deze drie goederengroepen is sterk geconcentreerd in de Verenigde Sta- 
ten, West-Duitsland en Japan die te zamen een marktaandeel op de buiten- 
landse markt hebben van ca. 54%. Japan zag zijn marktaandeel op de bui- 
tenlandse markt sedert 1963 verdubbelen. Dit ging vooral ten koste van de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Nederland neemt in dit geheel 
een zeer bescheiden plaats in. Wel is het opvallend dat de invoer, die altijd 
groot is geweest voor al de drie produktgroepen, duidelijk is afgenomen. 
Wat men uit deze analyse leert is dat de kapitaalgoederenmarkt i n  sterke ma- 
te beheerst wordt door drie industriele landen. Een relatieve verbetering van 
de Nederlandse positie kan alleen plaatsvinden als ons land zich toelegt op 
zeer gespecialiseerde produkten. 
2.2.6. De ontwikkeling van de investeringen in bedrijven 
Een zeer belangrijke rol in de economische groei en de werkgelegenheids- 
ontwikkeling spelen aard en omvang van de investeringen. Tot 1970 is de 
verhouding tussen bedrijfsinvesteringen (zonder woningbouw) en het natio- 
naal produkt opeen stabiel niveau gebleven of zelfs toegenomen, hoewel 
door het conjunctuurgevoelige karakter van investeringen zich van jaar tot 
jaar schommelingen kunnen voordoen. Eerst sedert 1971 is er sprake van 
een duidelijke daling van het aandeel van de investeringen in het nationaal 
produkt. Deze teruglopende investeringsontwikkeling deed zich in alle Euro- 
pese landen voor, alleen het moment waarop het dieptepunt bereikt werd 
verschilde. 
In algemene zin is een aantal redenen aan te geven waarom in de jaren 
zeventig de investeringen terug liepen. 
In het begin van de periode voerde de overheid een restrictieve monetaire 
politiek o m  de hoge inflatie te bestrijden. Dit heeft een dempend effect ge- 
had op de investeringen. Een afzwakkende conjunctuur in 1972, gevolgd 
eind 1973 door een grondstoffenschaarste en een sterke olieprijsverhoging, 
die in de gehele wereld een daling veroorzaakte van industriele activiteit, 
bei'nvloedde zeker de afzetverwachtingen. Direct werd de industrie gecon- 
fronteerd met een sterke daling van de bezettingsgraad van de produktie- 
installaties. Zo liep de bezettingsgraad van de industrie in 1974en 1975 sterk 
terug tot ca. 75%. Ook de verslechterende rendementspositie van bedrijven, 
veroorzaakt door hoge invoerprijzen, volumedaling van de afzet en hoge 
loonkosten was geen stimulans voor her doen van uitbreidingsinvesterin- 
gen. 
In tabel 20 wordt een overzicht gegeven van her verloop van de investerin- 
gen. Drie zaken vallen direct op. Zo daalde het investeringsvolume van be- 
drijfsgebouwen met 21% in de periode 1970-1976. Binnen de nijverheid was 
zelfs sprake van een volumedaling van 50%. Het in 1977 ingetreden herstel 
kan ten dele samenhangen met het conjuncturele herstel maar verder heb- 
ben ook allerlei overheidsmaatregelen een stimulerende rol gespeeld. 
De ontwikkeling van investeringen in outillage vertoonde een geheel an- 
der beeld. Afgezien van het jaar 1972 bleef het investeringsvolume vrij con- 
stant (ca. 12 mld., prijzen 1975) en pas in 1977 lag het investeringsvolume 
weer boven het niveau van 1970. 
Tabel 20. De ontwikkeling van het investeringsvolume van bedrijven 
Bruto-investeringen 1970 1972 1973 1975 1976 1978 
vaste activa 
(Excl. woningbouw) 100 92 103 95 92 1.10 
W.V. bedrijfsgebouwen 100 87 9 1 78 79 104 
- outillage 100 90 98 98 97 107 
lnvesteringen woningbouw 100 125 128 104 106 125 
Produktievolume bedrijven 100 109 116 119 125 130 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistie k, Nationale Rekeningen 1978. 
Voor een betere beoordeling van de investeringen van bedrijven is het van 
belang het verloop van de investeringen te relateren aan de ontwikkeling 
van de produktie. Dit gebeurt via de investeringsquote, hier gedefinieerd als 
de bruto-investeringen in vaste activa in procenten van de bruto toegevoeg- 
de waarde tegen factorkosten. Daarbij worden twee typen van investeringen 
onderscheiden. Enerzijds de investeringen in bedrijfsgebouwen, waarbij het 
accent vooral ligt op het scheppen van ruimte om de produktiemogelijkhe- 
den te kunnen vergroten en anderzijds de investeringen in uitrusting en 
outillage, die zowel betrekking kunnen hebben op vervanging als op  uitbrei- 
ding. 
De berekende investeringsquotes van bedrijven en industrie over de peri- 
ode 1970-1977 weerspiegelen een beeld dat globaal ook uit de volume-ont- 
wikkeling van de investeringen is af te lezen (zie tabel 21). Na de forse uit- 
breidingsinvesteringen in de jaren 196911970, tegen de achtergrond van 
gunstige afzetverwachtingen, vie1 de groei duidelijk tegen. De daling van de 
bezettingsgraad die hiervan het gevolg was alsmede de geringe groei van 
het produktievolume na 1975 vormde een rem op de investeringen in be- 
drijfsgebouwen. Projecten werden geannuleerd dan we1 verschoven. De in- 
vesteringsquote van outillage daalde na 1972 enigszins en bereikte in 1976 
zijn laagste niveau. De investeringen in outillage zullen vooral gebruiktzijn 
ter v e ~ a n g i n g  van de reeds bestaande produktiecapaciteit. 
Aan capaciteitsuitbreiding valt minder te denken als wij rekening houden 
met de lage bezettingsgraad in 1974 en 1975 en de verbetering die na 1975 
optreedt. Het betrekkelijk stabiele niveau van de investeringsquote van outil- 
lage na 1972 zou verklaard kunnen worden uit het feit dat rationalisering van 
het produktieproces voor de bedrijven de enige weg was o m  aan de slechter 
wordende economische situatie het hoofd te bieden. Sterk gestegen produk- 
tiekosten (energie) en tegenvallende afzet zetten aan tot rationalisatie. Dit is 
ten koste gegaan van de werkgelegenheid. Dit proces werd nog versterkt 
door deal jaren aanwezige trend van arbeidsbesparende investeringen. 
Tabel 21. Het verloop van de investeringsquote van bedrijvena) en van de industrie 
Bedrijven 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Investeringsquote: 
Gebouwen 6% 5,8% 5% 4,8% 4.5% 4,2% 4% 4.7% 
Outillage, transport, etc. 14% 13,9% 11,9% 12% 11,7% 11,1% 9.7% 10.9% 
lndustrie 
-- -- - -- 
Investeringsquote: 
Gebouwen 5.7% 5.4% 4% 3.8% 3.4% 3.5% 3.2% 3.5% 
Outillage, transport, etc. 16.9% 15,4% 12.2% 11,4% 12.4% 11,8% 11.2% 12.8% 
a) Bruteinvesteringen in procenten van de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
Bron: WRR. 
Voor een aantal bedrijfstakken willen wij nu nagaan of het algemene beeld 
qok hier geldt. 
Het investeringsgedrag in de landbouw wijkt sterk af van de algemene 
tendens. Zowel de investeringen in gebouwen als i n  outillage zijn na 1972 
sterk gestegen. De extra stijging in 1977 en 1978 moet voornamelijk worden 
toegeschreven aan de gevolgen van twee gunstige oogstjaren wat betreft de 
prijzen van akkerbouwprodukten terwijl ook een aantal aantrekkelijke subsi- 
dieregelingen een positieve invloed heeft gehad. De daling van de werkgele- 
genheid in de akkerbouw en veehouderij gaat onder invloed van rationalisa- 
tie nog steeds door. De sector voeding en genot is een regelmatige maar 
geen spectaculaire groeier ook in de tijden van recessie. Dit beeld is ook te- 
rug te vinden in het verloop van de investeringsquotes van gebouwen en 
outillage die vrij stabiel zijn. De arbeidsbesparende investeringen zorgen er 
we1 voor dat het verlies aan werkgelegenheid in deze sector blijft doorgaan. 
In de textiel, kleding en lederindustrie is het produktievolurne in de afgelo- 
pen jaren voortdurend gedaald. De investeringsactiviteit richtte zich vooral 
op de outillage. De investeringsquote heeftzich dan ook redelijk weten te 
handhaven. Deze ontwikkeling moet vooral worden toegeschreven aan de 
noodzaak de felle internationale concurrentie het hoofd te bieden. 
Overheidssteun was hierbij we1 geboden omdat de winstgevendheid in  
deze sector al jaren slecht is (een arbeidsinkornensquote van boven de 
100%). 
Binnen de sector intermediaire goederen zijn het de bedrijfstakken 
aardolie-industrie en basismetaal die met een duidelijke overcapaciteit te  
maken hebben. Zo liep de bezettingsgraad bij de produktie van ruw staal na 
1974drastisch terug tot  het niveau van 66% terwijl dit percentage in het begin 
van de jaren zeventig nog lag op 94. Zowel de investeringsquote van gebouwen 
als van outillage zijn na 1973 in de basismetaal drastisch gedaald. Deaard- 
olie-industrie die in het begin van dezeventiger jaren een ornvangrijk investe- 
ringsprogramma voltooide, heeft haar expansie na 1974 vertraagd. Een van 
de grootste investeerders in de bedrijfstak chernie - tussen de 10 en 12 pro- 
cent van de investeringen in outillage -vindt binnen deze bedrijfstak plaats. 
Grote projecten bij Shell en DSM hebben het verloop van de investeringen 
sterk bepaald. 
Binnen de rnetaalnijverheid zijn het de bedrijfstakken metaalprodukten en 
machinebouw en de elektrotechniek die een investeringsbeeld vertonen dat 
overeenkomt met de industrie als geheel. De investeringsquotes van gebou- 
wen dalen enigszins, terwijl de investeringsquotes van outillage na 1972:rd-, . 
Tabel 22. Het verloop van de investeringsquote bi j  enkele bedrijfstakkena) 
- - - - - - - -- 
Landbouw. 1970 1972 1973 1974 1975b) 1976 1977 
- ----- 
~nv.quote gebouwen 9.4 7.3 9.9 13.1 9,7 1 1 . 1  16.2 
tnv.quote outillage 9,3 9.0 9.8 12.1 10.8 11,6 13,7 
Dranken en tabak: 
inv.quote gebouwen 3.8 3 2 3,9 3.6 8.4 2.4 2.7 
inv.quote outillage 12.8 11,2 12.1 13,l 21 11.8 14.0 
Textiel: 
inv.quote gebouwen 3 1.2 2.5 1,7 2.2 1.6 1,8 
inv.quote outillage 1 1,8 7.3 9 3  9.2 8.1 8,7 8.5 
- -- -- - 
Chemie: 
inv.quote gebouwen 5 4,l 3 3.5 3.3 2.3 3 
inv.quote outillage 36.7 23.5 17.1 12,7 17,2 20 27.2 
Basismetaal: 
inv.quote gebouwen 9 4 5,l 3,3 7 2.1 1 , 1  
inv.quote outillage 30 29 13.6 11.7 16,2 12 8 
Elektrotechniek: 
inv.quote gebouwen 4.3 1.7 2 2 3 2,1 1.9 
inv.quote outillage 9.5 6.1 6.6 7 6.5 6.4 6.7 
a) Bruteinvesteringen in procenten van de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
b) I n  verschillende bedrijfstakken neernt de investeringsquote plotseling toe, wat sarnenhangt met de sterke dating van de produktie- 
waarde in  dit jaar. 
I n  de periode 1970-1977 daalde de investeringsquote bij de meeste bedrijfstakken. Deze neerwaartse ontwikkeling hield, zoals 
gezegd, niet alleen verband met de verslechterde rendementspositie van bedrijven maar was ook een afspiegeling van de aanzienlijke 
groeiverhoging van de produktie die na 1973 is opgetreden. I n  d i t  licht bezien kan de investeringsbereidheid van het Nederlandse 
bedrijfsleven, vooral in  de laatste jaren, niet als terughoudend worden bestempeld. Di t  b l i jk t  onder meer ui t  het verloop van de margi- 
nale kapitaalcoefficient, berekend als het quotient van de bruteinvesteringen en de produktietoenarne. Deze bedroeg in de jaren to t  
1974 bijna 3 terwijl voor de laatste twee jaar een verdubbeling te constateren d t .  Deze investeringen hadden vooral bet karakter van 
vervangingsinvesteringen. 
Bron: WRR. 
delijk stabiel blijven. Vooral de elektrotechniek weet in  de tweede helft van 
de jaren zeventig een redelijke produktiegroei te halen bij een vri j  hoge ar- 
beidsproduktiviteitsontwikkeling. mogelijk gemaakt door arbeidsbesparen- 
de investeringen. De bedrijfstak transportmiddelenindustrie is na 1973 in 
een uiterst moeilijke situatie gekomen. De daling van het produktievolume, 
overcapaciteit binnen de scheepsbouw en een slechte rendementspositie 
geven de slechte situatie duidelijk weer. Grote overheidssteun in de 
scheepsbouw en in de autoindustrie hebben het mogelijkgemaakt dat de 
investeringen in gebouwen en outillage konden blijven doorgaan (zie 
tabel 22). 
Tot slot nog een enkel woord over de buitenlandse investeringen in Ne- 
derland en de Nederlandse investeringen in het buitenland. Tot en met 1973 
kan gezegd worden dat beide kapitaalstromen redelijk met elkaar in even- 
wicht waren en dat de groei overeenkwam met het verloop van de investe- 
ringen in vaste activa van bedrijven in Nederland. In 1974 treedt er een dui- 
delijke breuk op in de ontwikkeling. Zo nemen de Nederlandse investeringen 
in het buitenland fors toe en ook de laatste jaren zijn ze op het hoge niveau 
gebleven. De buitenlandse investeringen groeien nog enigszins maar vallen 
in 1976 drastisch terug. Hetgeen in de laatste drie jaar resulteert in een net- 
to-uitvoersaldo van boven de 2 mld. gulden (zie tabel 23). 
Waarde index 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Ned. investeringen 
in het buitenland 2 mld. 100 118 127 . 231 209 148 200 200 
Buitenlandse inveo 
teringeninNederland 1.9mld. 100 100 122 134 127 47 43 67 
Bron: De Nederlandsche Bank N.V., Verslag over het jaar 1978. 
Het is opvallend dat Nederlandse bedrijven na 1973 hun investeringsacti- 
viteit in het buitenland drastisch vergrootten, terwijl zij in Nederland hun in- 
vesteringen matigden. Steeds meer ging men ertoe over o m  vooral in de 
Verenigde Staten te investeren. Nederland dat aan het eind van de zestiger, 
begin zeventiger jaren een aantrekkelijk land was voor buitenlandse inves- 
teerders die op de Europese markt wilden penetreren, verliest na 1975 deze 
extra impuls. 
2.2.7. De ontwikkeling van de werkgelegenheid 
In de jaren zeventig is het Nederlandse bedrijfsleven niet meer in staat ge- 
weest om de groei van de beroepsbevolking op te vangen. Per saldo gingen 
er zelfs in deze periode 90 000 arbeidsplaatsen verloren. Twee sectoren heb- 
ben een belangrijk aandeel gehad in deze teruggang. In de landbouw gingen 
55 000 arbeidsplaatsen verloren. Een hoog investeringsniveau, te vertalen in 
schaalvergroting en mechanisatie, leidde bij een redelijke produktiegroei tot 
uitstoot van arbeid. Hier hebben wi j  te maken met een ontwikkeling die a1 
ver voor de jaren zeventig is ingezet. De verhouding tussen de produktiefac- 
toren kapitaal en arbeid is dan ook in de loop van de tijd drastisch veranderd. 
Al in de tweede helft van de jaren zestig werd zichtbaar dat binnen de in- 
dustrie een stijging vande produktie niet meer automatisch betekende dat 
ook de werkgelegenheid toenam. Uit verscheidene economische studies 
over dit verschijnsel komt naar voren dat de vernietiging van arbeidsplaat- 
sen gezien kan worden als het gevolg van de stijging van de loonkosten en 
de versnelling van de structurele produktiviteit, die de economische levens- 
duur van de duurzame produktiemiddelen heeft'verkort. 
Toch zou het onjuist zijn o m  de teruggang van werkgelegenheid binnen de 
industrie van ca. 220000 arbeidsplaatsen uitsluitend aan de bovengenoem- 
de oorzaak toe te schrijven. Zo is er in de jaren zeventig ook een duidelijk te- 
kort aan vraag te signaleren. 
De groei van de investeringen en van de rnateriele overheidsbestedingen 
is achtergebleven bij de ontwikkeling van de produktie, terwijl ook de ont- 
wikkeling van de uitvoer een grote verandering heeft ondergaan. Eigenlijk 
zijn het alleen de consumptieve bestedingen geweest die een redelijke, 
evenwichtige groei hebben doorgemaakt. Dit bestedingseffect heeft directe 
gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
Zoals reeds eerder naar voren is gebracht, vond er uitsluitend binnen de 
dienstensector een groei van de werkgelegenheid plaats. Bij onderscheid 
tussen de internationaal georienteerde diensten en de lokale diensten blijkt 
dat de groei voornamelijk binnen de laatste categorie plaatsvond, namelijk 
met 250000 arbeidsplaatsen. 
De naar verhouding hoge produktiegroei in de internationaal gebonden 
diensten ging niet gepaard met een stijging van de werkgelegenheid. Zo is 
er binnen de havenbedrijven een derrnate grote versnelling opgetreden van 
de produktiviteit bij de overslag van goederen (containerisatie) dat de over- 
slag per man is verveelvoudigd. Binnen deze sector is bij de bedrijfstak han- 
del de werkgelegenheid licht gedaald. Dit is een verandering ten opzichte 
van de ontwikkeling in de jaren vijftig en zestig toen de handel ruirn een der- 
de van de werkgelegenheidsgroei in bedrijven voor haar rekening nam. Een 
van de oorzaken is zeker de grote stijging van de lonen geweest. 
Arbeidsbesparing ten koste van dienstverlening werd onder andere gerea- 
liseerd door de inschakeling van part-time krachten. 
Dit verklaart ook de betrekkelijk hoge arbeidsproduktiviteitsgroei van ge- 
middeld 4% per jaar in de periode 1974-1978. 
Als wij nu in het kort de werkgelegenheidsontwikkeling van een aantal be- 
drijfstakken gaan beschrijven, biedt dit tevens de rnogelijkheid om nog an- 
dere aspecten te belichten die invloed hebben gehad op het werkgelegen- 
heidsverloop. Ruirn 40% van het werkgelegenheidsverlies binnen de indus- 
trievond plaats binnen de textiel-, kleding-en schoenenindustrie. Een da- 
lende produktie als gevolg van marktverlies, sluiting van bedrijven en een 
met veel overheidssteun uitgevoerde herstructurering gericht op het doen 
van diepte-investeringen heeft de nodige consequenties gehad voor de 
werkgelegenheid. Wel heeft de financiele steun van de overheid het verlies 
aan arbeidsplaatsen uitgesteld. Het sterk wisselend verloop van de arbeids- 
produktiviteitsontwikkeling duidt hierop. 
Een bedrijfstak waar -vooral na 1973 - het produktievolume daalde, was 
de aardolie-industrie. Hoewel ook hier de werkgelegenheid rninder werd, 
kan een sterke produktiedaling technisch gezien niet orngezet worden in een 
grote uitstoot van arbeid. Ook bij een bezettingsgraad van 60% heeft men nu 
eenmaal hetzelfde produktiepersoneel nodig. De daling van het produktie- 
volume vertaalde zich dan ook in een negatieve groei van de arbeidsproduk- 
tiviteit. Een zelfde conclusie is te trekken voor de bedrijfstak basismetaal. 
Wat ruim Ben mld. gulden overheidssteun gericht op het behoud van een 
eigen scheepsbouwindustrie betekent, vinden wi j  terug in de ontwikkeling 
van de transportmiddelenindustrie. 
De negatieve arbeidsproduktiviteitsgroei na 1974 duidt erop dat door deze 
steun veel arbeidsplaatsen voorlopig behouden bleven. Bedrijfstakken waar 
de arbeidsbesparende investeringen als gevolg van de technische ontwikke- 
ling en het hoge loonniveau duidelijk plaatsvinden, zijn de voeding en genot, 
de metaalprodukten en machinebouw en de elektrotechniek. Binnen deze 
laatste twee bedrijfstakken vindt er ook een afstoot van produktie plaats. 
Naast het hoge loonniveau speelt hier tevens een onvoldoende aansluiting 
op de nieuwe marktontwikkelingen een belangrijke rol. Binnen de bouwnij- 
verheid gingen 47 000 arbeidsplaatsen verloren. Dit hing nauw samen met 
de daling van het produktievolurne, die in 1972 begon. De ontwikkeling van 
de werkgelegenheid is erg gevoelig voor de groei van de produktie. In 1977 
houdt de produktiegroei tevens een stijging van de werkgelegenheid in. De 
geringe stijging van de arbeidsproduktiviteit is rnede te verklaren uit ver- 
schuivingen i n  activiteiten naar relatief arbeidsintensieve sectoren zoals her- 
stel- en vernieuwbouw. Binnen de lokale diensten nam zoalsgezegd de 
werkgelegenheid toe met ca. 250000 arbeidsplaatsen. 
Een sterk groeiende bedrijfstak binnen deze sector is d e  medische en vete- 
rinaire dienstverlening. In de beschouwde periode steeg de  werkgelegen- 
heid met 87 000 arbeidsplaatsen. 
Wel treedt er in de laatste jaren ook in absolute zin een dalende tendens 
op in  de groei van de werkgelegenheid. Dit kan verklaard worden ui t  een be- 
leidsombuiging van de overheid waarbij de nadruk meer is  kornen te liggen 
op de extramurale zorg (huisartsen, tandartsen, verloskundigen en andere 
paramedisch geschoolden) en minder op de intramurale zorg (ziekenhuizen, 
e.d.). 
De werkgelegenheid binnen de bedrijfstak banken en verzekeringen is blij- 
ven groeien ondanks de voortschrijdende automatisering. Wel dient opge- 
merkt te worden dat de groei verrnindert. 
Ten slotte de bedrijfstak ccoverige dienstenn. Een belangrijkdeel van deze 
sector is wat betreft activiteiten afhankelijk van overheidssubsidies en -finan- 
ciering. De werkgdegenheid van deze niet-commerciele takvan de  ove- 
rige diensten is fors gestegen. Wij moeten hierbij denken aan werkgelegen- 
heidsgroei bij bejaardenzorg, vorrningswerk, sport en cultuur in de orde van 
grootte van 90 000 arbeidsplaatsen. Een belangrijke commerciele tak binnen 
de overige diensten is de zakelijke dienstenverlening. Naast de architecten- 
en ingenieursbureaus zijn het vooral een aantal jonge vormen van dienst- 
verlening zoals computerservice, leasing, projectontwikkeling die een sterke 
groei hebben meegemaakt. 
Het arbeidsvolume is dan ook met zo'n 28000 rnanjaren toegenomen. 
Samenvattend kan voor de lokale diensten gesteld worden dat ruim 70% 
van de toename van de werkgelegenheid plaatsvond i n  d e  niet-commerciele 
dienstverlening (zie tabel 24). 
Tabel 24. De ontwikkel ing van de werkgelegenheid en arbeidsproduktiviteit i n  de  periode 1970 en 1978 
-- - -- - 
Werk- procentuele mutatles per laar ver l~eslw~nst  werkge- 
gelegenheld werkgelegen- legen- 
1969 werkgelegenheld a rbe~dsproduk t tv~ te~ t  he ld  heid 










































(x  1000 
manjaren) 
- 55 284 
- 5 46 
- 23 99 
- 5 24 
- 44 41 
- 53 35 
- 10 105 
- 26 92 
- 5 114 
+ 1 34 
0 10 
- 26 20 3 
- 13 104 
- 10 73 
- 219 980 
- 17 8 
- 47 446 
+ 2 45 
Totaal bedrijven 4083 + 0.0 - 0,5 5,5 3.0 - 91 3992 
Bron: WRR. 
2.2.8. De lopende rekening van de betalingsbalans 
Een belangrijke voorwaarde voor een bevredigende economische ontwik- 
keling is een evenwichtige betalingsbalanspositie. In deze paragraaf willen 
wij nu nagaan in hoeverre penetratie op de binnenlandse markt door het 
buitenland en de ontwikkeling van de Nederlandse export onze betalingsba- 
lans heeft be'invloed. 
Alvorens deze vraag te beantwoorden besteden wi j  eerst aandacht aan 
een tweetal ontwikkelingen die min of meer een zelfstandige invloed hebben 
uitgeoefend op het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans. 
A1 sinds vele jaren zien wi j  een tekort op onze goederenbalans, terwijl de 
dienstenbalans een overschot vertoont. Het tekort op de goederenbalans 
zou veel groter zijn geweest als er niet een krachtige export van het Neder- 
landse aardgas zou hebben plaatsgevonden. Zo zou het negatieve saldo op 
de balans in  1977 en in 1978 zeker 6 mld. gulden hoger zijn uitgekomen zon- 
der deze uitvoer van aardgas. 
De produktie van het Nederlandse gas heeft niet alleen een positief effect 
gehad op onze handelsbalanspositie, ook vond er een substitutie plaats met 
andere energiedragers waardoor de energie-afhankelijkheid met het buiten- 
land minder werd dan we1 minder snel steeg. Lichten wij uit de goederenba- 
lans de energiebalans bevattende zowel de invoer van kolen, ruwe olie en 
olieprodukten en de uitvoer van olieprodukten en aardgas, dan blijkt dat de- 
ze energiebalans in de jaren zeventig redelijk in evenwicht is geweest. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is het toenemend toeristenverkeer 
van Nederlanders naar het buitenland. Het saldo op de dienstenbalans komt 
de laatste jaren hierdoor onder druk te staan. In het begin van de periode 
van de zeventiger jaren gaven wij ca. 600 mln. meer uit in het buitenland dan 
buitenlandse toeristen in Nederland. Na 1974 liep het negatieve saldo op de 
reisverkeersbalans op tot 4,7 mld. gulden in 1978. 
Als wordt uitgegaan van de uitgavengroei in constante prijzen van het we- 
reldtoerisme, is het uitgavenvolume van de Nederlanders in  het buitenland 
in de periode 1973-1978 gemiddeld per jaar 3,5% meergestegen en het be- 
stedingsvolume van buitenlanders in  Nederland 14,5% per jaar hierop ach- 
tergebleven. Het negatieve saldo op de reisverkeersbalans wordt dan ook 
voor het overgrote deel uit het verschil in bestedingen verklaard. Ook voor 
1979 gaat men ervan uit dat het negatieve saldo ruim 1 mld. gulden hoger 
zal komen te liggen (zie tabel 25). 
Tabel 25. D e  betekenis van de uitvoer van aardgas en het reisverkeer voor de lopende rekening van de betalingsbalans. 
mld. guldens 
SaIdo goederenbalans - 5.9 - 1.5 - 2.5 - 1,9 - 0,7 - 5.5 - 8,2 
Uitvoer aardgas 0.5 1.4 2.5 4,O 5.2 6.4 6.2 
Saldo dienstenbalans + 3.8 + 6.4 + 7.7 + 8.9 + 8.8 + 6.9 + 7,l 
W.V. saldo reisverkeer - 0.6 - 0,6 - 0,9 - 1.4 - 2,4 - 3.3 - 4,7 
Bron: De Nederlandsche Bank N.V., Verslag over het jaar 1978. 
Terugkomend op de vraag in hoeverre marktpenetratie en exportgroei 
onze betalingsbalans hebben be'invloed, zoeken wi j  aansluiting bij de analyse 
die in paragraaf 2.2.4 is gegeven. Hierin kwam naar voren dat bij de industrie 
in de jaren 1970-1976 het aandeel van de uitvoer in  de produktie toenam en 
dat de buitenlandse concurrentie op de binnenlandse markt groter werd. 
Per saldo steeg het dekkingspercentage - de uitvoer in procenten van de 
concurrerende invoer - van 81 % in 1970 tot 88% in 1976. 
Ook de landbouwsector onderging in deze periode een verhoging van het 
dekkingspercentage. Deze positieve ontwikkeling komt in het verloop van 
het saldo op de goederenbalans tot uitdrukking. Een drastische verandering 
op de goederenbalans trad op na 1976. De groei van de invoer (CIF) bedroeg 
voor de jaren 1977 en 1978 gemiddeld 4,5 procent per jaar terwijl de export 
slechts met 1% toenam. Het tekort op de goederenbalans steeg tot 8,2 mld. 
gulden i n  1978. 
Het dienstenverkeer zorgt al jaren voor een structureel overschot op de 
dienstenbalans. Ook in de jaren zeventig hebben de internationaal georien- 
teerde diensten een evenwichtige ontwikkeling doorgemaakt hetgeen zijn 
weerspiegeling vindt in het sterk positieve saldo op de dienstenbalans. 
2.2.9. Conclusies 
1. De werkgelegenheid heeft geen gelijke tred gehouden met de ontwik- 
keling van het arbeidsaanbod. De werkloosheid die in 1970 1,4% bedroeg, 
liep op tot ruim 5% aan het einde van de periode. Als w i j  een  deel van de 
WAO-ers en bijstandtrekkers meetellen, en de verborgen werkloosheid, be- 
draagt de werkloosheid meer dan het dubbele. De enige sectoren die een re- 
delijke groei van de werkgelegenheid lieten zien waren de overheid en de lo- 
kale diensten. De nadruk van de werkgelegenheidscreatie lag bij de quartai- 
re sector. 
2. Het specialisatiepatroon van de Nederlandse economie, zoals dat zich 
in de jaren vijftig en zestig heeft ontwikkeld, zette zich ook in de daarop vol- 
gende jaren voort. De bedrijfstakken landbouw, voedings- e n  genotmidde- 
lenindustrie en de intermediaire sector blijven dominant binnen onze export- 
structuur. 
Wel zijn binnen de intermediaire sector bij de bedrijfstakken basismetaal 
en aardolie-industrie problemen ontstaan (daling van het produktievolume, 
onderbezetting en dalende investeringsquotes). Er is in  Nederland van de- 
industrialisatie sprake. Het aandeel van de industrie in het totale produktie- 
volume is verminderd. 
3. De concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven is afgeno- 
men. Dit komt niet alleen door de loonontwikkeling, inclusief de stijging van 
de sociale lasten, ook de voortdurende waardevermeerdering van de gulden 
heeft hier het nodige aan bijgedragen. 
4. De loonkosten binnen de nijverheid zijn in Nederland in vergelijking 
met de overige Europese landen sterker gestegen. De voortdurende ver- 
anderingen in waarde van de verschillende Europese valuta be'invloedden 
we1 de uitkomst. Landen als Italie en Frankrijk die een snellere groei hadden 
van de nominale loonontwikkeling zagen dit negatieve aspect meer dan ge- 
compenseerd door een waardevermindering van hun valuta's. 
5., In  Nederland iservan een toenemende marktpenetratie sprake. In de 
periode 1974-1978 werden alle industriele bedrijfstakken m e t  een teruglo- 
pend binnenlands marktaandeel geconfronteerd. Uitschieters zijn de textiel, 
kleding en schoenindustrie en de transportmiddelenindustrie, terwijl ook de 
elektrotechnische industrie op de binnenlandse markt in  toenemende mate 
zijn aandeel ziet teruglopen. Nemen wi j  de verschillende goederencategorie- 
en in de beschouwing mee, dan is de invoerpenetratie heel sterk bi j  de con- 
sumptiegoederen. Het invoeraandeel is in  acht jaar met 40% toegenomen. 
6. In de tweede helft van de jaren zeventig en vooral na 1976 daalde het 
marktaandeel van Nederland op de buitenlandse markt. De sterke concen- 
tratie van de Nederlandse buitenlandse afzet op de Europese markt bracht 
met zich mee dat geringe economische groei in  deze landen ook i n  de ont- 
wikkeling van onze export naar voren kwam. Onvoldoende is  op de andere 
buitenlandse markten compensatie gevonden. 
7. De verslechterde rendementspositie van bedrijven als ookde geringe 
groei van de produktie heeft de ontwikkeling van de investeringen negatief 
bei'nvloed. Zo daalde het investeringsvolume van bedrijfsgebouwen in  de 
periode 1970-1976 met 21 % terwijl de investeringen in  outillage pas i n  1977 
weer boven het niveau van 1970 uitkwam. De investeringen kregen meer en 
meer het karakter van vervangingsinvesteringen. Toch kan men constateren 
dat de investeringsbereidheid van bedrijven met name in de jaren 1977 en 
1978 niet is afgenomen. De sterke toename van de bruto marginale kapitaal- 
coefficient duidt hierop. 
8. De financiele positie van het bedrijfsleven is in de jaren zeventig ver- 
zwakt. Verschillende bedrijfstakken hebben een arbeidsinkomensquote van 
boven de 100%. 
2.3. De sectorstructuur op (middel-)lange termijn: modelstudies 
2.3.1. Inleiding: anatomie van de multi-sectorbenadering 
Aan vier externe deskundigenS4 is gevraagd een multi-sectormodel te ont- 
werpen aan de hand waarvan 
a) een inzicht zou kunnen worden verkregen in de toekomstige sector- 
structuur (1985) en de voornaamste onderliggende bewegingstendenties en 
causaliteiten, alsmede in eventuele onevenwichtigheden in de economische 
structuur; 
b) in geval van aan de dag tredende onevenwichtigheden afgetast zou 
kunnen worden hoe door beleid de structuur van de economie gewijzigd zou 
kunnen worden en meer in overeenstemming gebracht met de macro-doel- 
stellingen van het beleid. 
Verschuivingen in de sectorstructuur komen in  het algemeen gesproken 
tot  stand onder invloed van de navolgende determinantenss: 
1) binnenlandse vraagontwikkeling, met name de consumptieve vraag 
van particulieren en overheid. De samenstelling van de consumptieve vraag 
in  termen van sectoren (goederengroepen) is als gevolg van veranderingen 
in  inkomen, relatieve prijs en preferenties van consumenten aan verande- 
ring onderhevig. Deze veranderingen in de vraag zijn via de omrekening 
naar leverende sectoren van rechtstreekse invloed op de sectorstructuur; 
2) buitenlandse vraagontwikkeling die via het totale exportvolume - ook 
bij ongewijzigde samenstelling -zijn invloed op de produktiestructuur doet 
gelden omdat de buitenlandse vraag een totaal andere samenstelling heeft 
dan de binnenlandse; 
3) investeringsvraag die qua totaal en qua verdeling over de sectoren van 
bestemming kan verschillen, hetgeen doorwerkt naar de leverende secto- 
ren; 
4) internationale arbeidsverdeling en concurrentieverhoudingen die via 
de technische ontwikkeling en de factorproportionaliteitskeuze (factorprijs- 
verhoudingen) verschuivingen teweegbrengen in het exportpakket en in  de 
samenstelling van het produktiepakket dat voorziet in de binnenlandse 
vraag; 
s4 Prof. Dr. W. Driehuis (Universiteit van Amsterdam), Prof. Dr. S. K. Kuipers (Rijksuniversiteit Gro- 
ningen), Dr. F. Muller (Eramus Universiteit Rotterdam) en Dr. A. B. T. M, van Schaik (Katholieke Ho- 
geschool Tilburg). 
Hun bevindingen zijn vastgelegd in de navolgende rapporten die door de WRR alsvoorstudies 
worden gepubliceerd: 
- W. Driehuis en P. J. van den Noord, Produktie, werkgelegenheid en sectorstructuurin Neder- 
land, 7960-1985, Stichting voor Economisch Onderzoek en Universiteit van Amsterdam, mei 
1980; 
- S. K. Kuipers, J. Muysken, D.-J. van den Berg en A. H. van Zon, Sectorstructuuren economi- 
sche groei: een eenvoudig groeimodel metzes sectoren van de Nederlandse economie in  de 
periode na de tweede wereldoorlog, Groningen, februari 1980; 
- F. Muller, P. J. J. Lesuis en N. M. Boxhoorn, Een multisectormodel voorde Nederlandse eco- 
nomie in 23 bedrijfstakken, lnstituut voor Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rot- 
terdam, februari 1980; 
- A. B. T. M. van Schaik, Arbeidsplaatsen, bezettingsgraad en werkge/egenheid in deflien be- 
drijfstakken, maart 1980. 
55 Zie par. 1.2.1. 
5) grondstoffen- en energiesituatie, met name het prijsverloop en de mo-  
gelijk hieruit volgende substitutie (wijziging in het patroon van onderlinge 
leveringen). 
De modelstudies die in het kader van dit project zijn ondernomen, waren 
er van meet af aan op  gericht om de wisselwerking tussen economische 
groei en sectorstructuur tot uitdrukking te brengen. De hier beoogde werk- 
wijze staat dus tegenover die bij verdeelmodellen, waarbij d e  groei met be- 
hulp van een macro-model wordt gegenereerd, waaruit vervolgens de ont- 
wikkeling per bedrijfstak of sector wordt afgeleid. Bij een aanpakvan onder- 
op, gericht op  de wisselwerking, wordt men derhalve gedwongen o m  per 
bedrijfstak of sector de navolgende determinanten in beschouwing te ne- 
men. 
Tabel 26. Overzicht van belangrijke per bedrijfstak respectievelijk sector te 
beschouwen determinanten 
Vraag naar arbeid en kapitaal; in het algerneen afhankelijk van: 
- Bruto toegevoegde waarde (in constante prijzen) 
- Technische vooruitgang 
- Arbeidstijdverkorting 
- Kostenverhouding arbeid en kapitaal (substitutie) 
Loon- en prijsvorming 
Lonen; in het algerneen afhankelijkvan: 
- Consumptie prijspeil 
- Arbeidsprodu ktiviteit 
- Werkloosheid 
- Belasting- en premiedruk 
Prijzen; in het algemeen afhankelijk van: 
- Norninale lonen 
- Prijs van invoer en toelevering 
- Factorprodu ktiviteit 
- Bezettingsgraad 
Afzet; in het algerneen afhankelijk van: 
- Schaalfactoren (niveau van de finale vraag) 
- Verschuivingen in de finale vraag 
afhankelijk van het niveau van de vraag (((inkomenselasticiteit))) 
afhankelijk van de onderlinge prijsverhoudingen (w.0. kruiselingse 
prijseffecten) 
autonome verschuivingen (upreferentiess) 
- lnternationale concurrentie-verhoudingen (((concurrerend prijspeil))) 
De belangrijkste wisselwerking tussen economische groei en sectorstruc- 
tuur loopt in  eerste instantie via de afzet. Immers, de sectordynamiek is pri- 
mair gelegen in  de verschuivingen die in  definale vraag optreden, respectie- 
velijk de mate waarin bedrijfstakken blootstaan en waarin zij weerstand kun- 
nen bieden aan internationale concurrentiedruk. Aan de andere kant wordt 
het niveau van definale vraag weer bei'nvloed, en we1 op differentiele wijze, 
door de afzet van de bedrijfstakken. Alleen al ten gevolge van  die samenhan- 
gen is er een wisselwerking tussen groei en sectorstructuur. Maar het beeld 
is in feite cornplexer, doordat de verschuivingen i n  de finale vraag en .de 
weerstand tegen internationale concurrentiedruk mede bepaald worden 
door de loon- en prijsvorming, die op haar beurt afhankelijk i s  van de aan- 
bodfactoren en omgekeerd. Voorts is er i n  principe -via de invloed van de 
bezettingsgraad en de situatie op de arbeidsmarkt - nog een wisselwerking 
tussen de afzet en de prijsvorming, die in  het hele systeem doorwerkt. 
Deze veelheid van invloeden kan slechts via een multi-sectormodel op 
kwantitatieve wijze tot  uitdrukking worden gebracht. Het zal evenwel onmid- 
dellijk duidelijk zijn dat aan de mate waarin men de complexe werkelijkheid 
in een model inbouwt (specificeert, respectievelijk endogeniseert), bewust 
grenzen moeten worden gesteld. Dat geldt met namevoor d e  talloze terug- 
koppelingsmogelijkheden. Wil men niet een zeer gecompliceerd en/of wei- 
nig doorzichtig geheel krijgen, dan dient men zich te beperken. Het feit dat 
een bepaald terugkoppelingsmechanisme in het model niet  wordt inge- 
bouwd, impliceert overigens niet dat het daarmee buiten beschouwing blijft. 
Men kan het ook in de analyse betrekken door bijvoorbeeld sets van parame- 
terwaarden en exogenen partieel te bepalen en vervolgens op het model te 
enten, respectievelijk op iteratieve wijze de terugkoppeling tot stand te bren- 
gen. De beperkingen die bij deze (middel-Ilange-termijnmultisectormodel- 
len doorgaans in acht werden genomen, betreffen met name de terugkoppe- 
lingen tussen enerzijds het ccafzetblok)) en anderzijds het c(produktieblok)) 
(factorproportionaliteitskeuze; loon- en prijsvorming). In eerste aanleg kun- 
nen deze blokken als min of meer op zichzelf staand worden geoperationali- 
seerd. Op de implicaties hiervan, respectievelijk de gekozen werkwijze, ko- 
men wi j  nog terugS6. 
Een tweede doelbewuste beperking betreft de aard van de in het model op 
te nemen vergelijkingen en daaruit resulterende reactieparameters. Deze 
kunnen in het algemeen worden onderscheiden naar gedragsparameters en 
technisch-economische coefficienten. Op grond van een tweetal overwegin- 
gen van methodologische aard is hier in principe de richtlijn aangehouden 
om het aantal gedragsparameters te beperken en voor zover er toch mee is 
gewerkt, hun getalsmatige schatting af te leiden uit empirische generalisa- 
ties op  de lange termijn. De eerste overweging betreft het (middel-)lange-ter- 
mijnkaraktervan de onderhavige studie dat het mogelijk maakt af tezien 
van de invloed van korte-termijnfluctuaties in gedrag. Detweede overwe- 
ging (zie par 1.3.1) betreft de uitdrukkelijke wens de modelanalyses zoveel 
mogelijkvrij te laten van institutionele bepaaldheden, opdat de institutione- 
le vormgeving er door instrumentele inferentie uit zou kunnen worden afge- 
leid. Dit is uit beleidsoogpunt interessant, omdat de technisch-economische 
desiderata immers veel meer als vaste gegevens kunnen worden opgevat, 
terwijl de institutionele vorrngeving zich althans in principe leent voor be- 
leid. Op Ben belangrijk punt zijn wij van deze richtlijn afgeweken, namelijk 
met betrekking tot de consumptieve bestedingen. Onze overwegingen daar- 
voor hebben wi j  al gegeven (zie par. 1.1.5) met de kanttekening dat in geval 
van naar voren tredende ernstige onevenwichtigheden op dit uitgangspunt 
kan worden teruggekomen. 
2.3.2. Enkele toekomstige ontwikkelingen in de determinanten per bedrijfs- 
tak respectievelijk per sector 
In tabel 26 is een overzicht geboden van belangrijke determinanten per 
bedrijfstak respectievelijk per sector. In het overleg met de externe adviseurs 
(modelbouwers) heeft een intensieve gedachtenwisseling plaatsgevonden 
of en in  hoeverre deze determinanten binnen de modellen zouden worden 
gespecificeerd en vervolgens geendogeniseerd, dan we1 geexogeniseerd. 
Dit overleg heeft niet tot gelijkluidende conclusies geleid. Dat hoefde ook 
niet want de externe adviseurs waren - op basisvan de probleemstelling, 
namelijk de wisselwerking tussen economische groei en sectorstructuur tot 
uitdrukking brengen - betrekkelijkvrij in de keuze van de specificatie van 
hun model. Naar gelang men daarvan gebruik wenste te maken kon men te- 
rugvallen op detailstudies die verricht zijn met betrekking tot afzonderlijke 
determinanten. Een poging is gedaan o m  in geval van exogenisering tot een 
min of meer uniforme aanpak te komen. De voordelen hiervan z i b  duidelijk: 
de vergelijkbaarheid van de modeluitkomsten wordt aldus zo groot moge- 
lijk. 
5e Het is hier nog niet de plaats om in te gaan op de modelanalyse die speciaal voor dit project 
door vier externe groepen van onderzoekers is gemaakt. Hun modellen verschillen qua specifics- 
tie in tal van opzichten. De hier gemaakte opmerking slaat op de hoofdlijnen in de modelstudies. 
maar doet geen recht aan afwijkende methoden van aanpak. Wii komen daarop nog uitvoerig te- 
rug in par. 2.3.4. 
2.3.2.1. De ontwikkeling van de afzet 
Particuliere consumptie 
In de modelanalyse levert de endogenisering van het totaal van de parti- 
culiere consumptie door middel van een macro-economische consumptie- 
functie aan de omvang van het Nationaal lnkomen geen a l  te grote proble- 
men op. Voor de sectorstructuur zijn de verschuivingen in het consumptie- 
patroon evenwel van doorslaggevend belang. Ervan uitgaande dat de ont- 
wikkeling i n  het consumptiepatroon -afgezien van de invloed van het inko- 
men en de prijzen - betrekkelijk autonoom is, gaat het er dus om de ver- 
schuivingen in  eerste instantie in termen van budgetposten te projecteren, 
om ze vervolgens te vertalen naar leverende sectoren. 
Dit vereist inzicht in: 
- de beweging van afzonderlijke budgetposten ten opzichte van het totaal 
van de consumptieve bestedingen (inkomenseffect); 
- de beweging in  de bijbehorende prijzenstructuur ten einde prijs- en vo- 
lume-effecten te kunnen scheiden, alsmede substitutieverschijnselen te kun- 
nen vangen; 
- de beweging in  de matrix van de omzettingscoefficiBnten (omzetting 
van budgetposten naar leverende sectoren). 
Aan deze projecties naar 1985, steeds gekoppeld aan h e t  totaal van de 
consumptieve bestedingen aangezien dit immers de ingang vormt in  de mo- 
dellen, is een afzonderlijke uitvoerige studie gewijd. Daarbij is uitgegaan van 
een fijnmazige onderverdeling van budgetposten (40) en  van leverende sec- 
toren (33); vervolgens teruggebracht tot de CPB-indeling in 28 sectoren. De- 
ze fijnmazigheid komt de nauwkeurigheid van de verkregen projecties ten 
goede; deze projecties kunnen bij toepassing i n  de modelanalyse op elk ge- 
wenst aggregatieniveau worden gebracht. Voor een inzicht in de gevolgde 
methode verwijzen wi j  naar de gedetailleerde do~umentat ie5~.  Hier volstaan 
wi j  met een globaal inzicht i n  de wijzigingen die voor de  periode 1977-1985 
verwacht mogen worden bij een volumegroei van de bestedingen met 2'14% 
per jaar (tabel 27). 
Tabel 27. Verdeling van de (binnenlandsel consumptieve bestedingen van de gezins- 
huishoudingen over een zestal categorieen; 1969,1977, 1985. D e  verdeling voor 
1985 is een projectie bij een volumegroei van de bestedingen met 2 114% per jaar ten 
opzichte van 1977 (in procenten) 
Voeding 23.5 20,9 19,8 
Woning 25,5 23.5 22.0 
Kledinglschoeisel 10,9 9.0 7,9 
Hygienelgeneeskundige dienstverlening 13.1 12.5 12,6 
Ontwikkelinglontspanning 21 ,O 27,l 30,O 
Overige 6.0 7.0 7.7 
- - -- -- 
Totaal 100,O 100.0 100,O 
Overheidsconsumptie 
Tot de materiele overheidsconsumptie rekenen wij: 
- consumptie die samenhangt met het werk van het ambtenarenapparaat 
zoals energie, onderhoud, bureaubehoeften en cornmunicatie, e.d.; 
- militaire uitgaven en overige overheidsconsurnptie. 
De materiele overheidsconsumptie is opgevat als autonoorn en valt onder 
meer af te leiden uit bestaande meerjarenramingen en programma's van de 
57 J. van Ours. Binnenlandse consumptieve bestedingen van de Nederlandse gezinshuishoudin- 
gen in 1985 en 1990, WRR, serievoorstudies en achtergronden, Den Haag 1980. 
overheid. Op grond van deze gegevens en hun beoordeling is een projectie 
voor het jaar 1985 opgesteld58. Het volume van de rnateriele overheidscon- 
sumptie laat volgens deze projectie voor de periode 1975-1985 een stijging 
op jaarbasis zien van 4%. 
Voor de ornzetting naar leverende sectoren is de rnateriele overheidscon- 
sumptie gesplitst in de twee onderscheiden categorieen, terwijl de metho- 
diek voor het overige gelijkluidend is aan die bij de particuliere consumptie. 
Buitenlandse vraagontwikkeling 
Op met name dit onderdeel is de eerder gernaakte opmerking van toepas- 
sing dat vraag en aanbod als op zichzelf staande blokken zijn geoperationali- 
seerd. In eerste aanleg zijn de exporten buiten de modellen o m  bepaald. 
Daarbij is uiteraard impliciet rekening gehouden met aanbod- en vraagfacto- 
ren, voor zover die zich in de achter ons liggende periode hebben afgete- 
kend, bij voorbeeld in  het verloop van onze exportaandelen. De vraagfacto- 
ren zijn expliciet in de projectie van de exporten betrokken, zoals omvang en 
samenstelling naar goederengroepen van de wereldvraag. 
De projectie van de export, onderscheiden naar 28 sectoren (CPB-inde- 
ling), is verricht door: 
- het Centrum voor Ontwikkelingsprogramrnering, Erasmus Universiteit 
Rotterdam: industriess; 
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: bouwnijverheid en 
dienstensectoren6O. 
Op onsverzoek heeft het Landbouw-Economisch lnstituut (LEI) voorspel- 
lingen gemaakt over de buitenlandse vraagontwikkeling naar Nederlandse 
landbouwprodukten. Deze kwamen echterte laat binnen om in de modelstu- 
dies meegenomen te  kunnen worden. 
Tabel 28. De exportontwikkel ing over de periode 1979-1985 van Nederlandse 
bedrijven -- 
Bedrijfstakken Uitvoer Gemiddeldejaarlijkse Uitvoer 1985 
CPB-classificatie 1985 groeipercentages mln. gulden 
(gecornprimeerde mln. gul- 1979-1 985 
weergave) den prijzen 1970 
- waarde volume prijs 
lopende 
prijzen 
Totaal industrie , 153 844 6.6% 2.8% 3.7% 74 636 
incl. aardolie en aard- 
gaswinning 
Overige delfstoffen 203 4,4% 1 % 3,4% 139 
Landbouw, bosbouw etc. 8 360 6,2% 4.2% 2 % 5 477 
Bouwnijverheid 3 193 7,536 2,5% 5 % 1 205 
Totaal diensten exclusief 36 607 6 % 3,1% 2,9% 19 953 
bestedingen van buiten- 
landers in  Nederland 
- Totaal export 202 207 6,5% 3.0% 3,4% 101 410 
In de rnodelstudie van Muller en Driehuis is van deze projecties gebruik 
gemaakt (zie par. 2.3.4 en 2.3.5). Wij wijzen er overigens op dat daarbij op 
grond van de samenhang tussen invoer- en uitvoerprijspeil enige wijzigin- 
gen zijn aangebracht. Voorts is bij de variantenanalyse de exportontwikke- 
ling via prijselasticiteiten geendogeniseerd. 
58 Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, De ontwikkeling van 
hetvolumevan de autonome bestedingen 1960-1990, WRR serie Voorstudiesen achtergronden 
Den Haag 1980. 
59 Centrum voor Ontwikkelingsprogrammering (Erasmus Universiteit Rotterdam), Oe industriele 
uitvoer van Nederland i n  7985WRR serie Voorstudies en achtergronden, Den Haag 1980. 
60 K. Vijlbrief, exportprognose, bouwnijverheid en dienstensectoren, Interne nota 
(WRRIPTN1/79/45), 21 September 1979. 
lnvesteringsvraag 
De investeringsvraag van de overheid, inclusief woningbouw, is auto- 
noom verondersteld en in kaart gebracht op een wijze die overeenkomt met 
de materiele overheidsconsumptie~~. 
Het totaal van deze investeringen is onderscheiden in: 
a) bruto-investeringen in woningen, die in belangrijke mate door de over- 
heid worden be'invloed; 
b) bruto overheidsinvesteringen in: 
- scholen en overheidsgebouwen;. 
- grond-, weg- en waterbouwkundige werken; 
- investeringen in voertuigen en overige activa. 
De geraamde investeringsvolumes staan weergegeven in  tabel 29. 
Tabel 29. Gemiddelde jaarlijkse mutatie in het volume van de investeringen in 
woningen en de overheidsinvesteringen 1960-1985 
Volume investeringen Volume overheids- 
in woningen investeri ngen 
Bron: Stichting voor Economisch Onderzoek, op. cit. 
De investeringsvolumes, waarbij de bruto overheidsinvesteringen in drie 
categorieen zijn onderscheiden, zijn vervolgens omgerekend naar leverende 
bedrijfstakken. 
De bruto-investeringen van bedrijven zijn per sector via een bepaald me- 
chanisme gekoppeld aan de produktie. Empirisch blijkt een groot gedeelte 
van de lange-termijnfluctuaties in de bedrijfsinvesteringen -0nderverdeeld 
in categorieen -voor een aanzienlijk deel te kunnen worden ccverklaardn 
door sectorgewijze koppeling aan de toegevoegde waarde. Met andere 
woorden: de bruto-investeringen onderverdeeld in categorieen blijken per 
sector in een vrij stabiele relatie tot de toegevoegde waarde te staan. Uitzon- 
deringen dienen hier gemaakt te worden voor de bedrijfstakken die interme- 
diaire goederen leveren. In die bedrijfstakken is de investeringsquote de 
laatste jaren namelijk teruggelopen tot onder het peil van de jaren vijftig. 
Voor die takken is in een van de model-studies aangenomen dater in de ko- 
mende jaren geen herstel te zien zal zijn (model-Driehuis). In  een ander mo- 
del zijn de investeringen volgens het acceleratie-principe gekoppeld aan de 
verandering in de bruto toegevoegde waarde gemeten in constante prijzen 
(model-Muller). 
Het binnenlands marktaandeel 
Er is een scheiding gemaakt tussen concurrerende en niet- concurrerende 
Invoer. 
De niet-concurrerende invoer ten behoeve van de overheidsbestedingen 
en de particuliere consumptie is exogeen bepaald; voor de investeringen 
door de sector bedrijven is in Ben van de studies een vast importpercentage 
aangenomen. De concurrerende invoer is per bedrijfstak bepaald als een 
. percentage van de totale afzet en de voorraadvorming. Deze invoerquotes 
laten over een langere periode forse stijgingen zien, maar zijn mogelijk van- 
af 1976 (met uitzondering van de ccgevoelige sectorena) betrekkelijk stabiel. 
In 66n modelstudie (die van Driehuis) is met exogeen bepaalde import- 
quotes gewerkt (stabiele trendwaarden), die empirisch geschat zijn; in een 
Stichting Economisch Onderzoek, op. cit. 
andere studie (die van Muller) is het binnenlands marktaandeel bovendien 
afhankelijk gesteld van de binnenlandse prijs. 
Patroon van onderlinge leveringen 
In twee modelstudies zijn de onderlinge leveringen tussen de bedrijfstak- 
ken expliciet in de operationalisatie betrokken. Daartoe is gewerkt met re- 
cente input-output-coefficienten, namelijk die uit 1976 (model-Muller) res- 
pectievelijk die uit 1970 (model-Driehuis). Aangenomen is dat deze coeffi- 
cienten vast zijn. Deze veronderstelling is gebaseerd op praktische overwe- 
gingen, namelijk dat er te weinig empirisch materiaal is o m  deze coefficien- 
ten veranFoord op  exogene wijze te extrapoleren, terwijl hun endogenise- 
ring een bijzonder complexe aangelegenheid is. In BBn van de modelstudies 
(die van Muller) is deze endogenisering niettemin beproefd en we1 als een 
variant naast die met vaste technische coefficienten. Deze endogenisering is 
ook van belang omdat in de desbetreffende studie ook een afzonderlijke 
energiesector is onderscheiden; het is immers juist met betrekking tot ener- 
gie dat - onder invloed van te verwachten prijsstijgingen - veranderingen in 
het patroon van onderlinge leveringen (substituties) zijn te verwachten. 
2.3.2.2. De ontwikkeling in factorproportionaliteitskeuze; de loon- en prijs- 
vorming 
Factorproportionaliteitskeuze 
De factorproportionaliteitskeuze is in principe opgevat als beheerst door 
de relatieve beloningsvoeten van de produktiefactoren, respectievelijk door 
aard en tempo van de technische vooruitgang (zie tabel 26). Daaraan ligt een 
optimaliseringsbeginsel ten grondslag dat in  de verschillende modelstudies 
op uiteenlopende wijze is uitgewerkt en waaraan voor onderscheiden secto- 
rene2 binnen 66n modelconceptie verschillend kan worden vormgegeven. In 
de modellen zijn arbeid en kapitaal als produktiefactoren onderscheiden, zo- 
dat - afhankelijk van het gehanteerde optimaliseringsprincipe - uitspraken 
gedaan moeten worden over de relatieve beloningsvoeten van kapitaal en 
arbeid respectievelijk van de nominale loonvoet in de periode tot 1985. 
De specificatie van de technische vooruitgang verschilt nogal tussen de 
modelstudies (zie par. 2.3.6). Voor hettempovan de technische voor- 
uitgang is steeds gewerk met stabiele lange-termijntrendwaarden, die 
empirisch zijn geschat. In het model-Kuipers is een trendbreuk veronder- 
steld in de ontwikkeling na 196711968 ten opzichte van voorgaande jaren. Er 
zijn geen aprioristische afzwakkingen in het tempo van de technische voor- 
uitgang ingevoerd. Daarvoor leveren de empirische uitkomsten weinig aan- 
knopingspunten, terwijl men zich ook in het Interfutures-project63op dat 
zelfde standpunt plaatst. 
Voor de in dit verband tevens van belang zijnde arbeidstijdverkorting is in 
de studie van Driehuis aangenomen dat de exponentiele ontwikkeling die 
voor Nederland sedert 1960 is waargenomen, niet onverminderd kan voort- 
gaan. Voor de projectie is in  deze studie gekozen voor een gematigder ont- 
wikkeling, meer overeenkomstig met die in West-Duitsland. 
Loon- en prijsvorming 
Op basis van de studie-uitkomsten die tonen dater in het verleden nauwe- 
lijks verschillen zijn opgetreden in de sectorale ontwikkeling van de nomina- 
le loonvoet, is in de modelstudies afgezien van sectorale verschillen op dit 
punt. In Ben studie (die van Kuipers) is de loonvorming geendogeniseerd, 
waarbij de in tabel 26 vermelde determinanten in het geding zijn gebracht, 
62 Daarbij is we1 een verschil gernaakt tussen outillage-gebruikende en niet outilage-gebruikende 
sectoren. 
OESO, Facing the Future: Mastering the Probable and Managing the ~nprediciable, ~ a r i j s  1979. 
terwijl in de andere studies voor de centrale projectie gerekend is met een 
uniform stijgingspercentagevan ca. 7% perjaar. Di t  geprojecteerde stijgings- 
percentage is verkregen met behulpvan macro-modelanalyses. Voorzover 
de loonvorming is geendogeniseerd en het werkloosheidspercentage daarin 
een rol speelt (Phillipscurve-mechanisme) is gebruik gemaakt van arbeids- 
marktprojecties van het Centraal P l a n b ~ r e a u ~ ~ .  
Ten aanzien van de afzetprijzen is verondersteld dat deze in het algemeen 
gesproken onder invloed staan van de produktiekosten, de concurrentiepo- 
sitie en de bestedingssituatie. Dit algemene uitgangspunt is binnen de ver- 
schillende studies evenwel verschillend uitgewerkt. In alle studies is ervan 
uitgegaan dat de stijging van de prijs van de invoer en de toelevering volle- 
dig kan worden doorberekend. Deze veronderstelling is onder meer geba- 
seerd op de overweging dat ook onze buitenlandse concurrenten met deze 
prijsstijgingen worden geconfronteerd. Voor wat d e  stijging van de arbeids- 
kosten betreft (loonstijging minus produktiviteitsstijging) zijn.er verschillen- 
de opties gehanteerd. Voor het exportprijspeil kon men beschikken over een 
exogene raming van het exportprijspeil per sector (zie tabel 28). In de model- 
studies van Driehuis en Muller is in eerste aanleg van deze projecties uitge- 
gaan, maar op grond van doorrekening in het model met betrekking tot de 
kostendekkendheid van deze afzetprijzen is door Muller to t  bijstelling beslo- 
ten. In het model Driehuis is tot een marginale bijstelling besloten en we1 
met betrekking tot de aardolie-industrie en de delfstoffenwinning. In het al- 
gemeen gesproken is in deze studies van een norrnatief standpunt uitge- 
gaan ten aanzien van de prijsvorming. 
In de modelstudie van Kuipers is de doorberekening van arbeidskosten 
expliciet afhankelijk gesteld van het concurrerend prijspeil en de bestedings- 
situatie (bezettingsgraad). 
Verloop van het importprijspeil 
Van het verloop van het importprijspeil is een afzonderlijke studie ge- 
maakt65. 
Voor een aantal goederencategorieen (tabel 30) evenals voor afzonderlijke 
bedrijfstakken, heeft deze een projectie opgeleverd van het importprijspeil. 
Tabel 30. Prijsverloop van de invoer van goederen en diensten 1970-1985 (indices, 
1970 = 100) 
1977 1985 Wegingsscherna 1975 
lnvoerprijs indexcijfer van: 
- grondstoffen en half- 
fabrikaten + hulp-- 
stoffen 1 80 323 570 
- voorraadvorrning ' 1 80 323 6 
- wederuitvoer 
goederen 1 80 323 56 
- investeringen bedrijven 163 24 2 93 
- diensten bedrijven 151 21 8 64 
- consurnptiegoederen 152 21 5 21 1 
- invoer van goederen en 
diensten 170 286 1000 
l Verondersteld is dat hier de prijsontwikkeling over de prijsontwikkeling van grond- 
stoffen en halffabrikaten zal verlopen. 
Het belang van een projectie van het importprijspeil is niet alleen gelegen 
in de prijsvorming, maar tevens in de doorwerking van de importprijzen in 
de lopende rekening van de betalingsbalans. 
a4 aOmvang en samenstelling van het trendmatig arbeidsaanboda, CPB-rnonografie 22. 
65 In de periode 1977-1985 is gerekend met een stijging van de prijs van de invoer met gerniddeld 
6,7% per jaar. Zie K. Vijlbrief, Het verloop van het irnportprijspeil WRR, serie Voorstudies en 
achtergronden, Den Haag 1980. 
2.3.3. De modelstudies 
In de modelstudies hebben wij ons voor de macro-economische doelstel- 
.lingen van het beleid gebaseerd op het bestaande interventiekader van de 
overheid met betrekking tot de economie. Dat valt eenvoudig af te leiden uit 
de periodieke rapportering van de Centraal Economische Commissie (CEC), 
een door de regering ingestelde commissie die adviseert ovet het te voeren 
economisch beleid. Aan het meest recente rapport van de CEC (1979), ontle- 
nen wi j  dat de primaire doelstellingen van het economisch beleid gericht zijn 
op de inkomens- en bestedingsontwikkeling (gematigde groei), de werkgele- 
genheid (terugdringen van de werkloosheid, hetgeen - gelet op de expan- 
sieve ontwikkeling van het arbeidsaanbod - impliceert dat op  grote schaal 
nieuwe arbeidsplaatsen gecreeerd dienen te worden) en de betalingsbalans 
(evenwicht op de lopende rekening). 
Op de inhoudelijke aspecten zullen wij in de volgende paragraaf ingaan 
(par. 2.3.4); in deze paragraaf willen wi j  een vergelijkend overzicht bieden van 
de verschillen in specificatie tussen de modellen. De modelspecificatiealsme- 
de de bevindingen zijn neergelegd in uitvoerige rapporten die integraal gepu- 
bliceerd worden in de serie Voorstudies en achtergronden van de Raad. 
Drie van de vier deskundigen hebben een gelijkluidende opdracht gekre- 
gen66, zij het dat deze wat de uitwerking betreft ruimte liet voor de inbreng 
van eigen inzichten. Met betrekking tot de te hanteren sectorindeling zijn 
verschillende opties geformuleerd. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. 
De overwegingen om vier verschillende deskundigen aan dit onderdeel van 
het project te laten werken, zijn: 
- de termijn voor de uitwerking van de opdracht was betrekkelijk kort, na- 
melijk een jaar, zodat een extra zekerheidselement moest worden inge- 
bouwd; 
- de verwachting bestond dater verschil in modelspecificatie en aanpak 
zou optreden; dit werd positief gewaardeerd in verband met de intersubjec- 
tieve toetsing van de uitkomsten. 
De externe deskundigen zijn ook mede op grond van de laatstgenoemde 
overweging geselecteerd, dat wit zeggen er is bewust spreiding naar inzicht 
en aanpak toegepast. Alle deskundigen dienden uiteraard aan de eis te vol- 
doen dat ze op het desbetreffende terrein duidelijk onderzoekservaring beza- 
ten zodat aangesloten kon worden op lopende activiteiten. 
De voornaamste verschillen in modelspecificatie zijn opgenomen in tabel 
31. 
De modellen van Driehuis en Muller zijn qua aanpak het meest vergelijk- 
baar. De verschillen schuilen in het aantal onderscheiden sectoren, respec- 
tievelijk in de specificatie van de vraag naar arbeid en kapitaal. Voorts is er 
een verschil in de exogenen. Met betrekking tot de uitvoer zijn beiden in eer- 
ste aanleg van de ramingen in tabel 28 uitgegaan, maar daarop zijn in twee- 
de instantie verschillende bijstellingen gepleegd. De door hen opgestelde 
modellen hebben een input-output karakter met exogeen gegeven finale 
vraag, met uitzondering van de particuliere investeringen en de consumptie- 
ve bestedingen die endogeen zijn. Het buitenland is volledig gespecificeerd 
en de modellen leveren een uitgewerkte betalingsbalans op. De loonkosten- 
ontwikkeling is bij beiden exogeen. De sectordynamiek wordt in deze model- 
len bepaald door de finale vraag en de daarin geanticipeerde verschuivin- 
gen, alsmede door de mate waarin de binnenlandse produktie weet te voor- 
zien in de binnenlandse vraag. 
es Met Dr. A. 6. T. M. van Schaik isvooraf een beperking van de opdracht overeengekornen. 
Tabel 31. Overzicht van de voornaamste verschillen in modelspecificatie in de studies van de externe deskundigen 
-- 
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' De beperkte opzet, waarbij de bedrijfstakken als op  zichzelf staand zijn beschouwd, is vooraf overeengekomen. 
Een overzicht van de gehanteerde sectorindelingen is opgenornen in de bijlagen 1 t /m  3 b i j  dit hoofdstuk. Daarin is ook aangegeven oP 
basis van welke indeling door ons vergelijkingen zijn getrokken tussen de modellen. 
De studie van Kuipers verschilt van die van Driehuis en Muller in vele op- 
zichten: 
- beperkte onderverdeling in sectoren; 
- opgezet als een algemeen evenwichtsmodel, waarin produktie, afzet, 
werkgelegenheid, lonen en prijzen simultaan worden bepaald; 
- geen explicitering van de onderlinge leveringen, het model is volledig 
gespecificeerd in termen van toegevoegde waarde; 
- de produktiestructuur laat per sector substitutie tussen arbeid en kapi- 
taal toe, die bovendien qua omvang tussen de sectoren kan verschillen; 
- endogenisering van de loonvorming waarin het Phillipscurve-mecha- 
nisme een belangrijke rol speelt; 
- geen explicitering van het buitenland; 
- geen onderverdeling van de finale vraag, waaronder investeringen. 
De bewegingen in het sectorpatroon worden binnen dit model bewerkstel- 
l igd door voor elke onderscheiden sector een eigen dynamiek te specifice- 
ren. Deze bestaat enerzijds uit de invloed van het reele Nationale lnkomen 
en de (endogene) sectorprijs op de toegevoegde waarde en de werkgelegen- 
heid per sector en anderzijds uit de invloed van de mede hierdoor bepaalde 
arbeidsmarktsituatie op de afzet via de ge'induceerde loon- en prijsverande- 
ringen. 
De studie van Van Schaik is van meet af aan beperkt gebleven tot toetsing 
van een jaargangenmodel voor afzonderlijke sectoren, derhalve zonder inte- 
gratie tot een samenhangend geheel. 
2.3.4. De modeluitkomsten: basisvariant en beleidsvarianten 
Met behulp van elk van de ontwikkelde multi-sectormodellen zijn verschil- 
lende varianten berekend. Ten einde een idee te krijgen van de vooruitzich- 
ten op middellange termijn is de ontwikkeling van een aantal belangrijke 
grootheden, zoals werkgelegenheid, toegevoegde waarde, betalingsbalans, 
prijzen e.d. tot 1985 geprojecteerd. Deze projecties hebben een middellange 
termijnkarakter, hetgeen impliceert dat slechts de structurele ontwikkelin- 
gen worden aangegeven. 
De modellen zijn er niet op gericht om het conjunctureel verloop te voor- 
spellen, zodat de geprojecteerde waarden voor 1985 conjunctuurvrij zijn. Dit 
heeft er, in praktische termen gesproken, toe geleid o m  in  de modelprojec- 
ties uit te gaan van de ccnormalen bezettingsgraad. Dit betekent dus ook dat 
is afgezien van de invloed van de afzetsituatie op de prijs. De projecties zijn 
uiteraard ten zeerste afhankelijk van het geprojecteerde verloop van de exo- 
gene grootheden, waaronder zijn begrepen de door de overheid te bei'nvloe- 
den instrumentele variabelen. De mate waarin, respectievelijk de condities 
waaronder, de overheid in staat moet worden geacht succesvol te interve- 
nieren in het economisch proces is geen vaststaande zaak. Deze hele studie 
is juist hieraan gewijd, namelijk na te gaan wat de overheid in deze vermag 
met het voeren van een economisch structuurbeleid. 
Daarom zullen niet alleen basisprojecties gegeven worden, maar is ook 
een variantenanalyse uitgevoerd. Hierin worden de effecten geschetst van 
een verandering in de exogene variabelen, die geacht kunnen worden aan- 
grijpingsmogelijkheden te bieden voor interventie door de overheid. 
De basisprojecties zijn uitgevoerd voor de periode 1976-1985; in het mo- 
del-Driehuis is met de projectieperiode 1977-1985 gewerkt. De reden o m  
niet 1980, maar een voorliggend jaar als uitgangspunt voor de projectiepe- 
riode te kiezen was de beschikbaarheid van de empirische gegevens, die 
niet verder gaan dan 1977. 
Bij het geprojecteerde verloop van de exogenen hebben wij i n  paragraaf 
2.3.2 uitvoerig stilgestaan; verscheidene detailstudies hebben wi j  daar de 
revue laten passeren. Wi j  wijzen er ten overvloede op dat de keuze die bin- 
nen de modellen is gemaakt ten aanzien van de exogene variabelen ver- 
schilt. Daarop is in paragraaf 2.3.3 gewezen. 
Ten aanzien van de beleidsvarianten hebben wij voor deze studie de aan- 
dacht gericht op: 
- de nominale loonvoet; 
- de overheidsuitgaven; 
- de selectieve stimulering door de overheid van de onderscheiden be- 
drijfstakken respectievelijk sectoren. 
Wij  zullen in het hiernavolgende de uitkomsten van de modelstudies aan 
een vergelijkende analyse onderwerpen. In dit verband lijken ons drie op- 
merkingen vooraf ter zake. In de eerste plaats verdient het vermelding dat 
met het model-Kuipers, waarin de loonvorming en met name het Phillips- 
curve-mechanisme een belangrijke rol speelt, een aantal basisprojecties zijn 
gemaakt. Deze projecties verschillen onderling in de aanname met betrek- 
king tot het veronderstelde arbeidsaanbod. Deze aanname blijkt - zoals ver- 
wacht mocht worden -van verstrekkende betekenis te zijn voor de uitkom- 
sten. In eerste instantie is, zoals reeds vermeld, voor het arbeidsaanbod af- 
gegaan op de projecties die door het Centraal Planbureau zijn gemaakt. Deze 
laten een jaarlijkse toename van de beroepsbevolking met 45000 manjaren 
zien. Voor de modelberekeningen is aangenomen dat de overheid hiervan 
jaarlijks 11 000 manjaren afneemt, zodat de sector bedrijven dan een aanbod 
van 34000 te verwerken krijgt. 
Er kan enige twijfel rijzen omtrent de realiteitswaarde van deze aanname 
omdat de desbetreffende projecties van het arbeidsaanbod enige jaren gele- 
den zijn opgesteld; in de sedertdien verstreken ti jd is een zodanig aanbod 
van arbeidskrachten (nog) niet manifest geworden. (Zie voor een mogelijke 
kentering in  1979: Ministerie van Sociale Zaken, Jaarverslag Arbeidsmarkt 
1979, Den Haag, april 1980.) Daarom is er naast de basisvariant met stijgend 
arbeidsaanbod een tweede gemaakt, met constant blijvend arbeidsaanbod. 
De projecties van de afzonderlijke bedrijfstakken die in de studievan Van 
Schaikzijn betrokken, berusten op een veronderstelde groei-ontwikkeling die 
is afgeleid van de ontwikkeling van de produktie, i n  de tweede helft der ze- 
ventiger jaren. De per sector relevante data, te  weten de produktie, de inves- 
teringen en de reele arbeidskosten nemen, gerekend vanaf 1977, met een 
bepaald percentage toe. Van Schaik heeft naast schattingen met alleen gei'n- 
corporeerde arbeidsbesparende technische vooruitgang ook berekeningen 
gemaakt waarbij gei'ncorporeerde kapitaalbesparende technische vooruit- 
gang is voorzien, met de mogelijkheid dat deze laatste negatief is. Deze alter- 
natieven met betrekking tot de specificatie van de technische vooruitgang 
leiden tot verschillen in de projecties naar 1985. Met  name voor de diensten- 
sectoren en de bouwnijverheid zijn die verschillen aanzienlijk, terwijl de in- 
dustriele sectoren veel minder gevoelig blijken voor die specificatieverschil- 
len. 
Op grond van de schattingsresultaten blijkt het moeilijk om een keuze te 
maken uit de alternatieve specificaties, daarom is de weergave van de uit- 
komsten van Van Schaik beperkt tot de projecties van de industriele secto- 
ren. De daarbij gegeven berekeningen hebben betrekking op het alternatief 
zonder kapitaalbesparende technische vooruitgang. 
Een tweede kanttekening betreft de interpretatie van de beleidsvarianten. 
De berekende beleidsvarianten zijn - zoals te doen gebruikelijk- afgezet te- 
gen de respectieve basisvarianten. 
De uitkomsten van de beleidsvarianten worden dan ook gepresenteerd in 
de vorm van afwijkingen ten opzichte van de basisvariant. Dit komt de on- 
derlinge vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de verschillende modellen 
ten goede. Men moet zich evenwel realiseren dat de gevolgen van de be- 
leidsvarianten, zoals ze in de modellen worden doorgerekend, mede be- 
paald worden door de uitgangssituatie zoals d ie  i n  de basisvariant is vervat. 
In dit verband is het niet onbelangrijk erop te wijzen dat de beleidsvarianten 
in het model-Kuipers zijn geent op de basisvariant met stijgend,arbeidsaan- 
bod. Hier moet dus gerekend worden met de omstandigheid dat de gevol- 
gen anders zouden zijn uitgevallen indien de basisvariant met constant ar- 
beidsaanbod tot uitgangspunt was gekozen. 
Ten slotte wijzen wij erop dat voor deze studie drie doelvariabelen van het 
beleid vooropzijn gesteld (zie par. 2.3.4). In devergelijkende analyse van de 
modeluitkomsten zullen wij onze aandacht primair op deze doelvariabelen 
richten, te weten: werkgelegenheid, economische groei en betalingsbalans- 
positie. 
Basisvariant 
In de tabellen 32 t lm 35 staan de uitkomsten weergegeven van de basis- 
projecties naar 1985. Daarbij is in eerste instantie een indeling in vijf secto- 
ren gehanteerd, omdat de onderscheiden sectorindelingen met enige goede 
wil hiertoe herleidbaar waren (zie hierover de bijlagen 2 en 3). Het model- 
Driehuis heeft een indeling in tien sectoren, waartoe ook het model-Muller 
met zijn vergaande desaggregatie herleidbaar is, zodat wi j  voor deze beide 
rnodellen een meer gedetailleerde vergelijking kunnen maken. 
Een eerste inspectie van de uitkomsten laat zien dat de grootste verschil- 
len in  uitkomsten optreden ten aanzien van de  modellen van Driehuis en 
Muller enerzijds en het model-Kuipers anderzijds, terwijl voorts ook de ver- 
schillen tussen de basisvarianten die met het model-Kuipers berekend zijn, 
de aandacht vragen. 
Deze verschillen zijn zeer we1 traceerbaar. Deels hebben ze te maken met 
de veronderstellingen met betrekking tot  de exogene omstandigheden, 
deels zijn ze toe te schrijven aan de modelspecificatie, waaraan in meerdere 
of mindere mate een conceptie ten aanzien van de werking van de economie 
ten grondslag ligt. De condities respectievelijkveronderstellingen waar- 
onder de resultaten van het model-Kuipers geldigheid bezitten, zijn uitvoerig 
belicht in  het desbetreffende 0nderzoekverslag6~. Daarbij aansluitend treffen 
wi j  een vergelijking met de aannamen die aan de modellen van Driehuis en 
Muller ten grondslag liggen. 
1. Exportvolume 
Het model-Kuipers bevat - zoals vermeld - geen explicitering van het bui- 
tenland, maar door aanvullende analyses kan worden benaderd of, respec- 
tievelijk in  hoeverre, de afzetvoorspellingen voor de sectoren verenigbaar 
zijn te achten met de te verwachten ontwikkeling van de wereldhandel en 
het Nederlandse aandeel daarin. Het blijkt dat bij de afzetvoorspellingen im- 
pliciet wordt uitgegaan van een groei van de wereldgoederenhandel van 5 a 
6% per jaar, hetgeen - op grond van het recente verleden - niet onrealistisch 
wordt geacht. Aan de hand van het model Vintaf-Il wordt ad hoc berede- 
Tabel 32. Basisprojectie 1985 van werkyelegenheid, b ru to  toegevoegde waarde en 
saldo betalingsbalans (mutaties 1976-1985) ' 
-- 
1000 rnanjaren Werkgelegenheid 
Muller Driehuis Kuipers Van Schaik 
I. Primaire sector - 48 - 58 - 25 - 9 
11, lndustrie -202 -161 -1 47 - 67 -97 
Ill. Openbaar nu t  - 16 0 - - 
IV. Bouwnijverheid 71 22 - 53 - 64 
V. Diensten 133 74 +240 349 
Totaal - 62 -123 15 209 
Mld. gld. B ru to  Toegevoegde Waarde 
(prijzen 1970) 
Muller Driehuis Kuipers Van Schai k 
I. Primaire sector 3.6 2.8 2;4 3,O 
I I. lndustrie 9,9 1 0,9 13.3 18,7 16.0 
Ill. Openbaar n u t  1.3 1 , 1  - - 
IV. Bouwnijverheid 1 4 0.7 1,1 0 3  
V. Diensten 3,1 11,5 23.3 27,l 
Totaal 29.3 27.0 40.1 49,6 
Mld. gld. Saldo Betalingsbalans 
(lopende prijzen) 
Muller Driehuis 
Totaal -0.7 -22.5 
' Driehuis: mutaties 1977-1 985. 
Van Schaik: alleen mutaties voor de industrie. 
Kuipers: twee varianten: - gelijkblijvend arbeidsaanbod (1) 
- arbeidsaanbod stijgt m e t  34 000 manjarenljaar (1 1).  
Kuipers et. al., op. cit.. blz. 78-82. 
neerd dat de ontwikkeling van het Nederlands uitvoervolume van goederen 
gelijk is aan die van de wereldhandel. 
Dit laatste impliceert dat Nederland zijn aandeel in  de wereldhandel kan 
handhaven, hetgeen binnen het model-Kuipers afhankelijk is van het uit- 
voerprijspeil ten opzichte van het concurrerend prijspeil. Een benadering via 
aanvullende berekeningen die vervolgens geent zijn op de uitkomsten van 
het model-Kuipers wijst uit dat dit inderdaad het geval kan zijn. 
In de modellen van Driehuis en Muller is de uitvoer voor de basisvariant 
exogeen. Deze berust op een detailstudie waarvan de resultaten in tabel 28 
in verkorte vprm zijn weergegeven. Volgens deze schattingen neemt het Ne- 
derlandse uitvoervolume van goederen slechts met  ca. 3% per jaar toe, dat 
is dus de helft van het groeipercentage waarvan Kuipers is uitgegaan. In de 
detailstudie is van een wat conservatievere prognose van de wereldhandel 
uitgegaan, maar ook-wat belangrijker is -van een achterblijven van de Ne- 
derlandse goederenuitvoer ten opzichte van de  wereldhandel. 
Tabel 33. Basisprojectie 1985 van bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en 
arbeidsproduktiviteit (procentuele mutaties per jaar 1976-1985) 
Werkgelegenheid 
Muller Driehuis Kuipers Van Schai k 
I. Primaire sector -1,9 -2,7 -1.0 -0.3 
I I. lndustrie -2,4 -2.3 -1.3 -0.6 -1,l 
Ill. Openbaar nut -4.4 0 - - 
IV. Bouwnijverheid 1,7 0.6 -1.4 -1,7 
V. Diensten 0.7 0.4 1.3 1.9 
Totaal -0.2 -0.4 0 0,6 
Bruto Toegevoegde Waarde 
Muller Driehuis Ku ipen Van Schai k 
I I I 
I. Primaire sector 2.9 2.7 2,O 23 
II. lndustrie 24 3,4 2.6 3.5 3,5 
Ill. Openbaar nut 3.0 0.5 - - 
IV. Bouwnijverheid 1,8 1.1 1.4 1.1 
V. Diensten 2.4 22 5.0 5,6 
Totaal 2.5 2,5 3.4 4.1 
- 
Arbeidsprodu ktiviteit 
Muller Driehuis Kuipers Van Schai k 
I I I 
I. Primaire sector 4.9 5.5 3.0 2.8 
II. lndustrie 4.9 5,8 4.0 4.1 4,7 
111. Openbaar nut 7,7 - - - 
I V. Bouwnijverheid 0,l 0,5 2.8 2.8 
V. Diensten 1,7 1.8 3,7 3.6 
Totaal 2.7 2.9 3.4 3.5 
' Zie toelichting tabel 32. 
Tabel 34. Basisprojectie 1985 van werkgelegenheid en bruto toegevoegde waarde 
(rnutaties 1976-1985) 
Werkgelegenheid Bruto Toegevoegde Waarde 
( 1  000 manjaren) (mld. gld.; prijzen 1970) 
Muller Driehuis Van Muller Driehuis Van 
Schaik Schaik 
1. Primaire sector 
2. Voeding en genot 
3. Gevoclige sectoren 
4. lntermediaire goederen 
5. Kapitaalgoederen 
6. Openbaar nut 
7. Bouwnijverheid 
8. lnternationale diensten 
9. Lokale diensten 
Totaal 
Driehuis: 1977-1 985. 
Van Schaik: alleen mutaties voor de industriele sectoren. 
N.B.: Er treden indelingsverschillen op tussen de modellen met betrekking t o t  de sec- 
toren; zie bijlage 3. 
Tabel 35. Basisprojectie 1985 van bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproduktiviteit (procentuele mutaties per ba r  
1976-1985)' 
Werkgelegenheid Bruto Toegevoegde Waarde Arbeidsprodu ktiviteit 
Muller Driehuis Van Schaik Muller Driehuis Van Schaik Muller Driehuis Van Schaik 
1. Primaire sector 
2. Voeding en genot 
3. Gevoelige sectoren 
4. lntermediaire goederen 
5. Kapitaalgoederen 
6. Openbaar nut 
7. Bouwnijverheid 
8. lnternationale diensten 
9. Lokale diensten 
Totaal 
Zie toslichting tabel 34. 
Dit laatste is overigens meer in  overeenstemming met de recente ontwik- 
kelingen zoals wi j  i n  paragraaf 5.2.3 laten zien, zonder dat zulks overwegend 
aan het uitvoerprijspeil kan worden geweten. Het is duidelijk dat dit verschil 
in  uitgangspunt van doorslaggevende betekenis is voor de uitkomsten. In 
het model-Kuipers werkt dit via de sectordynamiek in  versterkte mate door. 
2. Sectordynamiek 
In het model-Kuipers zijn er twee sectoren die de wisselwerking tussen 
sectorstructuur en economische groei i n  belangrijke mate bepalen, te weten 
de ((exposed)) industriesector (industriele bedrijfstakken met hoge export- 
quote) en de dienstensector: beide hebben een groei-elasticiteit die groter is  
dan 1. De groei-impuls die de ((exposed)) sector ontvangt via de afzet (uit- 
voer) wordt via deze elasticiteit i n  het totaal van de bedrijvensector voortge- 
plant. 
In de modellen van Muller en Driehuis gebeurt dit eveneens en we1 via het 
multiplier-accelerator mechanisme, maar meer gedifferentieerd omdat 
meer sectoren zijn onderscheiden, zodat de verdeling van de afzet binnen de 
sectoren daarin een rol speelt. Zodoende is het ook mogelijk o m  verschillen 
in  ontwikkeling van de vraag naar de onderscheiden diensten, respectieve- 
lijk de afnamecapaciteit aan de kant van de consumenten, in  de analyse te 
betrekken. 
3. Technische vooruitgang 
De snelle groei van de produktie die het model-Kuipers laat zien wordt me- 
de bepaald door het tempo van de technische vooruitgang. 
Hierdoor blijft de gemiddelde arbeidsproduktiviteit snel stijgen en ten op- 
zichte van de andere modellen springt met name de dienstensector er opval- 
lend uit. Het verschil in produktiviteitsontwikkeling tussen de dienstensector 
en de overige sectoren is bij Kuipers veel geringer dan bij Driehuis en Mul- 
ler. 
Dit geringere verschil in produktiviteitsontwikkeling komt ook tot uiting in 
de prijsvorming, als gevolg waarvan de reele groei van de dienstensector bij 
Kuipers veel groter is. Via de sectordynamiek plant deze beweging zich ook 
weer in de rest van de economie voort. 
4. Groei van de beroepsbevolking 
De groei van de beroepsbevolking speelt in  het model-Kuipers een be- 
langrijke rol. Via het Phillipscu~e-mechanisme zorgt een sterke groei van 
de beroepsbevolking voor een krachtigegroei-irnpuls. In eersteaanleg 
zorgt dit mechanisme voor een drukkende werking op de nominale looii- 
voet, die via de nauwe relatie tussen lonen en prijzen een aanpassing van de 
prijzen in neerwaartse richting bewerkstelligt. 
Hierdoor zal binnen het model de reelevraag en daarmee de produktie 
toenemen. Via de sectordynamiek wordt de aldus in  gang gezette groeiver- 
snelling nog weer versterkt. 
In een later stadium zwakt, als gevolg van de opname van arbeid, de wer- 
king van het Phillipscurve-mechanisme weer af doordat de nominale lonen 
dan weer de neiging krijgen sneller te stijgen. Per saldo kunnen in geval van 
een krachtige groei van de beroepsbevolking de nominale lonen sneller stij- 
gen dan in geval van een stationaire beroepsbevolking. Dat is ook de reden 
dat de veronderstelling van een gematigde loonontwikkeling bij Driehuis en 
Muller niet dat effect heeft dat bij Kuipers van een groei van de beroepsbe- 
volking uitgaat. In de modellen van Driehuis en Muller is een dergelijk me- 
chanisrne niet voorzien. 
De gevolgen daarvan dient men uiteraard mede te bezien in het licht van 
de aanname die ten aanzien van de groei van de beroepsbevolking wordt 
gemaakt. lmmers bij een gelijkblijvende beroepsbevolking komen de resul- 
taten van het model-Kuipers anders uit. 
In het licht van de ontwikkelingen in de jaren zeventig, waarin de groei van 
de beroepsbevolking door opvang van uitgestoten arbeid alsmede door in- 
treding op latere leeftijd in het produktieproces is afgeremd, kan gerede twij- 
fel rijzen ten aanzien van een snelle groei van de beroepsbevolking in de ko- 
mende jaren. Dit is overigens een zaak die mede afhangt van het te voeren 
beleid. 
5. Ruilvoetverslechtering en relatie particuliere met collectieve sector 
Met betrekking tot het verschil in uitkornsten tussen DriehuislMuller en 
Kuipers dient hier nog melding te worden gemaakt van twee andere zaken. 
De basisvarianten van Kuipers dienen in feite nog gecorrigeerd te worden 
voor een ruilvoetverslechtering als gevolg van de relatief sterke stijging van 
de importprijzen van grondstoffen e.d.68. De projecties zijn voorts slechts 
verenigbaar met een situatie van nulgroei voor de arnbtenarensalarissen e9, 
terwijl volgens de basisvarianten de reele lonen in de particuliere sector met 
2 A 2.5% toenemen. 
Een dergelijke ontwikkeling is weinig aannemelijk te achten, de effecten 
van bijstelling op dit punt zijn niet ondubbelzinnig. 
Op de relatie tussen particuliere en collectieve sector komen wij in ver- 
band met het partible karakter van de modellen nog terug (zie hoofdstuk 6). 
De hierboven genoemde verschillen in uitgangspunt en in uitwerking van 
de modellen verklaren te zamen de verschillen i n  uitkomsten op macro- en 
60 Kuipers et. al., op. cit.. blz. 81. 
69 lbid., blz. 82. 
sectorniveau. Wil men zich een oordeel vormen over de merites van deze 
uitkomsten, dan zal men nadere uitspraken dienen te doen over de volgende 
hoofdpunten: 
- de ontwikkeling van de wereldhandel en het Nederlands aandeel daar- 
in, afhankelijk van prijs- en niet-prijsfactoren. In deze studie is daaraan uit- 
voerig aandacht geschonken; wi j  verwijzen naar paragraaf 5.2 (sectorstruc- 
tuurbeleid en internationaal handelsbeleid), en hoofdstuk 2 (structuur en 
groei). 
- de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de doorwerking daarvan 
op de economie. Dit thema zullen wij i n  het afsluitende hoofdstuk opnemen. 
- de produktiviteitsgroei in de dienstensector en de dynamiekvan deze 
sector. Ook dit thema nemen wi j  op in het afsluitende hoofdstuk. 
Zoals vermeld, speelt de exogene exportraming een cruciale rol i n  de mo- 
deluitkomsten. Dat geldt voor de ontwikkeling van de toegevoegde waarde 
en de werkgelegenheid, maar uiteraard ookvoor de betalingsbalans. De stu- 
dies van ~ r i e h u i s  en Muller leveren een uitgewerkte projectie van de beta- 
lingsbalans op. Door Kuipers is een benadering gegeven van het saldo op de 
betalingsbalans, dat op  grond van de afzetvoorspellingen in combinatie met 
aanvullende berekeningen kan worden afgeleid. Van het verschil in uit- 
gangspunt met betrekking tot het volumevan de export hebben wi j  reeds 
melding gemaakt. Voorts is in  alle genoemde studies van dezelfde raming 
van het importprijspeil uitgegaan (tabel 30); die is uiteraard ook van directe 
betekenis voor de betalingsbalanspositie. 
De vraag die ten slotte rijst, is wat we kunnen zeggen van het exportprijs- 
peil. Daarvan zijn eveneens exogene ramingen gemaakt, maar die zijn niet 
zonder meer door Driehuis en Muller aanvaard. 
De prijsvorming binnen het model-Kuipers is weliswaar endogeen, maar 
aangezien het buitenland in dit model niet is gespecificeerd, kan de export- 
prijsontwikkeling er niet rechtstreeks uit worden afgelezen; we1 op indirecte 
wijze. Daaruit komt een stijging van 4,9% per jaar naar voren, hetgeen dan in  
overeenstemming zou zijn met de ontwikkeling van het concurrerend prijs- 
niveau. Het uitvoerprijspeil hangt uiteraard ten nauwste samen met onze 
concurrentiepositie, maar tevens met de binnenlandse kostenontwikkeling 
en de goederenruilvoetverhouding. 
Bij doorberekening in het model-Muller van het exogeen geraamde ex- 
portprijspeil bleek - gegeven de projectie van het importprijspeil -voor 
sommige sectoren een ernstige verliessituatie in het Nederlandse bedrijfsle- 
ven te ontstaan. Uit de studie van Muller blijkt voorts dat in vele bedrijfstak- 
ken de ontwikkeling van de exportprijs gedurende een reeks van jaren 
(1970-1977) bij de prijsontwikkeling van de binnenlandse afzet is achterge- 
bleven. Een uitzondering treft men aan bi j  de ccoverige voedingn, de ccaardo- 
lie-industrien en de ccoverige transport- en communicatiebedrijvenn. Het is 
tevens duidelijk dat de arbeidsinkomensquote in vele bedrijfstakken minder 
sterk zou zijn toegenomen indien men i n  staat geweest zou zijn op de export- 
markt dezelfde prijsstijging te realiseren als in het binnenland. Het ligt voor 
de hand, dat de stijging van de exportprijzen niet voortdurend bij de binnen- 
landse prijsstijging kan achterblijven, omdat dan uiteindelijk het punt bereikt 
zal worden waarop exporteren verliesgevend wordt. In een aantal bedrijfs- 
takken is dit mogelijk reeds het geval. Ook omgekeerd komt er een tijdstip 
waarop de prijsstijging op de binnenlandse markt niet langer kan achterblij- 
ven bi j  de stijgingen op de wereldmarkt. 
Deze bevindingen met betrekking tot  het uitvoerprijspeil sluiten aan bij 
twee recente nota's, die door het Ministerie van Economische Zaken zijn ge- 
pu bliceerd: 
- W. Groot en J. J. L. M. Janssen, Goederenuit- en invoer: een empirisch 
onderzoek, Discussienota 7901, 's-Gravenhage 1979 (zie ook par. 5.2); 
- R. Knegt, Ruilvoet en arbeidsinkomensquote, Discussienota 8001, 
's-Gravenhage 1980. 
De gesignaleerde empirisch waargenomen ontwikkeling in het export- 
prijspeil is i n  de projectie die in tabel 28 staat vermeld, dus doorgetrokken. 
Bijstelling van deze raming zal evenwel gebaseerd moeten worden op 
overwegingen ten aanzien van onze concurrentiepositie. Voor de basispro- 
jectie is in de modellen van Driehuis en Muller uitgegaan van een stijging 
van de nominale lonen met 7% per jaar. Dat is in  het licht van het recente 
verleden een laag percentage. Voorts is overwogen dat de sterke stijging 
van het invoerprijspeil wordt veroorzaakt door kostenstijgingen van grond- 
stoffen, waarmee ook de concurrenten op de wereldmarkt in gelijke mate 
worden geconfronteerd. 
Hiervan uitgaande lijkt de verwachting gerechtvaardigd, dat de dan optre- 
dende kostenstijgingen volledig in de exportprijzen kunnen worden doorbe- 
rekend en niet langer tot een verslechtering van het winstinkomen ten op- 
zichte van 1977 zullen behoeven te leiden: zij behoeven overigens ook niet 
tot een verbetering te leiden, zodat de situatie van die kant bezien oneven- 
wichtig blijft omdat het winstinkomen dan nog steeds laag geacht moet wor- 
den. De vraag blijft: kunnen de in tabel 28 geprojecteerde exportvolumina 
tegen deze bijgestelde prijzen op de wereldmarkt worden gerealiseerd? 
Muller is daarvan uitgegaan en we1 op basis van de hierboven gegeven 
uiteenzetting. 
Driehuis heeft de oorspronkelijke exportramingen qua waardebedragen 
overgenomen, maar op een enkel punt de prijzen en dienovereenkomstig de 
volumina aangepast. Zijn basisprojectie laat dan ook een omvangrijk tekort 
op de handelsbalans zien; dit verschil in uitkomst tussen Driehuis en Muller 
is vrijwel geheel toe te schrijven aan de veronderstelling met betrekking tot 
het uitvoerprijspeil (zie tabel 36). 
Tabel 36. Projectie van de export naar 1985 in de modelstudies van Driehuis en Muller 
Sector: 
Volume (constante Waarde (lopende Prijsverhouding 
prijzen 1970; prijzen; x 1 rnld.) (waarde: volume) 
x 1 rnld.) 
Driehuis Muller Driehuis Muller Driehuis Muller 
- Prirnaire sector 7.7 7.9 10.4 22,1 2.6 2.8 
- lndustrie 71.6 72.3 141.1 144.9 2.0 2,o 
- Bouwnijverheid 1 2  1.2 3.2 3.4 2,7 2.8 
- Diensten 22,7 23,5 42,4 56,3 1.9 2,4 
Totaal 103.2 104,9 207,O 226,7 2,o 2.2 
De belangrijkste conclusie die Van Schaik (op. cit., blz. 21-22) aan zijn pro- 
jecties naar 1985 verbindt, is de volgende. In bijna alle bedrijfstakken moet 
sprake zijn van een verlenging van de economische levensduur. Toch laat 
zijn projectie zien, dat de afbraak van het aantal arbeidsplaatsen in  de mees- 
te industriele bedrijfstakken doorgaat. Naast de door hem veronderstelde 
matige groei van de investeringen zijn hiervoor twee oorzaken aan te wijzen, 
namelijk de technische vooruitgang en de technische slijtage. Mocht het 
tempo van de arbeidsbesparende technische ontwikkeling, dat voor het ver- 
leden werd gevonden, zich in de jaren tachtig doorzetten, dan neemt het 
aantal arbeidsplaatsen dat in  de loop van de ti jd door nieuwe investeringen 
tot stand komt, met rasse schreden af. Alleen bi j  hoge groeivoeten van de in- 
vesteringen kan dit effect worden geneutraliseerd. Het verlies van arbeids- 
plaatsen, dat doortechnische slijtage optreedt, versterkt de neergang van de 
werkgelegen heid. 
Beleidsvariant loonmatiging 
In drie modellen70 is het effect berekend van een matiging van de nomina- 
le Ioonvoet met 1% per jaar over de gehele projectieperiode. 
70 Het model-Van Schaik omvat een partiele benadering (zie par. 2.3.4). Met behulp van dat model 
is het in principe rnogelijk door gebruik te maken van additionele inforrnatie over het verloop van de 
exogene variabelen van dat model eveneens deze beleidsvarianten te berekenen; daartoe heeft de 
tijd ontbroken. 
Bij de uitwerking van deze variant is binnen elk van de modellen globaal 
een zelfde benadering gekozen. Een afneming van de nominale loonstijging 
leidt tot een geringere stijging van de reele primaire loonkosten, die het mo- 
gelijk maakt o m  zonder aantasting van het ccoverig inkomen)) een verlaging 
van het (uitvoer-) prijspeil door te voeren. Als gevolg daarvan ontstaat een 
differentieel voordeel respectievelijk compensatie van een differentieel na- 
deel dat leidt tot  volumegroei van de afzet. Bij een absolute waarde van de 
prijselasticiteit van de uitvoer groter dan 1 is de procentuele volumegroei 
groter dan de procentuele prijsconcessie. Over het feit of deze prijselastici- 
teit op middellange termijn gezien (in absolute zin) groter is dan 1 bestaat 
geen verschil van inzicht, we1 over hetfeit hoeveel deze parameter de waar- 
de 1 te boven gaat. 
De in  deze modellen geschatte, respectievelijk aangenomen, waarden lig- 
gen tussen 1 en 2. In recente discussies worden voor deze parameter we1 ho- 
gere waarden genoemd, die uiteraard impliceren dat geringere prijsconces- 
sies nodig zijn voor een zelfde volume-effect. In paragraaf 5.2 gaan wij in Op 
de perikelen die samenhangen met de econometrische schatting van de 
coefficientwaarden. Deze blijken i n  statistische zin met nogal grote onbe- 
trouwbaarheidsmarges te zijn behept. In het samenvattende hoofdstuk 6 ge- 
ven wi j  onze overwegingen voor de acceptatie van de hier aangenomen 
waarden. Tabel 37 laat de effecten zien die deze variant oplevert. 
Tabel 37. Mutaties in werkgelegenheid, bruto toegevoegde waarde en betalingsbalans 
t.0.v. de basisprojectie als gevolg van 1% matiging van de nominale loonvoet in drie 
modellen' 
Werkgelegenheid (x 1000 manjaar) 
Muller Driehuis Kuipers 
I. Primaire sector 
I I. lndustrie 




Bruto Toegevoegde Waarde 
(mld. gld., prijzen 1970) 
Muller Driehuis Kuipers 
I. Primaire sector 
II. lndustrie 





(mld. gld. lopende prijzen) 
Muller Driehuis Kuipers 
Totaal -2,3 -4,3 n.v.t. 
' Muller vanaf 1979; Driehuis vanaf 1979; Kuipers vanaf 1981 
De effecten zoals berekend door Muller en Driehuis laten i n  grote lijnen 
een zelfde beeld zien. De optredende verschillen zijn goeddeels te  verklaren 
uit het verschil in  aangenomen elasticiteitswaarde (Muller lager dan Drie- 
huis) respectievelijk i n  geprojecteerde arbeidsproduktiviteitsontwikkeling 
(Muller lager dan Driehuis). 
De overeenkomst tussen deze beide moet mede gezien worden in het licht 
van de eveneens redelijk gelijkende basisprojectie naar 1985. De in 1985 ge- 
projecteerde uitgangssituatie is namelijk van invloed op  de berekende effec- 
ten. Aangezien Kuipers voor 1985 met een uitgangspositie werkt waarin de 
werkgelegenheid veel hoger ligt, zal in zijn model  de additionele opname 
van arbeid leiden tot een grotere krapte op de  arbeidsmarkt. Hiervan gaat via 
de werking van het Phillipscurve-mechanisme een opwaartse druk op het 
nominale loonpeil uit, die de autonome loonmatiging weerten dele teniet 
doet. Dit is een voorname reden waarom het door Kuipers- per saldo - be- 
rekende werkgelegenheidseffect lager uitkomt. Een afzonderlijke kantteke- 
ning dient te worden geplaatst bij de door Mul ler en Driehuis gegenereerde 
betalingsbalanseffecten. 
Op het eerste gezicht kan het negatieve teken in  het licht van gevestigde 
opvattingen (((Marshall-Lerner-condities))) waarin veeleer voor een positief 
teken plaats is, verbazing wekken. De oorzaak waardoor hier toch een nega- 
tief teken kan ontstaan moet gezocht worden i n  een bepaalde configuratie 
van omstandigheden die verband houdt met specifieke trekken die de Ne- 
derlandse economie zou gaan vertonen in de jaren '80. Bij gegeven prijselas- 
ticiteiten van de in- en uitvoer, kan het primaire effect van een loonsverla- 
ging op de betalingsbalans teniet worden gedaan. Dit is afhankelijk van de 
waarden van de multiplier van de in- en uitvoer, alsook van de (marginale) 
quote van de in- en uitvoer. Overigens dient b i j  de hier weergegeven effec- 
ten bedacht te worden dat ze een partieel karakier dragen omdat de gevol- 
Tabel 38. Mutaties in  werkgelegenheid, bruto toegevoegde waarde en betalingsbalans t.0.v. 
de basisprojectie als gevolg van een autonome vergroting van de overheidsbestedingen met 
1 mld. gld. (prijzen 1970) ' 
Werkgelegenheid ( x  1000 manjaar) 
Muller Driehuis 
I. Primaire sector 
II. lndustrie 
II I. Openbaar nut 
IV. Bouwnijverheid 
V. Diensten 
Totaal 42 23 
I. Primaire sector 
II. lndustrie 





Bruto Toegevoegde Waarde 





0 2  0 2  
0.6 - 0,7 
Betalingsbalans 
(rnld. gld. lopende prijzen) 
Muller Driehuis 
Bij Kuipers stijgt de nominale toegevoegde waarde in  de overheidssector met jaarlijks 
10% in plaats van met 7.5% vanaf 1981. De gevolgen hiervan zijn: 
extra produktiegroei in  bedrijven: 0,2% per jaar; 
extra werkgelegenheidsgroei in bedrijven: 0,1% per jaar; 
extra werkgelegenheid in bedrijven: 15 000 manjaren in  1985. 
gen van loonmatiging voor de collectieve sector buiten beschouwing zijn 
gebleven, en er geen Phillipscurve-mechanisme is opgenomen. Loonmati- 
ging kan voor de collectieve sector eveneens ruimte scheppen voor een ver- 
groting van de reele produktie. Dit ligt evenwel nogal gecompliceerd door- 
dat ook de prijzen dalen en de belastingopbrengsten afnemen. Er kan dan 
we1 eens geen extra ruimte zijn. Bij de interpretatie van deze uitkomsten 
dient het partible karakter we1 te worden meegewogen. 
Beleidsvariant vergroting overheidsbestedingen 
Bij deze variant zijn de effecten op de bedrijvensector onderzocht van een 
autonome vergroting van de materiele overheidsbestedingen met 1 miljard 
guldens.(prijzen 1970). Ook voor deze effecten dient het partible karakter te 
worden benadrukt, omdat vergroting van de overheidsuitgaven via de finan- 
ciering ervan terugkoppelingsverschijnselen in werking zet, waarvan bij de- 
ze berekeningen goeddeels is afgezien. Bij het hier weergegeven effect van 
een vergroting van de overheidsbestedingen is uitgegaan van een zelfde 
pakketsamenstelling als voor 1985 is geprojecteerd. 
De hier optredende verschillen in uitkomsten tussen Muller en Driehuis 
moeten worden toegeschreven aan het feit dat de stimulering van de over- 
heidsuitgaven in belangrijke mate ten goede komt aan de produktie in de 
dienstensectoren. De verschillen in werkgelegenheidsmutatie zijn voor die 
sectoren nogal groot. Voorts wordt gewezen op de verslechtering van de be- 
talingsbalansposities die in de berekeningen optreedt bij vergroting van de 
overheidsbestedingen. 
Beleidsvariant sectorstructuur 
Bij deze variant zijn de effecten nagegaan van een autonome vergroting 
van de produktiecapaciteit (investeringen) per afzonderlijke sector, gepaard 
aan een gelijktijdige vergroting van de afzet en we1 zoveel als nodig is om de 
bezettingsgraad op gelijk peil te houden. De vergroting van de afzet is ge- 
zocht in een gelijktijdige vergroting van de uitvoer en voorziening van de 
binnenlandse m a r k  Met deze variant wordt beoogd inzicht te krijgen in de 
gevolgen van selectieve stimulering die het effectieve bereik van een sector 
op de binnen- en buitenlandse markt vergroot. Uiteraard doen zich daarbij 
naast de initiele effecten ook cumulatieve effecten voor, doordat vergroting 
van de activiteiten in een sector via het input-outputsysteem doorwerkt in de 
andere sectoren. 
Overigens dient men er oog voor te hebben dat bij deze uitwerking is afge- 
zien van de aanloopeffecten waarmee men in werkelijkheid rekenen moet, 
omdat eerst de investeringsstoot dient te worden gegeven en daarna pas de 
afzet zal kunnen worden gerealiseerd. De hier gepresenteerde effecten dra- 
gen dus een structureel karakter. Dat neemt niet weg dat de aanloopeffecten 
-zeker met oog opde actuele economische situatie-ookvan belang zijn. De 
inweging daarvan vindt in hoofdstuk6 plaats. 
De uitkomsten van deze berekeningen staan weergegeven in tabel 39 (Mu- 
taties in absolute waarden ten opzichte van de basisprojectie naar 1985) en 
in tabel 40 (Mutaties in indices per initieel geinvesteerde gulden over de pe- 
riode 1977-1985, waarbij steeds de gemiddelde mutatie over alle sectoren 
op 100 is gesteld). . 
Tabel 39. Mutaties in  werkgelegenheid, bruto toegevoegde waarde en betalingsbalans b i j  sectorgewijze selectieve stimulering 
(absolute waarden) ' 
Sector Werkgelegenheid Toegevoegde waarde lnvesteringen Betalingsbalans 
(1 000 manjaar) (mld. gld.; 1970) (mln. gld.; 1970) rnln. gld., lopend) 
initieel totaal initieel totaal initieel totaal totaal 
2. Voeding en genot M 8 54 0.7 2,2 195 643 + 450 
D 8 31 0,s 2,4 238 399 
3. Gevoelige sectoren M 21 5 1 0,7 1.7 161 446 + 375 
D 28 62 1,4 3 3  171 357 
4. lnterrnediaire M 13 48 1 .o 2,1 279 609 + 590 
sector D 3 14 0,4 1 ,o 253 . 306 
5. Kapitaalgoederen M 20 87 0.9 3,l 164 722 + 345 
D 46 96 2.3 4,9 60 5 858 
8. l nternationale M 34 81 1,4 2 3  439 87 1 + 865 
diensten D - - - - - - 
9. Lokale diensten M 46 ' 87 0.7 2,1 28 1 67 5 - 149 
D2 169 180 8.0 8.5 753 91 3 
Sectorstructuu~ariant Kuipers: 
1. Reele afzet van de ((exposed))-industrie (Kuipers'sector 4) neernt vanaf 1981 jaarlijks met 1% extra toe: 
Gevolg: werkgelegenheid in  bedrijven: + 16 000 manjaren in 1985. 
2. Norninale afzet van de dienstensector (Kuipers' sector 5)  neemt vanaf 1981 met 1% extra toe: 
Gevolg: werkgelegenheid in bedrijven: + 37 000 rnanjaren in 1985. 
Geldt voor de dienstensector als geheel, d.w.2. de sectoren 8 en 9 sarnen. 
Toelichting: 
lnitieel = in de gestimuleerde sector 
M = Muller 
D = Driehuis. 
Tabel 40. Mutaties per initieel geiinvesteerde gulden in werkgelegenheid en bruto 
toegevoegde waarde bi j  sectorgewijze selectieve stimulering (Indices: Gemiddelde 
over de sectoren = 100) 
Mutaties per init iele investering (gem. = 100) 
Werkgelegenheid Bruto Toegevoegde Waarde 
initieel totaal initieel totaal 
2. Voeding engenot M 42 1 0 3  101 122 
D 29 58 28 72 
3. Gevoelige sectoren M 133 118  121 114 
D 158 1 8 2  125 204 
4. lntermediaire M 50 6 4  101 81 
sector D 9 2 3  20 30 
5. Kapitaalgoederen M 125 197 155 204 
D 74 8 0  58 7 5 
8. lnternationale M 8 3  6 9  90 71 
diensten D - - - - 
9. Lokale diensten M 121 1 1 5  70 8 1 
D '  193 158  21 3 136 
Gemiddeld over deze M 100 1 0 0  100 100 
sectoren D 100 1 0 0  100 100 
Geldt voor de dienstensectoren als geheel, d.w.2. de sectoren 8 en 9 samen. 
Toelichting: 
lnitieel = in de gestimuleerde sector 
M = Muller 
D = Driehuis. 
De berekende effecten verschillen tussen Muller en Driehuis, maar de on- 
derlinge verhoudingen tussen de sectorgewijze effecten komen vrij goed 
overeen. Een uitzondering dient hier te worden gemaakt voor de sector van 
de kapitaalgoederen. De achtergrond van het hier aangetroffen verschil 
moet worden gezocht in de specificatie van de investeringsvergelijking. 
2.3.5. Conclusies 
1. lndien men de uitkomsten van de modelstudies overziet, dan is het dui- 
delijk dat de vooruitzichten voor 1985 sterk afhankelijk zijn van vooral de na- 
volgende factoren: 
- te realiseren exportvolume en exportprijspeil in het licht van de wereld- 
handel en de Nederlandse concurrentiepositie; 
- de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de groei-impuls die van 
een stijging van de beroepsbevolking uitgaat via de werking van het prijs- 
mechanisme op de goederenmarkten en de arbeidsmarkt. 
2. Via formele modelanalyses is moeilijk onderscheid te maken tussen 
uiteenlopende concepties die men te dien aanzien a priori kan ontwikkelen. 
Het is evenwel zo dat deze studie niet beperkt is gebleven tot modelanaly- 
ses. 
In dit verband noernen wij de paragrafen 2.1.2.2 en 5.2, waarin getracht is 
o m  buiten de modelstudies om op  deze punten tot empirische generalisaties 
te  komen. 
3. Ook indien men mag aannemen dat het prijsrnechanisme op de goede- 
ren- en arbeidsmarkt werkt, c.q. dat de werking daarvan verbeterd kan wor- 
den, zal veel afhangen van hoe men de onderliggende structurele positie 
van het Nederlands bedrijfsleven schat: hoe concurrerend is de Nederland- 
se economie in zijn huidige structuur en hoe groot is het vermogen tot  aan- 
passing? 
Men kan deze zaak ook anders en meer beleidsgericht stellen, waarbij het 
dan in hoofdzaak o m  twee vragen gaat: 
- welke wissel is men bereid te  trekken op  het spontane regeneratiever- 
mogen van een economie, respectievelijk het regeneratieverrnogen bij een 
verbetering van de werking van het prijsmechanisme? 
- aan welke condities dient voldaan te zijn om een betere werking van het 
prijsrnechanisrne te mogen verwachten en hoe kan het beleid op de vervul- 
l ing daarvan inspelen? 
Dievragen zullen wij i n  hoofdstuk6trachten te beantwoorden. 
4. In dat slothoofdstuk zullen wi j  tevens enkele belangrijke economische 
samenhangen in de beschouwing betrekken, die hier nog onderbelicht ge- 




1. Prirnaire takken 
2. Voeding en genot 
3. Textiel, kleding, lederl 
schoeisel, rneubelen 
4. lntermediaire goe- 
deren 
5. Uitrusting en 
outillage 
6. ~ouwni jverheid 
7. Openbare nu t  




9. (Lokale) inforrnat~e- 
diensten 
10. (Lokale) consurnptie- 
ve diensten 
Het zal duidelijk zijn dat de te hanteren sectorindeling velerlei ingangen 
moet bieden, respectievelijk rnoet differentieren ten aanzien van: 




Als randvoorwaarden gelden de eisen dat de indeling herleidbaar moet 
zijn tot de traditionele indeling i n  3 of 4 sectoren, respectievelijk statistisch 
gedefinieerd en beschreven rnoet zijn. 
De resultante van die (deels strijdige) overwegingen ziet er ruwweg aldus 
uit: 
1 investe- r i  ngsgoe- deren 
surnptie- 





l i j  ke diensten \ diensten 
1 overwegend consurnptie- ve diensten 
Alle beleidsingangen vinden i n  deze indeling hun weerslag, terwijl tevens 
goeddeels aan de randvoorwaarden is voldaan. 
De gegeven indeling i n  tien sectoren geeft aanleiding tot de volgende op- 
merkingen: 
1. Het woningbezit is i n  sector 10 ondergebracht en niet in 6 (bouwnijver- 
heid). 
2. De grafische industrie is de enige bedrijfstak die ccbranche-vreemdn is  
ondergebracht (sector 9). Dit ter wille van d e  wens o m  een informatiesector 
af te bakenen. Gegeven deze wens, kan de  grafische industrie (w.o. uitgeve- 
rijen, die eigenlijk in de dienstensectorthuishoren) daarin niet ontbreken. 
In plaats van een indeling in t ien sectoren, zijn ook twee meer gecompri- 
meerde indelingen te rnaken: 
a) Comprimering tot 7 sectoren 
1. Landbouw en delfstoffen 
2. Consumptie-goederen 
3. lndustriele goederen 
4. Bouwnijverheid 
5. Openbaar nut 
6. Overwegend zakelijke diensten 
7. Overwegend consumptieve diensten 
b )  Comprimering tot 4 sectoren 
1. Landbouw en overige delfstoffen 
2. lndustrie inclusief zee- en luchtvaart 
3. Bouwnijverheid inclusief woningbezit 
4. Diensten inclusief openbaar nut, exclusief zee- en luchtvaart, respectie- 
velijk woningbezit. 
In de gecomprimeerde indeling ad a) vinden de aspecten ((exposed)) en 
((kapitaal-intensief* nog zeer we1 hun weerspiegeling, alsmede de herleiding 
tot de traditionele sectoren. 
In de comprimering ad b) zijn deze aspecten nog slechts in verwaterde 




1. Landbouw, bosbouw en visserij 
Voedingsmiddelenindustrie: 
2. - Veehouderijprodukten 
3. - Overige produkten 
4. Dranken- en tabaksprodukten 
5. Textielindustrie 
6. Kleding-, leder- en schoenindustrie 
7. Papierindustrie 
8. Grafische industrie en uitgeverijen 
9. Hout- en meubelindustrie 
10. Bouwmaterialen 
11. Chemische, en rubberindustrie 
12. Basismetaalindustrie 
13. Metaalprodukten- en optische industrie 








22. Zeescheepvaart en luchtvaart 
23. Overige transport- en opslagbedrijven 
24. Communicatiebedrijven 
25. Bank- en verzekeringswezen 
26. Zakelijke dienstverlening 
27. Medische en veterinaire diensten 
28. Overige diensten 
Bijlage 3 
De voor de analyse gekozen sectorindelingen met de daarbij behorende 
sectornummering conform de basissectorindeling. 
Sectorindeling Muller Driehuis Van Schai k Kuipers 
I. Prirnaire sector 1, 17 1, 17 1.17 
Voeding en genot 2, 3,4 2. 3, 4. 7 2. 3. 4 
Gevoelige sectoren 5, 6, 9, 10 5. 6, 9 5 t lm 10 
Intermediaire goederen 7,8, 11, 12, 16 10, 11, 12, 16 11, 12, 16, 17 
Kapitaalgoederen 13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15 
II. Totaal industrie 2 t /m 16 2 t/m 7 2 t / m  17 2 t/m 16 
9 t lm 16 22, 23, 24 
- - 
111. Openbaar nut 18 18 
IV. Bouwnijverheid 19 19 19 
lnternationale diensten 21 tlrn 24 21, 22, 23 
Lokale diensten 20.25 t/m 28 8, 20, 24 t l m  28 
V. Totaal diensten 20 t /m 28 8, 20 tlrn 28 21, 25 t l m  28 
3. TECHNIEK. INNOVATIE EN MANAGEMENT 
' 3.1. Techniek 
3.1 .l. Inleiding 
Bij industriele processen kan men wat de techniek betreft ruwweg onder- 
scheid maken tussen basistechnieken die bi j  vrijwel alle industriele activitei- 
ten worden toegepast en technieken die specifiek zijn voor een bepaalde in- 
dustrietak. In deze paragraaf gaat het vooral o m  de basistechnieken. 
Bij elk industrieel proces tellen, naast de inbreng van de mens, drie alge- 
mene factoren: 
- ccmateriele intelligentien: geformaliseerde intelligentie in kapitaalgoed- 
vorm: mechanisch, elektromechanisch, elektronisch; 
- energie: de cckrachtn van de industriele werktuigen, etc.; 
- materietransformatie: alle omvorming met  in- en uitstroom van mate- 
rie. 
Binnen deze drie algemene gebieden is de techniek in beweging. Bij mate- 
riele intelligentie betreft dat ontwikkelingen o p  het gebied van micro-elektro- 
nica kan die kapitaalgoederen en produkten een veel grotere (geformaliseer- 
de) intelligentie-inhoud geven. Ook op het gebied van energie, waarvan 
de toevoer onmisbaar is voor iedere industriele activiteit, vindt een aantal in- 
teressante ontwikkelingen plaats, met name waar het gaat om efficientiever- 
hoging en verschuiving naar andere energiedragers of bronnen. Voor mate- 
rietransformatie is naast de fysische vormgeving vooral de basistransforma- 
tie, de scheikundige omzetting van stoffen, van groot en algemeen belang. 
Binnen de basistransformator, de chemische industrie, wordt een aantal be- 
langrijke veranderingen verwacht die een grote invloed kunnen hebben op 
een aanzienlijk deel van het industriele gebeuren. Ook op het gebied van de 
fysische vormgeving - de materiaalbeheersing - vinden interessante ont- 
wikkelingen plaats. 
Bij de bespreking van de ontwikkelingen in de basistechnieken is getracht 
een vertaling te maken naar Nederland en waar mogelijk gebieden aan te 
geven die voor Nederland in principe veelbelovend of van belang kunnen 
zijn. Voor deze vertaling bestaat geen ondubbelzinnig algemeen geaccep- 
teerd kader of getoetste werkwijze. Aan de gegeven vertaling naar Neder- 
land ligt dan ook niet meer ten grondslag dan een kwalitatieve schatting van 
in het geding zijnde factoren als industriele ervaring, kennis binnen de in- 




Als centrale ontwikkeling binnen de elektronica kan de snel voortgaande 
miniaturisering worden gezien die, naast een aantal andere voordelen, een 
sterke kostendaling per elektronische basisfunctie oproept. Deze kostenda- 
ling en de andere voordelen zullen volgens velen leiden tot een vergaande 
penetratie van elektronica in industriele processen, infrastructurele voorzie- 
ningen, kapitaal- en consumentengoederen. 
In het algemeen gaat het invoeren van micro-elektronica gepaard met een 
verschuiving van hardware naar software. Deze verschuiving roept binnen 
bepaalde grenzen een grote flexibiliteit op die een kapitaalgoed een zekere 
ingebouwde immuniteit tegen veroudering kan geven. De aanpassing aan 
andere eisen, andere toepassingen is meer dan vroeger een kwestie van de- 
zelfde hardware met andere software. 
Bij elektronificatie gaat het o m  transmissie, bewerking en opslag van ge- 
gevens. Miniaturisering van elektronische componenten maaktvergaande 
digitalisering of binarisering hiervan mogelijk 
De chip 
~e chip of microprocessor is de basiseenheid van ccintelligente)) elektroni- 
ca. De complexiteit van de chip is de afgelopen jaren met gemiddeld een fac- 
tor 2 per jaar toegenomen (zie figuur 1). 
Figuur 1. De groei in complexiteit van de meest geavanceerde commercieel 
beschikbare chips 
1 1 0  Bipolar logic I 
1M ( MOS logic- I A MOS memory I I 1 o Bubble memory1 
Bron: G. Moore, ((VSLI: Some fundamental challenges)), IEEE-Spectrum, april 1979, 
blz. 30 e.v. 
Deze trend van voortschrijdende miniaturisering zal, zeker voor geheu- 
gencircuits, voortgezet worden hoewel voor de meeste toepassingen op rui- 
me schaal voldoende complexiteit is bereikt of met bestaande technieken 
binnen enkele jaren kan worden bereikt. Het overgrote deel (in aantallen) 
van de chipproduktie zal hierdoor op een niveau komen te liggen dat ver af- 
wijkt van het maximaal technisch mogelijke. Voor deze, vanuit technisch 
oogpunt middelmatige. microprocessoren zal de technische ontwikkeling 
sterk worden gericht op kostenverlaging van de chip, met name door middel 
van automatisering van processtappen (zoals packaging), vermindering van 
de materiaalkosten en marktvergroting voor en door cceconomies of scale)) 
en leereffecten. Het streven naar marktvergroting zal voor genoemde micro- 
processoren een sterke concurrentie oproepen waarbij de Verenigde Sta- 
ten en Japan ten opzichte van het verdeelde Europa in het voordeel zijn. 
Goede software is voor toepassing een vereiste. De afwezigheid van vol- 
doende standaardisatie op hardware gebied belemmert de produktie van 
goedkope standaardsoftware in uitwisselbare floppy disk of halfgeleider 
vorm (modules met een magnetisch of halfgeleider geheugen waarin pro- 
grammatuur kan worden opgeslagen). Standaard software heeft een uitge- 
sproken gevoeligheid voor ((economies of scalen. Defysieke afleverings- 
kosten zijn of worden laag, zodat bij voldoende standaardisatie er een sterke 
relatie zal zijn tussen volume en prijs. Dit kan aanleiding zijn tot sterke con- 
currentie. 
De afzet van ge'integreerde circuits (hard-wired en soft-wired logic) is de 
afgelopen tijd sterk gegroeid, in de Verenigde Staten met gemiddeld 24% 
per jaar. Voor een concurrerende produktie van de chip zelf zijn, vermoede- 
lijk op een aantal processtappen na, binnen Nederland voorlopig weinig mo- 
gelijkheden. Hiervoor zal de Nederlandse industrie buiten de nationale gren- 
Zen moeten treden en zich toegang moeten verschaffen tot technische cen- 
tra die de ontwikkelingen thans beheersen en tot beginmarkten waar men 
met de vertaling en absorptie van micro-elektronica reeds voldoende ver is. 
Overigens moet gesteld worden dat de reeds genoemde drang naar markt- 
vergroting en de zeer belangrijke directe interactie tussen component-pro- 
ducent en toepasser een spreiding van produktie-eenheden voor chips tot 
gevolg kan hebben. Nederland is 0.a. wegens zijn geografische ligging 
(dichtbij een aanzienlijke, techniek-gevoelige markt) en bestaand handelsap- 
paraat een aantrekkelijke plaats voor bij voorbeeld Amerikaanse en Japanse 
firma's om in de Europese markt bi,nnen te dringen. Japan is ook technisch 
gezien zeer sterk in opkomst. In de Verenigde Staten wordt dit, mede door 
de effectieve penetratietactieken van Japanse firma's, als een grote bedrei- 
ging gevoeld voor de voorsprong die men nu nog denkt te hebben. 
Mainframecomputers en minicomputers 
Binnen de markt voor grote mainframecomputers heeft zich een sterke 
concentratie voltrokken. Het producentenmonopolie heeft zich echter omge- 
zet in een produktlijnmonopolie, dat voortkomt uit het modulaire karakter 
van mainframecomputerinstallaties. Dit sterke produktmonopolie heeft ge- 
leid tot het mislukken van vele concurrerende.activiteiten zoals die van Phi- 
lips in Apeldoorn, en tot groot succes voor de zogenaamde plug-compatible 
companies (deze fabriceren en leveren produkten die passen in de bestaande 
produktlijn). 
Doordat bepaalde algemene kosten bij gespecialiseerde produktie van 
plug-compatible eenheden kunnen worden ontlopen, is de kwaliteitlkosten- 
verhouding van deze plug-compatible eenheden vaak beter dan die van de 
oorspronkelijke eenheden, die geleverd worden door de computerlijnont- 
werper. Het concentratiemechanisme dat geleid heeft tot de grote produkt- 
lijnconcentratie (waarbij de IBM-lijn de standaard is waaraan alle firma's zich 
aanpassen) is nog steeds werkzaam. Op grond hiervan moeten Nederlandse 
activiteiten die dit mechanisme trachten te doorbreken weinig zinvol worden 
geacht. Ook nu zal een Nederlandse produktie van een eigen lijn mainframe- 
computers, weinig succesvol kunnen zijn. De mainframecomputers zullen 
steeds sterker concurrentie ondewinden van de grotere minicomputers die 
0.a. toepassing van gedistribueerde intelligentie binnen bedrijfsadministra- 
ties mogelijk maakt. De verwachte afzet van minicomputers in West-Europa 
wordt in tabel 41 weergegeven. 





























































Gem. syst. Totaal 
waarde 
$1000 
43.5 16 080 
42.3 20 743 
42.3 26 966 
42.7 34 51 5 
4311 43 488 
43.5 54 794 
Bron: Europa Report, LDC Europe Ltd., 1979. 
Op het gebied van minicomputers en gespecialiseerde computers moet er 
voor de Nederlandse industrie een produktiemogelijkheid liggen, zeker als 
men door deelname in  de microprocessorontwikkeling en -markt elders vol- 
doende geavanceerde hardwarekennis weet te verwerven. 
Toepassingen van micro-elektronica 
Micro-elektronica in de vorm van logische bewerkings- en opslageenhe- 
den kan in  alle systemen die functioneren met behulp van interne of externe 
gegevens- of signaalstromen worden toegepast, mits deze stromen vol- 
doende zijn te formaliseren. Hieronder zullen een aantal belangrijke aspec- 
ten en toepassingen kort worden besproken. 
~ 
Interfacesystemen vindt men aan de inputzijde van de logische bewer- 
kingseenheid, tussen de bewerkingseenheden en aan de outputzijde. De in- 
terfacesystemen kunnen bestaan met displayunits, sensors etc. Algemeen 
kan men stellen dat de mogelijkheid zeer rebel is dat de ontwikkeling van in- 
terfacesystemen en software - zowel wat techniek, ergonomische aanpas- 
sing als standaardisatie betreft - geen gelijke tred houdt met de hardware- 
ontwikkelingen. Dit achterblijven kan een aanzienlijke rem betekenen op het 
gebruik van micro-elektronica. 
Door de komst van micro-elektronica zal industriele automatisering verder 
doordringen in  vele lagen van industriele bedrijfs- en procesvoering. De ho- 
ge kosten en gecentraliseerde opstelling van vroegere computers hebben de 
toepassing daarvan beperkt tot grote, meestal continue, processen. 
Mede door de vaak voorkomende gecombineerde investering van nieuwe 
procesapparatuur en computer was automatisering meestal een riskante 
aangelegenheid. De grote toeneming van overheadkosten bij automatise- 
ring was een sterke stimulans voor verhoging van de produktie. In die geval- 
len waar de noodzakelijke marktvergroting niet kon worden bereikt, heeft 
automatisering een niet te verwaarlozen negatieve invloed op de kosten- 
en daarmee ook op de concurrentiepositie gehad. 
Micro-elektronica maakt flexibele ad hoc automatisering van onderdelen 
(subsystemen) meer mogelijk. De aanpassing van de procesvoering aan de 
specifieke eisen van de computer blijft voor een groot deel afwezig. Door 
verschuiving van kapitaalhardware naar software kan een zekere ongevoe- 
ligheid voor veroudering worden verkregen en wordt een flexibeler reage- 
ren op marktveranderingen beter mogelijkl. Door betere besturing en con- 
trole kunnen kwaliteit en betrouwbaarheid van het produkt worden ver- 
hoogd. 
Naast continue processen zal automatisering ook doordringen in  batch- 
processen. Flexibiliteit kan batchproduktie met kleine series schaalvoorde- 
len van grotere series geven.'Bij automatisering van batchprocessen zullen 
numerieke besturing en special-purpose of programmeerbare robotica met 
adaptieve eigenschappen een grote rol spelen. Materiaalkennis en -beheer- 
sing zijn hierbij van groot belang. 
Ook hier zijn goede interfacesystemen belangrijk, met name goede senso- 
ren die de voor sturing relevante parameters van het proces voldoende goed 
en snel kunnen ontdekken. Ook al is de Nederlandse industriele traditie op 
het gebied van kapitaalgoederen over het algemeen niet florissant, toch lig- 
gen er we1 mogelijkheden o m  deel te nemen aan de produktie en levering 
van automatiserende goederen. Het ad hoc-karakter en de relatief kleine 
schaal waarop micro-elektronica van toepassing is, vaak min of meer ont- 
koppeld van de hoedanigheden van de grote installaties, maken dit moge- 
' lnteressant is te vermelden dat het ad hoc-karakter van automatisering met micro-elektronica en 
de zekere mate van ingebouwde immuniteit tegen veroudering sommige econometrische clay- 
clay vintage-modellen, vaak gebruikt voor economische prognoses, in de toekomst minder geldig 
kunnen maken. Naast indirecte longitudinale effecten, wordt door micro-elektronica een grotere 
vrijheid van directe transversale verandering, d.w.z. verandering van bestaande jaargangen, gei'n- 
troduceerd. 
lijk. Evenals elders is hiervoor we1 een gezamenlijke mobilisatie van micro- 
elektronische kennis en proceskennis een eerste voorwaarde. 
De invloed van micro-elektronica in de commerciele dienstverlening zal 
vooral sterk zijn op de hoofdactiviteit: ((information processing)). Centraal bij 
deze automatisering zal gedistribueerde intelligentie staan, gebaseerd op in- 
telligente wordprocessors en minicomputers. Inter- en intradatabase struc- 
turen zullen zorg dragen voor snelle uitwisseling van benodigde gegevens. 
Bij toepassing van moderne micro-elektronica zullen grote verschuivingen 
in arbeidsplaatsen worden opgeroepen; er zal een grote behoefte komen 
aan interne en externe systeemhardware- en softwaredeskundigheid. Voor- 
al het ontwerpen, het foutloos maken en het onderhouden van software is 
van zeer groot belang. De kwaliteit van de te leveren diensten en de kwaliteit 
van het overblijvende administratieve werk zullen sterk worden beinvloed. 
Bij toeneming van geelektronificeerde communicatie kan menselijke com- 
municatie afnemen of alleen in sterk geformaliseerde vorm in stand blijven. 
Het uiteindelijke effect voor de werknemer en  voor de werkgelegenheid is in 
zijn algemeenheid nog onzeker. Naast toenemende behoefte aan interne ex- 
pertise voor ondersteuning van automatisering wordt een belangrijke toene- 
ming in allerlei activiteiten van computerservicebureaus verwacht. Deze ac- 
tiviteiten zullen voor een aanzienlijk deel afwijken van de activiteiten die nu 
door dergelijke bureaus worden verricht. 
Naast information-processing kunnen commerciele diensten ook trans- 
port, opslag, reparatie en veredeling betreffen. Ook deze activiteiten zullen 
worden bei'nvloed. Vele transport- en opslagsystemen kunnen verder wor- 
den gerationaliseerd, terwijl de aard van reparaties mede door de verwer- , 
king van micro-elektronica in goederen in een aantal opzichten een ander ka- 
rakter zal krijgen. Voorraadbewaking met behulp van micro-elektronica 
maakt het mogelijk de voorraadsystemen flexibeler te maken en het adoden 
kapitaal, dat in voorraden ligt opgeslagen, drastisch te verminderen. Hier- 
voor is het we1 noodzakelijk dat de toeleverende industrie snel en flexibel 
kan leveren. lnbreng van micro-elektronica i n  de  daarvoor in aanmerking ko- 
mende industriele processen kan deze flexibiliteit geven. Een betrouwbaar 
. transportsysteem is bij dit alles van groot belang. 
Een interessante sector voor Nederland is die van de meet- en regelinstru- 
menten in ruime zin. Toepassing van micro-elektronica kan leiden tot aan- 
zienlijke functie-uitbreiding, verhoging van detectiegevoeligheid, snelheid 
en nauwkeurigheid. lnstrumenten die vroeger uitsluitend werden gebruikt in 
geavanceerde laboratoria (of in het geheel niet bestonden), komen nu be- 
schikbaar voor een relatief grote mark. De eerste generatie van deze appa- o 
ratuur is voor sommige gebieden reeds op de markt. Gedacht kan worden 
aan apparatuur voor medische diagnose (bij voorbeeld computer-aided-to- 
rnography), test en controle van industriele processen en produkten (waar- 
onder ook micro-elektronica zelf), opsporing van geologische formaties (ook 
remote sensing), communicatie (compressie, detectie, restauratie van sig- 
naalpatronen), complexe en tijdrovende laboratoriumtechnieken (gas- en 
vloeistofchromatographie, massaspectrometrie, enz.). 
Ook zal een grote markt ontstaan voor ccgeneraln en uspecial-purpose lo- 
gicanalyzers)), die in te bouwen basiscomponenten en goederen of appara- 
tuur waarin die micro-elektronische basiscomponenten zijn verwerkt, op  
hun logische inhoud kunnen testen zonder teveel kennistevragenvan de 
bediener. Het is mogelijk deze logic analyzers via de telefoon te programme- 
ren zodat een relatief kleine analyzer met programmeerbare meet- en test- 
algorithmes het karakter krijgtvan een grote testbatterij. Ookdit is in wezen 
een vorm van gedistribueerde intelligentie die door micro-elektronica kan 
worden opgeroepen. 
Met behulp van de chip kunnen vele bestaande consumentengoederen 
aanmerkelijk worden verbeterd en geheel nieuwe produkten worden ontwik- 
keld. Mechanische en elektro-mechanische stuurmechanismen zullen in ho- 
ge mate door micro-elektronica kunnen worden vervangen. Ook hier vraagt 
wijziging van de reeks handelingen in somrnige gevallen slechts een veran- 
dering van programmatuur. Het produkt krijgtdaardoor een groteflexibiliteit. 
Voor vele bestaande goederen zal het inbouwen van de chip niet direct 
een prijsdaling betekenen, maar eerder kwaliteitsverbetering bij vrijwel con- 
stante prijs. Micro-elektronica zal worden toegepast in de huishouding, 
sport en spel, in transportmiddelen zoals de auto, medische hulpmiddelen, 
onderwijs, etc. Op de korte termijn wordt vooral van het inbouwen in goede- 
ren voor sport en spel veel verwacht, het knelpunt van het rnaken van goede 
software is daar minder groot. Bij vernieuwende toepassing van de chip kan 
industriele integratie van component tot en met eindprodukt voordelen bie- 
den. Landen waar de industrie dergelijke integratie reeds vertoont en die 
zich bovendien een redelijk aandeel in de buitenlandse markt hebben ver- 
overd, zijn in hetvoordeel. Voorbeelden van dergelijke landen zijn Japan en 
ook wel, zij het in rneer geconcentreerde vorrn, Nederland. De Verenigde 
Staten is op het gebied van de consumentengoederen (kwaliteitlprijsver- 
houding) zwak. Voor een optimaal gebruik van haar rnogelijkheden is het 
voor de Nederlandse industrie van groot belang de, sorns niet overweldi- 
gende, kwaliteitsbeheersing en het kwaliteitsniveau te verbeteren. Juist 
door het black box-karakter van vele goederen waarin micro-elektronica is 
verwerkt, zal veel aandacht aan ergonornische aanpassing en betrouwbaar- 
heid rnoeten worden gegeven. 
Een belangrijk gebied van technische verandering is dat van telecomrnu- 
nicatie. Verschillende nieuwe, ook econornisch zinvolle, technieken (lasers, 
light-emitting diodes, glasvezels, gedigitaliseerde micro-elektronica) ont- 
rnoeten elkaar met een groot synergetisch effect. Alhoewel de overgang 
naar de zogenaamde informatiemaatschappij trager verloopt dan technisch 
mogelijk is, kan ook op redelijk korte terrnijn de invloed van genoemde tech- 
nische ontwikkelingen groot zijn, zowel in positieve als in negatieve zin. De 
belangrijkste ontwikkelingen betreffen comrnunicatie door rniddel van elek- 
trornagnetische golfverschijnselen, zowel draadloos als langs kabels. Digita- 
lisering van overdracht en bewerking maakt deze comrnunicatie in  principe 
rninder storingsgevoelig; de kosten per inforrnatiebit kunnen dalen, het fre- 
quentiespectrurn of de geleiders kunnen beter worden benut, bijna verloren 
gegane informatiepatronen kunnen beter worden gerestaureerd, bepaalde 
fouten kunnen gemakkelijker worden opgespoord en soms autornatisch 
worden verholpen en in  vele gevallen kan worden volstaan met minder on- 
derhoud. Voor draadloze communicatie kan naast ontwikkelingen als opvoe- 
ring van het zendvermogen, betere en rneer rechtvaardige verdeling van het 
frequentiespectrum, worden gewezen op de uitbreiding van het spectrum 
naar hogere frequentie (belangrijk voor satellieten) en, voor hogere frequen- 
ties, op de opkomst van meer ingewikkelde modulatie- en compressielex- 
pansietechnieken en de toepassing van satellieten voor velerlei doeleinden 
(ook voor datacomrnunicatie; een aantal Arnerikaanse firma's werkt aan een 
wereldwijd communicatienet). 
Bij communicatie langs geleiders maakt digitalisering ook andere schakel- 
technieken rnogelijk (packet switching: hierbij wordt de boodschap in pak- 
ketjes opgedeeld die ieder op optirnale wijze over het cornmunicatienet wor- 
den geleid) die tot een betere benutting van het cornmunicatienet kunnen 
leiden en de betrouwbaarheid kunnen verhogen. Optische cornrnunicatie, 
met lichtgolven als superdraaggolven, rnaakt snelle overdracht met een zeer 
hoge inforrnatiedichtheid mogelijk. 
Op de technische ontwikkelingen is een aantal toepassingen geent. Ge- 
dacht kan daarbij worden aan allerlei vorrnen van comrnerciele datacornrnu- 
nicatie, Viewdata, Teletext, elektronische post (word)processors met com- 
rnunicatiemogelijkheid, facsirnileapparatuur), kabeltelevisie met nieuwe 
vormen van dienstverlening, elektronisch schoolbord, etc. 
Binnen de Nederlandse industrie en hogescholen bestaat veel kennis op 
genoemde gebieden. Met name wordt ook veel aandacht gegeven aan ergo- 
nomische aspecten die van essentieel belang zijn voor het succesvol invoe- 
ren van communicatiesystemen met man-machine interfaces. Als de.nieu- 
we  toepassingen van de grond kornen, kan van de Nederlandse industrie 
een redelijke deelname worden verwacht. De rolverdeling van industrie en 
PTT is voor bepaalde toepassingen een belangrijke factor. 
3.1.3. Energie 
De huidige technische ontwikkelingen op energiegebied betreffen vooral: 
- technieken voor exploratie en exploitatie van  bestaande en nieuwe 
energiebronnen; 
- technieken voor verhoging van het energetische en het economische 
rendement, voor alle fasen -van energiewinning tot en met energie-eind- 
verbruik; 
- conversie- en opslagtechnieken voor een optimale aanpassing van de 
opgewekte energievorm aan de bestaande en  verwachte dynamische struc- 
tuur van de energievraag; 
- technieken voor vermindering van de milieube'invloeding die direct ver- 
bonden is aan energie-opwekking en energieverbruik. 
Besparingen die kunnen worden bereikt door  het verminderen van ener- 
gie-intensieve activiteiten en door het overgaan op nieuwe of andere pro- 
cessen die bij  bestaande energietechnieken minder energie verbruiken, val- 
len buiten het bereikvan dit hoofdstuk. 
In  tabel 42 wordt een overzicht gegeven van de  belangrijkste energiedra- 
gers, bronnen en intermediaire technieken. Deze korte bespreking zal zich 
beperken tot enkele technieken en toepassingen die ook op kortere termijn 
voor Nederland van belang zijn. 
Tabel 42. Overzicht van de belangrijkste energiedragers, bronnen en intermediaire 
technieken 
a. Fossiel - olie (ruwe olie, teerzanden, olieschalies) 
- aardgas (associated, non-associated) 
- kolen (steenkool, bruinkool) 
b. Strorningsbronnen - zonne-energie (fotovoltai'sch, fototherrnisch, foto- 
chernisch) 
- windenergie 
- energie uit biomassa (verbranding, pyrolyse, 
bioconversie) 
- golfslagenergie 
- energie uit ternperatuurverschilien in oceanen 
- hydro-elektrische energie (getijden, stuwrneren) 
- geotherrnische energie (droog, nat) 
c. Kernenergie - splijting (met of zonder kweken) 
- fusie 
d. Enkele intermediaire - opslagsystemen (kinetisch, therrnisch, elektrochemisch, 
energierechnieken therrnochernisch, elektrornagnetisch, potentieel) 
- warrntepornpen (absorptie en cornpressie) 
- gecombineerde cycli (STEG-units) 
- topping cycles (rnagnetohydrodynamische conversie) 
- brandstofcellen 
- stadsverwarming 
- passieve beinvloeding door isolatie 
Op korte termijn zijn vooral de intermediaire energietechnieken van groot 
belang. Hiervoor liggen voor de  Nederlandse industrie, juist door het klein- 
schalige en gedecentraliseerd toepasbare karakter van de meeste van deze 
technieken, interessante mogelijkheden. Gedacht kan hierbij worden aan de 
produktie en toepassing van isolatietechnieken en produkten, warmtepom- 
pen b o o r  toepassing binnen Nederland vooral de gasgestookte absorptie- 
warmtepomp en in  een latere fase ge'integreerde motorcompressiesyste- 
men met speciale schroefturbocompressoren), kleinere stoom- en gasinstal- 
laties (STEG) voor gecombineerde warmtelkrachtopwekking en gebruik 
(cctotal energy))), energiemanagementsystemen (met inzet van elektronica), 
hoogrendement ketels, stadsverwarmingssystemen (toepassing hiervan is 
niet overal economisch zinvol) en thermische opslagsystemen. Andere op- 
slagsystemen (waaronder de thermochemische of elektrochemische vor- 
ming van intermediaire energiedragers) en magnetohydrodynamische con- 
versie zijn op korte termijn minder belangrijk. Voor produktie en toepassing 
op korte termijn is ookfotothermische conversie van zonlicht van belang. 
Fotovoltai'sche omzetting beperkt zich vooralsnog tot speciale toepassingen. 
In het algemeen kan men stellen dat de mogelijkheden op korte termijn 
voor de Nederlandse industrie niet in de grote installaties maar in de kleine- 
re systemen liggen. Echter, ook daar is de zaak niet zonder problemen. Aller- 
lei introductiemoeilijkheden, voortkomende uittechnische onvolmaaktheid 
en installatie door onvoldoend getrainde installateurs, doen zich voor. Ver- 
der is de energie-afzetmarkt zeer complex met vele tegengesteld gerichte 
krachten (0.a. doordat economische optima af kunnen wijken van energeti- 
sche optima). In de verdere toekomst is het niet onmogelijk dat de Neder- 
landse industrie, indien daarvoor de nodige maatregelen worden genomen, 
ook in de grotere systemen kan deelnemen, met name die systernen waar- 
voor de markt niet sterk onder de invloed staat van politieke ontwikkelingen 
(zoals bij toepassing van kernenergie-installaties). Gedacht kan dan worden 
aan technieken als kolenvergassing en het vloeibaar maken van steenkool, 
secundaire conversiemethoden van oliefracties (bij voorbeeld vergassing 
van zware residuele stookolie tot schoner stookgas), transporttechnieken 
(LNG-tankers: deze markt is echter zeer onzeker, pijpleidingsystemen), 
fluidbed-verbranding, allerlei Son-scrubbingsmethoden, fotovoltaische con- 
versie van zonlicht (in mindere mate ookfotochemische en fotosynthetische 
conversie) en windenergiesystemen (vermoedelijk beperkte toepassing in 
Nederland). 
Veel van de bovengenoemde technieken zijn ook belangrijk voor andere 
industriele activiteiten, zoals bij voorbeeld voor grondstofvoorziening van 
de chemische industrie. Met name de grotere chemische industrie werkt aan 
de ontwikkeling van eigen vergassingssysternen. De verkregen kennis kan 
van grote betekeniszijn voor andere sectoren van de Nederlandse industrie 
mits goed georganiseerd en gereorganiseerd. 
Op energiegebied kan een open overheidsaankoopbeleid met duidelijke 
stelling van specificaties stimulerend werken. 
3.1.4. Chemie 
Algemeen 
De chemische industrie kenmerkt zich door een aanzienlijke technische 
complexiteit: een groot aantal verschillende processen en produkten. Elke 
korte beschouwing zal daarom een zekere, en soms te grote, simplificatie 
van de werkelijkheid inhouden. Toch zijn er we1 algemene lijnen aan te ge- 
ven die een indicatie vormen voor vermoedelijke technische ontwikkelingen. 
De Nederlandse chemische industrie is gedurende langere t i jd gekenmerkt 
door een relatief hoge groei, grote technische verandering in zowel produkt 
als proces en aanzienlijke schaalvergroting van de produktie-eenheden. Fac- 
toren als geografische ligging, vergroting van de ccthuismarktn door EEG- 
bepalingen, een goed uitgebouwd handels-, transport-, over- en opslag- 
apparaat gevoegd bij lange handelservaring en,voor sommige energie-in- 
tensieve chemische sectoren, de beschikbaarheid van goedkoop aardgas, 
hebben hierbij een grote rol gespeeld. Deze situatie is de laatste jaren dras- 
tisch gewijzigd. De chemische industrie wordt nu, zowel in Nederland als el- 
ders, op vele fronten geplaagd door de erfenis van te groot optimisme uit 
het recente verleden, overcapaciteit en daaruit voortvloeiende dumping, 
verzadiging van de mark, te sterk afgenomen flexibiliteit door vergaarde 
schaalvergroting, soms grote verliezen door diseconomies of scale. afne- 
mende beschikbaarheid van en toenemende kosten voor bepaalde grond- 
stoffen, veiligheids- en milieuproblemen en verder, speciaal voor Neder- 
land, de ongunstige positie door de harde gulden. Over de invloed van de 
loonkosten bestaat groot verschil van mening. In ieder geval laat een analy- 
se van vergelijkbare gegevens van de Europese Chemische Federatie* zien 
dat landen met een zwakke valuta hun exportpositie veel meer hebben kun- 
nen handhaven dan landen met sterkere valuta. Ook in dat geval is bepaling 
van causaliteit echter een moeilijke zaak. 
Bovengenoemde ontwikkelingen zullen een belangrijke invloed hebben 
op technische veranderingen binnen de chemische industrie. 
Hieronder worden enkele veranderingen weergegeven. 
a. Na genoemde periode van aanzienlijke groei bevindt de chemische in- 
dustrie zich over het geheel genomen in een t i jd van stabilisatie en consoli- 
datie, gepaard gaande met sterke rationalisatie van processen, procesperife- 
rie en marktbewerkingsapparaat. Hoewel i n  deze situatie niet veel essentieel 
nieuwe produkten zullen ontstaan, zal ook i n  de nabije en verdere toekomst 
de techniek een grote rol blijven spelen. Naast procesverbetering zal gezocht 
worden naar verbetering van bestaande produkten en naar uitbreiding van 
de toepassingsmogelijkheden (voorbeeld: engineering plastics). Het voor- 
deel dat hiermee ten opzichte van andere producenten en andere, vaak niet- 
synthetische, goederen wordt behaald, kan in  deelmarkten, landen, een aan- 
zienlijke groei van de desbetreffende chemische sector mogelijk maken. 
b. Het proces van voortdurende schaalvergroting is vrijwel tot stilstand 
gekomen. ((Economies of scale* zijn door overcapaciteit, marktfluctuaties, 
prijsontwikkelingen, verhoogde traagheid en verminderde flexibiliteit vaak 
omgeslagen in diseconomies of scale. Deze afzwakking van de trend naar 
schaalvergroting, die ook in andere industriele sectoren met overcapaciteit 
kan worden geconstateerd, kan, te zamen met allerlei dynamische traag- 
heidsverschijnselen, een afzwakkende werking op de produktiviteitsontwik- 
keling hebben. 
c. Door procesintegratie en gerichte automatisering zal men trachten de 
flexibiliteit van de produktie-eenheden te verhogen en de stofhuishouding 
zo gesloten mogelijk te maken, hetgeen leidt tot  minder energieverbruik en 
vervuiling per eenheid produkt. 
d. Fysieke schaarste, politieke onzekerheid ten aanzien van de beschik- 
baarheid en toenemende prijzen van bepaalde grondstoffen zullen, naast 
een effectiever gebruik ervan, leiden tot verschuiving naar andere grond- 
stoffen. De verschuiving zal op langere termijn leiden tot geheel andere pro- 
duktieprocessen, waarbij voor sommige sectoren biologische processen die 
in de natuur voorkomen een voorbeeld zullen vormen. 
e. Globale geografische verschuiving van produktie-eenheden zal op kor- 
te termijn over het algemeen gering zijn. Aan de nu producerende zijde kun- 
nen mi l ieuve~ui l ing en andere negatieve effecten in een aantal gevallen 
voldoende worden ingeperkt om de desbetreffende activiteiten acceptabel 
te maken, terwijl in de eventueel ontvangende landen met ogenschijnlijk be- 
langrijke comparatieve voordelen vele chemische activiteiten sterk worden 
belemmerd door onvoldoende getraind personeel en afwezigheid van be- 
langrijke infrastructurele voorzieningen, politieke instabiliteit, onvoldoende 
kwaliteitsbeheersing, onmogelijkheid van snelle levering, relatief hoge kapi- 
taalkosten en onvoldoende transport, overslag- en opslagfaciliteiten. 
Aardolie-industrie en petrochemie 
Een groot gedeelte van de huidige chemie is gebaseerd op aardolie. Bij 
het duurder worden van deze grondstof zal i n  eerste instantie een verschui- 
ving plaatsvinden naar de minder dure zwaardere fracties. Afhankelijk van 
de beschikbaarheid en relatieve prijscondities kan ook enige verschuiving 
optreden naar aardgas dat via methanol en ethanol naar halffabrikaten a k  
synthetische vezels, plastics en rubbers kan worden omgezet. Vooral in een 
latere fase komen ook andere grondstoffen zoals kolen en biomassa in aan- 
merking boo r  de methaan-, methanol- en ethanol-route; eventueel ookzet- 
meelchemie). 
Bij olieraffinage en kraking ontstaat een breed spectrum aan produkten, 
lopende van zeer zware tot zeer lichte fracties (gas) (zie tabel 43). 
Tabel 43. Overzicht van de in 1976 in  Nederland geproduceerde aardolieraffinage- 
produkten (in procenten) 




Minerale wassen en overige produkten 4.4 
Jet fuels petroleum basis 4.3 
Vloeibaar gas 1.7 
Asfalt 1,7 
Licht-ltractorpetroleum 1.1 
Minerale smeerolien en vetten 0.9 
Speciale benzine en minerale terpentijn 0.6 
Jet fuels benzine basis .0,5 
Vliegtuigbenzine 0.2 
Raffinaderijgas 0.2 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandse Energiehuishouding, 1976. 
Ook bij olieraffinage is het te grote optimisme van de periode 1960-1973 
voelba'ar in  de vorm van grote overcapaciteit van primaire distillatie. Deze 
overcapaciteit is niet snel af te bouwen mede doordat bepaalde landen hun 
eigen olie willen bewerken. Om de overcapaciteit te verminderen en ook te 
reageren op milieu-eisen, vindt een sterkere nadruk op secundaire conversie 
met inzet van katalytische kraakinstallaties plaats waarbij zwaardere fracties 
in lichtere, kwalitatief hoger staande, fracties worden omgezet. Hiermee is 
een betere aansluiting tussen het aanbod en de verwachte vraag te bereiken. 
De overgang naar meer secundaire conversie kan echter onder druk worden 
gezet door de aanvoer van goedkoper LNG en LPG. De inzet van techniek 
wordt verder sterk gericht op rationalisering. Olieraffinage bevindt zich in 
een weinig flexibele positie: het aantrekken van de economische groei kan 
op korte termijn een belangrijk tekort aan bepaalde oliefracties oproepen. De 
daaruit voortvloeiende snelle prijsstijging voor die fracties kan het economi- 
sche produktiesysteem sterkverstoren. De produkten van de petrochemie 
betreffen onder andere basischemicalien (etheen, propeen, butadieen, etc.), 
kunststoffen (thermoplasten, thermoharders, synthetische rubbers), indus- 
triele chemicalien (oplosmiddelen, aromaten, weekmakers, detergenten, 
synthetische zuren, etc.), speciality chemicals (fijnchemicalien), chemische 
vezels en harsen. 
De bovengenoemde overcapaciteit is zichtbaar in figuur 2 voor etheen, 
66n van de belangrijkste basischemicalien. 
Bij petrochemische processen spelen katalysatoren een zeer grote rol: een 
ander proces betekent meestal een andere katalysator. Ter verhoging van de 
flexibiliteit en ter besparing van energie en grondstoffen vindt onder andere 
procesintegratie plaats met inzet van hoog ontwikkelde katalysatoren (bij 
voorbeeld in de propyleenchemie). 
Mede door inzet van micro-elektronica zal worden getracht bestaande pe- 
trochemische processen verder te rationaliseren, terwijl verder door verbe- 
tering van technische specificaties het toepassingsgebied van bepaalde stof- 
fen zal worden uitgebreid. 
In Nederland is de petrochemie in verhouding sterk gericht op de eerste 
fasen, de basisprodukten. Bulkprodukten met een relatief hoge energie-in- 
houd nemen daarbij een belangrijke plaats in. De lokale beschikbaarheidvan 
oliefracties vanuit het grote exportraffinaderij-complex en van aardgas heb- 
ben hierbij een betangrijke rol gespeeld. Een verschuiving naar zowel fijnere 
produktie als fijnere chemicalien met meer toegevoegde waarde is te ver- 
wachten, hoewel deze ontwikkeling, die overigens zeker geen snelle ont- 
manteling van de basischemie zal veroorzaken, niet alleen uit de petroche- 
mische sector zal voortkomen. 
Figuur 2. Capaciteit, produktie en consumptie van etheen (West-Europa) 
Bron: P. F .  Wetter, Proceedings European Control and Gas Conference, 1978 
Steenkoolchemie 
Een alternatieve grondstof voor olie is steenkool. Vroeger was een groot 
deel van de organische chemie op kool gebaseerd metals belangrijk basis- 
produkt acetyleen, waaruit chemische vezels en allerlei kunststoffen konden 
worden geproduceerd. Enkele mogelijkheden van kool als chemische grond- 
stof worden vereenvoudigd weergegeven i n  figuur 3. 
Er zijn vele mogelijkheden o m  kolen t e  benutten. Figuur 3 geeft slechts en- 
kele voorbeelden. Welke van de processen (Lurgi, Winkler, Koppers-Totzek, 
Otto-Saarberg, Texaco, Hy-gas, Co2-acceptor, Bi-gas) uiteindelijk het. meest 
zal worden gebruikt is nog onduidelijk. 
Op dit moment worden kolen in de chemische industrie voornamelijk als 
energiedrager gebruikt. Een probleem dat b i j  het gebruikvan kolen als grond- 
stof moet worden opgelost, is de ontwikkeling van economisch haalbare,vol- 
doende schone processen voor conversie: gassificatie en liquefactie. 
Aan de oplossing van de problemen, die ook voor de energievoorziening 
van groot belang is, wordt op  vele plaatsen gewerkt. Hoewel voor vele pro- 
dukties, zoals bij voorbeeld kunstmest u i t  aardgas, kolen nog steeds duurder 
zijn dan de nu gebruikte grondstoffen, kan toch worden verwacht dat v66r 
het jaar 2000 kool weer als chemische grondstof ingang zal vinden. Volledi- 
ge vervanging van olie of gas door kolen is echter, ook op de wat langere ter- 
mijn, niet te verwachten. 
Figuur 3. Kool als chemische grondstof. enkele voorbeelden 
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Bron: H. Dorfel, Innovation in the chemical industry, 12th international TNO Conference, 1979 
Bio-organische chemie (biotechnologie) 
Vroeger werden ook veel produkten van de chemische industrie op biolo- 
gische wijze verkregen. Ook nu nog zijn er vele voorbeelden van biologische 
processen voor industriele fabricage van eenvoudige verbindingen tot com- 
plexe farmaceutische preparaten. Door de komst van kolenchemie en later 
aardoliechemie zijn de biologische produktiewijzen op vele gebieden terug- 
gedraaid. Dit heeft grote economische voordelen, maar gaat gepaard met 
een veel hoger verbruik van fossiele energiedragers en soms met grotere 
vervuiling. Gelet op de noodzaak bij industriele processen grondstoffen en 
energie te besparen, de v e ~ u i l i n g  terug te dringen, en ook stoffen te maken 
die niet, of alleen met grote moeite, langs chemisch-synthetische weg kun- 
nen worden gewonnen, is te verwachten dat ook in Nederland biologische 
processen weer meer ingang zullen vinden. De inmiddels sterk toegenomen 
kennis van deze processen is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Biologisch 
materiaal als grondstof (zoals zetmeel voor het maken van chemische eind- 
produkten) zal weer op ruimere schaal worden toegepast. Bij biologisch-in- 
dustriele processen staat centraal de werking van biologische katalysatoren: 
enzymen. Direct of indirect gebruik hiervan kan geschieden met fermentatie- 
processen met levende organismen en processen die gebruik maken van 
gei'soleerde enzymen. 
Fermentatie is momenteel vooral van belang voor de farmaceutische in- 
dustrie en de voedselindustrie. Er zullen kleinschalige en middelgrote fer- 
mentatie-eenheden worden ingevoerd met uitgebreide automatisering om 
het biologische proces te controleren, de opbrengst te verhogen en storin- 
gen te vermijden. In een aantal gevallen zal er sprake zijn van symbiose tus- 
sen chemische synthese en bioprocesvoering, zoals nu reeds het geval is bij 
de produktie van semi-synthetische antibiotica. 
Naast processen met levende organismen zullen ook processen met gei'so- 
leerde enzymen, gebonden aan stabiliserende dragers,worden ingevoerd. Het 
gebruik hiervan zal veel winnen bij een multidisciplinaire, s~nergetische aan- 
pak zoals bij de combinatie van enzymtechnologie en rnembraantechnolo- 
gie (binding van enzymen aan mernbranen). 
Een belangrijke ontwikkeling betreft genetic engineering. Hiermee wordt 
in  principe een veelbelovende weg aangeboden voor de fabricage van vele, 
vooral voor therapeutische maar ook voor andere toepassingen geschikte, 
complexe verbindingen. Ook wordt gedacht aan een genetische transforma- 
tievan bacterien, die deze geschiktzou maken voor bepaalde metabolisti- 
sche activiteiten zoals afbraakvan olie en ccleachinga van arme metaalert- 
sen. Of de aangegeven weg uiteindelijk de meestgoedkope zal zijn, is voor- 
alsnog de vraag. In vele gevallen speelt de prijs echter een minder belangrij- 
ke rol omdat het om produktie gaatvan anders niet i n  voldoende hoeveelhe- 
den te verkrijgen stoffen (zoals het groeihormoon). Voor therapeutische toe- 
passing van bepaalde produkten, hormonen zoals somatostatine, is een be- 
ter begrip van het menselijk regulatiemechanisme noodzakelijk. Op dit gebied 
vindt veel onderzoek plaats waarbij de me t  genetic engineering aangemaak- 
te stoffen een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. Ui t  nader onderzoek wordt 
aannemelijk dat de risico's van de meeste DNA-experimenten die nu worden 
voorgenomen, minder groot zijn dan men eerder in vakkringen dacht, het- 
geen met name geldt voor de C1 en C2 risicoklassen waarbinnen belangrijke 
technisch-industriele toepassingen liggen. 
Kunstmestindustrie 
Stikstofkunstmest kan uit aardoliefracties, aardgas of kolen worden ge- 
maakt. Binnen Nederland wordt voornamelijk aardgas gebruikt. De produk- 
tie van kunstmest is energie-intensief. Rond 10% van het Nederlandse in- 
dustriele energieverbruik en ongeveer 30% van het industriele gasverbruik 
(als energiedrager en als grondstof) wordt besteed aan deze produktie. De 
Nederlandse kunstmestindustrie is sterk gericht op de export (65% van haar 
produktie). Technische ontwikkeling is vooral gericht op het verminderen 
van het energieverbruik. De vooruitgang die in het verleden is geboekt, is 
aanzienlijk. 
De huidige energie-intensiteit van ongeveer40 GJlton NH3 ligt dicht bij 
het theoretische minimum zoals dat wordt bepaald door de reactievergelij- 
kingen (20 GJlton NH3). Bij de verrnindering van de energie-intensiteit heeft, 
naast de overgang op nieuwe hogedruk-technieken, ook schaalvergroting 
een niet verwaarloosbare invloed gehad. O m  het energieverbruik van het ei- 
genlijke proces nog verder omlaag te brengen, is een betere beheersing no- 
dig van dynamische procesinhomogeniteiten die nu aanleiding zijn tot on- 
omkeerbaarheden. Op korte termijn zal het directe procesenergieverbruik 
per eenheid produkt niet meer drastisch worden verminderd. 
De transportkosten van kunstmest zijn i n  verhouding tot de marktwaarde 
hoog. Dit heeft tot gevolg dat een zekere concentratie van produkteenheden 
dichtbij de afnemer voordelen heeft. Ook de ruime beschikbaarheid van be- 
paalde energiedragers (zoals bij voorbeeld het met aardolie geassocieerde 
gas, dat zelfs nu nog wordt afgefakkeld, kan een belangrijke rol spelen). Ver- 
wacht wordt een zekere verschuiving van kunstmestproduktie naar olie- en ' 
gasproducerende landen. Het is echter niet te  verwachten dat men voor een 
zo belangrijke stof als kunstmest volledig afhankelijk zal willen zijn van olie- 
en gasproducerende landen; mede daarom zal genoemde verschuiving 
geen volledig verdwijnen van kunstmestproduktie ui t  West-Europa beteke- 
nen. Voorzover de produktie hierzal plaatsvinden is een substitutie tever- 
wachten van aardgas door zware oliefracties en wellicht later kolen. 
3.1.5. Een toekomstbeeld van regionale specialisatie 
Inleiding 
Over de gehele wereld ziet men een grote variatie in economische activi- 
teiten per land. Ook vindt men een zekere verdeling van activiteiten binnen 
een land. Er is sprake van een naar regio niet homogene industriele struc- 
tuur, van regionale specialisatie. Deze paragraaf heeft de regionale indus- 
triele specialisatie van Nederland tot  onderwerp. 
lndustriele processen stellen vaak duidelijke eisen aan hun omgeving. Aan 
deze eisen, die zowel de fysieke omgeving (bij voorbeeld de beschikbaar- 
heid van koelwater) als alle andere industriele produktiefactoren kunnen be- 
treffen, kan niet overal worden voldaan of op bepaalde plaatsen alleen tra- 
ger en met aanmerkelijk hogere kosten en met meer moeite. Koppeling van 
genoemde eisen aan verschillen in regionale beschikbaarheden, met inwe- 
ging van de dynamiek daarin, kan een verklaringsbasis leveren voor regio- 
nale specialisatie. Voor een blik in de toekomst dient een dergelijke verkla- 
ringsbasis echter met zorg en enige terughoudendheid te  worden gebruikt. 
De exclusieve vestiging van produktie-eenheden op bepaalde plaatsen kan 
ook voortkomen ui t  toevalligheden (de toevallige aanwezigheid van een on- 
dernemer met voldoende inzicht, doorzettingsvermogen en kapitaal) en be- 
hoeft niet per definitie te worden verklaard uit een onderliggend rationeel 
patroon van geaggregeerde comparatieve voor- en nadelen. 
Ook al zou echter de toevalsfactor in  het verleden bij vele vestigingen een 
rol hebben gespeeld, dan behoeft dit in de toekomst nog niet altijd zo te blij- 
ven. Als een industriele activiteit op een bepaalde plaats bij toeval van de 
grond kan komen, dan kan dit ook met een goed geplande stimuleringsactie. 
Ter onderbouwing van een dergelijke actie en ter verduidelijking van de rich- 
tinggevende rol die de overheid hierbij kan spelen, zal in deze paragraaf 
worden getracht een mogelijktoekomstbeeld van deze regionalisatie te 
schetsen. Dit gebeurt in het licht van de technische basisontwikkelingen die 
in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk zijn weergegeven. 
De karakteristiek van een industriele activiteit 
Vele factoren kunnen een rol spelen bij regionale specialisatie. Aan de toe- 
leveringszijde is de beschikbaarheid van grondstoffen van belang, waar- 
onder lucht en water, bodem, energie, intermediaire produkten, infrastructu- 
rele en intermediaire diensten, kapitaal, kapitaalgoederen, opgekochte ken- 
nis via licenties en adviezen en verder arbeid door de mens (werknemer en 
werkgever) met inbreng van spierkracht, kennis, intelligentie, creativiteit, in- 
tui'tie. Onder beschikbaarheid worden ook de condities waarop iets beschik- 
baar is verstaan. 
Bij de procesvoering zelf speelt niet alleen de technische procesvoering 
een rol, maar ook de hele organisatievorm met alle bijkomende activiteiten. 
De organisatievorm is mede afhankelijkvan het soort produkt dat wordt ge- 
maakt. Aan de afnemerszijde vraagt naast de marktkant (verdere industriele 
stappen, finale vraag; het bestaan, de beschikbaarheid en de organisatie 
hiervan in zowel binnen- als buitenland) ook de be'invloeding van het leefmi- 
lieu in ruime zin aandacht. Het gaat dan niet alleen o m  effecten die altijd 
(eventueel alleen tijdens het in bedrijf zijn) optreden maar ook o m  effecten 
met een bepaalde kans van optreden. Er bestaan industriele activiteiten die 
bij normaal verloop hun omgeving zeer weinig be'invloeden maar die een 
niet te verwaarlozen kans op bepaalde ernstige ongewenste gebeurtenissen 
met zich meebrengen. 
Bij schatting van de mogelijkheden voor een industriele activiteit in een 
bepaalde regio spelen vrijwel alle bovengenoemde factoren een rol. In deze 
paragraaf ligt het accent op innovatieve activiteiten. Vanuit de rol van de 
overheid bezien is bij dergelijke nieuwe activiteiten vooral de regionale diffe- 
rentiatie in kennis van belang. Deze speciale betekenis voor het overheids- 
beleid van defactor kennis wordt hieronder nader besproken. 
Aansluiting bij regionale kennis 
De huidige economische situatie kenmerkt zich door toegenomen concur- 
rentiedruk. Deze toename is voor een belangrijk deel structureel bepaald. 
Om aan de problemen die hieruit voortvloeien het hoofd te bieden kan men 
twee wegen kiezen. De eerste is gericht op verlaging van de fabricagekosten 
per eenheid produkt. Hiermee wordt, hopelijk, een voordeel op de concur- 
rentie behaald en het marktaandeel gehandhaafd of verhoogd. De tweede 
weg is de produktie een zekere meerwaarde i n  bij voorbeeld kwaliteit, duur- 
zaamheid en dienstverlening te geven. Door een bestaand produkt de juiste 
specificaties mee te geven of door een nieuw produkt te rnaken kan het ((gat 
in de marktn worden gevonden en gevuld. Voor het behoud van de werkge- 
legenheid is, zeker in een situatie met minder groeimogelijkheden, vooral de 
tweede weg interessant. Om deze weg goed te  kunnen bewandelen dient 
men echter kennis van zaken te bezitten; kennis van techniek, organisatie en 
prirnaire en secundaire eisen van de markt, di t  alles gevoegd bij voldoende 
creativiteit. Een optimaal gebruikvan aanwezige of te  genereren kennis lijkt 
daarom binnen Nederland geboden. 
Hoe kleiner een land, des te minder verschillen verwacht men tussen de 
regio's. Voor een aantal relevante produktiefactoren zal dit zeker gelden, 
echter niet voor alle. Met name de beschikbaarheid van de produktiefactor 
kennis3 kan door de 
- regionale verdeling van onderwijs-, onderzoeks- en service-instellingen 
(zoals TNO); 
- spreiding van kennis verbonden met bestaande industriele activiteiten; 
- geringe mobiliteit van mensen; 
- korte-drachtwerking van een effectieve, creatieve informatie-uitwisse- 
ling 
een relatief sterke regionale afhankelijkheidbezitten. 
Dit betekent dat er gebieden kunnen zijn waar bepaalde kennisgevoelige 
nieuwe industriele activiteiten sneller en met  minder kosten van de grond 
kunnen komen; kortom meer kans op succes hebben. De overheid kan bij 
het mobiliseren, het in slagorde brengen van de kennisbronnen die daar- 
voor in aanmerking komen en bij het creeren van een gunstig regionaal akli- 
maatr voor geselecteerde industriele activiteiten een belangrijke functie ver- 
vullen. . 
Door velen is reeds gewezen op de rol die bepaalde kennisbronnen kun- 
nen spelen bij innovatie. In de lnnovatienota (1979)4 wordt een structuur van 
transferpunten aan Technische Hogescholen en enkele andere instellingen 
voorgesteld. Het kan grote voordelen bieden dergelijke structuren aan te 
vullen met clusters van geselecteerde industriele activiteiten in de omgeving 
van de kennisbronnen. Activiteiten met voldoende analogieen om onderlin- 
ge kruisbestuiving mogelijk te maken en voldoende verschillen om niet te 
vervallen in industriele monocultures. De toestroom van pas afgestudeer- 
den (die ook zelf activiteiten kunnen ontplooien) brengt, vooral ook omdat zij 
nog een relatief goede toegang hebben to t  de  Technische Hogeschool, een 
kennisoverdracht metzich mee die direct loopt via de betrokken rnensen: de 
hoofdpersonen van heflnnovatieproces. Deze clusters van nieuwe bedrijven 
kunnen een soort voorhoede vormen, een brug slaan naar kennisbronnen 
en een voorbeeld stellen voor vernieuwing. Het innovatiegevoelige klimaat 
dat daarmee wordt opgeroepen kan ook andere industriele activiteiten ter 
plekke of elders in aanzienlijke mate bevorderen. 
De taakvan de overheid kan zich hierbij richten op: 
1. de keuze van activiteiten die meer dan normaal worden bevorderd, met 
andere woorden de expliciete clusterinvulling; 
2. het bevorderen van een aanpassing in  de  opleiding; 
3. het creeren van een gunstig regionaal ondernemersklimaat voor de ge- 
selecteerde activiteiten; de overheid kan zich hierbij ookactief opstellen 
door recrutering van ondernemers. 
3 Onder de beschikbaarheid van de produktiefactor kennis wordt niet alleen verstaan de beschik- 
baarheid van kennis in boeken, databanken en dergelijke. Deze beschikbaarheid zal een minder 
belangrijke regionale afhankelijkheid vertonen. Waar het vooral om gaat is een creatief ~kenniskli- 
maat)) waarbinnen door onderlinge wisselwerking een effectief en innovatief gebruikvan zowel 
geformaliseerde als niet-geformaliseerde kennis en ervaring mogelijk wordt. De mens speelt bij 
dit alles als drager van kennis een hoofdrol. De beperkte mobiliteit die mensen vaak vertonen is 
mede oorzaak van een regionale afhankelijkheid van de beschikbaarheid van kennis. Bij het cree- 
ren of het in stand houden van een innovatiegericht ekennisklimaats kan een creatieve kennisbron 
als een Technische Hogeschool een belangrijke directe en vooral ook indirecte rol spelen. De aan- 
wezigheid van een dergelijk instituut is echter zeker niet de enigefactor dievan belang is. 
4 Technische Innovatie, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 855, nrs. 1-2. 
Een beeld van regionale innovatie 
- medische hulpmiddelen 
en apparatuur 
- DNA-recombinant  
lvooral farmaceutisch) 
- speciale materialen 
(vooral polymeren en 
h u n  toeoassinaen) 
Vorengeschetste regionale aanpak betekent een selectief ingrijpen door 
de overheid in  de regionale industriele structuur. Aan selectieve beinvloe- 
ding zijn echter naast voordelen ongetwijfeld ook gevaren verbonden. Het 
Figuur 4. Regionale accenten b i j  nieuwe industriele activiteiten. I n  de cirkels worden 
enkele industriele activiteiten weergegeven die in de desbetreffende regio's rond  de 
kennisbronnen extra zouden kunnen worden  gestimuleerd. Deze industriele activiteiten 
staan i n  principe 10s van de opleiding en het  onderzoek aan d e  hogescholen o f  universi- 
teiten d ie zich in deze regio's bevinden. Onder ((Algemeen)) vallen activiteiten d ie o f  he t  
beste geijnt kunnen worden o p  reeds bestaande industriele activiteiten (en d e  geogra- 
fische verdeling daarvan) o f  d ie  dermate venpreid kunnen opkomen dat  geen o f  weinig 
sprake moet zi jn van regionale profilering van het  overheidsbeleid. 
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dient dan ook zo te gebeuren dat de dynamiek van gewenste industrie elders 
niet wordt lamgelegd, dat de uitvoering van innovatie in hoofdzaak aan de 
meest competente zijde (de ondernemer) komt te liggen, dat geen analyse- 
paralyse ontstaat waarbij alleen verantwoordelijkheid wordt genomen voor 
steeds verdere studie, dat institutionalisering en bureaucratisering tot  een 
minimum worden beperkt, dat niet alleen wordt overgegaan tot socialisatie 
van verliezen, dat industriele verslavingsverschijnselen aan overheidsgeld 
worden voorkomen, en ten laatste, dat het overheidsoptreden niet wordt ge- 
vormd in een obsessie voor economische groei alleen, maar wordt gericht 
op activiteiten die zowel economisch als maatschappelijk zinvol zijn. 
De hier gepresenteerde benadering met  expliciete invulling van innovatie- 
activiteiten die de overheid in een bepaalde regio extra wil stimuleren, schept 
duidelijkheid, voorkomt willekeur en kan met  name door de gerichtheid op 
het flexibele, vernieuwende gedeelte van de economie (en niet op de sane- 
ringszijde van de industrie) bovenvermelde gevaren voor een groot deel voor- 
komen. In figuur 4 wordt een expliciet beeld geschetst van de mogelijke clus- 
terinvulling. _-- 
Met nadruk moet worde~&ste ld  dat het nu slechts om een deel van het 
regionaal-economisch beleid gaat: de regionale specialisatie in industriele 
vernieuwingenXdie daarvoor in aanmerking komen. Bij het zo snel en goed 
mogelijk tot stand brengen van deze vernieuwingen wordt aansluiting ge- 
/ 
-- zocht bij sterke punten, c.q. sterke regio's in  Nederland. Dit laat uiteraard het -- - _- - -  - andere deel van het regionale beleid dat met  name ook gericht kan zijn op de 
economisch zwakke regio's onverlet, zij het met die toevoeging dat ook in de 
zwakke regio's het beleid meer gericht kan worden op  vernieuwingen, op 
het ontdekken of het creeren van sterke punten. 
Verder gaat het hier om clusters van industriele activiteiten. Deze inspan- 
ningen laten het bestaande onderzoekaan een Technische Hogeschool in 
principe onverlet. Alleen in enkele gevallen kan het zinvol zijn in overleg met 
alle betrokkenen een aanpassing in opleiding en onderzoekte bevorderen. 
Twente heeft een lange industriele traditie op het gebied van produktie en 
toepassing van (gereedschaps)werktuigen. Gedacht kan worden aan de tex- 
tielindustrie en aan bedrijven als Stork (Hengelo). Juist in deze equipment- 
sector worden, naast een groeiende mark,  grote veranderingen verwacht 
door de opkomst van de chip. Toepassing van micro-elektronica zal een 
nieuwe generatie van flexibele multi-purpose kapitaalgoederen oproepen 
waarmee automatisering kan doordringen in  gebieden waar dit vroeger on- 
mogelijk was. 
De Technische Hogeschool Twente heeft kennis op  het gebied van de mi- 
cro-elektronica. Koppeling van werktuigtraditie aan deze kennis ligt voor de 
hand. Een dergelijke koppeling kan leiden to t  de produktie van geautomati- 
seerde of automatiserende kapitaalgoederen als robotica, numerical control 
systems, etc. Zowel de TH als de Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij 
tonen een grote dynamische inzet. Een belangrijk versterkend element in  dit 
geheel vormt de recente opening van een dependance van het Mikrocen- 
trum in  Twente. 
Voor automatiserende werktuigen kunnen speciale ((dedicated)) chips 
worden ontwikkeld. Er bestaat een sterke wisselwerking tussen toepassing 
en chiparchitectuur. De prijs van de chip speelt bij toepassing in hoogwaar- 
dige kapitaalgoederen een minder grote ro l  dan bij relatief laagwaardige 
massa-consumentengoederen die het beste door bestaande grote firma's 
kunnen worden gefabriceerd. Bij numeriek bestuurde systemen en (eventu- 
eel adaptieve) robotica speelt het concept van ((gedistribueerde intelligen- 
tien een grote rol. Koppeling tussen de verschillende subsystemen en inte- 
gratie van hoofdsystemen vraagt om interfacesystems en -chips en verder 
software. Sturing en controle van het werktuig eist goede sensoren. Ook de- 
ze sensoren kunnen enige (gedistribueerde) ccintelligentie)) bezitten. Op 
dit gebied van sensoren liggen vele zeer belangrijke mogelijkheden. 
Een geclusterde industriele aanpak van bovengenoemde activiteiten ligt 
, in Twente voor de hand. 
Industriele activiteiten in  Groningen hebben in  verhouding een laagwaar- 
dig karakter. Dit behoeft echter niet altijd en overal zo te blijven. De indus- 
triele inzet van Groningen moet zich niet beperken tot een soort overloop- en 
reservefunctie: ook in Groningen ligt een aantal interessante mogelijkhe- 
den. Allereerst kan daarbij gedacht worden aan medische hulpmiddelen zo- 
als protheses en andere corrigerende middelen (ook het idee voor de pace- 
maker komt uit Groningen). Verder kan de produktie van medische behande- 
lingsapparatuur en sommige instrumenten van belang zijn. Ook in  medische 
hulpmiddelen zoals protheses kan de chip tot een grote kwaliteitsverbete- 
ring leiden. Een veel betere aanpassing aan de patient wordt mogelijk. Op 
dit gebied kan samenwerking met de Twente-cluster versterkend werken. 
Voor deze samenwerking is uitbouw van bestaande contacten met Twente 
en anderen zinvol. Voor medische hulpmiddelen is het ontwikkelen van goe- 
de materialen (bij voorbeeld hoogwaardige slijtvaste kunststoffen met wei- 
nig of geen schadelijke interactie met het lichaam) zeer belangrijk. Op dit ge- 
bied, en met name op het gebied van de polymeren (ook supersterke vezels), 
bestaat in  Groningen veel kennis. 
In de ontwikkelingsgang naar een afijnere)) chemie of purefijnchemie kun- 
nen vele wegen worden gekozen. Een gebied waarop revolutionaire door- 
braken plaatsvinden betreft DNA-recombinant. De verwachting bestaat dat 
op korte termijn vele therapeutische bruikbare stoffen met deze metho- 
de kunnen worden gemaakt. Nu reeds is het gelukt-zij het nog niet op eco- 
nomisch concurrerende wijze - belangrijke stoffen als somatostatine, insuli- 
ne en interferon te maken. Op het gebied van DNA-recombinant bestaat in  
Groningen veel relevante kennis. Voor industriele activiteiten kan het aan- 
trekken van mensen die in buitenlandse DNA-recombinantbedrijven (Gene- 
tech, Cetus, etc.) industriele en verdere onderzoekservaring hebben opge- 
daan een extra stimulans betekenen. 
De regio Delft heeft zowel wat de industrie als de activiteiten aan de Tech- 
nische Hogeschool betreft een traditie op het gebied van instrumenten. Het 
veld van instrumentatie en de daarmee samenhangende gebieden zoals 
processcontrol, meten, regelen en testen is door de komst van de micro- 
elektronica sterk in  beweging. Bij digitalisering van signalen en het bewer- 
ken hiewan spelen signaal-, beeld- en patroonherkenning een grote rol. In 
de regio Delft is op deze gebieden van instrumentatie, micro-elektronica en 
signaalverwerkingsalgorithmes zeer veel kennis aanwezig. Het gebied van 
de instrumenten is in  Delft zeer breed, lopende van medische diagnose-ap- 
paratuur (de nadruk i n  Groningen ligt bi j  de clustervorming meer op de the- 
rapeutische kant) tot onderhoudsapparatuur voor offshore boorplatforms 
waarbij een vroege detectie van scheurtjes in  gevoelige verbindingen 
belangrijk is. Ook allerlei transportregelsystemen (alle vormen van trans- 
port) vragen de aandacht. Voor het meten, regelen en testen dienen goede 
sensoren te worden ontwikkeld. Ook hier liggen i n  de regio Delft uitgespro- 
ken mogelijkheden. Ontwikkelingen op het gebied van de telecommunicatie 
staan vooral in het licht van de opkomende digitalisering. Hier spelen sig- 
naalherkenning, restauratie van gedeeltelijk verminkte signalen e.d. een gro- 
te rol. Met name wat de instrumentele en de software zijde van telecommu- 
nicatie betreft lijken er in  de regio Delft interessante mogelijkheden te lig- 
gen. 
De regio Eindhoven heeft een kennispotentieel dat van belang is voor een 
aantal energietechnieken, met name die technieken waarbij speciale materi- 
alen moeten worden ingezet (zoalsfotovoltaische conversie met behulp van 
amroph silicium). Ook wordt veel aandacht gegeven aan diverse voorscha- 
kelsystemen die kunnen leiden tot een aanmerkelijke rendementsverhoging 
bij het opwekken van elektriciteit of bij het gelijktijdig opwekken en gebrui- 
ken van elektriciteit en warmte (total energy). Voor deze voorschakelsyste- 
men, zoals die gebaseerd op de gasturbine, dienen, zeker als zij gebruik ma- 
ken van wat vuilere energiedragers of daaruit afgeleide gassen, speciale ma- 
terialen met een hoge corrosievastheid en hittebestendigheid verder te  wor- 
den ontwikkeld. Kennis op deze gebieden opgedaan is ook belangrijk voor 
andere industriele procesapparatuur en voor de metaalindustrie in het alge- 
meen. Het veld van speciale materialen en hun toepassingen zal zeker i n  
Eindhoven mogelijkheden bieden. Ook hier is het gebied van telecommuni- 
catie interessant. Terwijl in Delft de nadruk ligt op instrumentatie, kan hier 
de nadruk liggen o p  de solidstate inbreng. Voor een industrie gebaseerd op 
opto-elektronische telecommunicatie die steunt op lasers, glasvezels, licht- 
versterkers, detectoren, optische codes, e.d. zijn hier mogelijkheden. 
Een belangrijke ontwikkeling in de chemie betreft de opkomst van milieu- 
vriendelijke technieken, die minder energie verbruiken en die grondstoffen 
toepassen waarvan de beschikbaarheid minder grote knelpunten zal verto- 
nen. Een centrale plaats in deze ontwikkeling wordt ingenomen door tech- 
nieken gebaseerd op  biologische katalyse. In Wageningen is op het gebied 
van enzymen en fermentatie bruikbare kennis aanwezig. Een industrie geba- 
seerd op kleine en middelgrote proceseenheden moet mogelijk zijn. ((Pro- 
cess control)) neemt bij deze activiteiten een belangrijke plaats in. Samen- 
werking met Delft ligt op dit gebied voor de hand. Voor de produktie en het 
gebruik van biologische organismen of ge'isoleerde enzymen is ook de 
DNA-recombinant techniek belangrijk. De uitbouw van een Wageningen- 
cluster zou mede richting kunnen geven aan de opkomst binnen Nederland 
van een fijnere chemie. 
Er zijn nieuwe technisch-industriele ontwikkelingen die niet noemens- 
waardig winnen bij een vestiging in de buurt van een kennisbron. Het is zelfs 
zo dat een extra regionale stimulering door de overheid, indien deze stimu- 
lering in een bepaalde regio ten koste gaat van ondersteuning in  andere re- 
gio's, deze ontwikkeling ernstig kan belemmeren. Er zijn bij voorbeeld inter- 
mediaire energietechnieken die technisch redelijk ver ontwikkeld zijn; het 
gaat veeleer om de penetratie van een nogal starre mark. Het zou onjuist 
zijn een dergelijke ontwikkeling die verspreid over Nederland tracht op te ko- 
men en in  de markt door te dringen, te  lokaliseren o p  BBn plaats. 
Ookzijn er ontwikkelingen die in een fase van schaalvergroting zijn te- 
rechtgekomen, bij voorbeeld kolenvergassingsinstallaties en fluid-bed-com- 
bustors. Deze activiteiten kunnen het best geent worden op bestaande in- 
dustrieen (en hun regionale verdeling) die zijn ingericht om deze ccupscal- 
ing)) te bewerkstelligen. Hetgeen overigens niet wegneemt dat onderzoek 
naar en produktie van onderdelen natuurlijk we1 i n  de voorgestelde clusters 
kan plaatsvinden (denk aan corrosievaste, hittebestendige materialen). 
Alle activiteiten die in figuur 4 onder Algemeen zijn weergegeven zijn van 
groot belang voor het Nederlandse industriele gebeuren. Zij dienen dan ook, 
waar zij opkomen of overal waar zij kunnen opkomen, te worden gestimu- 
leerd. 
Slotopmerking 
Ondernemen en, nog meer, industriele innovatie betekenen het nemen 
van risico's, handelen in situaties die niet i n  alle details kunnen worden over- 
zien. Dit geldt evenzo voor het overheidsoptreden. De keuze van industriele 
vernieuwingen die voor overheidsstirnulering in aanmerking komen is 
moeilijk, het absolute bewijs dat de juiste stappen in  de goede richting wor- 
den gedaan is niet te leveren. 
Dit moet echter niet leiden tot te veel uitstel van gerichte actie. Op een ze- 
ker moment moeten er knopen worden doorgehakt, omdat anders de keuzes 
door onbei'nvloedbare ontwikkelingen zullen worden opgelegd. Bij een keu- 
ze kan een regionale profilering van het innovatiebekid van belang zijn. 
3.2. Schets van het proces van technische innovatie 
3.2.1. lnleiding 
In hoofdstuk 2 zijn kort de elementen weergegeven van de analyse van 
de Nederlandse exportlimport-positie; daarbij is aangegeven dat door 
beschouwing van de situatie over een aantal jaren gegevens verkregen 
moeten worden, die trends in een aantal bedrijfstakken zichtbaar zullen ma- 
ken. Zulke trends zullen vervolgens aan een nadere analyse moeten worden 
onderworpen door na te gaan welke oorzaken eraan ten grondslag liggen, 
met andere woorden of deze door economische concurrentiefactoren dan 
we1 door technische factoren (achterblijven in technisch gehalte, kwaliteit, 
e.d.1 bepaald worden. 
In het eerste geval komen sociaal-economische beleidsinstrumenten aan 
de orde, in het tweede technisch-industriele beleidsinstrurnenten. In deze 
categorie behoort ook aandacht gegeven te worden aan innovatie op nog 
niet door de Nederlandse industrie betreden terreinen, respectievelijk het 
toepassen van nieuwe technieken voor verbetering van bestaande produk- 
ten. Het geheel komt neer op  een studie over de mogelijke wegen ter bevor- 
dering van innovatie per bedrijfssector dan we1 op globale beleidsrnaatrege- 
len of beide. In verband met onze grote afhankelijkheid van de Europese Ge- 
meenschap in het algemeen en van West-Duitsland in het bijzonder zullen 
vergelijkingen hiermee noodzakelijk zijn voordat conclusies kunnen worden 
getrokken. Voorts dient ookeen vergelijking te worden gemaakt met het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. 
Vooruitlopend op de resultaten van de boven aangegeven verkenning is 
het gewenst ook een beschouwing op te stellen over de operationele aspec- 
ten van industriele technische innovatie. Deze beschouwing moet namelijk 
het praktisch kader opleveren waarin vernieuwing, respectievelijk verande- 
ring zich kan voltrekken (voorwaarden en knelpunten in de Nederlandse con- 
text). Een en ander zal betrekking moeten hebben op reeds bestaande indus- 
triele activiteiten, respectievelijk nieuw te ontwikkelen terreinen, waar de 
Nederlandse industrie een reele kans kan maken. 
3.2.2. lnnovatiebevordering 
Als uitgangspunt geldt een voortzetting van de huidige markteconomie en 
van het vrije handelsverkeer waarin produkten alleen kans van slagen heb- 
ben als er in vrije concurrentie afnemers voor te vinden, respectievelijk voor 
te winnen zijn en waaraan geen onaanvaardbare risico's voor de samenle- 
ving kleven. Veelal zal het van doorslaggevende betekenis zijn dat de pro- 
dukten een kwaliteit bezitten waardoor zij gunstig afsteken tegen concurre- 
rende produkten uit het buitenland. Dit is voor de Nederlandse produkten 
des te klemmender, omdat er slechts een kleine thuismarkt is en omdat zij 
voor de export veelal internationaal moeten concurreren. Voor technische 
produkten komen daarbij als bijkomende eisen een hoogwaardige en effi- 
ciente dienstverlening met voldoende spreiding in het buitenland waarnaar 
export plaatsvindt en ook prompte leveringstijden. Voor voedingsmiddelen 
komt voor dit laatste een goedlopend distributiesysteem in de plaats (versheids-, 
respectievelijk houdbaarheidsgaranties). lndien voor een aantal technische 
produkten - naar te vrezen valt - blijkt dat het Nederlandse produkt inmid- 
dels zijn exportmarktaandeel voor een aanmerkelijk deel heeft verloren, zal 
moeten worden nagegaan of de overheid, in het kader van een innovatiebe- 
leid, op de thuismarkt een beleid kan ontwikkelen dat technische verbetering 
kan stimuleren o m  aldus weer een exportpositie voor het produkt terug te 
veroveren, respectievelijk met nieuwe produkten voor de dag te komen. Dit 
geldt echter slechts voor die gevallen waar de kans op technische verbete- 
ring als rebel kan worden aangegeven. Dit zal mogelijk kunnen gaan via het 
inkoopbeleid van de overheid (waarbij gewaakt zal moeten worden tegen 
protectionisme), en anders met stimuleringssubsidies, tijdelijke lastenver- 
lichtingen en dergelijke, die een impuls kunnen geven tot actieve industriele 
kwaliteitsopvoering van een reeks van bestaande, respectievelijk nieuwe 
produkten. Het zou niet verrassend zijn als de studie in  vele gevallen zal lei- 
den tot  de conclusie dat ons land in vele van de technische produkten de ra- 
ce met technische vernieuwingen in het buitenland dreigt te verliezen. Voor 
een klein land met een kleine thuismarkt is het nu eenmaal zo, dat meer dan 
95% van de technische ontwikkelingen i n  het buitenland worden ontdekt, 
respectievelijk in produkten worden verwerkt. Dit geldt al in zekere mate 
voor West-Duitsland maar zeer sterkvoor de Verenigde Staten en ook voor 
Japan in de meer recente jaren. Hier staat echter de gunstige omstandigheid 
tegenover dat ons land over een groot aantal hoog-gekwalificeerde natuur- 
wetenschapsbeoefenaren en technologen beschikt, die stellig in staat zijn in- 
formatie over buitenlandse ontwikkelingen snel te doorgronden en toe te 
passen als de omstandigheden dit toelaten. 
Het is voor het vewolg van dit hoofdstuk dienstig de industriele activitei- 
ten in twee categorieen i n  tedelen: 
a) De grote(re) internationaal industrieel opererende maatschappijen; 
b) De kleine en middelgrote ondernemingen die uitsluitend in Nederland 
produceren. 
Ad a. 
De grotere maatschappijen - in het bijzonder de in ons land gevestigde 
multinationals - beschikken over een omvangrijke Onderzoek en Ontwikke- 
lings- ( 0  & 0 )  activiteit en zijn er bovendien op gericht snel en doelmatig 
technische informatie uit het buitenland te  vergaren. Zij beschikken over fa- 
ciliteiten voor marktonderzoek en consumentenreactie-onderzoek. Bij deze 
maatschappijen kan in  hoge mate van een integratie van 0 & 0 met de ande- 
re bedrijfsinstanties worden gesproken. Dit is zeer belangrijk voor het tot 
stand brengen van nieuwe of verbeterde produkten, respectievelijk nieuwe 
of verbeterde procesvoeringen, respectievelijk geavanceerde distributiesys- 
temen die afgestemd zijn op aan verandering onderhevige afnemerspatro- 
nen. Zij zijn minder afhankelijk van de binnenlandse markt voor de resulta- 
ten van hun 0 & 0 vestigingen, daar nieuwe produkt- of procesconcepten 
ook elders kunnen worden beproefd en aldus ook in  het buitenland hun 
zwaartepunt kunnen vinden. Nederland bezit een zeer grote concentratie 
van multinationale 0 & 0 instituten, die veel werk zelf aankunnen. Toch zou 
het onjuist zijn voor deze categorie overheidsstimuleringsmaatregelen als 
niet belangrijk te beschouwen daar het onmiskenbaar isdat het opereren 
adicht bij huisn grote voordelen biedt boven opereren elders. Bovendien zijn 
deze 0 & 0 vestigingen van groot belang voor de industrieel-technische in- 
frastructuur. Zij vertegenwoordigen een aanmerkelijke bron van werkgele- 
genheid voor betrekkelijk hooggeschoold personeel waarvan de expertise 
een uitstralingseffect heeft naar andere delen van de samenleving; met na- 
me geldt dit voor de in de regel zeer duidelijke wisselwerking met funda- 
menteel onderzoek bij instellingen van het hoger onderwijs. 
Als de overheid de restrictie wenst te  hanteren dat stimulering van innova- 
tie bi j  de ((groten)) alleen dan overwogen kan worden als hiermede een aan- 
wijsbaar algemeen Nederlands belang wordt gediend, zal we1 blijken dater 
toch een aantal interessante opties kan worden aangegeven op gebieden 
van milieuzorg, energie, gezondheidszorg, communicatie, verkeers- en land- 
bouwsystemen, waaruit na een binnenlandse aanloopfase later ook indus- 
triele exportmogelijkheden kunnen resulteren en ook overdracht van kennis 
en expertise naar ontwikkelingslanden. Overheidsstimulering kan bij voor- 
beeld de vorm hebben van projectsgewijze subsidies, respectievelijk aan- 
koopgaranties van nieuwe systemen of produkten voor een beperkte tijd. 
Met het oog op degrote internationaal werkende industrieen die hun 
0 & 0 in Nederland hebben geconcentreerd, maar ook elders over 0 & 0- 
faciliteiten beschikken is het belangrijk de kosten tevergelijken. 
Thans is de kostenverhouding voor researchlaboratoria van enige om- 
vang tussen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, West-Duitsland en 
Nederland uitgedrukt in gemiddelde kosten per manjaar, naar schatting : 
1 OO:2OO:23O:24O. 
Het exploiteren van een researchlaboratorium in Nederland is dus bijna 
tweeenhalf maal zo duur als in het Verenigd Koninkrijk. Als de relatief hoge 
inflatie in  het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van ons land en West-Duitsland 
zal voortduren, zal ditverschil in de komende jaren afnemen. Toch dient er 
rekening mee gehouden te worden dat bi j  het opzetten van nieuweonder- 
zoekprojecten er een sterke druk zal zijn deze, met het oog op de kosten, bij 
voorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of zelfs ook in de Verenigde Staten te 
starten in plaats van in  Nederland. De huidige feitelijke situatie is glo- 
baa1 gesproken nog niet verontrustend te noemen, daar de grote 
in Nederland werkende concerns zich zelf zeer zouden schaden door 
reeds lang gevestigde en moeizaam opgebouwde 0 & 0 in  Nederland 
af te breken. Men nadert de grens van de elasticiteit echter we1 in dit 
opzicht. Ook bij deze industrieen geldt dat de krimpende marges en afne- 
mende rentabiliteit tot  bezuinigen in research voeren. Er is een opvallende 
neiging te bespeuren de lange-termijnprojecten een lagere prioriteittoe te 
kennen en de krachten in meer defensieve zin op behoud van marktaandeel 
van bestaande produkten te richten, onder andere door het opvoeren van de 
arbeidsproduktiviteit. Het lijdt geen twijfel, dat het huidige economische kli- 
maat hier debet aan is, daar het 0 & O-potentieel voor langetermijnontwik- 
kelingen bij deze concerns in Nederland duidelijk nog we1 aanwezig is. Nieu- 
we produkten of processen vergen in de regel zeer hoge ontwikkelingskos- 
ten bovenop de researchkosten5. Deze en de eraan verbonden risico's (krim- 
pende marges, lange terugverdientijd, teruglopende rentabiliteit) bepalen 
thans de grote terughoudendheid. 
A d  b. 
Middelgrote en kleine industriele bedrijven beschikken in het algemeen 
niet of slechts in  zeer beperkte mate over eigen onderzoek- en ontwikke- 
lingsfaciliteiten. De kans dat in deze sector vanuit de industrie zelf funda- 
menteel nieuwe technisch-wetenschappelijke concepten worden ontwikkeld 
is betrekkelijk laag te achten. De kans dat nieuwe combinaties van reeds be- 
kende technisch-wetenschappelijke kenniselementen tot stand kunnen ko- 
men is we1 groot door individuele inventiviteit in toegepaste zin, maar moet 
niettemin, zonder intensieve steun en voorlichting, ook als steeds moeilijker 
realiseerbaar worden gezien. Dit vooral wegens de grotere cctechnische in- 
houdn die nieuwe produkten moeten hebben in  de internationale competi- 
tie. Omdat onze export zozeer van kwaliteit en cctechnische prestatien van 
zijn produkten afhankelijk is, is doeltreffende steun in de vorm van techni- 
sche bijstand buitengewoon succesbepalend. Hiermede raken wi j  aan een 
kernpuntvan overheidsbeleid op lange termijn ten aanzien van innovatiesti- 
mulerende activiteiten, respectievelijk maatregelen, waarover het vervolg 
van dit hoofdstuk zal gaan. 
Het lijdt geen twijfel, dat de recente oliecrisis slechts versneld een proces 
zichtbaar heeft gemaakt, dat reeds eerder - het midden der jaren zestig - op 
gang gekomen is: het verzadigingsproces van de markt voor vele chemische 
produkten. Dit ging gepaard met een steeds scherpere concurrentiestrijd, 
die werd gekenmerkt door het steeds meer aanbrengen van technische ((ex- 
tra's)) om de positieve reactie van de consument te behouden, respectieve- 
lijk te versterken. Vele ccextra'su die voordien ook extra betaald moesten 
worden, behoren thans tot standaarduitrusting van bij voorbeeld auto's, 
wasmachines, keukenapparatuur, ((doe-het-zelfn-uitrustingen, enzovoort. 
Daarom liggen hier vaak weinig winstmogelijkheden meer. Ontegenzegge- 
lijk is dit ten dele ten koste gegaan van de marges in kosten-winstverhou- 
ding, die gecompenseerd moesten worden door een zo groot mogelijk 
marktaandeel met als resultaat de veelvuldige fusies en het verdwijnen van 
kleinere produktie-eenheden. 
Na de Tweede Wereldoorlog ging het om toepassing van techniek in  een 
ver beneden verzadiging verkerende consumptiemaatschappij die voor vrij- 
Zie bij voorbeeld voorchemie: Edwin Mansfield et al., Research andlnnovation in the 
modern Corporation, NewYork 1971, blz. 118. 
we1 elke zinnigevernieuwing afnemers opleverde. Nederland met zijn hoge 
ontwikkelingsniveau en zijn gevoel voor internationale handel heeftzich toen 
op welhaast grandioze wijze in  de race met  het buitenland gemeten en zich 
als grondstof-arm land een zeer goede exportpositie metvolledige werkge- 
legenheid veroverd. 
De in de jaren zestig op gang gekomen export van aardgas en het gebruik 
ervan in  eigen land, hebben in de latere jaren een werking gehad die de in- 
middels optredende negatieve trend in  onze exportkansen wellicht heeft ge- 
camoufleerd. Het zou een grote fout zijn in innovatie een tovermiddel te zien 
dat met behulp van een aantal stimuleringsmaatregelen effect zou sorteren, 
zonder daarbij ook macro-economische factoren te betrekken. 
Slechts door zeer selectief te werk te gaan, zullen overheidsmiddelen op 
verantwoorde wijze kunnen worden aangewend o m  werkgelegenheid in 
stand te houden, respectievelijkte creeren, die kans opcontinui'teit inhoudt 
en nieuwe activiteiten tot gevolg kan hebben, inclusief toeleveringsactivitei- 
ten. Dit ekeurslijfa kan worden verruimd, als de overheid in de eerste plaats 
krachtdadig datgene stimuleert en vorm geeftwaaraan de kleinschalige tech- 
nische bedrijven in steeds sterkere mate behoefte hebben, ten einde uit een 
technische impasse te geraken, namelijk effectieve technisch-wetenschap- 
pelijke begeleiding en assistentie. 
Bijzonder belangrijk is dat hieraan voorafgaand een gedegen analyse van 
de binnenlandse, respectievelijk internationale marktpositie voor een te be- 
schouwen produkttype wordt verricht. Zonder deze ((business input)) is geen 
marktstrategie mogelijk en loopt men kans zich in doodlopende sporen te 
verliezen, waarin technische innovatie-activiteit licht verspild wordt. Als de 
marktverkenning goed gebeurt, is de basis gelegd voor de dialoog met de 
technici, waaruit een technische strategie ( 0  & 0-strategie) kan resulteren. 
Ook deze fase kan leiden tot het uiteindelijk te licht bevinden van de toe- 
komstverwachting en tot het stoppen van de innovatiegedachte, gebaseerd 
op - op  het eerste gezicht - aantrekkelijke technische merites van een pro- 
ject. In paragraaf 3.2.3 wordt dit nader uitgewerkt. 
3.2.3. Operationele kenmerken van he t  technische innovatieproces 
Bij de beschrijving van de innovatieketen is het essentieel te kijken naar de 
zeer omvangrijke ervaring die bij de i n  ons land gevestigde grote internatio- 
nale concerns aanwezig is. Deze hebben hierin een hoge graad van ontwik- 
keling bereikt, hoewel dit voor een buitenstaander veelal moeilijk te door- 
gronden is. 
Niet zelden wordt verondersteld dat onderzoek en ontwikkeling in  de labo- 
ratorium- respectievelijk proeffabriekfase de hoofdmoot vormt in het verwe- 
zenlijken van een technische vernieuwing. De praktijk laat echter zien dat de 
rol van 0 & 0 weliswaar essentieel is i n  het innovatieproces, maar toch in  de 
meeste gevallen slechts een onderdeel is van een keten waarin geheel an- 
dere activiteiten van ten minste even essentiele betekenis zijn. Slechts zel- 
den leidt laboratorium-0 & 0 zonder een aantal tussenstations direct tot  een 
nieuw produkt of proces. Meestal is de  inbreng van andere expertises daar- 
bij nodig. In de regel geldt dat 0 & 0, die per definitie gericht is op techni- 
sche innovatie, ter wille van de doelmatigheid voor de richtingsbepaling in 
hoge mate afhankelijk is van vroegtijdige dialoog met niet-technische disci- 
plines; zodra een technisch idee of conceptie in de 0 & 0-organisatie is ont- 
staan moet dit worden geevalueerd en geanalyseerd, samen met de niet- 
technici. Wordt dit verwaarloosd, dan loopt 0 & 0 grote kans zaken te ont- 
wikkelen die in een te laat stadium de toets der kritiekvan het praktisch en 
economisch haalbare niet kunnen doorstaan. Dit betekent verspilling van 
kosten en inspanning. Door schade en schande wijs geworden treft men bij 
de 0 81 0-organisaties van de grote concerns derhalve duidelijke organisato- 
rische voorzieningen aan, dieerzorg voor  dragen dat in de projectvoering 
een intensieve dialoog plaatsvindt tussen de technische en de ecanomische 
disciplines, waarin deze concerns ui t  eigen kracht kunnen voorzien. Dit 
systeem kan worden gekarakteriseerd met de term: Interface Management. 
In de laatste decennia is hieraan steeds meer inhoud gegeven, het is bij 
vele concerns tot een conditio sine qua non geevolueerd als middel om de 
aanwezige risico's tot een minimum te beperken. Steeds meer werd in de in- 
dustriele researchsfeer de noodzaak ingezien van vroegtijdige inschakeling 
van economische, financiele en marktexpertise, ofschoon dit aanvankelijk 
op grote weerstanden bij de onderzoekers stuitte, die hiervan een aanslag o p  
hun creativiteit vreesden. In dit verband moet erop gewezen worden, dat het 
hier in  eerste instantie gaat om dat deel van concern-0 & 0 dat betrekking 
heeft op toepassing en verdere toespitsing van kennis. Tegelijkertijd moet 
een aanzienlijke ruimte voor meer ongestructureerd exploratief onderzoek 
in deze 0 & 0-instellingen worden voorzien om verwerving van nieuwe ken- 
nis voor de toekomst mogelijkte maken. Globaal kan men voor deze twee 
0 & 0-categorieen (toegepast versus fundamenteel onderzoek) qua inspan- 
ning een verhouding van 3 : 1 aangeven. 
De absolute grootte van de totale 0 & 0-inspanning is echter zeer afhanke- 
lijkvan de aard van het produktiepakket dat daarmede ondersteund en ge- 
voed wordt; deze is bij voorbeeld in de voedingsmiddelenbranche minder 
dan 1 % van de totale omzet, in de pharmaceutische industrie circa 20% en in  
de vliegtuigindustrie circa 40%. 
In het ((concern 0 & 0-model)) neemt het fundamentele gedeelte een vri j  
zelfstandige positie in, waarin overleg en discussie binnen de onderneming 
minder volgens formele structuren verlopen dan dit voor het toegepaste on- 
derzoek tot praktische ontwikkeling is gekomen. 
Fundamenteel 0 & 0 verkrijgt zijn inrichting voornamelijk op grond van 
overwegingen van globale concernstrategie en staat hiermee ook weer in 
wisselwerking; wetenschappelijk-technische inbreng vanuit de research-or- 
ganisatie kan immers medevan invloed zijn op  deze lange termijnbedrijfs- 
planning; een wisselwerking diezich afspeelt op een betrekkelijk hoog 
abstractieniveau. 
Dit ligt andersvoor de categorie ((applied)) 0 & 0. In de meeste concerns 
0 & 0 is een sterke neiging te bespeuren tot organisatorische integratie 
van diverse onderdelen van het concern met betrekking tot  interne produkt- 
respectievelijk procesontwikkeling. Hierbij worden uitdrukkelijk verbindin- 
gen gelegd tussen de onderzoekorganisatie en de zogenaamde produkt- 
groepenorganisaties, die in een concern deverantwoordelijkheid dragen 
voor produktie en marketing. 
Daarnaast beschikken deze concerns over centrale organisaties op  het ter- 
rein van marketing, economie, financien, personeelszaken, etc., waaruit ex- 
pertise ter beschikking gesteld kan worden, zo dit i n  de loop van een innova- 
tieproject gewenst geacht wordt. Het ligt voor de hand dat de invloed van de 
produktgroeporganisatie in dit gebeuren dominant is. Deze draagt de uitein- 
delijke kosten van de risico's geheel. 
Om goed te werken moet de totale projectbesturing het karakter hebben 
van een dynamische opzet, wat in de praktijk neerkomt op een goed gestuur- 
de teamoperatie, waarin de samenstelling van het team in de tijd veelal naar 
behoefte zal worden gewijzigd. Een constante wisselwerking is nodig tussen 
technici en niet-technici. De organisatie hiervan is in  de loop der t i jd -vooral 
in het laatste decennium onder de druk van de economische omstandighe- 
den - steeds meer in handen van professionele krachten komen te liggen. 
De veelal aanzienlijke sommen geld die een integraal ontwikkelingsproject 
additioneel aan 0 & 0-financiering vergt en de daaraan verbonden risi- 
co's verdragen geen ouderwets (cold boys network)) systeem. Het huidige 
systeem kent duidelijke afspraken waaraan partijen zich niet langer op emo- 
tionele of andere losse gronden kunnen onttrekken. Voortijdige beeindiging 
van een project kan alleen'op consensus gebaseerd zijn als gevolg van bij 
voorbeeld pas tijdens de operatie gebleken onacceptabele uitkomsten. 
De praktijk leert, dat een dergelijke uitkomst nimmer geheel vermeden kan 
worden, maar we1 staat vast dat naarmate de diverse deelstappen in  de in- 
novatie beter, serieuzer, respectievelijk professioneler, worden uitgevoerd 
de risico's in hoge mate verminderd worden. Dit geldt in het bijzonder voor 
de aanloopfase die vooraf gaat aan het definitieve besluit tot  het onderne- 
men van een innovatieproject. 
In de concerns stamt naar schatting 80-90% der initiatieven van de 0 & 0 -  
organisatie, maar ook als deze in een bedrijfssector wordt gegenereerd zal in 
de regel voor de uitwerking tot op zekere hoogte de 0 & 0-organisatie mede 
worden geraadpleegd. Wanneer het o m  een nieuw produkt of proces gaat is 
uiterst zorgvuldige analyse vereist voordat men zulks tot een innovatiepro- 
ject verheft. In de regel heeft men in dit stadium nog de keuze tussen ver- 
schillende opties; met dient rekening te  houden met door het concern ge- 
stelde prioriteiten. Waar research overtuigende bewijzen dient te leveren 
voor de kans op technische verwerkelijking zal anderzijds de produktgroep- 
organisatie zich er terdege rekenschap van moeten geven hoe de marke- 
ting-kansen voor een produkt moeten worden ingeschat. Dit vereist - in de 
pr6-projectfase - reeds intensief overleg i n  verkennende zin tussen de partij- 
en waarin, al naar de aard van het onderwerp,financiele en economische 
deskundigen met de technici om de tafel zitten. Aldus komt de voor de be- 
sluitvorming nodige project-profilering to t  stand. Het gebeurt vaak dat deze 
fase aanmerkelijke t i jd in beslag neemt met  tussentijdse terugverwijzing 
voor de uitwerking van specifieke onderdelen van een concept, verdere de- 
taillering van marktsegmentonderzoek, investeringsstudies en dergelijke. 
Ook in  deze fase is een gestructureerd overleg derhalve noodzakelijk om tot 
een zakelijk verantwoorde keuze en besluitvorming te komen. Anders kan 
het risico van mislukken een onaanvaardbare omvang aannemen. 
Samenvattend doorloopt het tot stand.brengen van een technisch innova- 
tieproject twee fasen: 
1. de analytisch verkennende evaluatiefase. 
Die kan leiden tot verwerping dan we1 aanvaarding van: 
2. de praktische uitvoering van het project met de hierin besloten deel- 
stappen. 
In beide fasen is professionele inbreng van zowel technische (weten-. 
schappelijke) expertise als van een aantal non-technische expertises (finan- 
cieel, economisch, markt, verkoop, distributie en personele zaken) vereist. 
Dit moet gebeuren in een aantal in de t i jd wisselende team-combinaties, 
waarbij de zwaartepunten worden bepaald door de aard van het project. 
Ui t  dit (concern-0 & 0-model)) kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken aangaande toegepast onderzoek en ontwikkeling van technische 
innovatie ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) in  
Nederland: 
1. Het operationele kader waarin het onderzoek zich afspeelt dient aan bo- 
venbeschreven structuureisen te voldoen, zowel i n  de verkenningsfase als in  
de actiefase. 
2. Het project dient van de aanvang af te  geschieden in teamverband met 
actieve deelname van zowel de KMO als de ingeschakelde 0 & 0-instelling. 
lndien het onderzoek door een overheidsinstelling geschiedt, respectievelijk 
overheidssubsidie geniet, dient de overheid door het stellen van duidelijke 
eisen een dergelijke operationele structuur bindend voor te schrijven. 
3. Door de subsidieverstrekkende instantie zal moeten worden voorzien 
in expertise die op naleving van deze voorwaarden kan toezien. 
4. lndien de beide contractpartijen (KMO, 0 & 0-instituut) te zamen niet in 
de nodige expertises kunnen voorzien zullen deze uit externe bron moeten wor- 
den gemobiliseerd. 
Voor een verdere uitwerking van deze punten verwijzen wi j  naar hoofd- 
stuk 5.3.4: Een onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie voor de KMO. 
3.3. Schets van enkele exemplarische bedrijfstakken 
3.3.1. Inleiding 
De bedrijfstakstudies beogen op gedesaggregeerd niveau de huidige posi- 
tie en de mogelijke toekomst van enkele Nederlandse industriele bedrijfstak- 
ken in kaart te brengen. Deze studies vormen door hun grotere diepgang een 
belangrijke aanvulling op de eerder gepresenteerde economische analyse 
van de Nederlandse industrie. Uit alle bedrijfstakken in de industrie zijn er 
drie gekozen. Er is een zodanige keuze gedaan dat een aantal belangrijke 
ontwikkelingen onder de aandacht zou komen die in de gehele industrie aan 
de orde zijn en dat een omvangrijk deel van industriele activiteiten gedekt 
zou worden. 
De gekozen bedrijfstakken zijn: 
- de chemische industrie, als voorbeeld van een industriele bedrijfstak 
die in  de jaren zestig een trekkersfunctie vervuld heeft, maar die het in de ja- 
ren tachtig waarschijnlijk veel moeilijker krijgt; 
- deelektronische industrie, waarvan verwacht mag worden dat er in 
de komende jaren belangrijke technologische doorbraken gaan plaatsvin- 
den (micro-elektronica); 
- de meubelindustrie,als voorbeeld van een ambachtelijke bedrijfstak. 
In de rapportage is getracht per bedrijfstak een globaal beeld te  geven van 
de ontwikkeling in de komende tien jaar. Dit is gedaan aan de hand van de 
analyse van de huidige positie ten opzichte van de rest van de industrie en 
het relevante buitenland en van relevante ontwikkelingen van de economi- 
sche situatie, de mark, de technologie, etc. 
Gelet op de plaats in de totale studie kan slechts een globaal beeld ge- 
schetst worden6. 
3.3.2. De Nederlandse chernie 
Structuur op dit moment. 
De chemische industrie neemt in Nederland een zeer belangrijke plaats in, 
zoals blijkt uit het volgende overzicht van de situatie in 1978: 
Tabel 44. De betekenis van de Nederlandse chemische industrie (absoluut en in 
procenten van de gehele Nederlandse industrie, in 1977) 
Chemische industrie Als % van de gehele 
Nederlandse industrie 
Omzet in mld. gulden 21.3 12 
Toegevoegde waarde in mld. gulden 8.5 11.3 
Export in mld. gulden 18,6 
Import in mld. gulden 11,l 
lnvesteringen in mld. gulden 2 21 
Aantal werknemers - .  94 000 8.5 
Bron: Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, jaa~erslag 1978. 
Als deze cijfers worden &corrigeerd voor doorvoer blijkt dat ongeveer 
twee derde van de omzetwaardevan de chemische industrie geexporteerd 
wordt. Uit gegevens van de Vereniging van de Nederlandse.Chemische In- 
dustrie blijkt verder dat het belangrijkste exportgebied de EEG is, met een 
aandeel van circa 65% van de export van de.Nederlandse chemie. Europa 
neemt ruim 80% van de export van onze chemie voor zijn rekening. West- 
Duitsland is daarvan de grootste afnemer met circa 25% van de export. 
De Nederlandse chemische industrie produceert een grote verscheiden- 
heid aan produkten, zoals kunstmest, kunstharsen en -stoffen, verfenverf- 
stoffen, chemische basisstoffen zoals olefinen en aromaten, verder kunstve- 
zels, geneesmiddelen, zeep-, was- en reinigingsmiddelen en bestrijdings- 
middelen. Het accent van de produktie in  Nederland ligt op basisstoffen, 
kunstmest en kunststoffen waaronder kunstvezels. 
' Een uitvoeriger verslag staat in de volgende werkdocumenten, die op aanvraag bij de WRR be- 
schikbaar zijn: 
J. Oudshoorn en J. C. van Ours: Elektrotechnische industrie 
J. C. van Ours: Meubelindustrie 
G. E. G. M.  Grunning: Chemische industrie. 
Als grondstof voor de Nederlandse chemie en eigenlijkvoor de gehele 
Westeuropese chemie, dient vooral nafta dat bij de raffinage van aardolie 
vrijkomt. De laatste jaren neemt het gebruik van gasolie, ook een raffinage- 
produkt, toe. Dit geldt eveneens voor aardgascondensaten hoewel het ge- 
bruik daarvan nog relatief gering is in de chemie (enkele procenten). 
De structuur van de chemie zeer complex. Aan de ene kant kan de 
bulkchemie onderscheiden worden met zeer grote produktie-eenheden voor 
basisprodukten zoals bij voorbeeld ethyleen, met een zeer lange levenscy- 
clus; aan de andere kant zijn er bij voorbeeld kleine verffabrieken die regel- 
matig hun produkt vernieuwen. De chemie draagt een sterk gei'ntegreerd ka- 
raker. Bij defabricage van een produkt ontstaan vaakveel bijprodukten, die 
elders afgezetworden, terwijl veleverschillendegrond-en hulpstoffen nodig 
zijn, die weer in andere min o f  meer gespecialiseerde chemische fabrieken ge- 
produceerd worden. Op deze wijze zijn vele producenten binnen de chemie 
van elkaar afhankelijk door onderlinge leveringen. De produktie is in hoge 
mate geautomatiseerd. 
Zoals reeds eerder gesteld i s  de chemische industrie sterk internationaal 
georienteerd. Verreweg het grootste deel van de produktie is in handen van 
internationaal opererende concerns. Geschat wordt dat circa 60% van de 
omzet van de Nederlandse chemie geproduceerd wordt bij Nederlandse 
multinationals. Deze industrie is relatief know how-intensief. Voor de 
basischemie worden de totale 0 & 0 uitgaven per jaar op4% van de omzet 
geschat, voor de farmaceutische industrie op  12%. Tot het begin van de ja- 
ren zeventig heeft een sterke groei plaatsgevonden met een grote nadruk op 
produkt- en procesinnovatie en schaalvergroting vooral in de bulkchemie. 
De investeringen bedroegen i n  de jaren zestig 15 tot  20% van de omzet per 
jaar. Door de ver doorgevoerde automatisering is de arbeidsproduktiviteit 
hoog. De omzet per man bedroeg in 1977 circaf 2300007. Detoegevoegde 
waarde was toen circa f 100 000 per man per jaar7. 
Dat de nadruk in Nederland ligt op de bulkchemie kan aan de hand van het 
volgende overzicht ge'illustreerd worden: 
Tabel 45. Het aandeel van diverse producentengroepen in het totaal van de  Nederlandse 
chemie (omzet in mln. gulden, 1976) 
Ornzet 1976 in mln. gld. 
Totaal chemie 20 498 
Kunstmeststoffenindustrie 1 528 
Kunstharsen e.d. industrie 1 993 
Verfstoffen en kleurstoffenindustrie 380 
Overige chemische basisindustrie en chernische vezelindustrie 1 1  751 
Totaal basischemie 
Overige producentengroepen (eindproduktenchemie): 
Verven, lakken, vernissen en drukin ktindustrie 
Genees- en verbandmiddelenindustrie 
Zeep-, was-, reinigingsmiddelen, parfumerie, cosmetics 
Chemische bestrijdingsmiddelen 
Overige chemische producentengroepen 
Totaal overige producentengroepen 
Bron: Ministerie van Econornische Zaken, Bedrijfstakken verkend 1977, nr. 9 Chemische 
industrie. 
7 Centraal Bureau voor de Statistiek, Produktiestatistieken, Chemische industrie 1977, Den Haag 
1980. 
Gemiddeld neemt dus elkvan de vijf overige producentengroepen 5% van 
de omzet voor zijn rekening. Daarvan is de genees- en verbandmiddelenin- 
dustrie de grootste met circa 11 % van de totale omzet in de chemie. 
Verschillende indelingen van chernische industrie zijn gangbaar zoals ba- 
sis- en eindprodukten, bulk- en fijnchemie, chemicalienindustrie en chemi- 
sche produktenindustrie. Deze indelingen zijn niet duidelijk gedefinieerd. Bij 
dergelijke indelingen wordt ervan uitgegaan dat de bulk- of basischemie 
ten opzichte van de eindproduktenchemie grotere eenheden kent, meer ka- 
pitaalintensief is, een hogere arbeidsproduktiviteit heeft, het aandeel van de 
loonkosten lager en dat van de grondstoffen hoger is, het energieverbruik 
hoger is en de milieubelasting groter is. 
In verband met de beschikbaarheid van statistische gegevens zal in het 
vervolg de deling basischemie en eindproduktenchernie gehanteerd wor- 
den. Hieronder worden enige vergelijkende cijfers over 1976 gegeven. 
Tabel 46. Enkele vergelijkende gegevens voor basischemie en eindproduktenchemie. 
1976 
Totaal Basischemie Eindprodukten- 
chemie 
Aantal bedrijven 346 96 250 
Aantal werkzarne personen 87 568 55 696 31 872 
mld. gld. 
Verkopen industriele activi- 
teiten 20.0 15,6 4.4 
W.V. gefactureerd na binnen- 
land 6 6  4.3 2.3 
Buitenland 13,4 11.3 2,1 
1000 gld. 
Industriele activiteiten 
Gegevens per werknerner 
Verkopen 230 280 140 
Waardeverschil 95.8 106.3 76.6 
Arbeids kosten 42.8 44.5 39,3 
Procenten 
Industriele activiteiten 
Aandeel in de produ ktie- 
waarde van 
verbrui kswaarde 59.3 62.6 47.3 
(inkopen + voorraad mutatie) 
arbeidskosten 18,2 15.7 27.3 
overige kosten + afschrijvingen + 22.5 21.7 . 253 
bedrijfsresultaat 
Totaal 100 100 100 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Produktiestatistieken, Chemische industrie 
1977, Den Haag 1980. 
Bovenstaande gegevens illustreren de eerder genoemde overwegingen 
met betrekking tot de verdeling i n  basis- en eindproduktenchemie. Opval- 
lend is echter het waardeverschil per werknemer. Het door het Centraal Bu- 
reau voor de Statistiek gehanteerde begrip, dat globaal de produktiewaarde 
verminderd met de verbruikswaardevoorstelt, benadert het begrip toege- 
voegde waarde. Het waardeverschil per werknemer van de eindprodukten- 
chemie ligt circa 30% lagerdan van de basischemie. Het aandeel van de toe- 
gevoegde waarde ten opzichte van de produktiewaarde bedraagt echter voor 
de basischemie38% en voor de eindproduktenchemie55Y0. 
De chemische industrie heeft een aantal belangrijke negatieve kanten. Als 
eerste kan genoemd worden het hoge verbruik van energiedragers voorna- 
melijk olie en gas. Dit geldt voor de chemie in het algemeen, maar voor Ne- 
derland ligt dit extra hoog vanwege de specifieke structuur van de Neder- 
landse chemie. Het totaal verbruikvan energiedragers als grondstof en 
brandstof i n  1977 bedroeg 62% van het verbruik in de industrie ofwel 22% 
van het verbruik in  Nederland. Aardgas- en aardolieprodukten maakten toen 
respectievelijk 34% en 50% van het verbruik van energiedragers van de tota- 
le chemische industrie uite. 
In het rapport Economische structuur en milieug wordt een raming gege- 
ven van het totaal brandstofverbruik per subsector, dus inclusief het ver- 
bruik hiervan als grondstof. Hieruit volgt dat de kunstmestindustrie circa 
23%, de overige basischemie circa 75% en de eindproduktenchemie circa 
2% aandeel heeft i n  het verbruik door de chemische industrie. De produktie- 
waarde was toen als volgt verdeeld: kunstmestindustrie 9%; overige basis- 
chemie 66%; eindproduktenchemie 25% van de produktiewaarde van de to- 
tale chemische industrie. Hiermee wordt nog eens duidelijk aangetoond hoe 
energie-intensief de kunstmestindustrie is. Daarentegen is de eindproduk- 
tenchemie relatief energie-extensief. 
Nog een schadelijk effect van de chemische industrie is de belasting van 
het milieu. Een schatting van de milieubelasting in  1973 door het gehele Ne- 
derlandse bedrijfsleven op het gebied van luchtverontreiniging en water- 
verontreiniging, gesplitst naar biologisch afbreekbaar zuurstofbindend ma- 
teriaal en zware metalen, geeft aan dat de chemie tussen de 15 en 30% van 
het totaal bijdraagt. Hier geldt dat het aandeel van de eindproduktenchemie 
in de emissie door de totale chemie veel kleiner is dan haar aandeel in de 
produktiewaarde van de totale chemische industrie. 
Ontwikkeling tot  heden 
In de gehele westerse gei'ndustrialiseerde wereld heeft de chemie in de ja- 
ren zestig een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In deze jaren was 
sprake van een doorbraaksituatie. Talloze nieuwe produkten en processen 
werden gevonden en toegepast. Door het ontwerpen en bouwen van steeds 
grotere eenheden kon een steeds verdere kostenverlaging en efficiency-ver- 
grating worden bereikt. In West-Europa was de aanwezigheid van een uitge- 
breide raffinage-industrie, die voldoende relatief goedkope grondstoffen 
(met name nafta) kon leveren, mede aanzet voor de groei van de chemische 
industrie. 
Naast de technologische ontwikkelingen hebben aan de marktkant econo- 
mische groei en vervanging van andere materialen door chemische produk- 
ten een belangrijke rol gespeeld. De westerse economieen ontwikkelden 
zich in de jaren zestig voorspoedig waardoor ook een toenemende vraag 
naar chemische produkten zich voordeed. 
De Nederlandse chemische industrie heeft duidelijk gedeeld in  deze groei. 
De jaarlijkse omzetstijging in de periode 1963-1973 lag gemiddeld circa 5% 
hoger dan die in de EEG. (Nederland 13-15%, EEG 8-10%). Nederland heeft 
in de jaren zestig met succes gekapitaliseerd op zijn comparatieve voorde- 
len. In die jaren is een sterke chemische industrie opgebouwd met een zwaar 
accent op basischemie en intermediaire produkten. In de hoofdstukken 2.1 
en 2.2 wordt verder het grote belang van de chemische industrie voor Ne- 
derland aangegeven, bij voorbeeld het kennisintensief karakter, dus een rela- 
tief hoogwaardige werkgelegenheid (relatief veel 0 & O), de omvang van de 
werkgelegenheid, het grote aandeel in  het exportpakket, en het grote aan- 
deel i n  het totaal van de investeringen i n  Nederland. Na 1970 doet zich een 
aantal ontwikkelingen voor waardoor verwacht mag worden dat de toekom- 
stige gang van zaken in de Nederlandse chemie verschillend zal zijn van die 
in de jaren zestig. Het produktievolume neemt minder toe. In 1975 treedt 
8 Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandse Energiehuishouding 1977. 
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Economische structuur en milieu, VAR-reeks, 
nr. 7 ,  Den Haag 1979. 
zelfs een daling op van circa 20% ten opzichte van dat in  1974. In 1977 l igt de 
produktie ongeveer op het niveau van 1975. In sommige segmenten (kunst- 
vezels bi j  voorbeeld) is sprake van een structurele overcapaciteit; de milieu- 
en veiligheidswetgeving begint steeds zwaardere eisen te  stellen en de ener- 
gieprijzen stijgen sterk. Verder beginnen in diverse landen waar de chemie 
tot  dusverre een onbelangrijke rol speelde, raffinagecapaciteiten enlpetro- 
chemische complexen van de grond te komen. Daarbij verkeert Nederland in 
een ongustige positie door de harde gulden. Alhoewel daarover geen diep- 
gaandestudie isverricht,zijn er aanwijzingen dat de arbeidsproduktiviteit 
van vergelijkbarefabrieken in Nederland lager ligtdan in andere ge'industria- 
liseerde landen zoals West-Duitsland en de Verenigde Staten. Ook dit kan de 
concurrentiepositievan de Nederlandse chemie verzwakken. Op een aantal 
ontwikkelingen dievoor detoekomstige positie van de Nederlandse chemie 
van belang zijn wordt hieronderdieper ingegaan. 
Relevante trends voor toekomstige ontwikkeling 
Algemeen 
Verwacht kan worden dat de economische ontwikkeling in de industrielan- 
den de komende vijf tot tien jaar trager zal verlopen dan in de jaren zestig. In 
tal van toepassingsgebieden hebben chemische produkten een verregaande 
penetratiegraad bereikt. Vermoedelijk zal dan ook groei ten gevolge van ver- 
dergaande vewanging minder worden. Uiteraard zijn er gebieden waar nog 
goede mogelijkheden liggen (bij voorbeeld plastics in automobiel en engi- 
neering plastics). Toch kan worden verwacht dat, mede door stijgende ener- 
gieprijzen, de penetratiecurve van PVC, chemische vezels en synthetische 
rubbers aan het afbuigen islo. 
Dat de energie- en grondstofprijzen voor de chemie de komende jaren 
sterkzullen stijgen wordt ook als een gegeven aanvaard. Verder zullen er 
aanzienlijke investeringen nodig zijn in verband met milieubeschermende 
maatregelen. Daarnaast wordt de controle op ziekteverwekkende eigen- 
schappen van chemische produkten steeds intensiever. Het onderzoek op dit 
terrein zal toenemen voordat men met een nieuw produkt op de markt kan 
. verschijnen. Al deze factoren zullen belangrijke prijsverhogende effecten 
hebben op  chemische produkten, terwijl ook de ondernemingsrisico's kun- 
nen stijgen. 
Op diverse plaatsen in de wereld vindt fundamenteel onderzoek plaats bij 
voorbeeld op het gebied van biochemie, fysische chemie en fotochemie. Zo- 
we1 op grond van de literatuur als op  grond van de gevoerde gesprekken 
met deskundigen uit de industrie kan geconcludeerd worden dat belangrijke 
en omvangrijke fabricage van fundamenteel nieuwe produkten in  de komen- 
de vijf tot tien jaar niet aannemelijk is. 
Wel zijn er nog vele mogelijkheden voor procesverbetering (minder 
grondstof- en energieverbruik), en kwaliteitsverbetering van de produkten. 
Een groot gedeelte van de huidige chemie is gebaseerd op verwerking van 
de aardoliefractie nafta. Zoals eerder opgemerkt was deze in het begin van 
de jaren zestig in grote hoeveelheden voorhanden. Nafta werd toenmin of 
meer als een bijprodukt gezien, dat ontstond bi j  de produktie van de zwaar- 
dere fracties zoals stookolie, gasldieselolie en motorbenzine. Daar de vraag 
naar de zwaardere fracties na de oliecrisis is afgenomen terwijl die naar naf- 
ta relatief is blijven toenemen, is nafta van een goedkoop bijprodukttot een 
gewild min of meer hoofdproduktgeworden. Prognosesvan devraag naar 
nafta in  de jaren tachtig vergeleken met de produktiecapaciteit voor de olie- 
raffinaderijen tonen een aanzienlijktekort in het midden van de jaren tachtig 
in  de EEGll. 
'O Drs. A. J. Droppert, ~ d e  Chemische industrie in West- Europarr, Econornisch-Statistische Be- 
richten, 19 juli 1978. 
" Euroeconomics: .Western European petrochemicals into the 1980's~: The Changing environ- 
ment. Parijs 1978. 
Het ziet er dan ook naar uit dat in de jaren tachtig een nieuwe generatie 
krakerszal verschijnen, die behalve nafta ookzwaarderefracties als grond- 
stof kan gebruiken. In dezelfde lijn ligt de verwachting dateen verdere 
integratie tussen olieraffinage en petrochemische industrie zal plaatsvinden. 
Op het moment dat aardgascondensaten in grote hoeveelheden worden 
aangevoerd zullen deze meer en meer worden toegepast of in speciaal daar- 
voor te bouwen eenheden of als deel van de grondstoffen voor omschakel- 
bare kraakinstallaties. Aldus zal een grotere flexibiliteit in het gebruik van 
grondstoffen ontstaan. 
Op langere termijn kunnen ook andere grondstoffen, zoals kolen en bio- 
massa, in aanmerking komen. Deze technieken vergen echter nog zoveel on- 
derzoek en investeringen dat ook op dit punt grote verschuivingen niet reeel 
lijken binnen de komende tien jaar. Over de kwantitatieve ontwikkeling van 
de chemie zijn diverse studies gedaanl*. Deze leiden tot verschillende uit- 
komsten. Ze stemmen echter met elkaar overeen op het punt van minder 
groei van het verbruik in de komende jaren ten opzichte van de voorgaande 
jaren. Gemiddeld verwacht men de volgende groeicijfers van het verbruik in 
West-Europa voor de periode 1977-1990. 
Finale produkten 2 tot 3% 
Synthetische rnaterialen 3 tot 4% 
Basischemie 3 tot 4% 
Totale chemie 3 tot 4% 
Welke macro-economische groei aan deze cijfers ten grondslag ligt wordt 
veelal niet vermeld. Deze cijfers dienen dan ook slechts als indicatie te wor- 
den gelezen. 
Regio's 
In verband met het zeer grote aandeel dat Europa in onze export heeft is 
het vooral van belang welke ontwikkelingen daar te verwachten zijn. Hier- 
voor is onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit rapporten van de 
0ES013. In West-Europa dient rekening te  worden gehouden met een toene- 
mende concurrentie uit Oostbloklanden, OPEC-landen en zich industrialise- 
rende landen. Een daling van het investeringsvolumezou men verwachten, 
gezien de huidige qvercapaciteit op enkele deelmarkten (bij voorbeeld kunstve- 
zelsector) en de geringere groei van devraag. 
Niettemin hebben diverse Westeuropese landen plannen tot het stichten, 
respectievelijk uitbreiden, van grote petrochemische complexen (Portugal, 
Italie, Spanje, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, lerland en Scandinavie). Po- 
litieke doelstellingen wegen hier soms zwaarder dan economische. Het 
moet niet onmogelijk geacht worden dat kartelvorming enlof protectionis- 
me verschijnt. De reactie van de bestaande industrie zal waarschijnlijk liggen 
op het gebied van verbetering van produkten en processen. Het ziet ernaar 
uit dat voor fijnchemicalien West-Duitsland, Zwitserland en in geringere ma- 
te het Verenigd Koninkrijk hun positie behouden en verder zullen penetre- 
ren, speciaal door te  investeren in de Verenigde Staten. 
Oost-Europa zal verder vorderingen maken op  het gebied van basische- 
mie, plastics, vezels, pesticides en kleurstoffen. Het heeft daarbij de hulp no- 
dig van westerse technologie. financien en projectmanagement. De acquisi- 
tie op basis van toekomstige leveringen van produkten zal voortduren. 
In de OPEC-landen worden grote plannen uitgevoerd op het gebied van de 
olieraffinage. De volgende stap zal ongetwijfeld die naar het opzetten zijn 
van petrochemische complexen. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de invloed 
van deze laatste capaciteit i n  Europa pas gevoeld gaat worden aan het eind 
van de'jaren tachtig. 
12 A. J. Droppert, op. cit. - Economic Commission for Europe, eMarket trends for chemical pro- 
ducts~,  1970-1975and prospectsfor 1980~ .  ECEICHEM1221Vol. 1, Genbve 1978. 
13 OESO -Facing the Future: mastering the probable and managing the unpredictable, Parijs 
1979. 
In het algemeen zal in de Verenigde Staten de situatie van evenwichtige 
groei van vraag en aanbod blijven bestaan, wegens de grote omvang van de 
markt. Amerikaanse ondernemingen verkeren in een sterke positie voor wat 
betreft 0 & 0 wegens enorme mogelijkheden in  elektronica, ruimtevaart, 
energie en defensie. Wellicht zullen Amerikaanse ondernemingen zich wat 
meer terugtrekken uit produkten en gebieden waar hun positie niet sterk is. 
In hoeverre het de laatste jaren zich voordoende verschijnsel van sterke 
exportgroei van de Verenigde Staten in sommige sectoren van de chemie 
zal doorgaan, is moeilijk te schatten. De industrie verwacht dat de Verenigde 
Staten over twee jaar net zoveel zullen exporteren als Europa. Twee jaar ge- 
leden bedroeg de export van de Verenigde Staten nog circa de helft van die 
van Europa. Door de, politiek bepaalde, lagere olie- en gasprijzen in de Ver- 
enigde Staten kunnen Amerikaanse ondernemingen op de internationale 
markt concurrerend optreden en overschotten kwijt raken. 
Japan zal waarschijnlijk geen vorderingen maken in de petrochemische 
sector wegens de milieuproblemen en de grondstof- en energie-import. Op 
dit terrein zoekt het samenwerking met de olieproducerende landen. Wel 
wordt de ontwikkeling van diversificatie nagestreefd vooral in de fijnchemie 
in  specialiteiten. Japanse bedrijven worden actiever in verkoop van proces- 
sen en know how. 
De derde-wereldlanden zullen binnen enkele jaren sterkgroeien in de 
petrochemie (Brazilie, Mexico,Argentinie, Iran, China, India, Indonesie). 
Deze landen trachten de industriele ontwikkeling te vergroten, onder andere 
via de basischemie. De aanwezigheid van grondstoffen is hierbij een groot 
voordeel. Aan de andere kantzijn er belemmeringen zoalsonvoldoende ge- 
traind personeel, ontbreken van infrastructurele voorzieningen, politieke 
instabiliteit, gebrekaan ewaring in kwaliteitsbeheersing, marketing en orga- 
nisatie, en hoge kapitaalkosten. 
Alles bij elkaar wordt verwacht dat als gevolg van het tot stand komen van 
nieuwe capaciteit in deze landen over enkele jaren een ruim surplus aan pro- 
duktie ontstaat, dat op  de internationale markt moet worden afgezet. Dit geldt 
vooral voor kunstmest, methanol, aromaten en plastics14. Op langere termijn 
kunnen de eigen markten zodanig groeien dat het overschot (gedeeltelijk) 
daar opgenomen zal worden. 
~ o e k o m s t i ~ e  ontwikkeling van de Nederlandse chemie 
Algemeen 
Rekening moet worden gehouden met verminderde groei van de vraag en 
met toenemendeconcurrentie uit andere landen, vooral op het gebiedvan de 
basischemie. De chemische industrie in Nederland bestaat voor een belang- 
rijk deel uit basischemie, hetgeen een relatief groot energieverbruik en aan- 
zienlijke milieubelasting betekent. Maatregelen op deze terreinen en ten 
aanzien van veiligheid en gezondheid kunnen aanzienlijke kostenverhogin- 
gen met zich meebrengen. De nu nog relatief gunstige energiesituatie in Ne- 
derland zal i n  de jaren tachtig minder gunstig worden. 
Aan de andere kant heeft Nederland een sterke positie in de chemie kun- 
nen opbouwen door factoren als aanwezige infrastructuur (raffinagecapaci- 
teit, op- en overslagfaciliteiten, toeleveringsindustrie, 0 & 0-faciliteiten, 
scholing en onderwijs), en ligging (toegangspoort van Europa, West-Duits- 
land met sterk ontwikkelde chemische industrie) die ook in  de toekomst van 
positieve invloed zullen zijn. De chemische industrie beschikt over specifieke 
kennis in verschillende sectoren en heeft bindingen met afnemers opge- 
bouwd. 
. Dit beeld overziende zou men kunnen concluderen dat de Nederlandse 
chemie haar positie tot het midden van de jaren tachtig zal kunnen handha- 
ven. Een gemiddelde jaarlijkse volumegroei, gelijk aan de verwachte Euro- 
pese vraag van 3 tot 4%, lijkt i n  deze periode haalbaar. Daarna is stabili- 
sering van de omzet en wellichtzelfs afname denkbaar. 
l4 OESO, op. cit. 
Voorlopig kan de jaarlijkse volumegroei van de omzet opgevangen wor- 
den door de heersende overcapaciteit. Rekening dient te worden gehouden 
met een toenemende arbeidsproduktiviteit. Een gemiddelde stijging van 5% 
per jaar lijkt aannemelijk. Dit leidt, gevoegd bi j  een verwachte volumestij- 
ging van 3-4% per jaar, tot de conclusie dat het aantal arbeidsplaatsen zal 
dalen. In  hoeverre er tegengestelde effecten o p  zullen treden door werktijd- 
verkorting en vijfploegendiensten valt op dit moment moeilijk te schatten. 
lnvesteringen 
In deze periode van consolidatie en stabilisatie, vooral in de basischemie, 
zal een toenemende drang tot kostenbeheersing ontstaan. Deze zal zich op 
de eerste plaats richten op het grondstof- en energieverbruik wegens het 
grote aandeel in  de kosten en de sterke prijsstijging ervan. In  de tweede 
plaats zal er gestreefd worden naar het afronden van industriele en chemi- 
sche clusters en proces- en produktverbetering. Ook zullen investeringen 
plaatsvinden o m  de flexibiliteit van bestaande installaties in  het gebruik van 
diverse grondstoffen (nafta, gasolie en aardgascondensaten) te vergroten. 
Belangrijke uitbreidingsinvesteringen worden de eerstkomende jaren niet 
verwacht. Ten aanzien van vervangingsinvesteringen is het veel moeilijker 
tot een oordeel te komen. In de chemische industrie isvervanging geen on- 
dubbelzinnig begrip. Vooral grote en complexe installaties worden niet zo 
maar gesloten en afgebroken en vervangen door nieuwe. In de praktijk wor- 
den meestal onderdelen vernieuwd, zolang als de kosten van de totale in- 
stallatie concurrerend zijn. 
Daar aan het eind van de jaren ze&tig en aan het begin van de jaren zeven- 
t ig vele uitbreidingsinvesteringen gedaan zijn, zullen bij een gebruikelijke af- 
schrijvingstermijn van 10-15 jaar i n  de  tweede helft van de jaren tachtig be- 
slissingen genomen worden over al dan niet continuering. 
Dit is eens te meer het geval daar verwacht wordt dat in dezelfde periode 
nieuwe technieken voor industriele toepassing (bij voorbeeld gebruik bio- 
massa als grondstof, kolentechnologieen, gebruik methanol) op grote 
schaal voorhanden zullen komen. Het is dan ook aannemelijk dat aan het 
eind van de jaren tachtig en vooral i n  de jaren negentig zich belangrijke ver- 
anderingen zullen voordoen. De mate waarin Nederland dan zal meespelen 
zal sterk afhangen van de dan geldende comparatieve voordelen en de 
kracht of zwakte van de Nederlandse chemische industrie o p  dat moment. 
Het accent van de investeringen zal meer verschuiven naar produktver- 
nieuwing. Hier liggen nog talloze mogelijkheden. Het is moeilijk hier verder 
grote lijnen aan te geven. Dit deel van de chemie bestaat eigenlijk uit een 
aantal o p  zichzelf staande onderdelen met zeer verschillende ontwikkelings- 
perspectieven. De farmaceutische industrie kan daarin als de meest know- 
how-intensieve beschouwd worden. De toekomstige positie van de drie be- 
langrijkste Nederlandse ondernemingen in deze subsector vergt de aan- 
dacht omdat zij relatief klein zijn. Hierdoor ondervindt de marketing beper- 
kingen (beperkt assortiment, grote geografische spreiding) en is het draag- 
vlakvoor de hoge 0 & 0-inspanning gering. 
Integratie 
In het kader van het consolidatieproces valt een tendentie tot verdere inte- 
gratie waar te nemen. Producenten zullen zich meer gaan verzekeren van de 
toelevering van grond- en hulpstoffen enlof van eigen afzet- en verwerkings- 
mogelijkheden. Hiermee wordt op strategisch niveau vergroting van de 
flexibiliteit en vermindering van de risico's nagestreefd. Op operationeel ni- 
veau kunnen bij voorbeeld door goede lokatiekeuze voordelen bereikt wor- 
den o p  gebied van vermindering van transportkosten en -risicofs. Oliemaat- 
schappijen zijn voorbeelden van sterk ge'integreerde petrochemische produ- 
centen. 
De integratie, vooral gericht o p  eindprodukten, leeft met name bij produ- 
centen van basisprodukten, zoals DSM. Dit kan organisatorische problemen 
met zich meebrengen. Massaproducenten, die gewend zijn aan grootschali- 
ge produktiewijzen, hebben een organisatiestructuur en managementmen- 
taliteit die totaal verschilt van de meer kleinschalige producenten, die veelal 
flexibel op de markt moeten kunnen opereren en met produkten werken die 
over het algerneen een kortere levenscyclus hebben. Deze verschillen kun- 
nen een rem betekenen op vergaande proces- en produktintegratie. 
Slotopmerking 
Gelet op de elders in deze studie genoemde macro-economische doelstel- 
lingen en de verschillende bijdrage die diverse chemische activiteiten hier- 
aan kunnen leveren, lijkt een werkelijk selectieve ontwikkeling van de Neder- 
landse chemische industrie op zijn plaats. Deze selectieve ontwikkeling zal 
een vernieuwing van de produkten en van de procesvoering van de Neder- 
landsechemie moeten inhouden. Het overheidsbeleid kan hierbij gericht wor- 
den op ondersteuning van het stabilisatie- en consolidatieprocesvan daar- 
voor in  aanmerking komende waardevolle onderdelen van de chemische sec- 
tor en op ondersteuning van verdergaandeveredeling van grondstoffen naar 
meer specifieke tussenprodukten, halffabrikaten en eindprodukten. 
Een volledig afbouwen van dechemische basisindustrie is echter in Ne- 
derland zeker nog niet op zijn plaats. Waar nog economische mogelijkheden 
liggen voor verdere verfijning, meer specialisatie, verhoging van de kwali- 
teit, drastische vermindering van de milieu-aantasting en vermindering van 
energie- en grondstoffenproblemen, moeten deze worden uitgebuit en door 
de overheid, waar nodig, worden ondersteund. Hierbij dienen ook langere- 
termijnopties te worden opgengehouden. 
Met nadruk wordt gesteld dat ook de milieuproblemen van gedecentrali- 
seerde fabricage van chemische eindprodukten niet moeten worden onder- 
schat. De vernieuwing van de Nederlandse chemie i n  zowel procestechnolo- 
gie als produktenpakket dient daarorn met zorg door een effectief en indien 
nodig selectief werkend overheidskader te worden omgeven. 
3.3.3. Meubelindustrie 
Inleiding 
Het rapport over de rneubelindustrie, dat ten grondslag l igt aan deze para- 
graaf, is gebaseerd op een literatuurstudie, aangevuld met twaalf gesprek- 
ken met ondernemers en vakbondsmensen uit de branche (bijlage 1). 
Daar waar in deze tekstbijdrage gesproken wordt van ccmeubelindustrie)) 
wordt bedoeld: de industrie van houten meubelen. Deze industrie is qua 
omzet viermaal zo groot als die van de metalen meubelen. De industrie van 
houten meubelen en die van metalen meubelen hebben weliswaar een ver- 
schillend karakter, de problemen die beide ondervinden zijn analoog. 
Karakteristieken 
De meubelindustrie neemt in  de Nederlandse economie een bescheiden 
plaats in15. De Nederlandse meubelfabrieken zijn klein van omvang en veel 
fabrieken behoren tot de categorie familiebedrijven. Deze industrie is sterk 
regionaal gespreid met wat betreft de werkgelegenheid accenten in Gelder- 
land, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 
Naar gebruiksvorm kunnen de volgende meubelen onderscheiden wor- 
den: slaapkamermeubelen, berg-, wand- en kastmeubelen, gestoffeerde zit- 
meubelen, tafels en stoelen, kleinmeubelen, betimmeringen. Het produktie- 
proces in  de meubelindustrie loopt nogal uiteen. Aan de ene kant van het 
spectrum bevindt zich de massief-houtverwerking, aan de andere kant de 
plaatverwerking. De massief-houtverwerking wordt gekenmerkt door een 
kleinschalig arbeidsintensief produktieproces waarbij gebruik gemaakt 
' 5  De omzet van 1.5 mld. gulden in 1978 bedroeg nog geen procent van de totale omzet van de Ne- 
derlandse industrie. Het aantal werknemers bedraagt met 16000 ongeveer 1.5% van het totaal 
aantal werknemers in de industrie. 
wordt van universele houtbewerkingsmachines die geschikt zijn voor het 
verwerken van een grote verscheidenheid aan produkten. 
In de plaatverwerkende industrie vindt vaak automatisering van het pro- 
duktieproces plaats door de  machines te koppelen tot zogenaamde ccproduk- 
tiestraten)), waarin verscheidene machines door middel van rollenbanen en 
andere transportmiddelen met elkaar zijn verbonden. 
De kleinschalige produktiewijze van de meubelindustrie vergt over het al- 
gemeen weinig kapitaal: de  toetredingsbarriere tot deze sector is laag. 
Aanpassing aan de marktomstandigheden vindt vooral plaats via toetre- 
ding van nieuwe en uittreding van oude bedrijven. De concurrentie loopt 
sterk uiteen. Bij de goedkopere meubelen spelen prijs en levertijd een grote- 
re rol, terwijl b i j  de duurdere vormgeving en afwerking belangrijker zijn. 
De afzet van meubelen loopt via de tussenschakel van de handel. De meu- 
belindustrie behoort tot de  zwakkere sectoren van de Nederlandse econo- 
mie: zo draaide in 1978 6 t h  op de vierfabrieken verliesgevend. De concur- 
rentie vanuit het buitenland is groot. De zwakke positie van de Nederlandse 
meubelindustrie ten opzichte van het buitenland komt tot uitdrukking in  de 
grote importen, die nauwelijks gecompenseerd worden door meubelexpor- 
ten. De meubelhandelsbalans vertoonde in  1978 een tekort van ruim 1.1 
mld. 
Ontwikkelingen 
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de Nederlandse markt snel als ge- 
volg van een inhaalvraag en een stijging van het vrij besteedbare inkomen 
per hoofd van de bevolking. Deze periode van hoogconjunctuur voor de 
meubelindustrie duurde to t  ongeveer 1965. In deze periode werd relatief 
veel ge'investeerd in produktiemiddelen als grond en gebouwen, doch er 
werd weinig aandacht gegeven aan zaken als promotie, produktontwikke- 
ling en management. De verscherpte concurrentie ten gevolge van het be- 
vredigen van de inhaalvraag kwam tot uitdrukking in de daling van het 
marktaandeel op de binnenlandse markt door toenemende importen uit 
voornamelijk West-Duitsland en i n  mindere mate Belgie. De buitenlandse 
concurrentie was vooral hevig voor de plaatverwerkende industrie, omdat 
het buitenland hier schaalvoordelen in de produktie genoot. Een van de be- 
langrijkste importcategorieen was die van de slaapkamerameublementen, 
behorend tot  de middenklasse en het goedkopere genre. 
De scherpere concurrentie had tot  gevolg dat een sanering plaatsvond in 
de plaatverwerkende industrie. In  de tweede helft van de jaren zestig betrof 
dit de sector van de slaapkamermeubelen, in de afgelopen jaren de sector 
van de berg-, wand- en kastmeubelen. De motieven van de Nederlandse 
meubelhandel om te importeren waren gelegen in het feit dat de buitenland- 
se leverancier goedkoper was, exclusief leverde, een betere modellenont- 
wikkeling nastreefde, een relatief groot assortiment aanhield en zich beter 
hield aan afgesproken leveringstermijnen. 
In de jaren zeventig groeiden de consumptieve bestedingen van de Neder- 
landse gezinshuishoudingen aan meubelen aanzienlijk, hoewel er sprake 
was van een afnemende groeiontwikkeling: i n  de laatste periode groeiden 
de bestedingen duidelijk minder snel. De Nederlandse industrie wist slechts 
gedeeltelijk van deze groei te profiteren doordat de importen aan meubelen 
sterk toenamen. Ongeveer zestig procent van deze import was afkomstig uit 
West-Duitsland, sterk i n  opkomst was Italie, in sommige deelgroepen nam 
het aandeel van dit land i n  de Nederlandse importtoe van enkele procenten 
in 1970 tot enkele tientallen procenten aan het eind van de jaren zeventig. De 
import betrof voor een groot deel moderne meubelen, slaapkamermeube- 
len, tienermeubelen en goedkopere meubelen. 
De export nam in de jaren zeventig eveneens toe, maar niet zo sterk als de 
importen zodat het nadelig saldo op de meubelhandelsbalans toenam. 
De werkgelegenheid narn in dezelfde periode af, niet zozeer door produkti- 
viteitsstijgingen, maar door het verlies aan marktaandeel. 
Knelpunten 
De problemen waar de Nederlandse meubelindustrie rnee kampt kunnen 
herleid worden tot een aantal - nauw met elkaar samenhangende - knelpun- 
ten: de kleine (thuis)markt, de kleinschalige produktiewijze, het manage- 
ment en de personeelsvoorziening. Doordat Nederland relatief klein is en er 
ook weinig meubelen geexporteerd worden, heeft de Nederlandse meubel- 
industrieeen kleine afzetmarktten opzichtevan bij voorbeeld de  meubel- 
industrievan West-Duitsland. Aangezien devraag naar meubelen een 
grote diversiteit vertoont is de vraag naar een bepaald model i n  vele geval- 
len beperkt. De seriegrootte in de produktie van de Nederlandse meubelin- 
dustrie is daarom in  het algemeen klein. Dit is vooral van belang in die 
marktsegmenten van de goedkope meubelen waarbij de prijs voornamelijk 
bepaald wordt door de schaalgrootte van de produktie en de mogelijkheden 
to t  automatisering zoals bij voorbeeld bij meubelen van spaanplaat. 
De Duitse meubelindustrie heeft in de plaatverwerkende industrie - ten 
opzichte van de Nederlandse - grote schaal- en daarmee kostprijs-voordelen 
i n  de produktie. De concurrentie met West-Duitsland is dan ook groot. Bij de 
verwerking van massief hout speelt de seriegrootte van de produktie een 
minder geprononceerde rot. In de eerste plaats leent de verwerking van 
massief hout zich minder voor automatisering. In de tweede plaats zijn za- 
ken als vormgeving en afwerking van het meubel belangrijker dan eventuele 
kostprijsvoordelen, voortvloeiend uit schaalvergroting. 
De kleinschalige Nederlandse meubelfabrieken hebben vaak een manage- 
ment dat zich toelegt op de produktiekant van het ondernemingsproces en 
nauwelijks aandacht besteedt aan modellenbeleid en verkoop. Dit leidt ertoe 
dat er binnen het management weinig gevoel is voor rnarktontwikkelingen. 
Deze fabrieken moeten het hebben van de flexibiliteit van hun produktie-ap- 
paraat om mode-ontwikkelingen snel te volgen. De zwakte van de kleine 
meubelfabrieken ligt in het gebrek aan marktinzicht waardoor ze achter mo- 
de-ontwikkelingen aanlopen. De ma rk  wordt afgeroomd door anderen. 
Vaak rnaken ze allernaal ongeveer hetzelfde type meubel. Wel kunnen ze 
door het ontbreken van een uitgebreid management en weinig ((overhead)) 
kosten goedkoop produceren. De wat grotere meubelfabrieken kunnen door 
een uitgebreider management meer aandacht besteden aan modellenbe- 
leid, verkoop, etc. Deze fabrieken zoeken hun kracht in het creeren van een 
cceigen gezicht)) waardoor ze sterker kunnen staan ten opzichte van markt- 
ontwikkelingen. Alles bijeen is de diversiteit in het aanbod van meubelen 
echter gering. In de lagere prijsklassen vindt dit zijn oorzaak i n  een gebrek 
aan rnarktinzicht. In de hogere prijsklassen ligt dit aan de problernen die de 
fabrikanten ondervinden bij het creeren van een cceigen gezicht)). 
Het g.ebrek aan diversiteit in het aanbod van de Nederlandse meubelin- 
dustrie heeft tot gevolg dat die detaillisten die zich willen profileren in hun 
aanbod, vaak genoodzaakt zijn meubelen te importeren. 
De vraag naar meubelen in Nederland is geconcentreerd door de bunde- 
l ing van detaillisten in inkoopcombinaties en de aanwezigheid van groot- 
winkelbedrijven. De positie van de meubelindustrie ten opzichte van de han- 
del  is daardoor zwak. Dit komt tot uitdrukking in bij voorbeeld exclusiviteits- 
eisen, de verschuiving van de voorraadfunctie van de handel naar de produ- 
cent en de anonirniteit van de meubelen. 
Door de kleinschalige structuur van de Nederlandse meubelindustrie doen 
zich eveneens problemen voor op het gebied van de export. De moeilijke si- 
tuatie komt tot  uitdrukking in de personeelsvoorziening. Het lage belonings- 
niveau en de sombere perspectieven voor de industrie hebben geleid tot  het 
wegtrekken van veel vakmensen naar andere sectoren van de.Nederlandse 
economie, waardoor op dit moment sprake is van een gespannen arbeids- 
markt. 
Samenvattend kan gesteld worden dat een deel van de problemen struc- 
tureel van aard is. De kleine (thuis)mark en de kleinschalige produktiewijze 
zi jn gegevens waaraan de Nederlandse meubelindustrie weinig kan veran- 
deren. Anders ligt het met de overige knelpunten: het management en de 
personeelsvoorziening. In het verleden heeft het management uitsluitend 
aandacht besteed aan de technische aspecten van de meubelfabricage en te 
weinig aan het marktgebeuren: verkrijgen van marktinzicht, modellen en 
verkoopbeleid. De slechte concurrentiepositie van de Nederlandse meubel- 
industrie met de daarbij behorende, relatief lage lonen veroorzaakten een 
grote spanning op  de arbeidsmarkt. De structurele problemen van de indus- 
trie leidden tot een marktverlies in de sector van de goedkopere meubelen, 
de overige tot een marktverlies in  de ((betere)) sectoren. 
Was het eerste verlies onvermijdelijk, bij het tweede ligt dit minder voor 
de hand. In een branche waar de aanpassing aan het marktgebeuren vooral 
plaatsvindt via toe- en uittreding betekent marktverlies dat het evenwicht 
tussen deze toe- en uittreding verstoord is. In het geval van de meubelindus- 
trie is de uittreding op grond van structurele problemen niet voldoende ge- 
compenseerd door toetreding van bedrijven die de buitenlandse concurren- 
tie op het gebied van de ((betere)) meubelen aankonden. 
Perspectieven 
De Nederlandse meubelmarkt vertoont verzadigingsverschijnselen het- 
geen de concurrentie zowel onderling als met het buitenland nog verder zal 
verscherpen. Een belangrijke rol speelt hierbij het gebrek aan diversiteit in 
het Nederlandse aanbod en de problemen die de meubelfabrikanten onder- 
vinden bij het creeren van een cceigen gezicht)). De daling van de zelfvoorzie- 
ningsgraad zal zich daarom voorlopig we1 voortzetten. 
De ontwikkelingen in de slaapkamersector zijn met enige vertraging repre- 
sentatief voor de gehele meubelindustrie. In de slaapkamersector vond 
reeds in  het verleden een ((sanering)) plaats waardoor de zelfvoorzienings- 
graad de laatste jaren -op een laag peil nl. 25% -constant is gebleven. Voor 
de gehele meubelindustrie zal deze stabilisatie van de zelfvoorzieningsgraad 
op een lager niveau eveneens plaats gaan vinden, ten eerste omdat er be- 
drijven zijn die goed blijven concurreren met het buitenland, ten tweede om- 
dat de smaak van de consument zo divers - en soms specifiek Nederlands - 
is, dat het voor buitenlandse meubelfabrieken niet mogelijk is o m  aan alle 
vraag te voldoen. De werkgelegenheid zal nog'verder dalen niet zozeer op 
grond van technische ontwikkelingen als op grond van de combinatie van 
een verzadigde meubelmarkt en een dalende zelfvoorzieningsgraad. 
Overheidsbeleid 
De overheidsbemoeienis met de meubelindustrie bestaat uit subsidiever- 
schaffing voor bij voorbeeld deelname aan buitenlandse beurzen, incidente- 
le hulp aan noodlijdende bedrijven en ui t  meer gerichte steun via de onder- 
steuning van het abranche-onderzoeko en het c(kwaliteitsplan)>. Het ((bran- 
che-onderzoekn bestaat uit een jaarlijks kengetallen-onderzoek onder Neder- 
landse meubelfabrikanten, waarmee enerzijds de informatie over de meu- 
belindustrie gecentraliseerd wordt en anderzijds de individuele onderne- 
mer een vergelijkingsinstrument verkrijgt. Een tekortkoming van het bran- 
che-onderzoek is dat het eenzijdig op de aanbodzijde van de meubelbranche 
gericht is en dat gegevens over marktsituatie, technologische ontwikkelin- 
gen en perspectieven ontbreken. Het c(kwaliteitsplan>) is een experiment van 
het Ministerie van Economische Zaken om de kwaliteitszorg in  de meubelfa- 
brieken stelselmatig aan te pakken. De uitvoering van het plan heeft een ex- 
perimenteel karakter en zal twee jaar vergen. Na deze twee jaar is het onze- 
ker wat zal gaan gebeuren, aangezien devoortzetting afhankelijk is van mi- 
nisteriele subsidie. Een bezwaar van het kwaliteitsplan is dat het zich vooral 
op de technische aspecten van de meubelfabricage richt en weinig aandacht 
besteedt aan zaken als modellenbeleid, verkooporganisatie of promotie. 
Samenvattend kan gesteld worden dat het huidige overheidsbeleid her- 
overweging vergt. Het is te veel een ad hoc-beleid. Noodlijdende bedrijven 
worden ondersteund zonder voldoende onderzoek van de toekomstperspec- 
tieven, metals gevolg dat veel van deze bedrijven na verloop van ti jd toch 
verdwijnen. Daarnaast richt het beleid zich op die aspecten van het meubel- 
maken die minder urgent zijn zoals bij voorbeeld de verbetering van het pro- 
duktieproces en de kwaliteit van de meubelen. 
Voor het voeren van een adequaat beleid is het noodzakelijk dat de over- 
heid een visie ontwikkelt over de toekomstperspectieven van de Nederland- 
se meubelindustrie. 
Hiervoor is ten eerste inzicht vereist in de huidige problematiekvan de 
meubelindustrie en in de situatie waarin zij verkeert en ten tweede in (toe- 
komstige) marktontwikkelingen. In een branche waar de aanpassing aan het 
marktgebeuren plaatsvindt via toetreding van nieuwe en uittreding van ou- 
de bedrijven moet stimulerend overheidsbeleid gericht zijn op de gehele 
branche. Het beleid dient daarom nieuw'e toetreding te stimuleren en zich te 
richten op  die aspecten die de meubelindustrie in het verleden voor een 
groot deel verwaarloosd heeft: modellenbeleid, rnarktanalyse en verkoop. 
Samenvattend kan gesteld worden dat het overheidsbeleid zich niet zo 
zeer moet richten o p  de technische aspecten van de meubelfabricage, maar 
op een totale ((revitalisering~ van de sector. Hierbij dient primair aandacht te 
worden besteed aan het marktgebeuren. 
3.3.4. De elektrotechnische industrie 
Inleiding 
De elektrotechniek speelt een hoofdrol i n  de moderne industrie. In een 
grote diversiteit van produkten weerspiegelt zich het zeer ver uiteenlopen 
van de in het spel zijnde elektrische vermogens. Bij de elektrische centrales 
gaat het o m  100 a 1000 Megawatt, in de micro-elektronica o m  slechts enkele 
microwatts per schakelelementje. 
In Nederland neemt de elektrotechnische industrie te midden van de be- 
drijfstakken de derde plaats in  na chemie en metaal. 
Tabel 47. Karakteristieken van de Nederlandse elektrotechnische industrie (1978) 
Omzet 14,6 mld. gld. 
Export 9.2 mld. gld. 
import (ter vergelijking) 9.9 mld. gld. 
I nvesteri ngen 68 0 mln. gld. 
Aantal werknemers 113000 
- 
Bron: WRR. 
Het Philips-concern heeft i n  Nederland zijn zetel en een flinke activiteit: 
84000 werknemers in  1978 (bij een wereldtotaal van 388000), en in Neder- 
land een verkoop van 3,3 mld. gld. (bij een produktie van naar schatting 8 
rnld. gld.). 
Deze onderneming met een wereldomzet van 33 rnld. gld. domineert het 
beeld van de elektrotechnische industrie in Nederland. 
De bedrijfstak is voor Nederland van belang orndat hij behalve interne le- 
veringen ook exporten voor zijn rekening kan nernen, die de waarde van de 
hoge importen op di t  belangrijke gebied voor een aanzienlijk deel compen- 
seren. Er is een kwalitatief en kwantitatief interessante werkgelegenheid en 
een grote 0 & 0-inspanning. De omzet is de afgelopen jaren telkens met ca. 
1 mld. gld. toegenomen (gemiddeld 8% per jaar sinds 1963). De importen 
namen toe. De toename van het produktievolurne is gemiddeld 4% per jaar. 
De elektrotechnische industrie heefteen spectaculairevermindering van 
het elektrisch vermogen dat door de moderne elektrotechnische componen- 
ten verbruikt wordt, to t  stand gebracht. Nederland profiteert door de aanwe- 
zigheid van een sterke elektronische industrie op  directe wijzevan de groei in 
deze sector. 
Technische karakteristieken 
In de elektrotechniek kan men twee hoofdgroepen onderscheiden: 
- Sterkstroom, stroomopwekking (centrales) en distributie, motoren 
(voor aandrijving van machines, pompen, tractie, etc.) 
- alntelligente apparatuur)) (Communicatie, dataverwerking, computers, 
instrumenten, elektromechanische apparatuur, medische systemen, etc.). 
Hierin is veel elektronica verwerkt. 
De sterkstroomsector 
Wij hebben in  ons land een stroomvoorziening die aan de eisen voldoet. In 
1979180 is een maximale belasting van 9,7 Gigawatt voorzien - met de statis- 
tisch vereiste reserve van 27% is het vereiste produktievermogen dan 12.3 
Gigawatt. Opgesteld staat thans 15,6 Gigawatt, maar verwacht wordt dat het 
overschot in  de tweede helft van de jaren tachtig zal verdwijnen ondanks de 
reeds nu voorgenomen uitbreidingen met nieuwe centrales. In 1989190 
wordt naar men aanneemt een produktievermogen vereist van 17.3 Giga- 
watt, terwijl dan overeenkomstig de huidige plannen en bestellingen 17,2 
Gigawatt opgesteld kan staan (zie Elektriciteitsplan 1984185 van SEP, Arn- 
hem). De investeringen op dit gebied bedroegen in de afgelopen jaren 1 a 2 
mld. gld. Er is thans evenwel een terugval in bestellingen voor nieuwe instal- 
laties. Mogelijkerwijs zal de eventuele aanvulling i n  de jaren negentig met 
kernenergie geschieden. 
De turbine-generatorcombinaties voor grote centrales (500 a 1000 Mega- 
watt), maar ook voor de kleinere (10 a 50 Megawatt), die in de toekomst 
waarschijnlijk meer en meer met stadsverwarmingssystemen zullen worden 
gecombineerd, belichamen een geavanceerde techniek die op economisch 
verantwoorde wijze slechts door enkele giganten kan worden toegepast. 
De Nederlandse bedrijven (RSV, VMF, HOLEC), hoewel competent, zijn in  
het nadeel ten opzichte van de grote bedrijven in de Verenigde Staten en Ja- 
pan en ook ten opzichte van de Europese. De eisen aan de produkten gesteld 
leiden tot schaalvergroting van de produktie. Kostbare ontwikkelingspro- 
gramma's zijn nodig o m  aan de steeds hogere ontwerpeisen te kunnen vol- 
doen. Niettemin kan, onder andere met het oog op enerzijds de mogelijke in- 
stallatie van kerncentrales en anderzijds het vooruitzicht dat in de conventio- 
nele centrales weer meer steenkool zal worden gebruikt, gerekend worden 
op orders waarop ook de Nederlandse industrie kan reageren. 
Transmissie en distributie van elektriciteit vinden plaats via kostbare ka- , 
bels, van verschillende zwaarte, bovengronds of ondergronds, op verschil- 
lende spanningsniveaus. Ook in de schakel- en transformatorstations is een 
aanzienlijke hoeveelheid geavanceerde techniek aanwezig. In ons land ge- 
vestigde ondernemingen kunnen de genoemde kabels (NKF, Draka, TKF, Po- 
pe) en grote componenten (HOLEC) leveren. Van groot belang daarbij is de 
expertise van de KEMA-laboratoria. De binnenlandse m a r k  is ca. 1 mld. gld., 
maar daarnaast is er ook export. Ondanks de verzadigingsverschijnselen en 
de krimpende markt wegens de energiesituatie, blijft dit een actieve sector, 
onder andere door het onderhoud en de vervanging met technisch verbeter- 
de componenten. Er zijn hier belangwekkende nieuwe produkten ontwik- 
keld, bijvoorbeeld een nieuw type gesloten schakelinstallaties, met succes 
op de buitenlandse mark. Een onderzoek naar de gevoeligheid van het tota- 
le netsysteem (instabiliteit bi j  piekbelasting) leidt tot nieuwe beveiligings- 
systemen met betere bemeting en regeling. 
Op het gebied van de grotere motoren is de markt sterk gekoppeld aan het 
niveau van investeringen in machines van allerlei aard. Nederlandse onder- 
nemingen hebben ook hier hun export zien dalen. Op het gebied van tractie 
is vrijwel alle Nederlandse activiteit ten onder gegaan. In de concurrentie 
met zich industrialiserende lage-Ionenlanden zullen ten slotte alleen ge- 
avanceerde produkten, waarmee wij enige tijd een voorsprong zouden kun- 
nen behouden, kansrijk blijven. Snelle toepassing van vermogenselektroni- 
ca is hier van belang. Niet onderschat mag worden de opkomst van de klei- 
nere motoren, onder andere voor huishoudelijk gebruik, die in de geautoma- 
tiseerde massafabricage worden ve~aard igd .  
In de hier gekozen indeling was er in  de eerste hoofdgroep in totaal in 
1978 een invoer van ca. 2 mld. gld. Deze post werd onvoldoende gecompen- 
seerd door uitvoer. Het nadelig saldo o p  dit stuk van de handelsbalans was 
ca. 400 mln. gld. 
cclntelligente apparatuurn: elektronica 
Vooral in deze produkten en systemen voltrekken zich spectaculaire ont- 
wikkelingen, zodanig dat sommigen menen te mogen spreken van een nieu- 
we industriele revolutie. 
De uitstraling van deze ontwikkeling is groot. De aanwezigheid van een 
grote multinational, werkzaam op dit gebied, is voor Nederland van groot 
belang, maar gelijk bekend heeft deze onderneming slechts circa een vierde 
van haar produktie in Nederland - daarentegen ongeveer de helft van haar 
0 & 0-sterkte. Door produktiviteitsverhoging en de comparatieve voordelen 
van andere landen is er de werkgelegenheid nu al geruime tijd met 1 a 2% 
per jaar teruggelopen. 
In de elektronische industrie hebben wi j  te maken met het feit dat een 
nieuwe sterke impuls aan de fabricage van bouwelementen wordt gegeven 
door een aantal doorslaggevende vernieuwingen in de technologie, die 
thans de betrouwbare en goedkope produkten van ge'integreerde micro- 
schakelingen mogelijk maken - schakelingen die in  de vroeger beschikbare 
macroscopische gedesintegreerde uitvoeringsvorm een miljard keer zoveel 
ruimte zouden beslaan en wellicht een miljoen keer zoveel meer elektrisch 
vermogen zouden vergen, terwijl de kosten ervan duizenden tot miljoenen 
keren hoger waren. Microschakelingen gaan, wanneer zij worden gecombi- 
neerd met signaalopnemers en resultaatindicatoren en op geschikte wijze 
zijn ingericht voor logische functies en geheugensamenwerking, allerlei ccin- 
telligente)) taken vervullen (rekenen, regelen of besturen, data-opslag of 
-verwerking, etc.). 
Zoals eerder met individuele elektronische componenten en functionele 
bouwblokken het geval was, vindt nu o p  het gebied van de micro-elektronica 
een prijserosie door schaalvergroting en produktieprocesverbetering plaats. 
Hierin wordt de toon aangegeven door enkele elektronische giganten, die 
gaandeweg in  staat geraken een groot aantal gecompliceerde microcircuits 
op de markt te brengen en zo ter beschikking te stellen aan allerlei industrie- 
en (en vaak ook aan zichzelf) voor de gewenste toepassingen. Dit is het uit- 
gangsgegeven voor de diepgaande verandering in het functioneren van de 
elektronica. Deze zal zich manifesteren zowel in nieuwe produkten als in  
nieuwe produktiemethoden, met als algemene karakteristiek: meer ccintelli- 
gentie)). Een bijzonder aspect is de penetratie in het toepassingsgebied dat 
we1 met de term ccinformatie-industrien wordt aangeduid. De Nederlandse 
industrie heeft in ditveld een internationale concurrentie het hoofd te bie- 
den maar kan, juist door de schaalvergroting die in  het multinationale ver- 
band mogelijk is, zich goed staande houden in deze groeiende markt. 
Ook huishoudelijke apparaten vormen nog steeds een groeimarkt, die 
echter door zeer scherpe concurrentieverhoudingen en onze hoge loonkos- 
ten onder grote drukstaat. In Nederland bestaat een interessante industriele 
activiteit ten aanzien van instrumentenfabricage ook in een aantal kleinere 
gezonde ondernemingen, met een flinke export - die nog kansrijker wordt 
als tijdig alle mogelijkheden van de microprocessor worden uitgebuit en de 
nodige aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van sensoren. De fabri- 
cage van medische apparatuur, in het bijzonder ook de grotere diagnosti- 
sche systemen, staat op hoog peil en heeft een flinke export op de wereld- 
markt (het aandeel van Philips hierin is bijna 20%'). De groei ervan wordt be- 
lemmerd door toenemende concurrentie en door de tendentie in  veel landen 
om een rem op  de investeringen in grotere apparatuur te zetten. In ontwikke- 
lingslanden bestaat meer belangstelling voor apparatuur in  de goedkopere 
klasse. In opkomst is de fabricage van elektromechanische systemen, maar 
in ons land is de ontwikkeling van echte robotica nog nauwelijks van de 
grond gekornen. 
De telecommunicatie-industrie staat op wereldniveau maar heeft, evenals 
de sterkstroomindustrie, bij de export vaak te kampen met protectionisti- 
sche tendenties, terwijl de thuismarkt te klein is. Een flink overschot op  di t  
deel van onze handelsbalans wordt niettemin verkregen, in  toenemende 
mate door export naar ontwikkelings- en OPEC-landen. De komst van de mi-  
cro-elektronica brengt ook hier vernieuwingen in de technische specificaties. 
De consumentenmarkt voor toestellen voor massacommunicatie (beeld- en 
geluidontvangers en recorders) is nog steeds groeiende maar wordt sterk 
belaagd door Japanse import. Er zijn hier interessante Nederlandse vernieu- 
wingen op komst, maar de industriele activiteit op dit gebied vindt voor een 
deel ook buiten Nederland plaats. De optische telecommunicatie door glas- 
vezelkabels geeft nieuwe mogelijkheden zowel aan het telefoonverkeer als 
aan videokabelnetten. Het is nog niet duidelijk of de kabelindustrie i n  ons land 
zal toetreden tot de groeiende m a r k  voor glasvezelkabel. 
Dataverwerkende apparatuur met computers en allerlei randapparatuur is 
een groeigebied. Het is juist de micro-elektronica die de mogelijkheid to t  
goedkope vervulling van allerlei functies in  bedrijf en gezin zal vervullen: be- 
hoeften en taakstellingen ten aanzien van veiligheid en comfort, administra- 
tie en beheer, onderwijs en spel, efficiente procesregeling en automatische 
fabricage. De ccinformatiemaatschappijn krijgt niet alleen zijn beslag in  de 
professionele sfeer van banken, ziekenhuisarchieven en overheidslichamen, 
maar ook in het gezin: zie bijvoorbeeld Viewdata en Teletext. 
De Nederlandse industrie is in  de onder de tweede hoofdgroep genoemde 
gebieden redelijk sterk en beschikt over een krachtige 0 & 0. Er ging in  1978 
ca. 6 mld. gld. in om, met een nadelig saldo op dit stuk van de handelsbalans 
van ca. 0,5 mld. gld. 
Ontwikkelingen en problemen 
In de sterkstroomindustrie kampt men met de gevolgen van de 
gedaalde economische groei. Internationale competentie i n  dit veld 
is traditioneel moeilijk door het gebruikelijk nationale protectionisme in  lan- 
den met krachtige eigen ondernemingen. In ons land is een zekere steun van 
de kant van overheid en elektriciteitsbedrijven aan onze industrie ten aan- 
zien van leveranties voor nieuwbouw, vervanging en onderhoud van instal- 
laties voor elektriciteitsvoorziening een zeer interessante mogelijkheid, die 
met het oog op de werkgelegenheid en het beschikbaar blijven van een ge- 
avanceerde technologie zeker aandacht verdient, hoewel problemen zouden 
kunnen rijzen als overheidssteun een sterk concurrentievervalsend karakter 
zou krijgen. 
Wanneer kwaliteit en prijspeil voldoende kunnen worden bewaakt liggen 
er voor de Nederlandse industrie toch we1 kansen, eventueel ookvoor sa- 
menwerking met bedrijven in andere landen - vooral voor afzet van middel- 
groot equipment, zoals 25 M W  generatoren en grote trafo's. In detoekomst 
zullen er mogelijkerwijze meerzulke middenklasse-generatoren gevraagd 
worden voor disperse energiesystemen. Gewezen moet ook worden op  de 
groeiende markt voor sterkstroom in  de ontwikkelingslanden (bij voorbeeld 
Indonesie), die voor de installatie van centrales voorshands aangewezen zijn 
op de industrielanden. 
Als gevolg van de onzekerheid over de toekomstige energievoorziening 
en het daarbij behorende overheidsbeleid is er enige terughoudendheid bij 
producerende ondernemingen. Een sterk 0 & 0-programma (onder andere 
bij ECN en TNO) kan niet worden gemist en kan veel winnen bij een samen- 
werkingsverband tussen de ondernemingen. Het gaat o m  de noodzaak SOz 
uitstoot tegen te gaan, o m  nieuwe types vuurhaarden te ontwikkelen, res- 
pectievelijk kolenvergassing nieuw leven in te blazen en om de aanpassing 
van een infrastructuur voor kolenaanvoer en -verwerking, waarvoor grote 
investeringen vereist zullen worden. Deze aspecten zullen snel om aandacht 
vragen als gas en olie schaarser worden (thans wordt reeds 5 mln. ton kolen 
per jaar in  onze centrales verstookt), zeker als de toepassing van kernenergie 
terugvalt. 
Er is in  ons land een zeker verwachtingspatroon ten aanzien van alterna- 
tieve energie-opwekkingssystemen. Er ligt nu reeds een ruime markt open 
voor centrale stadsverwarmingssystemen (naar schatting 25 netten, in  to- 
taal ca. 2'12 mld. gld.), waarin de afvalwarmte van elektrische centrales wordt 
gebruikt. Het is zaak snel tot de juiste technische specificaties te komen, zo- 
dat alternatieve energieopwekkings- en besparingstech nieken voldoende 
kansen krijgen. MHD-conversie (dat is directe afname van elektrische ener- 
gie uit een brandervlam door middel van een sterk magneetveld) is in be- 
trouwbare industriele uitvoering van voldoende grote schaal nog niet be- 
schikbaar, maar 0 & 0-expertise is in  Nederland aanwezig. Verspreide elek- 
triciteitsopwekking met behulp van windmolens zal nimmer een bijdrage 
van grote betekenis aan het koppelnet kunnen geven, maar voor speciale 
doeleinden blijven windmolengeneratoren we1 interessant en in  het bijzon- 
der als mogelijk exportartikel. Directe omzetting van zonne-energie in elek- 
triciteit met behulp van fotospanningscellen is voorlopig economisch niet 
haalbaar als het gaat o m  grote vermogens. Gebruikvan de zonnewarmte 
daarentegen, vooral voor huisverwarming, heeft een toekomst, zeker als de 
olieprijs verder stijgt en dit gebruik wordt gecombineerd met voldoende iso- 
latie. De opbouw van een Nederlandse industriele activiteit o m  alternatieve 
energie-opwekkingssystemen in produktie te kunnen nemen vereist slagvaar- 
digheid, ook van de overheid. 
De Nederlandse sterkstroomindustrie heeft, ondanks de reeds tot stand 
gebrechte fusies en samenwerkingspatronen, nog niet de juiste aanpak o m  
op de ontwikkelingen die zich aftekenen in te spelen. Een moeilijkheid is dat 
de thuismarkt voor veel produkten te klein is en dat men te maken heeft met 
een internationale markt waar dumping niet ongewoon meer is. In de secto- 
ren van de ccgemakkelijken produkten is er een toenemende concurrentie 
van de lage-Ionenlanden. Deconclusie dringt zich op dat er alleen nog hoop 
voor de Nederlandse bedrijven in  deze branche is wanneer verregaande sa- 
menwerking wordt beproefd en het produktassortiment wordt aangevuld. 
Op het technische vlak zijn er ten slotte nog enkele nieuwigheden te noe- 
men.-Er is een tendentie te signaleren om ontsierende bovengrondse leidin- 
gen te vervangen door ondergrondse kabels - een operatievan 1 A 2 mln. 
gld. per km. Voorts is er 0 & 0 gaande voor verliesloze vermogenstransmis- 
sie via supergeleidende kabels en voor de toepassing van z.g. vermogens- 
elektronica, waarrnee grotere stabiliteit en regelbaarheid en ook energiebe- 
sparing in  machines worden bereikt. De Nederlandse industrie zal te zijner 
t i jd op deze gebieden wanneer zij rijp voor economisch verantwoorde activi- 
teit zijn, tot een ongetwijfeld interessante omzet kunnen komen, maar hier 
ligt we1 het levensgrote ondernemersprobleem van de juiste ((timing)). On- 
dertussen is goed contact tussen 0 & 0 enerzijds en de industriele groepen 
anderzijds geboden. 
Ten aanzien van de ontwikkelingen in de elektronica is er voor industriele 
activiteiten het volgende probleem: Het aantal toepassingsgebieden waarop 
de micro-elektronica in opmars is, is zeer groot. Deze diversiteit zal beheer- 
sing van het gehele veld door enkele industriele giganten onwaarschijnlijk 
maken, zelfs al zouden deze de fabricage van de microschakelingen zelf mo- 
nopoliseren. Het is juist i n  de wereld van de zeer vele middelgrote en kleine- 
re bedrijven dat men, ieder in eigen produkt en in  eigen produktieproblema- 
tiek, de interessante vernieuwingsmogelijkheden van de micro-elektronica 
moet gaan ontdekken. Snelle uitbouw, respectievelijk opbouw van voldoen- 
de kennis ter zake, met het accent op  de applicatie, is daar dringend ge- 
wenst, zodat ons land niet achterop raakt en mogelijke omzetten niet gefrus- 
treerd gaan worden door buitenlandse concurrentie, met de bekende onge- 
wenste gevolgen voor de handelsbalans. 
De opstelling van de multinationals in  tijden van snelle technologische 
ontwikkeling wordt bepaald door schaalwetten. Zij zijn reeds ver opgescho- 
ven langs de cclearning curve)) en zij moeten h u n  positie in  de internationale 
concurrentieslag consolideren. Met deze wetmatigheden dient een natio- 
naal industriebeleid rekening te houden. 
De voortgaande automatisering, veroorzaakt door de  elektronische revo- 
lutie, die voor de toekomst van de industrie zo belangrijk is, zet het sociaal 
economische stelsel onder druk. Het veranderende cultuurbeeld en het ver- 
anderende arbeidspatroon, i n  een samenleving waar informatie, communi- 
catie en automatisering sterk zijn toegenomen, vereisen aanpassing - zoals 
men ook in  vroeger eeuwen de invoering van nieuwe technieken heeft moe- 
ten verwerken: metaalbewerking, varen, spoorwegen, elektriciteit, enz. Als 
gevolg van de vele mogelijkheden van nieuwe technieken worden oude ze- 
kerheden verstoord. Het maatschappelijk patroon h e ~ i n d t  pas zijn even- 
wicht als oplossingen zijn gevonden voor het ongemakvan de verstoring en 
de ((future shock)) is aanvaard, hetgeen een langere tijdsperiode kan verei- 
sen dan de innesteling van de innovatie. 
Versnelde penetratie van de automatisering. zoals w e  die nu meemaken, 
kan gemakkelijk door een te langzaam lopende aanpassing van de werkgele- 
genheid worden gevolgd. De voordelen van d e  automatisering i n  admini- 
stratie en produktie zijn echter niet te negeren. Deze liggen vooral i n  de be- 
trouwbaarheid en i n  de precisie van de fabricage en in de besparing van ar- 
beid. Men kan deze waarderen als vooruitgang in de verwachting dat door 
de vrijgekomen arbeidskracht nieuwe aantrekkelijke doelstellingen kunnen 
worden nagestreefd. Het wezenlijke probleem is  dan het specificeren van 
nieuwe arbeidsplaatsen en het hieraan doen aanpassen van het bestedings- 
patroon. Een kwantitatieve schatting van de uitstoot en wederopnamevan 
arbeidskrachten is welhaast onmogelijk. Schepping van nieuwe arbeids- 
plaatsen hangt af van de snelheid waarmee het ondernemerstalent nieuwe 
kansen zal aangrijpen en van het ter zake nodige kennisniveau van alle be- 
trokkenen. Het is een probleem van verbeeldingskracht ten aanzien van 
nieuwe produkten en diensten -en  natuurlijk ook van financiering en orga- 
nisatie. De mogelijkheden tot succesvol ondernemen worden in  ons land 
echter vaak laag aangeslagen. De beschikbaarheid van risicodragend kapi- 
taal laat te wensen over. De internationale concurrentie vereist innovatie en 
beheersing van het prijsniveau, maar dit blijkt moeilijk te zijn. De toekomst 
vraagt een slagvaardige opstelling o m  datgene wat u i t  de 0 & 0-kanalen be- 
schikbaar komt ook werkelijk i n  praktijk te brengen. 
Ten slotte iets over de ontwikkeling van de robotica. de kennis omtrent 
elektronisch bestuurde robots, machines die geprogrammeerde handelin- 
gen uitvoeren. Verregaande automatisering van industriele processen wordt 
gevraagd. Zoals gezegd nemen de eisen van precisie, betrouwbaarheid en 
kostenbesparing in  kracht toe en er is  de wenselijkheid - of liever noodzake- 
lijkheid - menselijke arbeid i n  ongezonde situaties te vervangen door die 
van een robot. Er zijn reeds voorbeelden van robotwerkplaatsen waar de in- 
troductievan de robotsgoed wasvoorbereid e n  waar men door de juiste 
aanpassing aan seriegrootte, insteltijden en aard van het produkt, binnen 
twee jaar voldoende rentabiliteit verkregen heeft. De markt voor robots 
groeit snel. Ook moeilijker taken, zoals ingewikkelde assemblage, zullen te 
zijner tijd door robots worden overgenomen. Hiertoe is nog veel technische 
research nodig, vooral ten aanzien van snelle beeldverwerking, aftasters en 
software. Fabrieken met ervaring o p  het gebied van geavanceerde mechani- 
sche constructies en numerical control hebben een goede uitgangspositie 
om i n  de robotfabricage te gaan. 
Beleidsvragen 
In de sterkstroomsector- en de daarbij aansluitende grote apparaten- 
bouw -zou de Nederlandse industrie tot nog grotere samenwerking kunnen 
komen. De ondernemingen zullen zeer goed profijt dienen te trekken van de 
nationale 0 & 0-inspanningen op het gebied van sterkstroomtechnieken en 
energievoorzieningssystemen. De overheid kan op deze punten coordine- 
rend werken. Over het belangrijke vraagstuk welk beleid met betrekking tot 
het toenemende kolenverbruik zal worden gevoerd, is spoedige opheldering 
wenselijk. 
In de elektronische sector is als hoofdprobleem te noemen dat op dit 
ogenblik te weinig specialistische kennis, vooral ten behoeve van de toepas- 
sing van micro-elektronica, aanwezig is bij de middelgrote en kleinere be- 
drijven. Hierin zou kunnen worden voorzien doordat er een netwerk van pro- 
fessionele instructeurs tot stand komt, die de vereiste informatie uitzaaien in ( 
die bedrijven, waarbij dezezouden profiteren van de kennis in onze belang- 
rijke centra - enigszins vergelijkbaar met het consulentensysteem dat 
reeds in de landbouw en nijverheid opereert. Het lijkt aanbevelenswaardig 
dat zo'n instructie-organisatie onder auspicien zou staan van werkgevers - 
respectievelijk brancheorganisaties en van TNO. lnnovatie kan ook worden 
bevorderd door de activiteiten van adviserende ingenieursbureaus en door 
de hulp van oudgedienden uit het grote technologisch-geavanceerde be- 
drijfsleven. De overheid zou door de bewaking van een adviseursregister 
kunnen bijdragen tot het proces van de vernieuwing van de Nederlandse in- 
dustrie. 
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4.1. Inleiding 
Sedert het verschijnen van de Nota inzake de Selectieve Groei (Economi- 
sche structuurnota)' is een economisch beleid zonder acht te slaan op de 
afacettenn, niet meer denkbaar. De facetten - internationale arbeidsverde- 
ling, grondstoffen en energie, ruimtelijke ordening en milieu - geven mede 
richting aan de ontwikkeling van de produktiestructuur; sterker nog, zij stel- 
len randvoorwaarden voor de economische activiteit. 
In dit hoofdstuk komen slechts milieu en energie uitvoerig aan de orde. De 
bevordering van een evenwichtiger internationale arbeidsverdeling wordt 
impliciet in dit project aan de orde gesteld. Naarmate de Nederlandse pro- 
duktiestructuur in staat is verder op te schuiven in een kapitaal-, scholings- 
en onderzoeksintensieve richting, laat zij meer ruimtevoor ontwikkelings- 
landen. 
Ruimtelijke ordenjng kan worden beschouwd naar twee aspecten: 
- het streven naar een evenwichtiger verdeling van bevolking en be- 
staansbronnen over het land; 
- het streven naar een betere inrichting van de ruimte: zuinig ruimtege- 
bruik, behoud van open ruimte, verbetering infrastructuur, stadsvernieu- 
wing, stadsuitleg, landinrichting, enz. 
Aan het eerste punt is aandacht besteed in de paragrafen 2.3 en 3.1. Met 
betrekking tot het tweede punt zij slechts vastgesteld dat industrieterreinen 
relatief een zeer gering ruimtebeslag hebben (slechts ca. 1% van het grond- 
gebied) en er nog een overcapaciteit is voor twintig jaar (bij een groei van 
3% per jaar, overeenkomend met de groei in de periode 1967-1976). Voor 
andere aspecten wordt verwezen naar de CBS-publikatie cclndicatoren selec- 
tieve groein2. 
De kwaliteit van de arbeid(sp1aats) wordt niet als niet-economische rand- 
voorwaarde in beschouwing genomen in  deze studie. Naast de moeilijkheid 
deze indicator scherp te  definieren - deze omvat onder meer hoogte van het 
inkomen, scholingsgraad, ziekteverzuim, ongevallenfrequentie, enz. - is  de- 
ze veeleervan toepassing op beroepen dan op bedrijfstakken. Het is dus de 
vraag of deze indicator zodanig onderscheidend is voor bedrijfstakken, dat 
daaraan op dat niveau randvoorwaarden zijn te ontlenen. Meer dan een be- 
scheiden kwalitatieve toetsing - te geven in hoofdstuk6-is niet mogelijk. 
De kwaliteit van de arbeidsplaats wordt voorts als 66n van de opties voor het 
verbeteren van de werking van het arbeidsbestel onderzocht in  het project 
ccArbeidn van de Raad. De grondstoffen blijven onbesproken. Aan dit facet 
zitten twee aspecten: de wereldgrondstoffensituatie en de Nederlandse delf- 
stoffen. Onderzoek naar deze twee aspecten vindt plaats in  het project ((Be- 
leidsrelevante Toekomstverkennings van de Raad. Enkele uitgangspunten 
bij dit onderzoek zijn dat ten aanzien van de wereldgrondstoffensituatie niet 
zozeer fysieke beschikbaarheid (voorraden en reserves), maar meer de on- 
gelijke geografische verdeling en de oligopolistische marktstructuur aan- 
voerproblemen en prijsverhogingen kunnen doen ontstaan3. Voor de Neder- 
landse oppervlakte-delfstofwinning en de daaraan gebonden industrieen 
(mergel-, grind- en cementindustrie, klei- grofkeramiek, enz.) breken onzeke- 
re tijden aan. De oorzaak daarvan is niet dat de voorraden zijn uitgeput, maar 
Nota inzake de Selectieve Groei (Economische structuurnota), Tweede Kamer, zitting 
1975-1976.13955, nrs. 1-3. 
2 lndicatoren selectieve groei, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 1979. 
Zie tevens OESO: .Facing the Future:, mastering the probable and managing the unpredicta- 
ble~), Parijs 1979. 
de ontsluiting van nieuwe winplaatsen steeds grotere milieuproblemen op- 
levert en aanvoer uit het buitenland wegens het kostenaandeel van trans- 
port in de grondstofprijs nauwelijks een reeel alternatief is. 
4.2. Milieu 
4.2.1. Inleiding 
Voorwaarde voor het kunnen meewegen van de niet-economische doel- 
stellingen in beslissingen over de gewenste economische ontwikkeling is 
het meetbaar maken van deze facetten. Pas bij kwantificering kunnen deze 
facetten de rol spelen die hun is toebedacht in de economische structuurno- 
ta: randvoorwaarden, normen die niet overschreden mogen worden. 
De logische weg staat dan open van: 
1. selectie van indicatoren; 
2. kwantificering van de indicatoren door koppeling aan de produktie- 
structuur: karakteristieken van bedrijfstakken; 
3. opsporen van streefwaarden en normen in het interventiekader; 
4. weging ten opzichte van de economische doelstellingen (optimalise- 
ring). 
De selectie van indicatoren wordt verantwoord in  de tekst. Hierbij moes- 
ten zware concessies worden gedaan aan pragmatische overwegingen als 
beschikbaarheid van gegevens. Voorts is uitgegaan van bestaande over- 
heidsdoelstellingen (streefwaarden en normen). 
Vrij uitvoerig zal worden ingegaan op schijnbare triviale kwesties zoals be- 
schikbaarheid van gegevens en de weg waarlangs die gegevens uiteindelijk 
zijn verkregen. Ook zullen hier en daar voor ingewijden reeds bekende gege- 
vens worden verstrekt. Hier valt niet aan te  ontkomen, daar juist een poging 
is gedaan alle beschikbare gegevens onder BBn en dezelfde noemer (stan- 
daardbedrijfsklasse-indeling) te brengen. Deze compilatie is tot stand geko- 
men met medewerking van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdaf- 
deling financiele statistieken (CBS), het lnstituutvoor Milieuvraagstukken 
(IVM) van de Vrije Universiteit, verschillende afdelingen van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygiene en de Stichting Verwijdering Afval- 
stoffen (SVA). 
De streefwaarden en normen zijn ontleend aan overheidsnota's, algeme- 
ne maatregelen van bestuur, wetten, enz. Evenals voor de economische 
doelstellingen is hier uitdrukkelijk gekozen voor bestaande doelstellingen 
van het huidige interventiekader van de overheid; met name zijn gebruikt de 
lndicatieve Meerjarenprogramma's voor water- en luchtverontreiniging, de 
Fosfatennota, het S02-beleidskaderplan. 
De optimalisering beoogt de keuzemogelijkheden die er bestaan tussen de 
economische en niet-economische doeleinden te verduidelijken. Pas in een 
laat stadium van het project is een contact to t  stand gekomen met een groep 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die een voor ons doel geschikt mo- 
del had geconstrueerd. Door de tijdsdruk was het niet meer mogelijk de hier 
gepresenteerde indicatoren, streef- en normwaarden, en bedrijfstak-karakte- 
ristieken in het model te introduceren. De uitkomsten van de optimalisering 
geven dan ook niet meer dan een orienterende aanduiding van de keuzemo- 
gelijkheden. 
4.2.2. Beschikbaarheid van gegevens 
Geconstateerd moet worden, dat na zo'n kleine tien jaar ccmilieubewust- 
zijnn (met dientengevolge een stortvloed van publikaties), en na het eerste 
lustrum van de ccselectieve-groeigedachten nog weinig inzicht bestaat in  de 
relatie milieuverontreiniging-produktiestructuur. 
Enkele vormen van milieuverontreiniging zijn goed gedocumenteerd. 
Voor waterverontreiniging door biologisch afbreekbaar materiaal zijn nauw- 
keurige gegevens beschikbaar; niet vreemd hieraan is het bestaan van een 
heffing op deze vorm van verontreiniging (gebaseerd op de afvalwatercoef- 
ficiententa bel). 
Voor waterverontreiniging door zware metalen en dergelijke (niet afbreek- 
bare stoffen) daarentegen is het bestand aan gegevens minder nauwkeurig. 
Onlangs heeft het CBS hierover voor het eerst gegevens gepubliceerd. Door 
de meeste waterkwaliteitsbeheerders worden heffingen op zware metalen 
gelegd, zij het minder systematisch dan voor afbreekbare verontreiniging. 
Met betrekking tot de luchtverontreiniging, waarvoor nog geen heffingeri- 
systeem op proces-emissies bestaat, zijn de gegevens we1 erg summier4. 
Emissies als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen in statio- 
naire bronnen zijn beter beschreven. Men werkt hier doorgaans met omre- 
keningsfactoren (emissiefactoren die energiegebruik en emissies met elkaar 
verbinden). De transportemissies op zich zijn ook weer vrij goed bekend (ook 
berekend via emissiefactoren, nu in voertuigkilometers), maar hier is het 
probleem dat deze emissies niet vertaald zijn naar economische sectoren. 
De omvjang van de luchtverontreiniging en het aandeel van de verschillen- 
de bronnen is weergegeven i n  tabel 48. 
De grote verschillen tussen de twee inventarisaties is grotendeels terug te 
voeren op de omvang van de inventarisatie. Voor een deel zijn de verschillen 
ook een gevolg van het jaar waarop de cijfers betrekking hebben. 
Tabel 48. Omvang van de luchtverontreiniging (in mln. kg en i n  procenten van het totaal) 
Stof % CO % SO, % NO, % KW % 
A. I. V. M., 1973 
Verbranding stationair 28 13,6 71.3 4.2 513 86.5 184 44.1 31 7.7 
Waarvan bedrijven 20 9.7 4,3 0,2 460 77,6 163 39.1 22 5.5 
gezinnen 8.0 3.9 67 4.0 53 8,9 21 5 9 2.2 
Verbranding mobiel 13.6 6;6 1413 83.9 28.5 4.7 205,4 49.2 179 44.8 
Waarvan bedrijven 8 3  4,l 670 39.8 25 4,2 150 35.9 85 21.3 
gezinnen 5.1 2,5 743 44.1 3,5 0,5 55,4 13,3 94 23,5 
Proces 165 79.8 200 11,9 52 8.8 28 6,7 190 47.5 




(1 977) 30 22.5 37 2.4 313 86 173 38.9 6.4 1.3 
Verbranding mobiel 
(1 9771 13.7 10,3 1316 87 26 7 247 55,5 178 .36 
Proces' (1 972) 90 67.3 160 10,6 25 7 2 5 5.6 310 62,7 
Totaal 133,7 100 1513 100 364 100 445 100 494.4 100 
Bran: Eigen bewerkingen van gegevens van her lnstituut voor Milieuvraagstukken (I.V.M.) gepubliceerd i n  v.A.R.-reeks 1979 nr. 7: 
Econornische structuur en Milieu; van het CBS: Statistisch Bulletin 1979 nr. 43 en 80 en van het Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiene (V en M) u i t  het lndicatief Meerjarenprogramma luchtverontreiniging. De aanpassingen in tabel 48 bestonden onder 
meer uit het toevoegen van emissies als gevolg van ruimteverwarming (verbranding stationair gezinnen) in gezinshuishouding en emissies 
als gevolg van personenvervoer (verbranding mobiel gezinnen). Het I.V.M. was voornamelijk geihteresseerd in de invloed van de 
produktiestructuur op aard en omvang van de verontreiniging en had zodoende de eerste categorie niet meegeteld, de tweede slechts 
voor 113; de aanvullende gegevens zijn van het CBS. 
' Gegevens van recentere datum zijn niet beschikbaar bi j  het CBS of  het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 
4 In de Nota Milieuheffingen, Tweede Karner, zitting 1978-1979.15658. nrs. 1-2, wordt aangekon- 
digd dat zo'n heffing niet op korte terrnijn tegemoet kan worden gezien (blz. 82). 
Het IVM komt op basis van zijn inventarisatie en zijn weegfactorens tot de 
slotsom dat procesemissies verreweg het belangrijkst zijn, bp ruime afstand 
gevolgd door brandstof- en transportemissies. Bij deze vergelijking moet 
volgens het IVM bovendien nog in gedachte worden gehouden dat pro- 
cesemissies, in tegenstelling tot (stationairel brandstofemissies meestal op 
lage hoogte plaatsvinden en als zodanig relatief hoge concentraties kunnen 
oproepen. De hoogte waarop de emissies en daarmee ook regionale ver- 
schillen in concentratie plaatsvinden worden niet betrokken bij de weging. 
Het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene daarentegen veron- 
derstelt dat circa 85% van de in de lucht gebrachte verontreinigende stoffen 
een gevolg zijn van brandstofemissies6. Deze tegenspraak is grotendeels te- 
rug te voeren op de omvang van de emissie-inventarisatie en de verschillen 
in weegfactorens. De vergelijking van de set van weegfactoren van het IVM 
en van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene leert dat het 
IVM de koolwaterstoffen zwaarder en koolmonoxyde lichter in effect acht. 
Een gevoeligheidsanalyse van het IVM op zijn eigen weegfactoren leidde tot 
de conclusie dat terecht is geconstateerd dat procesemissies van overwe- 
gend belang zijn. 
Gegevens over chemisch afval werden tot voor kort alleen door de Stich- 
ting Verwijdering Afvalstoffen ge'inventariseerd. De SVA hanteerde zijn ei- 
gen kategorale indeling chemische afvalstoffen (KICA) gebaseerd op soor- 
ten afval en verwerkingsmethoden; de indeling was nauwelijks gedesaggre- 
geerd voor bedrijfsklassen. Sinds kort is de verdeling overeengekomen dat 
de SVA alleen nog de data van huishoudelijk afval bijhoudt. Het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygiene inventariseert nu de hoeveelheden 
chemisch afval; het verkrijgt zijn gegevens op basis van de meldingsplicht in 
de nieuwe Wet Chemische Afvalstoffen. In het Stoffen- en processenbesluit 
is een nieuwe indeling van categorieen afval (A t lm D) opgenomen, die 
slecht aansluit bij de KICA-indeling van de SVA en bovendien nog maar zo 
kort in werking is dat nog nauwelijks gegevens beschikbaar zijn, laat staan 
gedesaggregeerd voor bedrijfsklassen. De grens die het Stoffen- en proces- 
senbesluit trek tussen chemisch en niet-chemisch afval is soms erg subtiel 
en omstreden. Sommige deskundigen, onder rneer van de SVA, verwachten 
bij de verwerking van niet-chemisch afval eerder problemen dan voor che- 
misch afval. Deze groep van niet-chemische bedrijfsafvalstoffen is voor de 
verzameling van gegevens aangewezen op het CBS. Onlangs zijn de resulta- 
ten van een eerste enqugte gepubliceerd. Niet expliciet genoemd is nog de 
categorie niet-gereguleerde ccmilieugevaarlijke stoffenn (anon-regulated 
compounds))). Dit is de categorie van de vele tien- of wellicht honderddui- 
zenden verbindingen die in wisselende hoeveelheden via allerlei processen 
en activiteiten ontstaan, waarvan de eigenschappen (rnutageniteit, carcino- 
geniteit, teratogeniteit) slecht of helemaal niet bekend zijn, waarvan de ver- 
spreiding en aanwezigheid in het milieu onbekend is, en waarvoor geen re- 
gels gesteld zijn. Deskundigen zijn overigens van mening dat hier het groot- 
ste milieuprobleem voor de toekomst ligt7. Door het IVM zijn voor twee stof- 
fen landelijke balansen opgesteld (kwiken cadmium). 
Langzaam schrijdt het project ccemissieregistratie)) (Ministerie van Volks- 
gezondheid en MilieuhygierieITNO) voort. Gebrek aan mankracht en compu- 
terfaciliteiten zijn onder andere debet aan trage voortgang en aan de geringe 
mogelijkheden de nu reeds beschikbare informatie te gebruiken. Twee rap- 
s Ministerievan Volksgezondheid en Milieuhygiene, Economische structuur en milieu, VAR-reeks 
nr. 7, Den Haag 1979. 
De door het IVM gehanteerde weegfactoren zijn berekend op basisvan grenswaarden (indicatief 
voor de schadelijkheid), aangevuld met eigen schattingen: CO 0,0018; SO2 0,015; NOx 0,015; stofl 
aerosol 0,013; koolwaterstoffen 0.2-0.025. De set van weegfactoren uit het lndicatief Meerjaren- 
programma luchtverontreiniging van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, waar- 
op vermoedelijk het genoemde percentage is berekend is: CO 0.1; NOx 2; SO2 1; aerosollstof 1; 
koolwaterstoffen 0.2. d.w.2. dat NOx bij voorbeeld dubbel zo zwaar telt als Son. 
6 Nota Milieuheffingen, op. cit., blz. 82. 
7 Zie ondermeer: Shapo M. S., A Nation of Guinea Pigs: the Unknown Risks of Chemical Techno- 
logy; New YorklLondon 1979, en de discussie over de Amerikaanse Toxic Substances Control Act. 
porten zijn inmiddels verschenen: Zuid-Limburg (gegevens van 1973) en 
Zuid-Holland (gegevens van 1974); een derde, Noord-Holland, staat op sta- 
pel. Deze voor de toekomst rijke inforrnatiebron vie1 voor deze studie dus 
niet te benutten. De enige omvattende inventarisatie is de reeds gememo- 
reerde IVM-studie. Ook de sarnenstellers van genoemd rapport hadden ui- 
teraard te kampen met het ontbreken van gegevens; veel schattingen liggen 
dan ook ten grondslag aan hun,data. Een bijkomend bezwaar is de oude da- 
tum van deze gegevens (1973). 
Sindsdien is er veel veranderd dat van invloed kan zijn op deze cijfers 
(energiecrises, van kracht worden Wet Chemische Afvalstoffen en Afvalstof- 
fenwet, sanering koolwaterstoffen in Rijnmond, sanering grote watervervui- 
lers, enz.). 
4.2.3. Selectie van relevante karakteristieken en indicatoren 
Gekozen is voor een indeling van verontreiniging en hinder op basis van 
het ontvangend rnilieucompartiment: water, lucht en bodem (hoewel wi j  
ons bewust zijn van de interrelaties tussen deze compartimenten). 
Onderscheiden zijn twee bronnen van luchtverontreiniging, te weten 
emissies als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen in stationaire 
installaties en procesernissies. Transportemissies zijn niet als aparte bron 
vermeld, hoewel deze in enkele van de inventarisaties we1 zijn toegerekend 
naar economische eenheden. Als vuilsoorten zijn onderscheiden: koolrno- 
noxyde (CO), zwaveldioxyde (Son, aerosolen. De argumenten voor deze se- 
lectie zijn deels pragrnatisch (beschikbaarheid van gegevens), deels wegens 
ernst en omvang van de verontreiniging door deze stoffen en stofgroepen 
(fotochemische luchtverontreiniging bij voorbeeld). 
Bij de waterverontreiniging is de indeling geheel gebaseerd op de aard 
van de verontreiniging, te weten biologisch afbreekbare verontreiniging en 
zware metalen. De ionen van nitraten en fosfaten zijn buiten beschouwing 
gelaten, aangezien deze studie zich met name richt op industriele vervui- 
linge. De groep van de zware metalen is met een weegprocedure op 6Bn noe- 
mer gebracht: zware metaal equivalent (ZME), waarbij de metalen van de 
cczwarte lijst)) kwik (Hg) en Cadmium (Cd) op 1 zijn gesteld en de metalen van 
de ccgrijze lijst* chroom (Cr), koper (Cu), zink (Zn), lood (Pb), nikkel (Ni), va- 
nadium (V), seleen (Se) en arseen (As) op 0,l. Een gedifferentieerdere we- 
ging lijkt niet verantwoord. 
Bij de bodemverontreiniging is wegens het ontbreken van gegevens van 
chemisch afval in de zin van de WCA gebruik gernaakt van gegevens van de 
SVA, het CBS en IVM. Deze hebben betrekking op verschillende indelingen 
van afval en chemisch afval. Een complicerende factor is nog dat weinig be- 
kend is over de wijze waarop het afval in het milieu terecht komt. De cijfers 
hebben dus betrekking op de produktie van afval en niet op de ernst van de 
verontreiniging. Andere vormen en oorzaken van bodemverontreiniging zijn 
hier niet in beschouwing genomen. 
8 Herkomst eutrofierende verbindingen: 
-- 
Sti kstof I (ton) Fosfaten I Fosfaten' 
(als Pton) 
Bedrijven 25 000 1 5 000 4 500 
Huishoudens 53 000 20 000 19 8 0 0 a  22 800 
lmporten (Ri jn etc.) 175 000 53 000 59 500 
' I VM gegevens.1973. 
Fosfatennota, Tweede Kamer, zitting 1978-1 979, 15 640, nrs. 1-2; de hier gegeven 
fosfaatbalans (instroom minus uitstroom) is 21 500 tonljr., d i t  wordt opgenomen door 
zoet oppewlakte~ater (excl. rivieren). Voorts verdwijnt i n  de bodem en via Zuivering 
zo'n 2000 tonljr. 
De cijfers zijn in de meeste gevallen weergegeven als verontreiniging per 
miljoen gulden produktie. Aan deze emissiecoefficient is de voorkeur gege- 
ven om in een latere fase van de studie een zekere regionalisering van de 
verontreiniging te kunnen presenteren. Per regio kan dan, door de emissie- 
coefficient te vermenigvuldigen met  de produktiewaarde op  een gegeven 
tijdstip de verontreiniging worden gevonden. Hierbij is dus een rechtevenre- 
dig verband verondersteld tussen omvang van de produktiewaarde en de 
verontreiniging; er is geen rekening gehouden met verscherpte normstel- 
ling, verbetefle produktietechnieken, enz. Regionalisering is niet mogelijk 
als wordt uitgegaan van een emissiecoefficient gebaseerd op  (verontreini- 
ging per) finale produktie. Deze coefficient, doorgaans door het CBS gehan- 
teerd, geeft een inzicht in de extra verontreiniging die ontstaat bij groei van 
een finale afzetcategorie (dezewordt beiekend via de input-output metho- 
de). Niet in alle gevallen is dezelfde waarde van de gulden gebruikt; expliciet 
is dan ook opgenomen o m  welke waarde het hier gaat. Deze onvolkomen- 
heid is een gevolg van onvolkomenheden i n  het gegevensbestand. 
De beschreven karakteristieken per bedrijfsklasse zijn gegeven in de tabel- 
len 49,50,51 en 52. 
Tabel 49. Luchtverontreiniging door brandstof-, transport. en procslemissier 
Nr. NOx73' S02'73' ton' ton' proc tot.' 
mln. kg mln. kg NOx/ SO2/ LUVO' LUVO 
mln. gld. mln. gld. proc. 10" .m3 /jr 
1O".m3/ir 
1. Landbouw. bosbouw en virserii 26 64 1.4 3.5 - 1 .8 
Voedingmiddelenindustrie: 
2. - Veehouderijprodukten 5.4 5.1 0.4 0.4 - 0.4 
3. - Overiw produ kten 20 13.4 1.1 0.7 0.1 1 .O 
4. Dranken en tabaksprodukten 2.1 1.5 0.5 0.3 - 0.1 
5. Textielindustrie 2.7 3.3 0.5 0.7 0.2 0.4 
6. Kledinp, leder- en schoenindustrie 1.4 1.2 0 3  0.4 - 0.0 
- 
7. Papierindustrie 
8. Grafische industrie en uitgveri jen 1.0 1,8 0.2 0.3 0.4 0.5 
9. Hout- en meubelindustrie 4.1 2.6 1.2 0.7 0.1 0.3 
10. Bouwmaterialen 16.1 11.0 4.6 3.2 1.5 2.1 
11. Chemische. en rubberindustrie 51.5 83.5 3.3 5.3 8.8 10.3 
12. Basismetaalindurtrie 13.2 33,l 1.4 3 3  1,7 2A 
13. Metaalprodukten en optische 
industrie 4.3 3.6 0.3 0.2 3.4 3.6 
14. Eiektronische industrie 2.2 1.4 0.2 0.1 0.1 0.3 
15. Transportmiddelenindustrie 1.7 2.0 0.2 0.3 3.1 3.2 
16. Aardolieindustrie 25.6 199 2.6 20.6 1 .O 4.6 
17. Delfstoffenwinning 5.6 21.5 1.2 4.9 0.0 0.7 
18. Openbare nutsbedriiven 72.6 65.5 10.0 9.0 0.0 2.5 
19. Bouwnijverheid 47.2 10.4 1,s 0.4 2.3 4,O 
20. Woningbezit - - - - - - 
22. Zeescheepvaart en luchtvaart 0.0 0.1 0.0 0.3 0.6 0.6 
23. Overige transporn. en oprlag 
bedrijven 4.4 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5 
24. Cornmunicatiebedrijven 0.4 0.5 0,l 0.1 0.0 
25. Bank. en verzekeringswezen 1.1 0.7 0.1 0.1 0.1 
26. Zakelijke dienstverlening 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 
27. Medische en veterinaire diensten 2.6 2.5 0.3 0.3 0.2 
28. Overige diensten 7.0 4.1 0.4 0.2 0.5 2.7 
Totaal 
Gemiddeld 
Bron: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Economische StrucNur en milieu, op. cit. 
' Deze cijfers zijn de optelling van brandstof-, proces- en transportemissies van bedrijven en overheid. Ruimteverwarming gezinnen 
alrmede wee  derde van de transportemissies van het personenvervoer zijn niet opgenomen. 
Eenheid: tonemissie/mln. gld. produktie; produktiewaarde u i t  Nationale Rekeningen, Guldens 1973. 
Eenheid: ugewogenn m3 .  lO"/iaar: het betreft hier uitsluitend procesemissies; via een weegprocedure zijn de verschillende vormen 
van verontreiniging op Bdn noemer gebracht. 
LUVO-weegfactoren: de emissies in gwichtshoeveelheden zijn verdeeld door de hieronder vermelde weegfactoren: 
SO2 65: NO, 65: CO 550; KW ICLIF) 2.5; Aromaat 5: KW (0) 25; 
KW (NISI 2; onverz. KW 50; verz. KW 40; FI; Ha 0.05; 
Anorg. Verb. 3; Sfofanorg. 75: Stoforg. 75; Pb 0.75. 
' De bijdrage aan LUVO totaal van de venchillende categorieen (transportproces en brandstof) is alr volgt: 
LUVO totaal = LUVO proces t LUVO brandstof + LUVO transport 
45.2 = 25.2 t 13.0 + 7.0 
Tabel 50. Luehtverontreiniging door brandstofemisim van nationaire varbrendingrovens' i n  mln. kg. 
Nr. 1977' 1975' 
CO NOx SO2 Aerosol ald. KW SO2 
1. Landbouw, bosbouw en viseri i  0.9 8.3 7.3 0.4 0.1 0.2 8 
2. Voedingrmiddelenindustrie: 
- Veehouderiiprodukten 0.1 2.1 3.5 0.2 0 0 3.9 
3. - Overige produkten 0.1 2.4 5.4 0.3 0 0 4.3 
- -  - -- - - 
4. Dranken en tabaksprodukten 0 0.5 0.4 0 0 0 1.2 
-- - 
5. Textielindustrie 
6. Kleding-, leder- en schoenindustrie 0 0.1 0.8 0 0 0 0.8 
8. Grafische industrie en uitgeveriien ) 0.1 1.8 2.2 0.1 0.0 0 \ 1.1 
9. Hout- en meubelindustrie 0.2 5.0 1.3 0.7 0.1 13 
10. Bouwmaterialen 0.2 3.4 6.6 0.5 0 0.1 . 
11. Chemische, en rubberindustrie 0.9 16 32 1.9 0.2 0.6 57 
O'l\ 
12. Bxismetaalindustrie 3.0 16 28 6.5 0.4 0.5 22 
13. Metaalprodukten en optische 
,industrie 0.4 1.7 2.9 0 3  0 0 2.1 
14. Elektronische industrie 0.1 1.3 1.7 0.3 0 0 1.3 
15. Transportmiddelenindustrie 0.1 0.5 0.6 0.1 0 0 0,6 
16. Aardolieindustrie 0.7 20 1 36 4.7 0.4 0.9 151 
17. Oelfstoffenwinning 0 0.9 0 0 0 0 0 
18. O~enbare nunbedriiven 0.9 69 50 1 1  0.5 0.8 30 
19. Bouwnijverheid 0.4 0.5 1.8 0.1 0 0.1 2.9 
20. Woningbezit 0 0 0 0 0 0 0 
21. Handel 2.9 1.9 4.0 0.4 0.1 0.3 4.9 
22. Zeescheepvaart en luchtvaart 0.2 0.1 0.3 0 0 0 0.3 
23. Overig transport- en opslap 
bedriiven 1 1.0 0.7 1.4 0.1 0 1.7 
24. Communicatiebedrijven \ 
- - -- - 
25. Bank- en verzekermgswzen ) 3.6 2.3 4.8 0.5 0.1 0.4 ) 5.9 
27. Medische en veterinaire diensten ) 2,4 1.6 3,3 0.3 0.1 0.3 ) 4.1 
28. Overige diensten \ \ 
Totaal 18 153 301 28.3 2.3 4.5 338 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. 1979. 
' De bedrqfstak aloverlge ~ndustr#au van de CBS-qnaelnng 1s ondergebracht otl hout en meube1,ndustrle (91. 
lncluscef gezmnen worden de totale emtsres 1 n mm *gl CO 37. NO 173 SO, 313. aerosolen 30 alaehyden 2.8 en koolwaterstoffen 
(KW'r) 6.4. X 
' Het Dtaal. 338 mln. kg SO2, is inclusief de bijdrage van gezinnen 120 mln. kg). 
Tabel 51. Watewerontreiniging 
Nr. org. afbreekb. i.e.1 ZME' ZME' ZME' 
verontreiniging mln. gld.' kg1 
mln. gld. 
1975' 1976' prod. 1973 ,1976 
(in 1000 ie) in 1000 ie) H9751 (ton) (ton) 
1. Landbouw, bosbouw en visserii 208 158 10.2 2 0.1 1 
Voedingsmiddelenindustrie: 
2. - Vwhouderijprodukten 1100 7996 1 i7 - - 1.8 ) 
3. - Overige produkten 7000 - - / 
4. Dranken en tabaksprodu kten 1400 1 265.7 
5. Textielindustrie 115 50 1 22.5 1.25 0.24 1.4 
6. Kledinp, leder- en schoenindustrie 129 105 42.2 , 3.0 1 .o 3.8 
7. Papierindustrie 1247 869 340.7 - - 0.6 
8. Grafische industris en uitgeverijen 55 56 7.6 1.9 0.33 1.1 
9. Hout- en meubelindustrie 57 37 15.6 - - 
10. Bouwmaterialen 47 29 12.5 - - 0.2 
11. Chemische, en rubberindustrie 81 7 1 4.1 91.4 5.85 93.5 
13. Metealpmdukten en optische 
industrie 542 323 29.0 54 3.62 + 0.3 (ov. bedr.) 
14. Elektronische industrie 134 91 11.5 - - 
15. Trensportmiddelenindustrie 95 67 10.7 0 - 
17. Delfstoffenwinning 9 6 19.1 - - 
18. Openbare nuabedrijven 94 52 7.6 
19. Bouwnijverheid 409 292 14.1 
20. Woningbezit 24 18 2.6 
22. Zeescheepvaan en luch~aart  40 27 6.9 
23. Overig transport- en opslag 
bedriiven 182 129 15.8 
24. Communicatiebedriiven 73 54 15.5 
25. Benk- en verzekeringswezen 162 119 12.4 
26. Zakelijke diensNerlening 166 120 25.9 
27. Medische en veterinaire diensten 699 787 53.4 




rnln. i.e. mln. i.e. 
43 i.e.1 55 i.e. 
rnln. gld. mln. old. 
327 tonljr. 174.6 
1.2 kg1 0 3 4  
rnln. ald. mln. old. 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek; Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 
' Centraal Bureau voor de Stetistiek, Waterkweliteitsbeheer, 1978. 
' Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch Bulletin nr. 4, 1980. De verdeling tuuen 11 en 16 voor 1975 is vertekend. dwrdat 
opgaven van de chernie (11) bij de eerdolie (16) zijn gerekend. De werkeliike verdeling zal eerder in da buurt van 1 rnln. respectieveliik 
1.7 rnln. inwonerequivslenten (i.e.) liggen. In de tabel van 1976 zijn 11 en 16 sarnengevoegd. 
' Produktiewaerden 1975uit Netionale Rekeningen, guldens 1975. 
' ZME, zwere rnetaalequivelent, in gewogen tonnen, dat wil zeggen lozingen van de uzwarte lijstu (Cd, Hgl worden gedeeld door 1; 
lozingen van de ugrijze liistn (Cu, Pb, Zn, Cr, Vn. Sn, Mb en As) door 10. 
' Produktiewaarde 1973 uit Nationale Rekeningen. guldens 1973. 
Centraal Bureau voor de Stetirtiek, Stetistisch Bulletin nr. 4, 1980. 
Eigen.bewerking volgens '. 
Tabel 52. Chernisch- en bedrijfaafvel 
Nr. ~edri j fs- Chemisch Chemisch Chemisch 
afval' afval efvel ton afve14 
1978 produ ktie per mln./gld. ,SVA 1973 
(kiloton) 1973' produktie3 \(ton) 
(ton) 
1. Landbouw, borbouw en vinerij 0 - 
Voedingsmiddelenindustrie: 
2. - Veehouderiiorodukten 3 597 8 147 0.6 47 700 
3. - Overige produ kten 19 219 1.1 
4. Dranken en tebaksprodukten 2 781 0.6 
5. Textielindustrie 48 8492 1.7 6 750 
6. Kleding. leder- en schoenindustrie 9 4408 1.5 
- 7. Papierindustrie 103 4 700 1.6 26 500 
- ~ 
8. Grefische industrie en uitgeverijen 85 3 600 0.6 750 
9. Hout- en meubelindustrie 123 100 0.0 
10. Bouwmaterielen 224 1 400 0.4 350 
11. Chemische, en rubberindustrie 291 169 000 23.6 263 600 
12. Basismetaalindustrie 67 63 000 8.7 89  250 
13. Meteelprodukten en optische 
industrie 411 180000 12.1 
14. Elektronische industrie 53 14 100 1.4 8 200 
15. Transponmiddelenindustrie 80 106300 14.6 
16. Aardolisindurtrie 84 80 700 8.4 
17. Delfstoffenwinning 8 700 2.0 




22. Zeescheepvaart en luchtvaart 4 500 1.0 
23. Overig transport- en omleg 
bedrijven 
24. Communicetiebedriiven 
25. Bank. en verzekeringswezen 
26. Zekeiijke dienswerlening 
27. Medische en veterinaire diensten 
28. Overige diensten 22 700 1.3 
Gemiddeld 3.2 ton1 1.6 tonlmln. gld. 
mln. gld. 
Bron: Centraal Bureau voor de Stetistiek; Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene; Stichting Verwiidering Afvalstoffen. 
' Centraal Burealj voor de Stetistiek, Stetistisch Bulletin nr. 97. 4 december 1979. Bedrijkefval is hier gedefinieerd el$ de in een bedrijf 
vriikomende stoffen die men verkooowaarde bezitten en die niet meer in her proces of elders in het bedrijf gebruikt kunnen worden; 
uitgezonderd industriele afvalstoffen die onder het stoffen- en processenberluit WCA vallen, de radioactieve atvelstoffen, bouw en 
sloopatvel, en stoffen geloosd met afvalweter of in de lucht. Het zijn voorlopnge cijfers voor ondernemingen met vijftig en meer werk- 
nemerr. 
' Het betreft hier produktie van chemisch afvel; det wil zeggen die chemische efvalstoffen die in 1973 niet reeds in em henij kunstmatig 
hetzii natuurlijke kringloop zijn opgenomen. Genoemde stoffen worden verwerkt via verbranding, ontgifting, distillatie enz. naart 
storten en lozen. Welk deel van deze stoffen hetzij direct, hetzij indirect in het milieu terechtkomen (bij voorbeeld els emiuie van een 
efvalvemerkins~installmie) wordt in het midden gelaten. 
Sindr 1 eugustus 1979 is de WCA in werking; hierin ia opgenomen een wettelijk verplichte melding. Het Ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiene heeft echter nog geen gegevenr geprerenteerd. De hier gepresenteerde gi&ens zijn de meest recente en gedeteilleerde. 
Er diem het nodige voorbehoud in acht te worden genomen. Zo is de verbranding van chemisch afial op zee in de periode 1973-1979 
afgenomen van jaarlijks 40 000 ton tot 2 000 ton; ook een grote afname heeft plaatsgwonden van lozingen op zee (Wet verontreiniging 
zeeweter); in 1973 ward gemeld 25 800, in 1978 nog slechts 8 000 ton. Exclusief gips afkomstig van kunstmmtbereiding (ce. 1 mln. t0d. 
exclusief sloop en bouwafvel (ca. 4 mln. ton). 
Produktiewaarde 1973, guldens 1973. 
' Stichtingverwijdering afvalstoffen, SVAll177, april 1978. Exclusief gips afkomstig van kunstmestbereiding, bedriifsefvalstoffen 
(ce. 90 OM) jeton), chemisch efvel det via proces c.q. spoelwaterstromen word1 geloosd (ca. 17.5 10'tonlirl. Oe gepresenteerde cijfers 
zijn de enqubte-resultaten. 
In de begeleidende tekst wordt door de WVO de mogsliike werkelijke howeelheid geschet op ca. 1 mln. ton/jr.; waarvan 530 000 ton 
Zelf en 470 000 ton elders wordt vemerkt; ook deze cijfers zijn exclusief lozing op oppe~lektewateren (vellend ondsr WVO en 
gipsakel. De totele, geschette, hoeveelheid is circa 2 112 x 20 groot als de gemelde howeelheden (de enqudte ward door 640 bedriben 
ingwuldl. 
4.2.4. Normstelling 
Het belangrijkste instrument van het huidige milieuhygienisch beleid is 
het vergunningenstelsel, dat gekenmerkt wordt door de individuele behan- 
deling van de vergunningaanvrager. Voor een deel baseert het beleid zich 
tevens op landelijke normen: uitworpplafonds, milieukwaliteitsnormen, pro- 
duktnormen enz. Naast de op nationale schaal ontplooide activiteiten op het 
gebied van de normstellingen zijn van groot belang de door de EEG opge- 
stelde richtlijnen, waarvan de meeste inrniddels zijn overgenomen in Neder- 
landse bestuurlijke maatregeleng. 
Voor het beantwoorden van de in dit hoofdstuk centraal staande vraag- 
stelling - in hoeverre het milieufacet belemmeringen zal opwerpen, c.q. 
randvoorwaarden zal stellen voor de industriele ontwikkeling -zijn deze lan- 
delijke normen het toetsingskader. Slechts op zeer beperkte schaal zijn tot 
nu toe landelijke normen van kracht: in de Wet geluidhinder een maximale 
geluidbelasting van 55 dB(A), het in het lndicatief Meerjarenprogramma 
lucht genoemde uitworpplafond voor zwaveldioxyde van 500.106 kgljaar, 
het in het Besluit zwavelgehalte brandstoffen vastgestelde maximum zwa- 
velgehalte voor zware stookolie van 2%, het in het Besluit loodgehalte benzi- 
ne gestelde maximumgehalte van 0,4 gram per liter. Met betrekking tot de 
milieukwaliteitsnormen voor lucht zijn adviezen voor grenswaarden be- 
schikbaar van de Gezondheidsraad voor stikstofoxyden, zwaveldioxyden in 
combinatie met standaardrook en koolmonoxyden. Deze grenswaarden zijn 
nog niet wettelijk vastgelegd (art. 54 van de Wet op de luchtverontreini- 
ging). Ook voor de waterverontreiniging en waterkwaliteit zijn geen landelij- 
ke normen van kracht. Aan de lagere overheden kunnen alleen richtlijnen 
worden gegeven door rniddel van lndicatieve Meerjarenprogramrna's wa- 
terlO. Volledigheidshalve moet nog melding worden gemaaktvan detwee 
Rijnmondsaneringsprogramma's. Het eerste had betrekking op lek- en 
ademverliezen van koolwaterstoffen uit opslagtanks (dit programma liep 
van 1974 tot 1 januari 1978). Het tweede gaf richtlijnen voor stankstoffen bij 
open vloeistofstromen; dit programma werd in 1977 van kracht. Beide pro- 
gramma's zijn richtlijn voor het vergunningenbeleid in Rijnrnond. In het hier- 
na volgende zullen enkele vormen van verontreiniging, die ook zijn gekozen 
bij de karakterisering van de bedrijfsklassen apart worden besproken. 
Luchtverontreiniging 
De verontreiniging met zwaveldioxyde (SOz) komt vooral vrij bij de ver- 
branding van zwavelhoudende fossiele brandstoffen. Zwaveldioxyde en de 
volgprodukten ontlenen hun bekendheid onder meer aan het effect van ver- 
mindering van de longcapaciteit, en aan de bijdrage van deze verbindingen 
aan de verzuring van regen- en oppervlaktewater. 
Zoals reeds is opgemerkt is voor SOz in het lndicatief Meerjarenprogram- 
ma lucht 1976-1980 een uitworpplafond van 500.106 kgljr vastgesteld. In het 
ccZwaveldioxyde beleidskaderplan,)ll is vastgehouden aan dit plafond, zij 
het dat een tijdelijke overschrijding zal worden geaccepteerd. In het plan 
wordt geconstateerd dat overschrijding van deze doelstelling door de over- 
schakeling van het schone aardgas op zwavelhoudende olie en kolen nu 
reeds plaatsvindt; het streven is erop gericht om ornstreeks 1985 dit niveau 
weer te bereiken. Als richtlijn voor een luchtkwaliteitsnorm ter bescherming 
van de volksgezondheid is gekozen voor een 50-percentiel van 75pglm3 en 
een 95-percentiel van 200 pglm3 over een jaar gerekend. Gedurende de acht- 
tien dagen dat het 95-percentiel overschreden mag worden, zullen de zoge- 
naamde ((emergency levels)) gelden, dat wil zeggen dat de gerniddelde 
S0z-concentratie gedurende een etmaal niet mag uitkornen boven 500 
pg1rn3. 
Zie voor een ovenicht: EG-milieuregelingen, Tweede Karner, zining 1978-1979.15729, nrs. 1-2. 
' O  Een wetswijziging is 8 rnaart 1978 bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin wordt de mogelijk- 
heid geschapen centraal normen voor de lozing van bepaalde stoffen en normen voor de water- 
kwaliteit te stellen. 
l 1  SO2 Beleidskaderplan, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15834, nrs. 1-2. 
Voor de bescherming van natuurgebieden gaan de gedachten uit naar een 
50-percentiel van 30pglm3 over een jaar gerekend. Het maximum zwavelge- 
hake van zware stookolie zal in 1985 op 1.2% en in 2000 op ongeveer 0,3% 
worden gesteld. 
Uit gegevens van het Nationaal Meetnet voor  Luchtverontreinigingl2 blijkt 
dat genoemde luchtkwaliteitsnormen geregeld worden overschreden. In de 
verslagperiode werd op  42 meetstations in het  Rijnmondgebied, Zeeuws- 
Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg de door  de Gezondheidsraad gead- 
viseerde grenswaarde voor het 98-percentiel13 (250pglm3) te boven gegaan. 
Het door de Raad inzake de luchtverontreiniging berekende niveau van 830 
pg/m3 als hoogst toegelaten uurgemiddelde werd 74 maal overschreden. 
Het hoogst toegelaten daggemiddelde-niveau (het zg. ((emergency level))) 
van 500pglm3 werd dertien maal overschreden. De uitzonderlijke vorstpe- 
riode, gecombineerd met atmosferischeomstandigheden die ongunstig 
waren voor verdunning en de grote import van  SOz uit Duitsland en Belgie, 
had sterke invloed op de meetresultaten. 
Ook verontreiniging met stikstofoxyden (NOx komt vooral vri j  bi j  verbran- 
dingsprocessen. Anders dan bij SO2 is het niet zozeer de in de brandstof aan- 
wezige stikstof, maar de in de atmosfeer aanwezige stikstof die wordt geoxy- 
deerd. De omvang van deze verontreiniging wordt dan ook niet bepaald 
door het stikstofgehalte van de brandstof, maar door de temperatuur in en 
de omvang van de verbrandingsinstallatie. Stikstofoxyden zijn naast hun di- 
recte schadelijke effecten op de volksgezondheid en hun aandeel in de ver- 
zuring van regen en oppervlaktewater vooral berucht wegens hun bijdrage 
aan smogvorming. 
Stikstofoxyden zijn in  sterke mate betrokken bij fotochemische reacties. 
Met name NO2 is schadelijk, maar NO wordt i n  de lucht langzaam omgezet 
in NO?. Grenswaarden voor Nederland zijn nog  niet vastgesteld. Wel is er 
een advies van de Gezondheidsraad van 1979. 
Tabel 53. Advies grenswaarden NO2 
Percentiel N O 2  in /dm3 
N o  adverse effect level Advieswaarden 
1 uur 24  uur 1 uur 24  uur 
50 100  110 50 5 0  
95  240  2 2 0  110 100  
9 8  3 0 0  2 6 0  135 120 
99.7 (1 dagljr) - 3 6 0  150  
99.99 ( 1  uurljr) 700  - 300  
Bron: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Stikstofdioxyde, Advieswaarden 
voor de kwaliteit van de buitenlucht, V.A.R.-reeks 3 6 ,  Den Haag 1979. 
Uit gegevens van het nationale meetnet blijkt dat de hoogste stikstofdi- 
oxyde concentratie in stedelijke gebieden optreedt. De 98-percentielwaar- 
den bereikten daar in een zestal gevallen waarden tussen de 100 en 110 
pg1m3 NOz. Op vijf meetpunten werd de 50-percentielwaarden (50pglm3) 
overschreden: Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Geleen en Haarlem. Nadat ge- 
durende een aantal jaren weinig verandering in het absolute jaarlijkse con- 
centratieverloop was vast te stellen, is er o p  een aantal meetpunten nu spra- 
ke van een toeneming van de concentraties. Wellicht hangt dit samen met 
een toeneming van de verkeersintensiteit. Een vergelijking van CBS-gege- 
l2 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, Verslag april 1978/1979; Publikatiereeks NML-RIV, nr. 
16. 
l3 Percentielwaarden geven aan het gedeelte van de tijd dat de bijbehorende norm niet mag wor- 
den overschreden. Zo betekent een 98 percentiel van 25011 glm3 dat gedurende 0.98 = 358 dagen 
per jaar deze norm niet en 7 dagen per jaar we1 mag worden overschreden. 
vens14 over de jaren 1960 tot en met 1977 leert dat het aandeel van de mo- 
biele bronnen in de NOx-uitworp door verbranding van fossiele brandstof- 
fen toenam van 40% in 1960 tot  60% in 1977 bij een geleidelijk stijgende 
emissie van 225 mln. kg tot 425 mln. kg. In het lndicatief Meerjarenprogram- 
ma lucht wordt gesteld dat een verdubbeling van de uitworp van 1970 (ca. 
200.106 kg) waarschijnlijk in 1985 zal worden bereikt en dat daarmee de con- 
centraties ( in 1970 een jaar-mediaan in stedelijke gebieden tussen de 30 en 
60pg1m3), dicht bij de uit gezondheidsoogpunt maximaal aanvaardbare 
concentraties zullen komen te liggen. In 1975 was de uitworp 175 a 180.106 
kg, dat gemiddelden opleverde van 30-50 p g  N021m3 en 15-20 p g  NOlm3. 
Voor de stikstofoxyden is geen uitworpplafond vastgesteld. Wel kan wor- 
den afgeleid waar bij benadering zo een plafond zal moeten liggen. Evenals 
voor SO2 bestaat er bij NOx een min of meer lineair verband tussen uitworp 
en luchtkwaliteit15. 
De evenredige toename van totale uitworp en lokale concentraties komt 
voort uit de redelijk hornogene verspreiding van de uitworppunten (zowel 
hoge als lage bronnen: schoorstenen van huizen, fabrieken, uitlaten van au- 
to's, enz.). Uitgaande van de percentielwaarden voor de concentratie zal dan 
het totale uitworpplafond rond de 400.106 kg moeten komen te liggen. Over- 
schrijding van deze waarde vindt reeds plaats, evenals van de advieswaar- 
den van de Gezondheidsraad. 
De betekenis van koolmonoxyde (CO) als component van de luchtveront- 
reiniging neemt af. Ca. 90% van de uitworp is afkomstig van het gemotori- 
seerde verkeer. Een toeneming van de CO-uitworp wordt volgens het Indica- 
tief Meerjarenprogramma lucht niet verwacht, een afneming is waarschijn- 
lijker. Dit betekent dat CO op korte termijn geen reden tot  ernstige bezorgd- 
heid geeft. Een afneming van de uitworp van CO vindt al plaats sedert 1970. 
Een uitworpplafond hoeft hier dus niet te  worden gesteld. Overschrijding 
van de door de Gezondheidsraad voor CO gestelde norm heeft in het afgelo- 
pen jaar niet plaatsgevonden. 
De belangrijkste emittenten zijn de petrochernische industrie, raffinade- 
rijen (0.a. door ademverliezen van opslag in tanks) en detransportsector. In 
het reeds gemernoreerde saneringsprogramma voor de Rijnmond zijn met 
name de koolwaterstoffen aangepakt. In het Besluit typekeuring luchtveront- 
reiniging motowoertuigen zijn rnaatregelen tot emissiereductie vastgesteld. 
Gezien de veelheid van verbindingen en hun ongelijksoortige effecten (va- 
rierend van stankoverlast tot carcinogeen) zijn moeilijk algemene maatrege- 
len uit te vaardigen. Met name staat thans de rol van de koolwaterstoffen bij 
smogvorming in de belangstelling. 
Onder de verzamelterm fotochemische luchtverontreiniging vallen ozon 
(03). NO2, peroxyacetylnitraat (PAN), aldehyden, nitraten, sulfaten, etc. Deze 
verbindingen ontstaan onder invloed van zonlicht uit NOx, methaan bevat- 
tende koolwaterstoffen en dergelijke. Deze verbindingen zijn schadelijker 
dan de uitgangsverbindingen. De ozonconcentraties kunnen tijdens smog- 
vormingsepisoden lokaal in ons land oplopen tot waarden die viermaal zo 
hoog zijn als de door de Wereld Gezondheidsorganisatie aanbevolen lucht- 
kwaliteit en bijna tweemaal zo hoog als het in Japan geldende ((emergency 
level)). 
In 1977 bedroegen de in Nederland waargenomen ozonconcentraties 
30-60pg/m3 (50-percentiel) respectievelijk 100-250 w / m 3  (98-percentiel). 
De verwachting is dat de smogsituatie in Nederland nog sterk zal verslechte- 
ren. Deze sombere vooruitzichten worden nog versterkt door aanwijzingen 
dat ook SO2 fotochemisch (versneld) kan worden omgezet in veel sterker 
toxische verbindingen en de SO2 concentraties nu al weer snel oplopen. In- 
middels is een adviesaanvraag ingediend bij de Gezondheidsraad voor kwa- 
liteitsnormen met betrekking tot  fotochemische luchtverontreiniging. Kwan- 
titatief is ozon de belangrijkste gevormde verbinding. De norm van de We- 
reld Gezondheidsorganisatie is 120pglm3 (0,06 ppm), terwijl de Verenigde 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch Bulletin 1979, nr. 43 en 80. 
l 5  Persoonlijke rnededeling van Dr. Ir. P. J. H. Builtjes (specialist verspreidingsmodellen TNO- 
Apeldoorn). 
Staten voorschrijft 160pglm3 (0,08 pprn) als uurgemiddelde met een over- 
schrijdingsfrequentie van 66nrnaal per jaar (99,7 percentiel). Zou men hier- 
aan in 1985 willen voldoen en rekent men met een jaarlijkse emissietoene- 
ming van 5% (van NOx en koolwaterstoffen), dan betekent dit dat er emis- 
siereducties van meer dan 90% ten opzichte van 1978 nodig zullen zijn. Dit is 
evenwel technisch noch econornisch haalbaar. 
Tabel 54. Concentratie ozon in  /..lg/m3 in 1985 
Geen vermindering Vermindering 50% verrninde- 50% verminde- 
koolwaterstoffen- ring NOx uitworp ring koolwaterstoffen 
uitworp 50% en NO, 
- 
Bron: R. Guicherit, rubriek Actueel, TNO Project, nr. 718, 1979. 
Het natuurlijk vermogen van oppervlaktewater tot afbraak van afvalstoffen 
wordt geschat op 3,5 B 5 mln, inwonerequivalent in terrnen van biologisch 
zuurstofverbruik. Uitgangspunt van de te nemen maatregelen volgens het 
lndicatief Meerjarenprogramrna water zijn de eisen die aan de waterkwaliteit 
worden gesteld met het oog op de functies en gebruiksdoeleinden voor het 
desbetreffende oppervlaktewater. Daarbij zal niet meer bij voorbaat mogen 
worden gerekend op het zelfreinigend verrnogen van het oppervlaktewater. 
Deze capaciteit dient als reserve te worden beschouwd voor de lozing van 
effluenten (het afvalwater bevat na passeren van een zuiveringsinstallatie 
gemiddeld nog 10% van de verontreiniging)16, bij het optreden van calami- 
teiten en voor gevallen waaraan uit een oogpunt van controle zeer rnoeilijk 
(bij voorbeeld waterrecreatie), dan we1 slechts tegen relatief hoge kosten, 
iets valt te doen (het aansluiten van verspreide bebouwing op riolering bij 
voorbeeld). Bovendien kan de verontreiniging van grensoverschrijdende ri- 
vieren niet met de op dit moment bekende technische rniddelen worden ver- 
wijderd. Kortom, in beginsel zullen alle lozingen van bedrijven dienen te 
worden onderworpen aan zuivering. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van bruto en netto lozingen tot en 
met 1976 alsmede de verwachtingen voor de jaren 1980 en 1985. 
Tabel 55. Lozing en belasting van de oppervlaktewateren in Nederland met zuurstof- 
bindende stoffen (x mln. inwonerequivalenten) 
- Huishoudens 12,s 13,3 13.1 13,8 14.2 
- Bedrijven (incl. 
recreatie 33 19.7 17.1 14,3 9.7 
Totaal 45,5 33 30.2 28,l 23.9 
Belasting oppe~lakte-  
wateren 40 24,3 20 15,3 4.4 
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de bestrijding van de verontreiniging van 
het oppe~laktewater, lndicatief Meerjarenprograrnrna 1980-1 984, september 1979 
(concept). 
9 %  Dit geldt voor het biochemisch zuurstofverbruik van biologische zuiveringsinrichtingen. Het ge- 
rniddeld rendement ligt evenwel lager. 
De netto lozing (belasting van het oppervlaktewater) bestaat uit rechtstreekse 
ongezuiverde lozing en effluentvan zuiveringsinrichtingen. In 1976 werd 37% 
(tegen 30% in 1975) toegevoerd aan openbare rioolzuiveringsinstallaties 
met een biologische werking en 9% (tegen 8% in 1975) aan mechanische 
zuiveringsinrichtingen. Het gemiddelde zuiveringsrendement van de geza- 
menlijke inrichtingen bedroeg 75%. 
In de onlangs verschenen Fosfatennotal7zijn de volgende streefwaarden 
voor de inworp en grenswaarden voor de waterkwaliteit vastgesteld: 
- gestreefd wordt naar een inworpmaximum van 0,5 a 1.0 gr fosfaat 
(P)/m2 oppervlaktewater per jaar; 
- hiermee worden de doelstellingen van het lndicatief Meerjarenpro- 
gramma water, de grenswaarde van 0,3 mg/l ruimschoots bereikt. 
De verdeling van emissies naar bronnen is als volgt: 








Invoer uit buitenland (rivieren) 
Algeheel totaal 
Bron: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Fosfatennota, op, cit. 
Een groot deel wordt via de rivieren rechtstreeks naar zee afgevoerd, een 
gedeelte komt bij biologische zuivering terecht in het zuiveringsslib. Wat 
overblijft is de feitelijke inworp in eutrofieringsgevoelig oppervlaktewater 
dat is circa 25 x l o9  grIPjr = 6 gr P per m2 wateroppervlak. 
De bijdrage van de industrie aan de totale fosfaatinworp is gering. Boven- 
dien zijn de industriele fosfaatemissies sterk gelocaliseerd, te weten in de le- 
vensmiddelenindustrie en de fosfaaterts-verwerkende industrie. Een groot 
deel hiervan wordt op zee geloosd; er resteert een inworp op oppervlakte- 
watervan circa 1,8.106 kg Pljr. Kleine bedrijven bieden hun lozingen aan aan 
gemeentelijke rioolstelsels en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Grote bedrij- 
ven moeten interne maatregelen treffen. 
Niet- of moeilijk afbreekbare stoffen 
De groep niet-of moeilijkafbreekbare stoffen wordt, conform het chemie- 
verdrag18 opgedeeld in: 
- een zwarte lijst, waarop stoffen voorkomen die giftig en moeilijk af- 
breekbaar zijn en die de neiging hebben om zich in het organisme op te ho- 
pen. De lozing van deze stoffen moet geleidelijk worden teruggebracht tot 
nul; tot deze lijst behoren onder andere kwik(-verbindingen), cadmium(-ver- 
bindingen), de ccdrinsn (Aldrin, Dieldrin, Endrin), en enkele gechloreerde 
koolwaterstoffen; 
- een grijze lijst waarop stoffen voorkomen waarvan de lozing moet wor- 
den beperkt; hiertoe worden onder meer gerekend: koper, chroom, lood, 
nikkel, zink en hun verbindingen, fenol, chloorfenol, fosfaat, nitraat en ni- 
triet. 
l 7  Fosfatennota, op. cit. 
l B  Overeenkornst inzake bescherrning van de Rijn tegen chernische verontreiniging. Staatsblad 
1978,417, sinds 1 februari 1979 van kracht; ondertekend door 5 Rijnoeverstaten en de EEG. 
In het uitvoeringsbesluit (art. 1, lid 3) van de Wet Verontreiniging Opper- 
vlaktewateren is de mogelijkheid geschapen om een absoluut lozingsverbod 
voor schadelijke stoffen in te stellen. Voor het overige kan de centrale over- 
heid tot dusver slechts richtlijnen verstrekken voor de door lagere overhe- 
den op te stellen waterkwaliteitsplannen19. Het stellen van lozingsvoorwaar- 
den valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de lagere overheden. 
Landelijke normen zijn, behoudens voor stoffen van de zwarte lijst, niet ge- 
geven. 
Tabel 57 geef? een overzicht van de huidige lozingen en belastingen van 
oppervlaktewater. Zeer onlangs heeft het CBS voor het eerst gegevens ge- 
publiceerd (zie tabel 57, kolom lozing 1976) over lozingen van zware meta- 
len. Door bedrijven werd in 1976 over 260 ton zware metalen een heffing be- 
taald aan waterkwaliteitsbeheerders, terwijl op rijkswateren (waarop geen 
heffing rust) 1156 ton werd geloosd. 
'9 Zie voetnoot nr. 10. 
Tabel 57. Lozingen en belasting van oppewlaktewateren i n  Nederland met enkele niet-zuurstofbindende stoffen ( in  tonnen per jaar) 
Stof  1974 1975 1976 1980 1985 1973 1978 
lozing lozing belasting lozing lozing belasting lozing belasting invoer via grote invoer via R i jn  en Maas 
rivieren 
- K w i k  4 4 3  4.6 2.9 0.84 (0.5) 0.70 0,45 0.4 1 80 20 
- Cadmium 25 3 1 29 29.5 16 15 11 10 175-300 150 
- Zink 1 500 1 600 1 400 781 1 100 (500) 900 560 300 15 000-20 000 12 000 
- Koper 40-50 210 150 88 170 120 140 90 2 000 1 400 
- Nikkel  20 85 80 65 44 40 41 35 800-900 1 400 
- Chroom 200-300 400 350 373 150 (100-200) 110 120 100 3 000-4 000 2 900 
-  LOO^ 200-300 350 280 113 270 (100) 200 90 50 2 000-3 000 1 600 
- Fosfaat (als P) 31 000 28 000 28 000 24 000 16 000 12 000 57 000 
- Minerale ol ie 2 000 16000 13000 12 000 8 000 5 500 3 500 50 000 23 000 
- Fenol 275 (375) 75 2 000 
- Arseen 15-20 7-12 400-500 
- Molybdeen 5-10 25 
- T i n  50 
- Titaan 1 000 
- Fluoriden 30 000 20 000 
Bron: De tabel is samengesteld met  gegevens u i t  het  I.M.P. water 1975-1979 en het  concept I.M.P. 1980-1984. De kolommen lozing 1974 en invoer grote rivieren 1973, alsmede 
gegevens over de stoffen fenol, arseen, molybdeen, tin, titaan en f luoriden en de tussen haakjes geplaatste getallen i n  de kolom lozing 1980 komen u i t  het I.M.P. 1975-1979. De kolom 
lozing 1976 is overgenomen ui t :  Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch Bullet in 4 (1980). 
Bodemverontreiniging 
In de Wet Chemische Afvalstoffen, die op 1 augustus 1979 volledig in wer- 
king is getreden, is in het stoffen- en processenbesluit WCA200mschreven 
welke stoffen en processen onder de wet vallen, welke normen hierop van 
toepassing zijn, enz. Het stoffen- en processenbesluit onderscheidt vier klas- 
sen van chemische afvalstoffen. Om tot een bepaalde klasse te behoren 
dient een partij chemische afvalstoffen een van d e  elementen of verbindin- 
gen te bevatten volgens de aangegeven concentratiegrens. 
Klasse A heeft een concentratiegrens van 50 mglkg. Hieronder vallen ver- 
schillende zwarte-lijst stoffen , zoals arseen(-verbindingen), cadmium(-ver- 
bindingen) en kwik(-verbindingen). Klasse B heeft een concentratiegrens 
van 500 mglkg; hiertoe behoren onder andere lood, lood- en koperverbin- 
dingen en verscheidene organische verbindingen. 
Klasse C en D hebben als concentratiegrenzen respectievelijk 20 000 en 
50 000 mglkg. 
De wet geeft voorschriften voor het afgeven van  chemische afvalstoffen 
aan derden en voor de verwerkers van dit afval. Voor de verwijdering van af- 
gewerkte olie geldt een iets andere regeling. Daar afvalolie op veel meer 
plaatsen vrijkomt dan chemisch afval zijn regionale centra voor inzameling 
ingesteld. Genoemde voorschriften zijn gekoppeld aan door het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygiene af te geven vergunningen; ook kan 
het ministerie ontheffingen afgeven. Bovendien bevat de wet nog een hef- 
fingen- en een meldingsstelsel. Ten slotte zijn n o g  het Polychloorbifenyl be- 
sluit en het Besluit Biologische Afbreekbaarheid Oppervlakte-actieve Stoffen 
in Wasmiddelen vermeldenswaard. Voor afvalstoffen die buiten de WCA 
vallen is de Afvalstoffenwet van toepassing; ook deze wet  kent een vergun- 
ningen- en heffingenstelsel. De uitvoering ligt in handen van de Rijksover- 
heid en het gemeentelijken provinciaal bestuur. 
Gedeputeerde Staten verlenen een integrale vergunning voor storten, ver- 
branden, recycling, enz. en wegen daarbij behalve doelmatigheid van de 
verwerkingsmethode tevens andere aspecten me t  betrekking tot de be- 
scherming van het milieu. De Hinderwet en de Wet  op de luchtverontreini- 
ging zijn hiervoor buiten werking gesteld. Het betreft hier een individuele be- 
handeling van de vergunningaanvrager; landelijke normen zijn voor dit as- 
pect niet gegeven. 
4.3. Energie 
Als energiekarakteristieken per bedrijfstak worden doorgaans gehanteerd 
het energieverbruik per mln. gld. bruto produktie(waarde) en de energie- 
quote, gedefinieerd als energiekosten als percentage van de bruto produktie- 
waarde. Een onderscheid kan voorts worden gemaakt tussen het gebruik 
van energiedragers als brandstof en als grondstof. Wat opvalt is dat de ka- 
rakteristieken per bedrijfstak zeer sterk uiteenlopen: 73% van het industrieel 
energiegebruik vindt plaats in  twee bedrijfstakken, te weten de chemie en 
basismetaal. 
Tabel 58. lndustrieel energiegebruik in twee bedrijfstakken in 1977 (in mtoe en in 
procenten van het totale industriele energiegebruik) 
% % 
Totaal 20.8 
Chemie 12.6 60.6 
W.V. als grondstof 7.75 61.5 
Basismetaal 2,58 1214 
Molag e.a.21 hebben aangetoond dat de groei van het industriele energie- 
gebruik tussen 1961 en 1976 voor 60% is toe te schrijven aan produktietoe- 
namevan elf basisprodukten. In vergelijking met de ons omringende landen 
is de energie-elasticiteit - gemiddelde jaarlijkse groei van het primaire ener- 
gieverbruik gedeeld door die van het Bruto Nationaal Produkt (volume) - in 
de periode 196011979 relatief hoog geweest: 1,65 voor Nederland tegenover 
een OESO-gemiddelde van 1,05. lllustratief is tevens dat 43% van de Neder- 
landse export wordt gerealiseerd door de energie-intensieve sectoren. De 
energiekarakteristieken zijn gegeven in tabel 59; de energiebalans 1977 in 
tabel 60. 
M. Molag e.a. ((Energie en industriijle produktier, Economisch-Statistische Berichten, 10 januari 
1979, blz. 38 e.v. 
Nr. Energieverbruik per Energiequote Energieverbruik 
mln. gld. bruto pr* 1977' in %tot .  industrie' 
duktie 
1973' 1976' 
1. Lendbouw. bosbouw en visserii 775 670 
Voedingsmiddelenindustrie: 
2. - Veehouderijprodu kten 175 1 84 2.0 15.3 
3. - Overige produkten 254 251 
4. Dranken en tabakprodukten 175 176 
-- 
5. Textielindustrie 
6. Kleding. leder- en schoenindustrie 175 214 2.2 0.4 
7. Papierindustrie 834 8.8 4.9 
8. Grafische industrie en uitaeveriien 180 440 1 .O 1.1 
9. Hout- en meubelindustrie 292 1.9 1.2 
10. Bouwmaterialen 1 320 763 10.8 4.5 . 
11. Chemische en rubberindustrie 3 153 3 863 9.1 38.1 
12. Barismetaalindustrie 1 237 1358 13.2 10.0 
- -- 
13. Metaalprodukten en optische 
industrie 108 1 34 1.6 5.8 
14. Elektronische industrie 168 109 1.1 3.3 
15. Transportmiddelenindustrie 92 197 1.3 2.7 
16. Aardolibindustrie 1843 1948 
17. Delfstoffenwinning 796 310 
18. Openbare nutsbedriiven 6014 3 997 
19. Bouwniiverheid 55 293 
20. Woninabezit - 
21. Hendel 167 398 
22. Zeescheepvaart en luchtvaart 1 781 3 272 
23. Overige transport. en opslag 
bedriiven 580 649 
24. Communicatiebedriiven 136 
25. Bank- en verzekeringswezen 93 176 
26. Zakelijke dienstverlening 172 
-- 
27. Medische en veterinaire diensten 246 322 
28. Overige diensten 1 96 502 
Gemiddeld 688 769 
Bron: Centraal Planbureau; Ministerie van Economirche Zaken, Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 
' Energiwerbruik per mln. gld. produktie in 1973 (prijzen 1973, eenheden EJ/mln. gld.). Eigen bewerking van 1.V.M.-gegevens uit: 
Econcgiscfig EcuLIr enMCieu Ene ie bruik exclusief eigen vervoer en inclurief snergie als grondstof. 
totaal eneraieeebruik &-.m mtdel 
waawan en& slr grondstof 331 ( 7.9 1 = 17.4% 
waarvan chemie (1 11 285.5 ( 6.8 ) 
maaal (1 2) 45.5 ( 1 1  ) 
Energiwerbruik in EJ per mln. gld. produktie in i976 (prijzen 19721, Centraal Planbureau in Energienote, blz. 66 
Zakelijke dienrtverlening (26) is samengwoegd met overige dienrten (28). 
Gemiddelde industrie ( 2-16] 913 EJImln. gld. produktie 
Gemiddelde nijverheid ( 2-18) 1064 
Gamiddelde diensten (21-281 53 2 - -  
~erniddeld i  bedrijven ( 1-28) 769 
' Energiequote. gedefinieerd als energiekosten alr percentage van de totale produktiewaarde (19771 exclusief gebmik van energiedragers 
alr grondstof. Er is dur rprake van een onderschatting van deze quote, met name in de chemie. Bewerking Centraal Bureau voor de 
Statiaiek. orodu ktiertatictieken, zoals gepubliceerd in de Sectornota. blz. 11. . . 
' Ener ieverbruik alspemntage van het totale industriele energ~werbruik In 1977 ook weer excluriet gebruik energiedrager eligrond- 
rtof. A t  o ~ v ~ ~ d ~ t  70%sn<et industriele energieuerbru~k g e c o n c e n t r ; & ~ ~ d r i j f s t a k k e n n  1e weten voed~ng en genot. 
chenrle en barirmereelindurtrie. 
Bewerklnp Centraal Bureau voor de Statistiek, produktiertatiatieken, zoals gepubliceerd i n  Sectornota, b k  11. 
Tabel 60. Energiebalans 1977 ( in mtoe) 
Verbrui k Kolen Aard- Aard- Elec- Kern- Overige Totaal 
olie gas triciteit energie warmte 
Gezinnen en Overheid 
1. Verwarrning, verlichting enz. 0,1 1.9 10,O 1.5 13.5 
2. Vewoer 2.2 2.2 
3. Subtotaal gezinnen en overheid (1 + 2) 0.1 4,l 10,0 1,5 15.7 
Bedrijven 
4. lndustrie (Excl. E-sector) 1,s 8.5 8,6 2.2 20.8 
5. Diensten 1,6 2.7 0.6 4,9 
6. Landbouw en visserij 0,4 2.1 0.1 2.6 
7. Bouwnijverheid 0,8 0.1 0.9 
8. Vewoer (incl. eigen vewoer) 5,7 0,1 5.8 
9. Totaal bedrijven (excl. E-sector) (4 t /m 8) 1.5 17,O 13.4 3.1 35.0 
10. Totaal finaal verbruik binnenland (3 + 9) 1,6 21.1 23,4 4,6 50,7 
1 1. Verbrui k door E-sector ' 1.6 4,4 9,9 4,5 1.0 0,2 12.6 
12. Totaal verbruik binnenland (10 + 1 1  ) 3,2 25,5 33,3 0.1 1 ,o 0.2 63,3 
Specificatie energiesector 
Mutatieverliezen van cokesbedr. olieraff. 0.6 3,4 
rnijnbouw 
Exploitatie conventionele 1 ,o 1 .o 9,9 -4.2 02 7,9 
elektriciteitscentrales (en zelfopwekkers) 
exploitatie kernenergiecentrales -0,3 1 .o 0.7 
' Specificatie lndustrie 











Bron: Eigen bewerking o p  basis Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederlandse Energiehuishoudingen) en Centraal Planbureau 
(energiebalans 1977) gegevens. 
De karakteristieken per bedrijfstak van enkele vormen van luchtverontrei- 
niging (SO?, NOx, KW e.a.) hangen zeer sterk samen met de energie-intensi- 
teiiv& die bedrijfstakken. Het sterkst ligt dit verband in de sector Openbare 
Nutsbedrijven. In de onlangs verschenen Nota Energiebeleid deel21Kolen 
wordt uitvoerig ingegaan op de milieuhygienische consequenties van de 
((kolenoptien alsmede die van het basisbeleid voor de herintroductie van 
steenkool in de Nederlandse energievoorziening, dat wi l  zeggen het beleid 
dat ongeacht de uitkomsten van de maatschappelijke discussie over de 
energievoorziening naar het oordeel van de regering noodzakelijk is. Con- 
form het eerste deel van de Nota wordt een tweetal scenario's uitgewerkt 
(globaal gesproken een 2%- en een 3%-groeiscenario). 
Het maximale kolenverbruik voor elektriciteitsopwekking zal omstreeks de 
eeuwwisseling 12 14 mln. ton SKE kunnen bedragen. Voor industriele on- 
dervuring wordt een maximum voorzien van 5 mln. ton steenkoolequivalent 
(SKE) in wervellaagketels. De mogelijke ontwikkeling in het steenkoolver- 
bruik van cokesfabrieken en hoogovens zal kunnen leiden tot een verbruik 
van 5,4 B 7,4 mln. ton SKE in het jaar 2000. 
Tabel 61. Ramingen van het kolenverbruik (in rnln. ton SKE) 
-- 
Kolenverbrui k 1977 1985 1990 2000 
hoog laag hoog laag hoog laag 
lndustrie 1,75 0,5 0.5 1 ,o 1,o 5.0 1 ,o 
Hoogovens 3.2 4.5 4,3 5.5 4,9 7,4 5.4 
Elektriciteits- 
opwekking 1,5 4,2 4 2  3 1  6.5 15,l 12.2 
Totaal 6.45 9.2 9.0 15.6 12.4 27.5 18.6 
-- 
Bron: Nota Energiebeleid deel ZIKolen, Tweede Kamer, zitting 197911980. 
15 802, nrs. 6-7. 
Normstelling in de strikte zin, zoals deze geldt voor onderdelen van het 
hiervoor beschreven milieufacet kent het facet energie niet. Wel is in EEG- 
verband een plafond van de maximale jaarlijkse olie-importen overeengeko- 
men: een beperking tot de invoer van 1978, te weten 472 miljoen ton olie- 
equivalent (MTOE) voor de periode 1980-1990. Voor Nederland zou dit neer- 
komen op circa 50 B 52 MTOE. Deze waarde wordt in geen van de beide 
CPB-scenario's in de Nota Energiebeleid deel lZ2 voor die periode overschre- 
den, althans niet voor het totale binnenlandse verbruik. Wat de betekenis is 
van dit plafond is onduidelijk. In genoemde nota wordt dat niet uiteengezet; 
volstaan wordt met de opmerking dat de beschikbaarheid van energie in 
toenemende mate maatgevend wordt. Dat betekent een wijziging van het 
beleid ten aanzien van de eerste nota waar een gewaarborgde voorziening 
van de vraag naar energie onder bepaalde restricties het uitgangspunt van 
het energiebeleid was (zie 5.4.3). Ondanks de onduidelijkheid zal genoemd 
plafond hier niettemin als indicatieve randvoorwaarde worden vastgehou- 
den. 
Een tweede vorm van regulering van het energiegebruik in bedrijven is 
het afzetbeleid voor aardgas aan grootverbruikers. In het Ga~afzetp lan~~ 
wordt een continuering van de afzet voor hoogwaardige industriele toepas- 
singen en een afkoppeling van het gasnet van grote ondervuring en elektrici- 
teitscentrales aangekondigd. Voor de ccondervuringsmarkt)) is het volgende 
afzetbeleid vastgesteld: 
- grote ondervuurders (jaarberbruik groter dan 30 mln. m3) wordt na af- 
loop van het contract tot ultimo 1983 een jaarhoeveelheid van maximaal30 
mln. m3 ter beschikking gesteld; 
22 Nota Energiebeleid deel 1IAlgemeen. Tweede Kamer, zitting 1979-1980.15802, nrs. 1-2. 
23 NV Nederlandse Gasunie, Plan van Gasafzet 1979, blz. 5 e.v. 
- ondervuurders met een jaarafname van 10 mln. m3tot 30 mln. m3 kun- 
nen na afloop van hun contract deze tot en met 1983 verlengen; 
- levering aan afnemers kleiner dan 10 mln. m3 wordt voortgezet. 
Gedurende de periode tot en met 1983 zullen in de industrie nieuwe tien- 
jarige contracten voor hoogwaardige toepassingen worden gesloten en zal 
tot verlenging van bestaande contracten worden overgegaan. 
De selectieve opstelling ten aanzien van de verschillende gebruiksgroepen 
en gebruiksdoelen plaatst de bedrijfstakken met een grote energiebehoefte 
voor ondervuring in een kwetsbaarder positie. Zij worden gevoeliger voor 
de bewegingen op de internationale energiemarkten, hetgeen op de langere 
termijn gevolgen kan hebben voor de Nederlandse produktiestructuur. 
4.4. Optimalisering 
4.4.1. lnleiding 
In het voorgaande zijn aan de orde geweest: de slectie van indicatoren van 
de niet-economische doelstellingen, het koppelen van deze indicatoren aan 
de bedrijfstakken en het vaststellen van streef- en normwaarden (de rand- 
voorwaarden). 
De vraag is nu of het mogelijk is bij confrontatie van de niet-economische 
en economische doelstellingen de optimale sectorstructuur vast te stellen. 
Voor dit doel is gebruik gemaakt van een aan de Erasmus Universiteit te Rot- 
terdam ontwikkeld rn0de12~'~~. Dit model voldeed na enige aanpassingen 
aan onze wensen. Het model bestaat uit een als lineair-programmeringsmo- 
del vertaald input-output model van zeventien traditionele sectoren en vijf 
vervuilingsbestrijdingsactiviteiten. Het beschrijft een deel van West-Europa 
en beslaat een periode van tien jaar. Aan dit model is een procedure gekop- 
peld met behulp waarvan verschillende mogelijk onderling strijdige doelva- 
riabelen van de milieuverontreiniging op interactieve wijze ingevoerd kun- 
nen worden. 
Gegeven de beginsituatie (economische structuur) en enkele in het model 
opgenomen condities die bij de gehele optimaliseringsprocedure ongewij- 
zigd blijven, kunnen op interactieve wijze de grenzen van de doelvariabelen . 
worden verkend (de ccongeconditioneerdew maxima of minima en de effec- 
ten die dit oproept bij de andere doelvariabelen). In opeenvolgende iteraties 
(stappen in de rekenprocedure) kunnen onder- enlof bovengrenzen van de 
doelvariabelen steeds verder in een nader aan te geven gewenste richting 
worden verlegd en kan bij elke iteratie weer gekozen worden welke doelva- 
riabele de hoogste prioriteit krijgt. Niet alleen de waarden van de doelvaria- 
belen hadden namelijk onze interesse, maar ook, en vooral hoe in economi- 
sche termen de oplossing tot stand komt: de hoogte van de investeringen in 
de activiteiten ter bestrijding van de verontreiniging en de veranderingen 
van de sectorstructuur over de tien jaren. Met name waren wij  ge'interes- 
seerd in de keuze die het model maakt tussen, eenvoudig gezegd, investeren 
en saneren. 
De waarde die gehecht mag worden aan de uitkomsten kan niet meer zijn 
dan een aanduiding van de oplossingsrichting. Voor een deel ligt dit beslo- 
ten in de aard van het model: de lineaire programmering kan men zich voor- 
stellen als een normatief-dictatoriaal bewind op economisch gebied. 
Doordat het model volledig overzicht over de tien planjaren heeft en abso- 
lute controle op de investeringen, is het in staat via een subtiel en ingewik- 
keld patroon van investeringen in capaciteitsuitbreidingen en milieugoede- 
ren en door inkrimping van sectoren de doelvariabelen te optimeren26. 
24 J. A. Hartog. P. Nijkamp en J. Spronk, icoperational Multiple Goal Models for large economic 
environmental Systemsn; wordt gepubliceerd in K. lracki (ed.), Proceedings of the 9th lFlP Confer- 
ence on Optimization, Lecture Notes Series, 1980. 
25 G. J .  van Driel, J. A. Hartog and C. van Ravenmaay, Limits to the Welfare State, Den Haag 1980. 
2e Voor details en specificatie van het model zie noten 24 en 25. 
Zie voorts J. A. Hartog en J. Spronk, Een modelstudie near de relatie milieu-economic, WRR. Se- 
rie aVoorstudies en achtergronden*. Den Haag 1980. 
Voor een ander deel is de beperkte waarde van d e  uitkomsten een gevolg 
van het gegevensbestand: 
- de economische abasisgegevens)) bestaan uit de tabel van technische 
coefficienten van West-Europa en de produktiestructuur van Nederland van 
1965; 
- de emissiecoefficienten van de zeventien bedrijfstakken zijn van 1973 
evenals de prijzen van de bestrijdingstechniekenZ7 en de energiekarakteris- 
tieken. De door de Ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygiene en 
van Economische Zaken ondernomen actualisering van deze gegevens in 
een binnenkort te verschijnen nota over de kosten van het milieuhygienisch 
beleid kwam voor de hier ondernomen optimalisering te laat; 
- vijf ccmilieuproduktie-sectorenu (vervuilingsbestrijdingsactiviteiten) zijn 
opgenomen: openbare en eigen waterzuivering, ontzwaveling, verwijdering 
.van vast afval en aanpassing van voertuigen (benzinemotor met gelaagde 
vuring). Een aantal vormen van verontreiniging en de bestrijding d a a ~ a n  is 
buiten beschouwing gebleven; de belangrijkste reden hiervan is dat geen 
kostprijs of geen technieken bekend waren. De belangrijkste zijn: bestrijding 
van de uitworp van stikstofoxyden, koolwaterstoffen en aerosolen, niet ge- 
reguleerde milieugevaarlijke stoffen, kosten van bestrijding van niet-af- 
breekbare waterverontreiniging, eliminatiekosten van radio-actief afval, be- 
strijding van geluidhinder en thermische verontreiniging; 
- In het model zijn de kosten per eenheid bestrijding constant. In werkelijk- 
heid lopen de kosten per eenheid bestrijding meestal op naarmate een hogere 
reinigingsgraad wordt nagestreefd. Daar w i j  echter voor geen van de emissies 
een volledige eliminatie hebben geeist,zal deze beperking de resultaten 
waarschijnlijk niet sterk beinvloeden, te meer daar de voortschrijdende tech- 
nologie de kostprijs per eenheid bestrijding zal drukken. 
4.4.2. De doelvariabelen 
In dit rapportzijn de primaire doelstellingen ontleend aan het huidige in- 
terventiekader van de overheid: werkgelegenheid, extern evenwicht, econo- 
mische groei en de niet-economische randvoorwaarden. Dit heeft zijn verta- 
ling gevonden in  de doelvariabelen van het optimaliseringsprobleern. Geko- 
Zen zijn: 
1. werkgelegenheid, gedefinieerd als de  som van de lonen (inclusief so- 
ciale verzekeringsbijdragen) over de tien planjaren. In 1965 bedroeg de tota- 
le loonsom 34.4 mld, gld. Als ondergrens voor de ontwikkeling van de totale 
loonsom overdegehele periode isgekozen 350 rnld. gld; 
2. jaarlijkse groei van de totale produktie: als doelstelling is een groei van 
3% gekozen. Gei'ntroduceerd is'dus een tendens t o t  stijging van 3% per jaar; 
de maximale afwijking van dit groeipad wordt  geminimeerd. Als grens werd 
gekozen een maximalk afwijking van de groeidoelstelling van 10 rnld. gld. 
per jaar; 
3. overlast: iedere categorie is een tendens tot daling meegegeven. 
waterverontreiniging 10% per jaar 
zwaveldioxyde ( S o n )  5% per jaar 
vaste afvalstoffen 10% per jaar 
uitlaatgassen auto's 0% per jaar. 
Deze vermindering van de overlast is i n  het model in een tijdpad over tien 
jaar uitgezet. De maximale afwijking van dit pad wordt geminimeerd. Na een 
aantal iteraties werd de maximale afwijking van het tijdpad gesteld op 5% 
van de overlast i n  het basisjaar. Er zijn argumenten zowel voor als tegen dit 
tijdpad aan te voeren. Wij  hebben de indruk dat het realiseren van dit tijdpad 
grotere offers heeft gevergd dan het realiseren van de uiteindelijke reductie 
van de v e ~ u i l i n g  op zich. Hiertegen kan worden ingebracht dat de vervui- 
ling anders pas in de laatste planjaren zou worden aangepakt; 
27 Overgenomen uit: Centraal Planbureau, Economische gevolgen van bestrijding van milieuver- 
ontreiniging, monografie 20, Den Haag 1975. 
4. lopende rekening van de handelsbalans: per jaar per sector wordt het 
exportsurplus vergeleken met het overeenkomstig surplus van het basisjaar. 
De grootste verandering in een bepaalde sector in een bepaald jaar wordt 
geminimeerd. Deze doelvariabele werkt sterk stabiliserend o p  het sectorpa- 
troon. Gekozen is voor een maximale sectorverandering van een mld. gld. 
per jaar; 
5. stabiliteit consumptiepatroon. Om te voorkomen dat triviale oplossin- 
gen zouden worden gekozen, zoals snelle afbraak van sectoren gepaard 
gaande met grote compenserende importen, is de maximale jaarlijkse afna- 
me (c.q. minimale jaarlijkse toename) van de consumptie in een bepaalde 
sector geminimeerd (c.q. gemaximeerd). Gekozen is voor een ondergrens 
van minus 100 mln. gld. per jaar, dat wil zeggen dat de consumptie in  geen 
enkel jaar met meer dan 100 mln. gld, mag dalen; 
6. totaal-evenwicht handelsbalans: het betalingsbalanstekort over de tien 
planjaren wordt geminimeerd. Als restrictie werd eerst ingevoerd dat het te- 
kortloverschot niet groter mag zijn dan 10 mld. gld. over de tien planjaren. In 
de daaropvolgende iteraties is deze waarde op 5 mld. gld, gesteld. 
Naast deze doelvariabelen zijn nog restricties gei'ntroduceerd: 
- de jaarlijkse verandering van de produktie per conventionele sector 
wordt ingeklemd tussen -5% en +lo%; 
- de minimale groei van de totale consumptie is 1%; dit komt neer op mi- 
nimaal handhaving consumptie per hoofd. 
4.4.3. De iteraties 
Zoals reeds in par. 4.4.1 werd vermeld, kunnen in opeenvolgende iteraties 
steeds nieuwe waarden voor de zes doelvariabelen als grenzen worden in- 
gevoerd. Nadat bleek dat een set van waarden ccrealiseerbaarn was, werden 
deze als grenzen vastgelegd en werden daarbinnen de doelvariabelen ge- 
maximeerd (c.q. geminimeerd). Deze ccoptimaleu waarden van de doelvaria- 
belen dienden dan weer als basis voor een nieuwe set van grenswaarden, 
enz. 
In tabel 62 zijn de laatste twee iteraties weergegeven, met de set van 
grenswaarden A respectievelijk 8. Hierin zijn de doelvariabelen 3.5 en 6 res- 
pectievelijk 1,4 en 5 gemaximeerd (c.q. geminimeerd). De iteraties A.5, A.6 
en A.3 moesten voldoen aan de set van gestelde grenzen A; de iteraties B.l, 
8.4 en 8.5 aan de grenzen in set 8. Alle getallen zijn in mld. gld. (19651, be- 
halve die achter doelvariabele 3 (%). 
Tabel 62. Resultaten van de iteraties: waarden van de doelvariabelen 
Te maxirneren Gestelde 5 6 3 Gestelde 1 4 5 
(minirneren) doel- grenzen -- - - grenzen - - - 
variabele 
iteratienummer A A.5 A.6 A.3 B B . l  8.4 8.5 
Loonsom rnld. over 
10 perioden 350 439 350 350 350 513 350 439 
Max. groeidoelstel- 
ling (mld. over 
1 periode) 10 10 8,3 10 10 10 10 10 
Afwijking tiidpad 
vervuilingsbestrii- 
ding (in %) 5 5 5 4.6 5 5 5 5  
Exportsurplus per 
sector (rnld. over 
1 periodel 1 1 0.4 1 1 1 0,33 1 
Consumptie per sec- 
tor (mld, over 
1 periode) 5 0.33 0.08 0,233 0,l 0,l 0.1 0.3 
Evenwicht handels- 
balans (mld. over 
10 perioden) 10 1 0 0 0 5  5 0 5  
Bron: WRR. 
Vergelijking van bovenstaande iteraties leert da t  het benadrukken van de 
stabiliserende economische doelvariabelen (2,4 en 6) grote offers vergt in 
termen van de werkgelegenheidsontwikkeling. Uiteraard bij het maximeren 
van de loonsom, maar ook bij het rnaxirneren van  de consumptie stijgt de 
werkgelegenheid en wordt een sterke groei gerealiseerd. Het verder terug- 
dringen van de milieuverontreiniging dan de 5% afwijkingen van het tijd- 
pad, heeft ook een hoge schaduwprijs in terrnen van de werkgelegenheid. 
Al vri j  snel bleek dat de hierboven gestelde grenzen gemakkelijk haalbaar 
waren en dat deze op vele manieren te realiseren zijn. Op dit punt aangeko- 
men is besloten niet verder te gaan met het zoeken naar de (coptimale)) op- 
lossing. De forrnulering van de doelvariabelen was  daarvoor te weinig genu- 
anceerd. Dit speelde vooral bi j  doelvariabele 2 e n  3. Doelvariabele 2, gefor- 
muleerd als boven, laat een enorme ruirnte: als uiterste maximum een jaar- 
lijkse procentuele toename van de produktie van 8.3% resulterend in ruim 
een verdubbeling van de produktie in de beschouwde periode: aan de on- 
derzijde laat het een jaarlijkse procentuele daling van de  produktie toe van 
7,7% per jaar, resulterend in rneer dan een halvering van de produktie. 
Deze laagste waarde zal nooit benaderd worden in verband met de werk- 
gelegenheidsdoelstelling, de hoogste waarde wordt  evenwel dicht bena- 
derd bij het maximeren van de loonsom (de benadering voor de werkgele- 
genheid). Doelvariabele 3, de rnilieudoelstelling, blijkt i n  alle iteraties vrij 
eenvoudig te realiseren: zoals reeds gezegd hebben w i j  de indruk dat het 
tijdpad van de bestrijding van de vervuiling (jaarlijkse 10% reductie) klern- 
mender was dan het bereiken van de gewenste eindtoestand. 
Niet alleen de waarden van de doelvariabelen hadden onze interesse (ta- 
be1 62), rnaar ook, en vooral hoe in economische termen de oplossing tot 
stand kornt (tabel 63): de veranderingen in de sectorstructuur (sector 1 t lm  
17) en de investeringen in de vervuilingsbestrijdingsactiviteiten (sector 18 
t /m 22). 
Tevens zijn in tabel 63 weergegeven: 
- de gerniddelde jaarlijkse groei van de totale produktie(-waarde); 
- de totale waarde van de produktie in de laatste periode (mld. groei); 
- de omvang van de produktie van de sectoren 18-22 in de laatste 
periode; 
- het aandeel van de sectoren 78-22 in de totale produktie; 
- hettotaal van de milieu-investeringen over de  tien perioden. 
Tabel 63. Resultaten van de iteraties: veranderingen i n  de sectorstructuur en hoogte van de milieu-investeringen 
lteratie B.l B.4 A.6 8.5 A. 5 A.3 
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lnvesteringen ( in mld. guldens) in de vijf bestrijdingsactiviteiten 
1 1,4 3,O 2.9 3.9 3.9 
Gemiddelde jaargroei 
totale produ kt ie 
Produ ktiewaarde in 
periode 10 
Omvang produ ktie i n  
18-22; periode 10 
Aandeel sector 18-22; 
periode 10 
Totale milieu-investe- 
ringen over 1 0  perioden 
Bron: WRR. 
Uit bovenstaande modeluitkomsten kunnen met de nodige voorzichtig- 
heid de volgende conclusies worden getrokken: 
Binnen de gestelde grenzen van de doelvariabelen zijn er nog talloze op- 
lossingen denkbaar. Voor een deel is dit een gevolg van de ruime grenzen 
die aan de doelvariabelen zijn opgelegd, maar ook - en dit geldt zeer zeker 
voor de milieudoelstellingen -van de niet a1 te grote verschillen (tegenstrij- 
digheden) in de invloed van de doelvariabelen. Globaal gesproken laten de 
iteraties zich in w e e  groepen indelen. 
De eerste groep iteraties (B.l, 8.5 en A.5) wordt gekenmerkt door een vrij 
hoge tot hoge groei van de totale produktie(waarde) en loonsomontwikke- 
ling (werkgelegenheidstijging), gepaard gaande met matige tot zeer hoge 
milieu-investeringen. 
De tweede groep iteraties (6.4, A.6 en A.3) wordt gekenmerkt door een ge- 
ringe groei van de totale produktie en loonsomontwikkeling en over het al- 
gemeen lagere milieu-investeringen. 
Ook op sectoraal niveau is deze tweedeling tot op zekere hoogte terug te  
vinden. In de eerste groep nemen de sectoren landbouw en voeding, ener- - 
gie, metaal, chemie, bouwmaterialen, metaalprodukten, transportmiddelen, 
textiel, papier, overige industrie, transport en handel in produktiewaarde 
meer dan gemiddeld toe. Deze sectoren zijn bijna zonder uitzondering secto- 
ren die in meer of mindere mate vervuilend zijn maar die ook een flinke bij- 
drage leveren aan inkomen en werkgelegenheid. 
In de tweede groep zien wi j  een meer dan gemiddelde groei van de secto- 
ren bank en verzekering, transport en transportmiddelen, metaalprodukten 
en een relatief sterke achteruitgang van de sectoren landbouw en voeding, 
chemie, papier en handel. Dit zijn sectoren met respectievelijk een hoog in- 
komen en relatief weinig vervuiling en sectoren met een grote vervuiling. 
Opvallend is tevens dat de verhouding tussen produktiewaarde in de sec- 
toren 18-22 en de totale produktiewaarde, dus het aandeel van de milieu- 
groepen in de totale produktie, in alle iteraties vri j  constant is, te weten 
0,46-0,5%. In terrnen van de voornoemde tweedeling gaat een hoge groei 
van de totale produktie gepaard met een evenredige toename van de pro- 
duktie in de ve~uilingsbestrijdingssectoren, en een lage groei van de totale 
produktie met een navenant geringe toename van het activiteitenniveau in  
de sectoren 18-22. 
Beschouwen we de (gemiddelde) groei van de sectoren over alle iteraties 
te samen dan springt er een aantal uit: de sectoren transportmiddelen, me- 
taalprodukten, transport, bouwmaterialen, overige industrie,textiel en bank- 
en verzekeringswezen hebben een gemiddelde groei van meer dan 3,7% per 
jaar. lndustrietakken die intermediaire goederen leveren komen in deze op- 
somming niet voor, de nadruk ligt op de investeringsgoederen- en con- 
sumptiegoederenindustrie en op (lokale) diensten. De kroon wordt gespan- 
nen door transportmiddelen en metaalprodukten, sectoren die in alle itera- 
ties in  aandeel toenemen. 
Twee uitkomsten uit tabel 63 zijn te beschouwen als rnodelartefacten, te  
weten die voor de sectoren 16 en 17 (overige commerciele en overheids- 
diensten) en sector 22 (aanpassing voertuigen, met name in iteratie 6.1 ). 
Sector 16 en 17 bevanen ondermeer verhuur onroerende goederen en ge- 
zondheidszorg. Deze activiteiten vergen grote hoeveelheden kapitaal en zul- 
len o m  deze reden bi j  concurrerende claims voor kapitaalinvesteringen wor- 
den gekort. Door de onnauwkeurige formulering van doelvariabele 5 (de 
consumptie per sector) is deze restrictie niet van toepassing op de sectoren 
16 en 17, met als gevolg dat juist deze sectoren ovemegend een negatieve 
groeivoet hebben. 
Bij iteratie 6.1 in sector 22 is iets soortgelijks aan de hand. De combinatie 
van de restrictie van een rninimale groei van de consumptie met 1% per jaar 
met de doelvariabele 5 (evenwichtige groei van de consurnptie per sector) 
levert bij een hoge groeivoet problemen op: het model vond een uitweg in  
een enorrne groei van sector 22, een sector met een geringe directe con- 
sumptie en zonder loonquote. 
Als restrictie werd ten slotte toegevoegd dat de produktiecapaciteit van 
sector 2, energie, ten hoogste met 2% per jaar mag toenemen. In de voor- 
gaande optirnalisering was aan de toename van sector 2 (evenals alle ande- 
re) een limiet gesteld van maxirnaal 10% per jaar; deze restrictie werd ove- 
rigens niet effectief. De groeisnelheid van de finale consumptie van energie 
is gesteld op  rninimaal 1 % per jaar; aldus resteert voor de intermediaire le- 
veringen een groei van het energiegebruikvan rnaximaal2% per jaar. Ten 
opzichte van de voorgaande iteraties is als nieuwe restrictie voorts toege- 
voegd dater geen kapitaalsvernietiging mag plaatsvinden (negatieve groei 
is niet toegestaan). Met genoemde restricties is doelvariabele 1 gemaxi- 
meerd. De resultaten van deze iteratie zijn samengebracht in tabel 64. 















Bank en verzekering 
Overige comrnerciele diensten 
Overheidsdiensten 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de totale produktie: 3.87 
Bron: WRR. 
Onder deze nieuwe restrictie blijft economische groei mogelijk: een jaar- 
lijkse groei van de loonsom (hier een benadering voor de werkgelegenheid) 
van 3%. Het is evenwel twijfelachtig of in de praktijk enige groei kan worden 
gerealiseerd, gezien het tijdpad van de sectorale investeringen. Het investe- 
ringspatroon, nodig voor de optimale waarden van de doelvariabelen is na- 
melijk bijzonder ingewikkeld. Met name in de vervuilingsbestrijdingssecto- 
ren (18 tlm 22) ontstaat een onderbezetting van de produktiecapaciteit: de 
bestrijding van de vervuiling vergt veel energie. Opvallend is tevens dat in 
de ccgevoelige sectoren)) (kleding, textiel), als 6 th  van de weinige industriele 
sectoren, een rneer dan gemiddelde groei optreedt. Hiermee wordt de be- 
leidsoptie, van revitalisering van deze afbrokkelende industrietak, die ook 
reeds uit de modelstudies (2.3) als positief naar voren kwam, nog eens extra 
onderstreept. Het zal niet verbazen dat de ((intermediaire sectorenn het 
hardst getroffen worden door een beperking van het energiegebruik. De ver- 
nieuwing van deze sectoren biedt nieuwe perspectieven voor zover deze 
gepaard gaat met een verbetering van de-milieukarakteristiek en een verla- 
ging van deenergie-intensiteit. Dat de sectoren van de investeringsgoederen 
in deze optimalisering ookzwaar getroffen worden is een indirect effect. De- 
ze sectoren zijn zeer gevoelig voor de groei van de totale produktiecapaci- 
teit. De geringe groei in de overige industriele sectoren resulteert voor de in- 
vesteringsgoederensectoren in een geringe groei, te meer daar de export 
van deze sectoren gering is. Dit indirecte effect overschaduwt de over het al- 
gemeen gunstige energie- en milieukarakteristieken van deze sectoren. De 
niet-economische doelstellingen staan het stimuleren van deze sectoren niet 
in de weg. 
5.1. Economisch beleid en sectorstructuurbeleid 
5.1 .l. Fundering van anticiperend sectorstructuurbeleid 
Inleiding 
Men zou zich op pragmatische gronden van d e  vraag naar de fundering 
van sectorstructuurbeleid kunnen afmaken door t e  verwijzen naar de om- 
standigheid dat de overheid - niet alleen de onze, maar vrijwel alle overhe- 
den in  OESO-landen1 - sectorstructuurbeleid voert. Dat gebeurde tot voor 
kort zonder hantering van expliciete uitgangspu nten of beoordelingscriteria, 
respectievelijk met behulp van op ad hoc-gronden getroffen maatregelen 
die weinig onderlinge samenhang vertonen. De verantwoording van dit be- 
leid heeft tot nu toe dan ookzeer veel te  wensen overgelaten. Het binden er- 
van aan expliciete doelstellingen en str ike regels zou o p  zichzelf dus at toe 
te juichen zijn. 
Toch zou een dergelijke opstelling geen recht doen aan een aantal essen- 
tiele zaken. Daarvan is de eerste en belangrijkste dat het sectorstructuurbe- 
leid waarmee overheden in westerse landen zich onder de  druk der omstan- 
digheden tot nu toe hebben ingelaten, betrekking heeft o p  conserverend be- 
leid en niet of nauwelijks op anticiperend beleid. Ons gaat het hier voorna- 
melijk o m  het laatste en derhalve is een venwijzing naar de huidige praktijk 
niet toereikend. De verantwoordelijkheden die d e  overheid op zich zou ne- 
men in  het kader van een anticiperend sectorstructuurbeleid kunnen boven- 
dien zo vergaand zijn dat ook daarom een fundamentele beschouwing van 
belang is. Ons uitgangspunt hierbij -zie de uitvoerige analyse in  hoofdstuk 2 
- is  dat de economische structuur van een land deels geent is op blijvende 
kenmerken zoals geografische ligging, maar anderzijds vatbaar is voor ver- 
anderingen, zowel onder invloed van niet beheersbare determinanten (inter- 
nationale concurrentieverhoudingen) als van beheersbare factoren (onze 
opstelling in  het internationale krachtenveld). In het verlengde van die op- 
vatting ligt dat w i j  bij die opstelling deels gebonden zijn aan comparatieve 
voordelen die in  onze meer blijvende structuurkenmerken besloten liggen, 
maar dat deze binnen de gegeven grenzen ook actief en dynamisch kunnen 
worden opgevat: het creeren van comparatieve voordelen die binnen het 
bereik van onze mogelijkheden liggen. 
De functiesvan het sectorstructuurbeleid in  h e t  geheel zouden dan vooral 
kunnen zijn: 
- zichtbaar maken van de contouren van de toekomstige economische 
structuur, waarop particulieren en overheid doeltreffend kunnen reageren; 
- planmatigheid van het overheidsbeleid vergroten door een betere coor- 
dinatie en afstemming te bewerkstelligen van: 
0 innovatie en wetenschapsbeleid, 
0 economisch beleid, 
arbeidsmarktbeleid, 
facettenbeleid. 
In die zin zou het sectorstructuurbeleid het raamwerk verschaffen voor het 
activeren en mobiliseren van ons nationale potentieel door het aangeven 
van een mogelijke en wenselijke richting in de ontwikkeling. 
I Dat is zo zeer het geval dat de OESO het nodig geacht heeft dit beleid aan regels te binden: 
OESO, The Case for Positive Adjustment Policies, Parijs 1978. 
Hoewel zo een beleid planmatig in zijn werk dient te gaan, houdt dit niet in 
dat men voor een planmatige sturing van de economie opteert. In de ontwik- 
keling van de gedachtenlijn in deze paragraaf zullen wij gaandeweg aanlei- 
ding vinden de grenzen aan te geven waaraan zulk beleid om uiteenlopende 
redenen gebonden is. Voorts dient zo een beleid te voorzien in een strategic 
waarin men gedragslijnen vastlegt voor het handelen met het oog op de on- 
zekerheid; men weet immers van te voren dat het beleid geconfronteerd zal 
worden met onvoorzienbare gebeurtenissen. 
Hierna willen wij de mogelijke merites van het sectorstructuurbeleid in het 
licht stellen, de pro's en contra's - voor zover ze van principiele aard zijn -zo 
zuiver mogelijk tegenover elkaar stellen en gangbare overwegingen waar 
nodig van een kritisch commentaar voorzien. 
De argumentatie zal geleidelijk worden opgebouwd, terwijl in  paragraaf 
5.1.5 de bevindingen nog eens worden samengevat. Daarbij gaat het met 
name om de grenzen die aan het overheidsbeleid moeten worden gesteld. In 
het slothoofdstuk (6) vindt een verdere afweging plaats en worden concrete 
aanbevelingen geformuleerd. 
Argumentatie pro en contra anticiperend sectorstructuurbeleid 
De overheid laat zich met economisch beleid in, omdat zij verantwoorde- 
lijk gesteld wordt voor welvaart en welzijn van haar onderdanen. De bewa- 
king en bevordering van de welvaartbronnen van een land zijn vooral sedert 
de Tweede Wereldoorlog een zaak van overheidsbeleid. Met een beroep op 
die verantwoordelijkheid is de overheid de laaste jaren ook de weg opge- 
drongen van een gei'ntensiveerde steun aan bedrijven en bedrijfstakken die 
in moeilijkheden zijn gekomen. 
Men zou in dit verband met recht van een reservefunctie van de staat kun- 
nen spreken, dat wit zeggen een functie die pas actueel wordt als de omstan- 
digheden daartoe nopen. 
Dit uitgangspunt impliceert voor onze beschouwing dat een beroep op de 
overheid voor het voeren van een anticiperend sectorstructuurbeleid alleen 
hout snijdt als aannemelijk gernaakt kan worden dat de sectorstructuur: 
- van essentiele betekenis is voor de toekomstige welvaarts- en welzijns- 
ontwikkeling (urgentie); 
- zich in principe leent voor be'invloeding door de overheid binnen de re- 
stricties die in paragraaf 1.3.1 zijn genoemd (uitvoerbaarheid). 
Het antwoord op de eerste vraag hangt af van de uitkomsten van voor- 
gaande hoofdstukken. Is er, gegeven de noodzaak van specialisatie en pro- 
duktdifferentiatie voor een kleine economie als de onze, sprake van een sa- 
menhang van de sectorstructuur met de vervulling van de drie klassieke 
doelstellingen, te weten inkomen, werkgelegenheid en evenwicht op de be- 
talingsbalans? Komt daar vanuit de technologische ontwikkeling als verster- 
kend element bij, dat bundeling op het vlakvan het speur- en ontwikkelings- 
werk geboden is? Welk belang bestaat er vanuit de milieudoelstellingen 
voor de sectorstructuur? Wij zullen proberen hier een antwoord te formule- 
ren op de tweede vraag, die naar de principiele aanvaardbaarheid van eco- 
nomisch structuurbeleid - binnen de grenzen van ons maatschappelijk-cul- 
tureel stelsel. In het denken daarover staat in ons land de markteconomie 
centraal. Aangezien sectorstructuurpolitiek interventie door de overheid im- 
pliceert, ontkomen w'ij er niet aan onze beschouwing te richten op de aan- 
vaardbaarheid van overheidsinterventie in een markteconornie. De werking 
van elk economisch stelsel, ook dat van de markteconomie, wordt geken- 
merkt door taken, functies en activiteiten met betrekking tot de allocatie. Die 
geven wij hierna schematisch weer. 
Taken, functies en activiteiten van een allocatiesysteem 
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a. Coordinatie (afstemming a. 
van micro-gedragingen 
en verwachtingen) 
b. lnit iat ief (w.0. i n n o -  b. 
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cipatie) 
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mechanismen i n  het 
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((Feedback)) ; positieve 
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Bij een beoordeling van de werking van een economisch stelsel is voorts 
de tijdshorizon van essentiele betekenis: binnen welke tijdshorizon worden 
allocatie-beslissingen getroffen? Dit vraagstuk hangt in belangrijke mate sa- 
men met wat door Lowe een toestand van ccpre-stabilized harmony)) is ye- 
noemd2. Deze wordt gekenmerkt door een m i n  of meer stabiele en coheren- 
te samenhang tussen macro- en micro-doelstellingen en strevingen ener- 
zijds en het gebruik van instrumenten anderzijds; dit alles met een juiste 
schatting van de data en binnen een omlijnde tijdshorizon. Onder die om- 
standigheden mag men een convergentie van  de disposities van de hande- 
lende personen en ondernemingen verwachten3. 
Dat het hier niet alleen om een theoretische conceptie gaat en dat voorts 
het sectorstructuurbeleid hierin een belangrijke rol kan spelen, mag blijken 
uit een evaluatie van de na-oorlogse industrialisatie waarin aan dit facet het 
grootste gewicht wordt toegekend: 
ccDe omstandigheid, dat de regering gedurende de Marshall-periode de 
betekenis van de industrialisatiepolitiek als centraal onderdeel van het eco- 
nomische beleid nadrukkelijk onderstreepte, is daardoor op zichzelve reeds 
van grote - zij het niet in cijfers weer te geven - betekenis voor de investe- 
ringsbereidheid geweest. Men zou de realiteit te kort doen, wanneer feiten 
als het creeren van een apart Directoraat-Generaal voor de Industrialisatie, 
de instelling van een Hoofdcommissie voor Industrialisatie, de publikatie en 
een ruime verspreiding van de industrialisatienota's niet mede in  dit licht 
werden bezien. Uiteraard was genoemd Directoraat-Generaal, waaraan de 
uitvoering en de coordinatie van het regeringsbeleid ten aanzien van de in- 
dustrialisatie werd opgedragen, primair een kwestie van organisatorische 
doelmatigheid; evenzeer had de instelling der Hoofdcommissie, waarin ver- 
tegenwoordigers van het bedrijfsleven in zi jn verschillende geledingen en 
speciale deskundigen (CIVI, TNO, e.d.) te zamen met vertegenwoordigers 
van diverse Departementen, de minister van  Economische Zaken adviseer- 
den omtrent de essentiele onderdelen van d i t  beleid, in de eerste plaats ten 
doel de regering een deskundig adviesorgaan te verschaffen; de industriali- 
satienota's werden primair geschreven ter informatie van de Staten-Gene- 
raal. Dit alles neemt echter niet weg, dat deze factoren elk op hun wijze ertoe 
hebben bijgedragen het juiste tcklimaat)) voor  de investeringsactiviteit te 
scheppen. Zij vestigden enerzijds nadrukkelijk en gedocumenteerd de aan- 
dacht op de reele mogelijkheden en kansen, die zowel voor de individuele 
ondernemers als voor de nationale'econornie als geheel, aanwezig waren. 
A. Lowe, On Economic Knowledge, New York 1965. 
In een kritische evaluatie van de Engelse ervaringen komt  P. Meadows (~Planningn, in: F. T. 
Blackaby, red., British Economic Policy, Cambridge 1978, blz. 414) tot deze uitspraak: ((Indicative 
planning as a way of accelerating growth rates may have failed; i t  remains true that investment 
plans based on  assumptions of low rates o f  growth w i l l  help to bring low growth rates about*. 
Anderzijds onderstreepten zij de ernst, waarmede de regering was bezield 
o m  gunstige omstandigheden voor de particuliere investeringsactiviteit te 
scheppenn4. 
Bij een ernstige verstoring, zoals wij die met betrekking tot de markteco- 
nomie in het Westen momenteel duidelijk kunnen waarnemen, treedt er een 
ontregeling op  in de coordinatie die zich vervolgens vertaalt in het ontwijken 
en afwentelen van risico's hetgeen weer leidt tot verlies van initiatief. Door 
conditionering (verwachtingen van de micro-eenheden) leidt dit tot een zo- 
danige inkorting van de tijdshorizon dat immobilisme en defensieve instel- 
ling het gevolg zijn5. Naast de geciteerde Lowe heeft ook Klein zich intensief 
met de werking van ons allocatiesysteem beziggehouden6. Hij heeft dat ge- 
daan vanuit een van Lowe afwijkende optiek; zijn beschouwingswijze kan op 
een aantal punten voor een belangrijke aanvulling zorgen. Met name het be- 
grip (cpre-stabilized harmony)) zou de indruk kunnen wekken dat de status 
quo tot  richtsnoerwordt verheven. Niets is minder waar: In een open econo- 
mie moet het allocatiesysteem een juist evenwicht bewerkstelligen tussen 
statische en dynamische efficiency. De eerste heeft betrekking op  de uitvoe- 
ring van we1 omschreven taken respectievelijk het anticiperen op voorzien- 
bare gebeutenissen, de tweede op  het vermogen o m  door technische en or- 
ganisatorische vernieuwingen rekening te houden met onvoorzienbare ge- 
beurtenissen. 
Op het macroniveau kan men stabiliteit slechts verwachten indien beide 
tot hun recht komen, wetende dat men dat tot  op zekere hoogte moet vereni- 
gen met instabiliteit op het microniveau. Een ccconserverend)) beleid zal 
daarentegen - als gevolg van het verminderen van het dynamisch aanpas- 
singsvermogen - het tegendeel kunnen bereiken van wat beoogd wordt. 
Klein meent voor de Amerikaanse economie die toch altijd als een toon- 
beeld van dynamiek heeft gegolden, recentelijk een tendentie waar te ne- 
men in  de richting van een statische ontwikkeling: 
((Through examination of cases and evidence in the framework of the 
theory of dynamic economy, this chapter wi l l  develop an argument that the 
US decline in productivity growth can be traced to a decliningrate of tech- 
nological innovation. ' 
This decline, in turn, wi l l  be explained in  terms of declining propensities 
toward risk taking and entrepreneurship, and these declines will be traced to  
the declining entry of new firms and to the development of a political system 
that favors preservation of the status 
Met andere woorden: het allocatiesysteem van de Verenigde Staten -en 
zulks kan men meer in het algemeen voor de westerse economieen geldig 
verklaren -functioneert niet optimaal; het zijn de ((feedback)) en de toe- en 
uittreding van aanbieders die tekortschieten. 
De vraag is nu hoe wi j  de werking van ons allocatiesysteem kunnen verbe- 
teren en of hierbij voor de belangrijke initiatief- en anticipatiefuncties moet 
worden vertrouwd op de ondernemingsgewijze produktie, dan we1 dat ook 
de overheid hier actief en activerend kan respectievelijk moet optreden. In 
de ideevorming over allocatievraagstukken en maatschappelijke orde wordt 
in  Nederland niet alleen vaak bi j  voorbaat het primaat van het particulier 
initiatief gesteld, maar wordt daarbij ookvaak nog vastgehouden aan een 
gepersonifieerd beeld. Alsof het nog steeds zo zou zijn dat personen in hun 
kwaliteit van ondernemer drager zijn van initiatief en nemer van risico. Deze 
voorstelling doet geen recht aan deal lang prominent geworden plaats van 
W. Brakel, De industrialisatie in Nederlandgedurende de periode der Marshall-hulp, Leiden 
1954, blz. 1 1 1. 
Dat zijn verschijnselen die zich geenszins beperken tot de ondernemingen, maar die zich bii alle . 
besluitvormers (consumenten, werknemers en overheid) in het allocatiesysteem manifesteren. De 
(mhuldvraagn is in dit verband dus buiten de orde. 
Burton H. Klein, Dynamic Economics, Cambridge Mass., 1977. 
' Burton H. Klein, (<The Slowdown in Productivity Advances: a Dynamic Explanationa, in: C. T. Hill 
e.a. . (red.), Technological Innovation fora Dynamic Economy, New York 1979. 
de grote onderneming. Door de toegenomen complexiteit van de maat- 
schappelijke voortbrenging is de functievervulling i n  ons allocatiesysteem - 
op markt-immanente wijze overigens-verschoven en in belangrijke mate 
van personen op instituties overgegaan; ook al is er een belangrijke per- 
soonlijke inbreng van de manager, is zijn initiatief van belang en zijn verant- 
woordelijkheid groot, hi j  loopt niet het financiele risico. Voorts is ook een 
groot deel van de coordinatie van economische beslissingen in feite aan de 
markt onttrokken doordat deze zich intern in  grote ondernemingen is gaan 
afspelena. Wie zich dat realiseert en zich er tevens rekenschap van geeft dat 
de overheid parallel aan deze verschuiving d e  verantwoordelijkheid heeft 
gekregengvoor het macro-economische raamwerk (taakstellingen a en b uit 
het schema), komt tot de conclusie dat een allocatiesysteem mede geken- 
merkt wordt door institutionele vormgeving. Een herordening op het vlak 
van de interne en externe bedrijfsorganisatie brengt dan ook niet noodzake- 
lijkerwijze de maatschappelijk-culturele orde i n  het geding. 
In de institutionele vormgeving schuilt ook de mogelijkheid tot aanpas- 
sing aan nieuwe omstandigheden en uitdagingenlO. Zo een herorientatie is 
thans weer aan de orde, namelijk de hervestiging van een ccpre-stabilized 
harmony)). Hoe organiseren wij onze produktie: 
- verdisconteren wij de nieuwe data waarmee wi j  te maken zullen krijgen 
(technologic, schaarsteverhoudingen, internationale arbeidsverdeling)? 
- concretiseren wij de lange termijn-taakstellingen die moeten leiden tot 
de vervulling van onze sociaal-economische doelstellingen? 
- geven wij de functievervulling institutioneel vorm? 
- komen wi j  tot verlenging van de planningshorizon? 
In dit geheel moet de sectorstructuur onder de huidige omstandigheden 
een belangrijk aandachtspunt vormen omdat i n  die structuur enerzijds de 
controle kan liggen op de vervulbaarheid van macro-economische ramingen 
en er anderzijds een uitgewerkt perspectief mee kan worden geboden, waar- 
op de micro-eenheden kunnen reageren. 
Bij een zodanige uitwerking kan ookworden vastgesteld: 
- welke de comparatieve voordelen zijn d ie  Nederland zal moeten creeren 
met het oog op produktenlprodukties die voor  onze produktiestructuur on- 
rnisbaar geacht kunnen worden; 
- hoe meer zekerheid kan worden geboden met betrekking tot essentiele 
investeringsdesiderata; 
- welke risico's door de overheid gedragen moeten worden indien ze de 
draagkracht van individuele ondernemingen te  boven gaan. 
Dat betekent dus niet dat de markt wordt uitgeschakeld. Sterker nog naar- 
mate men door institutionele vormgeving de  econornie heeft aangepast aan 
de actuele eisen (in caw :  gedynamiseerd), zal men de werking van de markt 
op het vlak van de concrete activiteiten, het particuliere initiatief, veeleer 
kunnen versterken. Bij voorbeeld door stimulering van toetreding en concur- 
rentie en het beter tot zijn recht laten komen van verantwoordelijkheden. 
Er zijn bijkomende redenen die het voor een kleine econornie als de onze 
van belang maken om tot een nieuwe orientatie van ons economisch beleid 
te komen. Er tekenen zich in de internationale verhoudingen namelijk ten- 
denties af die voor de positie van Nederland van belang zijn: 
Bij wijze van toepassing van het groeperings-principe te r  reductie van risico. Zie: F. H. Knight, 
Risk, Uncertainty and Profit, Boston 1921. 
Het heeft veel moeite gekost o m  daarvoor zowel politiek de weg vrij te maken als de overheid 
daarvoor uit te rusten. Zie hierover: H. M. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in 
de Jaren 1929-1934, Amsterdam 1946. 
l o  Over de historische bepaaldheid van de vervulling van de  allocatiefuncties in de marktecono- 
mie heeft Alexander Gerschenkron een boeiend opstel geschreven: .The Modernization of Entre- 
preneurship., in: Continuity i n  History and otherEssays, Cambridge Mass. 1968. 
Met name treffend is de stelling dat institutionele voorzieningen een doorslaggevende rol kun- 
nen spelen in  de vewulling van het ondernemerschap e n  dat men zich niet blind moet staren op  
persoonlijke hoedanigheden. Zie ook: H. W. de Jong: bijdrage over de betekenis van de corporatie 
voor de economische ontwikkeling van Nederland: Het Nederlands structuurbeleid: aDe zichtbare 
vinger aan de onzichtbare handa, in: WRR Serie ~Voorstudies en achtergrondenn, Den Haag 1980. 
1. De opkomende industrielanden zijn zich, in navolging van Japan, gaan- 
deweg meer gaan richten op planning en mobilisatie als principes voor hun 
economische ontwikkeling. Men kan thans in verscheidene gevallen consta- 
teren dat die formule zeer succesvol is en met name voor ons cultuurgebied 
ook zo belangwekkend omdat daarin een synthese van samenwerking en 
concurrentieprincipes is belichaamd. 
2. De grote en hoog ontwikkelde economieen als de Verenigde Staten, 
West-Duitsland en Japan hebben een vorm van sectorstructuurpolitiek ont- 
wikkeld die zich weliswaar aandient als technologiebeleid, maar die daarom 
niet minder effectief is met betrekking tot sectorstructurele knelpunten en bij 
uitstek een anticiperend karakter heeft. Een ter zake kundig waarnemer heeft 
de Verenigde Staten in dit verband een van de meest centraal geleide econo- 
mieen in de wereld genoemdll. Hauff heeft omstandig uiteengezet hoe tech- 
nologiebeleid in West-Duitsland in feite sectorstructureel uitwerkt12. Gelet 
op de exclusieve positie die de grote en hoog ontwikkelde economieen in 
technologisch opzicht in de wereld innemen, kunnen zij zich ookveroorlo- 
ven hun comparatieve voordelen te dien aanzien uit te buiten en voor het 
overige een conse~erende structuurpolitiek te voeren13. Zo kan het officiele 
Westduitse standpunt contra overheidsinterventie ook worden gezien als 
mede ingegeven door het eigen belang, van een economie die zich door een 
marktpositie en daarbij passend technologiebeleid in de rug gedekt weet. 
Ten aanzien van deze beide fenomenen dient Nederland zijn houding te 
bepalen en internationaal positie te kiezen. Een politiek in de geest van de 
groten is met het oog op het Nederlandse specialisatiepatroon onhaalbaar - 
hoe belangrijk een technologiebeleid ook moge zijn om daarin verandering 
te brengen - en een politiek van planning en mobilisatie lijkt niet direct in de 
Nederlandse verhoudingen van het moment te passen. 
Toch moet men zich realiseren dat de werf- en concurrentiekracht van die 
laatste politiek een factor van betekenis vormt. Ook a1 kunnen wij nog zo 
sceptisch zijn ten aanzien van de reikwijdte van zo een politiek (ccalleen een 
geschikteformule om de ontwikkelde landen na te volgena), dan nog zullen 
wi j  de slagkracht ervan op onze afzetmarkten voelen. Dat hoeft ons er aller- 
minst toe te brengen om een dergelijkeformule te omhelzen, maar we1 om 
ons er rekenschap van te geven en oog te hebben voor de betekenis van het 
samenwerkingsprincipe naast het concurrentiebeginsel. 
De stelling dat dit niet zou passen in onze cultuur kan met verwijzing naar 
een omvangrijke literatuur en praktijkworden afgewezen. Stark spreekt in 
dit verband van ccantagonistische samenwerkingn als een in onze cultuur 
voor de hand liggende verzoening van wedijver en samenwerking14. En is 
deze synthese niet in feite het beginsel waarop de grote onderneming is ge- 
bouwd? Daarbinnen werken immers onderdelen samen die weliswaar tot el- 
kaar in een wedijver zijn geplaatst (ccantagonismew), maar tegelijkertijd ge- 
richt zijn op een gezamenlijk doel (ccsamenwerkingn). 
Het is niet duidelijk waarom deze specifieke institutionalisering zich niet 
zou lenen voor een verdere uitbouw. Voorwaarde is echter dat een werkbaar 
geheel wordt verkregen. 
Hei belangrijkste bezwaar dat in Nederland tegen anticiperend structuur- 
beleid leeft, is verwoord in de Nota Selectieve Groeil5. De daar geponeerde 
stelling is in september 1979 door de minister van Economische Zaken bij de 
aanbieding van de ccSectornota)b16 als beleidsuitgangspunt bevestigd: 
'' J. C. Smit (voorzitter Raad van Bestuur Holec) in NRC-HandelsbladPO december 1978. 
l 2  V. Hauff, ~Technologiepolitik als Strukturpolitik)), WSI-Mitteilungen, 29. Jg., H. 10, Oktober 
1976. 
'3 H. R. Peters, ~Konzeption und Wirklichkeit der Sektoralen Strukturpolitik in der BRDn, in: G. 
Bombach et al., Probleme des Strukturwandels und der Stru!fturpolitik, Tiibingen 1977. 
l 4  W. Stark, Fundamental forms of Social Thought, New York 1973. Dit boek is uitsluitend gewijd 
aan westerse denkrichtingen. 
l 5  Nota inzake de Selectieve Groei (Economische Structuurnota), Tweede Kamer. zining 
1975-1976.13 955, nrs. 1-3. 
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uDe opstelling en uitvoering van een gedetailleerd, kwantitatief structuur- 
plan stuiten in ons stelsel op vele moeilijkheden. 
De grote openheid van onze economie is daarbij een belangrijke factor. 
Een kwantitatieve blauwdruk komt voor onze economie niet in aanmerking)) 
(blz. 9). 
In een recente Duitse studie wordt deze zelfde stelling op een iets andere 
wijze uitgewerkt: 
aDie Moglichkeiten einer praventiven Strukturpolitik, die in solch weiten 
Grenzen die Produktionsstrukturen beeinflusst, sind allerdings begrenzt. Da 
in dem offenen rnarktwirtschaftlichen System irnmer wieder neue, unerwar- 
tete Ereignisse auftreten, konnen strukturelle Entwicklungen vollig anders 
als prognostiziert verlaufen. Eine auf konkrete Gestaltungsziele ausgerichte- 
te praventive Strukturpolitik muss sich daher darauf beschranken, offenkun- 
digen grosseren Fehlentwicklungen zu begegnen. Umso wichtiger wi rd  folg- 
lich eine Ordnungspolitik, die ein praventives und schnelles Handeln der 
marktwirtschaftlichen Akteure iiberhaupt erst ermoglicht und zugleich dazu 
zwingtn17. 
De vraag die ons hier bezighoudt is of met deze stellingen de principiele 
onmogelijkheid van anticiperende sectorstructuurpolitiek is aangeduid. De- 
ze status van beslissend argument tegen de mogelijkheid van anticiperend 
sectorstructuurbeleid wordt narnelijk door d e  opstellers van beide geschrif- 
ten aan de geciteerde zinsneden toegekend. 
Nu  willen wi j  onmiddellijk erkennen dat dit de achillespees van het sector- 
stru'ctuurbeleid isle. Echter niet omdat deze zwakte specifiek voor deze vorm 
van beleid zou zijn: voor elk beleid geldt dat een snelle verandering van de 
omgeving een complicerende factor vormt, maar tegelijk spruit daar een 
wens tot beleid uit voort. Als de veranderlijkheid van de omgeving - die wij 
via de openheid van onze economie ten volle ondergaan - zo groot zou zijn 
dat een sectorstructuurpolitiek erdoor ontkracht wordt, zouden wi j  veroor- 
deeld zijn tot een ccroofbouweconomie~~. Dan zou ook het investeren van 
zeer grote bedragen in het kader van een technologiebeleid een slag in  de 
lucht zijn. De veranderlijkheid treft niet alleen de overheid als beleidsmaker, 
rnaar evenzeer elke particuliere investeerderIg. 
Op elke vorm van investeringsbeleid, ook o p  het sectorstructuurbeleid dat 
zich hierop richt, is van toepassing dat bij de aanpassing aan de omgeving 
het optimaliseringsbeginsel geldt en daaraan aangepaste ((pay-back)) termij- 
nen20. Naarmate die termijn van sector tot sector verschilt en die verschillen 
kunnen zeer groot zijn -denk bij voorbeeld aan een staalfabriek en een con- 
fectie-atelier-zal de aard van het beleid in zi jn vormgeving ookfundamen- 
tee1 kunnen verschillen. 
De strekking van de hierboven geciteerde argumenten kan hoogstens zijn 
dat een anticiperend structuurbeleid gedifferentieerd en alert zal moeten 
worden gevoerd. Zij is niet toereikend om te besluiten tot een principiele on .  
rnogelijkheid van zulk een beleid. 
Om het nog eens in andere woorden te formuleren: 
1. De risico's van het investeren moeten toch door de maatschappij ge- 
dragen worden, ongeacht hetfeit of  de overheid er via het structuurbeleid 
l 7  Staatliche lnrervenrionen in  einer Marktwirtschaft, BMWl  Studien-Reihe 24, par. 94. 
AIs wi j  niet oppassen, zal het kunnen leiden tot socialisatie rnaar dan van de verliezen. Zie 
Hauff, op. cit. De gang van zaken in de Nederlandse scheepsbouw laat zien hoe deze iierwachting 
bewaarheid kan worden. In  die bedrijfstak is het zelfs tot een zodanige forrneel-juridische opsplit- 
sing van bedrijfsactiviteiten gekornen dat alleen verliesgevende onderdelen onder steunregelin- 
gen van de overheid worden gebracht en winstgevende daarvan worden afgezonderd. 
l 9  Het is saillant dat in het geciteerde geschrift (par. 98) m e t  betrekking tot de kosten een pleidooi 
wordt gevoerd voor een afweging respectievelijk vergelijking op  basis van de totale maatschappe- 
lijke kosten. Dit zelfde ruimere maatschappelijke gezichtspunt is ook het relevante met betrekking 
tot het aanvaarden van risico. 
20 De specifieke bijdrage van het sectorstructuurbeleid aan de individuele investeringsbeslissing 
is gelegen in het wegnernen van verrnijdbare respectievelijk re ondervangen onzekerheden als ge- 
volg waarvan investeringen kunnen worden gedaan die anders achtewege zouden blijven. 
bemoeienis mee heeft of niet. Het feit dater risico gelopen wordt, is dus 
geen deugdelijk argument contra structuurbeleid. 
2. Er bestaan risico's van twee soorten. Men loopt niet alleen risico uit 
hoofde van het feit dat gedane investeringen verkeerd kunnen uitpakken, 
maar ook uit hoofde van het feit dat noodzakelijke investeringen achterwege 
kunnen blijven. Deze risico's dienen tegen elkaar te worden afgewogen (op- 
timalisering). Anticiperend structuurbeleid is veeleer gericht op ondervan- 
ging van het risico van de tweede soort, orndat dat risico in de privaat-eco- 
nomische afweging doorgaans minder gewicht krijgt, respectievelijk kan 
krijgen. Het eenzijdig benadrukken van risico's van de eerste soort is derhal- 
ve bij wijzevan argumentatie weinig adequaat. 
Een tweede bezwaar richt zich op de vergroting van de staatsinterventie 
die met het aanvaarden van een sectorstructuurbeleid gepaard zou gaan, af- 
gezien van de vraag of dat beleid op eigen merites bezien wenselijkzou zijn. 
Hierbij betrekt men dan de empirische observatie dat wat de overheid een- 
maal aanvat nimmer door haar wordt losgelaten. Dit brengt vertegenwoor- 
digers van uiteenlopende denkrichtingen ertoe kritisch, zo niet afwijzend 
tegenover sectorstructuurbeleid te staan. Men kan die opvattingen uitge- 
werkt vinden in de richting van het particulier initiatief dat niet behoort te 
worden verstikt door de overheid en in de richting van het machtspluralisme 
(evenwicht van krachten dat voorwaarde is voor het functioneren van de de- 
mocratie) dat dreigt te worden verstoord door een te innige verstrengeling 
van wat zich nu reeds aftekent als een cctrilateraal monopolie)) (staat, be- 
drijfsleven en vakcentrales). 
Zo stelt Mogendorff in zijn preadvies21 dat handhaving van de essentie 
van de vrijheid en verantwoordelijkheid van de ondernemer om de uiteinde- 
lijke beslissing te nemen een voorwaarde is voor het functioneren van onze 
economische orde. Tast men deze essentie aan, dan wordt de ondernemer 
tot een uitvoerder van elders genomen besluiten die onvoldoende ruimte la- 
ten voor eigen inzicht en initiatief van de ondernemer. Het resultaat is dan 
verstarring en een steeds verdergaande bureaucratisering. De overheid 
dient zich in hoofdzaak te beperken tot het vaststellen van de randvoorwaar- 
den, ofwel het algemene kader voor de activiteiten van het bedrijfsleven. Het 
zich beperken tot algemene werkende maatregelen houdt niet in dater geen 
prioriteiten behoeven te worden gesteld. Keuzen dienen te worden gemaakt 
ten aanzien van vorm en richting van infrastructuur, onderwijs, arbeids- 
marktmaatregelen, steun aan 0 & 0, enz. Overleg tussen overheid en be- 
drijfsleven is nodig om de overheid voldoende gegevens ter beschikking te 
stellen om beleid te kunnen voeren en prioriteiten te stellen. 
Naar het oordeel van lnjaz2 vraagt het besef dat de economische proble- 
men niet meer met globale macro-maatregelen kunnen worden opgelost, de 
herkenning van de grenzen van de groei en de noodzaak om milieu en leef- 
klirnaat te beschermen om een overheid die een meer centrale en intervenie- 
rende rol zal moeten gaan spelen. In zijn visie is de overheid te beschouwen 
als een institutie die de taak heeft econo,mische activiteiten van individuen, 
instellingen en organisaties te be'invloeden en waar nodig te beheersen. De 
overheid moet daartoe een globale maar consistente visie hebben op de 
wenselijke omvang en ontwikkelingsrichting van de nationale economie. 
Deze visie dient gebaseerd te zijn op een concrete invulling van de sociaal- 
economische en facetdoelstellingen. De gemaakte politieke keuzen moeten 
duidelijk zijn, openbaar en vastgelegd. Zij moeten richtsnoer en toetsingska- 
der zijn voor de overheidsmaatregelen. 
Een sectorstructuurbeleid, een naar sectoren intervenierend en differen- 
tierend beleid, kenmerkt zich door het corrigeren van knelpunten en het stu- 
ren en stimuleren waar rnogelijkheden zijn. De interventie van de overheid 
2' Zie M. L. Mogendorff, ((Plaats en Toekomst van de Nederlandse industrien in: WRR, Serie 
ccvoorstudies en achtergrondenn, Den Haag 1980. 
22 C. Inja, Sectorstructuurbeleid: lnstituties en instrumenten, WRR, Serie doorstudies en achter- 
grondens, Den Haag 1980. 
moet in de praktijk niet zijn het integraal sturen en plannen van alle onderne- 
mingsactiviteiten maar het doelbewust hanteren van corrigerende, sturende 
en voorschrijvende instrumenten tegenover d e  gesignaleerde knelpunten 
en mogelijkheden. 
Overigens kan men ten aanzien van het vraagstuk van de besluitvorming 
met betrekking tot het economisch beleid ook een pragmatisch standpunt 
innemen en de stelling verdedigen dat de huidige situatie eigenlijk in velerlei 
opzicht sub-optimaal is, hetgeen bijdraagt to t  de  huidige beleidsimpasse. 
lnja gaat in zijn preadvies ook in op de zijns inziens noodzakelijke scherpe af- 
bakening van de verantwoordelijkheden met betrekking tot allocatiebeslis- 
singen. Die afbakening is gediend met een overheid die begint haar eigen 
verantwoordelijkheden duidelijk te markeren e n  ze op deze wijze ook vat- 
baar te maken voor democratische en parlementaire controle. Langs deze 
weg redenerend kan men tot  de conclusie komen dat interventie door de 
overheid, mits gebonden aan duidelijke voorwaarden en restricties, onder 
de huidige omstandigheden geen afbreuk hoeft  te doen aan het initiatief en 
de verantwoordelijkheid van particulieren, maar  deze veeleer weer duidelijk 
kan profileren. 
Het is onze opvatting dat het vraagstuk van de  mate van staatsinterventie 
op grond van wetenschappelijke overwegingen niet ten volle kan worden 
beslecht. In de maatschappij is een zekere trend aanwijsbaar in de richting 
van institutionalisering die te maken heeft me t  de toenemende complexiteit 
van het maatschappelijkgebeuren. In die institutionalisering liggen twee el- 
kaar tegenstrevende tendenties besloten. Enerzijds een verstarring die ten 
koste van het individuele initiatief kan gaan. Anderzijds het scheppen van 
mogelijkheden voor individuen die op eigen kracht onbereikbaar voor ze 
zouden zijn. Het vertrouwen dat beide tendenties elkaar in evenwicht zullen 
houden, ook bij toenemende institutionalisering, berust in laatste instantie 
op een veronderstelling, of voor het beleid vertaald: op een politieke keuze. 
Ook de aanvaarding van staatsinterventie op sectorniveau houdt overigens 
allerminst in dat men gehouden zou zijn overal of te  allen tijde institutionali- 
sering als onafwendbaar te aanvaarden of optredende verstarringsver- 
schijnselen voor lief te nemen. 
Wi j  menen dat de hierboven aangehaalde conceptie van Stark, de ccanta- 
gonistische samenwerkingn, een goede kenschets geeft van een houding 
ten aanzien van dit vraagstuk, waarin de ambivalentie en waakzaamheid tot  
hun recht komen. 
Dit betekent dat de functies van initiatief e n  anticipatie in een allocatiesys- 
teem versterkt kunnen worden en dat daarvoor onder omstandigheden van 
de overheid een positieve bijdrage kan worden verwacht. Dit zal met vol- 
doende waarborgen moeten worden omkleed. De daarbij passende reserves 
zijn in de paragrafen 5.1.3 en 5.1.4 concreet aangegeven. 
5.1.2. Plaats van hetpreventief sectorstructuurbeleid in her totale economi- 
sche beleid 
De theoretische basis van het sectorstructuurbeleid: een mesotheorie? 
Vooral in kringen van economen leeft de vraag welke de theoretische ba- 
sis is van het sectorstructuurbeleid; een vraag die nogal eens wordt ingege- 
ven door scepsis te  dien aanzien. Het is daarom goed op dit punt in te gaan. 
De vraag naar een meso-theorie wordt in twee vri j  recente publikaties be- 
antwoord23. Het is gangbaar om ten aanzien van het economisch beleid een 
onderscheid te maken tussen mededingingsbeleid, globale macro-economi- 
sche besturing (((demand management))) en het structuurbeleid. Tot het 
laatste worden dan zowel het sectorstructuurbeleid als het regionale beleid 
gerekend. Het is een aanvaarde gedachtengang o m  de economische micro- 
theorie aan te wijzen als grondslag van het mededingingsbeleid en de ma- 
" B. Gahlen, ccProbleme des Strukturwandels und der Strukturpolitik,~, in. G. Bombach, et al., 
op.cit. 
L. Klein, -The Supply Side,,, American EconomicReview, 68.1, blz. 1-7. 
crotheorie als grondslag van het globale sturingsbeleid. Niet zelden wordt 
die zienswijze verbonden met de stelling dat die onderbouwing theoretisch 
((hard)) is. Gahlen heeft die opinievorming op verdienstelijke wijze bestre- 
den. Zijn zienswijze komt erop neer dat wi j  in dit verband ten hoogste pen- 
delverkeer tussen beleidspraktijk en bepaalde omlijnde ideeencomplexen 
waarnemen en dat van aharde)) ondergrond nauwelijks sprake is. In die zin 
vertaald, luidt de vraag: is er binnen de economische wetenschap een idee- 
encomplex aan te wijzen waaruit het sectorstructuurbeleid kan putten? 
Dit ideeencomplex is aanwijsbaar en het is door L. Klein (op. cit.) precies 
aangeduid. Het gaat hier om een integratie van het Leontief Input-Output 
model dat op een grote staat van dienst kan terugzien, en een systeem 
van produktiefuncties waarin energie en intermediaire ccinputsn 
naast de primaire produktiefactoren arbeid en kapitaal, hun plaats vinden. 
Deze specificatie van de aanbodzijde van de economie schept ruimte voor 
een analyse van structurele problemen en bottlenecks, terwijl het door kop- 
peling aan een vraagblok ook numeriek kan worden opgelost. In de Verenig- 
de Staten is zulks ook in  concreto gedaan met behulp van het zogenoemde 
Brookings-model en later met opeenvolgende versies van Wharton-model- 
len (L. Klein, op. cit.). Dergelijke modelanalyses zijn in het kader van deze 
studie ook uitgevoerd, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet. Voorts is het inte- 
ressant om te wijzen o p  de koppeling van structuurmodellen en groeitheorie 
die aanleiding heeft gegeven tot concepties als dynamische groeipaden (Dy- 
namisch Leontief-model). Die conceptie is ook uit beleidsoogpunt uitermate 
boeiend, een zaak waarop in par. 1.2.2 al is gewezen. 
Voorts kan nog gewezen worden op het terrein van de cclndustrial Eco- 
nomics)), waarop reeds lang en met vrucht empirisch onderzoek wordt ver- 
richt op basis van een synthese van micro- en mesotheoretische inzichten. 
Deze onderzoekingen beperken zich weliswaar tot het gedrag van - respec- 
tievelijk binnen afzonderlijke bedrijfstakken, maar voor het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van een structuurbeleid is dit inzicht onontbeerlijk. 
De vraag of er een wetenschappelijke basis bestaat voor het structuurbe- 
leid kan dus positief worden beantwoord. Die basis is voor het structuurbe- 
leid evenals voor de beide andere beleidsvormen aanwezig, zij het dat het 
macro-beleid steunt o p  een langere historie en grotere ervaring. De her- 
nieuwde belangstelling voor structurele problemen in theorie en praktijk zal 
een vruchtbare voedingsbodem kunnen zijn voor het verkrijgen van meer en 
vooral gedetailleerde inzichten. 
Complementariteit van de drie beleidsvormen 
Bij de behandeling van dit thema moet de uitgangssituatie duidelijk 
gesteld worden: er bestaan structurele problemen die mede door overheids- 
beleid tot  een oplossing moeten worden gebracht. De vraag rijst dan van 
welke optimale combinatie van beleidsmaatregelen de overheid zich daar- 
toe kan bedienen. Het structuurbeleid is hierbij een optie die in samenhang 
met de andere beleidsvormen moet worden bezien. Hiervoor bestaan dwin- 
gende argumenten. 
1. Aan de Nederlandse structuurproblematiek zitten ook dusdanig alge- 
mene aspecten van concurrentiepositie dat die veeleer vatbaar geacht kun- 
nen worden voor generiek (dus: macro-economisch) beleid. 
Hierbij valt primair te  denken aan de beheersing van kostenfactoren (loon- 
en kapitaalkosten; waarbij onder de laatste: rente en fiscale afschrijvingsre- 
gelingen, inclusief investeringsaftrek) en aan andere stimuleringsmaatrege- 
len. Hierin kan men dus een - in  de Nederlandse verhoudingen welhaast 
overbodig - pleidooi zien voor de stelling dat het structuurbeleid niet in de 
plaats van het macro-beleid gesteld moet worden. Macro-beleid zal dus ook 
niet kunnen worden ccafgekochtn met sectorstructuurbeleid. 
2. Maar beleidsinstrumenten zijn geen ccvrij goedn, ze hebben niet alleen 
opbrengsten in de zin van gewenste effecten, maar ook kosten in de zin van 
ongewenste neven-effecten. Naarmate men eenzijdiger enlof sterker zijn 
kaarten op het generieke beleid zet, zal men des te sterker- ook in  relatieve 
zin, dat wil zeggen ten opzichte van de gewenste effecten - met de onge- 
wenste effecten te maken krijgen. De maatschappelijke discussie wordt de 
laatste jaren in feite door dit thema beheerst. Loonbeheersing kan afstuiten 
op lokale en sectorale schaarsten op  de arbeidsmarkt, die gepaard kunnen 
gaan met een hoge werkloosheid op  het macro-niveau. 
Voor belangrijke bedrijfstakken behoeft er evenmin een positieve relatie te 
bestaan tussen kostenbeheersing en het scheppen van arbeidsplaatsen. Die 
relatie kan zelfs negatief zijn. Een derde voorbeeld heeft betrekking op het 
importlek, als gevolg waarvan generieke maatregelen onvoldoende effect 
kunnen sorteren. 
Dit alles heeft te maken met de in par. 2.1 uiteengezette noodzaak van real- 
locatie op basis van specialisatie en produktdifferentiatie. Zolang deze real- 
locatie in zijn gewenste contouren niet zichtbaar wordt en belemmeringen 
niet worden weggenomen, kan het proces van industriele afbrokkeling 
voortgaan ondanks kostenbeheersing. Hierin kan men dus een pleidooi zien 
voor de stelling dat niet vaststaat dat de huidige structuurproblemen alleen 
door macro-economisch beleid kunnen worden opgelost. 
3. Het gerichte beleid - en dat is structuurbeleid meer dan macro-beleid - 
zou ertoe moeten dienen o m  het totale beleidspakket effectiever en efficien- 
ter te maken, dat wi l  zeggen sectorgebonden discrepanties op geeigende 
wijze tegemoet te treden: 
- macro-economisch beleid bij een gegeven inzet van de instrumenten ef- 
fectiever te maken; 
- voor een gegeven effect een geringere inzet van macro-instrumenten 
mogelijk te maken. 
4. Structuurbeleid en overheidsinterventie kunnen, afhankelijk van de 
omstandigheden in  een bepaalde bedrijfstak, erop gericht zijn o m  de con- 
currentie, met name de toetreding tot de markt, te bevorderen. Ui t  dien 
hoofde kan men dan stellen dat mededingingsbeleid zeker deel dient ui t  te 
maken van het structuurbeleid en we1 in veel sterkere mate dan in de achter- 
liggende periode het geval is geweest. . 
De inhoud en betekenis van de hier ontvouwde complementariteitsge- 
dachte zal in hoofdstuk 6 naar inhoud en betekenis voor de oplossing van de 
actuele problemen, nader worden uiteengezet. 
5.1.3. Algemene condities voor her voeren van een sectorstructuurbeleid 
lndien wi j  het sectorstructuurbeleid karakteriseren als gericht op (cantago- 
nistische samenwerkingn die dan zowel betrekking heeft op de relaties van 
de bedrijven onderling als op  de relatie tussen overheid en bedrijfsleven, 
dan is het duidelijk dat dit samenspel gebonden is aan een aantal concrete 
voorwaarden. Het interventiekader kan alleen succesvol tot ontwikkeling 
worden gebracht als de maatschappelijk-politieke bedding daarvoor poten- 
tieel aanwezig geacht kan worden. 
Anders gezegd: vermeden moet worden dat  het structuurbeleid in sterke 
mate gepolitiseerd raakt en inzet zou worden van partijpolitieke tegenstellin- 
gen in de mate als in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. Zonder een mini- 
mum aan bestuurlijke stabiliteit zullen de positieve effecten die men ervan 
mag verwachten, volledig te niet worden gedaan. Een open oog is nodig zo- 
we1 naar de kant van de economische als de politieke werkelijkheid. 
Enerzijds dient dus de bereidheid te bestaan tot het aanvaarden van een 
pragmatisch uitgangspunt, i n  zoverre dat men  bereid is met ((economische 
wetmatighedenu rekening te  houden en het marktmechanisme zoveel als 
mogelijk is intactte laten, o m  het economisch handelen aan normen van ef- 
fectiviteit en efficiency te binden. 
Anderzijds behoren de beginselen van objectivering en democratische 
controle voorop te  staan, waar de gemeenschap via de overheid vergaande 
verplichtingen op zich zou nemen. 
Deze beide voorwaarden behoeven geenszins tot elkaar in tegenstelling te 
staan. Integendeel: de beleidspraktijkvan de afgelopen ti jd heek we1 ge- 
leerd dat een overheid die grote bedragen ter beschikking stelt zonder dat 
aan de beginselen van objectivering en democratische controle voldaan is, 
in feite onopgemerkt het rnarktmechanisme voor een belangrijk deel buiten 
werking kan stellen. Zij vangt namelijk de gevolgen van verkeerd bedrijfsbe- 
leid op en draagt de hieruit voortvloeiende verliezen, zonder dat vooraf rede- 
lijkerwijze vaststaat welke effecten dit heeft. In een evaluatie van het gevoer- 
de beleid ter zake van de individuele steun aan bedrijven komt de Sub-Com- 
missie Steunverlening Individuele Bedrijven tot  een welhaast vernietigend 
oordeel. Zie par. 5.1.4. De gevolgen hiervan beperken zich niet tot het con- 
crete geval van verliesdekking, maar strekken zich uit tot een wijder verband. 
De eenzijdigheid in het overheidsbeleid, namelijkzich te laten aanslaan voor 
alleen de negatieve uitkomsten van het risico, heeft in het bedrijfsleven 
reeds tot anticipatie op  deze mogelijkheid en tot afwenteling van risico's ge- 
leid. Het verder gaan o p  deze weg zou inderdaad naar een socialisatie van de 
verliezen voeren. Het gebrek aan objectivering van -en controle op het be- 
leid hebben deze ontwikkeling i n  de hand gewerkt. Wij rnenen dan ook dat 
bij een goed sectorstructuurbeleid veel grotere nadruk moet komen te lig- 
gen op verslaglegging, verantwoording en resultatencontrole. 
Een tweede belangrijke eis heeft betrekking op de competentie aan de 
kant van het overheidsapparaat en dan specifiek ter zake van de industriele 
(structuur)problematiek. Het gaat hier o m  expertise, initiatief en vaardigheid 
in formuleren van operationele doelstellingen en samenwerkingsvormen. In 
abstract0 zal niemand moeite hebben deze eis te onderschrijven, maar in de 
praktijk blijkt het niet mee te vallen om hieraan te voldoen. Het succes van 
Japan op dit gebied wordt door waarnerners we1 toegeschreven aan juist dit 
aspect, de competentie van het overheidsapparaat ter zake, gevoegd bij een 
zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de politiek24. Deze onafhankelijk- 
heid dient uiteraard ook in samenhang met de objectivering van het beleid 
te worden gezien, wi l  het in dernocratische zin aanvaardbaar zijn. 
Een gebrek aan competentie leidt ertoe dat de overheid zich knollen voor 
citroenen laat verkopen om vervolgens door de sterke ondernemingen als 
een onberekenbare partner gerneden te worden omdat de voordelen van de 
financiele steunregelingen - het enige activum dat de overheid onder die 
omstandigheden resteert- toch niet opwegen tegen de risico's van ondes- 
kundigheid en bureaucratische rornpslomp. 
Wij menen dat deze eisvan competentie aan de kant van het overheids- 
apparaat zeer zwaar moet wegen wi l  het sectorstructuurbeleid kans van sla- 
gen hebben. 
Dit betekent niet dat de overheid op de stoel van het bedrijfsmanagernent 
moet (kunnen) gaan zitten, maar we1 dat ze in staat is o m  bedrijven en indus- 
triele projecten te beoordelen en op hun risico's te taxeren. En voorts dat 
haar kennis over sectorstructuren en internationale industriele ontwikkelin- 
gen (cup tot date)) is. Waar de overheid deze specialistische kennis niet ten 
volle in huis kan hebben, zal een zodanige voorziening moeten worden ge- 
troffen dat deze te allen tijde mobiliseerbaar is. In deze vereiste deskundig- 
heid zijn mede waarborgen gelegen ten aanzien van de gronden waarop ver- 
plichtingen worden aangegaan respectievelijk projecten worden afgewezen. 
Bevoordeling en handige bewerking van het overheidsapparaat dienen hier 
te worden uitgesloten. 
Voorts kunnen wij ons verenigen met enkele bijkomende concrete voor- 
waarden die in de eerder geciteerde Duitse studie geforrnuleerd zijnZ5: 
- de beslissing over sectorstructurele maatregelen en alternatieven zal 
moeten worden genornen op grond van kosten-batenanalyses en - indien 
dit niet uitvoerbaar is - in  elk geval op grond van een vergelijking van de 
totale maatschappelijke kosten; 
24 Japan, Asia's New Giant, op. cit. 
25 Staafliche lntervenfionen in einer Marktwirtschaft, op. cit. par. 98 
- sectorstructurele maatregelen dienen periodiek getoetst te worden aan 
de gestipuleerde doeleinden respectievelijk te worden onderzocht op hun 
(ongewenste) neveneffecten. Deze periodieke resultatencontrole dient in het 
beleid te worden geYncorporeerd; 
- bij het toekennen van subsidies en andere financiele voordelen dient 
administratieve controle te worden uitgeoefend o p  het gebruik dat d a a ~ a n  
wordt gemaakt. 
Het is voor het beleid van groot praktisch belang o m  deze gedragsregels 
expliciet te formuleren; ze passen geheel in de hierboven ontwikkelde alge- 
mene eisen. 
5.1.4. lmplementering van anticiperend sector(structuur)beleid: her inter- 
ventiekader 
Sectorstructuurbeleid en sectorbeleid 
Met betrekking tot het interventiekader van d e  overheid dient te worden 
onderscheiden naar het sectorstructuurbeleid e n  het sectorbeleid. Het eerste 
is gericht op de gehele structuur van de econornie; zowel groeipotentie als 
specialisatie en produktdifferentiatie dienen i n  d ie  structuur verdisconteerd 
te zijn. De structuur van ons voortbrengingsapparaat kan een voorname fac- 
tor zijn in  het bewerkstelligen van aansluiting b i j  de internationaal-economi- 
sche verschuivingen. Uitgaande van wat in de komende decennia onze acti- 
va zouden kunnen zijn, kunnen wi j  komen tot d e  formulering van onze func- 
tionele plaats op de internationale markt.,Hierin projecteren wij dan onze 
mogelijkheden, maar tevens onze ambities. Als e r  een bereidheid bestaat 
om ons hiemoor in te zetten en mogelijke knelpunten en belemmeringen uit 
de weg te ruimen, zal dit als een inspirerend toekomstperspectief kunnen 
fungeren26. In deze zin opgevat kan het sectorstructuurbeleid bij uitstek bij- 
dragen tot de h e ~ e s t i g i n g  van een ((pre-stabilized harmony)), zonder welke 
een enigermate evenwichtige ontwikkeling ondenkbaar is. 
Is het sectorstructuurbeleid gericht op de verhoudingen tussen de secto- 
ren, het sectorbeleid richt zich op de verhoudingen binnen de sectoren. Op 
het vlakvan de uitvoering van het beleid zal de nadruk op het sectorbeleid 
vallen. Maar dit sectorbeleid dient te worden ontwikkeld vanuit en getoetst 
aan het perspectief van een gewenste sectorstructuur. Dit betekent dat deze 
sectorstructuur moet passen bij de projecties v a n  macro-economische aard. 
Mede door rekening te houden met meso-economische en technische desi- 
derata wordt deze impliciete sectorstructuur expliciet gemaakt en daarmee 
wordt in  feite ook een geheel van meer operationele taakstellingen afgeleid 
uit de algemene doelstellingen. Het projecteren van de sectorstructuur en 
het voortdurend bijhouden van die projecties, vormen het begin- en eind- 
punt van een anticiperend structuurbeleid. 
Uit een vergelijking van taakstelling enerzijds en  vermoedelijke ontwikke- 
ling bi j  ongewijzigd beleid anderzijds, resulteert een inzicht in knelpunten, 
discrepanties en mogelijkheden, die het aangrijpingspunt kunnen vormen 
voor actief overheidsoptreden. Wij leggen er d u s  de nadruk op dat de over- 
heid zich van begin af aan beperkt tot bemoeienis op terreinen waar haar in- 
breng ook geboden lijkt, dat w i l  zeggen met betrekking tot  die takken waar 
grote problemen dan we1 grote mogelijkheden t e  verwachten zijn die zonder 
overheidsoptreden niet naar behoren opgelost, respectievelijk volledig be- 
nut zullen worden. Zodanig overheidsoptreden zal slechts concreet gestalte 
kunnen krijgen door het voeren van een op de betreffende sectoren gericht 
beleid. 
28 Zie de stellingname van Dr. Ir. A. E. Pannenborg in een interview in NRC-Handelsblad(6 oktober 
1979): ~ D a t  is een geheel andere benadering: jongens we gaan er tegen aan; we hebben in onze 
nationale doelstellingen gezegd dat we op dit gebied een goede plaats willen innemen en dat gaan 
we ook doen ... n (Kenschets Duitse technologiebeleid). 
lnterventiemodaliteiten: een stellingname. 
De Jong onderscheidt in zijn preadvies vijf modaliteiten voor een op sec- 
toren gericht beleid: 
1. selectieve overheidsstimulering (stichten van sleutelbedrijven); 
2. selectieve overheidsinterventie (herstructureren van bedrijfstakken); 
3. selectieve nationalisatie; 
4. planmatige sturing van de economie op integrale basis (indicatieve 
planning); . 
5. overdekkende bedrijfstakkenorganisatie op corporatieve basis. 
De eerste twee kunnen op marktconforme wijze worden uitgewerkt, even- 
als de derde, mits deze incidenteel wordt toegepast en niet als substantieel 
onderdeel van het beleid. ct Marktconformn betekent in dit verband dat de 
onderneming primair zelf verantwoordelijk blijftvoor haar beslissingen en 
daarvan ook alle gevolgen moet dragen. De overheid onthoudt zich daarbij 
dan ook van het beschermen van falende ondernemers, terwijl ook het ver- 
schil in verantwoordelijkheid tussen werkgevers en werknemers duidelijk 
onderscheiden blijft. De vakbeweging wordt in  die context ook geen verant- 
woordelijkheid opgedrongen voor beslissingen die tot het domein van het 
bedrijfsmanagement en de kapitaalverschaffers gerekend moeten worden. 
Op deze wijze behoudt de vakbeweging ook de volledige bewegingsvrijheid 
voor het vervullen van haar primaire taken. 
Op grond van de hierboven uiteengezette overwegingen, namelijk de 
wenselijkheid om onze economie aansluiting te  doen krijgen bij de interna- 
tionale concurrentieverhoudingen, en het vermijden van verstarring en bu- 
reaucratisering, wordt in het volgende uitsluitend gerekend met de modali- 
teiten 1 en 2 en met modaliteit 3 op incidentele basis. Dat betekent mark -  
conform uitgewerkte stimulering en interventie. 
Sectorbeleid 
Wij  willen er met nadruk op wijzen dat door de overheid ge'instigeerd 
sectorbeleid in principe 10s staat van wat in  sommige branches op initiatief 
van de bedrijfsgenoten zelf in de vorm van sectoroverleg is opgezet. 
Hier liggen zozeer uiteenlopende problemen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden dat een vermenging minder wenselijk lijkt. Om dit te verdui- 
delijken wijzen wi j  op Ben - zij het zeer belangrijk - aspect: de toetreding van 
nieuwe concurrenten respectievelijk het binden van steun en faciliteiten aan 
eisen van ondernemerschap. Dit kan men gevoegelijk als een potentieel 
breukpunt zien in branchegewijs overleg en samenwerking, terwijl in het ge- 
heel van overheidsmaatregelen het aanmoedigen respectievelijk verkrijgen 
van nieuw ondernemerschap - onder meer door het stichten van nieuwe be- 
drijven - Ben van de belangrijkste instrumenten kan zijn. 
Meer in, het algemeen moet hier gewezen worden op de noodzaak van een 
strenge scheiding van verantwoordelijkheden en preciese afbakening van 
de bevoegdheden van de overheid, welke laatste op een wettelijke basis die- 
nen te steunen. De expliciete verantwoordelijkheden moeten ook duidelijk in 
de institutionele vormgeving van het beleid tot uitdrukking komen. 
Op het niveau van het sectorbeleid menen wi j  dater een welbewuste diffe- 
rentiatie aangebracht zou moeten worden en we1 door onderscheiding van 
afzonderlijke vormen. De keuze dient enerzijds af te hangen van de betref- 
fende marktvorm en anderzijds van de mate waarin i n t e ~ e n t i e  in een be- 
paalde bedrijfstak nodig geoordeeld wordt. 
De marktvorm kan worden afgeleid ui t  criteria als toetredingsbarrieres 
(minimale efficiente schaalgrootte qua produktie enlof afzet, absolute om- 
vang van het vereiste ge'investeerd vermogen, technologische drempels, 
e.d.), prijsvorming, mate van produktdifferentiatie, omvang van de voor- of 
achterwaartse integratie. Naarmate de marktvorm bij voorbeeld meer de 
richting uitgaat van het heterogeen oligopolie zal een zwaardere vorm gebo- 
den zijn; naarmate de marktvorrn de volledige mededinging benadert, zal 
slechts een lichte vorrn (bedrijfs-)economisch gezien een ratio hebben. 
De toepassing van het opportuniteitscriterium, de urgentie, zal steeds zo 
moeten zijn dat wel een lichtere vorm kan worden gekozen dan (bedrijfs-) 
econornisch ge'indiceerd is, maar niet een zwaardere. 
Dit alles uiteraard onder het voorbehoud dat de wenselijkheid van inter- 
ventie - in welke vorm ook - eerst positief is vastgesteld (zie voor het ant- 
woord op de vraag wie zulks dient vast te stellen paragraaf 5.1.6), terwijl de 
deelname van bedrijven blijft berusten op het principe van de vrijwilligheid. 
In die gevallen waar het overheidsbeleid ontkracht dreigt te worden door ge- 
brek aan medewerking van bestaande bedrijven, kan naar het middel van de 
selectieve stimulering worden gegrepen. Dit geldt uiteraard ook voor het en- 
tameren van activiteiten die in  Nederland nog nauwelijks van de grond zijn 
gekomen. 
Het criterium voor de differentiering naar bedrijfstak moet gezocht wor- 
den in  de mate van veranderlijkheid van de markt waarin een bedrijfstak 
opereert, respectievelijk de mate waarin individuele bedrijven - in principe - 
in staat zijn die veranderlijkheid te beheersen e n  daar organisatorisch op in  
te spelen. 
Een van de grondfouten van het gevoerde beleid ter zake van de individu- 
' 
ele bedrijvensteun is we1 dat o p  deze differentiatie onvoldoende acht werd 
. geslagen. 
De confectie is bij voorbeeld een bedrijfstak met  uitgesproken mededin- 
gingssignatuur, met bijbehorende hoge mobiliteit en korte ((pay-back)) termij- 
nen. De maatschappelijke reproduktiewaarde van een individuele onderne- 
ming in deze bedrijfstak is dan ook nauwelijks groter dan zijn bedrijfsecono- 
mische boekwaarde. Steun aan individuele bedrijven die in moeilijkheden 
verkeren, is hier bedrijfseconomisch gezien uitermate riskant en rnaatschap- 
pelijk gezien van twijfelachtige betekenis. Het wi l len conserveren van be- 
staande bedrijven die niet goed aan de markt zijn aangepast, werkt hier ave- 
rechts; immers de aanpassing aan de mark  vindt i n  dergelijke bedrijfstak- 
ken juist plaats door relatief hoge toe- en uittreding. Wie de uittreding door 
financiele steun belemmert,'frustreert de toetreding omdat nieuwkomers 
hierdoor slechtere toetredingsvoorwaarden ontmoeten. Door hier toch indi- 
viduele bedrijvensteun toe te passen, kan men een bedrijfstak ontregelen. 
Naar analogie van de communicatie-wetenschap zou men in dit verband van 
een ((two-step-flow of innovation)) kunnen spreken. Vernieuwingen en ver- 
anderingen, ook als men de hele bedrijfstak op  het oog heeft, rnoet men hier 
prirnair zien te verwezenlijken door een op voortrekkers gericht beleid. 
De zware metaal staat daar diametraal tegenover. Hier gelden hoge toetre- 
dingsbarrieres, geringe mobiliteit, lange ((pay-back)) termijnen. De maat- 
schappelijke reproduktie-waarde van een staal- en hoogovenbedrijf is dan 
ook belangrijk groter dan zijn bedrijfseconomische boekwaarde. Steun aan 
een dergelijk bedrijf zou ook op individueel niveau in  principe rationeel zijn. 
De urgentie van steunverlening door de overheid dient kritisch beoor- 
deeld te  worden in termen van algemene welvaartscriteria. Men dient deze 
criteria overigens op  strikte wijze te betrekken op  de toekomst; wi j  kunnen 
ons - gelet op de beperkte financiele middelen - omvangrijke steunopera- 
ties aan kwijnende takken van bedrijf eenvoudigweg niet meer veroorloven. 
De operationele betekenis van'het sectorniveau 
In de discussie over de merites van sector- en  sectorstructuurbeleid komt 
onvermijdelijk de vraag naar de operationele betekenis van het sectorniveau 
naar voren. De twijfels daarorntrent - op grond waarvan men sectorbeleid 
niet zelden als onwerkbaar van de hand wijst - bewegen zich op drie ni- 
veaus, te weten: 
- het grote verschil in rendementspositie tussen individuele bedrijven die 
zich in een zelfde branche respectievelijk bedrijfsklasse bevinden: in tanende 
takken van bedrijf vindt men ook sterke, in florerende takken ook zwakke be- 
drijven; 
- het feit dat marktafbakening en bedrijfsklasse-afbakening niet altijd sa- 
menvallen: binnen takken van bedrijf bewegen bedrijven zich op  deelmark- 
ten die kunnen verschillen in  structuur en ontwikkeling; 
- de beweeglijkheid en veranderlijkheid van het bedrijfsleven, als gevolg 
waarvan een bedrijfsklasseorganisatie verstarrend respectievelijk ccstigmati- 
serend)) kan werken, daardoor de flexibiliteit verkleint en dus averechts uit- 
werkt. Deze omstandigheid zou nog versterkt worden door op handen zijnde 
technische doorbraken (micro-elektronica). 
Geen van deze omstandigheden kan op zichzelf betwist worden, de vraag 
is evenwel of ze de operationele betekenis van het sectorniveau dermate on- 
dermijnen dat een beleid op dat niveau eenvoudig niet van de grond kan ko- 
men. Die vraag zullen wij allereerst onder ogen zien. Een andere vraag, die 
daarna aan de orde moet komen, is welke beperkingen men zich uit hoofde 
van de genoemde omstandigheden moet opleggen bij ontwerp en uitvoe- 
ring van het sectorbeleid. 
Ten aanzien van de hoofdvraag kan de volgende zienswijze naar voren 
worden gebracht. lndien de operationele betekenis van het sectorniveau ge- 
ring geacht kan worden, dan zal men in de realiteit op dat niveau ook geen 
samenwerkingsvormen waarnemen o m  de eenvoudige reden dat deze dan 
een economische ratio missen. lndien we naar de realiteit kijken zien we een 
totaal anderefeitelijke situatie. De Jong staat bij dit onderwerp uitvoerig stil 
in zijn preadviesZ7 en zegt er onder meer dit van: 
ccHet gaat hier echter om een zeer wijd verbreid verschijnsel dat in alle mo- 
gelijke vormen in diverse bedrijfstakken voorkomt, en dat voor de uitvoering 
van bijna iedere soort beleid, hetzij van overheidszijde, hetzij van onderne- 
merszijde van grote betekenis is. Kartels kunnen produktie, investeringen, 
prijzen, assortimenten, specialisaties, export, invoer, enz. regelen en door 
hun optreden overheidsbeleid bevorderen maar ook frustreren. (.....) 
De reden dat ikzolang heb stilgestaan bij kartellering is, dat het veelal zin- 
100s is structuurpolitiek van de zijde van de overheid te verwachten, wan- 
neer een zo gekartelleerde bedrijfstakorganisatie bestaat als dikwijls in Ne- 
derland. Anders gesteld: het bedrijfsleven heeft zelf de structuurvraagstuk- 
ken reeds aangevat, en in eigen richting gestalte gegeven, zodat oplossin- 
gen tevoorschijn komen die het ook wi l  hebbenn. 
Uit de realiteit komt een zo totaal ander beeld naar voren dat men we1 
moet aannemen dat - ondanks allerlei complicaties - de operationele bete- 
kenis van het sectorniveau met het oog op  de relevante marktgrootheden 
niet betwijfeld kan worden, terwijl deze samenwerkingsvormen door het be- 
drijfsleven zelf tot stand worden gebracht onder meerter oplossing van 
structuurproblemen. De vraag is dus veeleer of te dien aanzien een rol voor 
de overheid is weggelegd. Met deze principiele vraag houden wi j  ons in deze 
paragraaf voortdurend bezig, de operationele betekenis van het sectorni- 
veau lijkt hier geen onoverkomelijke belemmering te vormen. 
Dit alles neernt niet weg dat de genoemde omstandigheden ten minste de 
volgende beperkingen impliceren: 
- bij de afbakening van het sectorniveau dient de operationele betekenis 
als criterium voorop te  worden gesteld; 
- het integraal en dwingend opleggen van regelingen aan sectoren moet 
met de grootst mogelijke terughoudendheid worden bezien; 
- de vrees voor verstarring moet serieus worden genomen. 
Wij vinden voor deze stellingname verdere ondersteuning in een analyse 
van het falen van de NEHEM28. 
De noodzaak van vooraf te stellen criteria en richtlijnen: het belang van 
een ccmonitoring system)) en objectivering van het beleid 
*' H. W. de Jong, op. cit. Zie ook diens publikatie aKartelsn, in: Samenleving en onderzoek. Leiden 
1979. 
28 H. W. Vrolijk, ~ E ~ a r i n g e n  van de NEHEM., lezing voor de kring Arnsterdarnse Econornen OP 9 
mei 1980. 
Wie kennis neemt van het verslag van de Sub-Commissie uit de Vaste 
Commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer29, waarin het beleid 
ter zake van de steun aan individuele bedrijven wordt  geevalueerd, komt on- 
der de indrukvan de les die daarin ligt besloten. Uit  het rapport kunnen zo- 
we1 conclusies worden getrokken op het vlak van de individuele steunverle- 
ning als conclusies op het vlak van het totale beleidskader. Met betrekking 
tot de individuele steunverlening wordt geconcludeerd: 
- dat het beleid goeddeels ongrijpbaar is wat  de toepassing van de crite- 
ria voor steunverlening betreft; 
- dat het effect (bij voorbeeld het directe effect o p  de werkgelegenheid) 
van de steunverlening op het individuele niveau nauwelijks controleerbaar 
is; 
- dat de financiele controle, dat wi l  zeggen de  controle op  de aanwending 
van de verleende financiele steun, gebrekkig is. 
Met betrekking tot het totale beleidskader wordt  gesteld: 
- dat het wettelijk kader (beschikkingen, e.d.1 voor steunverlening onvol- 
ledig is; 
- dat aan minimale eisen van publieke verantwoording, zowel naar de 
volksvertegenwoordiging als naar belanghebbenden (concurrentieverval- 
sing), niet wordt voldaan; 
- .dat institutionele voorzieningen (bij voorbeeld de NEHEM) niet ui t  de 
verf zijn gekomen; 
- dat het steunbeleid tijdens de rit nauwelijks is geevalueerd of bijge- 
stuurd o m  de eenvoudige reden dat de daartoe benodigde voorzieningen 
niet zijn getroffen. Zo spreekt de Sub-Commissie als haar oordeel uit dat de 
steunregeling die qua opzet als complementair is bedoeld, in feite substitu- 
tie-effecten heeft opgeroepen. Dat zet de deur open voor afwenteling van ri- 
sico's op  de overheid. 
Evaluatie en bijstelling van het steunbeleid zi jn in  feite pas gebeurd in de 
Sectornota30. En dan nog op een wijze die voor kritiek vatbaar is. De we1 heel 
summiere evaluatie van het beleid (blz. 36) wordt  qua strekking in het geheel 
niet bevestigd door het rapport van de genoemde Sub-Commissie. De bij- 
sturing van het beleid (blz. 37-39) voor zover die blijkt uit de herformulering 
van de criteria, voorziet nauwelijks in  de gebreken die in het verslag van de 
Sub-Commissie naar voren komen. 
In de Sectornota blijft de regionale arbeidsmarktsituatie - zij het stringen- 
ter gesteld - het primaire toetsingscriterium en de continu'iteit van het be- 
drijf een nevenrestrictie. Uit een oogpunt van effectiviteit van het beleid lijkt 
een andere volgorde geboden. Aan een andere wens van de Sub-Commis- 
sie, namelijk om de individuele bedrijfssteun meer te  plaatsen in de context 
van een sectorbeleid, komt de Sectornota qua intentie we1 tegemoet. Maar 
onder de bestaande regelingen blijft onduidelijk of  aan de druk om in  crisis- 
situaties in te springen, we1 voldoende weerstand kan worden geboden. 
Daar staat tegenover dat de les die wi j  uit het rapport van de Sub-Cornmissie 
moeten trekken, vrij duidelijk is: steunverlening in  crisissituaties die op ad 
hoc-gronden moet worden geboden, is vrijwel zeker tot mislukken ge- 
doemd. 
Voor Engeland is Mottershead tot een soortgelijke conclusie gekomen3'. 
Daaraan verbindt hij - met gevoel voor understatement - het volgende: 
((But if the aim is to  intervene better, there are various improvements 
which can be suggested. First, crisis interventions require swift decisions . 
with little time to consider alternatives; a better industrial monitoring 
system to  provide early warning of impending problems therefore seems 
worthwhile. Secondly, criteria for selecting the interventions most likely to  
benefit the economy, estabilished in advance o f  any specific rescue, would 
Sub-Commissi? Steunverlening lndividuele Bedrijven, Steun aan individuele bedrijven, 7 de- 
cember 1979. 
" Voortgangsnota Econornisch Structuurbeleid, op. cit. 
31 P. Mottershead, .Industrial Policy*, in: F. T. Biacl;a'by (ied.), op. cit.. blz. 481. 
reduce ad hoc decisionmaking. Thirdly, the creation of a single mechanism 
of intervention might improve on a situation where each case requires 
separate legislation and individual organisation. Fourthly, a systematic 
check on the results of intervention would seem to be required)). 
Wij menen dat interventie door de overheid fundamenteel dient te worden 
geherwaardeerd. Zoals het is gegaan, kan men het in feite beter nalaten. 
Wij zijn ons ervan bewust dat de hier gepresenteerde conclusies - zowel 
met betrekking tot de Nederlandse als de Engelse ewaringen - de vraag op- , 
roept of de overheid het eigenlijk we1 beter kan. Is het geen illusie te menen 
dat doorverbetering van de bestuurlijke infrastructuur we1 de gewenste ef- 
fecten gesorteerd zullen worden; zal men niet steeds weer geconfronteerd 
worden met een overheid die op dit terrein tekort schiet om de eenvoudige 
reden dat ze zich begeeft buiten haar eigen competentie? Het antwoord op 
de vraag hangt af van de mate waarin men bereid en in staat is de intewen- 
tie door de overheid te objectiveren en - voegen wij er vooruitlopend op par. 
5.1.6 aan toe - te professionaliseren. Dit mag uiteraard niet inhouden dat af- 
breuk wordt gedaan aan de democratische besluitvorming, respectievelijk 
de publieke controle. Integendeel: een strenge scheiding tussen enerzijds de 
vaststelling van de grote lijnen van het beleid en anderzijds de operationali- 
sering en uitvoering ervan kan juist - door de dan noodzakelijke objective- 
ring - de besluitvorming doorzichtiger maken en de mogelijkheden van con- 
trole op het beleid vergroten. Voor dit laatste is nodig dat de verantwoor- 
dingsplicht vooraf in detail geregeld wordt. 
De operationalisering en uitvoering van het beleid dienen in professionele 
handen te worden gesteld. Aan de bevindingen die zijn opgedaan willen wij 
de volgende dwingende voorwaarden met betrekking tot interventie verbin- 
den: 
1. Overheidsinterventie dient te stoelen op operationele taakstellingen 
die afgeleid worden uit de algemene doelstellingen: anticiperend karakter 
van het beleid. Wij hebben hier het oog op beleidsanalyses die in hoofdstuk 
2 van dit rapport als aanzet zijn beproefd en die uitmonden in een formule- 
ring van te overwegen selectieve stimulansen en interventies. 
2. Alvorens tot effectuering van beleid wordt overgegaan, wordt voor elke 
sector waarop het beleid qua voornemens is gericht, een geheel van cctus- 
senliggenden en uiteindelijke effectvariabelen of indicatoren gespecificeerd. 
ccTussenliggenden effect-variabelenS2 zijn met het oog op het anticiperende 
karakter van het beleid zeer belangrijk omdat de uiteindelijke effecten veelal 
pas in de toekomst meetbaar zullen zijn. Door een meer precieze lokalisering 
en spatiering in de tijd van de beoogde effecten, wint het beleid aan contro- 
leerbaarheid en stuurbaarheid. 
3. De intewentie dient tenslotte in duidelijke regels en voorwaarden te 
worden vormgegeven. Dit terwille van de rechtszekerheid van de direct be- 
trokkenen. 
4. Er dient een waarnemingsapparaat te worden ontworpen waarmee 
ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. De onzekerheid waarmee men on- 
getwijfeld geconfronteerd zal worden, kan hierdoor in zijn gevolgen worden 
teruggedrongen. Met het oog op deze onzekerheid dient een flexibiliteit in 
het beleid te worden ingebouwd. Op basis van frequente waarneming kan 
worden geevalueerd en bijgestuurd. 
5. De normen waaraan het beleid beoordeeld kan worden (bij voorbeeld 
effectieve kosten per gecreeerde arbeidsplaats, omzet en rendement) dienen 
vooraf te worden gespecificeerd. Onsuccesvol beleid dient tijdig te worden 
beeindigd. 
3Z Deze term ontlenen wij aan de Commerciele Economie. Het beleid dient ookop korte termijn OP 
zijn effectiviteit te worden beoordeeld, terwijl tal van effecten pas op langere terrnijn zichtbaar 
worden. Ten einde de resultatencontrole toch te kunnen verrichten, tracht men gebruikte maken 
van dussenliggende effectvbriabelenn, zoals merkbekendheid ten behoeve van de reclarne, ter- 
wijl winst en omzet de eigenlijke effectvariabelen zijn. 
Het inte~ent iekader op sectorniveau 
Gegeven de hierboven geformuleerde uitgangspunten, rijst de vraag op 
welke wijze deze institutioneel kunnen worden vorm gegeven. 
Hieronder geven wi j  nu een schematisch overzicht van de in te~ent ievor-  
men. Hierbij is tevens getracht deze - bij wijze van voorbeeld - toe te snijden 
op bepaalde sectoren; van een een-61%-relatie i s  evenwel geen sprake. De 
onderscheiding is gebaseerd op in het voorgaande ontwikkelde criteria, na- 
melijk marktvorm en urgentie. De onderscheiding i n  drie vormen is niet ab- 
soluut, in de driedeling komen de differentiatiemogelijkheden evenwel goed 
tot uitdrukking. 
1. zware vorrn 
2. lichte vorm 
3. tussenvorrn 
basisindustrieen en daarmee te vergelijken. 
consumentengoederenindustrieen (meubelen, 
schoenen, kleding, grafische produkten). 
engineering-industrieen (rnetaalprodukten en 
machineindustrie, elektrotechnische en optische 
industriel. 
Bij de beoordeling van deze interventiekaders dient te worden bedacht dat 
zij ook noodzakelijk zijn - alleen a1 wegens mogelijke neveneffecten, maar 
ook met het oog op de gewenste objectivering - indien het concrete wer- 
kingsgebied partieel is, dat wi l  zeggen in geval: 
- de deelname in een bepaalde sector niet volledig is wat het aantal be- 
drijven betreft; 
- de regelingen slechts gelden voor een deel van de activiteitenlmarkten 
waarop de deelnemers zich bewegen. 
ad 1. lnterventiekader sectorniveau 
- zware vorm - 
1. Instelling op niveau bedrijfstak(k1asse) van een sectorcommissie onder 
verantwoordelijkheid van de Reger ingsc~mmiss ie~~  die na consultatie richt- 
lijnen opstelt met betrekking tot: 
- gewenste capaciteit; 
- gewenste werkgelegenheid; mede op basis van specialisatie; 
- gewenste schaalgrootte; 
- verkrijging technische kennis en eknow-how)); 
- werkverdeling ten aanzien van speurwerk en ontwikkeling. 
Dit is alles gebaseerd op expliciete kwantitatieve en kwalitatieve afzetdoel- 
stellingen, efficiency- en innovatienormen, e.d. op  het niveau van de be- 
drijfstak(k1asse) en individuele deelnemers. 
Dit geheel van doelstellingen en stuurnormen dient aan de hand van de 
nationale en internationale ontwikkelingen voortdurend te  worden bewaakt 
en eventueel te worden bijgesteld in  de context van een continu informatie- 
en controlesysteem. 
2. Ontwerp van een pakket maatregelen waaronder financiele steun, be- 
lastingfaciliteiten, exportbevordering, aankoopbeleid overheid, investerin- 
gen met overheidsgeld. 
Het verlenen van faciliteiten wordt expliciet afhankelijk gesteld van de ver- 
vulling van de gestelde doelen en normen. 
3. Bewaking van marktstructuur en ((performance)) door de sectorcom- 
missie en bijsturing op basis van administratieve aanwijzingen en sancties. 
Zo zal het bi j voortduring blijven beneden de gestelde normen moeten lei- 
den tot beeindiging van de faciliteiten respectievelijktot het actief aantrek- 
ken van nieuw ondernemerschap. 
" Zie par. 5.1.6. 
4. Instelling van een uitvoerend orgaan dat onder meer controle uitoefent 
op: 
- solvabiliteit van de deelnemers; 
- aanwending van de faciliteiten en investeringsfondsen voor gestelde 
doelen; 
- voldoen aan afzet- en efficiency-normen; 
- terugbetaling van verkregen kredieten en afbetaling in geval van royal- 
ties e.d. 
ad 2. lnterventiekader sectorniveau 
- lichte vorm - 
1. Deze richt zich vrijwel uitsluitend op het niveau van de bedrijfstak(k1as- 
se). De maatregelen zijn erop gericht o m  via een sectorcommissie - onder 
verantwoordelijkheid van de Regeringscommissie - te komen tot: 
- analyse en bewaking internationale concurrentiepositie; 
- modelbeleidsvoering op het terrein van de administratie en kostencal- , 
culatie en bedrijfsbewaking; 
- voorlichting over technische ontwikkelingen, marktverloop en kwali- 
teitsbeheersing; 
- specialistische advies- en onderzoekfaciliteiten ten behoeve van indivi- 
duele bedrijfsdoorlichting en bedrijfsvergelijkend onderzoek. 
2. Stimuleren van nieuwe toetreding en verbetering ondernemerschap34: 
- opleidings- en scholingsfaciliteiten; 
- vestigingsfaciliteiten; 
- studiereizen en buitenlandse stages. 
3. Bundeling en bevordering van ((Designn35: 
- opleidings- en scholingsstimulansen; 
- tentoonstelling, en instellen van onderscheidingen en prijzen; 
- signaleringssysteem met betrekking tot internationale smaak- en mode- 
trends. 
4. Bundeling en bevordering van exportactiviteiten.: 
- stichting van een branche-exportcentrum; 
- internationale presentatie; 
- verrichten van gerichte exportverkenningen; 
- bemiddeling bij het leggen van contacten. 
5. Instellen van een onafhankelijke controle op het eigenlijk gebruik van 
de verleende faciliteiten en het vaststellen van de effectiviteit en efficiency 
daarvan; opstellen van kwantitatieve normen en koppeling van faciliteiten 
aan deze normen. 
ad 3. lnterventiekader sectorniveau 
- tussenvorm - 
1. Deze richt zich als mengvorm zowel op het niveau van de bedrijfstak- 
(klasse) als op individuele bedrijven met name op het gebied van innovatie 
en technische vernieuwing, kwaliteitsbeheersing (werken volgens straffe 
kwaliteitsnormen). 
34 Overigens zou men voor ~~lichtea bedrijfstakken kunnen denken aan acquisitie van onderne- 
merschap volgens een formule zoals nu reeds op grote schaal door Vrijwillig Filiaal Bedrijven 
wordt toegepast. 
35 Dit is met name van belang voor consumentengoederenindustrieen. Het gemis aan een cen- 
trum voor industriele vormgeving doet zich toch gevoelen. De opheffing indertijd van het Centrum 
voor lndustriele vormgeving vechten wij hier niet aan, maar in de lacune is toch onvoldoende 
voorzien. Zie bij voorbeeld in dit verband J. Beljon, Industrille vormgeving als noodzaak, Amster- 
dam 1959 en het juryrapport van de Stichting Amsterdams Fonds van de toekenning van de Kho 
Liang Je-prijs 1980. 
2. lnstelling op het niveau van bedrijfstak(klasse1 van een sectorcommis- 
sie die onder verantwoordelijkheid van de Regeringscornmissie en na con- 
sultatie van onder andere KEMA en TNO: 
- technische kwaliteitscriteria ontwikkelt; 
- normen opstelt ten aanzien van deze criteria en certificaten (klassen) in- 
stelt na een betreffend verzoek te verlenen aan bedrijven die aan de kwali- 
teitsnorrnen voldoen en de controle daarop. 
3. lnstelling van steun- en aankoopregelingen voor innovatie en techni- 
sche vernieuwing door individuele bedrijven o p  basis van uitgewerkte voor- 
stellen die aan inhoudelijke toetsing onderworpen worden op basis van ge- 
publiceerde normen en eisen. 
4. Bevorderen van toetreding van jonge ondernemers op basis van tech- 
nische en econornische kwalificaties in  de vorm van: 
- ontwikkelingskredietenldeelnemingen; 
- adviezen op terrein van beheer en management. 
5. Bevordering van export door bemiddeling bi j  order-acquisitielad hoc- 
exportcombinaties. 
6. lnstelling van een uitvoerend orgaan dat onder meer controle uitoefent 
op: 
- beoordeling van aanvragers van overheidsfaciliteiten; 
- aanwending van faciliteiten met betrekking to t  de gestelde doelen; 
- terugbetaling van verkregen kredietenlafbetaling in geval van royalties 
e.d. 
5.1.5. Grenzen ten aanzien van her overheidsbeleid: een recapitulatie 
Na de ontwikkeling van de gedachtenlijn in voorgaande subparagrafen is 
het goed o m  op 66n punt to t  een recapitulatie t e  komen, namelijk met be- 
trekking tot  de grenzen die aan het overheidsbeleid gesteld rnoeten worden. 
Ze zijn geformuleerd in  de vorm van condities en voorwaarden. Dat schept 
de mogelijkheid o m  hun vervulling respectievelijk vervulbaarheid nog eens 
afzonderlijk onder de loep te  nerne.n. Dat zal i n  het samenvattende en con- 
cluderende hoofdstuk gebeuren. 
In de eerste plaats is het voeren van een specifiek en gericht structuurbe- 
leid gebonden aan de concrete omstandigheden: het is een reservefunctie 
die pas actueel wordt als de economische situatie en omstandigheden daar- 
toe nopen (paragraaf 5.1.1) en ook weer beeindigd wordt indien de nood- 
zaak zich niet langer doet gelden. In de tweede plaats zijn de algemene con- 
dities voor het voeren van een econornisch structuurbeleid in het licht 
gesteld: competentie en bestuurlijke stabiliteit (par. 5.1.3). In de derde plaats 
is bi j  de keuze uit de verschillende interventiemodaliteiten gekozen voor een 
rnarktconforrne uitwerking (par. 5.1.3). In de vierde plaats is het overheidsbe- 
leid op operationeel niveau begrensd door het te  binden aan overwegingen 
van rnarktvorm en urgentie (par. 5.1.4). Ten slotte is het gebonden aan eisen 
van professionalisering en objectivering (par. 5.1.4). 
5.1.6. Voorzieningen en bestuurlijke organisatie 
Voor de realisering van het hierboven in hoofdlijnen uiteengezette beleid 
zijn institutionele voorzieningen en politiek-maatschappelijke veranderingen 
nodig. Die liggen in de sfeer van: 
- de financiering (fondsvorrning) en daaruit voortvloeiende prioriteiten- 
stelling; 
- de bestuurlijke organisatie; 
- de mobiliteit van de produktiefactoren; 
- het econornisch aklimaat),. 
De beide laatste punten vallen buiten het best& van dit hoofdstuk; ze ko- 
men terug in hoofdstuk 6. 
Financiering (fondsvorming) 
In samenhang met door de regering verleden jaar uitgebrachte nota's36 is 
voor de financiering over de periode van 1980-1984 jaarlijks een bedrag van 
ca. 1,4 mld. gld. (lopende prijzen) gereserveerd. Ten opzichte van de oor- 
spronkelijk in de meerjarenramingen verwerkte bedragen ad 450 mln. gld. 
(alleen 1980 650 mln.) is dit een verruiming ten bedrage van ca. 950 mln. 
waarvan overigens 515 mln. vrijkomt door onttrekking van middelen aan het 
WIR-fonds. Zo gezien is dit een aanzienlijke verruiming. Een vergelijking met 
de bedragen die uit hoofde van het sectorbeleid, innovatiebeleid en indivi- 
dueel steunbeleid in de periode 1975-1978 zijn gecommitteerd (4,8 mln. in 
vier jaar), laat zien dat de toeneming eigenlijkzeer bescheiden is: van 1.2 
naar 1,4 miljard op jaarbasis. Terecht is ten aanzien van het individueel 
steunbeleid, dat in het recente verleden met de specifieke regelingen voor 
de transportmiddelenindustrie het leeuwedeel van de financiele steun heeft 
opgeeist, een voorbehoud gemaakt. De daawoor nu gereseweerde bedra- 
gen zijn weliswaar uitermate bescheiden, maar voor mogelijk komende ern- 
stige gevallen wordt een additioneel beroep op de schatkist niet bij voorbaat 
uitgesloten. Bij de beschouwing van de nu gevoteerde bedragen dient men 
voorts te bedenken dat de specifieke regelingen voor de scheepsbouw (ren- 
te-overbruggingssubsidie en andere steunregelingen) in de periode 
1980-1984 doorlopen en naar schatting een beslag van 200 mln. gld. per jaar 
zullen leggen op de nu gevoteerde bedragen. De vrij besteedbare ruimte is 
dus wat geringer dan de gevoteerde bedragen aangeven. Afhankelijk van 
de taken waarvoor Nederland zich op het terrein van het structuurbeleid het 
komende decennium geplaatst zal zien, zullen de gevoteerde bedragen daar 
qua orde van grootte mee dienen te corresponderen. lndien men bij voor- 
beeld de eis wil stellen dat de groei van het aantal arbeidsplaatsen in bedrij- 
ven met 1 % dient toe te nemen in plaats van af te nemen, zoals de modelstu- 
dies indiceren, dan is daarmee een additioneel investeringsvolume gemoeid 
dat wij in hoofdstuk 6 in totaal op 7 mid. gld. per jaar begroten, waarvan naar 
schatting 2 mld. gld. door de overheid gefourneerd zal moeten worden. Dit 
geeft aan dat het denken in heel andere getallen noodzakelijk is. Voor de ver- 
nieuwing van de Nederlandse industrie zouden dan ook aparte fondsen 
moeten worden gevormd, die verkregen kunnen worden uit de (verhoogde) 
aardgasbaten. 
Overigens willen wij hiermee niet de indruk wekken dat de merites van 
een sectorstructuurbeleid zich zouden beperken tot het vrijmaken en vewol- 
gens fourneren van financiele middelen. Het doelgericht en gecoordineerd 
handelen en het systematisch wegnemen van belemmeringen zijn ten 
minste zo belangrijk te achten. De praktijk heeft evenwel uitgewezen dat een 
overheid enerzijds over sanctiemogelijkheden dient te beschikken en ander- 
zijds haar eigen inzet en verantwoordelijkheid mede op die wijze tot uitdruk- 
king kan brengen. 
Bestuurlijke organisatie: in te stellen nieuwe beleidsorganen. 
Het ligt niet op de weg van de Raad uitvoeringsvraagstukken in detail te , .  bespreken. Deze paragraaf geeft daarom alleen hoofdlijnen van institutione- 
le vormgeving. Daarbij wordt door de Raad groot belang gehecht aan: 
- een scherpe afbakening van bevoegdheden in  die zin dat de politieke 
besluitvorming over de principiele aard van het sectorstructuurbeleid berust 
bij de regering en het parlement; 
- een hoge mate van deskundigheid en een redelijke bewegingsvrijheid 
om binnen de gestelde grenzen de operationalisering en uitvoering efficient 
te kunnen laten verlopen. . 
De in het recente verleden opgedane ewaringen hebben uitgewezen dat 
de overheid bestuurlijk onvoldoende is uitgerust om een sectorbeleid, dus 
ook een sectorstructuurbeleid te voeren. Voor de ontwikkeling van een anti- 
36 Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid en Innovatienota, op. cit. 
ciperend structuurbeleid heeft het haar aan kennis en expertise ontbroken 
en de uitvoering van het beleid is sterk bei'nvloed door belangengroepen. 
Om in deze tekortkomingen te voorzien is het nodig een onafhankelijk or- 
gaan in het leven te roepen waarin kennis en expertise gebundeld kunnen 
worden, beleid kan worden voorbereid en - nadat de politieke besluitvor- 
ming zijn beslag heeft gekregen - ook kan worden uitgevoerd. 
Een dergelijk centrum van studie en beleidsvorming zou concreet vorm 
kunnen worden gegeven door de instelling van een Regeringscornmissie 
voor het structuurbeleid. Wij kiezen hier met opzet voor deze benaming om 
elke gedachte aan corporatisme weg te nemen en de verantwoordelijkheid 
van de regering te benadrukken. Tevens leggen wij  de nadruk op een in de 
tijd gezien begrensde opdracht: de Regeringscornmissie wordt voor een 
concreet aan omstandigheden gebonden doel in het leven geroepens7. Deze 
Regeringscommissie, uitgerust met een eigen bureau, zou een drieledige 
taak kunnen krijgen, te weten: 
1. Bundeling van kennis en technische expertise. 
Hierbij valt te denken aan het op elkaar afstemmen van meso-onderzoek 
en informatieverzameling zoals die thans reeds plaatsvinden binnen het 
Centraal Planbureau, het Ministerie van Economische Zaken, het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en de verschillende bedrijfstakorganen. 
Op dit moment werken deze instanties op dit terrein onvoldoende samen 
en worden hun onderzoekingen niet altijd voldoende beleidsrelevant inge- 
richt. Door een betere werkverdeling en beleidsrelevante opzet zou een Be- 
leids lnformatie Systeem kunnen worden gerealiseerd zonder de autonomie 
van de hierbij betrokken instanties aan te tasten. Voorts valt hieronder het 
zelfstandig beschikken over enlof toegankelijk maken van technische kennis 
en expertise waaraan het rnomenteel binnen het overheidsapparaat man- 
keert38. 
2. Operationalisering van het beleid. 
Daaronder vallen het opstellen en bijhouden van sectorstructuurprojecties 
en het ontwikkelen van adequate beleidsinstrumenten; het adviseren over 
een gecoordineerde aanpak van structuu~raagstukken met weging van het 
randvoorwaardenbeleid en niet-economische doelstellingen. Het opstellen 
van beleidsprogramma's voor selectieve stimulering en interventie. 
3. Beleidsuitvoering en controle. 
De uitvoering van uitgewerkte beleidsprogramma's voor selectieve stimu- 
lering en interventie op het sectorniveau en de controle op hun vervulling. 
De Regeringscornmissie zou zich door haar politiek-rnaatschappelijke sa- 
menstelling en orientatie gedragen moeten kunnen weten door brede lagen 
van de bevolking en door het bedrijfsleven, ondernemingen zowel als vak- 
beweging. Bij de benoeming dienen evenwel deskundigheid en onafhanke- 
lijkheid van belangen voorop te staan. 
Zowel uit een oogpunt van enerzijds de concurrentieverhoudingen in het 
bedrijfsleven als anderzijds de democratische controle zullen aan het werk 
van de Regeringscornmissie op het punt van de verantwoording zeer hoge 
eisen moeten worden gesteld. 
Bij de uitvoering van het beleid op sectorniveau moet, ter wille van de be- 
drijfsdeskundige inbreng het optreden van een Nationale Ontwikkelings- 
maatschappij onontbeerlijk worden geacht. 
De Jong heeft in zijn preadvies een interessante vergelijkende analyse ge- 
maakt tussen BKA (West-Duitsland), IRC (Engeland) en NEHEM (Nederland). 
De door hem onderscheiden aspecten van de werkwijze van zulke ontwikke- 
Iingsmaatschappijen komen ons uiterst relevant voor, evenals zijn analyse 
3' In hoofdstuk 6 zal worden aanbevolen om aan de Regeringscommissie vooreerst een beperkte 
taakstelling op te dragen, namelijk om ten behoeve van regering en parlement het beleidspro- 
gramma en.de noodzakelijke institutionele structuur op korte terrnijn operationeel uit te werken. 
38 Zie interview met dr. ir. A. E. Pannenborg (Raad van Bestuur Philips) in NRC-Handelsblad, 6 ok- 
tober 1979. De door het Ministerie van EconomischeZaken ingestelde ontwikkelingsraad beant- 
woordt toch niet ten volle aan wat men in dit opzicht mag verwachten. 
van het mislukken van de NEHEM. Een nauwkeurige bestudering van de er- 
varingen met de NEHEM wordt ook geboden door Vrolijk (op. cit.). 
Op grond van deze analyses menen wij dan ook te moeten concluderen 
dat de formule van de NEHEM voor het doel dat ons voor ogen staat onge- 
schikt is en zich ook niet leent voor een poging tot aNEHEM-nieuwe stijln. De 
werkwijze van de Nationale Ontwikkelingsmaatschappij die ons voor ogen 
staat, geven wij hieronder schematisch weer. 
Kenmerken van een te stichten Nationale Ontwikkelingsmaatschappij 
1. Autonomie ja, op basis van de beleidsrichtlijnen van de Regerings- 
commissie voor het structuurbeleid (operationalisering en 
implementering) 
- financiele mid- ja, werkt met eigen budget 
delen 
2. Samenstelling professionals (geen tripartite overleg) 
bestuurlleiding 
3. Werkwijze gericht op 
- bedrijfstak ja, zie inte~entiekaders ectorniveau (mogelijk ook met 
groepen ondernemingen binnen bedrijfstakken) 
- onderneming ja, zowel op bestaande als op te stichten ondernemingen 
4. Verlening faciliteiten aan sterke bestaande ondernemingen en aan als sterk beoor- 
deelde nieuwe projectenlondernemingen 
5. Regeling faciliteiten strikte objectivering en resultatencontrole 
6. Doelstelling concurrentie bevorderen door nieuwe toetreding, 
bevorderen investeringen in nieuwe richtingen, 
waar nodig management verbeteren 
7. Toezicht en controle aan de hand van beleidsrichtlijnen en op basis van 
gedetailleerde verslaggeving. 
Bestuurlijke organisatie: afbakening van verantwoordelijkheden en be- 
voegd heden. 
In de hier voorgestelde bestuurlijke organisatie worden de volgende orga- 
nen belast met taken op het terrein van het economisch structuurbeleid; 
- de regering; 
- de Regeringscommissie voor het structuurbeleid; 
- de Nationale Ontwikkelingsmaatschappij; 
- de Sectorcommissies (zie onder cclnterventiekader op sectorniveauu). 
De instelling van de Regeringscommissie zou in deze conceptie bij wet 
dienen te worden geregeld, waarbij de raamopdracht in de wet wordt vast- 
gelegd en de instelling geschiedt op tijdelijke basis, bij voorbeeld voor een 
periode van vijf jaar. De raamopdracht betreft de opstelling en uitvoering 
van een stimuleringsprogramma gericht op de verbetering van de structuur 
van de Nederlandse economie, rekening houdend met niet-economische 
doelstellingen, de randvoorwaarden. 
De concrete prioriteiten en randvoorwaarden die de regering in het ge- 
ding gebracht wenst te zien, kunnen bij Algemene Maatregel van Bestuur 
vastgesteld worden; het budget dient - uiteraard - bij begrotingswet te wor- 
den geregeld. Ter completering van deze bevoegdheden van de regering 
kan men nog denken aan het verlenen van de bevoegdheid om aanvullende 
regels te stellen en uitvoeringsbesluiten van de Regeringscommissie onder 
nader te specificeren voorwaarden te onderwerpen aan haar goedkeuring. 
Bij deze laatste bevoegdheden zal het van belang zijn om deze te binden aan 
een zware procedure, mocht de regering willen afwijken van in beginsel ge- 
nomen beslissingen. Dit ten einde het beoogde onafhankelijke karakter van 
de Regeringscommissie te waarborgen. 
Het centrale uitgangspunt voor de gekozen constructie is dat men bereid 
moet zijn de intewentie door de overheid te  objectiveren en te professionali- 
seren. Een tamelijk ver doorgevoerde scheiding tussen enerzijds de vaststel- 
ling van de grote lijnen van het beleid, en anderzijds de operationalisering 
en uitvoering ervan, werd hiertoe bepleit. Een punt van kritiek daarop kan 
zijn dat beleidsvaststelling en uitvoering niet zo sterk van elkaar gescheiden 
kunnen worden. Hoewel deze kritiek voorbijgaat aan hetfeit dat een zekere 
scheiding bijna altijd we1 aanwezig is en bovendien ook duidelijk voordelen 
heeft, zit er toch een kern van juistheid in. Een heel scherpe scheiding kan 
bezwaren hebben. 
In ieder geval kan men twijfels hebben over de gedachte dat beleidsuit- 
voering, als eenmaal de grote lijnen zijn vastgelegd, een volledig objecti- 
veerbare bezigheid is, die typisch als werk van  deskundigen te beschouwen 
valt. Bij iedere beslissing afzonderlijkzullen belangen moeten worden afge- 
wogen. In het (sector)structuurbeleid spelen reeds verschillende aspecten 
een rol: perspectief op lange en op  korte termijn, het financiele aspect, werk- 
gelegenheid, milieu en dergelijke. Hoezeer m e n  ook tracht vooraf duidelijke 
beleidslijnen op  te stellen, de concrete beslissing zal steeds ook een keuze- 
element bevatten. Het is goed o m  in dit licht d e  voorgestelde drievoudige 
taakstelling van de Regeringscommissie nog  eens te  bezien. 
In de eerste plaats gaat het o m  bundeling van kennis en ewaring. Dit is 
een taak die zich in beginsel heel goed leent o m  op te  dragen aan een min of 
rneer zelfstandig orgaan. 
Als tweede taak is de beleidsvoorbereiding genoemd. Het gaat hier om 
een zware adviestaak, namelijk o m  de in de wet  vastgelegde raamopdracht 
te vertalen in een concreet uitgewerkt beleidsprogramma, gegeven de daar- 
bij door de regering tevens vastgestelde beleidsruimte (prioriteiten, rand- 
voorwaarden, budget). In dit opzicht zou de Regeringscomrnissie dus als ad- 
viesorgaan beschouwd moeten worden, zij het  dat haar gewicht tot uitdruk- 
king komt in de procedurele regels; indien de  regering van het advies zou 
willen afwijken, dan dient ze daawoor volledig de verantwoordelijkheid te  
dragen, ook naar buiten. 
De derde taak van de Regeringscornmissie zou moeten zijn de uitwerking 
van het beleidsprogramma van selectieve stimulering en intewentie op sec- 
torniveau en ook de controle op de uitvoering. Het gaat hier om beleidsbe- 
palende bevoegdheden op zodanige wijze dat  andere organen, te weten de 
Nationale Ontwikkelingsmaatschappij, die hier gezien wordt als uitvoerings- 
orgaan van de Regeringscommissie, en ook de  onder de Regeringscommis- 
sie ressorterende Sectorcommissies hieraan gebonden zijn. 
De invloed van de regering komt op dit niveau tot  uitdrukking in haar be- 
voegdheid tot het stellen van aanvullende regels en in de vereiste goedkeu- 
ring van belangrijke uitvoeringsbesluiten. I n  deze constructie blijft de verant- 
woordelijkheid voor het beleid berusten bi j  de  regering, terwijl er toch een 
scheiding tussen beleidsvaststelling en uitvoering tot  stand is gebracht. In 
deze constructie opereren de Nationale Ontwikkelingsmaatschappij en de 
Sectorcommissies onder verantwoordelijkheid van de Regeringscommissie, 
waardoor de lijnen zo kort mogelijk worden gehouden. Dit is met opzet ge- 
daan om de bevoegdheden van de regering duidelijk af te bakenen en de 
Regeringscommissie het door haar aanspreekbare orgaan te doen zijn. Ook 
uit een oogpunt van parlementaire controle geeft dit helderheid, omdat de 
verantwoordelijkheid die de regering ter zake van het structuurbeleid blijft 
dragen, dan ondubbelzinnig is. 
Het element van de publieke controle dient nog versterkt te worden door 
zowel aan de Regeringscommissie als aan d e  Nationale Ontwikkelingsmaat- 
schappij de verplichting op te leggen jaarlijks verslag uit te brengen van hun 
activiteiten, aangegane verplichtingen, enz. Uiteraard dienen beide organen 
onderworpen te zijn aan de controle van de Algemene Rekenkamer, maar 
deze dient voorts de bevoegdheid te krijgen toe te zien op het gebruik van ter 
beschikking gestelde fondsen door individuele bedrijven. Dit is een verplich- 
t ing die uiteraard primair berust bi j de Nationale Ontwikkelingsmaatschap- 
pij, maar de Algemene Rekenkamer dient d e  bevoegdheid te krijgen o m  er- 
op toe te zien dat dit goed gebeurt. 
Ten slotte dient voorzien te worden in een beroepsprocedure met betrek- 
king tot  de door de Regeringscommissie en onder haar ressorterende Sec- 
torcommissies te treffen uitvoeringsbesluiten in beroep te gaan. Gelet op de 
bepleite onafhankelijkheid van de Regeringscommissie lijkt het niet wense- 
lijk o m  de minister van Economische Zaken als beroepsinstantie aan te wij- 
Zen. Veeleer dient binnen de voorgestelde constructie gedacht te worden- 
aan inschakeling van de onafhankelijke rechter, te weten de afdeling 
rechtspraak van de Raad van State of het College van Beroep voor het Be- 
drijfsleven. 
5.1.7. Het voorgestelde interventiekader tegen de achtergrond van her EG- 
recht: mogelijke knelpunten 
Nederland is gebonden aan het Verdrag van Rome, waaruit beperkingen 
kunnen voortvloeien voor een nationaal sectorstructuurbeleid via over- 
heidsinterventie. De concrete vraag kan gesteld worden of, respectievelijk 
in hoeverre, het in par. 5.1.4 geschetste interventiekader zich verdraagt met 
het ter zake geldende recht van de Europese Gemeenschap. Omdat deze 
vraag bij elke discussie over sectorstructuurbeleid aan de orde komt, is een 
preadvies over deze materie i n g e w ~ n n e n ~ ~ .  De uitkomsten van deze studie 
laten zich naar ons inzicht het best op twee niveaus behandelen, te weten: 
- het algemene niveau: de ccgeestn van het verdrag; 
- het specifieke niveau: de cclettern van het verdrag. 
VerLoren van Themaat stelt dat het EG-verdrag niet mag worden opgevat 
als een geloofsbelijdenis aan het vrije marktmechanisme. Toch zal men zich 
er voorzichtigheidshalve rekenschap van moeten geven dat uit het eerste 
doel van het verdrag - de gemeenschappelijke marktvan de lid-staten met 
dezelfde kenmerken als de nationale markten -enerzijds en uit de bestaan- 
de, overwegend marktconforme economisch-politieke praktijk van de lid- 
staten anderzijds, voortvloeit dat nationale interventies die leiden tot kunst- 
matig veranderde concurrentieverhoudingen ten opzichte van de andere 
lid-staten, in beginsel niet toelaatbaar zijn. Dit wordt nog eens bevestigd 
door het tweede doel van het EG-verdrag, namelijk cchet geleidelijk naar el- 
kaar toebrengen van het economisch beleid van de lid-staten)), door de coor- 
dinatie van nationaal beleid en relevante wetgeving. Verder geeft het mede- 
dingingsbeleid van de Europese Commissie blijk van een overwegend 
marktconforme orientatie, met name bij het verlenen van steun door lid-sta- 
ten. Dit alles houdt in dat een beleid dat gekenmerktzou worden door: 
1. actieve interventie; 
2. duurzaamheid; 
3. systematisch en overdekkend karakter, 
waaruit wijzigingen in  de concurrentieverhoudingen voortkomen, vaak zal 
moeten berusten op communautaire overeenstemming. 
Hierbij is van belang dat het EG-verdrag het rechtmatig Bn doelmatig ge- 
bruik van sectorspecifieke maatregelen moeilijker maakt dan het hanteren 
van globale instrumenten. Voor het eerste zal veelal een duidelijke noodzaak 
aanwezig moeten zijn, die vaak aangetoond zal moeten worden ten over- 
staan van de Europese Commissie. 
Zeer in het algemeen kan men dus stellen dat het EG-recht vooral grenzen 
stelt aan het nationaal beleid wanneer dat leidt tot een kunstmatige verande- 
ring van de concurrentievoorwaarden. Wanneer daar beperkingen van de 
concurrentie enlof belemmeringen van de handel tussen de lid-staten uit 
voortvloeien moet op  een rechtstreekse confrontatie met het EG-verdrag 
worden gerekend. 
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Wanneer wij het door ons voorgestelde interventiekader nog eens bezien, 
dan kan geconstateerd worden dat: 
- de aangehouden marktconforme uitwerking niet behoeft te botsen met 
de doelstelling en beleidspraktijk van de Europese Gemeenschappen; 
- van een beperking van de concurrentie of van de tussenstaatse handel 
geen sprake is; 
- de voorgestelde interventie noch duurzaam van karakter is, noch syste- 
matisch en omvattend. 
Naast geest en strekking van het EG-verdrag zien wij geen ernstige belem- 
meringen voor het geschetste interventiekader. De daadwerkelijke beleids- 
marges voor de nationale economische politiek zullen echter slechts in con- 
creto kunnen worden aangegeven: er moet duidelijkheid bestaan over de 
aard, strekking en (vaak ook onbedoelde) gevolgen van een te hanteren in- 
strument, in het licht van de relevante Gemeenschapsbepalingen en de uit- 
leg die hieraan zal worden gegeven in de rechtspraak enlof het beleid van de 
Commissie. 
Op het specifieke niveau kunnen er mogelijk we1 enige problemen rijzen, 
maar deze kunnen naar onze opvatting in de  praktijk tot een oplossing wor- 
den gebracht. Een rol hierbij speelt dat het EG-verdrag in een aantal opzich- 
ten geen volledige duidelijkheid verschaft. De in de voorgaande hoofdstuk- 
ken gegeven analyse van de situatie waarin onze economie verkeert, houdt 
naar onze mening in dat het niet raadzaam is hier devoorzichtige weg te be- 
wandelen. Eerder lijkt het, gezien de noodzaak om tot handelen over te gaan, 
aangewezen om een nationaal sectorstructuurbeleid tot stand te brengen en 
dit waar nodig te maximaliseren, tenzij het EG-recht dit ondubbelzinnig ver- 
hindert. 
Het verdragsregime ten aanzien van het vrije verkeer van goederen, per- 
sonen, diensten en kapitaal (art. 9-37 en 48-73 van het Verdrag van Rome), 
brengt mee dat een nationaal sectorbeleid noch zal kunnen worden afge- 
schermd tegen aanbod uit andere lid-staten, noch actief mag worden onder- 
steund door het nationale bedrijfsleven te bevorderen voor zover dit leidt tot 
discriminatie van ondernemingen uit andere lid-staten. Nu de desbetreffen- 
de bepalingen van EG-recht grotendeels direct-werkend zijn of hun neerslag 
(moeten) vinden in nationale wetgeving, zullen belanghebbenden erveelal 
rechtstreeks, voor de nationale rechter een beroep op kunnen doen. 
Bij het vrije verkeer van goederen gaat het niet aleen om een douane-unie 
waarin het treffen van in- en uitvoerrechten ontoelaatbaar is, maar om iede- 
re handelsregeling die de intercommunautaire handel al dan niet recht- 
streeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren. Zo zullen produktvoor- 
schriften bij voorbeeld ondernemingen uit andere lid-staten niet mogen dis- 
crimineren, al kunnen ccredelijke maatregelen we1 toelaatbaar zijn wanneer 
ze berusten op niet-economische overwegingenn (bij voorbeeld consumen- 
ten- of milieubescherming). 
Bij het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal staat de behande- 
ling van personen of ondernemingen uit andere lid-staten als ging het om 
onderdanen van de eigen nationaliteit, voorop. Dit geldt in het bijzonder 
voor devrijheid van vestiging in het gehele gebied van de Gemeenschap, al 
laat dit vermoedelijk de vraag naar de mate waarin van vestigings- of inves- 
teringscontrole sprake kan zijn, primair over aan het oordeel van de nationa- 
le wetgever. 
Nu door uitvoeringsbesluiten de beperkingen in het intercommunautaire 
kapitaalverkeer zijn opgeheven, is optreden tegen directe investeringen uit 
andere lid-staten niet mogelijk. Het beginsel van gelijke kansen geldt ook 
voor overheidsaankopen en -opdrachten, hetgeen is uitgewerkt in EG-richt- 
lijnen tot harmonisatie van de wetgeving en bestuurspraktijkvan de lid-sta- 
ten. Naar de strekking van het EG-verdrag kan hierin geen instrument wor- 
den gevonden om importsubstitutie te realiseren. 
Er dient mee te worden gerekend dat de Europese Gemeenschappen op 
een aantal terreinen zelf reeds een sectorpolitiek voeren. Hierbij moet ge- 
dacht worden aan landbouw en vervoer (art. 38-47, respectievelijk 74-84 
van het Verdrag van Rome) en aan kolen, staal en atoomenergie (EGKS en 
Euratom). Op deze terreinen mag het beleid van de nationale overheden niet 
met dat van de EG in strijd komen. 
Voorts heeft de EG, mede uit hoofde van het verdrag in de lid-staten, de 
nationale sectorpolitiek in bij voorbeeld de scheepsbouw gecoijrdineerd. 
De mededingingsregels gericht op ondernemingen (art. 85-91) verbieden 
in beginsel overeenkomsten, besluiten en feitelijk afgestemde gedragingen 
in ondernemerskringen die en de handel tussen de lid-staten ongunstig kun- 
nen be'invloeden en ertoe strekken of feitelijk tot gevolg hebben dat de con- 
currentie binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of 
vervalst. 
Met name wordt hierbij gedacht aan: 
a. het bepalen van aan- of verkoopprijzen; 
b. het beperken of controleren van produktie, afzet, technische ontwikke- 
ling of investeringen; 
c. het verdelen van markten of voorzieningsbronnen; 
d. het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voor- 
waarden bij gelijke prestaties; 
e. het aanvaarden van bijkomende prestaties door de handelspartners als 
voorwaarde van het sluiten van contracten, wanneer die prestaties naar aard 
of gebruik geen verband houden met het onderwerp van die contracten. 
Deze verbodsbepalingen zijn vooral gericht tegen het afschermen van na- 
tionale markten, ook wanneer het gaat om afspraken enz. tussen onderne- 
mingen uit een land. De bepalingen hebben directe werking en voor zover 
het gaat om afspraken en besluiten is er sprake van nietigheid van rechtswe- 
ge. ledere belanghebbende kan de verboden praktijken voor de nationale 
rechter aanvechten. De genoemde verbodsbepalingen kunnen buiten toe- 
passing worden verklaard, wanneer de afspraken bijdragen tot verbetering 
van de produktie, de verdeling van produkten of de technische of economi- 
sche vooruitgang, onder andere voor zover de baten hiewan mede de con- 
sument ten goede komen en de concurrentie niet wezenlijk wordt uitgescha- 
keld. VerLoren van Themaat wijst erop dat de Commissie ook nog nooit een 
ontheffing heeft verleend voor capaciteitsbeheersings- of prijsafspraken. 
Aan een dergelijke ontheffing gaat een administratieve procedure vooraf 
waarin de verzoekers aan moeten tonen dat aan de genoemde voorwaarden 
is voldaan, maar de Commissie heeft hierbij een ruime beoordelingsvrijheid 
en kan op ieder moment nagaan of de omstandigheden niet zijn gewijzigd. 
Van groot belang is hier dat de overheid geen afspraken of marktgedrag 
van ondernemingen mag bevorderen of afdwingen, die strijdig zijn met de 
genoemde verbodsbepalingen: de ondernemingen in kwestie zullen zich er 
dus niet in rechte op kunnen beroepen dat de overheid bij voorbeeld het ma- 
ken van een dergelijke afspraak als voorwaarde heeft gesteld bij steunverle- 
ning. 
Waar het voorgestelde intewentiekader ervan uitgaat dat deelname aan 
de drie onderscheiden interventiekaders niet verplicht is, laat deze construc- 
tie ruimte voor een door de overheid gestimuleerde privaatrechtelijke orga- 
nisatievorm. Bij een dergelijke opzet rijst een probleem en we1 met betrek- 
king tot de aard van de afspraken, besluiten en feitelijk afgestemde gedra- 
gingen. Zoals gezegd bevat artikel85 een beginselverbod waarop uitzonde- 
ringen mogelijk zijn. 
Onder voortzetting van het huidige Commissiebeleid kan, voor zover no- 
dig, waarschijnlijk we1 worden gerekend op buiten toepassing-verklaring 
van artikel85 of ontheffing op grond van artikel85 lid 3 voor wat betreft het 
doeleindenpakket van de voorgestelde lichtere intewentievormen. Daaren- 
tegen zou een gedeelte van de doeleinden bij de cczwaren vorm - afhankelijk 
van de uitwerking - rechtstreeks kunnen worden getroffen door het verbod 
van artikel85. Bij afspraken en dergelijke die zijn gericht op controle van prij- 
Zen, produktie en investeringen met het oog op structuurverandering of sa- 
nering zal de Commissie bijna steeds hierin een aantasting van de concur- 
rentievoorwaarden kunnen zien. Deze strekking zal het interventiekader dus 
niet mogen hebben. De beoogde structuurverbeteringen zullen dus binnen 
dit kader slechts tot  stand kunnen worden gebracht door opstelling van een 
indicatief programma tot structuurverbetering, dat zijn concretisering vindt 
in  eventuele overeenkomsten van de Nationale Ontwikkelingsmaatschappij 
met individuele ondernemingen. 
De mogelijkheden voor verlening van steun door de overheid (art. 92-94) 
aan sectoren en individuele bedrijven worden beperkt door het principever- 
bod van ccsteunmaatregelen van de Staten o f  in welke vorm ook met staats- 
middelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 
ondernemingen of bepaalde produkten vervalsen of dreigen te vervalsen, ... 
, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lid-staten ongunstig 
beinvloedtn. 
De belangrijkste uitzonderingen o p  dit verbod worden gevonden in  de vol- 
gende vier categorieen van steunmaatregelen, die na een procedure voor de 
Europese Commissie verenigbaar kunnen worden verklaard met de 
gemeenschappelijke mark:  
a. steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling 
van streken met een abnormaal lage levensstandaard (bij voorbeeld Sicilie) 
o f  waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst; 
b. steunmaatregelen ter verwezenlijking van belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang of ter opheffing vaneen ernstige ver- 
storing in  een economie van een lid-staat; 
c. steunmaatregelen o m  de ontwikkeling van bepaalde vormen van eco- 
nomische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieen te  verge- 
makkelijken, mits de voowaarden waaronder het handelsverkeer plaats- 
vindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijke 
belang wordt geschaad; 
d. andere soorten steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, 
genomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op  voorstel van 
de Commissie. 
Van belang is voorts dat de Commissie actief toezicht uitoefent op  de 
steunverleningspraktijk van de lid-staten en dat particuliere belanghebben- 
den ook rechtstreeks naleving van artikel92 kunnen vorderen wanneer 
steunmaatregelen zonder kennisgeving aan de Commissie tot uitvoering 
zijn gebracht. 
Van de eerdergenoemde categorieen van steunmaatregelen lijkt de onder 
c. vermelde groep van de meeste betekenis voor een nationaal sectorstruc- 
tuurbeleid. Over de mate waarin en modaliteiten waarmee een effectief sec- 
torstructuurbeleid door middel van overheidssteun aan bedrijven kan wor- 
den gevoerd, zijn echter maar weinig concrete opmerkingen te maken. Uit- 
gangspunt is ook hier dat de steunmaatregelen geen concurrentievervalsing 
tussen de lid-staten te weeg mogen brengen, althans dat de nadelen van 
steunverlening met het oog op de gemeenschappelijke markt niet groter 
mogen zijn dan de voordelen die daarmee voor de EG als geheel ontstaan. 
Nu  de verdragsbepalingen hieromtrent nogal vaag zijn, is het te  dien aan- 
zien door de Commissie gevoerde beleid van grote betekenis. Dit lijkt zich tot 
nu toe vooral te  kenmerken door een visie o p  steunverlening als een inci- 
denteel en tijdelijk te hanteren instrument dat vooral dient o m  een soepel en 
maatschappelijk aanvaardbaar herstel van het marktmechanisme mogelijk 
te  maken. 
Voor het overige kan hier worden aangesloten bij de door VerLoren van 
Themaat geschetste hoofdlijnen ten aanzien van de door de Commissie in  
beginsel toelaatbaar geachte maatregelen. Overheidssteun aan zwakke sec- 
toren zal zich vooral kunnen richten op modernisering en herstructurering, 
voor zover hierbij wordt gestreefd naar handhaving of vermindering van de 
produktiecapaciteit of naar overschakeling op rendabele andere produkties. 
Ook nieuwe vormen van bedrijvigheid kunnen worden gestimuleerd, even- 
als de invoering van energiebesparende maatregelen, toepassing van nieu- 
we  kapitaalintensieve technologie en innovatie door het bedrijfsleven. 
In beginsel zal het accent kunnen liggen op investeringssteun en niet zo- 
zeer op exportsteun en kostprijsverlagende produktiesteun. Steeds echter 
zal de Commissie voorgenomen steunmaatregelen toetsen aan de in artikel 
92 neergelegde criteria en stelt het optreden van concurrentievervaIsende 
effecten de grenzen aan steunverlening door de overheid. 
Met betrekking to t  het in  dit rapport bepleite globaal stimuleringspro- 
gramma van de Nederlandse industrie gericht op: 
- revitalisering van de gevoelige sectoren, 
- vernieuwing van de chemische industrie, 
- versterking van de ((equipment-sector)), 
kan worden geconstateerd dat dit naar zijn aard en strekking zodanig kan 
worden uitgewerkt dat het valt onder de door VerLoren van Themaat ge- 
schetste hoofdlijnen van wat door de Commissie in beginsel toelaatbaar 
wordt geacht. 
5.2. Sectorstructuurbeleid en internationaal handelsbeleid 
5.2.1. Inleiding 
In deze paragraaf wordt beoogd na te gaan welke aangrijpingspunten er 
zijn voor een internationaal handelsbeleid dat qua doelstelling en uitvoering 
meer ge'integreerd is in het economisch structuurbeleid. Hiertoe wordt eerst 
stilgestaan bij de recente verslechtering van onze betalingsbalans en de mo- 
gelijke oorzaken daawan; voorts wordt bezien hoe in het beleid op deze ken- 
tering is gereageerd. Van hieruit worden lijnen naar de toekomst getrokken, 
mede op basis van de industriele knelpunten die in hoodstuk 2 aan de orde 
zijn gesteld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte en de 
middellange termijn. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recente stu- 
dies over de exportpositie van Nederland en van recente studies die zich 
richten op een meer algemene analyse van determinanten van het interna- 
tionale handelsverkeer tussen industrielanden. 
Een snelle en overwachte ontwikkeling heeft zich ingezet ten aanzien van 
de lopende rekening van de betalingsbalans. Was er in 1976 nog een over- 
schot van f 7% mld., in 1978 was er een tekort van f 2'14 mld. Het jongste 
jaawerslag van de Nederlandsche Bank stelt hieromtrent dat een nadere be- 
schouwing geboden is en dat te vrezen is dat er ten aanzien van de Neder- 
landse economie iets grondig mis is40. Ook in het centraal economisch plan 
van 1979 wordt gesteld dat de betalingsbalansproblematiek weer devolle- 
dige aandacht lijkt te  gaan vragen en dat dit te  meer geldt voor de toekomst 
gezien de afnemende aardgasbaten41. Centraal in deze paragraaf zal staan 
hoe het beleid kan en moet reageren op de te verwachten ontwikkelingen. 
Voor een goed begrip van de beleidsmogelijkheden zal eerst ingegaan wor- 
den op de accenten van het gevoerde beleid en op de verschillende oorza- 
ken en beinvloedende factoren die de bovengenoemde omslag bepaald 
hebben. 
Zowel voor de toekomstige ontwikkelingen als voor de mogelijke oorza- 
ken van de verslechterende positie van Nederland op buitenlandse markten 
zal gebruik worden gemaakt van bestaande studies en bespiegelingen. De 
conclusies hiewan zullen zoveel mogelijk vertaald worden in  beleidsmoge- 
40 De Nederlandsche Bank N.V., Verslag over hetjaar 1978, blz. 17. 
" Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1979, 's-Gravenhage 1979, blz. 17. 
lijkheden. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van de enigszins kunstmatige 
scheiding van de exportverandering in componenten te weten de algemene 
ontwikkeling in  de wereldvraag, de pakketsamenstelling van de exporten, de 
geografische samenstelling van de exporten en het concurrentievermogen. 
Deze indeling heeft het voordeel, vooropgesteld dat de determinanten van 
de exportverandering teruggebracht zouden kunnen worden tot  de genoem- 
de componenten, dat steeds aangegeven kan worden waarop het beleid zijn 
aandacht zal moeten richten. 
Opgemerkt moet nog worden dat het beleid ten aanzien van exporten in 
deze paragraaf zal worden bekeken vanuit de invalshoek van het sectorstruc- 
tuurbeleid. Dit betekent dat de genoemde componenten pakket- en geografi- 
sche samenstelling relatief veel aandacht zullen krijgen en dat ook bij de 
component c(concurrentievermogenn die sectorstructurele implicaties aan 
de orde zullen komen. 
5.2.2. Aandachtsvelden van het beleid 
Op basis van de in  5.2.1. genoemde indeling in componenten zullen de 
aandachtsvelden van het beleid worden beschouwd. Hierbij is van belang te 
weten dat niet elk instrum.ent ten behoeve van de exporten slechts op Ben 
wijze ingedeeld kan worden. Gestart zal dan ookworden met een algemene, 
niet uitputtende, beschrijving van het beleid waarna besloten zal worden 
met een mogelijke indeling. 
Tot ver in de jaren zeventig kende Nederland het zogenoemde klassieke 
exportbevorderingsbeleid. Dit globale beleid beperkte zich to t  het geven van 
voorlichting aan het Nederlandse bedrijfsleven, het geven van hulp en bij- 
stand aan buitenlandse bedrijven en overheidsinstanties, en het op beschei- 
den wijze presenteren van kennen en kunnen van Nederland op  buitenland- 
se markten42. 
Hiernaast bestond sinds 1967 een regeling tussen de Nederlandsche Bank 
en de particuliere banken,ten einde de kosten van exportfinanciering van ka- 
pitaalgoederen te verlagen. Dit exportfinancieringsarrangement (EFA) is in 
de loop van de jaren zeventig verruimd onder druk van de toegenomen 
vraag. Uitgangspunt bij dit arrangement is dat exportfinancieringen via her- 
belening of herdiscontering tegen een gereduceerd tarief kunnen worden 
aangeboden. 
In I976 werd voor het eerst een bedrag op de begroting van Economische 
Zaken uitgetrokken o m  in gevallen dat orders verloren dreigden te gaan 
door voordelige financieringsvoorwaarden van concurrerende landen, het 
Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen tegen even gunstigevoorwaar- 
den aanbiedingen te  d ~ e n ~ ~ .  Subsidiering zou alleen plaatsvinden als expor- 
teurs van kapitaalgoederen concurrentievervalsing zouden kunnen aanto- 
nen. De faciliteit staat bekend als het ((matching fundn. Opgemerkt moet 
worden dat deze maatregel bi j  de introductie als tijdelijk werd gezien; een 
medewerken van de Nederlandse overheid aan het opjagen van de interna- 
tionale wedloop o m  concurrentievervalsende exportvoorwaarden te schep- 
pen werd, en wordt nog steeds, strijdig geacht met de Nederlandse belangen. 
In de begroting van Economische Zaken voor 1976 wordt zelfs de opmer- 
king gemaakt dat exportsubsidies wellicht exportvoordelen op  korte termijn 
kunnen scheppen, maar dat deze niet opwegen tegen de nadelen van ver- 
stoorde afzetverhoudingen die op langere termijn aan financiele steunverle- 
ning verbonden ~ i j n ~ ~ .  De tijdelijkheid van deze maatregel is onwerkelijk ge- 
bleken. Jaar op jaar komt deze post nu voor in het exportbeleid en de facili- 
teit werd niet alleen financieel uitgebreid maar in 1978 ook verruirnd door 
het fonds toegankelijk te maken voor exporteurs van andere dan kapitaal- 
goederen. 
42 Departement van Economische Zaken, Begroting van uitgaven; Tweede Kamer, zitting 
1978-1979,15300 hoofdstuk XIII, nr. 2, blz. 25. 
Ibid. 
44 Departement van Economische Zaken, Begroting van uitgaven; Tweede Kamer, zitting 
1975-1976,13600 hoofdstuk XIII, nr. 2, blz. 96. 
De jaren 1977-1978 kunnen gezien worden als de ornslag in de tijd voor 
wat betreft het exportbeleid. Was tot die periode het beleid erop gericht de 
u i tvoe~ergrot ing zoveel rnogelijkte garanderen via het scheppen en 
ondersteunen van een zo vrij mogelijk systeem, vanaf die periode wordt 
daarnaast het beleid gericht op het versterken van de concurrentiepositie. 
Een rneer gericht, minder globaal, beleid werd hiertoe noodzakelijk geacht. 
De rnernorie van toelichting op de begroting voor 1978 van Econornische Za- 
ken stelt bovendien dat een sterkere begeleiding van de exportinspanningen 
door de overheid noodzakelijk is op grond van de wijzigingen in  de richting 
en sarnenstelling van de uitvoer, die sarnenhangen met de herstructure- 
ringsproblematiek45. Dit gold zowel voor nationale versterking van de eco- 
nomische structuur in  het kader van de selectieve groei als voor internatio- 
nale herstructurering met het oog op de rol van de ontwikkelingslanden. 
Een jaar later wordt de verbetering van de structuur van het Nederlandse 
aanbod gerelateerd aan Bestekf81. Uitgangspunt hierbij is, zoals de rnemo- 
rie van toelichting van Econornische Zaken voor het jaar 1979 stelt, dat de 
overheid niet de pretentie kan hebben een soort regie te voeren waardoor 
samenstelling van exportpakket en geografische spreiding kunnen worden 
bepaald46. 
Bovengenoemde intenties kwamen tot uiting in onder rneer de uitbreiding 
van het klassieke exportbevorderingsinstrument en de specifieke rnaatrege- 
len op het gebied van de exportvoorwaarden en de al genoernde expottfi- 
nanciering. Wat betreft de uitbreiding van het exportbevorderingsinstru- 
ment zijn te noemen: intensivering van de voorlichting, ondersteuning van 
de penetratie op veelt5elovende rnarkten, specifieke steun aan het middel- 
grote en kleinere bedrijf door advisering, begeleiding en hulp bi j  het op gang 
brengen van de export, alsmede door produktpresentatie en ten slotte bevor- 
dering van uitwisseling van ewaringen en educatie op het gebied van de ex- 
porttechniek4'. Wat betreft de exportvoorwaarden kan worden genoernd het 
ondersteunen van gebundelde exportinitiatieven en de garantieverlening 
voor de kosten verbonden aan het voorbereiden van offertes van turnkey- 
projecten. 
De regeling ten aanzien van de exportinitiatieven houdt in dat bedrijven 
behorende tot  dezelfde sector bij de sarnenwerking op nieuwe markten bui- 
ten de Europese Gerneenschap tot 40% van de kosten (rnaximaal f 500.000) 
van het uit de bundeling van activiteiten resulterende programrna vergoed 
kunnen krijgen. Het prograrnma dat gericht is op het openbreken van nieu- 
we rnarkten omvat onder andere rnarktonderzoek en een exploratiereis. 
De garantieregeling inzake turnkeyprojecten houdt in dat, bi j  het niet ver- 
krijgen van de order, de helft van de gernaakte voorbereidingskosten kan 
worden vergoed. In aansluiting op de regeling van turnkeyprojecten zal van- 
af 1980 ook een analoge garantieregeling gelden voor het aanbieden van 
technische ontwerp- en advieswerkzaamheden. 
Wat betreft de expottfinancieringsrnaatregelen rnoet nog genoemd wor- 
den de ((credit-liner) en de ccgemengde kredietenn; De cccccredit-linen )) houdt 
in dat via een overeenkomst landen de,rnogelijkheid wordt gegeven tot een 
bepaald bedrag Nederlandse kapitaalgoederen te kopen op krediet; het ren- 
tepercentage ligt hierbij onder de vrije rnarktrente. De faciliteit van gerneng- 
de kredieten werd in  1979 gecreeerd en schept de mogelijkheid ontwikke- 
Iingsrelevante exporttransacties te financieren. 
45 Departernent van Economische Zaken, Begroting van uitgaven; Tweede Kamer. zitting 
1977-1978.14800 hoofdstuk XIII, nr. 2, blz. 11 1. 
46 Departernent van Economische Zaken, Begroting van uitgaven; Tweede Kamer. zitting 
1978-1979.15300 hoofdstuk XIII, nr. 2, blz. 27. 
47 Ibid. 
lndien nu een poging zou worden gedaan de verschillende exportmaatre- 
gelen te rubriceren, valt op dat een groot deel van bovenstaande maatrege- 
len onder de concurrentiepositie verbeterende of handhavende maatregelen 
valt. Het merendeel der maatregelen immers is erop gericht een gelijkwaar- 
dige situatie voor de Nederlandse exporteur te scheppen als voor de buiten- 
landse concurrentie. Uiteraard zijn bepaalde maatregelen we1 gericht op be- 
paalde markten of produkten of zelfs beide. 
Ten aanzien van de structurele maatregelen kan gesteld worden dat be- 
leidsinvulling hier nog weinig heeft plaatsgevonden. Dit betekent niet dat er 
geen typische structurele maatregelen zouden bestaan. Te noemen is in dit 
verband de herstructureringsmaatregel ten behoeve van de Nederlandse 
economie en ter verbetering van de positie van de ontwikkelingslanden in 
de wereldhandel. Deze maatregel met een ontwikkelingsdimensie beoogt 
naast de opbouw in Nederland van nieuwe, vervangende werkgelegenheid 
scheppende economische activiteiten, tegelijkertijd de geleidelijke afbraak 
van hier niet meer rendabele activiteiten. Opmerkelijk is dat deze maatregel 
al van 1975 dateert. 
Samenvattend kan gezegd worden dat het exportbeleid zich tot  1977-1978 
beperkte tot het klassieke exportbevorderingsbeleid. Na die periode breidde 
het aantal instrumenten zich snel uit; de nadruk ligt hierbij op verbetering 
van de concurrentiepositie en op het de Nederlandse ondernemers mogelijk 
maken te  blijven concurreren. Weinig nadruk ligt, vanuit het specifieke ex- 
portbeleid, bij de herstructurering van het Nederlandse exportpakket (zie ta- 
be1 65). 
Tabel 65. Overzicht van maatregelen 
Maatregelen' ten aanzien van: 
goederenpakketsamenstelling landenspreiding concurrentiepositie 
exportbevorderingsbeleid exportbevorderingsbeleid exportbevorderingsbeleid EFA 
matching fund, 
herstructurering met een turn keyprojecten 
ontwikkelingsdimensie gebundelde exportinitiatieven credit-line 
gemengde kredieten 
lndien een andere invalshoek zou worden gekozen kan een andere indeling 
tot stand komen. Een voorbeeld hiervan kan gegeven worden aan de hand 
van een artikel van Van de V i ~ s e ~ ~ ,  diestelt dat de Nederlandse exportbevor- 
dering voor een belangrijk deel gericht is op kapitaalgoederen (vgl. EFA, 
matching funds) en op export naar niet-EG-landen (vgl. gebundelde export- 
initiatieven). 
5.2.3. Enkele opmerkingen over de exportpositie 
De oliecrisis van 1973-1974 wordt algemeen gezien als de periode in de ja- 
ren zeventig waarin de groei van de handel afneemt. Was de groei tussen 
1967 en 1973 voor de handel tussen OESO-landen nog 10,8% per jaar, na de 
oliecrisis was dit nog maar 3% per jaar49. Voor Nederland zijn de gevolgen 
van de veranderingen in  de wereldeconomie nog ernstiger te noemen. Ne- 
derland was tot  die periode nog in staat de groei van de wereldhandel te  vol- 
gen en zelfs te overtreffen, maar verloor na 1974 duidelijk marktaandelen 
aan zijn concurrenten. Na 1976 vond er zelfs een escalatie in het verlies 
plaats (zie tabel 66). 
48 A. A. van de Visse, ((Recente ontwikkelingen in de Nederlandse exportbevorderingn. Econo- 
misch Statistische Berichten, 18 oktober 1978, blz. 1056. 
48 R. Dick, N. Nicke, ~Determinanten des lndustrielanderhandelsn, Die Welhuirrscha*, 1979, 
Heft 1. 
Tabel 66. Volumegroei goederenuitvoer minus volumegroei herwogen wereldinvoer' % mutaties) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1973178 gecumuleerd 
Verenigde Staten 8.2 2.2 0.4 -2.5 -4.9 4.1 7.5 
Verenigd Koninkrijk 0 3  -1.5 0,6 -3.2 2.7 -0.5 -1.0 
Frankrijk -1.2 6 3  -2.5 -3.5 0.7 -0.4 0.0 
West-Duitsland 2.9 9.0 -6.8 0.9 -0.5 0.6 6.1 
Italie -9.4 3.6 3.1 -1.5 1.1 5.3 2 2  
NederlandZ 2.2 -1,8 -3.6 -1.9 -6.0 -1,5 -1 2,6 
Belgie 1.7 -1 ,O -4.7 0.0 1.2 -2.9 -5.7 
Japan -5.7 10.6 2.7 9,s 0.0 -8.0 9.4 
' Herwogen op basis van de geografische samenstelling van de uitvoer. 
' Gecorrigeerd voor aardgas. 
Bron: Departement van Economische Zaken, Begroting van uitgaven, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 800 hoofdstuk X I I I ,  
nr.,?, blz. 10. 
Wat is nu de verklaring van de omslag na 1973 en de verergering in 1977) 
Het Centraal Planbureau stelt dat de concurrentiepositie een belangrijke 
plaats inneemt bij het verklaren van het marktverlies50. Onder het begrip 
concurrentiepositie vallen vele, al dan niet kwantificeerbare, factoren, zoals 
het prijsniveau van de exporten, het binnenlandse prijsniveau, de kwaliteit 
van de exporten, het imago van de Nederlandse exportgoederen, arbeidson- 
rust, arbeidsproduktiviteit, rendement, verhouding exportprijzen tot die van 
de concurrenten, de geografische spreiding van de exporten en de goede- 
renpakketsamenstelling van de exporten. 
Hier zal in eerste instantie niet de weg gevolgd worden van het bekijken 
van de factoren afzonderlijk, maar gekozen worden voor een methode waar- 
in naast de factor geografische spreiding van de exporten en de factor goe- 
derenpakketsamenstelling, het concurrentievermogen de derde verklarende 
complexe factor is. Dit betekent dat marktverlies op buitenlandse markten 
toegeschreven kan worden aan structurele factoren als geografische en pak- 
ketsamenstelling van de exporten, maar ook aan verlies van concurrentie- 
vermogen als overkoepelende term voor alle andere factoren. 
Een analyse die de bovengenoemde factoren beschouwt is die van 
De Riddersl. Tabel 67 geeft weer dat tot 1973 de concurrentiepositie en de 
pakketsamenstelling een positieve invloed hadden op het volume van de 
goederenuitvoer, terwijl na 1973 de concurrentiepositie en pakketsamen- 
stelling een negatieve invloed hadden op de goederenuitvoer van Nederland. 
Tabel 67. Invloed ctconcurrentievermogens en pakketsamenstelling op de goederen- 
uitvoer van Nederland 
196311973 197311978 
gemiddelde jaarlijkse % mutaties 
volume wereldhandel 9.5 
concurrentievermogen en 
pakketsarnenstelling 2.5 
volume aoederenuitvoer 12.0 
Bron: P.B. de Ridder ccDe Nederlandse uitvoer, een macro-econornische beschouwing)), 
Benelux 7913. Brussel 1979, blz. 65. 
Ten aanzien van de pakketsamenstelling als afzonderlijke factor merkt De 
Ridder op dat de ontwikkeling na 1973 van een verschuiving in de wereldin- 
voervraag naar minder energie-intensieve produkten nadelig was voor Ne- 
derland met zijn relatief energie-intensieveexport. 
50 Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1979, blz. 15. 
51 P. B. de Ridder, aDe Nederlandse uitvoer; een macro-economische beschouwing,,, Benelux 
7913, Brussel 1979, biz. 55. 
Een benadering die meer licht werpt op de invloed van de pakketsamen- 
stelling en het concurrentievermogen afzonderlijk is die van het Ministerie 
van Economische Zaken52. Hierin wordt door middel van een regressie-ana- 
lyse het volume van onder andere de goederenuitvoer na 1962 onder de 
loep genomen. Op basis van dit onderzoek kan een tabel (68) worden sa- 
mengesteld waarin voor de jaren na 1972 te zien is wat de invloed is van de 
genoemdefactoren. Opgemerkt moet hierbij worden dat het hier gebruikte 
begrip concurrentievermogen niet in de betreffende studievoorkomt. Daar 
wordt gesproken over respectievelijk de uitvoerprijs van Nederland ten op- 
zichte van de buitenlandse concurrentie, de werkloosheid, de arbeidsinko- 
mensquote alsvervanging voor de winstmarge en de handelskredieten; deze 
vierfactoren worden in deze paragraaf samengenomen en opgevat als 
concurrentievermogen. 
Tabel 68. Toerekening marktaandeelveranderingen Nederlandse export in miljarden 
guldens 
- - 
Marktaandeelveranderin- lnvloed van Pakket- lnvloed van concurrentie- 
gen op voor Nederland samenstelling verrnogen 









Bron: bewerking WRR aan de hand van tabel 1 van W. Groot en J.J.L.M. Jansen, op.cit. 
Uit het bovenstaande blijkt dat tot 1976 het verlies voornamelijk toe te 
schrijven is aan een relatief ongunstige samenstelling van het exportpakket; 
vanaf 1976 staat het verlies veeleer in verband met een verslechterend con- 
currentievermogen. Over de gehele periode houden beide factoren elkaar 
globaal in evenwicht. 
Ook het Centraal Planbureau bevestigt tentatief het verliesaan concurren- 
tievermogen. Het centraal economisch plan van 1979 stelt dat ondanks de 
typische structuur van onze export (sterke specialisatie op  onderdelen van 
de voedings- en genotmiddelen, op chemie, olieprodukten, basismetaal en 
elektrotechniek; andere takken zijn relatief onde~ertegenwoordigd) de in- 
vloed van de pakketsamenstelling voor de jaren 1977 en 1978 van nogal on- 
dergeschikte betekenis was53. 
In dit verband valt ook nog melding te maken van een recente studie voor 
Nederland door Gerards en JagerS4. Ook deze studie - waarin overigens bij- 
zondere aandacht is besteed aan de gevoeligheid van de toegepaste decom- 
positie-methodesvoor specificatieverschillen- bevestigt dat met name in de 
laatste jaren (197711978) een verslechtering van het concurrentievermogen 
een belangrijke determinant is geweest. 
De hier geschetste analyses van de Nederlandse exportpositie ondersteu- 
nen elkaar niet volledig wat de kwantificering van de onderscheiden deter- 
minanten betreft. Wij wezen er al op dat detoegepaste decompositie-me- 
thoden nogal gevoelig zijn voor specificatie-verschillen. 
Ondanks deze gevoeligheid - die noopt tot voorzichtigheid bij de interpre- 
tatie van de uitkomsten - kan toch gesteld worden dat met name in de meest 
recente jaren het marktverlies voor een goed deel moet worden toegeschre- 
52 W. Groot en J. J. L. M .  Jansen, ~Goederenuit- en invoer: sen ernpirisch onderzoek, EZ-discus- 
sienota7901, 's-Gravenhage 1979. 
53 Centraal Planbureau, Centraal Econornisch Plan 1979, blz. 156. 
54 J. Gerards en H. Jager, cc.De structurele ontwikkeling van de Nederlandse uitvoer; een toepas- 
sing van CMS-analyses, Econornisch Statistische Berichten, nr. 3236.16 januari 1960, blz. 64. 
ven aan het verlies aan concurrentievermogen. Minder eenduidig liggen de 
uitkomsten met betrekking tot het effect van de goederenpakketsamenstel- 
ling. Zoveel is door de tot nu toe geschetste uitkomsten we1 duidelijk: over 
de gehele periode 1973-1 978 heeft ook deze determinant zich - en we1 in  ne- 
gatieve zin-doen gevoelen. Ten aanzien van dit punt dat in onze studie een 
belangrijke rot speelt, baseren wi j  ons niet alleen op de uitkomsten van ab- 
stracte decompositie-analyses, maar ook heel praktisch interpreteerbare in- 
formatie wordt in het beeld betrokken. 
Daartoe lijkt de positie van Nederland op  de Westduitse markteen heel 
geschikt uitgangspunt te vormen. Het bilaterale verkeer tussen Nederland 
en West-Duitsland is bijzonder intensief, met een waarde van 59 miljard DM 
in 1978 vierde op de internationale ranglijst van bilaterale handelscontrac- 
ten, terwijl Duitsland er binnen de EG als beste in is geslaagd o m  zich aan te 
passen aan de nieuwe economische verhoudingen in de wereld. Dit laatste 
wordt uitvoerig en aan de hand van uiteenlopende indicatoren toegelicht in 
recente studies55. 
De handelsrelatie met West-Duitsland kan omschreven worden in termen 
van complementariteit. Verticale complementariteit staat voor een situatie 
waarbij de Nederlandse export markten overneemt die door de Westduitse 
industrie zelf worden verlaten. Horizontale complementariteit duidt op een 
zelfde fase in de economische ontwikkeling: de positie van Nederland op  de 
Westduitse markt vormt dan een goede graadmetervoor de mate waarin 
Nederland in de aanpassing aan de nieuwe verhoudingen in  de wereld wel- 
iswaar niet voorop heeft gelopen, maar toch aansluiting heeft gevonden 
door in  het kielzog van zijn belangrijkste handelspartnerte blijven. Vanaf 
1973 is er in totaal een marktaandeelverlies opgetreden van 1,2 procent-punt 
(1 973-1978)56. Dit verlies kan inet name gelokaliseerd worden in de sector 
van de industriele goederen die in  de totale Westduitse importen niet alleen 
het grootste aandeel hebben, maar ook relatief snelle groeiers zijn: chemi- 
sche eindprodukten, textiel en kleding, metaal, metaalprodukten en investe- 
ringsgoederen57. In de sector van de landbouwprodukten zijn er daarente- 
gen aandeelwinsten behaald. De handelsrelatie blijkt zich dus te ontwikkelen 
naar een verticale complementariteit. 
Dit beeld van de Nederlandse exportpositie laat niet alleen zien dat de pak- 
ketsamenstelling daarin zeker een rol speelt, maar ookdat er een samen- 
hang is tussen de concurrentiepositie op de binnenlandse en die op de bui- 
tenlandse markt. Het zijn namelijk dezelfde sectoren die terreinverlies moe- 
ten incasseren op de binnenlandse en op de buitenlandse markt. 
5.2.4. Uitgangspunten voor een toekornstig exportbeleid 
Omvang van dewereldhandel en openheid van onze economie 
Voor het Nederlandse beleid is deontwikkeling van dewereldhandel exo- 
geen; voor de ontwikkeling van de Nederlandse exporten is dit een belangrijk 
uitgangspunt gezien de grote matevan openheid van de Nederlandse econo- 
mie. Deze openheid blijkt overduidelijk indien als maatstaf hiewoorwordt 
genomen het aandeel van de in- en uitvoer in  het bruto binnenlands produkt 
(zie tabel 69). 
55 EEG. Die Entwicklung der sektoralen Strukturen der europaischen Volkswirtschaften seit der 
Erdolkrise 1973-1 978, Brussel1979. Zie tevens: Report on the competitiveness of European indus- 
try 1979, European Management Forum, Geneve 1980 en Future Structural Changes in the Indus- 
tryof the FederalRepublicof Germany, UNlDO Working Paperon StructureChanges. NO. 6,1979. 
" Zie hierover H. Hennies-Rautenberg, .Die niederlandische Exportwirtschaft kann sich auf dem 
westdeutschen Importmarkt zunehmend weniger behaupten*, Profit, nr. 6, novldec 1978, 
blz. 8-10. Zie tevens de persberichten van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, S-4269. 
(Den Haag 7 maart 1979) en S-4442 (Den Haag 27 september 1979). 
57 Hennies-Rautenberg, opxit., blz. 10. 
Tabel 69. Ornvang in- en uitvoer uitgedrukt in  %van het BNP 
Totaal invoer in Totale uitvoer in  
%van BNP % van BNP 
Kleine Europese landen 1977' 29.9 
Middelgrote landen 1977' 21.6 
Grote landen 19773 9.0 
Nederland 1977 42.9 
Belgie 1977 49.1 
Bron: OECD Observer, maart 1979. 
Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Denemarken. 
Canada, Duitsland, Italie, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk. 
Japan, Verenigde Staten. 
Achtergrond van een dergelijke hoge mate van afhankelijkheid van inter- 
nationale handel is meestal dat kleine landen door de omvang van de bin- 
nenlandse ma rk  en de noodzakelijk geachte omvang van de produktie in 
verband met het realiseren van schaalvoordelen we1 moeten exporteren. 
Hierbij komt voor Nederland nog de  ligging ten opzichte van de omringende 
EG-landen waardoor een relatief sterke positie kon ontstaan binnen de 
groep van intermediaire goederen (chemie en olieraffinage). 
lndien het verband tussen de totale uitvoer als percentage van het BNP en 
het inkomen per hoofd van de bevolking wordt nagegaan, blijkt dat Neder- 
land onder de kleine op industrie gerichte landen een uitzonderingspositie 
inneemt. Zo bleek deze verhouding voor 1965 bijna 50% hoger te zijn dan 
overeenkomt met het ccnorrnalen patroons8. Ook voor Belgie geldt dit, zij het 
in veel mindere mate. Dit blijkt me t  name toe te  schrijven te  zijn aan de om- 
vang van de export van prirnaire produkten. 
Duidelijk is dat de openheid van Nederland een belangrijk uitgangspunt is 
voor het beleid; het betekent immers dat een belangrijk deel van de econo- 
mie afhankelijk is van het buitenland. De waarde van de uitvoer als percenta- 
ge van de produktie zal - met name voor de industriele takken van bedrijf - 
doorgaans belangrijk boven de 50% uitgaan. Voor het beleid brengt dit mee 
dat het streven gericht dient te bli jven op liberalisatie van het internationale 
handelsverkeer. Maar diezelfde openheid heeftookeen anderezijde, name- 
lijk de openheid van de binnenlandse markt. In de voorgaande paragraaf sig- 
naleerden wi j  reeds het verband tussen exportpositie en de binnenlandse 
mark. Voor de gevoelige sectoren treedt deze samenhang voor Nederland 
op dramatische wijze aan het licht. Zoals de verwachtingen nu liggen, zullen 
deze sectoren op beide fronten een zodanige verder gaande verslechtering 
laten zien dat zij op een terrnijn van circa vijf jaar in Nederland nauwelijks 
meer van enige betekenis zullen zijn. 
Meer dan in het verleden zal het te  voeren internationaal handelsbeleid 
acht dienen te slaan op de strategische samenhang van de concurrentieposi- 
tie op de binnenlandse en de buitenlandse markt. 
De goederenpakketsamenstelling 
In tabel 70 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de bui- 
tenlandse afzet naar bedrijfstakken over de periode 196311979, die kan wor- 
den afgezet tegen de prognose voor  de periode 197911985. 
H. 0. Chenery en M. Syrquin, Patterns o f  development 1950-1970, Oxford 1975. 
Tabel 70. Volume-ontwikkeling van de buitenlandse afzet (gerniddelde jaarlijkse 
groeipercentages) 
1963173 1974179 1979185 
- Landbouw 6.5 6.6 4.2 
- Voedingsrniddelen 
0 veehouderijprodukten 8 5.4 4.5 
a overige produkten 8.5 4 3  4,5 
- Dranken en tabaksprodukten 13 10.4 4.2 
- Textiel 6 -2.4 0 
- Kleding, leder en schoenen 10 0,9 1 
- Papier en grafische produkten 11.5 2,s 2.9 
- Hout  en bouwrnaterialen 11.5 4.6 2.1 
- Chemie en rubber 18.5 4.6 2.5 
- Basismetaal 12,s 2.3 1.8 
- Metaalprodukten en optische 
industrie 11 6.3 3.1 
- Elektrotechniek 11.5 6.8 3.9 
- Transportrniddelen 10.5 0,8 03 
- Aardolie 
Centraal Planbureau 13,5 -2.8 1.6 
Bron: kolorn 1 en 2: Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1979, 
kolom 3: L.B.M. Mennes, K.A. Koekoek, J. Kol  en D. Sinke, ((De industriele uitvoer van 
Nederland in 1985)). Centrurn voor Ontwikkelingsprograrnrnering, Erasrnus Universiteit 
Rotterdam, WRR ctvoorstudies en achtergronden)), Den Haag 1980. 
De meest opvallende verschijnselen in  deze tabel zijn het goeddeels weg- 
vallen in  de komende jaren van de export van de ccgevoelige sectorens en de 
te verwachten welhaast dramatische terugval i n  vrijwel de totale intermedi- 
aire sector respectievelijk de transportmiddelen. Het zijn de primaire goede- 
ren, de bewerkte grondstoffen (voedingsmiddelen, dranken en tabak) die 
zich relatief nog het beste handhaven evenals de metaalprodukten en  de 
elektrotechniek. 
lndien deze ontwikkeling inderdaad plaatsvindt zou het Nederlandse ex- 
portpakket een regressie te zien geven i n  de zin dat het aandeel van de pri- 
maire en bewerkte produkten daarin weer zou gaan toenemen in plaats van 
afnernen. Het laatste zou voor een gerijpt industrieland meer in de l i jn lig- 
gen. 
De landenspreiding 
De Nederlandse exporten zijn voor een belangrijk deel o p  de EG-landen 
gericht. Dit is i n  de Westeuropese context niet abnormaal t e  noemen. Wel is 
de veronderstelling gewettigd59 dat het geografische exportpatroon zich 
minder goed heeft aangepast aan de nieuwe snelgroeiende markten (zie te- 
vens 2.2.4). Naar alle waarschijnlijkheid is dit niet 10s te  zien van het goede- 
renpakket dat voor een groot deel bestaat uit goederen die zeer gevoelig zijn 
voor transportkosten. Ook de onderontwikkeldheid van op overzeese mark- 
ten gerichte afzetkanalen en marktbewerkingsfaciliteiten zal hieraan niet 
vreemd zijn. Ten slotte speelt ookeen rol dat de nadrukop de nieuwe snel- 
groeiende markten ligt op integrale omvangrijke projecten, meer dan op 
produkten. De relatieve kleinschaligheid van de Nederlandse kapitaalgoe- 
derenindustrie vormt dan een knelpunt voor evenredige penetratie. 
Het concurrentievermogen 
De verslechtering van het concurrentievermogen is, zoals in  het voorgaan- 
de is  geconstateerd, voor een belangrijk deel verantwoordelijk geweest voor 
het marktverlies van Nederland na 1973. Met deze constatering wordt echter 
nog niet duidelijk aan welke van de onderliggende oorzaken dit verlies pre- 
cies moet worden toegeschreven. Tot de onderliggende determinanten van 
59 R. Dick en H. Dicke, op.cit. 
J. Busschaert, aDe exportpositie van de Benelux*, Benelux 7913, blz. 39. 
concurrentievermogen behoren zowel prijs- als niet-prijselementen. Onder 
de laatste vallen onder andere imago, kwaliteit, marketing, credietvoorwaar- 
den, enz. De vraag is nu welke van deze determinanten een hoofdrol spelen. 
Ook deze vraag is moeilijk op  grond van de literatuur en bestaande onder- 
zoekingen rechtstreeks te beantwoorden. 
lndien wi j  ons in eerste aanleg bezighouden met de prijs als determinant 
waarvoor het uitvoeringsprijspeil een algemene indicator vormt, worden we 
geconfronteerd met bevindingen die op het eerste gezicht niet goed te rij- 
men zijn. 
Enerzijds wordt de invloed van de  prijs (uitvoerprijspeil) op fluctuaties in  
de exportmarktaandelen van landen niet erg groot geacht: Of men vindt in  
econometrische analyses redelijk hoge waarden voor de prijselasticiteit", 
maar met een lage schattingsbetrouwbaarheid, of men vindt lage waarden 
voor de prijselasticiteit61; voor de meest recente periode (1973-1978) die 
ons hier meer in het bijzonder bezighoudt, is er op grond van de mutaties i n  
relatieve prijzen en marktaandelen over het geheel van landen geen zinvol 
verband af te leiden62. 
Later in deze paragraaf zullen w i j  aangeven waarom dergelijke eenvoudi- 
ge relaties langs econometrische weg bij voorbaat niet aantoonbaar geacht 
kunnen worden. In de daarvoor gegeven verklaring ligt tevens opgesloten 
dat de prijsgevoeligheid van de  afzet voor Nederland zeer we1 aanwezig ge- 
acht moet worden. Dit sluit aan bi j  bevindingen van het Centraal Planbu- 
reau. Deze schattingen zijn weliswaar ongeveer 15 jaar oud, rnaar Muller. 
e.a.63 hebben in een recente schatting van de exportvergelijking in  een ma- 
cro-model een prijselasticiteit van de totale uitvoer op lange termijn van - 
1 ,I4 gevonden. Dat laatste cijfer komt precies overeen met het gewogen ge- 
middelde van de elasticiteiten voor de bedrijfstakken, die in  tabel 71 staan 
vermeld. 
Tabel 71. Prijselasticiteit van het exportvolume van goederen per sector 
Sector Elasticiteit Sector Elasticiteit 
Voeding Chemie en chemische 
0 dierlijke produkten -0.6 produkten -1.2 
andere produkten -1,2 Metaalprodukten en machine- 
Textiel -1.6 bouw -1.3 
Kleding en schoeisel -1.1 Elektrotechniek -1, l  
Papier en papierprodukten -1,5 Overige sectoren -2.6 
Bron: Centraal Planbureau, The Netherlands Economy in 1970, tabel 4 .2 .  
Hoewel over het geheel van landen geen prijsgevoeligheid van het export- 
volume aantoonbaar is voor de  recente periode, kan er aan de andere kant 
weinig twijfel bestaan aan de invloed van de arbeidsproduktiviteit op de al- 
gehele exportprestaties van landerP4. 
Voor de periode 1967-1977 blijken de mutaties in de marktaandelen van 
industrielanden sterk gecorreleerd te  zijn aan verschillen in  arbeidsprodukti- 
viteitsontwikkeling. l nde  hier geciteerde studie gaat het o m  de arbeidspro- 
duktiviteitsontwikkeling in de totale bedrijvensector. Hierin kan een aanwij- 
zing worden gevonden&or de  stelling dat niet alleen de produktiviteit i n  de 
exportsectoren van belang is, maar die in de totale bedrijvensector. Dit moet 
in verband worden gezien met  de onderlinge leveringen van de sectoren. 
lndien men de invloed van d e  arbeidsproduktiviteit op de exportprestaties 
nader zou willen aangeven, is men geneigd aan de doorwerking ervan in  de 
prijsstelling te denken. De eerder genoemde prijsstudies leveren daarvoor 
Elasticiteit van het rnarktaandeel ten opzichte van het relatieve uitvoerprijspeil. 
R. Dick, H. Dicke, op.cit. 
62 Ibid. 
83 F. MuIIer, P. J. J. Lesuis en N. M. Boxhoorn, Eenmultisectormodel voor de Nederlandse econo- 
mie in23 bedrijfstakken, Instituutvoor Economisch Onderzoekaan de Erasrnus Universiteit Roner- 
dam, WRR, ~Voorstudies en achtergronden,,, Den Haag 1980, biz. 30. 
84 Ibid. 
niet direct een bevestiging. In een recente analyse van onze exportpositie 
wordt voorts aangetoond dat prijsontwikkeling in de recente periode niet 
van negatieve invloed geweest is op  het verloop van ons uitvoervolume, ter- 
wijl ertoch enige aanwijzingen zijn dat onze arbeidsproduktiviteit in die peri- 
ode ten achter gebleven is bij dievan landen als Japan, West-Duitsland, Oos- 
tenrijk en Frankrijk65. Dit laatste vindt overigens geen volledige bevestiging 
in de EG-studies6. Hoe dit ook zij, met betrekking tot het verband tussen ex- 
portaandeel en arbeidsproduktiviteit is een hypothese te ontwikkelen die de 
ogenschijnlijke strijdigheid tussen deze waarnemingen opheft67. Volgens 
deze hypothese worden exporteurs door de concurrentieverhoudingen ge- 
- - 
dwongen hun prijzen aan te passen aan de vigerende internationale prijs- 
vorming. De mate waarin men aan deze prijsdruk bloot staat is natuurlijk 
mede afhankelijk van de positie met betrekking tot de niet-prijselementen, 
zoals marketing, tijdige levering, service na levering en produktkwaliteit. De- 
ze prijsvorming kan evenwel als gevolg van achterblijvende arbeidsproduk- 
tiviteit enlof een relatief te hoog kostenpeil de rendementspositie zodanig 
aantasten dat besloten moet worden de produktie te beeindigen. Op dit ccaf- 
zeteffectn is in  par. 2.1.2 reeds gewezen. Het recente verlies aan exportaan- 
deel kan in dit licht worden bezien. In par. 2.3 waarin de modelstudies aan de 
orde kwamen, hebben we op grond van empirische gegevens ook kunnen 
constateren dat ons uitvoerprijspeil de laatste jaren ten achter is gebleven 
bij de stijging van het invoerprijspeil. Wij kunnen hieruit overigens tevens af- 
leiden dat onze positie met betrekking tot de niet-prijselementen niet dusda- 
nig is geweest dat wi j  ons aan de prijsdruk hebben weten te onttrekkenea. 
Deze interpretatie steunt dus op een complexere relatie tussen de in het ge- 
ding zijnde determinanten, waarbij prijs- en niet-prijselementen door elkaar 
heen werken, zodat een eenvoudige relatie tussen prijs- en hoeveelheidsmu- 
taties langs econometrische weg geschat, ook moeilijk aantoonbaar geacht 
kan worden. Gegeven deze omstandigheden is de conclusie gerechtvaar- 
digd dat Nederlandse exporteurs recentelijk aan prijsdruk hebben blootge- 
staan die door de niet-prijselementen onvoldoende kan worden afgewend, 
hetgeen - gegeven het kostenpeil - ertoe heeft moeten leiden dat expor- 
teurs zich van verscheidene afzetmarkten hebben moeten terugtrekken. 
Samengevat kan vanuit het aspect conc~rrent ievermo~en gezegd worden 
dat het rekening houden met de rol van aanbodfactoren belangrijk is bi j het 
bepalen van een exportbeleid voor Nederland. 
5.2.5. Enkele lijnen van het toekomstige exportbeleid 
In paragraaf 5.2.4 zijn enkele punten aan de orde gekomen die mede als 
basis kunnen dienen voor de bepaling van de richting van het toekomstige 
exportbeleid. Te noemen zijn de openheid van de Nederlandse economie, 
de specialisatie op  en in bepaalde bedrijfstakken, en daarmede de compera- 
tieve voordelen die Nederland heeft ten opzichte van het buitenland, de rela- 
tief verouderde structuur van het exportpakket, de geografische concentra- 
tie, de relatieve starheid in het geografische spreidingspatroon en het be- 
lang van additionele aanbodfactoren als marktpositie en arbeidsproduktivi- 
teit voor het welslagen van de exportsector. Tevens geven deze uitgangs- 
punten een basis voor de vraag in  hoeverre een beleid gericht op promotie 
van exporten ontworpen dient te worden tegen de achtergrond van een te 
voeren sectorstructuurbeleid. Een zodanig exportbeleid kan worden om- 
schreven als een beleid gericht op een zodanige structuur van het Neder- 
landse exportpakket en daarmede importpakket dat zo goed mogelijkwordt 
65 Dick en Dicke, op.cit., blz. 93. 
66 EEG, 1979, op.cit., blz. 106. 
s7 Zie ook Groot en Janssen, op.cit. 
68 Deze implicatie vindt op meer directe wijze steun in een analyse van de bedrijfstak meubelen. 
die in het kader van deze studie is ondernomen (zie WRR, werkdocument ~eubel industrk J. C. - van Ours, Den Haag 1980. Meer in het algerneen kan men voor deze stelling steun vinden in de be- 
schrijving van de Nederlandse exportpositie in het rapport van het European Management Forum. 
op.cit. 
voldaan aan de sociaal-economische doelstellingen van werkgelegenheid 
en evenwicht op de handelsbalans. 
Het herstructureringsbeleid dat tot nu toe in de  beleidsdiscussie een rol 
heeft gespeeld, biedt hiertoe weinig positieve aangrijpingspunten69. 
De in dat kader overwogen maatregelen waren gericht op een grotendeels 
niet bestaand probleem, namelijk een dreiging voor  de binnenlandse indus- 
trie veroorzaakt door invoer vanuit de ontwikkelingslanden, terwijl die maat- 
regelen voorts onvoldoende waren gericht op het  verzekeren van een functi- 
onele plaats voor Nederland in de nieuwe internationale handels- en pro- 
duktieverhoudingen. 
Welke zijn nu de randvoorwaarden waarbinnen de deelname van Neder- 
land aan het toekomstige internationale verkeer zich dient af te spelen? Het 
blootstellen van een belangrijk deel van de economie aan buitenlandse ont- 
wikkelingen kan ook in  de toekomst niets anders betekenen dan dat zo goed 
mogelijk wordt gereageerd op de zich aandienende veranderingen. Anders 
gezegd: dit houdt in dat Nederland te allen t i jde zijn bestaande voordelen 
ten opzichte van het buitenland moet uitbuiten dan we1 - maar dit geldt al- 
leen op wat langere termijn - dat Nederland vooraf rnoet reageren op de 
veranderende situatie en zich hierbij als het ware de cornparatieve voorde- 
len schept die nodig zijn. Voor het exportbeleid betekent de extreme open- 
heid van onze econornie ongetwijfeld een nadruk op de liberalisatiegedach- 
te. Een land dat in relatie tot het bruto nationaal produkt een dergelijke hoge 
export heeft, zal er altijd naar moeten streven de  handelsbelemmeringen in 
de wereld zoveel mogelijk uit te bannen. Mogelijke inspanningen van Neder- 
land kunnen resultaat hebben; zo indiceert een studie van het Weltwirt- 
schaftliches lnstitut te Kie170 dat een verdwijnen van handelsbarrieres in 
West-Europa grote consequenties kan hebben voor  de intensiteit van de 
handel. Voorts dienen wij ons meer dan in het verleden te  realiseren dat de 
kansen op het veilig stellen van welvaartsdoelstellingen voor landen met 
een hoog ontwikkelingspeil steeds meer zal worden bepaald door het con- 
currentievermogen. Gegeven het hoge kostenpeil waarmee de meeste ont- 
wikkelde landen nu eenmaal geconfronteerd worden, zal deze handicap ge- 
compenseerd moeten worden door een adequaat produktenpakket en een 
krachtige aanpakterzakevan de niet-prijselementen: verkoop, marketing, tij- 
dige levering, service na levering en produktkwaliteit. Deze eisen kunnen 
kort worden samengevat: specialisatie en produ ktdifferentiatie. Op deze 
punten heeft Nederland in Europa nooit uitgeblonken. Uit  een internationaal 
opinie-onderzoek71 in 1963 komt Nederland bi j  voorbeeld naar voren als een 
land met een zwak industrieel imago, terwijl West-Duitsland daarin als toon- 
aangevend aan de dag treedt. In het recente onderzoek van het European 
Management Forum72 worden deze posities bevestigd. Hieruit mag tevens 
blijken hoe zeer een industrieel imago een zaak van lange adem is. 
Voor de grote lijn met betrekking tot  de meer operationale industriele 
doelstellingen verwijzen wij naar hoofdstuk 2. 
Fasering van het beleid 
Op korte termijn kan het beleid qua eerste aanpak slechts in geringe mate 
herorienterend zijn. Veeleer zal op die termijn uitgegaan moeten worden 
van de verouderende structuur van het Nederlandse exportpakket en een 
geringe geografische spreiding. De vraag naar wa t  de vooruitzichten zijn van 
het bestaande pakket, respectievelijk in welke zin een orientering noodzake- 
lijk is, hoort hierbij toch mee te spelen. 
89 L. B. M.  Mennes, ~Sectorstructuur- en handelsbeleidn, WRR, Serie ~Voorstudies en achtergron- 
den),, Den Haag 1980. Voor West-Duitsland is hetzelfde ernpirisch vastgesteld. Zie UNlDO Working 
Paper, op.cit., blz. 51. 
70 R. Dick. R. Loertscher, Unausgeschopfte Spielraume im innereuropaischen Handel, Die Welt- 
wirtschaft, 1977, Heft 1. 
7' Reader's Digest. Products and People, London 1963, The reputation of 9 countries as manufac- 
turies, Tabel 45-50. 
72 0p.cit. 
In die zin horen beide fasen strategisch ineen te grijpen (zie ook par. 5.1.5) 
en in zekere zin ook parallel te worden uitgevoerd. Dat laatste is belangrijk 
om ten rninstetwee redenen: 
- de effecten van structuurbeleid kunnen pas na verloopvan enkele jaren 
blijken, op voorwaarde dat men nu we1 een begin maakt met de noodzakelij- 
ke beleidsvoorbereiding en -uitvoering; 
- de mate van medewerking van de kant van de verschillende sociaal- 
economische partijen, met name voor de eerste fase, zal bepaald kunnen 
worden door de inhoud en timing van de tweede fase. 
Wij  kornen nu tot de volgende aanpak, die hieronder schernatisch staat 
weergegeven. 
Enkele lijnen van toekomstig exportbeleid 
Korte termijn Middellange termijn 
Aard van het beleid Geconcentreerd en reactief: Gedifferentieerd en proactief: 
uitnutten van bestaande rnogelijkheden scheppen van nieuwe comparatieve voordelen, 
en activa vervullen van nieuwe functionele plaats 
Beleidselementen 1. Concurrentievermogen: 1. Structuurbepalende determinanten, goederenpakket- 
waarop nadruk kostenbeheersing en verbeteren van de bedrijfs- samenstelling, landenspreiding 
ligt rendernenten 
2. Nadruk niet alleen op exportrnarkten, maar ook 2. Nadruk op nieuwe exportindustrieen 
op binnenlandse rnarkt 
3. Geconcentreerde aanpak gericht op huidige grote 3. Gedifferentieerde aanpak 
afnemerlanden 
4. Verbeteren van marketing en stroornlijnen van 4. Adequate aanpassing van marketing en organisatie 
organisaties (imago van industrieland) 
5. Aankoopbeleid overheid dienstig aan export- 5. Dynarnisering van her aankoopbeleid door de over- 
kansen Nederlandse industrie' heid' 
" Bij deze visie op het  aankoopbeleid past een zekere terughoudendheid en we1 op twee gronden. 
D i t  beleid is een tweesnijdend zwaard, omdat de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op orders van buitenlandse overheden rnede 
afhankelijk zijn van de mate waarin wij ons aankoopbeleid open stellen voor internationale concurrentie. Voorts zijn wij in  deze 
gebonden aan internationale afspraken (zie tevens par. 5.3.). 
5.3. Innovatie; een analyse van kennispotentieel, kennisoverdracht en 
overheidsbeleid 
5.3.1. Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een analyse van: 
a) diverse sectoren van ons kennispotentieel; 
b) de functies die dit kennispotentieel thans vervult; 
c) de organisatie en de mogelijke benutting van dit potentieel. 
Deze analyse zal vervolgens beleidsvragen forrnuleren met betrekking tot 
technische innovatiebevordering ten behoeve van de Nederlandse industrie. 
De essentiele elernenten van dit proces van technische innovatie, zoals 
weergegeven in  hoofdstuk 3.2, zullen hierin worden betrokken. Het geheel 
komt neer op een sterktelzwakte analyse van de huidige constellatie en het 
aanduiden van wegen waardoor knelpunten in de benutting van het kennis- 
potentieel mogelijk kunnen worden opgeheven. Ook wordt belicht welke rot 
de overheid hierin kan spelen. Richtlijnen en aanbevelingen uit de in  het na- 
jaar van 1979verschenen Innovatienota73worden hierin mede betrokken. De 
analyse heeft vooral betrekking op  de Kleine en Middelgrote Ondernernin- 
gen (KMO). Voor de grote ondernemingen is de nadruk gelegd op omge- 
vingskaders die van belang zijn voor het behoud van de grote research-in- 
spanning hier te  lande. 
73 Technische innovatie, Tweede Karner, zitting 1979-1980, 15855, nrs. 1-2. 
5.3.2. Natuurwetenschappelijk kennispotentieel bij her Hoger Onderwijs 
Universiteiten 
In Nederland werd in 1979 circa 6 miljard gld.aan wetenschapsbeoefening 
besteed, hetgeen overeenkomt met 2% van het Bruto Nationaal Produkt. 
Hiervan kwam 3 miljard gld. voor rekening van deoverheid, waarvan weer 
circa de helft zijn weg vond naar onderzoek aan de Nederlandse instellingen 
van hoger onderwijs. Het wetenschappelijk onderzoek bij de universiteiten 
staat primair ten dienste van wetenschappelijke opleiding en is daardoor 
ook gekenmerkt door een zekere distantie ten aanzien van op toepassing ge- 
richt onderzoek. Het speelt zich op  verschillende niveaus hoofdzakelijk af op 
het terrein van de zuivere wetenschapsbeoefening. Het ontleent zijn maat- 
schappelijk belang voornamelijk aan de functie die het daarmee vervult voor 
de opleiding van wetenschapsbeoefenaren, respectievelijk met kennis en 
vaardigheden toegeruste academici, die deze verworvenheden op vele ma- 
nieren ook buiten de onderzoeksfeer aan de samenleving dienstbaar kunnen 
maken. Vanuit deze gezichtshoek beschouwd is het irrelevant op welke spe- 
cifieke deelterreinen fundamenteel onderzoek wordt bedreven. Wel moet 
geeistworden dat zulkonderzoek plaatsvindt waar de wetenschap in be- 
weging is, waardoor het leren volvoeren van originele combinaties en de- 
ducties tot het wezen van de opleiding behoort. 
Zoals bij iedere maatschappelijke activiteit, moet ook in het wetenschap- 
pelijke onderzoek tegen versnippering van krachten worden gewaakt. On- 
derzoek kan aan diepgang en nuttig effect winnen door actief samenwer- 
kingsverbanden te bevorderen tussen gelijkgerichte specialisaties maar 
vooral tussen elkaar aanvullende specialisaties. Dit is van grote betekenis 
voor het niveau van de opleiding van studerenden. Hetverbreedt de horizon 
van denken, geeft inzicht in samenhangen en  het bevordert het gevoel voor 
werken in teamverband, dat essentieel is b i j  het ver voortgeschreden specia- 
lisatieproces dat in het bijzonder de natuurwetenschappen kenmerkt. Sa- 
menwerkingsverbanden worden tegenwoordig licht in termen van project- 
(thema)keuze vertaald naar projectdefinities die maatschappelijke relevantie 
inhouden; men houdt zich dan bezig met b i j  voorbeeld energieproblemen, 
milieuproblemen en dergelijke. Daartegen behoeft op zichzelf geen bezwaar 
te bestaan. Het universitaire onderzoekzal echter door middel van'een verta- 
ling naar fundamenteel wetenschappelijke probleemstellingen moeten 
plaatsvinden, dus 10s van toegepaste aspecten. Dit sluit toepassingskansen 
niet uit maar stelt deze niet als dwingende voorwaarde. 
Helaas moet geconstateerd worden dat de universiteiten in de onder- 
zoeksfeer organisatorisch slecht zijn toegerust voor het bevorderen van bre- 
de samenwerkingsverbanden (intra- respectievelijk inter-universitair). Het 
instrument van de financiering van natuurwetenschappelijk onderzoek van- 
uit de eerste geldstroom (dat wi l  zeggen de financiele middelen voor onder- 
zoek die als onderdeel van de directe rijksbijdrage rechtstreeks van de Minis- 
ter van Onderwijs en Wetenschappen naar de universiteiten en hogescholen 
gaan) wordt in de praktijk niet intensief in deze zin gehanteerd. Dit element is 
eerst ge'introduceerd door de instelling van de zogenaamde tweede geld- 
stroom via de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), 
die onder andere heeft geleid tot de oprichting van werkgemeenschappen 
op een aantal terreinen van zuivere wetenschapsbeoefening binnen en tus- 
sen universiteiten. Met name is dit het geval in de chemie, fysica, biologie en 
geneeskunde. Bij de onduidelijkheid ten aanzien van de toekomstige organi- 
satiestructuurvan ZWO en gegeven de grenzen aan deoverheidsfinanciering, 
groeit binnen de universiteiten we1 het besef dat ookten aanzien van de allo- 
catievan gelden voor onderzoek uit de eerste geldstroom, selectiever gehan- 
deld dient teworden. lnitiatieven hiertoe van ((binnenuit)) en gestimuleerd 
door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen alsmede de 
Academische Raad, krijgen allengs gestalte in de chemie en in de biochemie 
zoals beoefend aan onze universiteiten. Zowel de Akademie Commissie 
Chemie (ACC) als de Commissie Biochemie en Biophysica (CBB) zijn al een 
eind op weg naar een intensieve samenwerking tussen de diverse subfacul- 
teiten chemie in den lande. Aan de ordezijn hierin selectievan bredethema- 
bewerking, voorkoming van onnodige duplicaties, aandacht voor een 
zwaartepuntenbeleid en gecoordineerde advisering voor benoeming van 
kroondocenten. 
Dit vindt een tegenhanger bij het Ministerie voor Wetenschapsbeleid bij 
voorbeeld in de vorm van de Verkennings Commissie Chemie, in de zojuist 
ingestelde Verkennings Commissie Biochemie en ook bij ZWO in de daar be- 
staande aandacht voor een speerpuntenbeleid. Het gaat hier om een belang- 
rijk streven, maar het verkeert nog in een aanloopstadium. Het is geen door- 
braak naar een nieuwe lente. 
Te tang heeft de onlangs uitgekomen Regeringsnota over het universitair 
onderzoek (de B u O Z - n ~ t a ) ~ ~  op zich laten wachten; het heeft aan een duide- 
lijk en krachtig beleid ten aanzien van dit deel van de overheidsbestedingen 
ontbroken. 
Met betrekking tot de plaats en toekomst van de Nederlandse industrie 
zijn het kennispotentieel aan universiteiten en hogesck~ien en de benutting 
ervan relevant. 




Als gezegd mag de maatschappelijke, respectievelijk industriele, toepas- 
sing van de aanwezige kennis niet primair tot de taak van de hoger-onder- 
wijsinstanties worden gerekend. Deze zijn hiertoe ook structureel niet toege- 
rust. In de overdracht van kennis aan instanties die we1 in staat geacht moe- 
ten worden deze kennis toe te passen, blijken de universiteiten uit hoofde 
van hun structuur of organisatie niet op systematische wijze te kunnen voor- 
zien. Kennisoverdracht vindt veelal diffuus en ongestructureerd plaats, meer 
door toevallige, vaak zeer persoonlijke, contacten met het bedrijfsleven of 
met overheidsinstanties dan door een gestructureerde dialoog. 
Bij de financiele honorering van adviseurschappen van hoogleraren van- 
uit de industrie is onlangs en onzes inziens terecht een aantal vraagtekens 
geplaatst. Als gevolg van tiet ontbreken van regels dreigt het economisch 
belang, dat dergelijke contacten niettemin hebben, in diskrediet te geraken. 
In de lnnovatienota is aan deze problematiek aandacht besteed. Het reser- 
voir aan kennis en intellect bij de universiteiten is echter zodanig van om- 
vang en kwaliteit dat ons land er zeker nuttig gebruikvan moet maken, ook 
buiten het hoger onderwijs. 
Technische Hogescholen 
Tot dusver is het accent van deze beschouwing vooral op universiteiten 
gericht geweest. 
Gelden voor de Technische Hogescholen andere criteria? 
De term ccHogeschoo1)) duidt aan dat deze instellingen geen universiteiten 
zijn in de strike betekenis. Zij bewegen zich op een geselecteerd terrein van 
de natuurwetenschappen, althans in de oorspronkelijke opzet. Ze worden in 
het buitenland we1 ((Institute of Technology* genoemd (bij voorbeeld MIT, 
Boston), in Engeland heten ze we1 ((Technical University)) (bij voorbeeld en- 
kele der zogenoemde ((redbrick universities))). 
Gaat men de geschiedenis van de Technische Hogeschool Delft na, dan 
blijken de diepgang en kwaliteit van het onderzoek op vele plaatsen een zeer 
fundamenteel wetenschappelijke benadering te vertonen. Dit is ook bij de 
andere TH's zo. Het gaat bij de ingenieursopleiding om de techniek en de 
praktijk waawoor ingenieurs worden opgeleid met een zo hoog mogelijk ni- 
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veau van theoretische kennis dievoor deze praktijk relevant is. Daarmee is 
het aspect van toepassingsgerichtheid van verworven kennis veel concreter 
aanwezig dan in de universitaire opleiding i n  het algemeen. Het construeren 
en laten functioneren van technische apparatuur en produktiesystemen 
vereist gedegen praktische kennis, me t  name ook in bedrijfsvoering en 
management op en boven de bedrijfsvloer. Er zijn vele aanrakingspunten met 
de economie. 
Op verscheidene terreinen van niet-technische wetenschappelijke specia- 
lisaties, met name aan de TH Delft, heeft onderzoek een zeer autonome fun- 
damentele kennisverleggende functie aangenomen to t  in de afstudeerfase. 
De TH Delft staat erom bekend bij voorbeeld zeer bekwame microbiologen, 
biochemici, analytici, organici afgeleverd te  hebben die veel meer op funda- 
menteel onderzoek dan op toepassing georienteerd zijn. Velen van hen heb- 
ben hun plaats gevonden in grote research-laboratoria. Hier kunnen zij zich 
meten met universitair opgeleide specialisten.,Zij blijken echter weinig inte- 
resse ten toon te spreiden voor techniek. Zonder hun maatschappelijke 
waarde in twijfel te trekken dringt zich toch de  vraag opof aan een TH derge- 
lijke wetenschappelijke richtingen niet veel sterker aan proceskunde en pro- 
cesbeheersing gerelateerd moeten worden i n  de afstudeerfase (bij voor- 
beeld bioprocessing, bedrijfshygiene, automatisering, informatica, instru- 
mentatie) dan aan grensverleggend fundamenteel onderzoek 10s van tech- 
nologische problematiek. Zuiver fundamentele wetenschappelijke verken- 
ningen zijn al duidelijk in de universiteiten vertegenwoordigd. 
Op deze praktijk is wellicht de hardnekkig verkondigde mening terug te 
voeren dat pas afgestudeerde ingenieurs zoveel tijd nodig hebben o m  prak- 
tische ervaring in technische bedrijfsvoering te  vergaren en hierbij in de 
HTS'ers aanvankelijk geduchte rivalen ontmoeten. Hier staat tegenover - en 
dit komt ook tot uiting in het hoge percentage kroondocenten met bedrijfser- 
varing - dat door de ondertoon van gerichtheid op de  techniek de hoge- 
schoolgemeenschap gemakkelijker toegankelijk is voor industriele toepas- 
sing van kennis dan de universiteiten. De hogeschool heeftzeer praktisch 
gerichte afdelingen, die contactbevorderend functioneren. De TH Delft on- 
derhoudt ookzeer nauwe relaties met  de Physisch Technische Dienst van 
TNO. Uit het voorgaande dient ook niet geconcludeerd te worden dat voor 
de ingenieursopleiding geen fundamenteel onderzoek nodig is - mits in  juis- 
te wisselwerking met de technologie. Juist o p  dit terrein vertoont echter de 
op toepassing gerichte benutting van het kennispotentieel van de TH's (en 
dus de relatieve ccontoegankelijkheid~ voor het bedrijfsleven) weer meer gelij- 
kenis met de universiteiten. 
Met de oprichting van de TH Eindhoven en de TH Twente werd in  de be- 
hoefte aan spreiding naar regio's voorzien. Vooral bij de TH Twente werd 
naar vernieuwing in  de opzet gestreefd. Een belangrijke plaats kreeg hierin 
een opleiding gericht op het afleveren van baccalaureii in de technische we- 
tenschappen (BTW) naar het Angelsaksische model, met als kenmerk een 
sterker op de praktijk gerichte opleiding van korte duur (ca. 3'12 jaar). Dit 
streven kan thans gevoeglijk als mislukt worden gekwalificeerd. Het heeft 
geen nieuwe categorie ingenieurs opgeleverd tussen de HTS'ers en de 
((klassieken ingenieurs in. Veruit het merendeel heeft ten slotte toch de weg 
naar de volledige ingenieursopleiding gekozen, door gebrek aan plaatsings- 
mogelijkheden bij de industrie of elders. De oorzaak van deze mislukking is 
zeer complex. Enerzijds kwamen baccalaureii in directe concurrentie met 
HTS'ers te staan, anderzijds is zeer stellig ook een te hoge statusvetwachting 
ten aanzien van elders 'academisch' opgeleiden hier debet aan. Aan de 
werkgeverskant is dit niet doorbroken door een duidelijk inschalingsbeleid, 
terwijl stappen van de overheid tot integratie van Technisch Hoger Onder- 
wijs en Hoger Technisch Beroepsonderwijs ook zijn uitgebleven. 
In  de Angelsaksische landen worden ((bachelors o f  scienceu in  zogenaam- 
de ((assistant managers)) rangen geplaatst zonder automatische bevorde- 
ring tot de academische rangen. In Nederland wist het bedrijfsleven met 
baccalaureii niet goed raad, mede doordat in de hogere beroepsopleiding 
door de HTS al redelijk wordt voorzien. Deze kwestie zou - gezien de invoe- 
ring van de twee-fasenstudie - kunnen worden opgelost door integratie van 
het hoger technisch beroepsonderwijs en het technisch hoger onderwijs. 
Eenzelfde soort dilemma zal zich voordoen met betrekking tot hen, die een 
studie aan'een universiteit na de eerste fase beeindigen. Bij vertraagde, res- 
pectievelijk niet-uniforme invoering dreigt een soortgelijk inschalingscon- 
flict. 
Aantrekkelijk is dat de uitbreiding van het aantal TH's een globale taakver- 
deling mogelijk maakt i n  het wetenschappelijk onderzoek aan deze instellin- 
gen. Waar van binnen u i t  al duidelijk bepaalde richtingen zijn ontstaan, ligt 
het voor de hand zulks daadwerkelijk en selectief te  stimuleren vanuit het 
wetenschapsbeleid. 
Zo kan de nabijheid van de TH Eindhoven tot het zeer omvangrijke indus- 
triele centrum voor de elektrotechniek van Philips aanleiding zijn aldaar ge- 
vormde richtingen in de fysica van de vaste stof sterkte stimuleren, uiter- 
aard in wisselwerking met gevestigde soortgelijke activiteiten aan de beide 
andere TH's. Dan kan adequaat vorm worden gegeven aan een natuurlijke 
wisselwerking, die onder andere tot uiting komt i n  benoeming van kroondo- 
centen en wetenschappelijke medewerkers met een industriele onderzoe- 
kervaring,. 
Deze wisselwerking zal zowel onderzoek als opleiding ten goede komen 
op  een terrein dat technisch zoveel opties herbergt voor de elektrotechni- 
sche industrie. Deze omvat in Nederland vele zelfstandige KMO (zie ook 
hoofdstuk 3.1 over ((Techniekn). Het ligt ookvoor de hand samenwerking te 
bevorderen tussen de TH Eindhoven en de TH Delft met de TH Twente (infor- 
matica). Vanuit wetenschapsbeleid gezien moeten de kansen op een zinnig 
zwaartepuntenbeleid voor onderzoek en onderricht aan de drie TH's, waar- 
van twee nog betrekkelijk ((jongen, hoog worden aangeslagen. Hierbij rnoet 
ook de mobiliteit van onderzoekers worden bevorderd, ook in een wijder 
verband dan alleen bij de universiteiten. Ten slotte onderstrepen wi j  het be- 
lang van bepaalde aspecten van op de praktijk gerichte opleiding aan de drie 
TH's: de richting bedrijfskunde en bedrijfseconomie. De jonge ingenieur 
krijgt rneteen hierrnee te  maken bi j  zijn intrede in  het bedrijf. Hij behoort 
hierin ten minste wegwijs te zijn, dat wil zeggen over voldoende basiskennis 
te beschikken. 
Landbouwkundig Onderzoek 
Een bijzondere plaats neemt de Landbouwhogeschool (LH) te Wagenin- 
gen in. 
In zijn verscheidenheid staat deze meer aan de kant van de universiteiten 
dan van de Technische Hogescholen (agricultural cc.Universitys) maar naar 
zijn aard is het onderzoek voor circa een derde direct op de agrarische sector 
afgestemd. 
De LH onderscheidt zich van de andere instellingen van technisch hoger 
onderwijs doordat hij onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressor- 
teert, er in directe wisselwerking mede staat, hetgeen in de mate waarin 
cctechnischer deskundigheid bij dit departement aanwezig is duidelijk tot 
uiting komt. Dit betekent dat hier sprake is van een grote mate van deskun- 
digheid in de beleidsbepaling door de overheid. Er bestaat een op  natuurlij- 
ke wijze gegroeide samenwerking tussen de Dienst Landbouwkundig On- 
derzoek (DL01 met de LH, waarbij de Nationale Raad voor Landbouwkundig 
Onderzoek (NRLO) onder auspicien van TNO een zeer belangrijke brugfunc- 
tie vewult en contacten met andere onderzoekinstanties tot  stand brengt. Dit 
leidt tot een zeer uitgesproken orientatie op  toegepast onderzoek (innova- 
tie), maar hierbij is nog een andere factor in  het spel, die uniek is in  het kader 
van de Nederlandse produktiebedrijvigheid: de cooperatieve structuur in de 
agrarische sector, die scherp afsteekt tegen de wereld van industriele goe- 
derenproduktie. 
Landbouwers en veehouders zijn als grondstofproducenten geen concur- 
renten zoals de industrie zelfstandige concurrentie kent binnen en tussen be- 
drijfstakken. Zo kan een instituut bestaan zoals het Nederlands lnstituut voor 
Zuivelonderzoek (NIZO) te Ede, dat werk-t voor gezamenlijke Nederlandse 
zuivelbelangen. Het NIZO beweegt zich op  een breed terrein van produkt- en 
procesontwikkeling en speelt een duidelijke innovatieve rol, ook op het ge- 
bied van kwaliteitsopvoering (nieuwe soorten kaas, continu kaasbereidings- 
proces, koelhuisproblemen bij boter, enz.). Dit instituut heeft een zeer direc- 
te toegang tot onderzoekgebieden aan de LH Wageningen en ook bestaat 
een uitwisseling van kennis met zuivelproefstations in het land. De zeer 
goed functionerende landbouwvoorlichtingsdiensten geven nog een verde- 
re versterking van de uitwisseling van kennis i n  de agrarische sector 
Relatie tussen overheid en onderzoek bij het hoger onderwijs 
Bij een beschouwing van de betrokkenheid van het overheidsapparaat bij 
technische zaken moet men buiten de agrarische sector in de eerste plaats 
denken aan het Departement van Economische Zaken. Dit departement 
draagt echter geen verantwoordelijkheid ten aanzien van onderzoek bij het 
hoger onderwijs, in contrast derhalve met  het Ministerie van Landbouw en 
Visserij, waaronder de LH Wageningen ressorteert. De financiering van de 
Technische Hogescholen valt onder het Ministerie van Onderwijs en Weten- 
schappen in wisselwerking met het Directoraat-generaal voor Wetenschaps- 
beleid. Maar het laatste heeft weinig financiele armslag. 
De overheid (Economische Zaken) worstelt met  een grote mate van ondui- 
delijkheid in de beleidsvorming ten aanzien van actieve benutting van ken- 
nis in wetenschap en techniek. De grote diversiteit van technisch-industriele 
bedrijvigheid, individuele belangen en de concurrentiepositie van een zeer 
groot aantal particuliere bedrijven maakt het onmogelijk om een betrekkelijk 
rechtlijnige structuur te bewerkstelligen. Dit kan niet met betrekking tot de 
TH's, maar ook niet met betrekking to t  het Ministerie van Economische Za- 
ken. Dit ministerie beschouwt het aantrekken van technisch geschoolde ex- 
perts als noodzaak. Tot op zekere hoogte is hieraan ook gevolg gegeven. 
Niettemin loopt Nederland in verhouding tot vergelijkbare geindustrialiseer- 
de landen op de ontwikkelingen achter. Het element cctechniek* krijgt i n  het 
overheidsapparaat onvoldoende aandacht. In di t  opzicht is het huidige over- 
heidsapparaat in ons land als onderontwikkeld te  kenschetsen. 
Denkbaar zou zijn een ministerie voor  industriele technologie te creeren. 
Hierin zouden dan ook aspecten van wetenschapsbeleid ten aanzien van toe- 
gepaste technologie tot een integraal technisch industriebeleid kunnen wor- 
den samengesmolten in wisselwerking met de drieTHfs en wellicht ook met 
de LH, voor zover het technische proceskunde (grondstoffenbewerking) be- 
treft. Van zo een departement - waarin het zwaartepunt op technologie komt 
te liggen en economie en bedrijfsvoering nevengeschikt zijn - mag verwacht 
worden dat het beter ontwikkelingen i n  wetenschap en techniekzal kunnen 
overzien die voor het bedrijfsleven en voor openbare nutsbedrijven van 
doorslaggevend belang kunnen zijn. Het kan deze voor langere termijn be- 
leidsmatig evalueren en voorwaardenscheppend stimuleren. Daartoe is een 
omvangrijk apparaat vereist met een competente technische bezetting. Hier- 
voor zullen veel gemakkelijker experts met industriele ervaring zijn te inte- 
resseren dan thans het geval is. Zo een departement zou veel systemati- 
scher in staat zijn beleidsbepalend o p  t e  treden op het belangrijke terrein 
van toegepaste wetenschap. Het kan d e  daartoe nodige instanties (institu- 
ten) doeltreffend structureren in nauwe wisselwerking met het bedrijfsleven. 
In het licht van het voorgaande dient ookde plaats en de functie van het 
Directoraat-generaal voor Wetenschapsbeleid (WB) kritisch te worden be- 
schouwd. Het gaat hier o m  beleid ten aanzien van in wezen zeer verschillen- 
de aspecten van wetenschapsbeoefening (fundamentele wetenschapsbe- 
oefening en wetenschapsbeoefening gericht o p  toepassing van kennis) met - 
zoals eerder uiteengezet - twee verschillende maatschappelijke relevanties. 
In Nederland zijn deze belangen in 66n Directoraat-generaal voor Weten- 
schapsbeleid verenigd. 
Nederland kent geen departement dat de toepassing van technische ken- 
nis voor het bedrijfsleven behartigt zoals bij voorbeeld in West-Duitsland het 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie (BMFT) doet. Zijn beleid 
wordt algemeen als zeer slagvaardig beoordeeld. 
Voor de Nederlandse verhoudingen moet in  elk geval gewezen worden op  
het grote belang van een zeer nauwe onderlinge afstemming van Weten- 
schapsbeleid en Economische Zaken op  het terrein van de overheidsinspan- 
ning met betrekking tot  technische innovatie en industriebeleid. 
In hoeverre het bedrijfsleven bij een duidelijker en doelmatiger overheids- 
apparaat bereid en in staat zal zijn tot een zekere bundeling van belangen te  
komen is een zaak die in  hoofdstuk 5.1. al aan de orde is gesteld. 
5.3.3. Kennisoverdracht ten behoeve van kennistoepassing 
Hoewel Nederland in verhouding tot zijn bevolkingsomvang en in vergelij- 
king met andere ontwikkelde landen een omvangrijke onderzoekactiviteit 
ontplooit, komen veel nieuwe kennis en inzichten uit het buitenland. Het Ne- 
derlands wetenschappelijk onderzoek aan instellingen van het hoger onder- 
wijs beweegt zich stellig op een breed terrein. Tegenover het nadeel van 
kleinschalige versnippering levert dit toch het voordeel op dat er betrekkelijk 
veel opvangpunten voor elders ontwikkelde kennis zijn, al zijn die in hoge 
mate ongestructureerd, ongeordend en moeilijk toegankelijk voor vele in  
toepassing van kennis ge'interesseerden. Waar kennisoverdracht vanuit uni- 
versitair en hogeschoolonderzoek naar de industrie plaatsvindt, gebeurt dit 
hoofdzakelijk door toevallige contacten. Dit wordt nog geaccentueerd door- 
dat de technische ontwikkelingsbelangen van bedrijfstak-leden van de KMO 
niet gebundeld zijn. Het ligt zeker op de weg van de overheid overdracht van 
kennis te bevorderen. Deze overdracht moet niet beperkt blijven tot bronnen 
binnen het hoger onderwijs, maar ook andere overheids- en semi-over- 
heidsinstituten dienen hierbij te worden betrokken. 
Het gaat hier om de volgende onderzoekinstellingen: 
a) onderzoekinstellingen die beheerd worden door de Koninklijke Acade- 
mie van Wetenschappen: 
Centraal Bureau voor Schimmelcultures 
lnternationaal Embryologisch lnstituut (Hubrecht laboratorium) 
Instituut voor Ecologisch Onderzoek 
Limnologisch lnstituut 
Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek 
Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek 
b) onderzoekinstellingen die in opdracht van diverse departementen 
werken: 
TNO 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 
Laboratorium voor Grondmechanica (LGM) 
Waterloopkundig Laboratorium (WL) 
Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP) 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) 
c) (semi-)overheidsinstituten: 
Rijks lnstituut voor de Volksgezondheid (RIV) 
Nederlands Kanker lnstituut 
Rijksinstituut voor Drinkwateronderzoek 
Koninklijk lnstituut voor de Tropen 
Landbouwinstituten. 
Voor nadere detaillering zij verwezen naar het overzicht in de Nota Tech- 
nologische Innovatie, Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15855, nrs. 1-2, 
bijlage 6. 
Deze overheidsonderzoekinstellingen vertegenwoordigen evenzeer als 
de universiteiten en hogescholen een belangrijk wetenschappelijk kennispo- 
tentieel. Zij bezitten een bestuursstructuur waardoor gemakkelijker weten- 
schappelijke samenwerkingsprogramma's kunnen worden geentameerd en 
onderzoek kan worden geevalueerd, omgebogen, respectievelijk nieuwe on- 
derzoekingen in overleg kunnen worden ondernomen. De werkzaamheden 
zijn met andere woorden meer gericht o p  multidisciplinaire themabewer- 
king, bewerking van terreinen waarin de  aard van het onderzoek enerzijds in 
een aantal instituten zeer fundamenteel gericht is, terwijl elders in bepaalde 
sectoren themabewerking plaatsvindt die voor de samenleving van belang 
is. Toch mag het aanwezige kennispotentieel van deze instituten qua zicht- 
baarheid en bereikbaarheid voor vele KMO in de praktijk niet hoog aangesla- 
gen worden. 
Naarmate de ondernemer minder in eigen bedrijf aan onderzoeken ont- 
wikkeling besteedt, wordt de afstand groter of valt cctoevallig>) gereleveerde 
kennis in sterielere bodem. Voor het gros van de KMO zit hier duidelijk een 
zwakke schakel in de keten tussen kennisbezitter en kennistoepasser: 
fundamenteel, fundamenteel gericht, toegepast onderzoek75. 
Dit geldt niet ten aanzien van de industriele ondernemingen die zelf we1 
over een omvangrijke onderzoekactiviteit beschikken. Zij zijn zelf goed thuis 
in het systeem van kennisverwerving, kennisgeneratie en kennisverwerking 
en weten aldus de derde schakel in de keten (toegepast) in eigen huis te rea- 
liseren. In deze grote bedrijven die beschikken over een eigen informatiever- 
werkingssysteem, is het zicht op wat zich in wetenschap en technologie in 
eigen land en elders afspeelt goed tot zeer goed ontwikkeld en dit leidt we1 
tot doelmatige contacten. Dit is met name het geval bij de grote multinatio- 
nals waarvan een aantal zich nog steeds een aanmerkelijke researchinspan- 
ning in Nederland getroost. Zij nemen een aanmerkelijk aandeel van de tota- 
le jaarlijkse 0 & 0 inspanning van de Nederlandse lndustrie (van ca. 3 mil- 
jard gld. in 1978) voor hun rekening. 
Met het oog op de hier behandelde materie is het nuttig het cc cclndustriele 
0 & 0 model)), de gang van zaken bij sterk op eigen onderzoek en ontwikke- 
ling drijvende multinationale bedrijven, te  beschouwen evenals de eisen die 
gesteld moeten worden aan het bevorderen en het realiseren van technische 
innovatie. Dit is in hoofdstuk 3.2 geschied. 
Zo werd een referentiekader geschetst waartegen de problematiek van 
0 & 0 voor de KMO kan worden beschouwd. Aan de hand hiervan is na te 
gaan in welke mate de overheid hierin een constructieve rol kan en moet 
spelen. Het is niet voldoende na te gaan hoe men ten behoeve van KMO het 
bestaande onderzoek van fundamenteel gericht kan uitbreiden tot toege- 
past. Ook andere elementen i n  de technische innovatieketen zullen aan de 
orde moeten komen. Dit is in hoofdstuk 3.2 beschreven. 
In wezen moet worden vastgesteld over welk potentieel en welk instru- 
mentarium de Nederlandse samenleving beschikt om een rol van betekenis 
te blijven vervullen in de internationale, en in felheid toenemende, wedloop 
in technische prestaties. De vraag is o f  dit voldoende functioneert en hoe 
eventuele tekortkomingen kunnen worden verholpen. De specifieke doel- 
groep in  dit hoofdstuk is de ettelijke duizenden bedrijven omvattende groep 
van kleine en middelgrote produktiebedrijven (KMO)76. 
Een niet onbelangrijke categorie bedrijven: het aandeel i n  de totale werk- 
gelegenheid in de industrie van deze bedrijven steeg van 47% (in 1970) tot 
56% (in 1976). Ook op hetterrein van innovatie scoren deze bedrijven hoog. 
75 Terminologie volgens de definities van de European Industrial Research Management Associ- 
ation EIRMA. 
'O Naast de zeer intensieve eigen 0 & 0-voeding van ondernemingen die werken als onderdeel 
van de in ons land met eigen 0 & 0-faciliteit opererende concerns zijn een aantal ondernemingen 
in Nederland gevestigd op basisvan elders gevestigde 0 & 0-faciliteiten, zoals: ICI, General Elec- 
tric, Dupont, ITT, Siemens, enz. De daartoe behorende in Nederland gevestigde (kleinere respec- 
tievelijk middelgrote) bedrijven willen wij niet onder onze definitie van de KMO laten vallen. 
Uit Amerikaanse studies komt het beeld naar voren dat juist in  kleine bedrij- 
ven (100 a 200 werknemers) zeer veel radicale innovaties tot  stand zijn geb- 
bracht. Meer dan 50% van de uitvindingen en innovaties komen voor reke- 
ning van dit type bedrijven, zij het dat dit aandeel daalt nu het complexer 
worden van technische vernieuwing een hogere graad van expertise vereist 
dan voorheen. Bij de ondersteuning van het innovatief vermogen van de 
KMO dient ervoor te worden gewaakt dat de flexibiliteit, doorgaans als het 
onderscheidend kenmerk aangemerkt, bewaard c.q. versterkt wordt. Voor- 
zichtigheid dient te worden betracht bij het trekken van conclusies uit het 
c~lndustriele 0 & 0-model)) toegepast op de KMO. 
Voor een effectieve benutting van elders ontwikkelde kennis respectieve- 
lijk innovatie is het van doorslaggevend gewicht dat de individuele KM-on- 
dernemer over de vereiste alertheid beschikt. Dit geldt zowel voor de ccsnelle 
volgern als voor de aleidera in  een markt waarbij men weer het onderscheid 
moet maken of dit aleiderschap)) nationaal dan we1 grensoverschrijdend 
wordt nagestreefd. 
In het laatste geval zal toegang tot elders ontwikkelde ((innovatien veelal 
aan (exclusieve) licentie respectievelijk ((know hown verwerving gekoppeld 
zijn en treedt de ondernemer in de arena van internationale competitie, bi j  
voorbeeld in  de Europese Gemeenschap. Het is daarom van belang na te 
gaan in  welke mate Nederlandse KMO gebruik maken respectievelijk afhan- 
kelijk zijn van licenties die vanuit buitenlandse belangen worden verworven 
en welke voorwaarden in  het algemeen gesteld worden voor het verkrijgen 
van licenties. Als het gaat o m  verwerven van exclusieve licentierechten, zul- 
len door de licentieverstrekkers hogere eisen gesteld worden aan de tech- 
nisch-economische positie van de licentie-nemer dan in het geval van niet- 
exclusieve licentieverstrekking. In het eerste geval wedt de licentieverstrek- 
kers immers o p  een enkel paard. De concurrentiepositie en technische ge- 
avanceerdheid der onderneming bij voorbeeld ten aanzien van de EG, zal 
dan een belangrijk criterium zijn. 
Deze aspecten zullen afzonderlijk nader onder de loep genomen moeten 
worden i n  combinatie met een analyse van de Nederlandse octrooipositie. 
Hier zij volstaan met de opmerking dat w i j  ons niet blind moeten staren op 
eigen, respectievelijk geassisteerde 0 & 0 vanuit de nationale basis. Kennis- 
verwerving vanuit buitenlandse bronnen zal steeds een groot aandeel in de 
totale innovatieve industriele bedrijvigheid der KMO beslaan. Het is ten ene 
male onmogelijk een enigermate realistisch beeld te schetsen van de mate 
waarin de vele kleinere ondernemingen over een doeltreffend (cantennew 
systeem voor externe ((know howa verwerving beschikken. Door hun grote 
aantal en grote verscheidenheid is evenmin na te gaan welke wegen en ka- 
nalen hierbij worden gevolgd. Het loutere feit dat zij bestaan, en een aan- 
merkelijk aandeel i n  de Nederlandse exportverzorgen, duidt aan dat per- 
soonlijk initiatief hierin bepaald niet onderschat mag worden. 
Dit ontslaat ons echter niet van de plicht na te gaan of de KMO in  deze acti- 
viteiten vanuit de nationale basis een sterkere ondersteuning kunnen krijgen 
en hoe dit kan worden verwerkelijkt. Deze vraagstelling is van toepassing 
over een breed front van informatieverwerving. Voor dit hoofdstuk geldt 
echter de beperking tot bevordering van technische informatie en assisten- 
tie in gestructureerd verband, additioneel dus aan initiatieven van individu- 
ele ondernemers. Het is we1 duidelijk dat technische informatieverstrekking 
moet stoelen op de aanwezige kennisdragers, doch dat dit een loze bewe- 
ring is tenzij op enigerlei wijze deze kennisdragers identificeerbaar en orga- 
nisatorisch inzetbaar zijn. 
In het bijzonder bi j  de universiteiten en TH's en bi j  een aantal overheidsin- 
stituten ontbreekt voor een gestructureerde informatie ten behoeve van toe- 
passingsdoeleinden de nodige toegang vrijwel geheel. 
Dit geldt vooral voor ondernemers die bi j  ontstentenis van eigen onder- 
zoekactiviteiten de weg naar een specialist niet kunnen ontdekken of die niet 
i n  staat zijn fundamentele kenniselementen naar toepassing te vertalen. Wil  
men in deze lacune voorzien, dan kan men denken aan een brugfunctie, die 
zowel ccwegwijzenda als ccvertalendn zou kunnen fungeren. 
Op het eerste gezicht lijkt het logisch hiertoe een speciaal toegeruste orga- 
nisatie in het leven te roepen. Dit is echter slechts schijn als men bedenkt 
dat: 
a) de in Nederlandse universiteiten, hogescholen en overheidsinstituten 
plaatsvindende kennisgeneratie een betrekkelijk klein onderdeel uitmaakt 
van het mondiale gebeuren; 
b) kennissignalering en vertaling van kennis naar praktische toepassing 
twee zeer verschillende zaken zijn; 
C) vergaring van bestaande kennis voor praktisch gebruik zijn profilering, 
en derhalve zijn relevantie, pas verkrijgt v ia  de betrokkenheid van de voor 
een specifiek toepassingsdoel ingeschakelde wetenschappelijke onderzoe- 
ker(s), respectievelijk adviseur(s1. 
Dit kan alsvolgt worden toegelicht: 
Kennisinformatie (signalering, inventarisatie (((retrieval)))) bevindt zich ' 
wat de methodiek betreft in een stroomversnelling van automatisering. Dit 
voorziet in de absoluut noodzakelijke behoefte om, gezien het overweldi- 
gend aantal technisch/wetenschappelijke publikaties, deelterreinen zo volle- 
dig mogelijk te kunnen blijven overzien, respectievelijk te verkennen. 
Aldusverkregen compilaties van kennis verkrijgen pas hun gebruiks- 
waarde als deze gesorteerd, gelezen en verwerkt worden door de actief ge'in- 
teresseerde in een specifiek onderzoek, respectievelijk voor een specifiek 
praktisch toepassingsdoel. Met het oog o p  de Nederlandse industrie zijn de- 
ze functies in ruime mate aanwezig in de researchlaboratoria van de grote 
concerns in Nederland; zij ontbreken in hoge mate bij de KMO die niet over 
eigen 0 & 0-faciliteiten beschikken, net zo goed als zij bij de grote concerns 
ontbreken in de tot deze concerns behorende afzonderlijke ondernemingen. 
Het is evident dat op toepassing gerichte kennisverwerking zeer doelge- 
richt bepaald is. De kennisverwerker is hierbij de aangewezen persoon voor 
de brugfunctie tussen kennisbestand en d e  finale kennisbenutter(s1. De prak- 
t i jkvan industriele 0 & 0 leert dat er bepaald geen behoefte bestaat (en het 
ook niet zinvol is) om een aparte structuur binnen 0 & 0 in het leven te roe- 
pen, waarin de vele individuele kennisoverdrachtsfuncties organisatorisch 
(formeel) zijn samengebundeld. 
Hetzelfde geldt voor door de 0 & 0-functionaris te onderhouden contac- 
ten met externe kennisbronnen (kennisdragers). Dit is evenmin door een 
aparte organisatie uit te voeren; het is in  hoge mate individu-gebonden. Het 
brede terrein van wetenschap en techniek vereist voor de verwerking en ver- 
taling van kennis naar de industrie een groot aantal functionarissen en een 
leiding die erop toeziet dat het instrument van informatie ccretrievaln ade- 
quaat istoegerust. 
Onze conclusie luidt derhalve dat het geen zin heeft een geformaliseerde 
brug voor kennisoverdracht van universiteiten naar de industrie in het leven 
te roepen. Zoals eerder uiteengezet zijn de TH's qua structuuren functie beter 
toegankelijkvoor de K.M.0, te achten dan de Universiteiten. De in de Innova- 
tienota aanbevolen oprichting van transferpunten aan de drie TH's kunnen 
deze toegankelijkheid wellicht nog verbeteren, doch dit lijktzekervoor de 
Universiteiten niet doelmatig. 
5.3.4. Een 0 & 0-organisatie van de KMO 
Spitst men het voorgaande toe op de behoeften aan technische innovatie- 
bijstand van de in Nederland opererende KMO dan zou dit in de richting wij- 
Zen van een ((0 & 0-organisatien voor ccNV Nederland)), die haar activitei- 
ten inricht naar het model van 0 & 0 der grote ondernemingen zoals be- 
schreven in hoofdstuk 3.2. 
Dit model zou nog een extra dimensie moeten krijgen omdat er met be- 
trekking tot de KMO niet van een overkoepelende, ondubbelzinnige produk- 
tiestrategie sprake is, maar integendeel van zeer uiteenlopende en vaak con- 
currerende belangen in grote diversiteit. 
Deze complicatie van het (clndustriele 0 & 0-model)) noopt ons derhalve 
tot een zeer voorzichtige en kritische instelling ten aanzien van bovenver- 
melde suggestie. Hierbij dient eerst de vraag beantwoord te worden of de 
taakstelling wellicht zodanig gecompliceerd is, gegeven de KMO-structuur, 
dat hieraan organisatorisch niet redelijk tegemoet gekomen kan worden. 
Wanneer het antwoord nee is, zou zulks geheel in tegenstelling komen te 
staan ten aanzien van de taakstelling van de reeds jaar en dag bestaande 
TNO-organisatie. 
Immers TNO is indertijd opgezet en bedoeld voor Toegepast Natuurwe- 
tenschappelijk Onderzoek ten behoeve van de Nederlandse industrie en van 
de Nederlandse samenleving in bredere zin (MNV Nederlandn alsmede maat- 
schappelijke en overheidsbelangen). 
Enerzijds is het mogelijk dat Nederland met het initiatief tot de oprichting 
van TNO een zeer geavanceerde voortrekkerspositie heeft ingenomen waar- 
mee het juist nu, bij de verder voortgeschreden verweving van techniek en 
maatschappij, grote voordelen kan behalen. Anderzijds constateren wij dat 
deze weg (ruim veertig jaar later) i n  andere gei'ndustrialiseerde landen niet 
of slechts hier en daar gedeeltelijk werd gevolgd. En ten derde constateren 
wij dat - al dan niet terecht - veelvuldig kritiek op de effectiviteit van TNO te 
beluisteren valt. Ook bestaan naast TNO nog een aantal andere semi-over- 
heidsinstellingen voor onderzoek, die een soortgelijke rol kunnen vervullen. 
Bovendien herbergt ons land geheel buiten de overheidssfeer een groot 
aantal competente particuliere technische advies- en constructiebureaus, 
die in belangrijke mate in technische zin bijdragen aan het functioneren van 
het bedrijfsleven. 
Welke problemen levert nu het alndustriele 0 & 0-model,) op, als de 
overheid dit model ten aanzien van TNO, respectievelijk ten aanzien van een 
aantal vergelijkbare (semi-)overheidsinstituten ten nutte van de - gefrag- 
menteerde - KMO, zou willen volgen. 
1. Tot voor kort heeft TNO vele meesters in  de overheid tegelijk moeten 
dienen. Er was geen sprake van cceen-TNO)). 
2. TNO kan geen algemene industriele onderzoeksstrategie ontwikkelen 
ten gevolge van het zeer gefragmenteerde afnemersbestand (KMO). 
3. TNO is in hoge mate gekenrnerkt door een operationele distantie ten 
aanzien van industriele partijen in  vergelijking met het ccindustriele 0 & 0- 
model)). 
4. Uitwisseling van personeel tussen bedrijven en TNO heeft slechts spo- 
radisch plaatsgevonden; als gevolg hiervan bestaat er weinig praktische er- 
varing binnen TNO met de operationele structuur die aan de opzet van ont- 
wikkelingsprojecten moet worden gesteld. 
5. TNO telt een groot aantal instituten die in hoge mate autonoom con- 
tractonderzoek-overeenkomsten nastreven. Dit heeft een optimale inzet van 
elders binnen de TNO-organisatie aanwezige talenten in de weg gestaan. 
6. Er is van een coordinatie in deze zin geen sprake, hetgeen weerspiegeld 
wordt in het ontbreken van een systematisch opgezette matrix-projectorga- 
nisatie binnen en tussen de TNO-instituten. 
7. Voor het aangaan van contractonderzoek bestaan binnen TNO geen 
bindende minimum eisen ten aanzien van marktanalyse, respectievelijkten 
aanzien van kosten-batenanalyse, waaraan een contractovereenkomst heeft 
te voldoen voordat het eigenlijke onderzoek gestart wordt. 
8. De centrale leiding van TNO heeft de hiermee gemoeide Interface-man- 
agement, projectselectie en interne institutionele projectorganisatie niet als 
een noodzakelijke centrale taakbehartiging opgevat en vanuit de top gedra- 
gen. De daartoe nodige stafdiensten zijn als gevolg daarvan onvoldoende 
centraal ontwikkeld. 
9. De voor iedere industriele 0 & 0-activiteit essentiele exploratieve on- 
derzoekcategorie is evenrnin centraal gecoordineerd en wordt voor een aan- 
merkelijk deel per afzonderlijk instituut bepaald. Dit leidt tot fragmentatie, 
duplicatie dan we1 vlucht in  ongebonden, ongericht fundamenteel onder- 
zoek. 
Het aandeel van meer dan 50% ongerichte overheidsbasissubsidie aan 
TNO illustreert de feitelijke situatie. 
De overheid zal er dus op moeten toezien dat i n  TNO van binnenuit de no- 
dige organisatorische (bestuurlijke) correcties worden aangebracht ten ein- 
de een duidelijker gecoordineerd en centraal sturend beleid te bereiken. 
Een zeer ernstig knelpunt ligt in de structuur van de industriele partners; 
ten aanzien van KMO die niet over voldoende marketing- en marktanalyse- 
expertise beschikken, kan een fatale lacune optreden in de innovatieketen 
waarin TNO zelf redelijkerwijze niet kan voorzien. 
Ook de concern 0 & 0-instellingen zouden niet zelf kunnen voorzien in de 
nodige schakels van marktanalyse, peiling van consumentenreacties, com- 
merciele en financiele expertise. Deze kunnen hier slechts vanuit de werk- 
maatschappijen en de centrale diensten worden geleverd. Waar vanuit vele 
KMO zulks niet of onvoldoende gerealiseerd kan worden blijft als enig rede- 
lijk alternatief over het inschakelen van derden door dezen daarin actief te 
betrekken per project van enige omvang, respectievelijk te consulteren voor 
kleinere contractprojecten tussen TNO en de KMO. 
Als hiertoe geen duidelijk beleid en duidelijke eisen ten aanzien van de 
operationele condities kunnen worden vastgelegd, is het zeer de vraag of de 
doeltreffendheid van TNO voor de KMO we1 zodanig kan zijn dat TNO, in dit 
opzicht, recht van bestaan heeft. 
Overtuigd als wij zijn van het grote potentieel aan kennis en vaardigheden 
binnen TNO en van de nieuwe mogelijkheden door het onlangs optreden 
van Ben Raad van Bestuur voor de gehele organisatie, menen wi j  dat de ar- 
gumentatie omgekeerd dient te worden en luiden moet: 
Vele KMO hebben grosso mod0 geen ander alternatief dan het inschake- 
ten van TNO voor technische innovatiebijstand. Het is daarom absoluut 
noodzakelijkvoorwaarden te scheppen waardoor in lacunes in het proces 
van innovatie wordt voorzien, zowel organisatorisch binnen TNO als door 
voorwaarden te stellen met betrekking tot het ui t  externe bronnen betrekken 
(inschakelen) van de ontbrekende expertises. 
Dit pleidooi voor een TNO-nieuwe stijl behelst derhalve een aantal zeer in- 
grijpende organisatorische veranderingen binnen TNO. Ook de formulering 
van het overheidsbeleid door ter zake dienende richtlijnen moet anders. 
Technische innovatie is een der wegen die kunnen leiden naar verbetering 
van onze handelsbalans. De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) 
nemen hierin in ons land een relatief kwetsbare positie in aangezien het.tem- 
po van technische vernieuwing in de grote industrielanden een stroomver- 
snelling vertoont die gedragen wordt door een grote thuismarkt en ook door 
aanzienlijke overheidssteun voor onderzoek en  ontwikkeling. Deze bedraagt 
in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten globaal40-45% derto- 
tale overheidsmiddelen voor onderzoek; in Nederland komt slechts 5% hier- 
van ten bate van de industrie. Hierbij dient we1 te  worden aangetekend dat in 
b.v. de Verenigde Staten zeer grote bedragen naar grootschalige projecten 
gaan in de ruimtevaart, defensie, alternatieve energiesysternen. Nederland 
kan zich autonoom dergelijke uitgaven niet permitteren. Het belang van b.v. 
energiesystemen of satellietcommunicatie i s  we1 evident, doch ontwikkelin- 
gen op  zulke terreinen zullen slechts goed kunnen plaatsvinden in  samen- 
werking met andere landen met name in de EG. Dit betekent dat - proportio- 
nee1 gezien - de overheid hiertoe we1 degelijk middelen vrij moet maken. 
De in 1979 verschenen lnnovatienota stelt dat voor een aantal extra stimule- 
ringsmaatregelen het genoemde percentage van 5 tot 15 dient te  worden op- 
gevoerd. Dit zou zowel via de c(kostenlijn)) ten bedrage van 150-160 mln. gld. 
als via de ccrisicolijnn ten bedrage van 10,5 mln.  gld. aan extra voorzieningen 
dienen te worden gerealiseerd. Voor de eerste categorie laat de Innovatieno- 
ta de opties open of dit via loonkostensubsidies dan we1 via subsidiering van 
de kosten van uitbesteed onderzoek moet verlopen. Wij zijn van mening dat 
de eerste optie voor vele kleine tot middelgrote ondernemingen niet wezen- 
lijk innovatie zal stimuleren en hoogstens ook o p  middellange termijn ge- 
zien, in enige kostenverlichting zal resulteren. Bovendien dreigt een derge- . 
lijke vorm van subsidieverlening met regels binnen de EG in conflict te ko- 
men. De nadruk dient ons inziens op de tweede optie, nl. contractering van 
bij ((mission-orientated* instituten uitbesteed onderzoek te liggen. Volgt men 
deze weg in  het bijzonder dan dient nader te worden aangegeven hoe dit 
mobiliseren van in ons land aanwezig kennispotentieel praktisch tot stand 
gebracht kan worden; over de implementatie van dit beleid verschaft de In- 
novatienota onvoldoende inzicht. Op de tweede categorie: stimulering via 
de risicolijn komen wi j  elders nader terug. 
De KMO die zelf niet of vrijwel niet over eigen 0 & 0-faciliteiten beschik- 
ken, moeten we1 een beroep doen op technische assistentie van de zoge- 
noemde ccdoelgerichten onderzoekinstituten waarvan TNO veruit de groot- 
ste organisatie vertegenwoordigt. De ironie wi l  dat dit overheidsinstituut, 
dat - naast onderzoek voor de overheid - met name voor dit doel in het le- 
ven werd geroepen, thans met een bezetting van ca. 4800 medewerkers voor 
minder dan 20% van de totale begroting contractonderzoek voor de indus- 
trie verricht. Het geniet een aanzienlijke overheidsbasissubsidie van meer 
dan 50% waarmee ongericht onderzoek wordt verricht terwijl voor ca. 25% 
opdrachtresearch voor de overheid wordt uitgevoerd. 
Het lage percentage aan gericht onderzoekvoor de industrie duidt op een 
ontoereikendheid waardoor het goed functioneren van TNO ernstig moet 
worden betwijfeld. 
Met betrekking tot  de lnnovatienota ware het logischer geweest meer aan- 
dacht te schenken aan hetfeit dat alleen reeds in TNO 200-250 mln. gld. jaar- 
lijks aan niet op toepassing gericht onderzoek wordt besteed. Een meer 
praktisch doelgericht gebruik te realiseren zonder beslag op extra overheids- 
middelen zou derhalve eerste prioriteit moeten krijgen. 
In de lnnovatienota wordt de wenselijkheid van uitbreiding van contract- 
research bij TNO vermeld. Gesteld wordt een stijging van thans 20% tot ca. 
30% met een toenarne van 4% 's jaars; maar niet wordt aangegeven hoe dit 
we1 kan worden bereikt. 
In de bijlage van Hfdst 5 wordt een schets gegeven hoe aan zo een beleid 
vorm gegeven kan worden. 
In hoofdstuk 3.2 is aan de hand van de gang van zaken bij grote, op eigen 
0 & 0-faciliteiten drijvende, ondernemingen het proces van technische in- 
novatie beschreven als een keten van deelprocessen waarin ook niet-techni- 
sche expertises van essentiele betekenis zijn en die in een operationeel 
teamverband dienen te worden ge'integreerd. 
Voordat een project wordt gestart is evenzeer een veelvoudige inbreng 
van expertises vereist ten einde bij de projectkeuze en -definitie het risico 
van falen tot een minimum te reduceren. 
Hierin nemen marktverkenning, kosten- en batenanalyse, financiering van 
de te voorziene deelstappen en planning een belangrijke plaats in. 
Een succesvolle operatie vertoont in de regel het kenmerk dat naarmate 
het project vordert het zwaartepunt zich verder verlegt i n  de richting van het 
produktie-apparaat. Het innovatieproces is een dynamisch proces dat in  zijn 
begeleiding professionele beheersing van dnterface Managementn en bin- 
nen de 0 & 0-organisatie intensieve ((Project Management)) vereist, waar- 
voor in de ti jd gezien de samenstelling van het team bijstelling kan onder- 
gaan. Veelal wordt in de industriele 0 & 0-laboratoria bij op toepassing ge- 
richte activiteiten intern een project-matrixsysteem gehanteerd, dat cchori- 
zontaal)) door de ((verticalen bestuurlijke hierarchie snijdt onder supervisie 
van een projectleider. In de regel beslaat in  de industriele laboratoria het niet 
direct op toepassing gericht onderzoek, dat een meer exploratief respectie- 
velijk op de toekomst gericht karakter heeft, 10-30% van de totale 0 & O-in- 
spanning en het toepassingsgerichte onderzoek 90-70%. 
Als men bij TNO ca. 100 mln. gld. voor overheidsopdrachten buiten be- 
schouwing laat, dan blijkt dat voor de rest van de begroting van ca. 330 mln. 
gld. (1979) deze verhouding omgekeerd ligt: i n  plaats van '14 : 314 bij de in- 
dustrie ligt deze bij TNO op 314 : lI4. Voor een doelmatig functioneren van 
TNO ten behoeve van de industrie naar het model van de industriele 0 & 0 
zou dit betekenen dat men zal rnoeten streven naar een opvoering van het 
huidige volume van industrieel contractonderzoek met een factor 2.5. Hierbij 
is rekening gehouden met een maximale inzet van wetenschappelijk experti- 
se binnen een TNO, zonder compartimentalisering naar de diverse subgroe- 
pen (Centrale Organisatie, Nijverheidsorganisatie, Voedingsorganisatie, Ge- 
zondheidsorganisatie en Rijksverdedigingsorganisatie). Voorts is uitge- 
gaan van de volgende procentuele verdeling van  overheidsopdrachten, ba- 
sissubsidies en industriele opdrachten. 
Overheids- Basissubsidie lndustriele opdrachten 
opdrachten 
CO 50 
V O +  NO - 
GO 35 
RVO . 50 
Bij een begroting van 432 mln. gld. voor geheel TNO betekent dit: Over- 
heidsopdrachten 100 mln. gld., basissubsidies 128 mln. gld., industriele op- 
drachten 214 mln. gld. 
Het betrekken van de Gezondheidsorganisatie i n  industrieel gericht on- 
derzoek stoelt op de noodzaak in tespelen op de  snelle ontwikkelingen in  de 
toegepaste moleculaire biologie en biotechnologie in met name het Me- 
disch-Biologisch Laboratorium. Ten aanzien van het huidige bestedingsbe- 
drag voor industrie-gerichte proj'ecten betekent het verdeelschema een op- 
voering met een factor 2.7. Wenst men de RVO geheel buiten deze sfeer te 
houden - hetgeen ons inziens niet terecht zou zijn wegens de ondersteunen- 
de waarde van de daarin tegenwoordige expertises voor andere activiteiten 
- dan wordt deze factor 2,4. 
Dat de huidige situatie hier zo sterk van afwijkt rnoet vooral aan operatio- 
nele tekortkomingen worden toegeschreven e n  niet zozeer aan gebrek aan 
wetenschappelijke kennis. Deze is bij TNO over een breed terrein van de na- 
tuurwetenschappen aanwezig. In de bijlage van  Hfdst. 5 is uitvoerig ingegaan 
op mogelijke maatregelen waarmee deze situatie kan worden verbeterd. Hier- 
bij worden zowel de financieringsstructuur als de  operationele aspecten voor 
TNO in  onderlinge samenhang beschouwd. 
Tenslotte willen wi j  de bedragen die de lnnovatienota noemt met betrek- 
king tot de risicolijn en de kostenlijn nader bezien. Voor de KMO wordt 10,5 
mln, gld. extra ingezet. Bovendien zijn het voortaan uitsluitend de KMO die 
gebruik mogen maken van de reeds bestaande ontwikkelingskredieten ten 
bedrage van 70 mln gld. Voor de grote ondernemingen wordt extra ca. 160 
mln. gld. beschikbaar gesteld. Deze ondernemingen kunnen nu evenwel 
geen beroep meer doen op de bovengenoemde 70 mln. gld. De allocatie in 
de kostenlijn ten bate van uit te besteden 0 & 0 door de KMO ten bedrage 
van 153 mln. gld. (1980) roept enkele vragen op. Het kan immers niet anders 
zijn dan dat dit 0 & 0-werk i n  thans reeds bestaande instituten zal dienen 
plaats te vinden, die in  de regel al over aanzienlijke overheidssubsidie be- 
schikken. Daar het ten enenmale uitgesloten i s  dat de ((extra)) subsidie kan 
leiden tot directe capaciteitsuitbreiding, zal deze derhalve in de plaats van 
basissubsidie komen. Zo haalt de overheid m e t  de  ene hand weg wat zij met 
de andere hand aanbiedt. Het voorstel dat in de  bijlage is uitgewerkt o m  
voor TNO een bedrag van ca. 200 mln. gld. aan bestaande basissubsidie, 
door het aanbrengen van de nodige operationele voorzieningen, via het be- 
drijfsleven te kanaliseren is derhalve veel realistischer. Het opent bovendien 
de attractieve mogelijkheid o m  de begrotingspost, die thans onder het hoofd 
akostenlijn)) van de KMO is opgevoerd nog anders te besteden dan is aange- 
duid, met name voor het inschakelen van technische advies- en constructie- 
bureaus in  te ondernemen technische innovatieprojecten der KMO. De be- 
langrijkste functie die deze particuliere bureaus kunnen v e ~ u l l e n  verdient in  
het beleid ter stimulering van innovatie zwaar t e  wegen. 
De lnnovatienota gaat er geheel aan voorbij dat alleen al met betrekking 
tot TNO jaarlijks een bedrag in  de orde van 250 mln. gld. aan niet-projectge- 
richt onderzoek wordt besteed; evenmin wordt in de nota onderkend dat 
0 & 0 voor het bedrijfsleven in  overheidsinstituten, met name bij TNO, in 
ernstige mate mank gaat aan operationele insufficientie. Hierop is in de bijla- 
ge uitvoerig ingegaan. 
5.3.5. De grote ondernemingen die over eigen 0 & 0-faciliteiten beschikken 
In de voorgaande beschouwingen met betrekking tot  de KMO, werden de 
operationele voorwaarden waarvan technische innovatie afhankelijk is ont- 
leend aan het model van cclndustrieel0 & 0)) en alndustrieel Interface 
Management)). 
Thans willen wi j  de grote bedrijven met eigen 0 & 0-faciliteiten aan een 
nadere beschouwing onderwerpen. De statistiek leert ons dat van de totale 
0 & 0-uitgaven in de particuliere sector in ons land ongeveer 80% op reke- 
ning komt van een betrekkelijk gering aantal internationaal opererende 
maatschappijen zoals Shell, Philips, AKZO, Unilever, Hoogovens, Gist Bro- 
cades, en het Staatsbedrijf DSM dat vooral met het oog op zijn buitenlandse 
vestigingen overwegend volgens lijnen van de particuliere sector te werk 
gaat. De totale onderzoeksinspanning van deze groep alleen al overtreft de 
research van TNO met een factor twee. Telt men hierbij de ontwikkelings- 
inspanning dan komt men wellicht op een factor drie tot  vier. 
Deze 0 & 0-organisaties vormen een belangrijk afnemersbestand voor la- 
gere, middelbare en hoger opgeleide specialisten in de technische en na- 
tuurwetenschappen en ook - in beperktere mate - in de gamma-weten- 
schappen. 
In verhouding met de ons omringende landen is de concentratie van mul- 
tinationals in termen van 0 & 0-inspanning in Nederland opmerkelijk hoog 
te noemen. Het Nederlandse bedrijfsleven draagt overwegend een klein- 
schalig karakter, maar met betrekking tot  de lndustriele 0 & 0 kan van groot- 
schaligheid gesproken worden. Er is hierin echter een principieel verschil 
aanwezig in vergelijking met multinationals die hun 0 & 0 vanuit bijvoor- 
beeld de Verenigde Staten bedrijven doordat de laatste over een zeer om- 
vangrijke thuismarkt beschikken; dit geldt slechts in zeer beperkte mate voor 
de met 0 & 0 vanuit Nederland werkende internationale concerns. Zelfs in 
EG-verband gaat de vergelijking niet op wegens de nog bestaande nationale 
belangenbarrieres tussen de landen. 
Het is niet onze bedoeling na te  gaan waarom toch over een lange perio- 
de deze researchvestigingen in ons land hun vestiging hebben gevonden en 
behouden. Waar het vooral o m  gaat is of hier thans nog van een redelijke 
continui'teit sprake is of dat het t i j  wellicht zal keren. Met het oog op dit laat- 
ste doen zich omstandigheden voor die te  denken geven: 
1. hoge loon/salariskosten met inbegrip van de sociale voorzieningen; 
2. beperkte belastingfaciliteiten van 0 & 0 in vergelijking met het buiten- 
land. 
De kosten van onderzoek en ontwikkeling in de industriele researchlabora- 
toria der grote ondernemingen in Nederland zijn - in vergelijking met onder- 
zoek elders op vergelijkbare schaal- tussen 2 en 2,5 maal zo hoog ten op- 
zichte van het Verenigd Koninkrijk, tussen 1,2 en 1,5 maal zo hoog als in  de 
Verenigde Staten. 
In Europees continentaal verband staan wij met Zweden aan de top, zij het 
dat het verschil met West-Duitsland betrekkelijk gering (+  10%) is. 
Ten opzichte van de Angelsaksische taalgebieden, waarin het leeuwedeel 
van de in Nederland gebruikte technische en wetenschappelijke ontwikkelin- 
gen hun oorsprong heeft, is onderzoek in  Nederland zeer kostbaar gewor- 
den in tegenstelling tot de situatie in de jaren vijftig en het begin van de 
jaren zestig. 
Een deel van de huidige lagere kosten in het Verenigd Koninkrijk is het ge- 
volg van financiele tegemoetkomingen door de overheid die tot  ca. 45% 
kunnen bedragen. In de Verenigde Staten is de overheidssubsidiering van 
0 & 0 eveneens in deze orde van grootte. Het belangrijkste element ten am-  
zien van het Verenigd Koninkrijk is het verschil in loonkosten doch het ziet er 
thans naar uit dat ten gevolge van een opwaartse tendens in het Britse sala- 
risniveau en een hogere inflatie dat verschil i n  de komende jaren wat gerin- 
ger zal worden. 
Bij de concerns die zowel in Nederland als i n  het Verenigd Koninkrijk over 
research-laboratoria beschikken zal dit kostenverschil stellig doowerken i n  
de allocatie van nieuwe research-initiatieven, respectievelijk een toename 
van Nederlandse activiteiten tegenwerken. Dit behoeft geen dramatische 
vormen aan te nemen daar, voor zover wi j  kunnen nagaan, een regelrechte 
transfer van werk (nog) niet expliciet een onderdeel van het beleid van deze 
concerns is. Wel is er een algemene tendentie t e  bespeuren tot het opheffen 
van kleinere research-eenheden, zowel hier als elders, waarbij tot samenwer- 
king in grotere centra wordt overgegaan. Dit gebeurt uit overwegingen van 
doelmatigheid en het beter laten functioneren van teamverbanden (in een 
lokatie met bijkomende kostenbesparingen per onderzoekeenheid, die op 
den duur tegen eenmalige extra investeringen opwegen). Zeker is dat deze 
research-vestigingen in  Nederland zeer gebaat zijn met een gezonde en vol- 
doende omvangrijke eigen industriele bedrijvigheid in dit land, met bedrij- 
ven via welke voor nieuwe produkten marktverkenningen zowel binnen Ne- 
derland als elders kunnen plaatsvinden en wel in voldoende gevarieerdheid 
van produkttypen. 
Dit geldt zeker voor Philips als - na de overheid - grootste werkgever in  
het land, het geldt evenzeer voor de andere concerns bij voorbeeld Unilever, 
dat zijn Nederlandse research-inspanning veelal elders in  toepassing ziet ko- 
men, doch zonder ((home-industry)) aan toetsingselementen zou inboeten. 
Het terrein waarop deze concerns zich bij elkaar genomen bewegen is zeer 
breed. Het omvat zowel de ((heavy chemicalsn als de ((fine chemicals)), zo- 
we1 de organische als anorganische chemicalien (Shell, AKZO, DSM, Unile- 
ver), pharmaceutica (AKZO, Gist Brocades), voedings- en genotmiddelen 
alsmede wasmiddelen en cosmetica (Unilever, AKZO), plastic- en vezelin- 
dustrie (Shell, AKZO, DSM), katalysatoren (DSM, AKZO. Unilever), energie- 
dragers voor vervoer, transport, krachtopwekking en verwarming (Shell), 
ferro- en non-ferrometalen (Hoogovens, Shell, DSM), elektrische en elektro- 
nische constructies zowel voor ahousehold capital goods)) als voor commu- 
nicatie, informatica, dataverwerking (Philips), milieubewakingssystemen 
(DSM, Philips, Shell), energiesystemen (Shell, DSM). 
Door hun buiten-Europese activiteiten, met name die in  de Verenigde Sta- 
ten, zowel op het gebied van 0 & 0 als op de markt, komt aan de in  Neder- 
land gevestigde concern 0 & 0-activiteiten een groter gewicht toe dan louter 
uit het aantal werknemers kan worden afgeleid. 
Dit berust o p  de volgende karakteristieken: 
- informatie over veranderingen in  de markt, die zich elders voordoen; 
- internationale ervaring met betrekking to t  de  verhouding tussen onder- 
zoekkosten en toepassings(ontwikkelings)kosten; 
- dito met betrekking tot schaaleffecten in  relatie tot omvang van deaf- 
zet; 
- internationale mobiliteit van specialisten b i j  projectontwikkeling. 
Algemeen geldt dat voor een wezenlijke technische vernieuwing de eraan 
ten grondslag liggende kosten voor onderzoek t o t  en met de zogenaamde 
((feasibility* fase veelal in het niet zinken in verhouding tot de ontwikkelings- 
kosten die nodig zijn o m  daadwerkelijk met een nieuw produkt o p  de m a r k  
te verschijnen, respectievelijk een nieuwe fabricagestap in  een bedrijf te re- 
aliseren (varierend van een factor 5 tot een veelvoud daarvan). Ondanks de 
in  Nederland relatief hoge onderzoekkosten, b i j  voorbeeld in vergelijking 
met het Verenigd Koninkrijk, volgt uit het bovenstaande dat deze kosten 
veelal een betrekkelijk gering onderdeel vormen van de totale projectkosten. 
De dreiging van internationale accentverlegging behoeft daarom niet te  zeer 
te worden gevreesd, mits de kwaliteit van het onderzoek op hoog peil blijft 
staan. 
Anders ligt dit met betrekking tot  de totale ontwikkelingskosten; het a1 dan 
niet aangaan hiewan is direct aan de omvang van de'marktgerelateerd en 
hierin staat Nederland bepaald in een nadelige positie. Schaaleffecten in 
verband met de omvang van het te verwachten afnemersbestand zullen 
veelal de toepassing van nieuwe ontwikkelingen elders doen gebeuren, wat 
op den duur we1 een grote bedreiging inhoudt voor de in Nederland geves- 
tigde research. Deze dreigt namelijk droog te lopen als zij in te hoge mate op 
grote afstand van het toepassingsgebeuren komt te staan. 
Vooral ook met het oog op de werkgelegenheid moet de overheid er alles 
aan gelegen zijn omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor toe- 
passingen in Nederland. 
Tot op zekere hoogte heeft de overheid hiertoe de mogelijkheid als groot- 
ste afnemer op de binnenlandse markt, zij het dat het feit dat ons land een 
kleine thuismarkt heeft en opereert in een open economie zijn grenzen stelt. 
De overheid zal er ernstig naar moeten streven steun respectievelijk aan- 
trekkelijke krediet-faciliteiten (((Venture capital))) voor technische ontwikke- 
lingsprojecten te verlenen, waar nodig gekoppeld aan afnamegaranties via 
inkoopbeleid, zonder hierbij in internationale concurrentievervalsing te tre- 
den. Hiermede zullen zowel de toekomstige positie van de industride re- 
search (niet alleen bij de grote concerns) als de werkgelegenheid in het Neder- 
landse produktie-apparaat en de export-positie worden bevorderd. Deze 
vorm van stimulering zal zeer consequent aan de hand van de concrete en 
weloverwogen projecten dienen te geschieden en het Ministerie van Econo- 
mische Zaken zal daartoe adequaat moeten zijn toegerust. Dit systeem zal 
eveneens gericht rnoeten zijn op projecten bij de KMO die als gevolg van on- 
derzoeksamenwerking bij voorbeeld met TNO levensvatbaarheid hebben 
gekregen. 
In overheidssteun van dit type ccrisico-lijn)) kan een duidelijk selectief ele- 
ment worden aangebracht. Dit lijkt op langere termijn beter verantwoord 
dan geldverslindende steunoperatiks ad hoc aan noodlijdende bedrijven 
waarin, onder de druk van herstructurering, marktverruimende technische 
innovatie vaak nauwelijks aan bod pleegt te komen. 
De concern 0 & 0 in ons land is door tle omvang van zijn middelen en het 
aantal onderzoekers betrekkelijk flexibel in zijn opstelling en daardoor in 
staat tijdig en selectief te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in weten- 
schap en techniek. Enkele voorbeelden zijn: het beheersen van de toepassin- 
gen van micro-processoren, de acquisitie van faciliteiten en specialisten 
voor de uitvoering van onderzoek op het gebied van alternatieve energie- 
systemen, van de moleculaire biologie, i n  het bijzonder DNA-recombinant- 
onderzoekvoor de bereiding en toepassing van enzymen als middel om tot een 
nieuwe generatie van katalytisch gestuurde chemische processen (bio-tech- 
nologie) te geraken (zowel via fermentatie als in reactiekolommen) en voor 
de bereiding van eiwitten met hoge gebruikswaarde (hormonen, pharma- 
ceutica). In het belang van de werkgelegenheid van hoger (academisch) en 
middelbaar (HTS) opgeleid personeel moet onderzoek en opleiding aan in- 
stellingen van hoger onderwijs en van hoger beroepsonderwijs op dergelij- 
ke ontwikkelingen tijdig inspelen en dient de overheid (WB, 0 & W, ZWO) 
hierin diligent te zijn. 
Uit het voorgaande moge blijken hoezeer de belangen van volwassen in- 
dustriele 0 & 0 en van universitair onderzoekvoor opleiding op hoog niveau 
hand in hand gaan. Dit geldt ook voor vele andere terreinen dan de hiervo- 
ren genoemde, die met uitzondering van kernfysica door hun aard minder 
spectaculair zijn, minder onder de aandacht van het grote publiek en daar- 
,door minder in  discussie komen. 
Het hoofdstuk Grote Ondernemingen is summier gehouden omdat het in 
deze studie in eerste instantie gaat over het belang van de KMO. Het 0 & 0 
model der grote concerns is als basis genomen omdat de daar gebruikelijke 
((Interface Management)) zulk een grote rot bij technische innovatie vervult. 
Instandhouding van deze grote research-laboratoria is voor Nederland een 
belangrijke zaak en verlichting van de kostenstructuur naar het model in bij 
voorbeeld het Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland verdient de nodige 
aandacht van de overheid. Op dit punt stelt de Innovatienota teleur. De voor- 
gestelde middelen in  de risicolijn zijn bepaald matig. De nota voorziet bo- 
vendien niet i n  substantiele stimuleringsmiddelen via de kostenlijn. Het ver- 
dere verloop van de reeds ingetreden erosie van 0 & 0 bij de grote onderne- 
mingen wordt in  hoge mate bepaald door de kosten. Verlichting daawan 
vereist ook een generiek beleid in de sfeer van lonen en belastingen. 
5.3.6. Omgevingskaders en overheidsbeleid 
Het beleid van de overheid met betrekking to t  de innovatie op het niveau 
van bedrijfstakken en bedrijven kan verschillende vormen aannemen, zoals: 
a. bevordering van kennispotentieel en infrastructuur; 
b. overheidsregelingen: verbods- en gebodsbepalingen; 
c. overheidssubsidie: belastingfaciliteiten, beschikbaarheid van risicodra- 
gend kapitaal, ontwikkelingskredieten; 
d. overheidsvraag: ontwikkeling van prototypes, feasibility studies, natio- 
nale programma's zoals Deltawerken. 
In het voorgaande zijn de punten a. en c. besproken. 
Behalve dat van overheidsregulering met betrekking tot  energiebesparing 
of milieu-zorg innovatiebevorderende impulsen kunnen uitgaan, (zie 5.4.2) 
verdient vooral het aankoopbeleid van de overheid hier de nodige aandacht. 
Enerzijds treedt de overheid dikwijls op  als groot-aandeelhouder of groot- 
leverancier van het bedrijfsleven, anderzijds gaat de overheid bij zijn aan- 
koopbeleid met de laagst biedende in  zee, ook al betekent dit het plaatsen 
van een order in  het buitenland. Als w i j  ons hier kritisch over uitlaten bete- 
kent dit niet dat de Nederlandse overheid via zijn aankoopbeleid zonder 
meer de Nederlandse industrie zou moeten begunstigen en dat wij voor- 
stander zouden zijn van een verkapt protectionisme. 
Als wi j  positief staan tegenover een op de Nederlandse industrie gericht 
aankoopbeleid, dan hebben wi j  meer strategische doelstellingen en een 
meer strategische aanpakvoor ogen. In dat geval hebben wij het niet primair 
over de aankoop van reeds bestaande produkten maar vooral over de leve- 
ring van nieuw te ontwikkelen produkten en systemen. Dit betekent dat de 
overheid bij het maken van een kosten-batenanalyse van zijn aanschaffin- 
gen rekening houdt met het feit dat dankzij deze aanschaffingen know how 
wordt opgebouwd in de industrie, waar men vervolgens op kan kapitalise- 
ren. De overheid draagt op deze wijze bij tot de creatie van comparatieve 
voordelen voor de Nederlandse industrie. Een goed voorbeeld van een der- 
gelijk dynamisch aanschaffingsbeleid in Nederland is het walradarproject, 
hetgeen de bekwaamheid van de Nederlandse elektronische industrie heeft 
verbeterd en zelfs een exportpotentieel heeft gecreeerd. Kapitaliseren op de 
via het aankoopbeleid opgebouwde know how betekent inderdaad nieuwe 
exportmogelijkheden van expertise, systemen (soft-ware) of engineering. 
Het aankoopbeleid van de overheid is tot nu toe erg gefragmenteerd ge- 
weest en niet gericht op de stimulering van de technische innovaties naar 
richting en tempo. In het kader van een gericht innovatiebeleid zouden op- 
drachten voor feasibility-studies of de ontwikkeling van prototypen van 
groot belang kunnen zijn. 
Als de overheid via zijn aankoopbeleid wil anticiperen op de gevolgen 
voor de produktiestructuur dan moet de overheid kunnen beschikken over 
know how om deze effecten te  kunnen beoordelen. 
Een element dat met het voorgaande samenhangt is, dat de overheid niet 
zonder meer een order bij het Nederlandse bedrijfsleven plaatst, maar door 
het zichtbaar maken van toekomstige afzetmogelijkheden het bedrijfsleven 
prikkelt o m  zich voor te bereiden en er op in te  spelen. Informatieverschaf- 
fing over de behoeften van de overheid betekent dat het bedrijfsleven zich 
hierop kan richten. 
Het is van belang een kritische kanttekening te  plaatsen bij de mogelijkhe- 
den die een op innovatie gericht aankoopbeleid van de overheid biedt. In de 
eerste plaats is de binnenlandse markt in Nederland in vergelijking met an- 
dere industriele landen op  een aantal deelmarkten niet erg groot. In de twee- 
de plaats ontbreekt een structuur voor het systematisch hanteren van dit in- 
strument: de lagere overheden zijn autonoorn in hun aankoopbeleid. In de 
derde plaats zijn door middel van de ccnon-discriminatie bepalingenn van het 
EG-verdrag overheidsbestedingen aan strike regels onderworpen: proce- 
dure regels voor publikatie (in het publikatieblad) en regels voor de selectie 
van offertes. 
De eerste en derde kanttekening gecombineerd levert een nieuwe optie 
op: het ware te overwegen toe te zien op een strengere naleving van de EG- 
bepalingen ter zake, o m  zodoende een grotere markt aan te boren. Gezien de 
sterke exportgerichtheid van de Nederlandse industrie zou een verkapt pro- 
tectionistisch aankoopbeleid zeer we1 per saldo negatief kunnen uitpakken 
door tegenrnaatregelen van de overige lid-staten. 
Nog een onderwerp dat de aandacht verdient is de geringe rnobiliteit van 
werknemers in het bedrijfsleven. In het bijzonder snijden wij dit aan met het 
oog op de internationale werksfeer bij de multinationals en het betrekkelijk 
geringe aantal van de daarbij betrokken werknemers dat daarvandaan uit 
vrije wi l  naar andere functies in  de Nederlandse maatschappij overgaat. Ver- 
reweg de grootste migratie voltrekt zich binnen de concerns. Een belangrijke 
reden ligt i n  de niet op elkaar afgesternde pensioenvoorzieningen waardoor 
voor personen met een aantal jaren training en ewaring de overgang naar 
een andere werkgever zeer nadelig uitpakt. lnvoering van een uniforme Ian- 
delijke pensioenregeling zou in  hoge mate bevorderlijk zijn o m  ccvergrijzing)) 
en blokkering van functies, over een brede linie van industriele en maat- 
schappelijke activiteiten te voorkornen. Veel meer dan thans zou hierdoor er- 
varing op plaatsen zijn te brengen, waar dit nu niet gebeurtzelfs als het gaat 
om gelijk gehonoreerde posities tussen de industrie en TNO, de overheid, 
diverse arbeidssectoren. 
5.4. Voorwaardenbeleid 
5.4.1. Een beschouwing over de beheersbaarheid van ontwikkelingen in  we- 
tenschap, techniek en industrie 
De Raad heeft gerneend dat in deze studie over de plaats en de toekomst 
van de Nederlandse industrie een wat algemenere beschouwing van het 
vraagstuk der beheersbaarheid van het groeiproces in wetenschap, techniek 
en industrie niet mag ontbreken. Het hier gebodene is als zodanig bedoeld. 
Het vormt een inleiding op par. 5.4.2 en is een ondersteuning van het rap- 
portals geheel. Zonder hier nadrukkelijk in te gaan op de doelstellingen van 
het algerneen sociaal-econornisch beleid, zoals die bij voorbeeld in de Eco- 
nornische Structuurnota (en in  de Sectornota) zijn uitgewerkt en aangegeven, 
wordt het daar gekozen uitgangspunt overgenornen. De industriele cornpo- 
nent van onze economische structuur wordt in essentie positief beoordeeld. 
Het gaat er nu echter om hier een kader te schetsen, een begrip van het 
complex wetenschap-techniek-industrie te verwoorden, dat recht doet aan 
het grote belang ervan voor onze samenleving en tegelijkertijd aan de zo be- 
langrijke vraagstukken van beheersbaarheid en beheersing. De diverse over- 
wegingen wijzen niet alle in dezelfde richting; daarvoor is het vraagstuk ook 
de laatste jaren te zeer in beweging. Het probleemgebied wordt in een later 
project van de WRR, de Beleidsgerichte Toekomstverkenning, opnieuw en 
veelzijdiger ter discussie gesteld. Hier is vooral aansluiting gezocht bij de 
rest van deze studie. 
De discussie over deze vraagstukken is in alle industrielanden hoog opge- 
lopen. Dit is niet verwonderlijk, nu voor iedereen ook de bezwaren en de 
grenzen van het groeiproces zichtbaar zijn geworden7'. In de inleiding tot dit 
Rapport (zie par. 1.1.5) zijn a1 enkele opmerkingen ter zake gemaakt. Wij 
" Zie bij voorbeeld aNederland en de grenzen aan de groeis, UtrechtlAntwerpen 1975 - verslag 
van een symposium dat onder de titel ~Tussenti jds Bestek 1975)) i n  het Koninklijk Paleis op de 
Dam te Amsterdam werd gehouden. 
gaan hier in op het ontwikkelingsproces in het algemeen, op de drijvende 
krachten in wetenschap, techniek en industrie en  o p  de vooruitzichten van 
beheersing in terrnen van limietstelling en sturen o p  langere terrnijn. Wij on- 
derkennen het belangrijke sociale verschijnsel van afnemend vertrouwen in  
de wetenschap. Daarorn wordt het belang zowel van het proces van kennis- 
vermeerdering, alsvan de in- en toepassing van  kennis in de praktijk hier 
nog eens kritisch toegelicht. 
Ontwikkelingen 
Eerst wordt een schets gegeven van de natuurlijke gegevens waarrnee de 
rnens te maken heeft, onze verre voorgeschiedenis en conditionering. Wij 
zijn deel van een uitdijend heelal, dat naar de stand van de natuurwetenschap 
thans gezien wordt als rneer dan 10 miljard jaar geleden te  zijn'ontspron- 
gen uit een kleine oervorrn met onvoorstelbaar grote energieconcentratie. In 
dat explosieve proces ontstond na een paar seconden de rnaterie in zijn beken- 
de verschijningsvorrn van elektronen en andere elementaire deeltjes. Na en- 
kele rninuten was er een grote zeer hete bol van waterstof en heliumgas, 
waarin de condities voor de mogelijke vorming van zwaardere elementen a1 
zodanig waren verslechterd dat deze, althans voorlopig, vrijwel niet meer 
zou plaatsvinden. Gaandeweg vormden zich onder invloed van de zwaarte- 
kracht plaatselijke verdichtingen in  die kosmische gasbol en daaruit ten slot- 
te de vele rniljarden rnelkwegstelsels, elk bestaand uit rniljarden sterren. 
Waarschijnlijk zijn vele daarvan, zoals onze zon, voorzien van planeten. In 
het inwendige van die sterren vinden kernreacties plaats; i n  een miljarden 
jaren durend proces ontstaan nu de zwaardere atomen en stralingsenergie. 
Na zeer lange tijd zullen de sterren echter zijn opgebrand en vaak explode- 
ren zij dan, i n  een laatste vertoon van ongewone helderheid, waarbij materie 
over kosrnische afstanden wordt weggeslingerd. Het interstellaire medium 
wordt door deze explosies gaandeweg verrijkt met de zwaardere elementen; 
de later door het verdichtingsproces gevorrnde sterren bevatten deze. Men 
neemt aan dat ons zonnestelsel is ontstaan, nadat tamelijk dichtbij zo een, 
sterexplosie had plaatsgevonden, ca. 6 rniljard jaar geleden, en dat de che- 
mische sarnenstelling van de aarde daarvan d e  getuigenis is. Thans is het 
heelal voor onze aardse begrippen zeer groot en gemiddeld genomen bij- 
zonder ijl. Waarheen deze kosrnische ontwikkeling verder leidt is nog niet 
duidelijk; rnogelijk is een te zijner tijd weer samentrekkende beweging, over 
vele miljarden jaren, terug naar een concentratiepunt als vanwaar het alle- 
maal begon. 
De natuur bevindt zich niet in  een stabiele toestand, maar in beweging en 
verandering. Van groot belang daarbij is de straling die de sterren uitzenden 
en die interessante gevolgen kan hebben als gangmaker voor processen. 
Onze planeet staat dicht genoeg bij de zon o m  t e  kunnen profiteren van haar 
straling, die de gemiddelde ternperatuur van het  aardoppervlak circa hon- 
derd maal hoger maakt dan die van het gerniddeld reeds zo afgekoelde heel- 
at. Hierdoor is een reeks van fysische en chemische reacties mogelijk die het 
aardoppervlak hebben gernaakt tot het rijkgeschakeerde geheel dat het nu is 
- de erop voorkornende levensvorm niet uitgezonderd. De ontwikkeling van 
het leven op aarde is nu circa 3 rniljard jaar gaande en de evolutie, die gedu- 
rende die tijd tientallen keren door de straling vanuit nabij plaatsvindende 
sterexplosies diepgaand rnoet zijn bei'nvloed, is  nog niet geeindigd. 
De rnens is op de tijdschaal van de evolutie een laatkorner. Welke wereld- 
of mensbeschouwing men nu ook moge aanhangen, er zal weinig verschil 
van mening bestaan over de belangrijke rot d iede homo sapiens recentelijk 
heeft gespeeld. In de laatste duizenden jaren i s  het aangezicht van de aarde 
door zijn toedoen, vooral als landbouwer, volledig veranderd. Zijn aantal is 
op dramatische wijze toegenornen. De voorouders van de huidige wereldbe- 
woners kwamen uit de laatste IJstijd met een wereldtotaal van ca. 4 miljoen 
personen. Tienduizend jaar later,ten tijde van Christus'geboorte, waren er 
ca. 170 rniljoen. Nu 4 rniljard. Voor het Nederlandse grondgebied zijn deze 
getallen: ca. 2000 in het mesolithicum, bij het begin van de jaartelling ca. 0,2 
miljoen, in de Franse ti jd 2 miljoen en nu 14 miljoen. In deze groeiwereld le- 
ven ~ i j ' ~ .  
Men leeft nu vrijwel overal op aarde in permanente vestiging, vaak in een 
patroon van werkverdeling. In alle culturen verspreidt zich kennis: nieuwe 
antwoorden op allerlei vragen, of informatie hoe het elders toegaat. Hoewel 
territoriale afbakening van volkeren norm is, is er een intensief internatio- 
naal contact en een internationale kennisverspreiding ontstaan. Op het vlak 
van de maatschappelijke organisatie krijgen gaandeweg allerlei arnbities 
vorm. Het sociale verband manifesteert zich niet alleen in gezin, familie, 
stam, of kerk, maar ook als werkgemeenschap. In bedrijven, staten en eco- 
nomische gemeenschappen, krijgt persoonlijke taakgerichtheid een sterk ef- 
fect in het sociale verband. Deskundigheid en kennisoverdracht worden ge- 
mobiliseerd. Deze dynamiek, waarvan de wetenschappelijk-technische kan- 
ten verderop worden behandeld, zou men in hoofdzaken als een econo- 
misch proces kunnen zien: als streven naar maximale behoeftenbevrediging 
in een wereld van schaarste, onder de eis van arbeidsbesparing. Maar be- 
paalde historische gegevens verdienen ook aandacht, zo bij voorbeeld de 
bevolkingsgroei, vaak gecorreleerd met de overgang van de jagers- naar de 
landbouwmaatschappij en vervolgens van de landbouw - naar de indu- 
striele maatschappij, b i j  een bevolkingsdichtheid van ruwweg 0.1 personen 
per km2, respectievelijk 20 personen per km2. Een nog belangrijker punt dat 
de aandacht verdient, is dat mensen door meer m ~ t i e v e n ' ~  worden bewo- 
gen dan alleen de economische. In de kern van de moderne maatschappelij- 
ke stelsels zit een drang naar verdere ontwikkeling. De mens is vooruitden- 
ker, zoeker, doener, organisator. Hij streeft naar verandering en verbetering. 
Hij tracht doeltreffend te  zijn. Hij heeft onvrede met het bestaan als hij een 
beter bestaan voor mogelijk houdt. 
De vorenstaande uiteenzetting langs de lijn van de ontwikkeling van het 
heelal, de evolutie, de ontwikkeling van de samenleving en de persoonlijke 
ambitie roept de associatie op van een onstuitbaar proces gericht op verdere 
ontwikkeling en vooruitgang. Tot op zekere hoogte is dat beeld meeslepend 
en velen, werkzaam wellicht juist in de sfeer van wetenschap, techniek en in- 
dustrie kunnen daardoor ook worden rneegesleept. 
Toch is er ook aanleiding tot bezinning. De genietingen van groei en voor- 
uitgang worden - zelfs in het persoonlijk beleven - vaak ook als problema- 
tisch beoordeeld. Het complex van de huidige produktiekrachten en techni- 
sche vindingen, vooral ook op militair gebied, wordt als chaotisch en bedrei- 
gend ervaren. De effectiviteit van de maatschappelijke orde is onder discus- 
sie, omdat naar veler rnening de zingeving van het menselijk bestaan erdoor 
in een crisis zou zijn gebracht. De aandacht wordt rneer en meer gericht op 
de ontoelaatbare verspilling van materiaal en energie, op het natuurbederf, 
op de slechte condities waaronder miljoenen mensen leven, op  de machts- 
factoren die de verhoudingen tussen en binnen de volkeren bepalen. Van- 
ouds is er een spanning tussen het normatief ethisch denken over het rnen- 
selijk handelen en de technische ratio. Veel tekenen wijzen erop dat men ver- 
sterking van het eerste verlangt. 
De vrees leeft dat wetenschap en techniek autonome machten zijn waar- 
aan de mens zich zal moeten onderschikken. Men wenst de techniek als zelf- 
standige macht en de machtige kennis van de deskundigen niet als een on- 
controleerbaar privilege te legitirneren. Weliswaar kan gewezen worden op 
de vruchten van de steeds grotere beheersing der natuur, hetgeen grotere 
produktiviteit en een comfortabeler leven voor velen betekent - een niet te 
onderschatten factor. Maar, zoals herhaaldelijk opgernerkt is, er ontstaat 
twijfel over de balans van constructieve en destructieve krachten, waardoor 
78 Colin Mc Evedy and Richard Jones, Atlas of World Population History, Harmondsworth 1978. 
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een legitimatie vanuit beperkte utiliteitsoverwegingen juist als onvoldoende 
wordt ervaren. Eerder zal men, met de mogelijkheid van ontsporing voor 
ogen, een zekere beheersing van wetenschap en  techniek gelegitimeerd 
achten. Uitgangspunt daarbij is dat de mensheid haar ontwikkelingsproces 
toch in  juiste banen moet kunnen leiden - dat de  mens in  staat is te kiezen en 
beslissingen te nemen waardoor hi j  zelf de toekomst bei'nvloedt. De over- 
heid kan hier een bundelende en effectuerende rol spelen. Het verschijnsel 
van de maatschappelijke en daarin begrepen de  technische ontwikkeling kan 
worden aanvaard als een in  wezen avontuurlijk proces van exploratie, ex- 
ploitatie en organisatie, waarbij echter een richting wordt nagestreefd, en te- 
vens een zeker dynamisch evenwicht, zodanig dat het ontwikkelingspatroon 
niet tot  noodlottige ontsporingen leidt. Men zal vooral de grenzen moeten 
bewaken waar technocratie ontstaat: die ongecontroleerde slinkse kracht 
welke de samenleving technische structuren kan opleggen die in  conflict zijn 
met haar normen, zoals aanvaardbare orde, veiligheid en democratische in- 
vloed op het bestuurspatroon. 
Het vraagstuk van de vrijheid van de wetenschapsbeoefening komt ver- 
derop, als wi j  de wetenschap als drijvende kracht nader bezien, ter sprake. 
De wetenschap is een culturele v e r w o ~ e n h e i d  van de hoogste orde en on- 
misbaar in  de maatschappij. De gedachte van  de  beheersing zal in  het bij- 
zonder met het oog op de toepassingsaspecten worden uitgewerkt:Een be- 
tere integratie van de wetenschap in  de samenleving, waarvoor de weten- 
schapsbeoefenaren zelf een grote verantwoordelijkheid dragen, is daarbij 
van groot belang. 
Men kan zich pragmatisch opstellen en kijken of er een correlatie bestaat 
tussen de waar te nemen maatschappelijke orde en de ontwikkelingen over 
welker tendenties en beheersbaarheid men zich zorgen maakt. Bovendien 
kan men zich voor de vraag stellen in wat voor  maatschappij de bewoners 
van de moderne industriestaten ten slotte zouden willen leven. 
Het type van maatschappelijke orde is echter van minder belang dan o p  
het eerste ogenblik lijkt. De problematiek van de  Club van Rome (schaarste, 
vooral ten aanzien van energie, en onevenwichtigheden in groeipatronen) 
stijgt er in feite bovenuit. Het gevaar van de  technocratie wordt door aan- 
hangers van uiteenlopende maatschappelijke stelsels misschien we1 erkend, 
maar in de landen waar deze verschillende stelsels zijn gerealiseerd, kunnen 
technocratische tendenties gelijkelijk worden waargenomen. 
Het is daarbij realistisch o m  te beseffen dat e6n omstandigheid totale be- 
heersing vrijwel onuitvoerbaar maakt: de internationale verspreiding van 
wetenschap en technologie, die voedingsbodem zijn voor de moderne in- 
dustriestaat. Wat hier wordt gevonden, toegepast, begeerlijk en efficient be- 
vonden, en in  het totaalbeleid van de maatschappij penetreert, wordt ginds 
binnen enkele jaren nagedaan. Kritische afremming, zo men deze al zou 
wensen, blijkt dan door de gecompliceerdheid van het bestel vaak een bij- 
zonder moeilijke taak te zijn. Er zijn historische voorbeelden van cultureel 
isolement waardoor zo'n verspreiding letterlijk aan de grens werd tegenge- 
houden, bij voorbeeld het 18e eeuwse Japan onder het shogoenaat en wel- 
licht ook het moderne China tijdens de Culturele Revolutie. Zo een isolering 
blijkt op langere termijn niet houdbaar; de wereld is i n  dit opzicht thans wer- 
kelijk een eenheid. Op kortere termijn is er, zeker voor wat betreft de grotere 
technische systemen waarvoor de overheid een directe duidelijke verant- 
woordelijkheid heeft, we1 een mogelijkheid to t  vertraging of uitstel van de 
invoering, bi j  voorbeeld o m  redenen van veiligheid. 
De politieke keuzen ten aanzien van de maatschappelijke orde schijnen 
niet veel invloed te hebben op het vooruitzicht dat moderne industriestaten, 
vooral in dichter bevolkte gebieden, zich overal ter wereld zullen manifeste- 
ren. Het is de vrijwel overal wenkende snelle weg  naar opheffing uit diepe 
armoede en verdere verhoging van de welvaart. De kenrnerken zijn: meer 
produktie bij gaandeweg minder menselijke arbeid, inzet van wetenschap en 
techniek bij  intensief (hoewe1 vaak inefficient en verspillend) gebruik van 
energie en materialen, opbouw maarvaak ook verstorende of problemati- 
sche veranderingen van het sociale verband met inbegrip van allerlei dienst- 
verleningen, in het bijzonder van onderwijs. Veel Derde-Wereldlanden zijn al 
een eind weegs. Beheersing van dit ontwikkelingsproces zal daar veelal be- 
grepen worden als geleide bevordering. Vaak blijk-t we1 hoe moeilijk het is dit 
proces te verwerken binnen de bestaande culturen, met hun godsdienstige 
tradities of stamgebruiken. Ook in de rijpe industrielanden zijn de genoemde 
groeiaspecten nog van betekenis maar hier is men toch ook op geleide be- 
teugeling bedacht, met het oog op bepaalde als negatief ervaren bijeffecten. 
Ook de cruciale vraag, in wat voor maatschappij men ten slotte zou willen 
en kunnen leven, kan hier niet goed beantwoord worden. Wel voert deze tot 
enkele normatieve opmerkingen. Eerst en vooral zal men toch willen overle- 
ven, bedreigingen afwenden, zekerheden verwerven en tegelijkertijd vrijhe- 
den behouden. Ongelijkheden die in de samenleving worden onderkend, en 
de grote welvaartsverschillen tussen verschillende gebieden op de wereld 
zullen moeten verminderen. Voor de processen van samenwerking en strijd 
waarin de vooruitgang zich manifesteert is een verder ontwikkeld ethos no- 
dig. 
De veronderstelling, dat vooruitgang en ontwikkeling van de techniek 
identiekzijn, verliest zo in grote delen van de wereld aan kracht. Als men zich 
een lange-termijnvisie toestaat, kan men de groei van de wereldbevolking 
wellicht over een eeuwtot stilstand zien komen, waardoor een van de be- 
langrijkste verstorende factoren weggenomen zou zijn. Verder onderzoek 
en onderwijs zouden kunnen helpen - sterker nog: zijn absoluut nodig -om 
inzicht te geven in de marges waarbinnen de mens op aarde moet leven en 
in het evenwicht dat er moet zijn tussen behoud en verandering. 
Op korte termijn zal in veel landen een aanpassing aan twee gegevenhe- 
den moeten worden gezocht. Ten eerste aan de naderende toestand van on- 
geveer constante bevolkingsaantallen, waarbij niet alleen de door bevol- 
kingsgroei vereiste investeringen zullen kunnen wegvallen, maar ook de 
leeftijdsverdeling verandert piramidaal in meer zuilvormig, zodat de omvang 
van de taak van de werkende bevolking zich zal wijzigen. Ten tweede is - zoals 
we1 eerder in de geschiedenis - weer eens aanpassing aan een schaarste no- 
dig, nu op het gebied van de energie. 
Als de dreiging van grote energieschaarste kan worden afgewend - en er 
zijn vanuit technisch standpunt goede redenen om te veronderstellen dat dit 
op termijn kan - is voor de gehele wereldbevolking ten slotte een goede ma- 
teriele voorziening mogelijk, zeker als bepaalde grondstoffen in een kring- 
loop-economie worden gebracht. Dit vereist echter een organisatorische en 
politieke krachtsinspanning waarvoor alle rijke landen een veel en veel groter 
offer zullen moeten brengen dan nu en die niet moet worden gefrustreerd 
door een groot militair conflict. 
De drijvende kracht in de wetenschap 
Betrouwbare, overdraagbare kennis omtrent de verschijnselen en de ma- 
terie om ons heen - kortweg de natuur - bestaat al duizenden jaren. De wor- 
tels ervan liggen in de ervaringen van onze voorouders. Ondertussen heb- 
ben de laatste paar eeuwen een intensivering van de wetenschapsbeoefe- 
ning te zien gegeven, in de zin dat het begrijpen van allerlei aspecten van de 
werkelijkheid systematischerwordt nagestreefd. Dit begrip of inzicht wordt 
tegelijkertijd reeds in een systematisch beoordelingsproces getoetst om te 
zien of het inderdaad gaat om consistente verifieerbare kennissO. In de jong- 
ste tijd is bovendien een verregaande professionalisering van de weten- 
schapsbeoefening tot stand gekomen. Er zijn alleen in de natuurwetenschap 
Van de vele boeken die de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken over de natuur be- 
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al miljoenen gekwalificeerde krachten in  de  wereld werkzaarn. Zij maken 
deel uit van Ben groot mondiaal intellectueel collectief, waarbinnen univer- 
sele criteria gelden - anderzijds zijn zij zonder noernenswaardige uitzonde- 
ring in  loondienst van opdrachtgevers zoals overheden, industriele organi- 
saties, onderwijsinstellingen. Deze zijn instrumenteel in  de drie processen 
die kenmerkend zijn voor een levende wetenschap, te weten de vermeerde- 
ring, de toepassing en de verspreiding van het kennisbestand. In de rnense- 
lijke samenleving zijn deze basisfuncties niet meer weg te denken. 
Wi j  zijn ons bewust dat erthans geen algemene grond van waardering 
voor de wetenschap bestaat. Zo heeft de filosofische discussie over het ver- 
schijnsel wetenschap met de kritiek van Popper en de paradigma-theorie 
van Kuhn weer nieuwe en controversiele elementen opgenomensl. De mar- 
xistische notie van de wetenschap als zuiver maatschappelijk gebonden pro- . 
duktiefactor vindt niet veel steun. Deze is t rouwens moeilijk verdedigbaar 
wanneer het gaat o m  bepaalde belangrijke wetenschappelijke ontwikkelin- 
gen zoals de relativiteitstheorie, de quantumtheorie of het moderne astrono- 
rnische onderzoek. lets dergelijks kan opgemerkt worden ten aanzien van 
Kuhn's revolutionaire moment in  de omschakeling naar een nieuw paradig- 
ma, waarbij Kuhn een be'invloeding van de ontwikkeling in de wetenschap 
door externe factoren van sociale, economische, culturele, politieke of reli- 
gieuze aard als rnogelijkheid openhoudt - ook hier kan i n  het geval van de 
verwerving van fundamentele kennis omtrent de  natuur zulk een be'invloe- 
ding lang niet altijd waar gemaakt worden. lets anders is dat de overheid 
met de haar ter beschikking staande rnacht kan ingrijpen bij de programma- 
keuze van het door haar betaalde onderzoek, o f  bi j  de opnarne van weten- 
schapsresultaten in  onderwijsprograrnma's. 
De politieke discussie over de positie van de wetenschap in onze cultuur is 
geconcentreerd op de vraag welke rnaatstaven en beleidsinstrumenten ' 
rnoeten worden gebruikt bij het wetenschapsbeleid en het onderzoeksbe- 
leid. Het uitgangspunt is  dater onder de bevolking van industriestaten geen 
blanco vertrouwen in wetenschap bestaat. Vooral moet rekening gehouden 
worden met een toenemend gevoel van onveiligheid, waartoe de kans op 
toepassing van nieuw wetenschappelijk inzicht zou leiden. De praktijk is dat 
zowel door de overheid bekostigd als het in het particuliere bedrijfsleven be- 
kostigd onderzoek we1 degelijk onder een zeker beleid voortgang vindt. 
Maar de roep o m  politisering van de wetenschap wordt sterker. Publieke 
toelichting op de onderzoekprograrnrna's e n  betere popularisering van nieuw 
verworven wetenschappelijke inzichten kunnen in  ieder geval reeds de ge- 
voelens van onveiligheid en wantrouwen helpen verminderen. Omdat het 
ten slotte o m  haast onpeilbaar veel informatie gaat, waarbij nog de moeilijk- 
heden van samenvatting, abstractie en zekerheid kornen, is het aannemelijk 
dat er een sterke algemene vertrouwensbasis buiten de wetenschap o m  
rnoet bestaan. Dit is een aspect van het huidige gecornpliceerde cultuur- 
beeld dat een politieke besluitvorrning ten aanzien van wetenschappelijke 
onderzoekprogramrna's en ten aanzien van technische toepassingen be- 
moeilijkt. 
Wi j  willen nu op de eerdergenoernde drie aspecten van wetenschap, de 
vermeerdering, de toepassing en de verspreiding van het kennisbestand, 
wat nader ingaan. De groei van het reservoir van kennis kornt tot stand door 
- vaak zeer geavanceerd - grensverleggend onderzoek. Men streeft univer- 
sele methodologie na, o m  het ideaal van goede wetenschap, dat w i l  zeggen 
een evident begrip van de werkelijkheid, te  benaderen. Een kernvraag is nu 
op welke wijze de stroom van verlangens en  plannen die zowel ui t  de lagen 
van de onderzoekers komen als van de ccomstandersn die de resultaten van 
het onderzoek wensen te gebruiken, wordt opgevangen en gehonoreerd. 
Degenen die op de diverse niveaus beslissingen moeten nemen, moeten pri- 
oriteiten afwegen, ook aangaande werkgebieden, en kwaliteit beoordelen. 
'' Zie bij voorbeeld Herman Koningsveld, Het verschijnsel wetenschap, MeppelIArnsterdam 1976. 
De afweging van het relatief belang van werkgebieden of disciplines (we- 
tenschapsbeleid) zal in het algemeen op cchogeru, respectievelijk sterker 
door planningsinzichten of politieke verhoudingen be'invloed niveau plaats- 
vinden dan de kwaliteitsbeoordeling binnen een werkgebied (onderzoeksbe- 
leid), waarvoor specialistische vakkennis en ervaring nodig zijn. 
Onderzoekprogramma's komen langs twee wegen tot stand. Men doet on- 
derzoek zuiver uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid met voorbijgaan aan 
de toepasbaarheid van de resultaten (intrinsieke programma's) of men is 
van meet af aan gericht op toepassingen en zit daarbij verlegen o m  bepaal- 
de nog ontbrekende bouwstenen van kennis (extrinsieke programma's). 
De wetenschappelijke nieuwsgierigheid is een autonoom werkende aan- 
drift van de menselijke geest die met fantasie en denkkracht doordringt i n  de 
werkelijkheid en die de bestaande kennis van de natuur wi l  vergroten. Een 
intrinsiek geprogrammeerd of, zoals men ook we1 zegt, ongebonden funda- 
menteel onderzoek kan onbedoeld invloed op de maatschappelijke ontwik- 
kelingen hebben. Dat is bij voorbeeld het geval wanneer wetenschappelijke 
resultaten die niet gezocht zijn o m  der wille van de toepassing toch - eventu- 
eel na lange ti jd -van belang in de techniek blijken te zijn. Een voorbeeld uit 
de jongste geschiedenis is de beslissende kennis omtrent de kernsplijting. 
Met de gevolgen hiervan voor ogen zou men tot een radicale conclusie kun- 
nen komen -en deze wordt ook we1 vernomen - namelijk dat het nodig is 
een einde te maken aan het verkrijgen van steeds meer kennis omtrent de 
natuur, opdat nieuwe rampzalige ontwikkelingen in de toepassingssfeer 
worden vermeden. De verwetenschappelijking van de maatschappij en de 
vermaatschappelijking van de wetenschap botsen dan. 
Hiermee is een problematiek aangeduid die uitermate relevant is voor het 
thema van de beheersbaarheid. Het gaat o m  de vrijheid van onderzoek, die 
door vele beoefenaren van wetenschap en door vele omstanders wordt ver- 
dedigd. Het gaat hier niet om vrijheid in de betekenisvan onbetwistbare 
aanspraak op onderzoeksmogelijkheden en kredieten, want daarbij kunnen 
irnmers financiele grenzen en prioriteiten een rol spelen die zo een aan- 
spraak relativeren, maar vrijheid in de betekenis van niet-verboden-zijn. Als 
het vanuit de wens tot positieve beheersing wenselijk zou worden gevonden 
dat wi j  in Nederland het totaal van onze onderzoekscapaciteit zetten op be- 
paalde onderzoeksthema's en zo een beslissing zou een cchardr gegeven zijn, 
dan blijven er waarschijnlijk toch wetenschapsbeoefenaren die een onstuitba- 
re belangstelling voor andere zeer fundamentele problemen blijven houden 
en die hardnekkig alle mogelijkheden zouden aftasten om deze in hun ogen 
allerbelangrijkste problemen toch aan te vatten: Het zou een drama worden 
als onderzoekvan zulke problemen gebrandmerkt zou zijn als strijdig met de 
zedelijke orde. 
Deze problematiek is bezig binnen te dringen in de huidige maatschappe- 
lijke processen van bewustwording en kritische benadering. Voorshands ziet 
het ernaar uit dat voor intrinsiek geprogrammeerde wetenschap in onze cul- 
tuur toch we1 een draagvlak bestaat en dater bij een zeker voorbehoud ook 
een intu'itieve waardering bestaat voor zoekers naar antwoorden op nieuwe 
vragen -vragen die juist zijn opgeroepen door het voortschrijden van ken- 
nis. Vele wetenschapsmensen vrezen ook de repressie die met de uitban- 
ning van fundamenteel, vrij wetenschappelijk onderzoek onze cultuur kan 
binnensluipen en verwijzen daarbij naar historische conflicten met een ker- 
kelijke of ideologische macht, gesteund door de staatsmacht (Galile'i, Lysen- 
ko). De wetenschap vertegenwoordigt voor hen, ook in zijn meest abstracte 
of cczuiveren vorm, bepaalde zedelijke waardene*. Het is we1 goed o m  te be- 
denken dat onderzoek dat thans geheel en al intrinsiek geprogrammeerd is, 
82 Een lezenswaardig artikel over de demarcatie van wetenschap en technologie, waarin ook het 
standpunt van de wetenschapsmoralist Michael Polanyi wordt behandeld, is J. R. Baker, rln the 
Cause of Freedom of Sciencer, NewScientist83, no. 1163 (12 juli 1979), blz. 108. 
en dat men beschouwt als een zelfstandig cultuurgoed, voortgekomen kan 
zijn uit een vroeger op toepassing gericht onderzoekprogramma (voorbeeld: 
de astronomie). Ook het omgekeerde komt voor. lntussen hoeft men de be- 
slissing over intrinsiek geprogrammeerd onderzoek niet geheel over te laten 
aan de deskundigen. De begrenzing van de vrijheid kan worden terugge- 
bracht op het voldoen aan voorwaarden ten aanzien van de onschadelijk- 
heid van het onderzoek, aan,een redelijke begrenzing wat de nodige midde- 
ten betreft, aan kwaliteitseisen ten aanzien van programma en uitvoering en 
op rapportage, zodat er een aanvaardbare speelruimte kan ontstaan waar- 
binnen ontpolitiseerde wetenschap met democratische instemming voort- 
gang kan vinden. 
De beoordeling van intrinsiek geprograrnmeerd onderzoek kan overigens 
bei'nvloed worden door aanvullende overwegingen, zoals de wenselijkheid 
een reserve van goede onderzoekers te hebben, die eventueel voor techni- 
sche werkzaamheden zouden kunnen worden ingezet. Bij menige beoorde- 
laar gaat de positieve waardering voor belangeloze culturele programma's 
toch ook gepaard met een vage verwachting van waardevolle toepassingen. 
Hoe dan ook, de samenleving behoeft een zekere speelruimte voor intrinsiek 
geprogrammeerd onderzoek. Produktie en verspreiding van fundamentele 
wetenschap omtrent de ons omringende natuur, in de meest algemene be- 
tekenis, zijn cultuurelementen van wezenlijke betekenis. 
Door wetenschapsbeoefenaren wordt vaak aandacht gevraagd voor hun 
ervaring dat de wetenschappelijke ontwikkeling uiteindelijk niet beheers- 
baar is, noch in positieve noch in negatieve zin. Dit kennissysteem kan niet 
onderworpen worden aan een planning in de  str ike zin van het woord, om- 
dat het gaat om een internationaal avontuur, i n  onbekend terrein. 
De hoofdsom van problematiek met betrekking tot het intrinsiek gepro- 
grammeerde onderzoek ligt in een mogelijk later plaatsvindend misbruik 
van de resultaten, hoewel dat niet in de bedoeling lag. Als er evenwel gevol- 
gen in de toepassingssfeer zijn, zijn er gewoonlijk tegelijkertijd goede en 
slechte. Als men zou willen opsporen op welke beslissende momenten uit 
de fundamentele wetenschap de elementen voortkwamen welke bepaalde 
aspecten van de huidige industriele en militaire situatie zo beklemmend 
hebben gemaakt, bi j  voorbeeld ten aanzien van de kernenergie, of ten aan- 
zien van bepaalde milieuverontreinigingen, zal men niets specifiek verderfe- 
lijks of boosaardigs in ter zake nuttig bevonden verricht intrinsiek gepro- 
grammeerd grensverleggend onderzoek kunnen aanwijzen. Voor vrijwel alle 
wetenschapsmensen is daarom enige vrijheid voor fundamenteel onder- 
zoek, zoals hierboven besproken, een vanzelfsprekendheid. Men zou natuur- 
lijk we1 graag willen vooruitzien en willen aftasten welke huidige weten- 
schappelijke ontwikkelingen tot maatschappelijke rampen kunnen leiden 
(als zo een oorzakelijk verband al zou gelden), o m  dan tijdig passende maat- 
regelen te nemen en de verantwoordelijkheidsrem aan te halen. Maar zo een 
bezorgheid zou dwingelandij zijn als die zou leiden tot een principieel ver- 
bod op weten en leren kennen - een volmaakt onaanvaardbaar beleid. Diep- 
gaande en ernstige bezinning om de verantwoordelijkheid van zowel onder- 
zoekers als van toepassers te omlijnen, is gewenst maar allesbehalve ge- 
makkelijk. Ze heeft noch onder wetenschapsbeoefenaars en technici, noch in 
de publieke discussie a1 geleid tot een consensus over de mogelijkheid van 
een onderzoeksverbod in een bepaald wetenschappelijk probleemgebied - 
afgezien van beperkende bepalingen in het kader van de veiligheid. De con- 
clusie mag dan ook we1 zijn dat de verantwoordelijkheid voor mogelijk mis- 
bruik van de resultaten van intrinsiek geprogrammeerd onderzoek bij de toe- 
passers ligt. Dit kan in concreto ook de gemeenschap zijn. 
Stellen wi j  nu hiernaast het extrinsieke geprogrammeerde, dat wi l  zeggen 
bewust op toepassingen gerichte onderzoek. Dit werk vormt een eenheid 
met de produktontwikkeling; men noemt onderzoek en ontwikkeling ( 0  & 0) 
dan ookvaak in 61517 adem. 
Ontdekt men vooral in het intrinsiek geprogramrneerde onderzoek steeds 
diepere fundamenten van het wetenschappelijk begrip der werkelijkheid - in 
de industriele 0 & 0 is men erop uit tot toepassingen te komen en uitvindin- 
gen te doen, die tot nieuwe produkten en produktiemethoden kunnen lei- 
den. Hier worden vele toevoegingen aan de techniekvoorbereid. Hier is de 
kraamkamer der innovatie. Hier concipieert men nieuwe voorwerpen en sys- 
temen die een functie vervullen en die aan een behoefte voldoen - hoewel 
de opmerking op zijn plaats is dat bij velen de behoefte eerst opgewekt 
wordt als de voordelen van de realisatie zichtbaar zijn. De verbeeldings- 
kracht die zulke nieuwe vindingen voortbrengt, gaat uit van gewenste func- 
ties, maar heeft daarbij de kennis nodig van vele tot nu toe al ontwikkelde 
bewerkingen en processen en ook van natuurwetten en materiaaleigen- 
schappen. In de 0 & 0-laboratoria in een moderne industriestaat wordt niet 
alleen gestreefd naar grondige verdieping van kennis en kunde omtrent de 
lopende produktie, maar ook naar exploratie van veelbelovende nieuwe ge- 
bieden waarop uitvindingen worden voorzien. Daartoe is een voldoende 
sterkte van die 0 & 0-organisaties vereist, ook al om aansluiting aan het ex- 
terne, internationale kennisfonds te verzekeren. De drijvende krachten in 
techniek en industrie kornen verderop uitvoeriger ter sprake. 
Het succes van een uitvinding, of het nu een nieuw produkt is of een nieu- 
we fabricagemethode, wordt pas duidelijk in de confrontatie met de econo- 
mische realiteit. Zal het produkt interessant bevonden en afgenomen wor- 
den? Is defabricageverbetering inderdaad kostenbesparend enlof kwali- 
teitsverhogend? De innovatieketen is lang, lopend van het uitvindingsmo- 
ment tot en met de geslaagde introductie in de gebruikerswereld. Er gaan 
veel moeite en kosten gepaard met het optimaliseren van de produktspecifi- 
caties en het tot stand brengen van een betrouwbare en efficiente fabricage. 
Het is daarom nodig dat het op toepassing gerichte onderzoek en de produkt- 
ontwikkeling in voortdurende dialoog zijn met deskundigen die de afne- 
merswereld kennen. Zo kan een nieuwe technische gedachte tijdig en realis- 
tisch worden beoordeeld naar de toepassingswaarde en kunnen bij positie- 
ve beoordeling al stappen worden ondernomen op het gebied van fabricage- 
voorbereiding of marketing. Anderzijds komen uit de markt en uit de budget- 
sfeer wensen die, hoe vaag ook geformuleerd, vaak de uitvinder aan het 
denken zetten. 
Een dergelijk net van relaties en samenwerking is in de grote industriele 
ondernemingen aanwezig. Het lijkt wenselijk dat voor een groter stuk van de 
Nederlandse industrie een dergelijke structuur werkzaam zou zijn, opdat ze 
in goede vorrn blijft. Hier kunnen de wetenschappelijke instellingen in de 
overheidssfeer helpen, hoewel natuurlijk ondernemers en bedrijven op an- 
dere wijze kunnen samenwerken. 
Het is we1 duidelijk dat de universiteiten en technische hogescholen niet in 
de gunstige positie verkeren als zij - maar het is ook niet hun primaire taak- 
zich op zeer gerichte wijze zouden willen inspannen voor de industriele inno- 
vatie. Als men daar een interessant 0 & 0-programma denkt te hebben, is 
het noodzakelijk zich af te vragen hoe eventuele praktische resultaten verder 
kunnen worden geleid en dat betekent in de praktijk afspraken maken met 
een onderneming die te zijner tijd de verantwoordelijkheid overneemt. Deze 
figuur is niet algerneen bekend bij universiteiten en technische hogescholen 
en moet uitgewerkt worden. Organisaties als TNO en ECN zijn hiervoor in 
beginsel veel beter toegerust. Niettemin is ook voor deze organisaties inten- 
sief contact met actuele en potentiele afnemers noodzakelijk. In paragraaf 
3.2 wordt op deze problemen nader ingegaan. Overigens moet we1 onder 
ogen worden gezien dat veel bedrijven het veeleer van een flexibele bedrijfs- 
voering moeten hebben dan van de innovatie in de bovenbedoelde zin. Het 
is daar vaak allereerst nodig op tijd nieuwe machines aan te schaffen, qua 
kennis bij te blijven en de organisatie gezond te  houden. Zij profiteren indi- 
rect van innovatie. 
Als men nu de innoverende kracht van o p  toepassingen gericht onder- 
zoekswerk beschouwt en de diepgaande vaak snelle veranderingen in indus- 
trie en maatschappij die daarvan het gevolg zijn, dan komt de vraag op of er 
hier een even grote vrijheid mag bestaan als bi j  de intrinsiek geprograrn- 
meerde wetenschapsbeoefening. Op zijn minst zal de toetsing van de ge- 
bruikswaarde van resultaten, of verwachte resultaten, binnen het onderne- 
mingsbeleid al een beperking van vrijheid voor industrieel 0 & 0-werk bete- 
kenen. Bedrijfseconornische redenen kunnen de ondernemingen imrners tot 
terughoudend beleid voeren. Bovendien kan van de kantvan de overheid 
ook een sturing worden beoogd en tot stand gebracht die de bewegingsvrij- 
heid ter zake van de produktie belemmert, wat  invloed heeft op  0 & O-pro- 
grarnma's. Als men de overheid -zoals i n  de rnoderne verzorgingsstaat - 
een taaktoekent met betrekking tot het gezondhouden van het econornisch 
kader en tot  de beoordeling van levens- en arbeidsverhoudingen, krijgt de 
vraag inderdaad nog rneer betekenis. Vanuit de politieke meningsvorrning 
en rnachtsverhoudingen kunnen bevorderende of rernmende invloeden ko- 
rnena3. Overigens gelden verantwoordelijkheidscriteria analoog aan die wel- 
ke bij het intrinsiek geprograrnmeerde onderzoek werden besproken, met dit 
verschil, dat de individuele onderzoeker door de betrokkenheid op een toe- 
passingsdoelstelling nu ook een zekere persoonlijke verantwoordelijkheid 
draagt. 
Ten slotte nog een woord over de functie van het onderwijs, zowel het we- 
tenschappelijke onderwijs als het beroepsonderwijs, om het groeiende ken- 
nisbestand te verspreiden. Het belang hiervan is evident, gerekend naar zijn 
ernancipatorische functie en als autonome cultuurfactor, maar ookwat de 
effecten op de econornie betreft. In sommige gevallen is het wenselijk het 
ge'institutionaliseerde onderwijs te versterken of speciale verspreidingska- 
nalen te scheppen. Zo is het voor de Nederlandse industrie van grote beteke- 
nis geweest dat kennis over polymeren i n  de jaren vijftig krachtig werd uit- 
gezaaid. Thans is een vergelijkbare situatie te  onderkennen bij de kennis 
over micro-elektronica. Een snelle inhaalmanoeuvre lijkt hier vereist en het 
is zelfs de vraag of de bestaande scholen hun  taak aan kunnen. Het zou we1 
eens kunnen zijn dat een groot aantal speciale cursussen vereist is o m  in  
korte tijd vele technici, vooral in de kleinere bedrijven, hiertoe op te leiden. 
De drijvende kracht in techniek en industrie 
De rnensheid beschikt over het vermogen kennis te  accurnuleren. Dit is 
van doorslaggevend belang voor een karakteristieke rnenselijke bezigheid: 
het vewaardigen van gebruiksvoorwerpen, in  de ruirnste zin van het woord, 
van kleine eenvoudige dingen tot grote systemen, zoals verkeers- en ener- 
gievoorzieningssystemen. De zich ontwikkelende technologie, dat is de ken- 
nis en kunde van bewerkingen en processen onder gebruikrnaking van in- 
zicht in natuurkrachten en materiaaleigenschappen, die een steeds rijkere 
technische produktie rnogelijk maken, gaat hand in  hand met accumulatie 
van kapitaalgoederen en een netwerk van ontginningen, comrnunicatie- 
structuren en organisaties, die gedeeltelijk reeds door ons voorgeslacht zijn 
opgebouwd. 
Als drijfveren voor de technische ontwikkeling worden gewoonlijk ge- 
noemd: de economische logica van vervaardiging of voortbrenging op  effi- 
cientere wijze, respectievelijk op massale schaal, en uiteraard de wi l  een in- 
n= Een aardige samenvatting van de beleidsopvattingen in Nederland vindt men in een lezing van 
de toenmalige voonitter van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, prof. dr. ir. A. A. 
Th. M. van Trier onder de titel ~Kritische Bezinning op doelmatigheidr,, verslagen in een artikel 
uHet waarom en vooral het hoe van wetenschapsbeleid*, Maatschappijbelangen, 143 nr. 4, blz. 
269 (1979). 
teressant nieuw (cdingn te maken dat in de verbeeldingskracht van de ont- 
werpers ontstaan is als antwoord op de identificatie van een behoefte. Dit 
vernuft, alsmede het voorhanden zijn van betrouwbare, overdraagbare ken- 
nis waarmee het opereert, gaan terug tot in de voorgeschiedenis. 
Zij horen tot de grondslagen van de samenleving. In het historische pro- 
ces is ook de betrokken arbeidskracht van belang. Waar de bevolkingsaan- 
tallen drastisch toenamen kwam meer arbeidskracht beschikbaar die de nij- 
verheid gaandeweg kwam versterken. De inzet van vernuft, werkkracht en 
energie, zoals in de moderne industrie heeft plaatsgevonde'n, heeft de pres- 
taties van de voorafgaande ambachtelijke produktie overschaduwd. In Euro- 
pa gingen industriele revolutie en demografische revolutie zo goed samen 
doordat in de politieke verhoudingen een buitengewoon actief ondernemer- 
schap kon ontstaan, dat zich weldra met grote uitvinders en de sinds de Re- 
naissance opbloeiende natuurwetenschap ging verbinden - de wereld van 
staal en stoom, later elektriciteit en chemie. Ook was de rol van de overhe- 
den in de Europese industriestaten doorgaans actief-bevorderende4. In het 
ontwikkelingsproces speelde produktie van kapitaalgoederen natuurlijk een 
doorslaggevende rol. De technische ontwikkeling heeft een bedding in de in- 
dustriele ontwikkeling van de industriestaten gekregen. 
Uitvinderslust en ondernemingsdrang worden ondersteund door regerin- 
gen omdat deze het belang ervan ten aanzien van de economie - de wel- 
vaartscheppende functie - en van de krijgsmacht inzien. De ondersteuning 
van technologische groei door toepassing van verschillende beleidsmoge- 
lijkheden is al onderwerp van historische studies5. lntussen hebben de on- 
dernemingen zich in de meeste industrielanden moeten inpassen in een ka- 
der van een economische en sociale wetgeving die gericht is op stabiele 
welvaart en op bescherming van de werknemers en van de gemeenschap. In 
het totaalbeeld van de verzorgingsstaat speelt de industrie overigens een 
beperkte rol- de industrie zal maar een deel van de beroepsbevolking kun- 
nen opnemen in de toekomst misschien niet meer dan 20 B 25%. 
Als men vraagt wat de industrie in de huidige maatschappij beweegt, of 
zou moeten bewegen, kan men verschillende antwoorden krijgen, die ook 
we1 met elkaar in tegenspraak zijn. Bezinning op dit punt is nodig want door 
de economische depressie zijn de aandacht en de verwachtingen nu sterk op 
de industrie gerichtes. Men behandelt het vraagstuk van de groeimogelijkhe- 
den en de innovatie in de industrie vaak in het kader van de werkgelegen- 
heidsproblematiek en hoopt dan dat de industrie het aantal arbeidsplaatsen 
kan doen toenemen. De paradox is evenwel dat techniek en industrie naar 
hun aard erop gericht zijn meerte presteren met minder moeite: Bn grotere 
produktie en grotere arbeidsproduktiviteit. Het heeft geleid tot een teruglo- 
pende getalsterkte van de industriele sector der beroepsbevolking van vele 
hoger ontwikkelde industriestaten. De rationalisering en de automatisering 
van de produktie waren al lang voordat de micro-elektronica het beeld ver- 
scherpte, aan de gang. 
De vraag om werkgelegenheid is de vraag naar een verdiend inkomen dat 
daarmee het individu een onbetwistbare aanspraak geeft op de produkten 
van de welvaartsstaat, naar inpassing in een sociaal verband, naar ontplooi- 
ing en bezigheid, maar niet naar onnodig zwaar, moeilijk, ongezond of on- 
aangenaam werk. Het is de taak van de techniekzulke bezwaarlijke werk- 
zaamheden door het uitvinden en invoeren van beter gereedschap te ver- 
lichten dan we1 ze te doen overnemen door automaten. Zo gezien heeft de 
industrie een bijzonder interessant en omvangrijk ontwikkelingsproces in 
84 Zie bij voorbeeld W. 0. Henderson, De lndustrialisatie van Europa 1780-1914, Baarn 1971. 
85 Zie voor een beknopt maarzeer goed overzicht: Sir Alexander King, The Role of Government, in 
Trevor I. Williams (ed.) A History of~echnology, Trevor I. ~ i l l i a m s v ~ l u m e  VI, blz. 113, Oxford 
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86 J. M, den Uyl in een dagbladintewiew: .We moeten iets doen aan het huidige anti-industrialis- 
men, NRC-Handelsblad 14 december 1979. 
het vooruitzicht, waarin de ontwikkeling van de micro-elektronica en de ro- 
botica een groot aandeel zal hebben. Maar in de huidige maatschappelijke 
discussie worden tegenstrijdigheden gesignalseerda7: 
- Men gelooft dat er een groot verschil is tussen wat de techniek voor de 
gemeenschap zou kunnen opleveren en wat deze in werkelijkheid oplevert. 
- De samenleving zou, door de voorrang aan deskundigen te geven, voor- 
bijgaan aan bekwaamheden, vernuft, energie, creativiteit en enthousiasme 
van ccgewone mensen)). 
- Automatisering van produktie en robotisering worden argwanend be- 
oordeeld omdat men vreest dat deze de arbeiders geenszins van onaange- 
naam, eentonig of zwaar werk zullen bevrijden, terwijl werkloosheid erdoor 
dreigt toe te nemen. 
- Wetenschap en techniek worden in hun gevolgen juist als gangmakers 
van ontmenselijking gezien. 
Het algemene aanzien van het industriele stelsel is in discussie. Enerzijds 
verwacht men dus van de industrie dat ze, krachtens haar aard, een breed 
assortiment van goede produkten zal afleveren, anderzijds is er twijfel of de 
zo tot stand gebrachte verhoging van de materiele welvaart kwalitatief en 
wat de spreiding betreft we1 aan de wensen en feitelijke mogelijkheden be- 
antwoordt. Het hoge peil van energieverbruik, de industriele werkomstan- 
digheden en de vervuiling leiden tot veel kritiek. Het ligt voor de hand dat de 
industrie deze handschoen moet opnemen. Een voorwaardenbeleid is nood- 
zakelijk om de ontwikkeling in de goede richting te krijgen. 
Het is een gegeven dat sommigen zich bewust tot een meer sobere le- 
vensstijl wendenas. Aannemelijk is evenwel dat over het algemeen toch we1 
behoud en zelfs verhoging van welvaart worden gewenst. Nieuwe produk- 
ten en meer comfort veraangenamen het leven, zeker als de bezwarende ne- 
veneffecten kunnen worden onderdruktS9. Daarom is groei van industriele 
produktie waarschijnlijk. 
Als evenwel de arbeidsproduktiviteit procentsgewijs sterker blijft stijgen 
dan de totale produktie, blijft het industriele aandeel in de werkgelegenheid 
beperkt. Men mag drastische groei van industriele werkgelegenheid dan al- 
leen nog verwachten, als er een drastische toename van de produktie komt. 
Deze is - behalve van herstel - afhankelijk van de identificatie van nieuwe 
behoeften, een op zichzelf zeer we1 denkbare zaak, waarbij uitbreiding en 
verbetering van de bewerktuiging in de dienstensectoren een zeker aandeel 
kunnen nemen. Dit brengt ons weer terug op de vraag hoe de maatschappij 
zich verder ontwikkelt en in het bijzonder op de toekomst van de verzor- 
gingsstaatgo. De inventiviteit in de dienstverlenende sector is van groot be- 
lang voor de totale werkgelegenheid. 
Elders in dit rapport worden de mogelijkheden en wenselijkheden van 
nieuwe industriele activiteit behandeld. In het kader van de hier aangeboden 
algemene overwegingen past het nog de aandacht te vestigen op: 
- de noodzaak van produktie voor export, ter bekostiging van import en 
andere gewenste buitenlandse bestedingen; 
- de eisen die de mondiale energiesituatie stelt, te weten nieuwe en kost- 
bare technische voorzieningen op het gebied van opwekking, conversie en 
besparing, die veel vernuft en industriele inspanning zullen mobiliseren; 
- de alom erkende noodzaak zodanige wijzigingen in het produktie-appa- 
raat aan te brengen dat de belasting van het milieu wordt teruggebracht tot 
Zie bij voorbeeld een bijtend artikel van Mike Cooley, .Why work is wasteful of energy and 
skill)), New Scienrisr89, no. 1130, (23 novernber 1978). blz. 598. 
De vraagstukken van cclife-stylen worden zeer bewogen en creatief behandeld in Theodore 
Roszak, Person/Planet, Littleharnpton 1979. 
Van belang is ook de bescherrning tegen rnisleidende cornrnerciele reclarne waartoe door de 
minister van Justitie bij de Staten-Generaal is ingediend wetsontwerp 1361 1. 
90 P. J. van Strien, uDe verzorgingsstaat en de psychologische grenzen van de groein, Civis Mun- 
di, 18, 192 (1979). blz. 192 e.v. 
een aanvaardbaar peil, hetgeen ook weer nieuwe technieken en nieuwe acti- 
viteit zal betekenen; 
- onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkelingslanden, die 
aanspraak kunnen maken op hulp met voedsel, medische voorziening en on- 
derwijs en voorts op versterking van hun consumptiepakket door handels- 
verkeer en industriele opbouw. Dit kan tevens een nieuwe marktvoor allerlei 
produkten, ook kapitaalgoederen, ontwikkelen. 
Het is ondoenlijk een uitspraak te doen waar de grenzen van de economie 
van het ccgenoeg)) zouden kunnen liggengl, maar men beoordeelt in het alge- 
meen de bovengenoemde taakstellingen in de huidige situatie positief en 
meent dat deze taakstellingen een inspanning vereisen, terwijl de beant- 
woording ervan zo essentieel is voor de handhaving van het levenspeil en 
van de positie van Nederland in het internationale beeld, dat daarom ook 
een positieve beoordeling van de industrie gewenst is. 
Beheersbaarheid, beheersing, aanvaardbare limietstelling. 
In de vraag naar de beheersbaarheid worden verscheidene problemen 
aangeduid, maar vooral het probleem van de steeds verdergaande be'in- 
vloeding van de bio-sfeervan onze planeet. Kunnen al die bezigheden van 
de mens, die sinds duizenden jaren gaande zijn, maar zo doorgaan? De agra- 
rische revolutie vond al lang geleden plaats, maar de vraag kan gesteld wor- 
den welke methoden van ontginning en beheer op den duur houdbaar blij- 
ken onder de eisen van grote produktievan ecologische conservering. Ook 
de industrie brengt bezwaren met zich mee. Het gaat hier om het gevaar van 
vergiftiging en vervuiling, uitputting van grondstoffen en energiebronnen, 
en van ongemak. Al deze dingen komen op ons af als gevolg van op zichzelf 
wenselijk respectievelijk normaal geachte ontwikkelingsprocessen of als 
nasleep van bewust ondernomen stappen, die uiteraard niet gericht waren 
op zulke ongunstige, maar op gunstige effecten. 
Al naar de levens- of wereldbeschouwelijke instelling loopt de beoorde- 
ling van de feiten sterk uiteen. Het wetenschappelijke rationalisme wordt 
soms aangeklaagd als grondslag van de industriele produktie en bijgevolg 
als principieel gevaar voor milieu en humaniteit, mede doordat het de ont- 
vankelijkheid voor het transcendentale zou blokkeren. Vanuit een politiek 
oordeel dat vooral in termen van regelingen en centrale controle denkt, ko- 
men anderen ertoe te geloven dat de toekomst verrassingsloos zou moeten 
zijn: het geloof in de constructie van een staat waarin alle ontwikkeling ge- 
pland is. Men verneemt ook de pragmatische eis dat ontwikkelingen nu 
allereerst gericht zouden moeten zijn op de afwending van onderkende be- 
zwaren en gevaren en dat stimulering en sturing van ter zake nuttige 0 & 0 
activiteit de voorkeur verdient. Weer anderen blijven praktisch volledige 
vrijheid voor het industrieel avontuur bepleiten. 
De moeilijkheid schuilt wellicht in ons gebrekkige voorstellingsvermogen 
wanneer het gaat om het effect van zelfs cconschuldige)) groeiprocessen op 
langere termijn. Alle groei moet ooit stoppen. Wie realiseert zich, om een 
voorbeeld te nemen, dat een grootheid die telkens slechts twee promille per 
jaar groeit na tweeduizend jaar meer dan vijftig keer zo groot zou zijn als aan 
het begin? Als we ervan uitgaan dat bepaalde kerngrootheden, die van be- 
lang zijn voor onze beschaving, globaal gezien niet drastisch meer kunnen 
groeien is de bekende onvermijdelijke conclusie dat op lange termijn de 
mensheid staat voor de noodzaak tot bewuste matiging (bij voorbeeld in be- 
volkingsomvang), omdat er anders we1 pijnlijker correctiemechanismen zul- 
len komen. Afgezien van deze beperkingen is er de wenselijkheid om billijker 
verdelingspatronen (inhaaleffecten) tot stand te brengen en ook ruimte te 
geven aan spontane veranderingen als die maatschappelijk aanvaardbaar 
zijn. 
Hans van Gerven, aNaareen economie van het genoeg, een interview met Herman E. Daley*, 
Wending 34,637 (1979). 
In een hoog ontwikkelde samenleving i s  het, als de smaakvan de kennis 
doet verlangen naar ccme6rn, uitgesloten t e  sturen op beperking en behoud 
alleen. Het veranderingsproces in de samenleving kan in laatste instantie 
niet gestuit worden. Misschien is het woord ccont-wikkeling)) zelfs we1 mislei- 
dend, omdat het de toekomstige onthulling van een al vaststaande maar 
nog onbekende eindstructuur kan suggereren. Een bescheidener woord is 
ccvooruitgangn, dat wil zeggen een beweging of verandering die gemeten 
naar menselijke maatstaven en in het geheel genomen een verbetering bete- 
kent. Het gaat hier dan om het totaaleffect van een aantal met elkaar samen- 
hangende of elkaar veroorzakende deelprocessen. Omdat er in  zo een 
mengsel in het algemeen positieve bn negatieve effecten zijn aan te wijzen 
en men verschillend kan oordelen over de relatieve zwaarte daarvan, is ook 
((den vooruitgang altijd nog discutabel. Vooruitgangsgeloof is in diskrediet 
geraakt door de associatie met de groeigedachte en de bedreigende bijeffec- 
ten van de huidige technisch-industriele structuur, die we1 snel tot wel- 
vaartsverhoging heeft geleid maar niet snel genoeg de bijeffecten heeft ge- 
corrigeerd. Men kan het vraagstuk van de beheersbaarheid niettemin aldus 
trachten te formuleren: kan, onder erkenning van het avontuurlijk karakter, 
met andere woorden van de spontane'iteit van het maatschappelijk ontwik- 
kelingsproces, toch vooruitgang worden bereikt, respectievelijk geoptimali- 
seerd? 
Het vernieuwingsproces kent allerlei impulsen, onder andere vanuit de 
technische sfeer (bij voorbeeld uitvindingen) en vanuit de sociale sfeer (bij 
voorbeeld emancipatieprogramma's). Beheersing, gedacht als bewuste 
klern respectievelijk bewuste stuwing op he t  maatschappelijk proces, moet 
uitgaan van ken politieke beoordeling van het heden, maar ookvan het toe- 
komstbeeld dat zich gaat aftekenen wanneer men die impulsen, als kernen 
van mogelijke nieuwe ontwikkelingen, ernstig neemt. In dit rapport worden 
geen nadere uitspraken gedaan over de post-industriele maatschappij en 
over de vraag in hoeverre de dienstensector we1 zo'n belangrijke plaats zal 
krijgen als wordt verwachtg2. Wel wordt uitgegaan van de noodzaak van een 
limietstelling op die gebieden van ontwikkeling, waar ongunstige gevaar- 
lijke effecten duidelijk worden. Dit isvanouds de zaakvan de wetgeving die 
effectieve bescherming moet nastreven v a n  de persoonlijke levenssfeer, van 
het milieu, van ons economisch bestel, enz. Anderzijds kan de noodzaak be- 
staan dat bepaalde ontwikkelingen op gang worden gebracht of versneld; 
de overheid zou dan moeten aanmoedigen, plannen, of een voorwaarden- 
scheppend beleid voeren. Deze variant - m e n  zou van een positieve beheer- 
sing willen spreken - behoeft niet te betekenen dat de overheid het laatste 
woord heeft in alle besluitvorming. De overheid heeft het altijd erg moeilijk 
wanneer, bi j  voorbeeld het probleem van d e  gedecentraliseerde besluitvor- 
ming of de bepaling van de sterkte der belangengroepen in het geding zijn, 
zeker wanneer zoals in ons democratisch systeem de welvaartsvoorkeuren 
niet duidelijkworden gearticuleerd. Naast een restrictief beleid is een stimu- 
lerend, differentierend, selectief voorwaardenscheppend beleid, wanneer 
men in de geest van de voorgaande beschouwing de voortgang van weten- 
schap, techniek en industrie toejuicht, wenselijk. 
Overheidsbeleid gericht op negatieve beheersing (onderdrukking) kan 
verschillende aandachtsvelden hebben: 
- De produktie kan gepaard gaan met uitstoot van hindergevende of gifti- 
ge stoffen. Op dit gebied is er een milieuwetgeving groeiende. Deze zou 
moeten worden verzwaard en doorzichtiger gemaakt. Zie hoofdstuk 4 en pa- 
ragraaf 5.4.2 van dit rapport. 
- De arbeidsomstandigheden bij de produktie kunnen onaangename ge- 
volgen hebben. Binnen de bedrijven geldt we1 veiligheidsbescherming e.d. 
De wetgeving op dit gebied zou echter gaandeweg moeten worden ver- 
zwaard, o m  de gewenste humanisering v a n  de arbeid te bespoedigen. De 
bezwaren moeten in voldoende mate objectiveerbaarzijn willen zij i n  de 
wetgeving kunnen worden genoernd (geluidshinder, toxiciteit, e.d.). 
92 Jonathan Gershuny, AfIer IndustrialSociety, The Emerging Self-service Economy, London 
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- Sommige geproduceerde artikelen zoals genotrniddelen kunnen, hoe- 
we1 zij zich in de kopersgunst verheugen, vanuit medisch standpunt verwer- 
pelijk worden gevonden. De wetgeving is vaak terecht terughoudend in het 
verbieden van produktie en consumptie van zulke artikelen, omdat onze sa- 
rnenleving slecht reageert op de criminalisering van preferenties die in wijde 
kring als priveaangelegenheid worden beschouwd (alcohol, tabak). Zware 
heffingen worden acceptabel gevonden. 
- De fabricage van alle goederen vereist grondstoffen en energie. Met het 
oog op de toekornstbedreigende situatie is een wetgeving denkbaar die ex- 
tra zware heffingen legt op import en gebruik van schaarse grondstoffen en 
energie, ook als de prijs ervan al op een hoog niveau ligt. Internationale 
coordinatie van zulk een wetgeving is wenselijk. 
- De overheid kan verder, het algerneen belang als rnaatstaf nemend, al- 
locatie van publieke goederen willen of moeten benadrukken en daarorn de 
produktie van bepaalde consumptiegoederen, respectievelijk de invoer er- 
van, gaan afrernrnen. Dit beleid kan specifiek of algemeen worden uitge- 
voerd, door heffingen of verbodsbepalingen. Uitgangspunt rnoet zijn het 
streven naar een gezonde sectorstructuur. 
De vormgeving van een overheidsbeleid met betrekking tot positieve be- 
heersing van technische ontwikkelingen hangt af van de preferenties in de 
sarnenleving. Als deze zich behalve op de markt niet voldoende duidelijk in 
de politieke articulatie uiten is een verregaande sociale fundering van indus- 
triele planning onmogelijk. Het denken over deze vraagstukken, dat lange 
tijd beheerst is door de politieke visies op de emancipatie van de deelne- 
mers aan het produktieproces in de liberaal-kapitalistische respectievelijk 
socialistische modellen, vordert rnaar brengt nog geen algerneen overtui- 
gend inzicht. De bekende vragen naar de gewenste verhouding tussen cen- 
trale en gedecentraliseerde planning of tussen representatieve en participe- 
rende controle komen ook hier op tafeIg3. Analysesvan wat een nieuwe tech- 
niek maatschappelijk zou kunnen verrichten en de daarbij horende modelbe- 
schouwingen zijn nog niet sterkS4. Toch worden naast de middelen o m  nega- 
tieve beheersing tot stand te brengen uiteraard we1 middelen tot  stimulering 
toegepast. De technische ontwikkeling heeft bepaalde gevolgen in de pro- 
duktie en in het produkt; nu kan de overheid preferenties gaan aanwijzen, bij 
voorbeeld arbeidsbesparende technieken, produktie van bepaalde gewen- 
ste, rnaar niet in het rnarktmechanisme standhoudende goederen. 
De overheid kan ook willen helpen in de overlevingsstrijd van bepaalde in- 
dustrieen of gevoelige sectoren. Beleidsinstrurnenten zijn onder andere 
steun aan goed gestructureerde 0 & 0-laboratoria en bevordering van iu lk  
onderwijs dat goed geschoolde krachten aflevert. De overheid is ook gehou- 
den een goed klimaat voor het gedijen van de industrie in stand te houden. 
Dit houdt in dat aan de ondernemingslust van de industriele initiatiefnemers 
en aan de creativiteit van technici en wetenschapsmensen in de industrie 
voldoende ruimte wordt gelaten. Bureaucratisering werkt ongunstig. 
Aldus kan de overheid een algemeen voorwaardenscheppend beleid voe- 
ren, waar nodig aangepast aan de specifieke noden van een bedrijfstak. Uit- 
gangspunt moet zijn een evenwicht van krachten, waartoe de overheid kan 
bijdragen door zwakke partijen te steunen. Zo lijkt het thans geboden het 
consumentenbelang te benadrukken en consurnentenorganisaties, welke 
een verduidelijking van het behoeftenpatroon kunnen bewerkstelligen, aan 
te moedigen. Het Nederlandse bedrijfsleven zit verlegen om risicodragend 
kapitaal, terwijl de banken er niet gaarne investeren - de overheid kan hier in  
bepaalde gevallen met stirnulerende steun van investeringsregelingen hel- 
pen. De kostenfactor is vergelijkenderwijs bijzonder hoog in Nederland; in- 
flatie en te hoge stijging van de lonen moeten worden bestreden. De over- 
heid kan ten slotte stirnulerende bestellingen plaatsen. Elders in dit rapport 
wordt op  al deze aspecten ingegaan. 
O 3  Zie bij voorbeeld David Elliot and Ruth Elliot, The Control of Technology, London 1976. 
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5.4.2. Milieuhygienisch beleid 
Plaatsbepaling 
Kernelement van dit rapport is de optie van een sectorstructuurbeleid. De 
uitgangspunten (zie hoofdstuk 1) zijn de wenselijkheid van economische 
groei, herstel van de werkgelegenheid, behoud van de internationale con- 
currentiepositie en de bescherming van het leefmilieu. Met betrekking to t  dit 
laatste zijn de streef- en normwaarden van het interventiekader als maatstaf 
gekozen. Bovenstaande uitgangspunten zijn nevengeschikt. De mogelijke 
strijdigheid van deze uitgangspunten is onderwerp van publieke discussie. 
In dit rapport is niet uitgegaan van een bij voorbaat tegenstrijdig zijn (zie 
hoofdstuk 4); conform de Economische structuurnota 95wordt hier gesteld 
dat de bescherming van het leefmilieu randvoorwaarden aan economische 
activiteiten oplegt en grenzen stelt die niet overschreden mogen worden. 
In dit rapport staat dus centraal de sectorstructuur als beleidsparameter, 
maar ook de plaats die het sectorstructuurbeleid kan innemen naast het ma- 
cro-economisch beleid. De hieruit af te leiden vraagstellingen voor de facet- 
ten milieu en energie zijn dan: 
a. leveren de niet-economische doelstellingen (milieu en energie) criteria 
en aandachtsgebieden voor een sectorstructuurbeleid? Deze vraag impli- 
ceert een nevenschikking van continu'iteit en selectiviteit van economische 
ontwikkelingen; een weging van economische tegenover niet-economische 
doelstellingen; 
b. in hoeverre be'invloeden de facetten mi l ieu en energie de produktie- 
structuur, bi j  het huidige overheidsbeleid waarbij deze be'invloeding geen 
vooropgezet doe1 is, maar ten hoogste een neveneffect van het randvoor- 
waardenbeleid. 
De eerste vraag was onder meer voorwerp van studie in hoofdstuk 4. Ge- 
tracht is de milieuverontreiniging en het energieverbruik te koppelen aan de 
economische sectoren (de bedrijfstak-karakteristieken) en door middel van 
de optimalisering de economische tegenover de niet-economische doelstel- 
lingen te wegen. De conclusies zullen in hoofdstuk6worden behandeld. 
Hiermee is echter het milieu- en energievraagstuk nog niet afgedaan. Ook 
in een situatie waarin veel nadrukkelijker dan n u  de selectiviteit van de eco- 
nomische ontwikkeling wordt bevorderd, bl i j f t  er de noodzaak van een fysie- 
ke regulering door normstelling, van financiele aanmoedigingen en van een 
vergunningenbeleid. De tweede vraag betreft een evaluatie van het nu door 
de overheid gevoerde facetbeleid: in hoeverre wordt vastgehouden aan de 
uitgangspunten zoals gesteld in de Economische structuurnota; hoe ver is 
men gevorderd met het ontwikkelen van de randvoorwaarden; zijn de ver- 
schillende instrumenten in slagorde geplaatst o m  zo een beleid doelmatig 
en planmatig uit te werken? 
Geanalyseerd zal worden in hoeverre het in  de Economische structuurno- 
ta ontvouwde beleid formeel gewijzigd dan we1 bekrachtigd is in  de recente 
nota's (zoals de Nota Energiebeleid (dl. 1 ), Nota Milieuheffingen, Nota Inno- 
vatie en Sectornota). En ook wat materieel aan vormgeving van de uitgangs- 
punten is gedaan: financiele bepalingen, normstelling en vergunningenbe- 
leid. Tevens zal worden nagegaan hoe de bestuurlijke organisatie meespeelt 
i n  de materiele vertaling van de beleidsuitgangspunten. 
De lezer zal in deze paragrafen geen aanbevelingen aantreffen. Evenals 
voor hoofdstuk 4 geldt dat de weging van alle aspecten plaatsvindt in hoofd- 
stuk 6. Hier worden slechts bouwstenen aangedragen. 
De facetten van het economisch beleid: mil ieu en energieg6. 
95 Nota inzake de Selectieve groei (Economische Structuurnota), Tweede Kamer, zining 
1975-1976.13 955, nrs. 1-3. 
De Economische structuurnota omvat meerfacenen. Naast milieuhygiene en energielgrond- 
stoffen tevens ruimtelijke ordening en internationale arbeidsverdeling; veelal wordt kwaliteit van 
de arbeid hieraan nog toegevoegd. In de inleiding van hoofdstuk 4 is de keus voor de hier behan- 
delde facetten gemotiveerd. 
Het is een bekend gegeven dat de samenstelling van het produktiepakket 
van grote invloed is op de mate waarin milieuverontreiniging en energie- 
consumptie plaatsvindt, die hierdoor zelfs kan afnemen bij een groeiende in- 
dustriele produktie. De verschillende bedrijfstakken dragen in zeer ongelijke 
mate bij aan de verontreiniging en het energiegebruik (zie hoofdstuk 4). 
Nu zijn ertwee principieel verschillende wegen om de doelstellingen van 
het facetbeleid te realiseren. Enerzijds is er de mogelijkheid door bei'nvloe- 
ding van de technische ontwikkeling en toepassing van schonere technieken 
industriele groei en beperking van de verontreiniging en energiegebruik te 
laten samengaan. Anderzijds kan een beleid zich richten op bei'nvloeding 
van de produktiestructuur als zodanig. Deze optie werd onderzocht in de No- 
ta inzake de Selectieve Groei en vervolgens verworpen: zowel voor de 
ccblauwdrukgedachte)), als voor een stelsel van subsidies en heffingen op 
basis van een rangschikking van goede, middelmatige en slechte bedrijfs- 
takken, achtte men onvoldoende gronden aanwezig. In deze nota werd de 
term ccfacetbeleid)) gei'ntroduceerd. Het facetbeleid beoogt noodzakelijke 
correcties op de economische ontwikkelingen aan te brengen. Het facetbe- 
leid zou voor een deel leiden tot  randvoorwaarden voor de economische ac- 
tiviteit, die niet overschreden mogen worden. De instrumenten van het facet- 
beleid (energieprijzen, milieuvoorschriften, e.d.1 beogen niet de kwantitatie- 
ve ontwikkeling van de bedrijfstakken als zodanig te bei'nvloeden; dit is geen 
oogmerk, maar neveneffectg7. De onlangs verschenen Sectornota zegt 
voort te willen bouwen op dit stramieng8. Voor het facet energie wordt 
evenwel de noodzaak gezien van structurele ontwikkeling van de industriele 
structuur naar minder energie-intensieve sectoren. De regering wi l  dit be- 
vorderen, zonder daarbij tot een geforceerde stillegging van energie-inten- 
sieve produkties te komen99. 
In genoemde nota's is continu'iteit doel, selectiviteit ten hoogste nevenef- 
fect. Ook dit neveneffect wil men zoveel mogelijkverkleinen. In desector- 
nota valt het milieufacet vooral onder het instrument ccenkelvoudige structuur- 
verbeteringn. Als zich in  een bedrijfstak specifieke, zwaarwegende proble- 
men voordoen terzakevan bij voorbeeld milieulasten, dan kunnen tijdelijke 
sectorale faciliteiten in  aanmerking komen. Dit beleid is gericht op een zo 
goed mogelijke anticipatie op noodzakelijke aanpassingsprocessenl~. 
De term ccgeordende sanering)) wordt voorbehouden voor overcapaci- 
teitsproblemen. 
Het beleid van ccenkelvoudige structuurverbetering~ kan gericht zijn op be- 
drijfstakken - het bedrijfstakkenonderzoek beoogt inzicht te krijgen in moge- 
lijke milieumaatregelen, de daaruit resulterende sociaal-economische gevol- 
gen voor die bedrijfstakken, aan de hand waarvan onder andere kan worden 
nagegaan op welke wijze ongewenste nadelige gevolgen voor de werkgele- 
genheid en de rentabiliteit kunnen worden voorkomen. Het beleid richt zich 
verder op afzonderlijke bedrijven - uitgangspunt is dat deze in  het algemeen 
in staat moeten worden geacht de lasten ten gevolge van de toepassing van 
redelijke milieuvoorzieningen op te vangen; het beleid wi l  door middel van 
aanvullende steunmaatregelen voorkomen dat louter ten gevolge van mi- 
lieumaatregelen bedrijven in ernstige economische problemen zouden ge- 
raken"J1. Een anticiperend beleid kan ertoe bijdragen dat zowel de milieuhy- 
gienische doelstellingen als de continu'iteit van de betrokken bedrijven wor- 
den gediendlo2. 
De bestaande financiele instrumenten, die veelal een specifiek karakter 
hebben, worden ontoereikend geacht o m  bovenstaand beleid te  effectueren. 
Meer generieke financiele instrumenten worden als wenselijk gezien. Zowel 
97 Nota inzakedeselectieve groei, op.cit., blz. 10. 
98 Voortgangsnota Econornisch Structuur-beleid (Sectornota), Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 
16 818, nrs. 1-2, blz. 12. 
99 Voortgangsnota Econornisch Structuurbeleid, op.cit.. blz. 11,13. 
'" Voortgangsnota Econornisch Structuurbeleid, op.cit., blz. 15. 
lo' Departernent van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven, Tweede Kamer, 
zitting 1978-1979.15300. hoofdstuk XVII, nr. 2, blz. 96. 
lo2 Departernent van Volksgezondheid en Milieuhygiene, op.cit., blz. 107. 
in de Sectornota als in de Heffingennota wordt verruiming van middelen 
aangekondigd (aanvullende begrotingsvoorzieningen voor de begroting van 
1981, WIR milieutoeslag, verruiming van de middelen voor de enkelvoudige 
structuurverbeteringen) alsmede een actiever beleid met betrekking tot de 
steunverlening (zie par. 5.4.3). 
Het beleid richt zich dus eenzijdig op de ontwikkeling en toepassing van 
schone technieken door middel van, deels in voorbereiding zijnde, financiele 
regelingen en niet op be'invloeding van de produktiestructuur. Dit blijkt uit 
het volgende citaat: ade milieuwetgeving richt zich primair op het voorko- 
men en terugdringen van nadelige milieu-effecten, waarbij het ingrijpen in 
de milieuverontreinigende activiteit zelve meestel niet voorop staat))lo3. 
Overigens zullen bovengenoemde vergoedingen niet kunnen worden ver- 
leend als het betrokken bedrijf, ook met inbegrip van de eventueel te verle- 
nen vergoeding, geen of onvoldoende mogelijkheden heeft tot voortzetting 
van het bedrijf op lange termijn104. Wanneer er vanuit milieuhygienisch oog- 
punt redenen zijn om de kosten van bepaalde voorzieningen ten laste van de 
betrokkene te brengen, terwijl deze niet in staat kan worden geacht de kos- 
ten te dragen, bij voorbeeld doordat het toch al een marginaal bedrijf betreft 
met een slechte internationale concurrentiepositie, zal de steunverlening in 
het kader van het sociaal-economisch beleid overwogen kunnen worden, 
overeenkomstig de algemene EG-regels hiervoorl05. 
Een bijzonder aspect van de relatie facetbeleid - economisch beleid vormt 
de milieuproduktiesector, dat wil zeggen bedrijven die kunnen en willen in- 
haken op de groeiende markt voor milieu-apparatuurlo6. Voor de bevorde- 
ring van deze sector is het vereist dat de omvang en de aard van deze markt 
enigszins duidelijk zichtbaar is. Het te voeren overheidsbeleid zal deze markt 
in belangrijke mate bepalen. Een met het oog hierop gevoerd milieubeleid, 
in combinatie met een gerichte stimulering van technische ontwikkelingen 
en toepassing, zal de kans op innovatie in de milieugoederenindustrie be- 
vorderenl07. 
In de lnnovatienota wordt gesteld dat de milieugoederenindustrie in Ne- 
derland enige achterstand ten opzichte van andere landen heeft en verster- 
king behoeft: een onderzoek wordt aangekondigd naar de sterke en zwakke 
punten van het Nederlands bedrijfsleven bij het reageren op de nationale en 
internationale ontwikkeling op het gebied van de milieuhygiene en naar de 
potentiesvan het Nederlandse 0 & 0-apparaat op het raakvlakvan milieu en 
innovatie. 
Dit is van belang om de macro-economische effecten van het milieubeleid 
in positieve zin te be'invloeden. Uit OESO-studies108 komt namelijk het beeld 
naar voren dat milieumaatregelen een positief effect op de economie kun- 
nen hebben als de benodigde apparatuur op de binnenlandse markt wordt 
besteld. 
Door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene is voor de ko- 
mende jaren een bedrag van 100 mln. gld.109 gereseweerd voor projecten op 
het gebied van milieuvriendelijke technologie-ontwikkeling, bovenop be- 
staande financieringsbronnen (ontwikkelingskrediet, fondsen van de 
W.C.A.-heffing, WIR-milieutoeslag, TNO-financiering, ministeriele voor- 
financiering milieuwetten, ministeriele bijdrage schonetechnologie water- 
verontreiniging en ministerieel beleidsonderbouwend onderzoek). In de nota 
'03 Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven, Tweede Kamer. 
zitting 1979-1980,15 800, hoofdstuk XVII, nr. 2, blz. 124. 
lo4 Nota Milieuheffingen, Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 658, nrs. 1-2, blz. 70. 
lo5 Nota Milieuheffingen, op. cit., blz. 85. 
lo6 De term ctmilieuproduktiesectorn is misleidend; de indruk wordt zo gewektalsof het hier gaat 
om een aparte sector, duidelijk te (onderkcheiden van overige sectoren. In de praktijk blijkt het te  
gaan om de traditionele bedrijven die in staat zijn de voor hun eigen opereren ontwikkelde milieu- 
voorzieningen te verkopen aan soortgelijke bedrijven; zie onder rneer C. T. Hill, J. M. Unerback 
(ed.). Technological Innovation for a Dynamic Economy, New York 1979. 
lo' Technologische Innovatie, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15855, nrs. 1-2, blz. 263 e.v. 
lo8 Zie 0.a. OESO, Employment and Environment, Parijs 1978. 
l" Van deze 100 mln. gld. draagt het ~ i n i s t e r i e  van Economische Zaken 50 mln. gld. bij uit de 
fondsen van hetspeerpuntenbeleid en het Ministerievan Volksgezondheid en Milieuhygiene de 
rest uit het fonds van de luchtverontreinigingsheffing. 
wordt ter stimulering van de milieugoederenindustrie, de voorkeur uitge- 
sproken voor directe opdrachten. 
Uit het bovenstaande komt onmiskenbaar het beeld naar voren dat de 
overheid door uitgebreide steunmaatregelen de neveneffecten van het fa- 
cettenbeleid zo gering mogelijk wil houden. De criteria voor steunverlening 
zijn zo ruim dat van een selectieve economische groei geen sprake meer is. 
Ter ondersteuning van de afwijkingen van de regel 'de vervuiler betaalt' kan 
worden aangevoerd dat in de ons omringende landen het bedrijfsleven veel 
meer investeringsfaciliteiten ter beschikking worden gesteldl10; het betreft 
hier zowel steunmaatregelen in het kader van de overgangsregeling naar 
het beginsel ade vervuiler betaaltnlll, als concurrentievervalsende over- 




De kosten van een stringent milieubeleid zijn, bezien voor het bedrijfsle- 
ven als totaliteit, slechts marginaal. Deze stelling wordt gestaafd door een 
groeiende reeks publikaties1l2 en wordt onderschreven doorde huidige re- 
gering: ((Aangenomen mag worden dat de huidige economische problemen 
in genen dele hun oorzaakvinden in de maatregelen dieter beperking van 
de milieuverontreiniging zijn en worden getroffen. Ik verwacht ook niet dat 
deze in de nabije toekomst significant zullen worden be'invloed door een 
meer of mindere flexibele houding ten aanzien van dete stellen milieu- 
eisensll3. ZO beschouwd zou er dus geen aanleiding bestaanvoortoepassing 
van algemene steunmaatregelen om deze kosten te compenseren. Uit oog- 
punt van milieubeleid dient de voorkeur uit te gaan naar specifieke, gerichte 
maatregelen voor sectoren en individuele bedrijven. Deze dragen op doel- 
matige wijze bij tot het bereiken van de milieuhygienische doelstellingen. 
In de verschillende sectorale milieuwetten (zoals water, lucht en geluid) 
zijn voorzieningen voor individuele steunmaatregelen getroffen. In voorbe- 
reiding is een hoofdstukfinanciele bepalingen van de Wet algemene bepa- 
lingen milieuhygiene. 
De wettelijke schadevergoedingsregelingen beogen te voorkomen dat 
vergunningverlenende instanties in dit opzicht voor dilemma's komen te 
staan. In aanmerking komen bedrijven114: 
a. die worden geconfronteerd met relatief zware milieu-eisen; 
b. waarbij de toepassing van beslist noodzakelijke voorzieningen leidt tot 
aanzienlijk hogere kosten in vergelijking met hetgeen in soortgelijke bedrij- 
ven het geval is; 
c. waarbij de uitvoering van het milieuhygienisch beleid, mede ten gevol- 
ge van de onder a. en b. genoemde omstandigheden leidt tot economische 
verstoringen. 
Bovenstaandeformulering (.... relatief .... hogere kosten in vergelijking 
met andere bedrijven .... economische verstoringen) laat ruimte voor vele in- 
terpretaties. Wat als ((normalen of ((acceptabelen milieulasten wordt gezien, 
is niet duidelijk. 
' l o  Zie: G. F. A. de Jong. &nige implicatiesvan de kosten van het milieubeleid in Nederland*, 
Milieu en Economie. Ronerdam 1975, blz. 73 e.v. 
11' Deze overgangsregeling loopt tot 21-12-1980; de subsidie over de jaren 1979 en 1980 mag niet 
meer bedragen dan 15%. terwijl in de jaren 197511976 maximaal45% en in de jaren 197711978 
maximaal30% was toegestaan; in overige EG-landen is veelvuldig gebruik gemaakt van deze re- 
geling, in Nederland slechts incidenteel; over het EG-beleid inzake steunverlening na afloop van 
de overgangsregeling bestaat onzekerheid. 
'I2 OESO,.Employrnent and Environment, Parijs 1978. 
"3 Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven, Tweede Kamer, 
zining 1979-1980.15800, hoofdstukXVII, nr. 2, blz. 116. 
Nota Milieuheffingen, op. cit.. blz. 7. 
Krachtens de sectorale wetten dienen de vergunningverlenende instanties 
de in  de vergunning op te leggen milieuhygienische eisen te toetsen aan het 
milieuhygienisch belang en aan de beschikbare technische mogelijkheden 
die tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voorradig zijn (het best-uit- 
voerbare technologie-concept, kortweg b.u.t.). Dit concept bevat echter vele 
modaliteiten; voor de toepassing van dit beginsel is bij de vergunningverle- 
nende instantie een grote deskundigheid vereist met betrekking tot  de tech- 
nische ontwikkelingen, dieveelal niet aanwezig is. Verder is het de vraag wat 
de norm is voor de economische mogelijkheden: is het individuele bedrijf, 
de bedrijfstak, de economische positie van de bedrijfstak in Nederland 
doorslaggevend of dient de afweging internationaal te zijn? 
De principiele keuze wordt in de bestaande praktijk uit de weg gegaan. 
Duidelijke voorschriften ontbreken, zoals bij voorbeeld de T.A.'s (Technische 
Anleitungen) in Duitsland en de Performance Standards in Amerika. Slechts 
in voorbereiding is de publikatie van het handboek modelvoorschriften, dat 
overigens slechts de betekenis heeft van een advies en op generlei wijze af- 
dwingbaar is. Kortom, de aan bedrijven te stellen eisen worden per bedrijf 
bekeken. 
Verzachting van de eisen vanwege de moeilijke financieel-economische 
situatie van een bedrijf wordt als beleidsmaatregel in de regionaal-economi- 
sche politiek impliciet verworpen. De lnnovatienota stelt hieromtrent dat als 
om economische redenen bij sommige bedrijven of in sommige sectoren 
van het stellen van milieu-eisen wordt afgezien ook de technologi'e ter oplos- 
sing van de milieuproblematiek binnen die bedrijven in onvoldoende mate 
op gang blijkt te komen. Overigens heeft de centrale overheid nauwelijks in- 
vloed op de voorschriften van de vergunning. 
Enerzijds is er dus sprake van ruim ornschreven criteria voor de te stellen 
eisen aan bedrijven, anderzijds zijn er zeer ruime criteria voor steunverle- 
ning. De huidige fondsen zijn voor zo een beleid ontoereikend. De regering 
heeft dan ook aangekondigd met een aanvullende begroting voor het jaar 
1981 te komen ter financiering van bijdragen aan bedrijven, bovenop de uit- 
keringen uit da heffingsfondsen. Een actief beleid met betrekking tot de 
steunverlening wordt aangekondigd. Het is de  vraag of door dit actiever be- 
leid ook de norm van de bestaande uitvoerbare techniek (de maatregel die 
redelijk is voor een normaal renderend bedrijf) verscherpt zal worden. Dit is 
op z'n minst twijfelachtig. Gesteld wordt115 dat ude mogelijkheden voor 
schone groei sterk afhankelijk zijn van de bereidheid van het bedrijfsleven 
zich in te spannen voor de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde 
produktie- en zuiveringstechnieken)). Kennelijk wordt er dus geen grotere 
druk uitgeoefend, nu de middelen worden verruimd. Hetgeen overigens in 
overeenstemming is met het loslaten van de heffing als regulerend instru- 
ment (naast de fysieke reguleringsvoorschriften). 
De bewindsman zegt grote waarde te hechten aan het tot stand brengen 
van een permanente W.1.R.-milieutoeslag, ter stimulering van toepassing 
van geavanceerde produktie- en zuiveringstechnieken. 
Enigszins gechargeerd zou men de ontwikkeling van bestrijdings- en zui- 
veringstechnieken als volgt kunnen omschrijven. Eerst was er het concept 
van: ((the solution to pollution is dillution)), dat wi l  zeggen hogere schoorste- 
nen, smeerpijpen, enz. Vervolgens kwam ((the end of the pipen oplossing, 
als het ware toegevoegde technieken, zoals de rioolzuiveringsinstaIlaties, 
rookgasreiniging, filters, enz. De nieuwste richting is die van de proces-gei'n- 
corporeerde wijzigingen. De wetgeving is aan deze laatste stap feitelijk nog 
niet aangepast, gezien de subsidie- en premieregelingen voor milieu-inves- 
teringen, waar de nadruk nog steeds op de hardware ligt. Van de W.1.R.- 
milieutoeslag gaat in dit verband een remmende werking uit. Aan een produk- 
tie-eenheid zijn de normale en de milieuvoorzieningen amper meer te schei- 
den, laat staan in de vorm van investeringskosten. 
'I5' Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven, 1980, op.cit., 
blz. 1 17. 
De VCRMH116 geeft als overweging dat de positieve effecten van de mi- 
lieutoeslag op het milieu beperkt zullen zijn. Een premie is op zich slechts 
een beperkte stimulans voor een ondernemer tot het doen van een milieu- 
investering, die meestal slechts kosten met zich meebrengt. Ookzullen mi- 
lieu-investeringen veelal al moeten plaatsvinden op grand van vergunning- 
voorschriften. Maar dan is er de rnogelijkheid van schadevergoeding uit de 
fondsen van de heffingen. Wel kan de milieutoeslag bedrijven ertoebrengen 
een investering te doen die pas later verplicht wordt. Ook kan de toeslag een 
verschuiving in de voorschriften van vergunningen teweegbrengen van best 
uitvoerbare naar best beschikbare technologie, aldus de VCRMH. 
Het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, geconfronteerd 
met dit standpunt, stelt dat deze toeslag vooral zal gelden voor bijzondere, 
meer geavanceerde milieuvoorzieningen. Het verwacht in deze zin we1 dege- 
lijk een stimulans voor milieu-investeringen. Bovendien verwacht het dat in 
concrete gevallen bij het verlenen van een toeslag de normen zullen worden 
verscherpt. 
Samenvattend kan worden gesteld dat het huidige kabinet een groot ge- 
wicht toekent aan lastenverlichting ter zake van milieuhygienische maatre- 
gelen, door een actiever beleid met betrekking tot schadevergoedingen en 
de wens een permanente milieutoeslag in het kader van de W.I.R. in te stel- 
len. In dit verband is de suggestie van de F.N.V. (minderheidsstandpunt 
VCRMH met betrekking tot de milieutoeslag) vermeldenswaard, namelijk 
een systeem van toekenning van premies afhankelijk van de mate van ver- 
vulling van een aantal randvoorwaarden met het oog op het milieu. 
Het kabinet laat het beginsel sde vervuiler betaalt)) we1 intact, maar past 
dit minder stringent toe: schadevergoedingen worden voor een groter deel 
uit de algemene middelen gefinancierd ter wille van werkgelegenheid en 
continui'teit van het bedrijf. Wanneer het een marginaal bedrijf betreft met 
een slechte internationale concurrentiepositie zal slechts tot steunverlening 
worden overgegaan in het kader van het sociaal-economisch beleid, con- 
form EG-regels terzake. 
Heffingen 
Een van de uitgangspunten van het milieuhygienisch beleid is zoals ge- 
zegd dat ude vewuiler betaaltn. Dit beginsel, dat in internationaal verband 
(EG en OESO) is aanvaard, houdt in dat een ieder de financiele lasten moet 
dragen die zijn verbonden aan: 
1) het voorkomen dat er ten gevolge van door hem ondernomen activitei- 
ten agentia (stoffen) ontstaan dieverontreiniging van het milieu kunnen ver- 
oorzaken (keuze van technieken); 
2) het treffen van maatregelen om binnen het bedrijf te voorkomen dat 
agentia het milieu bereiken in een ongewenste toestand, vorm of samen- 
stelling; 
3) een eventuele heffing op de lozing van agentia die in weerwil van de 
bestrijdingsmaatregelen genoemd onder 1. en 2. ontstaan en worden 
geloosd; heffingen die kunnen worden aangewend voor gezamenlijke (over- 
heiddmaatregelen ter bescherming van het milieu. 
Hiermee wordt niet alleen beoogd de milieukosten naar evenredigheid, 
dat wil zeggen in overeenstemming met de aard en omvang van de milieu- 
verontreiniging, over de verschillende categorieen van vewuilers om te 
slaan, maar ook via het prijsmechanisme, een herverdeling van de produk- 
tiemiddelen tot stand te brengen. Tevens wordt hiermee voorkomen dat, 
binnen de open markt van de EG nationale overheden ter behoud van de 
concurrentiepositie worden gedwongen een bijdrage te leveren aan, wat 
hoort te zijn, normale produktiekosten. De heffingen worden aangewend, in 
afnemende veroorzakingsrelatie, voor directe uitvoerings- en beheersmaat- 
regelen alsmede indirecte uitvoerings- en beheersmaatregelen. 
'16 Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiene, Milieufacet in de twee fasen van deW.1.R.. 
V.A.R.-reeks 1979, nr. 8. 
Aan heffingen kan een drietal functies worden onderscheiden: 
- de bestemmings4financierings- of redistributieve) functie. Primair doel 
is de directe kosten van maatregelen ter beperking van de verontreiniging 
en de indirecte kosten van uitvoering van de milieuhygienische wetten te fi- 
nancieren. Hierbij dient de heffingslast een zo nauw mogelijke band te heb- 
ben met aard en omvang van de uitworp; ze dient als instrument om ccde 
vervuiler betaaltn ookvan toepassing te laten zijn op de restvervuiling; 
- de allocatieve functie. De heffing brengt een verandering in  de relatieve 
prijsverhouding to t  stand metals gevolg een verandering van produktie- en 
consumptiepakket. De heffing levert zo een bijdrage to t  de cczuiveren kost- 
prijs. lndien de heffing gerelateerd wordt aan de  veroorzaakte verontreini- 
ging, heeft dat tot gevolg dat relatief sterk vervuilende goederen duurder 
worden dan schonere alternatieven. Zo wordt bi j  de produktie en bij de con- 
sumptie een verschuiving in de richting van schonere alternatieven bevor- 
derd; 
- de regulerende functie. Een heffing wordt gesteld op de restvervuiling 
dat wi l  zeggen op die uitworp die overblijft na toepassing van de fysieke re- 
gulering. Doel is vermindering van de uitworp te  bewerkstelligen doordat 
producenten en leveranciers van kapitaalgoederen worden gestimuleerd 
zelf actief te zoeken naar het goedkoopste en dus minst verontreinigende al- 
ternatief. 
In de Nota Instrumenten van het milieuhygienisch beleid117 werd een 
groot gewicht toegekend aan de regulerende functie van heffingen. Naast de 
fysieke regulering (uitworpvoorschriften, normen, geboden, verboden), die 
gebaseerd dient te  zijn op de ccbest uitvoerbare techniekn werd de heffing 
gezien als het instrument o m  de technische ontwikkeling te sturen en te ver- 
snellen. Heffingen hadden daarnaast als voordeel, boven fysieke regulering, 
dat risico's van foutieve beoordeling van technologische mogelijkheden 
werden vermeden. Dit laatste zou kunnen optreden bi j  een gefaseerde, in de 
tijd stringenter wordende fysieke regulering via vergunningvoorschriften. 
Dit laat onverlet het uitgangspunt dat v e ~ u i l i n g  aan de bron bestreden dient 
te worden. 
In de recente Nota Milieuheffingen wordt d i t  beleid op  verschillende pun- 
ten herzien. Weliswaar blijft de regering vasthouden aan het beginsel ccde 
vervuiler betaalt)), doch zij wenst dit beginsel minder stringent uit te voeren. 
De belangrijkste functie van de heffing wordt n u  de bestemmingsfunctie, 
voor de financiering van de directe kosten van de milieuwetten: planning, 
aanleg, exploitatie en onderhoud van zuiveringsinstallaties en dergelijke, 
schadevergoedingen aan bedrijven, gelden voor onderzoek en ontwikkeling 
en uitkeringen aan gemeentelijke en provinciale overheden voor het instel- 
len en doen functioneren van diensten voor beleidsvoorbereiding, uitvoe- 
ring en controle. 
In fasen zal een overheveling plaatsvinden van de indirecte kosten naar de 
algemene middelen. Hiewoor zullen aanvullende begrotingen worden inge- 
diend bij de verschillende departementen. Ook wi l  de regering een actiever 
beleid voeren met betrekking tot de steunverlening. Naast gebruikmaking 
van de fondsen, gevuld door de heffingen, denkt zij aan een permanente mi- 
lieutoeslag (W.I.R. fase ll). De regering heeft het idee losgelaten of heeft al- 
thans geen hoge verwachting, van de regulerende werking van de heffin- 
gen. 
In de lnnovatienota daarentegen wordt een pleidooi gehouden voor een 
herwaardering van de regulerende functie van heffingen: ccBij bestrijding 
van minder schadelijke verontreiniginpen kunnen meer globaal werkende 
instrumenten zoals heffingen worden toegepast. Door in  het prijsmechanis- 
me de nadelige effecten van de milieuverontreiniging tot ontwikkeling te 
'I7 Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven, Tweede Karner, 
zitting 1974-1975,13 100, Hoofdstuk XVII, nr. 30. 
brengen, kunnen milieuheffingen bijdragen aan beperking van milieu-on- 
vriendelijke produktieprocessen en produkten. Dit instrument is vooral nut- 
tig, als veel substitutiemogelijkheden (zowel in produktie als in consump- 
tiesfeer) aanwezig zijn of  als aan bestaande processen nog veel kan worden 
verbeterdl1a. Of deze mogelijkheden inderdaad zullen worden gebruikt is op 
dit moment nog onduidelijk. 
Het allocatieve en het regulerende effect zal pas naspeurbaar zijn indien 
de heffing een meer dan verwaarloosbaar gedeelte vormt van de kostprijs. 
Bij de huidige heffingen is dat alleen het geval bi j  de heffing op grond van de 
Wet op de verontreiniging van oppervlaktewateren, opgelegd aan industrig 
le lozers. In de overige gevallen, zoals de brandstofheffing van de Wet inzake 
de luchtverontreiniging en de binnenkort in te voeren brandstofheffing in  
het kadervan de Wet geluidshinder is dit nietzo. In genoemde laatstetwee 
heffingen ontbreekt trouwens ook de anticipatiemogelijkheid, behalve dan 
door matigen van het energieverbruik. Een heffing op procesemissies kan 
op korte termijn niet tegemoet worden gezien. Een probleem hierbij is de be- 
paling van het heffingsobject en de bepaling van de weegfactoren, om recht 
te doen aan de diversiteit van verontreinigende stoffen. 
Dat procesemissies een niet te verwaarlozen categorie vormen is aange- 
toond door het lnstituut voor Milieuvraagstukken. Gelet op de soorten ver- 
ontreiniging en ugewogen)) naar hun schadelijkheid acht het lnstituut deze 
categorie belangrijker dan brandstof- en transportemissies (zie par. 4.2.2). 
Ons inziens is de conclusie gerechtvaardigd dat juist doordat de heffing op 
grond van de Wet verontreiniging oppe~laktewateren (WVO) een belangrij- 
ke invloed had op de kostprijs, dezezijn regulerendeen allocatieve effecten 
heeft gehad en geleid heefttot de succesvolle beheersing van de lozing van 
biologisch afbreekbaar afval op oppervlaktewateren. De minister waar- 
schuwt echter tegen te hoge verwachtingen, gebaseerd op theoretische 
overwegingen, dat heffingen de overgang tot minder verontreinigende tech- 
nische voorzieningen kunnen bevorderenlls. 
Onlangs heeftde minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene vooruit- 
lopend op deaangekondigde Nota Kosten van het milieubeleid gesteld dat 
de lopende kosten van het milieubeleid, zoals dat sinds 1970 tot stand is ge- 
komen, voor 1979 schattenderwijs op 3 mld. gld. zijn gekomen, dat is ruim 
1 % van het BNP120. 
De feitelijke lastenontwikkeling blijft belangrijk achter bij de ramingen van 
het Centraal Planbureau (ca. 2% van het BNP in 1985)121. Dit moet, aldus de 
minister, voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan kostenverla- 
ging door verbetering in  de vuilbestrijdingstechnologie en aan een lager 
groeitempo van de produktie en het energiegebruik. Daarnaast omvatte het 
CPB-pakket van milieumaatregelen een aantal lacunes. Anderzijds stonden 
er ook maatregelen in op het terrein van de zwaveldioxyde-bestrijding en de 
luchtverontreiniging door auto's, die qua omvang ver uitgingen boven wat 
gegeven de doelstellingen van het beleid nodig was, zo meende de minister. 
Op dit moment vindt evenwel een overschrijding plaats van het uitworp- 
plafond van SO2 (500.000tonljr) evenals van de door de Gezondheidsraad 
geadviseerde milieukwaliteitsnormen (die overigens nog steeds niet wet- 
telijkzijn vastgesteld); het aandeel van de auto's in de NOx-verontreiniging 
is sterk gestegen, evenals de totale uitworp van deze stikstof-oxyden, zozeer 
zelfs dat een overschrijding plaatsvindt van de advieswaarden van de Ge- 
zondheidsraad. Het beleid met betrekking tot SO2 heeft geprofiteerd van de 
snelle penetratie van aardgas maar wordt nu (coverbelast)> door de snelle 
overschakeling op olie en steenkool. In de tussenliggende periode zijn on- 
Technologische innovatie, op.cit., blz. 272. 
119 Nota Milieuheffingen, op.cit., blz. 6. 
' 2D Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven. 1980. op. cit., 
blz. 119. 
12' Centraal Planbureau, Economische gevolgen van bestrijding van milieuverontreiniging, mo- 
nografie 20, Den Haag 1975. 
voldoende maatregelen getroffen evenals voor de bestrijding van stikstof- 
oxyden en foto-chemische luchtverontreiniging122. 
Fysieke regulering 
Normen vormen belangrijke instrumenten van het milieuhygienisch be- 
leid. Er bestaat dan ook nog steeds een groeiende behoefte aan milieuhygie- 
nische normen, bij de overheid ter ondersteuning van haar beleid en bij het 
bedrijfsleven en de milieu-organisaties o m  reden van rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid123. 
Er is tot op zekere hoogte een hierarchic te onderkennen in de verschillen- 
de soorten normen. In geen geval mag overschrijding plaatsvinden van de 
milieukwaliteitsnormen, dat wit zeggen eisen, waaraan de milieucomponen- 
ten (bodem, lucht en water) moeten voldoen. Daaraan ondergeschikt zijn de 
uitworp-, produkt- en procedenormen, die in overeenstemming moeten wor- 
den gebracht met de milieukwaliteitsnormen. Bij het nog ontbreken van vol- 
doende kennis om kwaliteitsnormen vast te stellen baseert het beleid zich 
vooral op uitworp-, produkt- en proc6denormen. Kwaliteitsnormen hebben 
veelal het karakter van grenswaarden, dat wil zeggen normen die voor korte 
en middellange termijn aangeven welke mate van verontreiniging voorlopig 
en plaatselijk nog als maximaal toelaatbaar kan worden aangemerkt en die 
in beginsel periodiek dienen te worden aangescherpt totdat de streefwaar- 
den zijn bereikt1Z4. Streefwaarden wil zeggen kwaliteitsnormen gebaseerd 
op het ccnul-effectniveaun. 
Een geheel andere set van normen vormen de uitworp-, produkt- en pro- 
cedenormen. Uitworpnormen geven de maximaal toelaatbare lozing, uitzen- 
ding, uitstraling van verontreinigende stoffen, organismen of niet chemisch 
gebonden energie afkomstig van een bron of groep bronnen, onder meer 
uitgedrukt in hoeveelheden per tijdseenheid, aan. Een uitworpnorm is een 
bijzondere vorm van een procede-norm. Uitworpnormen hebben vooral be- 
tekenis in de vergunningverlening, waarbij direct de afvalstromen of geluid- 
emissie worden aangepakt. 
De hierarchische relatie tussen de normen is niet geheel ondubbelzinnig. 
lmmers voorop blijft staan het vermijden van verontreiniging; evenals het 
uitgangspunt van Standstill en de toepassing van de ((best-uitvoerbare tech- 
niekenn; alle uitgangspunten om ccopvulling van de (kwaliteits-)norm), te 
voorkomen. 
In de huidige praktijk spelen milieukwaliteitsnormen geen grote rot. Met 
uitzondering van de Wetgeluidshinder, zijn er momenteel nog geen kwali- 
teitsnormen vastgesteld bij wet. Wel liggen er adviezen van de Gezond- 
heidsraad voor zwaveldioxyde (SOz), stikstofoxyden (NO en NOz), koolmo- 
noxyde (CO) en roet, en zijn er adviesaanvragen ingediend voor OZON (03) 
en fotochemische oxydantia, lood (Pb), fluoride (F) en polycyclische koolwa- 
terstoffen (k.w.'s). Tevens zullen binnenkort de EG-richtlijnen voor drink-, 
zwem- en viswater wettelijk verankerd worden. 
De sectorwetten voor water en lucht kennen slechts geringe mogelijkhe- 
den om deze kwaliteitsnormen dwingend op te leggen. Zo kent de Wet 
luchtverontreiniging art. 54, slechtsde mogelijkheid grenswaarden opte 
leggen, waarvan overschrijding aangemerkt wordt als ernstige verontreini- 
ging en schadelijk voor de volksgezondheid. Hiermee wordt onvoldoende 
recht gedaan aan de uitgangspunten van het beleid, vastgelegd in beginse- 
Iz2 Zo maakt de autofabrikant Honda tweetypen motoren: de schone CVCCvoor Japan en de 
V.S., de oude avuileren motor voor Europa. 
12' Nota Milieuhygienische normen, Tweede Kamer, zitting 197&1979,14318 nrs. 7-8, blz. 2. 
Iz4 In de Economische structuurnota wordt een andere terminologie gehanteerd dan in de Nota 
Milieuhygienische normen. In het onderhavig rapport zal de terminologieworden gebruiktvan 
laatstgenoemde nota. Tevens is er een duidelijk verschil tussen genoemde nota's betreffende de 
plaats van de verschillende soorten normen in het milieuhygienisch beleid. De Nota Milieuhygie- 
nische normen noemt niet de mogelijkheid van regelmatige bijstelling van de milieukwaliteitsnor- 
men. 
len als vermijden en terugdringen van vewuiling. Het voorkomen van ernsti- 
ge luchtverontreiniging alleen kan geen doelstelling zijn voor het beleid ten 
aanzien van de luchtkwaliteit. 
Een wijziging van deze wet is in voorbereiding125. Zoals gezegd, kent het 
huidig juridisch instrumentarium slechts geringe mogelijkheden deze kwali- 
teitsnormen bindend op te leggen. Ten einde te voorkomen dat de kwaliteit 
van het milieu zonder noodzaak verslechtert tot het algemeen bescher- 
mingsniveau zal ernaar worden gestreefd normen vast te stellen die onder 
het algemeen beschermingsniveau blijven lZ6. Het begrip ccalgemeen be- 
schermingsniveaun slaat op de grens waarboven een of meerfuncties van 
het beschouwde milieu niet meer naar behoren kunnen worden vewuld. Dit 
begrip wordt veelal in Ben verband gehanteerd met de term abasisbescher- 
mingsniveau)), gedefinieerd als een zodanig niveau dat de mens of een ob- 











De grenswaarden in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden 
in het algemeen als leidraad gehanteerd; zij zijn geen volledig bindende 
norm. Het afdwingen ervan anders dan door het stellen van voorwaarden in 
de vergunning is tot op heden onmogelijk doordat hiewoor geen wettelijke 
basis aanwezig is. Wel kan in de vergunningen deze norm afgedwongen 
worden. 
De formalisering van de in het lndicatief Meerjaren Programma water 
19751979 gestelde kwaliteitsnormen door middel van een algemene maat- 
regel van bestuur op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
kan dit we1 mogelijk maken. De waterkwaliteitsbeheerders moeten namelijk 
met dergelijke wettelijk vastgestelde normen in hun waterkwaliteitsplannen 
rekening houden (art. 10 d. wijzigingsvoorstel WVO)127. 
Voor een beperkt aantal stoffen is het mogelijk uitworpnormen vast te 
stellen op basis van het uitvoeringsbesluit WVO (art. 1, l id 3). Het betreft hier 
de lijst van de zogenaamde zwarte en grijze stoffen, waardoor de lozingen 
op een per stof of per bedrijfstak gefaseerde wijze tot nu1 teruggedrongen 
wordenlZ8. 
Doordat het toetsingscriterium van de kwaliteitsnormen ontbreekt ligt het 
zwaartepunt van het beleid bij de vaststelling van de produkt- en procede- 
normen in de vergunningen voor de verschillende sectorale wetten. De ver- 
gunning verlenende instantie is in de meeste gevallen de provincie (Gede- 
puteerde Staten) en de gemeenten (B & W) of waterschappen, en dergelijke. 
l Z 5  Nota Milieuhygienische normen, op. cit.. blz. 5. 
l Z 6  Nota Milieuhygienische normen, op. cit., blz. 4. 
l Z 7  Nota Milieuhygienische norrnen, op. cit.. blz. 9. 
'28 Nota Milieuhygienische normen, op. cit., blz. 7. 
Het criterium dat wordt gehanteerd is de beste uitvoerbare techniek (((best 
practicable means))), gedefinieerd als dietechniekwaarmee, rekening hou- 
dend met economische aspecten, dat wi l  zeggen uit kostenoogpunt aan- 
vaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reduc- 
tie in verontreiniging wordt verkregen. Dit uitgangspunt laat de vergunning- 
verlener grote vrijheden in het vaststellen van de voorschriften. 
Uniformering van de voorschriften in  de vorm van standaard- en model- 
voorschriften wordt beoogd met de uitgave van het Handboek Milieuhygie- 
ne. Formeel bindend zijn deze handboeken echter niet. Het handboek heeft 
betrekking op voorschriften en bevat als zodanig geen normen. Bovendien 
kan het vergunning-verlenend gezag in  de concrete vergunningverlening 
van deze voorschriften a f ~ i j k e n l ~ ~ .  Behalve dat de centrale overheid weinig 
invloed heeft op de vergunningvoorschriften (doordat deze per bedrijf wor- 
den opgelegd is hier per definitie geen sprake van normen) hecht zij ook wei- 
nig waarde aan een gefaseerde, een voor de toekomst verscherpte, norm- 
stelling.  technology forcing)) wordt afgedaan met het argument dat be- 
trouwbare schattingen van technologische vooruitgang onmogelijk zijn, en 
dat, voor zover dit we1 mogelijk zou zijn op langere termijn, niet de overheid 
deze kennis bezit maar producenten en gebruikers130. Hiermee wordt ons in- 
ziens op onvoldoende argumenten afstand genomen van de Amerikaanse 
praktijk (de Federal Water Pollution Control Act en de Clean Air Act) waar 
emissienormen zodanig worden vastgesteld, dat deze alleen haalbaar zijn 
door toepassing van de best uitvoerbare technieken. 
De lnnovatienota daarentegen laat een ander geluid horen. Hierin wordt 
geconstateerd dat de voorschriften doorgaans zijn gebaseerd op bekende 
technieken. Zo toegepast kan van het louter en alleen voorschrijven van fy- 
sieke regulering geen grote stimulans worden verwacht op het totstandko- 
men van nieuwe, effectieve technieken. Uit het Japanse voorbeeld blijkt dat 
fysieke reguleringen die niet gebaseerd zijn op bekende technologie en die 
strenger zijn,.de innovatie sterk kunnen stimuleren. ~ O o k  an innovatie wor- 
den gestimuleerd door de plannen voor de toekomst duidelijk aan te geven. 
Bij voorbeeld in indicatieve meerjarenprogramma's en door komende regu- 
leringen en hun vertaling naar het microniveau tijdig aan te kondigen (...I. 
Tot dusver heeft innovatie op milieugebied een minder belangrijke rol ge- 
speeld dan gewenst kan worden geacht, uit oogpunt van de milieuhygiene, 
maar ook met het oog op het stimuleren van nieuwe economische activitei- 
tenn131. Meermalen wordt in de nota gewezen op de noodzaak van tijdige 
bekendmaking, maar ookvan vertaling van reguleringen tot op het micro- 
niveau. 
Weliswaar ontbreekt ook in deze nota niet de passage over ahet gevaar 
dat de technische ontwikkeling zoals die nog tot stand,moet komen tevoren 
niet voldoende nauwkeurig kan worden verdisconteerd)) in algemene voor- 
schriften waaraan in de toekomst moet worden voldaan, maartoch wordt 
een brug geslagen tussen de Nederlandse en de Japans-Amerikaanse prak- 
tijk. 
Het Standstill-beginsel dat al in 1973 aanvaard is door de EG-ministerraad 
is nog verder verwijderd van operationalisering. Nog steeds ligt dit docu- 
ment voor advies bij de interdepartementale commissie Milieuhygiene. De 
in opdracht van de EGwerrichte studiel32 naar de concretisering van dit be- 
ginsel heeft in het beleid zijn weg nog niet gevonden. Er is dus nog niet vast- 
gesteld of dit beginsel voor geografische eenheden dan we1 voor milieu- 
compartimenten dan we1 in combinatie moet gelden; laat staan voor welke 
regio of compartimenten en op welk niveau. Ook hier zou lering kunnen wor- 
den getrokken uit het voorbeeld van de Amerikaanse milieuwetgeving (het 
((no significant deterioration))-beginsel) . Hierbij moeten de staten hun terri- 
torium in drie klassen onderverdelen, van klasse 1 waar geen vewuiling is 
toegestaan tot klasse 3 waar omvangrijke industrialisatie en groei is ge- 
l*= Technologische Innovatie, op.cit., blz. 365 e.v. 
l J O  Nota Milieuheffingen, op.cit., blz. 11. 
Technologische Innovatie, opxit., blz. 365 e.v. 
l J 2  The Standstill Principle, Milieukundig Studiecentrum Groningen 1977. 
pland. Voor deverschillendevuilsoorten worden door het Environmental 
Protection Agency (E.P.A.) ((increments)) per klasse vastgesteld, dat wil zeg- 
gen toegestane overschrijdingenltoename van de kwaliteitsnormen. 
Ook in Nederland wordt een concept van deze vorm van gedifferentieerde 
normstelling aangehangen, zoals bij voorbeeld blijkt uit deverschillen in 
normstelling (streefwaarden) voor oppervlaktewater met verschillend ge- 
bruik (drink-, zwem- en viswater), alsook uit de verschillende streefwaarden 
voor de luchtkwaliteit voor relatief schone gebieden en gei'ndustrialiseerde- 
stedelijke gebieden (de zogenoemde overgangsnormen). 
Het beeld dat uit het bovenstaande naar voren komt is duidelijk. (tDe voor- 
naamste instrumenten die tot nu toe in de milieuwetgeving zijn ontwikkeld, 
zijn de vergunningen met voorwaardenn133. De criteria voor deze voorwaar- 
den zijn niet ondubbelzinnig. Doordat veelvuldig beroep bij de Kroon wordt 
aangetekend is er echter een jurisprudentie ontstaan. Op deze wijze vindt 
een invulling plaats van wat de wetgever heeft beoogd. Op deze wijze ont- 
staat een uniformering van devoorschriften. Het milieubeleid is nog ver ver- 
wijderd van de situatie dat ((door rniddel van normstelling regionale en loka- 
plannen voor detoekomst voorte bereider1nl3~. Wij willen hier dan ook 
pleiten voor een voortvarendheid bij het wettelijkvastleggen van milieu- 
kwaliteitsnormen. 
- een gefaseerde normstelling, aan te kondigen in de indicatieve meer- 
jarenprograrnma's, waaroptijdig geanticipeerd kan worden door het bedrijfs. 
leven; 
- een nadere uitwerking van de begrippen ((best uitvoerbare technieks en 
ccstandstill)). 
Vergunningen 
De zorg voor de milieuhygiene lag tot het einde van de jaren zeventig vrij- 
we1 geheel bij de gemeenten: Het instrument was de Hinderwet, daterend 
uit 1875 en belangrijk gewijzigd in 1952. 
Deze wet was vooral ingesteld op inrichtingen die technisch gemakkelijk 
te doorzien zijn en die voornamelijk hinder'voor de nabije omgeving opleve- 
ren. Dit verklaart waarom de gemeente de vergunningverlenende instantie 
is en waarom de nadruk ligt op rniddelvoorschriften. De Hinderwet laat 
slechts beoordeling van het bedrijf als zodanig toe, en niet de te verwachten 
verontreiniging of hinder als gevolg van toekomstige uitbreidingen en aan 
te trekken nevenindustrieen. Ook kan een eenmaal verleende vergunning 
niet worden ingetrokken. Deze wet 135voldeed niet meer, door de toenemen- 
de concentratie van bedrijven en de ontwikkeling van sterk milieubedreigen- 
de technologie. 
De oplossing werd gezocht in het tot stand brengen van sectorale wetten. 
In het begin van de jaren zeventig werden de eerste sectorale wetten van 
kracht (Wet luchtverontreiniging in september 1972, Wet verontreiniging op- 
pervlaktewater in december 1970). die de Hinderwet aanvullen, zowel als 
derogeren. Al in een vroeger stadium werd de Kernenergiewet (1963) van 
kracht. 
De gemeenten hadden een grote achterstand en bovendien was er een 
praktijk ontstaan waarin bedrijven weinig in de weg werd gelegd. Nu nog is 
de Hinderwet een zorgenkindje van de Milieuwetgeving: slechts 38% van de 
Hinderwetplichtigen heeft een vergunning; ongeveer 14% van de Hinder- 
wetplichtige inrichtingen heeft een volgens de huidige maatstaven niet toe- 
reikende vergunning136. 
l a 3  Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven 1979, op.cit.. 
blz. 90. 
'34 Deparfement van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven 1979, op.cit., 
blz. 90. 
la5  Wijziging van de Hinderwet, Tweede Kamer, zitting 1977-1978.16627. Een wijziging van de 
Hinderwet is in voorbereiding; daarmee wordt deze wet op gelijk niveau gebracht met de sectora- 
le milieuwetten. 
13% V.A.R. 1979 nr. 1-3, Uitvoering Hinderwet, Bureau Twijnstra en Gudde. 
De nieuwe sectorale wetten geven de provincies de zwaarste bevoegdhe- 
den. De provincies gingen strengere eisen stellen ten aanzien van de afzon- 
derlijke milieucomponenten dan de gemeenten in hun totaalbeoordeling 
van de consequenties van een vestiging voor het milieu. Dit is de reden dat 
in veel gevallen het provinciaal beleid als streng en onbuigzaam overkomt, 
hoewel er grote verschillen zijn te constateren in beleid tussen de provin- 
cies. Deze verschillen zijn inherent aan de gedecentraliseerde uitvoering (zie 
Bestuurlijke organisatie). Ook deze nieuwe sectorale wetten werden geken- 
merkt door een grote discretionaire bevoegdheid van lagere bestuurs- 
organen. 
In de nieuwe wetten is er meer ruimte om naast middel- ook doelvoor- 
schriften aan de vergunning te verbinden. Tevens dient bij de vergunning- 
verlening rekening te worden gehouden met te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen, bij voorbeeld uitbreiding en vestiging van neven-indus- 
trieen. 
Naast de vergunningen voor genoemde sectorale wetten, zijn er voor op- 
richten, uitbreiden of wijzigen van bedrijfsvestigingen vergunningen vereist 
op grond van wetten of regelingen inzake ruimtelijke ordening, de water- 
staat en bedrijfsveiligheid, alsmede verordeningen van de provinciale en 
gemeentelijke overheden of van publiekrechtelijke lichamen. 
De wetten en regelingen op de verschillende terreinen zijn grotendeels on- 
afhankelijk van elkaar tot stand gekomen. Dat heeft ertoe geleid dat een veel- 
heid van instanties op verschillend overheidsniveau bij de afgifte van ver- 
gunningen betrokken is, terwijl de vergunningsprocedures onderling nogal 
afwijken. 
Het systeem van vergunningstelsels is dan ook weinig doorzichtig en staat 
een doeltreffend procedureverloop bij het aanvragen van verschillende ver- 
gunningen ten behoeve van een bedrijfsvestiging in de weg; dat heeft con- 
sequenties voor de tijd die met het verkrijgen van de benodigde vergunnin- 
gen gemoeid is. De tijdsduur die de behandeling van de vergunningaanvra- 
gen vergt, wordt daarnaast in vele gevallen aanzienlijk verlengd door een 
onvoldoende coordinatie van de verschillende vergunningsprocedures. Als 
vertragende factor kan tevens worden genoemd de lange behandelingsduur 
van beroepen. 
De belangrijkste knelpunten zijn: 
- het veelvuldig overschrijden van de (wettelijk vastgestelde) termijnen; 
- de veelheid van instanties die bij de verlening van de diverse vergun- 
ningen betrokken is; 
- het gebrek aan coordinatie en de onvoldoende duidelijkheid over de 
taakverdeling tussen de betrokken instanties; 
- problemen van organisatorische en personele aard zowel bij de vergun- 
ningverlenende als bij de adviserende instanties; 
- het gebrek aan voldoende voorlichting ten opzichte van de burgers; 
- het gebrek aan standaardisatie van aanvragen en vergunningvoor- 
schriften; 
- onduidelijkheid over de vraag wanneer welke informatie moet worden 
overlegd. 
Een deel van deze knelpunten is weggenomen door de onlangs van kracht 
geworden eerste hoofdstukken van de Wet algemene bepalingen milieuhy- 
giene (WABM)l3'. Hierin worden regels gegeven voor coordinatie, inspraak 
en beroep ten aanzien van beschikkingen die ingevolge een tiental wetten 
op het terrein van de milieuhygiene kunnen worden gegeven. Zo vervalt bij 
voorbeeld de schorsende werking van beroepen, zijn regels gegeven voor 
de maximale lengte van de procedure van vergunningverlening. Een aantal 
knelpunten blijft echter bestaan. Zo is de werkingssfeer van de WABM nog 
beperkt. Vergroting van de reikwijdte is in voorbereiding (Ontgrondingen- 
wet, Grondwaterwet, Wet geluidhinder). Ook de aanvulling van de WABM is 
in voorbereiding; zo is het de bedoeling naast de bestaande regeling voor 
inspraak, beroep en coordinatie een hoofdstuk Vergunningenstelsel nog 
voor het eind van deze kabinetsperiode in te dienen. In dit hoofdstukzullen 
de vergunningenstelsels van de verschillende wetten op een zoveel mogelijk 
uniforme wijze worden beschreven en doelmatiger worden opgezet. Een on- 
derzoekzal worden uitgevoerd voor het opstellen van een standaardinfor- 
matie-indeling, die ertoe kan bijdragen dat de informatie-eisen van de over- 
heden in logische onderdelen worden gesplitst, waardoor een volgtijdelijke 
opstelling, verstrekking, beoordeling en behandeling van informatie moge- 
Iijk wordt. Dit kan weer de ontwikkeling van standaardvoorwaarden verge- 
makkelijken en het vooroverleg beter structureren en be~poed igen l~~.  
In dit verband dient ook melding te worden gemaaktvan de milieu-effect- 
rapportage (M.E.R.). In de Nota houdende het regeringsstandpunt inzake de 
milieu-effectrapportagel39, wordt gesteld dat de M.E.R. wordt beschouwd 
als een instrument ten behoeve van het toetsen van voorgenomen activitei- 
ten op hun gevolgen voor het milieu. Voorts wordt aangekondigd dat de 
M.E.R. een wettelijke status zal krijgen als aanbouwhoofdstuk van de 
WABM. 
De M.E.R. is een hulpmiddel bij de besluitvorming, zodanig dat het milieu- 
belang een volwaardige plaats inneemt bij de afweging. Een belangrijke ne- 
vendoelstelling is dat door systematisering en harmonisatie van informatie 
over de gevolgen voor het milieu en het gebruik daarvan een stroomlijning 
en versnelling van (vergunningen)procedures wordt bevorderd. 
Uitgangspunt is dat de M.E.R. zal moeten worden gei'ntegreerd in het be- 
sluitvormingsproces. Hoe deze integratie vorm moet krijgen, wordt niet ver- 
meld in de nota; we1 wordt een aantal gedachten ontvouwd, zoals het inte- 
greren en uitbouwen van de bestaande vergunningenstelsels tot een inte- 
grale milieuvergunning, waarvoor de M.E.R. de informatie levert. Hierover 
vindt nader onderzoek plaats, namelijk het cconderzoek werkingssfeer 
M.E.R.H. Vooralsnog is onduidelijk bij welke vergunningen nu we1 en bij wel- 
ke niet een M.E.R. aangehaakt moet worden; dit geldt tevens voor de tussen- 
tijdse regeling die de regering wil ontwerpen, in afwachting van het wettelijk 
van kracht worden van de M.E.R. 
Een moeilijk punt betreft de inpassing van vergunningenstelsels van an- 
dere beleidsterreinen. Op dit punt zijn tal van initiatieven ontplooid, onder 
meer de instelling van de interdepartementale commissie vergunningenbe- 
leid door het Ministerie van Economische Zaken. Deze commissie heeft in- 
middels haar bevindingen gepubliceerd140. Naar aanleiding van dit rapport 
isaan de ministervan Binnenlandsezakenverzocht via de instelling van een 
interdepartementale werkgroep in het bijzonder de vraagstukken van de be- 
stuurlijke coordinatie nader te bestuderenl41. Deze werkgroep zal tevens het 
voorstel nader bezien dat de Sociaal-Economische Raad in zijn a d v i e ~ l ~ ~  
heeft gedaan inzake de oprichting van provinciale coordinatiebureaus. In- 
middels heeft het Openbaar Lichaam Rijnmond een verzoek ingediend voor 
subsidiering van een Bureau vergunningen. Genoemde werkgroep is even- 
we1 nog niet.geinstalleerd, waardoor ook het initiatief van het Openbaar 
Lichaam Rijnmond op de lange baan is geschoven. Deze problematiek wordt 
echter allerwegen als urgent ervaren. 
Bestuurlijke organisatie 
Een belangrijk gedeelte van de besluitvorming in het kader van de milieu- 
wetgeving en de uitvoering hiervan is opgedragen aan lagere publiekrechte- 
Ministerievan Volksgezondneiden Milieuhygiene, Begrotingvan uitgaven 1979, op.cit., 
blz. 122. 
l J s  Milieu-effectrapportage. Tweede Kamer. zitting 1978-1979,15715, nrs. 1-2. 
'a Verbetering van de vergunningenprocedures van de overheid, Tweede Kamer, zining 
1977-1978.19 010, nrs. 1-2. 
14' Departementvan Volksgezondheiden Milieuhygiene, Begrotingvan uitgaven 1979, op.cit., 
blz. 123. 
'42 Sociaal-Economische Raad, advies ccinzake de verbetering van vergunningenprocedures van de 
overheids, nr. 14,1977. 
lijke lichamen. Handhaving van deze conceptie blijft een belangrijk beginsel: 
zonder medeverantwoordelijkheid van alle bestuurslagen is geen goed mi- 
lieubeleid te voeren; zonder toedeling van reele bevoegdheden is geen me- 
deverantwoordelijkheid te verwachten. Bij de toedeling van de bevoegdhe- 
den op grond van nieuwe wetgeving of bi j  herziening van de bestaande ver- 
deling staat voorop dat in principe het beleid zo dicht mogelijk bij de burgers 
gevormd dient te ~ o r d e n l ~ ~ .  De verantwoordelijkheid van de centrale over- 
heid ligt vooral op  het terrein van coijrdinatie en harmonisatie: het ontwik- 
kelen van een wettelijk instrumentarium voor beoordelingsprocedures en 
van normen als referentiekader voor de beoordeling. 
De centrale overheid stelt zich terughoudend op ten aanzien van het stel- 
len van algemeen geldende normen. Gesteld wordt dat voor het beoordelen 
van de ecologische inpasbaarheid, lokale factoren in  de beschouwing moe- 
ten worden betrokken. De taak daartoe berust primair bij sectorale takken 
van de overheid en bij vergunningverlenende instanties. 
Op het regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau komen economisch 
en milieuhygienisch beleid samen op het terrein van hetvergunningenbe- 
leid. Dit wordt vooral in de hand gewerkt door de uitvoering van de milieu- 
wetgeving door lagere overheden (...). De regionale uitwerking van de mi- 
lieudoelstellingen is vervat i n  de formulering van het Standstill-beginsel, dat 
gericht is op het terugdringen van de verontreiniging, enerzijds door een 
vermindering van de verontreiniging in sterk belaste regio's enlof van mi- 
lieucomponenten, anderzijds door het zoveel mogelijk behouden van de mi- 
lieukwaliteit in relatief schone regio's enlof milieu~ompartimentenl~~. 
Het Standstill-beginsel, cc het best-uitvoerbare techniekconcept)) en de mi- 
lieukwaliteitsnormen zijn de drie uitgangspunten voor het vergunningenbe- 
leid, dat tot  nu toe als voornaamste instrument in de milieuwetgeving wordt 
beschouwd145. Deze uitgangspunten laten de met de uitvoering belaste 
bestuursorganen grote discretionaire bevoegdheden, die slechts worden in- 
geperkt door de jurisprudentie van het Kroonberoep. De verplichtingen 
waaraan bedrijven moeten voldoen zijn in  de wet nauwelijks bepaald en 
worden per individueel geval vastgesteld. Deze wetgevingstechniek wordt 
specifiek geacht voor een materie als hier aan de orde: onvoorzienbaarheid 
van ontwikkelingen, complexiteit van de problemen en urgentie die zich 
plotseling voordoet. Deze vage normen of discretionaire bevoegdheden van 
de bestuursorganen worden we1 opgevat als een begin van rechtszoeking. 
Deze logische weg van rechtsvinding dient echter zijn vervolg te krijgen. Ten 
slotte moest de hele milieuwetgeving nog worden opgebouwd, en had deze 
zodoende een processueel karakter. 
Dat dit vervolg komt is ook we1 te proeven uit recente beleidsstukken: de 
nieuwe generatie milieuwetten wordt gekenmerkt door normstelling door 
de centrale overheid en door een planmatige aanpak146. De centrale over- 
heid ziet dan ook de noodzaak van harmonisatie en uniformering van de be- 
staande praktijk. De Wet algemene bepalingen milieuhygiene komt hoofd- 
stuksgewijs tot stand (de hier gesuggereerde volgorde is nog niet zeker): 
- coordinatie, inspraak en beroep; 




- provinciale milieuhygienische beleidsplannen; 
- financiele bepalingen. 
14' Departementvan Volksgezondheid en  Milieuhygiene, Begroting van uitgaven 1979,op.cit., 
blz. 91. 
14' Departementvan Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven 1979, op.cit., 
blz. 107-108. 
'45 Departementvan Volksgezondheid en  Milieuhygiene, Begroting van uitgaven 1980, op.cit., 
blz. 90. 
14s Departementvan Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven 1980, op.cit., 
blz. 163. 
Voor een belangrijk deel blijft, zoals gezegd, de besluitvorming en uitvoe- 
ring bij lagere publiekrechtelijke instanties liggen. De grote speelruimte 
heeft in de praktijk geleid tot grote verschillen in het beleid tussen de provin- 
cies. Dit blijkt i n  de vergunningvoorschriften, legestarieven, afgifte van een 
ccterstond van krachtn-verklaring, lengte van de procedures, enz. 
Door het sterk uiteenlopend beleid ontstaat zo concurrentievervalsing. 
Hiertegenover kunnen we1 voordelen van een gedecentraliseerde aanpak 
worden gezet: grote flexibiliteit o m  te reageren op nieuwe inzichten en op 
specifieke omstandigheden in de regio's. Waar milieu-eisen op nationale 
schaal geen grote problemen veroorzaken, kunnen er op regionale schaal bij 
bepaalde bedrijfstakken we1 aanpassingsproblemen ontstaan. Een versoe- 
peling van de landelijke, algemeen geldende, normen ligt dan niet voor de 
hand; een gedifferentieerd beleid, dat voor deze bedrijven en regio's bij 
voorbeeld een andere tijdschaal oplegt voor toepassing van de normen en 
voor herstructureringsmaatregelen, komt dan beter tegemoet aan deze pro- 
blemen en aan de milieudoelstellingen. Bovengenoemde voordelen zijn 
evenwel voor een belangrijk deel theoretisch. In de praktijk dient een over- 
heid voor het voeren van een beleid met als uitgangspunten ccbestrijding 
aan de bran)) en abeste uitvoerbare techniekn over een grote mate van tech- 
nologische kennis en inzicht te beschikken. 
Daarom lijkt de bestaande taakverdeling op het eerste gezicht niet opti- 
maal. Willen de lagere overheden zich naar behoren van een taak kwijten 
dan zullen zij nauw moeten samenwerken met de instanties waar die kennis 
is gebundeld. Het zou denkbaar zijn dat door deze deskundige instanties of 
van rijkswege richtlijnen worden opgesteld over de wijze waarop de emis- 
siebeperking aan de bron dient te worden verwerkelijkt. Dit klemt te meer 
daar de minister stelt: nVeel meer dan in de jaren zeventig zullen de techni- 
sche mogelijkheden voor terughouding bij de bron en verbetering van de 
gebruikte techniek moeten worden verdisconteerd in de ~oorwaarden.m~~7, 
en de minister elders postuleert ccniet de overheid, maar de producenten en 
de gebruikers beschikken over de aanwezige informatie (van betrouwbare 
verwachtingen) omtrent de technologische vooruitgang)), en cczekerheid dat 
met voldoende inspanning gezocht wordt naar methoden o m  aan scherpere 
eisen te voldoen zal ontbrekenn148. 
Het Handboek Hinderwet, zal met het in voorbereiding zijnde Handboek 
modelvoorschriften luchtverontreiniging worden ge'integreerd in een Hand- 
boek milieuhygiene. Dit Handboek zal de regionale overheden behulpzaam 
moeten zijn in hun vergunningenbeleid; waarbij het hun overigens vrij staat 
van deze richtlijnen af te wijken. De onderlinge afstemming van vergunning- 
voorschriften is een figuur die de Wet inzake de luchtverontreiniging niet 
kentl49. 
In het brandpunt van de belangstelling staat thans het provinciaal milieu- 
hygienisch beleidsplan, waarin de uitgangspunten van het te voeren beleid 
opgenomen zullen rnoeten worden, met name met betrekking tot de vergun- 
ningverlening. Dit plan beoogt verder harmonisatie en coordinatie van deel- 
plannen voor het provinciale milieubeleid en afstemming met het beleid van 
de centrale overheid. 
De afstemming tussen het provinciale beleidsplan en de indicatieve meer- 
jarenplanning van de centrale overheid is nog onvoldoende uitgekristali- 
seerd.'Het is hier niet de plaats o m  in zijn algemeenheid in te gaan op plan- 
ning en bestuurlijke coordinatie van het milieubeleid als zodanig en op de 
vraag in  welke vormen dit gestalte zou moeten krijgen. Wel wordt hier gewe- 
Zen op de noodzaak van een betere afstemming van centraal en regionaal 
beleid. Dit geldt voor de relatie tussen innovatie en het reguleringsbeleid en 
voor de discretionaire bevoegdheden van lagere publiekrechtelijke licha- 
men. 
j4' Departernent van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Begroting van uitgaven, 1980, op.cit., 
blz. 162-163. 
'48 Nota Milieuheffingen, op.cit., blz. 11. 
jd9 Nota Milieuhygienische norrnen, nrs. 7-8, opxit., blz. 7. 
De centrale overheid zal versterking van haar eigen positie bij handhaving 
van de decentralisatie dienen na te streven. 
Hiervoor staan de volgende mogelijkheden open: 
- rnarginale toetsing van provinciale beleidsplannen; 
- goedkeuringsbevoegdheid van provinciale beleidsplannen; 
- aanwijzingsbevoegdheid van de minister, naast het al bestaande; 
- beroepsrecht van de inspecteur. 
De rnateriele afstemming zal overigens zeer moeilijk zijn zolang de norma- 
tieve uitgangspunten van het milieubebeleid - te weten het Standstill-begin- 
sel en het concept van de ((beste uitvoerbare techniekn - niet nader zijn ge- 




De doelstelling van het energiebeleid, zoals geformuleerd in de Energie- 
notalso, luidde: uEen gewaarborgde voorziening van de vraag naar energie 
die uit een zo efficient mogelijk gebruik resulteert, tegen de laagst rnogelijke 
maatschappelijke kosten; vraag en aanbod dienen te passen in  een op  rneer 
evenwicht gericht systeem van internationale arbeids- en inkomensverde- 
ling en moeten worden afgewogen tegen de eisen die de ecologische inpas- 
baarheid, de veiligheid en de werkgelegenheidssituatie stellen)). In de Eco- 
nornische Structuurnota151 werd hieraan toegevoegd dat een beleid, gericht 
op energiebesparing gewenst is; hetgeen echter niet inhoudt dat de groei 
van energie-intensieve bedrijfstakken als zodanig zou moeten worden afge- 
rernd. Dit laatste valt slechts i n  internationaal verband te overwegen. Als de 
ontwikkeling van een bedrijfstak door maatregelen van het facetbeleid 
wordt afgerernd, dan is dit een neveneffect en niet een voorop gezette doel- 
stelling. De instrumenten van het facetbeleid beogen niet de kwantitatieve 
ontwikkelingen van de bedrijfstakken als zodanig te be'invloeden. In het lo- 
pende parlementaire jaar is zowel de Nota Energiebeleidl52 als de Voort- 
gangsnota Economisch S t r u c t u ~ r b e l e i d ~ ~ ~  aan de Kamer aangeboden. 
Als hoofdelernenten van het nationale energiebeleid worden nu ge- 
noemd: 
- beperking van de energievraag door efficientieverbetering en selectieve 
besteding; 
- uitbreiding van het energiegebruik over meer energiedragers (diversifi- 
catie). 
In de Sectornota wordt ten aanzien van de relatie econornische structuur en 
het facet energie opgemerkt dat in het kader van het selectief groeibeleid, de 
noodzakelijke en te verwachten structuurwijziging van het bedrijfsleven in 
een minder energie-intensieve richting dient te worden gestimuleerd, ove- 
rigens zonder daarbij tot  een geforceerde afbouw te komen van energie- 
intensieve produktie. 
De internationale verhoging van de energieprijs zal aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de betrokken bedrijfstakken en sectoren. Mede gelet op de ont- 
wikkelingen in het buitenland, zal overigens een zekere geleidelijkheid bij de 
aanpassing van deze bedrijfstakken in acht moeten worden genornen. Dat 
neemt niet weg dat een structurele ontwikkeling naar minder energie-inten- 
sieve sectoren gewenst is. 
lS0 Energienota, Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 122, nrs. 1-2, blz. 62. ' 
l S 1  Economische Structuurnota, Tweede Kamer, zitting 1975-1976.13955, nrs. 1-3, blz. 10. 
'52 Nota Energiebeleid d l  I (algemeen), Tweede Kamer, zitting 1979-1980.15802. nrs. 1-2. 
lS3 Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid, Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15818, 
nrs. 1-2. 
Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat selectiviteit in de economische 
ontwikkeling wordt voorgestaan. Niet zo zeer ligt hieraan ten grondslag een 
veranderde visie van de overheid over de rol die zij moet spelen in de ge- 
orienteerde markteconomie, maar meer de aandrang der omstandigheden. 
De situatie nu is anders van aard dan de crisis in 1973 (de inspiratiebron van 
de eerste Energienota en Nota Selectieve groei). Toen was er sprake van een 
betrekkelijk kortstondig tekort dat zich met name manifesteerde in landen 
die door een selectief embargo werden getroffen. Thans is er sprake van een 
algemene schaarste, aldus de n ~ t a l ~ ~ .  
Produktiestructuur en energieverbruik 
De Nederlandse energiesituatie wijkt op een aantal punten sterk af van die 
in  de overige ge'industrialiseerde westerse landen. Dit komt door een aantal 
specifieke Nederlandse factoren: aardgasreserves en geografische Iigging. 
Na de ontdekking van het grote gasveld van Slochteren begin 1960 is geko- 
Zen voor een politiek van zodanige penetratie van het gas in de energiemarkt 
dat het Nederlandse aardgas in ongeveer 66n generatie zou zijn uitgeput. De 
verwachtingen van kernenergie waren toen namelijk erg hoog gespan- 
nen. De hierbij behorende politiekvan actieve penetratie van het gas is be- 
palend gebleken voor de huidige energieverbruiksstructuur. 
Hiernaast is van doorslaggevend belang de rol die Rotterdam kon verwer- 
ven in de olieverwerking. Te zamen hebben deze twee factoren geleid tot 
een energie-intensieve produktie- en bestedingsstructuur (hoge groei van 
chemie en van raffinaderijen, metallurgie, papierindustrie en tuinbouw, pene- 
tratie centrale verwarming, enz.). 
Tot voor kortzijn niet alleen in het Rijnmondgebied maar ook in Zeeland 
(Sloe en Terneuzen), in Zuid-Limburg, in Brabant, i n  het Eemsmondgebied 
en langs het Noordzeekanaal uitgestrekte nieuwe industrieterreinen aange- 
legd met het oog op het aantrekken van energie-intensieve produkties. 
Honderden miljoenen zijn in de vorm van directe premies of in de vorm 
van zwaar gepremieerde goedkope grond ingezet of uitgegeven aan pijplei- 
dingen (bij voorbeeld de pijpleiding Rotterdam-Amsterdam) om energie- 
intensieve bedrijven aan te trekken. Sinds 1963 is een deel van het Gro- 
ningse aardgas gebruikt ter stimulering van een aantal activiteiten. Zo is te- 
gen een uitzonderlijk laag tarief de aluminiumfabriek in Delfzijl opgezet, de 
Billiton Zinkfabriek in  Budel gebouwd door Hoechst, de Fosforfabriek bij 
Vlissingen neergezet en de glastuinbouw gestimuleerd. De energie-intensie- 
ve sectoren exporteren 63% van hun produktie, wat goed is voor 43% van 
de totale Nederlandse export. De groei van het industriele energieverbruik 
tussen 1961 en 1976 wordt voor 60% veroorzaakt door de produktietoename 
van elf basisprodukten155. 
lY  Departement van Economische Zaken, Begroting van uitgaven, Tweede Kamer, zitting 
1979-1980, 15800, hoofdstuk XIII, nr. 2, blz. 104. 
''' M. Molag e.a. ~~Energie en industriele produkties Economisch-Statistische Berichten, 10 januari 
1979, blz. 39-47. 
Tabel 72. Energiebalans 1977 ( in  mln. t o n  olie equivalenten) 
Verbruik Kolen Aard- Aard- Elek- Kern- Overige Totaal 
olie gas tr ici teit  energie warmte 
Gezinnen en Overheid 
1. Verwarming, verlichting enz. 
2. V e ~ o e r  
3. Subtotaal gezinnen en overheid ( 1  + 2)  
Bedrijven 
4. lndustrie (Excl. E-sector) ' 
5. Diensten 
6. Landbouw en visserij 
7. Bouwnijverheid 
8. Vewoer (incl. eigen vewoer) 
9. Totaal bedrijven (excl. E-sector) ( 4  t / m  8) 
10. Totaal finaal verbruik binnenland ( 3  + 9 )  
11. Verbrui k door E-sector ' 
12. Totaal verhruik binnenland ( 1 0  + 11 ) 
I E-sector specificatie 
Mutatieverliezen van cokesbedr. olieraff. 0.6 3.4 
rni inbouw 
Exploitat ie conventionele 1 .o 1 ,o 9.9 - 4 , 2  0.2 7,9 
elektriciteitscentrales (en zelfopwekkers) 
Exploitat ie kernenergiecentrales - 0,3 1 .o 0,7 
' Specificatie lndustrie 










W.V. non energetisch 
Bron: WRR, Eigen bewerking van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederlandse Energiehuishoudingen) en van het  
Centraal Planbureau (Energiebalans, Den Haag 1977). 
Tabel 59 geeft een gedetailleerder beeld van het industrieel energiever- 
bruik. Hier wordt volstaan met de constatering dat ook exclusief het gebruik 
van energiedragers als grondstof, het industrieel energiegebruik zeer sterk 
is geconcentreerd: 70% van het energiegebruikvindt plaats in drie sectoren, 
te weten voeding en genot, chemie en basismetaalindustrie. 
In de reeds gememoreerde veranderde omstandigheden verkeert Neder- 
land ten opzichte van de ons omringende landen in een ongunstige positie. 
Deels doordat de economische groei voor een belangrijk deel via exporten 
moet worden gerealiseerd en bovendien het exportpakket relatief energie- 
intensief is. Via substitutieprocessen aan de vraagzijde ten gevolge van ho- 
gere energieprijzen zullen energie-intensieve sectoren relatief in groei ach- 
terblijven. 
Verder zal er, zij het op langere termijn, een versterkte concurrentie uit be- 
paalde olielanden voelbaar worden, resulterend in een andere internationa- 
le arbeidsverdeling. 
De terugslag die de economische groei dientengevolge ondervindt zal 
daardoor relatief sterk zijn. Anticiperend op deze dreiging acht de regering 
een structurele ontwikkeling naar minder energie-intensieve produkties ge- 
wenst. Waarbij zij overigens aantekent dat een beperking van deze indus- 
trieen, die verder gaat dan overeenkomt met de prijsstijging van energie en 
de internationale arbeidsverdeling, de continuiteit en werkgelegenheids- 
doelstellingen onnodig in gevaar brengt, zonder dat daarmee de invoeraf- 
hankelijkheid wezenlijk wordt bei'nvloed156. Het beleid is erop gericht de te 
verwachten overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
lnstrumenten van het beleid 
De regering acht het niet opportuun de economische groei zelf terug te 
dringen, noch o m  een gewenste nauwkeurig bepaalde blauwdruk door een 
bedrijfstakontwikkeling op te leggen, afgeleid uit de facetdoelstelling. Geko- 
Zen is voor bevordering van selectiviteit via het prijsmechanisme (onder 
meer heffingen en subsidies) en voorschriften. De verantwoordelijkheid 
voor produktie en continui'teit ligt primair bij de bedrijven; de overheid is 
verantwoordelijk voor het scheppen van een kader dat beslissingen van on- 
dernemingen in een belangrijke mate in een door haar gewenste richting 
leidt, met het oog op de facetdoelstellingen. Binnen het kader van de ge- 
orienteerde markteconomie bestaan mogelijkheden o m  het bestaande be- 
drijfstakkenpatroon te wijzigen, in het bijzonder door bei'nvloeding van de 
prijsstelling van bij voorbeeld de energiedragersls'. 
Prijsbeleid 
Om de te verwachten overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen is 
voorgenomen een fasering in de kostenontwikkeling aan te brengen: de 
energieprijzen op de verschillende deelmarkten geleidelijk op marktwaarde 
te brengen en te handhaven. Tevens zullen in EG-verband initiatieven onder- 
nomen worden om de prijzenpolitiek onderling af te stemmenl58. Aan dit 
prijsbeleid wordt een zwaar gewicht toegekend. De prijzen van aardgas en 
elektriciteit kunnen immers worden bepaald door de overheid. Een relative- 
ring van dit instrument is evenwel op z'n plaats. In  verband met de openheid 
van onze economie is afstemming met wat elders gebeurt noodzakelijk. Als 
voorbeeld moge het grootverbruikerstarief voor aardgas dienen; dit is direct 
gekoppeld aan de stookolieprijs. De sterke prijsstijging van stookolie (1979: 
f 200,- per ton - 3e kwartaal1979: f 265,- per ton) had tot  gevolg dat degas- 
prijzen in die periode zo'n 6 ctlm3 zouden stijgen, ware het niet dat als tijde- 
lijke maatregel grootverbruikers (1 mln. m3ljr.) 1 ctlm3 korting kregen en als 
afzonderlijke maatregel met ingang van 1 januari 1979 de prijs van de hoog- 
ste schijf tijdelijk met 1,7 ctIm3 werd verlaagd. 
Tot deze maatregel werd besloten in verband met de nadelige concurren- 
tiepositie waarin zeer grote afnemers in  Nederland zich onder bepaalde om- 
standigheden bevinden tegenover soortgelijke afnemers in het buitenland, 
vooral omdat daar de depressie in  de tariefstelling veel groter is. 
Een tweede voorbeeld betreft de elektriciteitsprijzen. Een aantal factoren 
tenderen naar relatief hoge elektriciteitsprijzen in  ons land. Allereerst valt 
het verschil in tariefstructuur op: in Nederland is sterker dan in  het buiten- 
land sprake van proportionele tarieven. Ten tweede is het brandstofinzetpa- 
troon sterker afhankelijk van de ontwikkeling van de olieprijzen. Voorts is er 
een overschot aan opgesteld vermogen, zijn de milieu-eisen relatief hoog en 
is het aandeel van warmtelkrachtkoppeling relatief bescheiden (lager rende- 
ment). 
lS6 Nota Energiebeleid, dl. I, op. cit., blz. 68. 
lS7 Nota Energiebeleid, dl. I, op. cit., blz. 67. 
15' Nofa Energiebeleid, dl. I, op. cit., blz. 68. 
Wil onze energie-intensieve industrie zijn concurrentiekracht op de inter- 
nationale markt behouden, dan is uiterste terughoudendheid geboden bij 
eventuele prijsverhogingen. In weerwi l  van de kostenstijging van elektrici- 
teitsopwekking zijn gemiddeld genomen de grootverbruikerstarieven de af- 
gelopen jaren niet gestegen. Voor de  toekomst lijkt een stijging onafwend- 
baar (grotere olie-inzet, stijging olieprijzen, daling van het gemiddeld rende- 
ment bij opwekking als gevolg van inschakeling van eenheden met lager 
rendement). Uit beide voorbeelden blijkt dat alhoewel de overheid in  sterke 
mate de energieprijzen mede bepaalt, zij sterk beperkt wordt in  haar beleids- 
ruimte door wat in  andere landen gebeurt. Het instrument van het prijsbe- 
leid is daarom voor een nationaal energiebeleid maar in zeer beperkte mate 
te gebruiken. 
Su bsidiering 
Subsidies en leningen kunnen worden gelegitimeerd vanuit het bestaande 
verschil tussen de maatschappelijke optiek en het privaat-economisch be- 
lang; ten slotte komen niet alle baten van besparingsinvesteringen ten goe- 
de aan de individuele investeerder. Het prijsmechanisme werkt op lange ter- 
mijn we1 een vraagaanpassing en daardoor aanpassing van het aanbod in  
de hand. Echter op korte termijn zijn er onvolkomenheden en traagheden die 
door middel van subsidiering deels kunnen worden ondervangen. Zo blijken 
ten aanzien van besparingsinvesteringen veel scherpere rendementscriteria 
te worden gehanteerd dan ten aanzien van produktiviteitsuitbreidingen (ren- 
tabiliteitseisen van 25 respectievelijk 15%). Energiebesparingsinvesteringen 
worden gezien als puur defensieve investeringen159. 
lnvesteringsbeslissingen in bedrijven zijn in  hoge mate afhankelijk van de 
energieprijzen. Anticiperen op verwachte stijging van de energieprijzen is 
bedrijfseconomisch gezien vaak onrendabel; ook dit is een motief voor sub- 
sidiering door de overheid. Wel dient hier gewezen te worden op de paradox 
tussen het prijs- en subsidiebeleid. Zoals elders geconstateerd wi l  de over- 
heid met haar prijsbeleid een zekere geleidelijkheid in  de energieprijsontwik- 
keling bewerkstelligen; zij wil een uiterste terughoudendheid betrachten bij 
de verhoging van de grootverbruikerstarieven voor gas en elektriciteit. Daar- 
mee vervalt een belangrijke prikkel voor bedrijven o m  energiebesparende 
investeringen te doen. Om op nationale schaal toch een aanzienlijke bespa- 
ring te bewerkstelligen160 moet van de subsidies een stimulans uitgaan, 
waarbij overigens concurrentievervalsende subsidies vermeden dienen te 
worden. 
Het is het voornemen van de regering de tijdelijke subsidieregeling voor 
energiebesparingsprojecten, die go ld  in  1977 en 1978161, o m  te zetten in  een 
permanente regeling: de energietoeslag van de WIR. 
Hiernaast bestaan er de ademonstratieprojecten-regelingde2 en de subsi- 
dieregeling voor het doorlichten v a n  de bedrijfsenergiehui~houdingl~~. In de 
meerjarenbegroting is voor de energietoeslag WIR 100 mln. gld. op jaarba- 
sis uitgetrokken; voor het totale pakket van de Nota energiebeleid is 600 mln. 
gld. jaarlijks op programmabasis gereserveerd. 
E. J. Tuininga, (~Energieverbruik en economische groein, lnterrnediair 16e jrg. 9. 
' 6 0  De streefcijfersvoor energiebesparing bij de nijverheid in de Nota Energiebeleid, blz. 96, zijn: 
1985: 10-1 1 %; 1990: 1517%; 2000: 27-31 % uitgedrukt als percentage van het energieverbruik 
dat onder handhaving van de in 1977 bereikte graad van efficiency benodigd zou zijn geweest. 
'6' Deze maatregel had het volgende resultaat: 
1977: 90 mln. subsidie op een totale investering van f 540 mln.: besparing 30 PJ; 
1978: 55-60 mln. subsidie op een totale investering van f 565 mln.: besparing 15-20 PJ. 
In deze subsidieregeling was zeer gedetailleerd aangegeven welke besparing uit de ge'investeer- 
: de bedragen moesten voortvloeien. 
' 6 2  Deze regeling voorziet in een subsidie van 25% benevens een gebonificeerde lening van 25%. 
In totaal is ruim 3,5 mln. gld. aan subsidies en bijzonder krediet verstrekt. 
' 8 3  Een subsidie van 50% met een maximum van 1000 gld. per project, per half juni 1979 was to- 
taal zo'n 0.5 mln. gld. aan subsidiesverstrekt. 
Regelgeving 
Het grote verschil tussen het milieu- en energiebeleid is de mate waarin 
fysieke regulering mogelijk en ge'institutionaliseerd is. 
In het milieubeleid is de vergunning met voorschriften het belangrijkste 
instrument. Het energiebeleid dient met de instrumenten voorlichting, sub- 
sidies-leningen-premies (alle ook aanwezig in de milieuwetgeving) gestalte 
te krijgen. Ook ontbreekt in het beleid het instrument van de heffing. Ten 
slotte is in veel mindere mate de gedecentraliseerde overheid ingeschakeld 
bij de vormgeving van het energiebeleid. 
Deze omissies worden ook gevoeld door de regering; zij wi l  op korte ter- 
mijn de informatieve etikettering invoeren en rendementseisen stellen voor 
nieuwe verwarmingstoestellen. Daarnaast wi l  zij op langere termijn een 
soort kaderwet ontwikkelen waarin het beleid voor de verschillende secto- 
ren van het energiegebruik wordt gegeven. 
Ook wordt gedacht aan een energierapportage in streek-, structuur- en 
bestemmingsplan waarin de energetische consequenties van het beleid 
zichtbaar worden gemaakt en waardoor de gedecentraliseerde overheid een 
eigen verantwoordelijkheid krijgt. 
In EG-verband wi l  men komen tot een beperking van de olie-invoertot de 
waarde van 1978, te  weten 472 mtoe voor de periode 1980-1 990. Dit zou 
neerkomen op ca. 50 a 52 mtoe als maximale jaarlijkse olie-import voor Ne- 
derland. Een waarde die in geen van de twee energiescenario's van de Nota 
energiebeleid overschreden ~ o r d t ' ~ ~ .  Dit plafond is evenwel in de Nota niet 
uitgewerkt, zelfs niet genoemd. Volstaan wordt met de opmerking dat de be- 
schikbaarheid van energie in toenemende mate maatgevend wordt (in 
plaats van de vraag naar energie, zie Energienota, september 1974). 
Energie als facet van het economisch beleid 
Uit bovenstaande analyse van het beleid blijkt dat de regering het zwaarte- 
punt legt op de laatste van drie opties: 
- verandering in het consumptiepatroon; 
- verschuiving in de produktiestructuur; 
- efficienter gebruik van de ingezette brandstof. 
Deze optie is echter niet uitvoerig uitgewerkt. Tegenover de geraamde be- 
nodigde investeringen, voor het bereiken van de besparingsdoelstelling, 
van 60 mld. gld. staat een structurele begrotingspost van 600 mln. jaarlijks 
over een periode van 20 jaar, dat wi l  zeggen dat de overheid zelf slechts 20% 
van de financiering voor haar rekening zal nemen. Hier wordt een zware wis- 
sel getrokken op de consument en op de bedrijven. Ook de eerste optie is 
nauwelijks uitgewerkt: het wachten is nog steeds op de'informatieve etiket- 
tering en energiekeur. 
In het hiernavolgende zal conform de subtitel van dit rapport de schijnwer- 
per gericht worden op de verschuiving naar een minder energie-intensieve 
produktiestructuur. De uitgesproken wenselijkheid hiervan wordt in de Nota 
TV B Olie (rntoe) 
laag hoog 
Energiebeleid onvoldoende uitgewerkt. De instrumenten voor zo een beleid 
ontbreken in de nota: een prijsbeleid is in verband met de concurrentieposi- 
tie aan nauwe grenzen gebonden, de voor subsidies en premies uitgetrok- 
ken begrotingsvoorzieningen zijn ten enen male onvoldoende, zelfs voor het 
besparingsprogramma van de derde optie. 
Daarnaast heeft de nadruk bij de industrialisatie de afgelopen 15 jaren 
sterk gelegen op de energie-intensieve produkties, met als gevolg een hoog 
exportaandeel van deze sectoren en een relatieve en soms absolute terugval 
van sommige andere sectoren (de investerings- en consumptiegoederen, zie 
hoofdstuk 2.1 en 2.2). Dit gecombineerd met de matige vooruitzichten voor 
de energie-intensieve sectoren (zie hfdst. 2) maakt een krachtiger beleid nodig 
dan is voorgesteld in de Nota Energiebeleid en de Sectornota. Een extra argu- 
ment is nog de parallelliteit van de facetten milieu en energie. De milieuver- 
ontreiniging, met name de luchtverontreiniging, is sterk gekoppeld aan het 
energiegebruik. Een van de meest effectieve maatregelen voor het terug- 
dringen van de emissies van zwavel- en stikstofoxyden, koolwaterstoffen, 
aerosolen en fotochemische luchtverontreiniging is het beperken van het 
fossiele energiegebruik. Deze notie is ook de overheid niet ontgaan: in het 
zwaveldioxydebeleid~kaderplan~~~ wordt geanticipeerd op een tegenvallen- 
de economische ontwikkeling en dus een geringe stijging van het energiege- 
bruik om zodoende het uitworpplafond voor Son te kunnen handhaven. 
Het is hier niet de plaats om in z'n algemeenheid in te gaan op het sector- 
structuurbeleid. Hiervoor wordt de lezer verwezen naar hoofdstuk 2.1 en 6. 
Wel willen wi j  nog een aantal aspecten belichten. 
De Algemene Energie Raad heeft i n  zijn commentaar op de Nota Energie- 
beleid166een aantal belangwekkende ideeen ontvouwd, met name het (Indi- 
catief) Energieplan (vergelijk de Indicatieve Meerjarenprogramma's voor de 
rnilieucompartimenten), waarin alle van belang zijnde vormen van energie- 
voorziening en -gebruik worden behande!d en dat uiteindelijk in plaats van 
een indicatief, een taakstellend karakter moet krijgen met bewakings- en cor- 
rectiemechanismen. Deze gedachte sluit ook nauw aan bij het meermalen in  
de Nota Energiebeleid genoernde edoelstellendn karakter van besparingscij- 
fers. In dit energieplan kunnen de i n  EG-verband overeengekomen maxi- 
mum olie-importen worden vastgelegd, waarmee het sluitpost-karakter van 
olie in  de nationale energievoorziening (en daarmee ook de kwetsbaarheid 
van het energiebeleid) wordt verminderd. 
'65 SO2 beleidskaderplan, Tweede Karner, zitting 1979-1980, 15834, nrs. 1-2. 
Algernene Energie Raad, Advies inzake nota Energiebeleiddl. I, Den Haag 1980. 
Technisch innovatiebeleid binnen TNO1 ten aanzien van de kleine en mid- 
delgrote onderneming 
1. Organisatorische voorzieningen 
In  hoofdstuk 3.2 is het belang van Interface Management uiteengezet. Het 
voorzien in voorwaarden binnen TNO waarmede dit management kan wor- 
den beheerst, stelt zware eisen aan de leiding van TNO, eisen die tevens 
naar lagere niveaus doorwerken. De orientatie daarop is van zodanig ge- 
wicht dat deze alleen is te realiseren als de bewaking van Interface Manage- 
ment  expliciet tot uitvoerende verantwoordelijkheid van de Raad van Be- 
stuur wordt gerekend. Het optreden van een nieuwe Raad van Bestuur voor 
geheel TNO biedt daartoe goede mogelijkheden. 
Ook moet het hiermede nauw samenhangende aspect van projectmana- 
gementlplanninglbudgettering tot de verantwoordelijkheid van de top wor- 
den gerekend. 
Gezien het brede arbeidsterrein, dat voor de KMO bestreken dient te wor- 
den, is het uitgesloten dat in de centrale leiding van TNO een afspiegeling 
van diverse wetenschappelijke disciplines (gebundeld in diverse personen) 
is te  verwerkelijken. De centrale leiding dient zich onzes inziens -steunend . 
o p  ervaring in het industriele 0 & 0-proces - op bestuurlijke beleidstaken te  
concentreren en deze in onderlinge samenwerking en taakverdeling execu- 
t ief te  behartigen, bijgestaan door de nodige centrale stafdiensten. 
De richtlijnen in de Nota ccHoofdlijnen van de nieuwe TNO-organisatiea 
d.d. september 1977 (Tweede Kamer, zitting 1977-1978,34810, nr. 1) voor- 
zien i n  een vijftal bestuursleden voor de Raid van Bestuur ccnieuwe stijls, 
waarin een zetel gereseweerd is voor belangenbehartiging van het Ministe- 
rie van Defensie (RVO). Naast de voorzitter wordt aan de overige leden een 
taaktoegemeten bij de bewaking van de 7 B 8 (choofdgroepenn waaruit 
TNO-nieuwe stijl zou gaan bestaan na opheffing van de Bijzondere Organi- 
saties als zodanig (TNO-NO, Gezondheidsorganisatie, Voedingsorganisatie 
en RVO). 
Deze opzet past in het beleid uit de vorige kabinetsperiode waarin werd 
besloten tot bestuurlijke en organisatorische samenbundeling to t  cc6Bn- 
TNOn. 
Raadpleging van de aan dit besluit ten grondslag liggende stukken geeft 
aanleiding tot het volgende commentaar: 
1. Het realiseren van een centrale, alle onderdelen omvattende, bestuurs- 
structuur en het bereiken van gelijke rechtspositie voor alle betrokken mede- 
werkers hebben een overheersende rol gespeeld. (Opheffing der Bijzondere 
Organisaties). 
2. Centraal stond hierbij het bereiken van een verhoogde doelmatigheid 
met  inbegrip van het gebruik van niet wetenschappelijke stafdiensten. 
3. De passages betreffende de rol van TNO ten aanzien van het (techni- 
sche) bedrijfsleven geven onvoldoende blijk van gedege'n inzicht in opera- 
tionele eisen, die aan 0 &  0 voor de industrie gesteld moeten worden. 
In  de daarop volgende implementatiefase is in de huidige kabinetsperiode 
de primaire verantwoordelijkheid voor TNO toegewezen aan het Directoraat- 
Generaal voor Wetenschapsbeleid. 
De essentiele executieve taken van de Raad van Bestuur achten wij: 
1. Algemene leiding (algemene zaken, informatie, contacten met over- 
heid). 
2. Personeel/sociale zaken. 
3. Interface Management. 
4. Projectmanagement/budgettering/planning. 
5. Strategie met betrekking tot  en coordinatie van intern achtergrondon- 
derzoek. 
1 En binnen enkele vergelijkbare (semi-)overheidsinstituten. 
De sleutelpositie voor het opvoeren van de effectiviteit van TNO ten aan- 
zien van KMO zijn de functies 3 en 4. 
Nu het overheidsbeleid in eerste instantie op verhoogde effectiviteit van 
TNO is gericht is het essentieel dat de wezenlijke operationele kenmerken 
van industriele 0 & 0 worden onderkend. Daarbij moet men beseffen dat 
aan Interface Management in  TNO toch al veel zwaardere eisen gesteld zul- 
len moeten worden dan het geval is bij de industriele 0 & 0-organisaties 
omdat het afnemersbestand zeer heterogeen, veeltallig en ongebundeld is. 
Deze taakzal bi j  TNO sterk op de eigen slagvaardigheid moeten berusten. 
De concerns voorzien voor een deel vanuit de zogenaamde ccproduktgroep 
organisaties)) en vanuit de centrale diensten in de ontbrekende expertises en 
koersen op basis van een algemene concernstrategie. 
De rot van de strategie-functionaris (functie 5) bij TNO is meer naar binnen 
gericht en kan met het oog op de industriele buitenwereld op  zijn best 
slechts sectorgericht zijn. Er is technologisch gezien geen sprake van een 
strategie voor Nederland. 
Dit heeft zijn consequenties ten aanzien van keuze en richtingbepaling van 
interne (TNO) fundamenteel gerichte research-programmering, waarin twee 
asDecten ziin te  onderscheiden: 
1. het voorzien in  en onderhouden van juist gekozen basisdisciplines op  
voldoende sterkte voor ondersteunende research, in wisselwerking met zich 
ontwikkelend contract-onderzoek; 
2. het anticiperen op nieuwe technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen 
met het oog op de toekomst. 
Net als bij de grote bedrijven zullen deze activiteiten gemiddeld genomen 
ca. 25% van het totale budget dienen te beslaan en aan directe overheids- 
subsidiering het noodzakelijke element van continu'iteit dienen te ontlenen 
(equivalent bij grote ondernemingen: corporate research budgetn). 
In de huidige situatie beslaat de overheidsfinanciering voor opdrachten 
die TNO voor de overheid uitvoert, naar onze beste schatting ca. 25% van de 
totale begroting. Contractonderzoek voor de industrie bedraagt iets minder 
dan 20% van de totale begroting. Derhalve beslaat thans het gedeelte van 
niet doelgericht, door de overheid gefinancierd, onderzoek ruim 50%. 
Voor onderzoek ten behoeve van overheidsbelangen (ca. 25%) is het de 
vraag in  welke mate de overheid in  staat is de doelmatigheid te controleren. 
Of is i n  de huidige situatie deze categorie van onderzoek wellicht een moei- 
lijk te controleren ccvluchthaven)) waarvan het bestaan TNO gemakkelijk kan 
verlokken minder aandacht aan industriele contractwerving te schenken? 
Ook relevant is de vraag hoeveel achtergrondresearch in deze post ver- 
scholen gaat, welk deel als reele overheidscontract-research kan worden 
aangemerkt en welk deel derhalve in feite toch weer het karakter van funda- 
menteel gericht onderzoek heeft, dat feitelijk onder de noemer basissubsidie 
valt. Het percentage voor basissubsidie is in de huidige realiteit wellicht nog 
aanmerkelijk hoger i n  te schatten dan 50% (gelijk aan ruim 2400 medewer- 
kers, respectievelijk ruim 220 mln. gld.). 
Geen industrieel research- en ontwikkelingslaboratorium kan zich in de 
praktijk waarmaken bij zulk een geringe betrokkenheid in toepassing en een 
daarmee corresponderend hoog percentage aan exploratief, respectievelijk 
fundamenteel onderzoek. Men kan niet volhouden dater in ons land met zijn 
omvangrijk wetenschapsbudget bi j  hoger onderwijs en een aantal over- 
heidsinstituten ook bij TNO nog eens ruimte van deze omvang moet zijn 
voor ongebonden onderzoek op overheidskosten. 
Op een budget van ca. 433 mln. gld.2 mag exploratief, niet bij voorbaat 
toepassingsgericht onderzoek, ca. 25% beslaan. In het ideale geval dient 
derhalve jaarlijks ca. 120 mln. gld. te worden gereserveerd voor instandhou- 
ding van expertise en exploratie in  diverse wetenschapsgebieden. 
TNO zal zijn opdrachtenpakket van een bedrag van ca. 80 mln. gld. (20%) 
voor de industrie moeten uitbreiden tot een bedrag tussen 160 en 250 mln. 
Basisjaar 1978, zie Eindrapport Werkgroep Toekomstige Financiering TNO 16/7/79. 
gld. w i l  het aanspraak op doelgerichtheid kunnen maken. Dit betekent een 
verdubbeling tot verdrievoudiging van het huidige aan de industrie gerela- 
teerde opdrachtenpakket. Voor deze taakstelling zijn, zoals eerder uiteen- 
gezet, ingrijpende maatregelen nodig met het doel een aantal eerder opge- 
somde knelpunten o p  te heffen. Het gaat hier bepaald niet o m  enkele accent- 
verschuivingen in het huidige patroon. 
In de realisatie van een ((omturning)) van TNO ter verbetering van zijn in- 
.dustriele doeltreffendheid zal de overheid een actieve rol kunnen spelen. 
In het hiernavolgende wordt geanalyseerd waaruit deze kan bestaan en 
welke beleidsaanbevelingen daaraan verbonden kunnen worden. 
Het feit dat TNO thans voor ca. 320 mln. gld. per jaar uit overheidsmidde- 
len wordt gefinancierd verschaft de overheid een krachtig argument o m  be- 
leidsombuigingen ten aanzien van TNO te verlangen mits de tijdschaal 
waarin dit plaats dient te vinden redelijk gekozen wordt, namelijk zodanig 
dat - met  het oog op  planning - in  het over vele jaren moeizaam opgebouw- 
de onderzoekapparaat van TNO geen abrupte, verstorende discontinu'iteiten 
optreden. 
2. Overheidsstirnulering 
Het is niet teverwachten dat bij een interne reorganisatie van TNO de hui- 
dige geringe interesse van de KMO voor het contracteren van onderzoek bij 
TNO automatisch een keer ten goede zal nemen. Daartoe is een stimulans 
nodig die de KMO ertoe kan brengen vanuit een overwegend negatieve 
situatie op  aantrekkelijke voorwaarden contractonderzoek te overwegen. 
Het gaat erom de drempel te  verlagen door een systeem waarmee TNO in de 
komende jaren zijn effectiviteit zal kunnen bewijzen. 
Wij pleiten voor een wijziging van de financiering (van TNO) door de over- 
heid, die als volgt kan worden geformuleerd: 
(geldstroom 1) 1. De directe overheidsbijdrage aan TNO (op zijn huidige sterkte) te 
beperken to t  ca. 120 mln. gld.3 voor de nodige langere termijn exploratieve 
research en het in stand houden van daartoe benodigde basisdisciplines en 
expertises. 
(geldstroom 2a) 2. Een bedrag van ca. 50% van de huidige begroting (ca. 220 mln. gld.) in 
principe ter beschikking van de KMO te stellen onder stringente voorwaar- 
den waaraan bij gebruik van deze overheidssubsidie ten bate van contract- 
onderzoek bi j  TNO moet worden voldaan. 
(geldstroom 2b) 3. Een bedrag van ca. 100 mln. gld. uit de huidige begroting voor over- 
heidsopdrachten te reserveren. 
4. Een redelijke overgangstermijn te stellen waarbinnen deze financie- 
ringsombuiging haar beslag dient te krijgen (wellicht 5-8 jaar) Dit houdt in 
dat in deze periode naar de mate waarin de KMO kiezen voor overheidssub- 
sidie voor contractresearch bi j  TNO de huidige directe ongerichte overheids 
subsidie (basissubsidie) wordt ingehouden. 
Globaal beschouwd houdt deze constructie een scala van voordelen in. 
Het kost de overheid niets meer, maar geeft deze we1 de instrumenten o m  de 
huidige impasse te doorbreken aangaande de betrokkenheid van TNO bi j  
het bedrijfsgebeuren, en omgekeerd het huidige gebrek aan interesse van 
het bedrijfsleven o m  bij TNO te rade te gaan. Het zal TNO nopen zich intens 
te beraden over organisatorische en operationele aspecten van op de indus- 
trie gerichte toegepaste research en ontwikkeling. 
Het kan tevens de overheid de mogelijkheid verschaffen zicht te krijgen op 
deelgebieden (sectoren) van de industrie. Zij kan daarin haar invloed tot  gel- 
ding brengen met betrekking tot  prioriteiten voor de besteding van de 2de 
TNO-geldstroom via het bedrijfsleven. Overwegingen vanuit facettenbeleid 
kunnen zo mede tot gelding komen. 
Alle bedragen in guldens van 1978 (basisjaar), wij verwijzen hierbij naar het ctEindrapport Werk- 
groep Toekomstige Financiering TNOn dd. 16 juli 1979; begroting basisjaar 1978 433 mln. gld. 

Vooral met het oog op de mogelijk bij KMO ontbrekende expertise van de- 
ze soort (tot op zekere hoogte is dit ook van toepassing op TNO waar het 
lay-out en installatie-expertise betreft voor technische processen) zou veel 
gewonnen kunnen worden als particuliere technische bureaus mede kunnen 
deelnemen in een multipartite contractrelatie tussen de KMO en TNO. 
Financiering van de kosten als gevolg van inschakeling van een technisch 
adviesbureau zou voor de KMO de plaats van eigen-risicofinanciering kun- 
nen innemen. 
Hierdoor evolueert het systeem van het Interface Management tot een 
3-partijen relatie. Het leent zich voor verdere integratie volgens de beschrij- 
ving van de ccinnovatieketem (zie hoofdstuk 3.2) door bij voorbeeld inscha- 
keling van marketing-adviesbureaus. Kortom, introductie van dit financie- 
ringssysteem leent zich voor een ver doorgevoerde verfijning van te onder- 
nemen projecten doordat bij de besteding der overheidsgelden bepaalde ei- 
sen gesteld worden ten aanzien van projectopzet. Zeer zorgvuldig zal moe- 
ten worden gehandeld ten aanzien van een overgangsperiode opdat er geen 
discontinuyteiten, respectievelijk onbillijkheden, optreden. 
Overwogen moet worden of de voorgestelde regeling voor alle soorten 
opdrachtresearch moet worden gevolgd en ook hoe gehandeld moet wor- 
den met betrekking tot de thans reeds lopende contracten bij TNO. 
Ten aanzien van dit laatste lijkt het redelijk hiervoor - naast organisatori- 
sche bijsturing op korte termijn - dezelfde faciliteiten te verstrekken. Dit kan 
leiden tot  een tijdelijke verhoging van de overheidsfinanciering van ten 
hoogste 40 mln. gld. 's jaars in de aanloopperiode. Overigens lijkt het lo- 
gisch om de regeling expliciet alleen van toepassing te verklaren voor con- 
tracten boven een bepaald kostenniveau respectievelijk bepaalde onder- 
zoekperiode, bij voorbeeld met een TNO-inspanning waarbij minimaal66n 
((scientist teamn4 een jaar tang wordt ingezet, wat naar schatting 350 000 gld. 
per jaar zal kosten. 
Voor kleinere opdrachten, die veelal een zuiver ad hoc-service karakter 
hebben en geen rigide projectbegeleiding vergen, lijkt een volledige doorbe- 
lasting der kosten verantwoord. 
Ten slotte wijzen wi j  erop, dat als de overheid te zijner tijd besluit een na- 
der gepreciseerde vorm van het aangeduide systeem in toepassing te bren- 
gen, dit van duidelijke richtlijnen en informatie aan het bedrijfsleven verge- 
zeld moet gaan. Een en ander betekent dat de planning van -vanuit het be- 
drijfsleven gevraagde - contractresearch een zwaar accent moet krijgen qua 
opzet en structurering van een project, en dat hierin een kostenlbaten schat- 
ting en een tijdsduurschatting plaats moeten krijgen. De resultaten hiervan 
leveren de criteria op o m  een project te starten en voor de vorm van een 
contract en voor de bijzondere voorwaarden van de overheidsfinanciering. 
Deze zal in hoge mate afhangen van de graad van fysieke deelname der par- 
tijen (inzet van mankracht, van experts van buitenaf en van de verwachtin- 
gen omtrent de baten bij een geslaagd project). 
Planning zal bij eenmaal gestarte projecten overgaan in een voortgangs- 
bewaking (project reviewing) waarin kan worden vastgesteld of de toezeg- 
ging van actieve deelname vanuit het bedrijf respectievelijk de 0 & 0 -instel- 
ling gestand wordt gedaan, of moet worden bijgestuurd, gei'ntensiveerd, 
enz. 
Voor een efficiente benutting van expertise dient in TNO de samenstelling 
van de projectteams zo nodig op brede basis te geschieden en niet slechts 
66n afdeling of instituut te beslaan. Steeds meer wordt bij de grote industrie- 
le research met een projectmatrix-systeem gewerkt. 
Een projectleider behartigt hierbij de dagelijkse gang van zaken en de 
voortgangscontrole. 
De invoering van een dergelijke werkwijze vergt veel tact en begeleiding 
omdat bestaande verticale hierarchische gezagsdragers een deel van hun 
autonomie moeten opgeven ten bate van de horizontaal opererende project- 
leiders. Deze moeilijkheid wordt vergroot als het gaat om teamvorming die 
Kosten van 1 wetenschappelijk medewerker en 2112 man assisterend research-personeel, inclu- 
sief indirecte kosten. 
verscheidene instituten beslaat. Het is zeer noodzakelijk binnen TNO, een 
matrix-projectmanagement systeem in  te  voeren. 
Geografische afstand tussen instituten is in de praktijk een groot bezwaar 
gebleken (ervaringen bij Shell, Unilever, ICI). Dit stelt aan TNO der halve zeer 
zware eisen in organisatorische zin. Het is een reden te meer o m  ten aanzien 
van Interface Management en projectmanagement, budgettering en plan- 
ning verantwoordelijkheid op het hoogste bestuursniveau in handen van 
deskundigen te leggen. Er zal anders geen sprake kunnen zijn van flexibiliteit 
in de vorming van projectteams en in verschuivingen bij de toewijzing van 
basissubsidie, respectievelijk contractFinanciering, van teams verdeeld'over 
diverse instituten. 
Zoals eerder werd aangeduid is ca. 25% langere termijn -o f  exploratief 
wetenschappelijk onderzoek essentieel als basis voor toegepast onderzoek 
in industriele research. Dit moet evenzeer voor TNO gelden. Anderzijds is 
een geografisch gei'soleerde opstelling van fundamenteel gerichte research 
, ten opzichte van op toepassing gericht onderzoek steriel. Dit leidt tot afdrij- 
ven van fundamenteel gericht naar fundamenteel. 
Volledige concentratie van achtergrondresearch in bij voorbeeld alleen de 
zuidwestelijke regio leidt tot nadeel voor de regio UtrechtlWageningenl 
Apeldoorn van TNO. 
Het verdient te worden overwogen of - mede ten koste van enige duplica- 
tie - het op den duur toch wellicht beter is met 2 centra voorfundamenteel 
gericht onderzoek te werken. Zo kan nl. toegepaste research in  twee regio's 
in voldoende nauwe relatie steun krijgen en het lange termijn achtergrond- 
werk adequaat gericht worden. Vooralsnog is het naar onze mening verstan- 
dig om geografische concentratie binnen TNO niet te activeren en genoegen 
te nemen met sterk verspreid achtergrondonderzoek, maar dit i n  TNO we1 
intensiever vanuit de top te coijrdineren dan tot nu toe. Ook in  dit opzicht 
zullen de afzonderlijke TNO-instituten een deel van hun autonomie moeten 
opgeven. 
Moeizaam opgebouwde expertisekernen dienen in principe vooralsnog 
gehandhaafd te blijven. 
De stimulans die van een aangepast financieringssysteem naar de KMO 
uitgaat zal slechts geleidelijk een tastbare vorm kunnen aannemen. Het is 
derhalve geboden voor een zekere periode TNO de - inflatievaste - midde- 
len te garanderen ten bedrage van de huidige basissubsidie, maar dan we1 
op voorwaarde dat in de loop van deze periode een verlegging van de 
stroom tot stand komt door de nodige organisatorische en operationele 
voorzieningen. ' 
Hiermede wordt het al of niet slagen van de operatie in de t i jd een crite- 
r ium voor de bepaling van de doelmatigheid van TNO-instituten ten aanzien 
van contractresearch voor het midden en klein bedrijf, een van de twee kern- 
doelen waarvoor TNO in wezen is opgezet. 
Met het bovenstaande wordt ons inziens een ((management t001n ge- 
creeerd voor een meer doelgericht opereren van TNO. Hieruit vloeien conse- 
quenties voort voor interne bijsturing, verlegging van zwaartepunten enzo- 
voort, met als gevolg een grotere zekerheid over omvang en gerichtheid in 
de toekomst. 
Hieruit kan enerzijds een grotere zekerheid voor de vele medewerkers re- 
sulteren. Anderzijds zal de overheid in  de toekomst beter in staat zijn haar 
beleid te bepalen ten aanzien van TNO met betrekking tot de bevordering 
van technische innovatie bij de KMO. 
3. Aanbevelingen 
Het voorgaande brengt ons tot de concrete voorstellen. De zeer ingrijpen- 
de ombuigingen zullen zeer veel inspanning en zorgvuldig bestuur vergen; 
het optreden van de nieuwe Raad van Bestuur voor geheel TNO biedt daar- 
voor een gunstig perspectief. Wij stellen voor: 
- Grote spoed te betrachten met de wettelijke voorzieningen ten einde het 
besluit van het vorige kabinet tot samenvoeging der instituten tot cce6n- 
TNOn te verwezenlijken (opheffing van de bijzondere organisaties). 
- Binnen TNO de organisatie zodanig te profileren dat voor op technische 
innovatie gericht contractonderzoek een op professionele leest geschoeid 
Interface Management en een Project Matrix-werkwijze tot stand komt. Hier- 
toe dient men executieve verantwoordelijkheid op het hoogste niveau te 
plaatsen, namelijk bij de Raad van Bestuur. 
- Daartoe de nodige stafdiensten op centraal niveau te ontwikkelen, zo 
veel als mogelijk door het aantrekken van deskundigen uit het bedrijfsleven 
en ook in adviescolleges deze component te versterken. 
- Uit de lopende begroting van TNO jaarlijks een bedrag tot ca. 200 mln. 
gld. aan overheidsmiddelen ter beschikking te stellen aan de KMO, bij in- 
schrijving te besteden in TNO op contractbasis. 
Naarmate hiervan - onder scherp gedefinieerde voorwaarden -door de 
KMO gebruik gemaakt wordt, de lopende basissubsidie met een gelijk be- 
drag te verminderen. Hierdoor zal bereikt worden dat TNO intern haar krach- 
ten op contractonderzoeksprojecten zal moeten herorienteren waardoor 
ongerichte subsidie gericht gebruikt gaat worden. Dit proces zal enige tijd 
vergen. Een overgangstermijn van 5 jaar zal hier zeker mee gemoeid zijn en 
het lijkt wenselijk door scherpe selectie de KMO-inschrijving in de eerste ja- 
ren zodanig te beperken dater een geleidelijke overgang zal plaatsvinden. 
- Ten aanzien van deze selectie is het noodzakelijk dat duidelijke voor- 
waa'rden worden geformuleerd waaraan een contractonderzoeksproject qua 
structuur dient te voldoen. Ze zullen gebaseerd moeten zijn op het industrie- 
0 & 0-model, dat wil zeggen de projectteam-samenstelling moet in  redelijke 
mate de diverse - ook niet-technische - keten-elementen bevatten (markt- 
analyse, kosten- en batenanalyse, octrooianalyse etc. zie hfdst. 3.2). 
- Zo hierin niet in redelijke mate door de KMO + TNO is te voorzien dient 
dit door het inschakelen van externe deskundigen (particuliere advies-, con- 
structie- resp. octrooi-bureaus) te worden gerealiseerd, die hiervoor volgens 
het gangbare tarief gehonoreerd zullen worden. 
- Dit leidt tot een nadere uitwerking van de financiering van een KMO- 
TNO-contractproject. Een belangrijke randvoorwaarde is de eigen inbreng 
van de betreffende KMO. Deze kan bij voorbeeld bestaan uit het verplicht- 
stellen van het leveren van eigen deelnemers in het projectteam waarvan 
dus de kosten door het bedrijf worden gedekt respectievelijk uit de bekosti- 
ging van aan te  trekken externe deskundigen. Zulks o m  het gevaar van een 
te grote vrijblijvendheid van de zijde van het contracterende bedrijf te voor- 
komen. 
- Een en ander betekent dus dat bij het tot stand komen van een contract 
de merites van de opgebrachte doelstelling alsmede de organisatiestructuur 
van het project door een kritische evaluatiefase moet zijn voorafgegaan. 
Daartoe zal i n  TNO het vereiste apparaat moeten worden gecreeerd, respec- 
tievelijk binnen het Ministerie dat de verantwoordelijkheid voor TNO draagt. 
Er zal aldus gestreefd kunnen worden naar evaluatie en selectie van de 
meestbelovende ctinschrijvingenr der KMO, waarbij voorkomen kan worden 
dat de overheidssubsidie over te veel kleine opdrachten wordt versnipperd. 
Het lijkt verstandig het voorgestelde systeem niet van toepassing te verkla- 
ren voor verzoeken o m  technische assistentie die een ad hoc-service karak- 
ter dragen en deze derhalve op basis van de reele kosten direct aan de KMO 
.door te belasten. Als minimum grens zou bij voorbeeld een TNO-inspan- 
ning van ca. 400 000 gld. op jaarbasis per project kunnen worden 
gesteld, in de aanloopperiode wellicht beter op ca. 1 mln. gld. ten einde het 
herorientatieproces in TNO niet a1 te sterk onder druk te zetten. 
- Voorts lijkt het redelijk in de contractovereenkomst te voorzien in de 
mogelijkheid van royalties ten taste van de KMO na gebleken succes op de 
markt. Dit introduceert een bijkomend onderhandelingselement bij het tot 
stand komen van een onderzoek- en ontwikkelingscontract, waardoor partij- 
en tot een kritische instelling worden genoopt. Door deze royalties aan de 
0 & 0-instelling te doen terugvloeie'n ontstaat op den duur ruimte voor het op 
eigen kracht ondernemen van nieuwe verkenningen, het penetreren in nieu- 
we onderzoekterreinen enz. Binnen TNO dient dezefunctie gedragen te wor- 
den door een van overheidswege gegarandeerde basissubsidie ( l e  geld- 
stroom) in de orde van grootte van '14 van de huidige totale begroting (1 20 
mln. gld.). 
- Voor andere buiten TNO vallende ((mission-orienteds (semi)-overheids 
laboratoria zal het geschetste systeem - met eventuele lokale aanpassingen 
- ook van toepassing kunnen zijn. Ook hier zou een deel der overheidssubsi- 
dies geleidelijk kunnen worden omgebogen naar scherper gericht onder- 
zoek ten bate van de KMO zonder een extra beslag op overheidsmiddelen te 
leggen. 
- Beschouwt men aan de hand van het voorgaande de voorstellen ter sti- 
mulering van technische innovatie bij de KMO zoals v e ~ a t  in de Innovatie- 
nota dan leidt dit tot de conclusie dat een deel der extra middelen uit de kos- 
tenlijn bij voorkeur moet worden ingezet voor het aantrekken van aanvullen- 
de expertises van derden i.c, van particuliere advies-, constructie-, octrooi-, 
marketingbureaus etc. 
- In deze nota is hierin (project-risico-subsidie) voorzien met betrekking 
tot de grote ondernemingen die in Nederland qua omvang van eigen 0 & 0 -  
inspanning alsmede hun bijdrage aan de export (70% van de industriele 
goederen) economisch een zeer belangrijke positie innemen. 
Vooral ten gevolge van de internationale kostenverhoudingen dreigt het 
gevaar van erosie in de 0 & 0-sfeer. 
Wil men dit binnen de perken houden - hetgeen met het oog op hoog ge- 
kwalificeerde werkgelegenheid en het aanzienlijke uitstralingseffect onder 
andere naar fundamenteel onderzoek en opleiding bij het hoger onderwijs 
van groot belang geacht moet worden - dan verdienen ook ten aanzien van 
de grote ondernemingen maatregelen in de kostenlijn evenzeer bijzondere 
aandacht van de overheid (zie ook hfdst. 5.3). 
Waar overheidssubsidiering voor de KMO zich richt op uitbesteed onder- 
zoek is een kostenverlichting van intern op innovatie gericht onderzoek bij 
de grote ondernemingen een logische consequentie, voor zover dit de Ne- 
derlandse goederenproduktie ten goede komt. Hiertoe kan ook bij rijksin- 
koopbeleid bijdragen in het kader van te entameren technische ontwikke- 
lingsprojecten. 
Gezien de mogelijke grootschaligheid van dergelijke projecten - men den- 
ke bij voorbeeld aan de ontwikkeling van systemen voor alternatieve ener- 
gie-opwekking - moet betwijfeld worden of de vastgestelde bedragen in de 
ccrisicolijnn (ca. 150 mln. gld.) hiertoe we1 toereikend zijn, ook als dergelijke 
projecten zoals eerder werd gesteld voor Nederland als klein land in de vorm 
van internationale samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd. Naar schat- 
ting wordt voor deze categorie in West-Duitsland door het Bundesministeri- 
um fiir Forschung und Technologie (BMFT) jaarlijks 2 mld. DM aan over- 
heidssubsidie uitgetrokken (ca. 50% van de totale technische projectensub- 
sidie aan het bedrijfsleven). 
lntensief overleg tussen de overheid (het Ministerie van Economische Za- 
ken) en de grote industrieen is een noodzakelijke voorwaarde om tot goed 
gefundeerde initiatieven te geraken. In dit verband dient een versterking van 
de technische deskundigheid in het overheidsapparaat hoge prioriteit te krij-' 
gen. Een nadere bestudering van de bij het BMFT gevolgde werkwijze kan 
daartoe verhelderend werken. 
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
1. De ratio en opzet van dit onderzoek 
Met deze studie heeft de Raad zich ten doel gesteld inzicht te krijgen in de 
economische situatie van dit moment en in de vooruitzichten op middellan- 
ge termijn; aan de hand hiervan wi l  de Raad beoordelen in  hoeverre de eco- 
nomische doelstellingen: 
- werkgelegenheid; 
- extern evenwicht; 
- econornische groei, 
vervulbaar geacht kunnen worden, rnede met inachtneming van niet-econo- 
mische desiderata. 
Deze doelstellingen worden niet door de Raad op eigen gezag gekozen. Zij 
zijn ontleend aan het huidige interventiekader van de overheid, zoals dit on- 
der meer tot uitdrukking komt in de jaarlijkse rapportering door de Centrale 
Economische Commissie (CEC) en in beleidsnota's van de Regering. 
Op grond van deze verkenning kan een oordeel worden gevormd over de 
noodzaak het overheidsbeleid te intensiveren. Hierbij moet worden meege- 
wogen in  hoeverre de economie zichzelf zal herstellen zonder intensivering 
van het beleid. 
De Raad beoogt verder vast te stellen in hoeverre de economische proble- 
men en de eisen, die een goed facettenbeleid met zich meebrengt, gekop- 
peld zijn aan een bepaalde economische structuur. Immers, mede op grond 
hiervan kan worden beoordeeld i n  hoeverre het beleid het karakter dient te 
hebben van structuurbeleid. Ten derde heeft de Raad willen nagaan op wel- 
ke wijze structuurbeleid gestalte dient te krijgen. Hierbij moeten generiek en 
specifiek gericht beleid als opties worden afgewogen. Het specifiek gericht 
beleid, als het minst belichte van de twee, zal allereerst nader moeten wor- 
den uitgewerkt naar grenzen en mogelijkheden. Het gaat hierbij om: 
- onderbouwing in  de vorm van preliminaire overwegingen; 
- toetsing van de stelling dat anticiperend structuurbeleid in beginsel uit- 
voerbaar is, rnede gelet op de huidige kennis van toekomstige structuren; de 
voorspelbaarheid van deze structuren en de mogelijkheid beleidsingrepen 
te kwantificeren in de toekomst zijn hierbij i n  het geding; 
- tenuitvoerlegging van het sectorstructuurbeleid. 
Vervolgens dienen de beleidsalternatieven tegen elkaar te worden afge- 
wogen. De criteria hierbij zijn: de effectiviteit met  betrekking tot economi- 
sche en niet-economische doelstellingen, de uitvoerbaarheid en de cckostenn 
van het gebruik van deze instrumenten, waarbij ook onbedoelde neveneffec- 
ten moeten worden meegeteld. 
Hierbij dient ook, en wellicht juist, de optie van complementariteit van de 
verschillende soorten beleid te worden betrokken. 
In het vervolg van deze samenvattende uiteenzetting zullen wi j  de lijn aan- 
houden die hier is getrokken, maar het is nodig eerst de preliminaire over- 
wegingen in het licht te stellen, die de Raad ertoe bewogen hebben de eco- 
nomische structuur en dan ook met name de sectorstructuur in een onder- 
zoekte betrekken. Dit gebeurt hieronder in  par. 2. Ook hebben wi j  er behoef- 
te aan het aanpassingsproces van een volkshuishouding in  grote trekken uit- 
een te zetten om zo inzicht te  krijgen in  de politiek-maatschappelijke dimen- 
sies van het vraagstuk. Dit gebeurt i n  par. 3. 
2. Het belang van de  structuur als beleidsparameter: preliminaire ovewe-  
gingen 
2.1. De structuur van een econornie behelst een bestendige aanpassing 
aan internationale concurrentieverhoudingen in de mate als- gegeven de 
onveranderlijke grootheden - nodig is om zo goed mogelijk te voldoen aan 
doelstellingen van economische en niet-economische aard. 
Aan de internationale concurrentiepositie zijn twee d'imensies te onder- 
scheiden, namelijk: a. de verticale dimensie, dat wii zeggen de plaats op de 
ladder naar algemeen economisch ontwikkelingspeil en b. de horizontale di- 
mensie, waarmee de plaats ten opzichte van landen met ongeveer een zelfde 
ontwikkelingspeil is bedoeld. 
Jegens vergelijkbare landen kan een land de volgende ccactiva)) of compa- 
ratieve voordelen hebben: 
ligging, hulpbronnen, 
0 schaalfactoren, 
0 fase in de industriele ontwikkelingscyclus, 
specifieke technische vaardighedenlorganisatie, 
0 koste n n iveau. 
Aan de positievan een land in deze matrix zitten zowel produktie- en aan- 
bodsaspecten (technisch en economisch) als afnemer- en vraagaspecten 
(markt- en opnemingsvermogen). Deze be'invloeden elkaar wederzijds. 
2.2. De positiebepaling geschiedt door het afstemmen van de produktie- 
mogelijkheden en -kosten o p  de afzetmogelijkheden en de opnamecapaci- 
teit.- it verloopt via een mechanisme, waarin drie economisch-technische 
keuzen verstrengeld zijn: 
a. Factorkeuze (Factorintensiteiten)'. 
b. Assortimentskeuze (Sectorstructuur). 
c. Temporele keuze (Investeringsquote). 
Via dit economisch/technische afstemmingsmechanisme vindt het pro- 
duktieve potentieel van een land zijn ontplooiing. Dit gebeurt mede op basis 
van prijsverhoudingen, beschikbaarheid van de produktiefactoren en derge- 
lijke. 
2.3. Welke rol moet binnen dit geheel nu aan de sectorstructuur worden 
toegekend? 
a. De factorproportionaliteitskeuze voor een gegeven moment en tijdvak 
loopt goeddeels over de assortimentskeuze. Empirisch blijkt namelijk dat 
voor een gegeven moment de factorintensiteiten sterk verschillen tussen 
sectoren, terwijl deze verschillen invariant zijn tussen landen. In de tijd ge- 
zien blijken deze verschillen tussen de sectoren zich goeddeels te handha- 
ven. 
b. Ook de temporele keuze loopt voor een goed deel over de assorti- 
mentskeuze. Dit volgt ten dele al uit de samenhang van assortimentskeuze 
en kapitaalintensiteit (zie a), maar tevens uit het grote verschil tussen de sec- 
toren in marktdynamiek en groeipotentieel. Empirisch blijkt dan ook dat sec- 
torstructuur en groei samenhangen. 
De sectorstructuur kan dus worden opgevat als het raster, via welk het 
produktiepotentieel van een land marktgericht wordt opgespannen. De sec- 
torstructuur kan derhalve van essentieel belang worden geacht bi j  de beoor- 
deling van de aangepastheid van een economie aan de internationale con- 
currentieverhoudingen met het oog op de vervulling van de economische 
doelstellingen. 
' Produktiefactoren die hierbij in het geding zijn, omvatten: kapitaal ten opzichte van arbeid, 
scholingsgraad ((chuman capital))), 0 & 0, energie, e.d. 
2.4. Ook met het oog op de niet-economische doelstellingen is de sector- 
structuur een belangrijke ingang. Dit geldt zonder meer voor het milieufacet. 
Sectoren worden niet alleen gekenmerkt door verschillen in factorintensitei- 
ten, marktdynamiek en groeipotentieel, maar ook door verschillen in emis- 
siekarakteristieken (vervuiling). 
De verschillen - op een gegeven tijdstip - tussen de sectoren zijn voor wat 
de emissiekarakteristieken betreft bijzonder groot en ook al zijn deze in de 
tijd gezien veranderlijk (bestrijding door technische voorzieningen), de inter- 
sectorale verschillen overschaduwen de intertemporele. 
Ook uit het oogpunt van de vervulling van de milieudoelstellingen vormt 
de sectorstructuur dus een belangrijke ingang. Op het aspect van de interna- 
tionale arbeidsverdeling, alsmede op  dat van de kwaliteit van de arbeid en 
de ruimtelijke ordening, zullen wij in par. 9 van dit hoofdstuk ingaan. 
2.5. Op basis van preliminaire overwegingen kan het belang van de secto- 
rele opbouw als beleidsrelevante structuurcomponent worden aangegeven. 
Naast deze - als specifiek te betitelen -component is er de generieke: Het 
relatieve kostenpeil en de marktbewerkinglbeheersing van de afzetwegen, 
de marketing zijn hiervan de indicatoren. 
Blijvende kostennadelen en achterblijven van marketinginspanningen ten 
opzichte van concurrenten leiden tot  een verslechterende positie in het inter- 
nationale krachtenveld (2.2), zowel ten opzichte van de ontwikkelingslanden 
(verticale dimensie), als van de industrielanden (horizontale dimensie). De 
aanpassing via een temporele wijziging in de factorproportionaliteiten (rati- 
onalisatie) heeft zijn grenzen (techniek en kosten) en leidt voorts tot uitstoot 
van arbeid; zij kan daardoor op gespannen voet raken met de werkgelegen- 
heidsdoelstelling. 
2.6. De studie van de sectorale respectievelijk bedrijfstaksgewijze op- 
bouw van de economie is gebonden aan de beschikbaarheid van statistische 
gegevens. In de bedrijvenstatistiek waarvan in dit verband gebruik gemaakt 
dient te worden, worden conventionele indelingen gehanteerd. Er wordt we1 
geopperd dat deze in het licht van de huidige problematiek niet altijd rele- 
vant o f  doelmatig geacht kunnen worden. 
Met betrekking tot de relevantie wordt in concreto we1 gewezen op het in- 
formatie-aspect dat dwars door de bestaande bedrijfsindelingen heen zou 
lopen, zodat mogelijk belangrijke bewegingstendenties door de bestaande 
classificatie aan het zicht worden onttrokken, waarvan een verstarring het 
gevolg zou kunnen zijn. In verband met de doelmatigheid rijst de vraag of de 
afgebakende sectoren voldoende homogeniteit bezitten o m  er ondubbelzin- 
nig uitspraken over te doen. 
Dit alles dient uiteraard tevens beoordeeld te worden tegen de achter- 
grond van het gewenste abstractieniveau en de verenigbaarheid van uiteen- 
lopende indelingscriteria. Dit laatste gezichtspunt is niet zonder belang want 
uit pogingen die zijn ondernomen o m  het informatie-aspect in  de bedrijfsin- 
deling tot uitdrukking te brengen, blijkt bij voorbeeld dat dit niet goed moge- 
lijk is zonder ernstig afbreuk te doen aan de homogeniteit van de aldus ver- 
kregen sectoren op het punt van de produktie- en marktkarakteristieken. De 
bestaande indeling, die overigens in de loop der tijd geregeld wordt bijge- 
steld, is noodzakelijkerwijs een compromis waarmee een zeker verlies aan 
specificiteit gepaard kan gaan. 
Op grond van de hierboven reeds vermelde overwegingen, namelijk het 
differentierend vermogen van de conventionele bedrijfsindeling ten aanzien 
van factorintensiteiten, marktdynamiek en groeipotentieel, emissiekarakte- 
ristieken e.d., komt het ons voor dat deze indeling empirisch gezien voor de 
analyse en het beleid belangrijke informatie bevat. Wij worden hierin beves- 
tigd door de verdere uitkomsten van deze studie. Niettemin is een zekere re- 
lativering hier op zijn plaats orndat het denkbaar is dat er interessante invals- 
hoeken buiten beschouwing zijn gebleven. Ook dienen reserves in  acht ge- 
nomen te worden bij de generalisatie van de uitkomsten omdat bedrijven 
binnen Ben sector respectievelijk bedrijfstak niet altijd over e6n kam gescho- 
ren kunnen worden. In de beleidsanalyse zijn deze aspecten verdisconteerd. 
3. Het verloop van het aanpassingsproces: marktstelsel en omgevingska- 
der 
3.1. De economisch-technische afstemming binnen ons voortbrengings- 
systeem speelt zich af via markten - afzetmarkten en factormarkten -en de- 
ze afstemming is primair de functie van de onderneming. Toch kan men zich 
die niet indenken 10s van een omgevingskader. Dat kader schept de maat- 
schappelijke voorwaarden, terwijl het ook slagkracht geeft aan een econo- 
mie in termen van het maatschappelijk klimaat, de mobiliteit van de produk- 
tiefactoren en het activeren van potentiele comparatieve voordelen. Voorts 
dient dit omgevingskaderte voorzien in samenhang en coherentie door de 
stelling van prioriteiten en randvoorwaarden waarbinnen het marktgebeu- 
ren zich afspeelt. Via de markt bereiken ons de externe impulsen die binnen 
de omgeving worden vertaald en verdisconteerd. Maar evenzo kunnen er 
impulsen van de omgeving uitgaan die via de markt worden omgezet in  ver- 
anderingen in de concurrentiepositie. De eerste weg kunnen we aandulden 
als die van de interne aanpassing, de tweede als die van het proactief beleid. 
Via deze tweezijdige benadering vindt globaal aangeduid de positionering 
van onze volkshuishouding in de wereldeconomie plaats. Het gaat daarbij 
o m  een verband leggen tussen: 
- ruimte die er voor een land is gegeven de matrix van de internationale 
verhoudingen; 
- de activering van potentiele comparatieve voordelen die het heeft. 
Dit verband behelst dus de wijze waaropeen land met zijn potentieel 
reageert op de zich wijzigende internationale verhoudingen. Deze dynamiek 
geeft het te voeren beleid dus bij uitstek het karakter van anticipatie. 
3.2. De bovengeschetste aanpassing vindt niet altijd meteen plaats, noch 
is die aanpassing altijd volledig. Dit geldt zowel voor het marktstelsel als 
voor het omgevingkader. 
a. Dynamiek en flexibiliteit vormen ook ten aanzien van de markt slechts 
Ben kant van de zaak. Ook daar is er sprake van stabiliteit en rigiditeit. Bij de 
aanpassing aan gewijzigde omstandigheden gaat het om grote investerin- 
gen in fysiek en menselijk kapitaal, zowel in bedrijven als in infrastructuren. 
Onmiddellijke aanpassing zou deze investeringen onmogelijk maken. 
Het marktstelsel waaronder deze aanpassingen plaatsvinden, wordt dan 
ook gekenmerkt door elkaar tegenwerkende krachten, namelijk die van ver- 
andering versus bestendiging. Op marktniveau is sprake van: 
Verandering - nieuwe produkten, technieken en organisatievormen; op- 
treden van nieuwe concurrentie; veranderingen in prijsverhoudingen en be- 
schikbaarheid van produktiefactoren. 
Bestendiging - gevestigde belangen; greep op markten en afzetkanalen 
(marketing); schaalvoordelen, 'learning-effecten', bescherming van techni- 
sche kennis door octrooien en patenten. 
In het begrippenkader van de economische wetenschap geformuleerd, 
kan men het aldus stellen, dat het vrije spel der marktkrachten ervoor zorgt 
dat de partijen worden blootgesteld aan veranderingen, waaruit de dwang 
tot  aanpassing voortvloeit. Maar tevens zorgt de imperfectie van de markt 
ervoor dat marktpartijen zich tot op zekere hoogte kunnen afschermen tegen 
veranderingen. Hieruit vloeit de mogelijkheid voort om omvangrijke lange- 
termijninvesteringen te plegen in fysiek en menselijk kapitaal, waaruit ren- 
dementen kunnen voortvloeien die in een perfecte markt met onmiddellijke 
aanpassing onmogelijk zouden zijn. In deze zin spreken wi j  van structuren, 
dat zijn constellaties en relaties die eerst op wat langere termijn aan wijzi- 
ging bloot staan. 
b. Evenzo kan men voor het omgevingskadervan verandering en besten- 
diging spreken. Structuren op dat niveau worden meestal aangeduid als 
gei'nstitutionaliseerde verhoudingen. Aan institutionalisering zitten ook 
twee kanten, namelijk het vermogen om op min of meer georganiseerde en 
gecoordineerde wijze te anticiperen op veranderingen en deze te verdiscon- 
teren; of daarentegen het vermogen om weerstand te bieden aan verande- 
ring. 
Het omgevingskader dekt, zoals gezegd, meer dan alleen de economische 
sfeer, het heeft ook betrekking op de buiten-economische sfeer en daaruit 
resulterende doelstellingen en strevingen. Men zou zelfs kunnen stellen dat 
de in de omgeving optredende institutionalisering een zekere bescherming 
biedt tegen de druk tot verandering en aanpassing die uit de economische 
sfeer afkomstig is. Dit vindt zijn beslag in de prioriteitenstelling en daarin 
kunnen nationale volkshuishoudingen van elkaar verschillen. Hierin komt de 
cceigenheida of interne ontwikkeling van een nationale samenleving tot uit- 
drukking. 
Wat men bij voorbeeld in economische zin aanduidt als imperfectie van de 
arbeidsmarkt, kan men vanuit meer algemeen maatschappelijk gezichtspunt 
interpreteren als het tot gelding br,engen van niet-economische doelstellin- 
gen die een grens stellen aan de mobiliteit op de arbeidsmarkt. 
3.3. In de constatering dat in het marktstelsel krachten tot verandering en 
bestendiging werkzaam zijn, ligt besloten dat dit stelsel continu in beweging 
is. De markt laat fluctuaties zien, maar tevens doen zich periodiek structurele 
verschuivingen voor, dat wil zeggen stroomversnellingen in het verande- 
ringsproces. De mate waarin een volkshuishouding in staat is om adequaat 
op deze onomkeerbare veranderingen te reageren is afhankelijkvan de 
stand van de interne ontwikkeling. Ook deze wordt gekenmerkt door onge- 
lijkmatigheid; het evenwicht tussen de krachten in de richting van verande- 
ring versus bestendiging kan verstoord raken, hetgeen kan resulteren in een 
verzet tegen verandering. Dan treedt institutionele verstarring op. 
Op uiteenlopende terreinen van wetenschap zijn concepties ontwikkeld 
waarin deze institutionele verstarring een centrale rol speelt. Jan Romein 
heeft er zijn bekende wet van de remmende voorsprong op gebaseerd: 
vooruitgang die in het verleden is bereikt, wordt een rem voor verdere voor- 
uitgang; gevestigde belangen krijgen de overhand en verzetten zich tegen 
vervanging van bestaande instellingen en tegen verandering in  bestaande 
verhoudingen. 
Mancur Olson heeft deze stagnatieverschijnselen onlangs onderzocht en 
is op grond van empirische onderzoekingen tot de conclusie gekomen dat 
volkshuishoudingen die gedurende langere tijd geen ingrijpende verande- 
ringsprocessen hebben hoeven doormaken gaan leiden aan institutionele 
aderverkalking. Deze komt tot uitdrukking in het afweren van vernieuwingen 
van buitenaf en in het blokkeren van de besluitvorming door het voorop stel- 
len van autonome groepsbelangen. Zulke belangen worden tot gelding ge- 
bracht door de vorming van belangengemeenschappen en pressiegroepen. 
Deze blokkering van de besluitvorming draagt ertoe bij dat de op het natio- 
nale niveau in gang gezette maatregelen en ontwikkelingen niet meer be- 
heerst kunnen worden. Deze zienswijze kan nog worden ondersteund door 
er de invloed van het psychologisch klimaat op de economie in te betrekken. 
Zoals de onderzoekingen van Katona C.S. ten overvloede hebben aange- 
toond, heeft een optimistisch klimaat een gunstige invloed op de individuele 
bereidheid om veranderingen te accepteren en deze positief te waarderen. 
In een optimistisch klimaat worden veranderingen als verbeteringen be- 
schouwd, maar in een pessimistisch klimaat worden zeals verslechteringen 
gezien. 
Natuurlijk is niet ieder verzet tegen verandering te kwalificeren als (institu- 
tionele) verstarring. Zo kan verzet bij voorbeeld zeer we1 voortkomen uit de 
welbewuste en rechtmatige verdediging van de verworvenheden van de 
verzorgingsstaat. Van echte verstarring is pas sprake als ontwikkelingen 
worden geblokkeerd, gefrustreerd door een zodanige opeenstapeling van 
ineffectieve maatregelen of procedures of uitwijkreactie van mensen, dat in 
feite ongewilde effecten ontstaan. 
Er zijn diverse symtomen die er op wijzen dat institutionele verstarring - 
zich momenteel in Nederland voordoet. 
In dit verband valt te denken aan: 
- De werking van de arbeidsmarkt. Het gaat hier enerzijds o m  de opvang- 
mechanismen waardoor uitstoot van arbeid niet op maar buiten de arbeids- 
markt is terechtgekomen. Volgens recente schattingen bestaat het bestand 
aan WAO- en AWW-gerechtigden, in 1979 609000, voor ca. 150000 uit ver- 
borgen werkloosheid. Voorts worden op de arbeidsmark-t als gevolg van een 
gebrek aan functionele en geografische mobiliteit ca. 25000 openstaande 
vacatures niet vervuld2. 
- De steunverlening aan individuele bedrijven. Daarvan heeft de Sub- 
Commissie Steunverlening lndividuele Bedrijven uit de Tweede Kamer vast- 
gesteld dat dit ccopvangmechanisme voor het bedrijfsleven), in zijn toepas- 
sing als een onbeheerste zaak moet worden gekarakteriseerd. Het bedrijfsle- 
ven staat te snel klaar voor steun en de overheid slaagt er niet in om een 
doeltreffend beheer van de steunverlening tot stand te brengen. 
- De ondernemingszin in het Nederlandse bedrijfsleven. Hoe moeilijk het 
ook is o m  hieromtrent harde feitelijkheden vast te stellen, i n  ondernemers- 
land zelf leeft de opvatting dater van matheid sprake is, van een gebrek aan 
aanpassing aan de veranderingen in de maatschappij en van een gebrek aan 
visie op de functionele plaats van het Nederlandse bedrijfsleven in het inter- 
nationale krachtenveld (Management Bijlage NRC-Handelsblad, 1 april 
1980). 
- De afdracht en inning van belastingen en sociale premies. In het recente 
verslag van de Algemene Rekenkamer wordt geconstateerd dat de overheid 
bij de afdracht en inning van de B.T.W. op substantiele schaal inkomsten 
derft. Het is de belastingdienst zelf die zulks door steekproefsgewijze contro- 
le op de aangiften vaststelt en tegelijkertijd moet constateren dat als gevolg 
van verjaring de navordering onmogelijk wordt. De afdracht van sociale pre- 
mies blijkt op tamelijk grote schaal te worden ontgaan door middel van juri- 
dische constructies (kortstondige BV's), waarop men onvoldoende greep 
heeft. 
- De besluitvorming in de stedebouw en de ruimtelijke ordening. De strijd 
om de schaarse ruimte en het toegenomen besef van de betekenis van de 
kwaliteit van die ruimte hebben geleid tot een veelheid van plannen en pro- 
cedures. Hoe ingenieus het stramien van coordinatiemechanismen en in- 
spraakregelingen ook is opgezet, het raakt gaandeweg in zichzelf verstrikt. 
Stadsvernieuwing en regionale planning verlopen daardoor traag. 
Nu de externe druk tot verandering in de concurrentiepositie zeer groot is, 
geeft de interne ontwikkeling veelal een afnemend vermogen tot aanpassing 
en anticipatie te zien. Zo een situatie is niet lang houdbaar, doordat hiermee 
de continui'teit op het spel staat. Deze omstandigheid is voor de Raad aanlei- 
ding geweest om het vraagstuk van de structurele aanpassing van onze eco- 
nomie opnieuw te overdenken. De Raad stelt hierbij de primaire doelstellin- 
gen voorop en beziet voorts op welke wijze op de toekornstige ontwikkelin~ 
gen is te anticiperen. De hierbij gevolgde werkwijze is dus o m  in de eerste 
plaats na te gaan welke de economisch-technische perspectieven en moge- 
lijkheden zijn en vast te stellen wat gebeuren moet o m  aan de primaire doel-. 
stellingen te voldoen. Vewolgens trachten wi j  hieruit af te leiden welke eisen 
moeten worden gesteld aan de institutionele vormgeving. 
4. Economische vooruitzichten op middellange termijn 
4.1. Ten einde inzicht te krijgen in de economische perspectieven op mid- 
dellange termijn zijn in het kader van deze studie vier externe adviseurs uit- 
genodigd een structuurmodel te ontwikkelen, waarin de wisselwerking tus- 
sen economische groei en sectorstructuur tot uitdrukking wordt gebracht. 
H. Naber. ~Passende arbeid, een remedie tegen werkloosheid?s, Sociaal Maandblad Arbeid, 
35stejaargang, nr. 3, maart 1980. 
In hfdst. 2.3 van dit rapport wordt uitvoerig ingegaan op de opzet en uit- 
komsten van deze modelstudies. De ontwikkelde modellen zijn er bewust 
op gericht om de bedrijvensector binnen de Nederlandse volkshuishouding 
te beschrijven aan de hand waarvan een inzicht zou kunnen worden verkre- 
gen in de economische groei, de werkgelegenheid, het saldo op de handels- 
balans en de sectorstructuur in 1985, respectievelijk in de voornaamste rela- 
ties van de doelgrootheden met de sectorstructuur; en voorts in geval van 
aan de dag tredende onevenwichtigheden afgetast zou kunnen worden hoe 
door beleid de structuur van de economie is te wijzigen en in overeenstem- 
ming te brengen met de doelstellingen van het beleid. 
De Raad heeft zich in algemene zin een beeld trachten te vormen van de 
kwaliteit van de ontworpen multi-sectormodellen en van de waarde van de- 
ze modellen als instrumenten voor het beleid. Over het laatste punt heeft de 
Raad zich ook bij de ontwerpers van de modellen in een uitvoerig gesprek 
georienteerd. De Raad vat zijn oordeel over beide punten als volgt samen. 
1. Sedert in het midden van de jaren dertig een aanvang is gemaakt met 
het ontwerpen van economische modellen kan men spreken van een voort- 
durend proces van verbetering en verfijning hiervan. In dit proces zijn de 
ontworpen multi-sectormodellen wetenschappelijk gezien op het niveau van 
de huidige stand van kennis en door hun specifieke aard (multi-sectormodel- 
len gericht op de Nederlandse sectorstructuur van 1985) analytisch gezien 
een stap vooruit. 
2. Aan de gepresenteerde modellen is niet zonder meer een beleidspro- 
gramma te ontlenen. Deze constatering geldt overigens in het algemeen 
voor modellen, ook voor de macro-economische modellen van het Centraal 
Planbureau3, zij het dat deze in de Nederlandse context we1 op een grotere 
historie en ervaring kunnen bogen. Wel is het mogelijk met behulp van de 
modellen de consequenties van een voorgesteld beleid - dat gestoeld zal 
moeten zijn op een combinatie van generieke en specifieke overwegingen - 
naar tendentie en orde van grootte vast te stellen; de mogelijkheid hiertoe 
berust op het feit dat in deze modellen voorname relaties zijn ingebouwd die 
het economisch proces kenmerken. De modellen vergroten daarom het in- 
zicht in de sturingsmogelijkheden. 
4.2. De welbewuste keuze om de modelmatige beschrijving van de eco- 
nomie goeddeels te beperken tot de bedrijvensector, betekent uiteraard niet 
dat wij de werking hiervan 10s zouden zien van de overige sectoren, met na- 
me de overheid. Aan de toekomstige bestedingen van de overheid is een uit- 
voerige detailstudie gewijd waarvan de uitkomsten op exogene wijze in de 
modellen zijn ingebracht. De terugkoppeling via de belasting- en premie- 
druk, monetaire effecten en dergelijke, zijn in de modellen buiten beschou- 
wing gebleven; zij dienen bij de beoordeling van de modeluitkomsten nog te 
worden ingebracht en meegewogen. Ook aan de mate van endogenisering 
van onderling verweven determinanten binnen de sector van de bedrijven 
en particulieren, zijn uit een oogpunt van doorzichtigheid en hanteerbaar- 
heid beperkingen gesteld. Voor bepaalde determinanten is gekozen voor 
exogene raming op grond van detailstudies. De uitkomsten zijn vetyol- 
gens in de modellen ingebracht, waarbij de terugkoppeling op iteratieve wij- 
ze tot stand is gebracht. In dit verband zijn naast de reeds genoemde analy- 
ses van de overheidsbestedingen, onder meer detailstudies verricht met be- 
trekking tot: 
- de uitvoer (volumina en prijzen); 
- verloop van het importprijspeil; 
- het consumptiepatroon (volumina en prijzen), afhankelijk van de totale 
omvang van de consumptieve bestedingen van particulieren. 
In overeenstemming met de gevraagde specificaties dragen al deze detail- 
studies evenals de modellen een multi-sectoraal karakter. Er zijn uitsplitsin- 
Zie vooreen interessante beschouwing op dit punt: C. J. van Eijk, ~~Ontwikkelingen i de voorbe- 
reiding van de Nederlandse economische politiekn, Maandschrift Econornie, jaargang 43. blz. 505 
e.v. 
gen gemaakt waardoor een koppeling met de sectorstructuur tot stand kan 
worden gebracht. 
Voorts is bij de keuze van de te  specificeren modelrelaties een zekere voor- 
keur uitgegaan naar de technisch-economische verschijnselen. Deze werk- 
wijze sluit aan bij de gekozen opzet, namelijk om in de eerste plaats inzicht te 
krijgen in de technisch-economische bepaaldheden op middellange termijn 
en de institutionele vormgeving af te leiden via instrumentele inferentie, dat 
wi l  zeggen een bepaalde instrumentele afstemming af te leiden uit de doel- 
stellingen en de technisch-economische randvoorwaarden. 
Dit is bij voorbeeld van direct belang voor de loonvorming. Door in  eerste 
instantie uit te gaan van een bepaalde nominale loonvoetstijging van ca. 7% 
per jaar (een stijging die aansluit bi j  de huidige matigingsopvattingen, ter- 
wij l  de laatste jaren ook een stijging in die orde van grootte te zien hebben 
gegeven) kan men inzicht krijgen in de mate waarin de doelstellingen ver- 
vuld worden. Door vervolgens de loonvoetstijging te varieren kan men 
waarnemen hoever de vervulling van de doelstellingen dichterbij wordt ge- 
bracht. Wij delen het inzicht dat er geen rechte lijn bestaat tussen modeluit- 
komsten en het te voeren beleid. Een scheiding tussen economisch-techni- 
sche en institutionele bepaaldheden lijkt ons daarbij een wenselijke benade- 
ring. De subjectieve beoordelingselementen van modelrelaties en parame- 
ters, spelen - naar men mag verwachten -voor institutioneel bepaalde ver- 
schijnselen een grotere rol dan voor economisch-technische. Door het aan- 
brengen van een scheiding wordt men gedwongen de beoordelingselemen- 
ten te systernatiseren en te  expliciteren. 
4.3. Niettegenstaande onze voorkeur voor een scheiding tussen tech- 
nisch-economische relaties en gedragsrelaties is de externe adviseurs de 
vrijheid gelaten om binnen de opdracht naar eigen inzicht te werk te gaan. 
Dit heeft er ook toe geleid dat geheel verschillende modellen zijn opgesteld. 
Deze wijken ook van elkaar af i n  de wijze waarop de gedragsrelaties zijn ge- 
specificeerd. Twee samenhangende verschijnselen vragen hierbij i n  eerste 
instantie de aandacht: 
- de mate waarin de beroepsbevolking toeneemt en waarin de werkloos- 
heid de loonvorming bei'nvloedt; 
- de mate waarin door kosten- en prijsaanpassing het exportvolume kan 
worden vergroot. 
In feite staat hier dus de werking van het prijsmechanisme op de arbeids- 
markt en de goederenmarkten ter discussie en gaat het om de vraag of van 
een snel groeiende beroepsbevolking niet een belangrijke groei-impuls op 
de economie uit kan gaan. Als di t  zo is zou het grootste knelpunt van dit mo- 
ment, de werkloosheid, door het regenererend vermogen van de economie 
zelf worden opgelost. 
Uit de door 66n van de externe adviseurs (Kuipers) uitgevoerde model- 
studie blijkt dat zulks niet ondenkbaar is (zie hfdst. 2.3). In het door Kuipers 
en zijn groep ontwikkelde model is een loon- en prijsmechanisme gespecifi- 
ceerd en empirisch geschat dat in  combinatie met de gespecificeerde sector- 
dynamiek een dergelijk regeneratievermogen vertoont. De werking van dat 
mechanismevoor de komende jaren is evenwel gebonden aan een aantal 
condities en vooronderstellingen. Deze dienen, zoals gesteld, beoordeeld te 
worden in het licht van aanvullende informatie. Bij die beoordeling spelen 
de navolgende elementen een belangrijke rol: 
- De mate waarin het potentiele arbeidsaanbod waarvan algemeen wordt 
aangenomen dat het snel toeneemt, zich metterdaad op de arbeidsmarkt zal 
manifesteren. Ook door Kuipers zelf werden hierover twijfels geuit die geba- 
seerd zijn op de waarneming dat potentieel arbeidsaanbod niet volledig op 
de arbeidsrnarkt terechtkomt (ccopvangmechanismen),), respectievelijk dat 
de toetreding onder de verwachtingen blijft (gehuwde vrouwen). 
- De invloed van de werkloosheid op de loonvorming (((Phillips-curve 
mechanisme,,). In het onderzoek van Kuipers wordt hieraan een redelijk 
groot gewicht toegekend, i n  andere onderzoekingen wordt geconcludeerd: 
cclnvloed van de werkloosheid op  de nominale loonbeweging is er de laatste 
jaren we1 geweest, maar deze was niet overheersendn4. Op louter statisti- 
sche gronden valt tussen beide taxaties niet goed te kiezen. 
- Het prijsmechanisme op de goederenmarkten, met name de export- 
rnarkten. In het model van Kuipers wordt er - op basis van het verleden - 
van uitgegaan dat bij een uitvoerprijspeil dat in de pas blijft bi j  de buiten- 
landse concurrenten, het Nederlandse uitvoervolume van goederen gelijke 
tred zal weten te houden met de volume-ontwikkeling van de wereldhandel. 
In hfdst. 2.3 en 5.2 van dit rapport gaan wij uitvoerig op deze laatste kwes- 
t ie in. Voor het recente verleden kunnen wi j  in de eerste plaats constateren 
dat de Nederlandse goederenuitvoer ernstig ten achterblijft bij de wereld- 
handel, zonder dat het uitvoerprijspeil hiervoor als overheersende oorzaak 
kan worden aangewezen. Er bestaan aanwijzingen dat Nederlandse expor- 
teurs zich onder druk van de marktomstandigheden veeleer moeten aanpas- 
sen aan de prijsvorming op de wereldmarkt. De reden dat ondanks deze ge- 
dwongen prijsaanpassing het volume van de Nederlandse export achter- 
blijft, dient gezocht te worden in structurele oorzaken. Deze stelling vindt 
thans ook meer algemene ondersteuning: 
((Uit dat beeld komt namelijk naar voren, dater gedurende jaren sprake zal 
zijn van een relatief omvangrijke onderbezetting van capaciteit. Deze vormt 
een weerspiegeling van de problematiek - van herstructurering en structu- 
rele overcapaciteit - waarmede een aantal, vooral industriele bedrijfstakken 
wordt geconfronteerd. Dit is een nieuwe situatie in vergelijking met het ver- 
leden, waarin slechts van kortstondige fluctuaties in de benutting van capa- 
citeit sprake was. Onder deze omstandigheden kunnen de i n  het verleden 
geconstateerde samenhangen wijziging ondergaan, via een veranderde in- 
vloed van de capaciteitsbenutting (cursivering door ons). Daarbij gaat het 
niet alleen om de hardnekkigheid van de overcapaciteit, maar ook o m  het 
ten dele specifieke karakter daarvan. Open blijft daarbij vooralsnog de vraag, 
i n  welke mate de langdurige onderbenutting tot een versnelde afbouw van 
capaciteit leidt. Van onderbezetting gaan veel invloeden uit. De prijsbewe- 
ging wordt erdoor gemitigeerd, de investeringsneiging afgezwakt.)+. 
De hier gesignaleerde verschijnselen doen zich met name voor in indus- 
triele bedrijfstakken die in ons exportpakket en specialisatiepatroon een be- 
langrijke plaats innemen. In de detailstudie van onze uitvoer die in het kader 
van dit onderzoek is ondernomen, zijn dezetypische kenmerken van de uit- 
gangssituatie meegewogen. Zij vinden hun neerslag in de exogene export- 
ramingen. Voor zover deze ramingen door de externe adviseurs zijn ge- 
bruikt, werken zij ook door in de modeluitkomsten. In het model-Kuipers is 
di t  weloverwogen niet het geval. 
Het model-Kuipers bevat dus zoals gezegd een aantal cruciale gedragsre- 
laties, wier invloeden in de andere modelstudies langs de weg van de exo- 
gene ramingen zijn ingebracht en we1 op grond van detailstudies. 
Aan deze verschillen in  uitgangspunt en modelspecificatie zitten principie- 
le kanten; zij werken immers door in de perspectieven, alsook in de beleids- 
rnogelijkheden. Vandaar dat we  er hier - enigszins vooruitlopend op het be- 
toog - we1 aandacht aan moeten schenken. Op deze plaats volstaan wi j  nu 
met de stellingname dat de uitgangssituatie structurele kenmerken vertoont 
als gevolg waarvan het marktmechanisme.imperfecties vertoont respectie- 
velijk de in het verleden geconstateerde samenhangen wijziging ondergaan. 
I n  par. 5 van dit hoofdstuk werken we het thema van de structurele achter- 
gronden nader uit, terwijl we in  par. 6.1 en 6.2 van dit hoofdstuk het regene- 
ratievermogen van de economie weer zullen opnemen. Voor een verkenning 
van de economische vooruitzichten op middellange termijn is het gewenst 
o m  de verschillende modellen op  een vergelijkbaar uitgangspunt te bren- 
gen. Voor wat de invloed van een sterk groeiende beroepsbevolking betreft 
Centrale Economische Commissie, Macro Economische Verkenning op middellange termijn 
1978-1982, 's-Gravenhage, 19 juni 1978, blz. 5. 
5 Centrale Economische Commissie, op. cit., biz. 26. 
kan dit met het model-Kuipers heel we1 worden verwezenlijkt. Naast de vari- 
ant met een sterk stijgende beroepsbevolking is er namelijk een variant met 
gelijkblijvende beroepsbevolking gemaakt. Als gevolg van deze bijstelling 
wordt uiteraard ook de werking van het Phillips-curve mechanisme minder 
belangrijk. Het uitgangspunt met betrekking tot de Nederlandse uitvoersi- 
tuatie kan slechts bi j  benadering op de modeluitkomsten van Kuipers 
worden geent. 
De belangrijkste uitgangspunten die wij bij de verkenning van de vooruit- 
zichten op middellange termijn hebben gekozen zijn de volgende: 
stijging van de nominate lonen met ca. 7% per jaar; 
een toeneming van het goederen uitvoervolume met ca. 3% per jaar; 
een toeneming van het importprijspeil met 6,5% per jaar een toene- 
ming van het uitvoerprijspeil die aanvankelijkop 3.5% per jaar is gesteld. In 
verband met de samenhang tussen import- en exportprijspeil is dat laatste 
cijfer bijgesteld. 
Deze uitgangspunten worden in hfdst. 2.3 nader verantwoord. 
4.4. De basisprojecties voor de periode 1976-1985 die met behulp van de 
structuurmodellen zijn gemaakt, laten globaal de volgende uitkomsten zien: 
1 - economische groei 2.5 a 3% (toegevoegde waarde bedrijven) - werkgelegenheid bedrijven licht negatieve tendens - handelsbalans . instabiel; weinig nodig voor ingrijpe,nde verslechtering 
- 
De achtergronden van deze projecties zijn eenvoudig aldus aan te duiden: 
- de technische vooruitgang is in de modelstudies per sector geanaly- 
seerd. Deze blijkt empirisch gezien overheersend arbeidsbesparend van 
aard te zijn en voorts vrijwel autonoom, dat wil zeggen qua tempo onafhan- 
kelijk van dat van de groei van de toegevoegde waarde. 
\ 
Het blijkt hier te gaan o m  zeer stabiele lange-termijntrendwaarden. VooraI 
in de landbouw en de industrie is de resulterende groei van de arbeidspro- 
duktiviteit hoger dan de voorziene groei van de toegevoegde waarde, zodat 
er in deze sectoren per saldo van een omvangrijke uitstoot sprake is. Deze 
wordt weliswaar grotendeels gecompenseerd door opname van arbeid in de 
dienstensector en bouwnijverheid, waarin juist de groei van de toegevoegde 
waarde die van de arbeidsproduktiviteit overtreft, maar over alle bedrijfssec- 
, toren gerekend is er een lichte tendentie tot daling van de werkgelegenheid; 
- aan de basisprojecties liggen exportvoorspellingen ten grondslag die in 
i het licht van de huidige wereldhandel aan de optimistische kant zijn, zodat het geschetste groei- en werkgelegenheidsbeeld zeker niet pessimistisch ge- noemd kan worden; 
- niettemin moet de handelsbalanspositie als instabiel worden gekarakte- 
riseerd. Dit kan primair worden toegeschreven aan de manifeste verslechte- \ ring van de energie- en toeristenbalans in de kqmende jaren. De exportra- 
mingen waarmee in  de modelstudies gerekend is, laten zien dat deze ver- 
slechteringen voor een deel zouden kunnen worden opgevangen door ver- 
beteringen van de export van landbouwprodukten respectievelijk van voe- 
dings- en genotmiddelen. Op dit punt nu bestaat er onzekerheid. Op ons ver- 
zoek heeft het Landbouw-Economisch lnstituut (LEI) namelijk voorspellin- 
gen gemaakt van deze produkten in het bijzonder. Deze konden helaas niet 
meer in de modelstudies worden meegenomen. De voorspellingen van het 
LEI komen aanzienlijk lager ui t  dan de rarningen waarmee wi j  hebben gere- 
kend, die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de huidige trends. Bijstelling van 
de ramingen conform de voorspellingen van het LEI -dat meent dat de hui- 
dige trends niet maatgevend zijn voor de komende jaren - zou voor de han- 
delsbalans tamelijk verstrekkende gevolgen hebben, maar uiteraard ook 
voor de afzet en werkgelegenheid in de betrokken sectoren. 
Voorts blijkt zich de laatste jaren een algemene tendentie tot ruilvoetver- 
slechtering voor te doen als gevolg van prijsdruk op de exportmarkten onder 
invloed van de internationale concurrentie. De taxatie van de omvang van 
di t  verschijnsel voor de komende jaren blijkt - zoals verwacht kan worden - 
beslissend voor het feit of op de geprojecteerde handelsbalans een positief 
dan we1 een negatief saldo resulteert. Hierover bestaat onzekerheid die ove- 
rigens inherent is aan Nederlands huidige concurrentiepositie. Vandaar dat 
w i j  de handelsbalanspositie als instabiel hebben gekarakteriseerd. 
Bij de beoordeling van modelprojecties moet men niet alleen acht slaan 
op de puntschattingen, maar dient men juist ook de onzekerheidsmarges i n  
ogenschouw te nemen, en continuiteitseisen in  het geding te brengen. De 
genoemde onzekerheid over onze concurrentiepositie en de daaruit resulte- 
rende instabiliteit van de handelsbalans kunnen ook hun terugslag hebben 
op de geprojecteerde groei en werkgelegenheid en we1 op twee verschillen- 
de manieren, te weten: 
- indien Nederlandse bedrijven door internationale concurrentie ge- 
dwongen worden tot prijsconcessies, die niet op kostenvoordelen geba- 
seerd zijn, resulteert daaruit een uitvalkans, de kans namelijk dat men zich 
uit exportmarkten moet terugtrekken omdat produktie niet langer rendabel is. 
Bedrijven worden namelijk geconfronteerd met een relatief sterke stijging 
van de invoerprijzen, waarvan is te verwachten dat deze i n  de uitvoerprijzen 
kunnen worden doorberekend aangezien alle internationale concurrenten er 
eveneens mee geconfronteerd worden. Dit zelfde geldt evenwel niet voor de 
compensatie van de gestegen invoerprijzen in  de lonen. Een indicator voor 
deze uitvalkans wordt gevormd door de omvang van het (coverig inkomen)). 
Gaat men uit van de continuiteitseis die door Kessler is geformuleerds, na- 
melijk dat dit inkomen zich over de beschouwde periode ten minste parallel 
zal moeten ontwikkelen met de toegevoegde waarde - een eis overigens 
waaraan blijkens de modeluitkomsten ookvoldaan zal moeten worden o m  
de geprojecteerde investeringen juist te kunnen financieren - dan nog moet 
men gelet op de relatief geringe omvang van het overig inkomen en de on- 
gelijke verdeling binnen en tussen sectoren, rekenen met een uitvalkans. 
Bij prijsconcessies zal die kans alleen maar toenemen en dan ook een te- 
rugslag hebben op de omvang van de produktie en werkgelegenheid. 
- indien de tendentie tot ruilvoetverslechtering doorzet en de handelsba- 
lans een structureel tekort gaat vertonen, zullen de beleidsmakers zich ge- 
dwongen zien de vereiste afstemming van de nationale middelen en beste- 
dingen of door bezuinigingen en loonaanpassingen te bewerkstelligen, o f  
door het voeren van een restrictief monetair beleid. In beide gevallen zal 
hiervan een negatief effect uitgaan op het niveau van de economische activi- 
teit in de bedrijvensector7. 
Op nog een wijze kunnen de economische vooruitzichten, zoals vervat in  
de basisprojectie, getoetst worden op het feit of de continui'teit van de Ne- 
derlandse economie gewaarborgd is. De door Kessler gemaakte analysee 
van het verloop van het totale aantal inkomenstrekkers in  Nederland gerela- 
teerd aan de bevolkingsomvang (15-65 jaar), laat over een langere periode 
een stabiel percentage zien. Hierin speelt een aantal factoren een rol, waar- 
onder een vergrote toetreding tot de arbeidsmarkt. Gelet op de bevolkings- 
groei moeten we de komende jaren met een toeneming van het totale aantal 
inkomenstrekkers van circa 1,25% per jaar rekenen. De basisvariant laat 
voor de werkgelegenheid in de bedrijvensector, een lichte dalende tendentie 
zien, maar zelfs als men voor deze sector met een gelijkblijvende werkgele- 
genheid zou mogen rekenen, zou nog het aantal inkomenstrekkers ten laste 
van de collectieve sector met 2,4% per jaar moeten toenemen. Het hieruit re- 
G. A. Kessler. ([De publieke sector in de jaren tachtign, Economisch-Statistische Berichfen. 6 4  
nr. 3226, oktober 1979, blz. 1065-1072. 
Zie daarover een recente analyse door A. Knoester en J. van Sinderen, .Over de rnonetaire ge- 
volgen van de betalingsbalans*, EZ-discussienota 8002, 's-Gravenhage, 1980. 
8 G. A. Kessler, op. cit. 
sulterende beslag op de bedrijvensector via premiedrukverzwaring zou een 
negatieve weerslag hebben die in de basisprojectie nog verdisconteerd zou 
Tabel-73. Werkgeleger 
moeten wordeng. 
Indien de werkgelegenheid in bedrijven daarentegen met 1% per jaar zou 
toenemen, hetgeen gelet op de technisch-economische desiderata slechts te 
verwezenlijken is bij een groei van de toegevoegde waarde die ook onge- 
veer 1 % hoger ligt, zou het aantal inkomenstrekkers ten laste van de collec- 
tieve sector nog maar met 1.5% behoeven toe te nemen. Dit zou mede door 
de alsdan optredende toeneming van het Nationale lnkomen ook beter op  te 
. , vangen zijn. Ookvanuit dit gezichtspunt moet men tot de conclusie komen 
dat de economische perspectieven op middellange termijn zoals die in de 
basisprojectie naar voren komen, niet een beeld vertonen waarbij de conti- 
nui'teit van de Nederlandse volkshuishouding gewaarborgd is. 
Wat de projecties voor 1985 aan de ene kant laten zien en wat anderzijds 
uit een oogpunt van continui'teit geboden is, verschilt aanzienlijk. Terwijl aan 
de exportschattingen die in de projecties een belangrijke rol spelen, toch een 
zeker herstel van de wereldmarkt en de Nederlandse bedrijvensector ten 
grondslag ligt. Het lijkt weinig aannemelijk dat het regeneratievermogen van 
de bedrijvensector zonder intensivering van het beleid zodanig zou zijn dat 
de discrepanties tussen ontwikkelingstendenties en continufteitseisen over- 
brugd kunnen worden. 
5. Structurele achtergronden van de economische situatie en 
vooruitzichten 
5.1. Het verloop van de werkgelegenheid in de bedrijvensector geeit een 
goed inzicht in de structurele achtergronden van de economische situatie en 
perspectieven die wi j  in het voorgaande punt hebben geschetst. Wi j  geven 
eerst de historische ontwikkeling over het tijdvak 1953-1978 met een onder- 
verdeling in vier sectoren om daar de geprojecteerde waarden tegen af te  
zetten en enkele achtergronden nader te bezien. De vraag die ons hierbij i n  
het bijzonder zal bezighouden is waarom de uitstoot van werkgelegenheid 
uit de landbouw en nijverheid niet door de expansie van de dienstensector 
zal kunnen worden opgevangen. Die zienswijze maakt te onzent nog steeds 
veel opgang. 
rkeling in de bedrijvensector 1953-1978 (manjaren en procentuele mutaties) 
1953 Mutaties 1963 Mutatie 1973 Mutatie 1978 
( x  1000 i n  perc. ( x  1000 i n  perc. ( x  1000 in perc. ( x  1000 
m.j.) tov. 1953 m.j.1 tov. 1963 rn.j.1 tov. 1973 m.j.) 
Landbouw 550 -2.7 420 -3.0 31 0 -1.7 285 
Nijverheidl 1202 1,s 1395 -1.6 1185 -2,7 1033 
Bou w 339 2 3  425 1 .o 470 -0.1 446 
Diensten 1318 2.2 1639 2,6 21 20 1 .O 2229 
3409 1.3 3879 O,5 4085 -0.2 3992 
Bron: Centraal Planbureau. 
I Exclusief bouwnijverheid. 
9 In de analyse van Kessler (op. cit.) wordt een onderscheid gemaakt tussen de ccmarktsector)) en 
de ~collectieve sector)). De eerste ornvat de bedrijvensector minus de quartaire sector (bij voor- 
beeld gezondheidszorg) omdat de financiering daawan via de collectieve sector loopt en de 
dienstverlening niet steeds kostprijsdekkend geschiedt. Wij hebben hier in eerste aanleg met de 
bedrijvensector in  zijn totaliteit gerekend. Uit de basisprojecties van de rnodellen blijkt dat de op- 
namevan arbeid in de dienstensector voornamelijk moetworden gelokaliseerd i n  de lokale dien- 
sten, de meer internationaal georienteerde diensten zoals zee- en luchtvaart, handel en communi- 
catie, laten evenals de industrie uitstoot van arbeid zien. Dat w i l  zeggen dat in de werkgelegen- 
heidsprojecties een uitbreiding van de quartaire sector begrepen is; overigens geheel conform de 
wetmatigheden die dit verschijnsel beheersen. Toch moet men ook hier de kanttekening maken 
dat de daaruit rnogelijk resulterende lastenverzwaring een terugslag kan hebben. 
Deze tabel geef? het overbekende beeld van werkgelegenheidsgroei in alle 
sectoren met uitzondering van de landbouw in  de periode 1953-1963, een 
geleidelijk op gang komende uitstoot in de nijverheid die evenwel ruim- 
schoots door de dienstensector kan worden opgevangen in de periode 
1963-1973, een versnelde uitstoot uit de nijverheid die niet langerten volle 
door de dienstensector kan worden opgevangen in de periode 1973-1978. 
Hoe verhoudt de naar 1985 geprojecteerde werkgelegenheidsontwikke- 
ling zich nu ten opzichte van de historische ontwikkeling? 
Tabel 74. Geprojecteerdel werkgelegenheidsontwikkeling 1978-1985 (manjaren en 
procentuele rnutaties) 
1978 Mutatie in 1985 
( X  1000 m.j.1 perc. tov. 1978 (x  1000 m.1.) 
Landbouw 285 -1,8 2 50 
Nijverheid 1033 -2.4 873 
Bouw 446 1 3  509 
Diensten 2229 0.5 2303 
Bron: Instituut voor Economisch Onderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam. 
I Wij maken hier gebruik van de studie door het lnstituut voor Economisch Onderzoek 
(zie par. 2.3.), die door indeling in 23 sectoren een uitsplitsing mogelijk maakt die wij in 
het vervolg van deze analyse niet kunnen ontberen. De totale geprojecteerde werkgelegen- 
heid in deze studie houdt het midden ten opzichte van de andere modelstudies en is ook 
in dit opzicht dus aanvaardbaar als specimen. Het verdient aparte vermelding dat aan deze 
projecties een gedetailleerde prognose van de vraagstructuur ten grondslag ligt. Dit i s  ook 
van bijzonder belang voor de dienstensectoren wier dynamiek in de vraagstructuur volledig 
is rneegenomen. 
De ontwikkelingslijn uit het verleden blijkt zich in de projecties naar 1985 
door te zetten: een voortgaande uitstoot uit de nijverheid, die in  afnemende 
mate in de dienstensector kan worden opgevangen; alleen de bouwnijver- 
heid zorgt blijkens deze projectie voor enig soelaas. Er dient in  dit verband 
op te worden gewezen dat de Bouwnijverheid in de andere modelstudies 
een minder gunstig (werkgelegenheiddbeeld laat zien. Het lijkt ons van be- 
lang o m  de ontwikkelingen binnen de dienstensector nader te bezien, ten 
einde na te gaan waaraan de steeds verder afnemende opnamecapaciteit i n  
die sector moet worden toegeschreven. 
Tabel 75. Werkgelegenheidsontwikkeling binnen de dienstensectoren 1973-1978 en 
projectie 1978-1985 (mutaties in percenten) 
Ontwikkeling Projectie 
1973-1 978 1978- 1985 
- Handel -0.4 -0,6 
- Zee- en luchtvaart -1.15 -2.7 
- Ov. transport en' 
communicatie 0,7 -1,2 
((Intern. diensten)) -0.1 -0.8 
- Bank- en verz. wezen 2.1 -0.5 
- Ov. locale diensten 2,o 1.75 
((Locale diensten)) 2,o 1 3  
Totaal dienstensectoren 1 ,o 0,5 
Bron: lnstituut voor Economisch Onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Dit overzicht bevestigt wat ook in de andere karakteristieken van deze af- 
zonderlijke dienstensectoren tot uitdrukking komt, namelijk dat de ccinterna- 
tionale dienstenn sterke overeenkomsten vertonen met de nijverheid. Ze zijn 
relatief kapitaalintensief en in feite aan het uitstootmechanisme onderwor- 
pen dat ook de nijverheid kenmerkt. Ze vertonen voorts ook een vergelijkba- 
re afzetontwikkeling, wat mede in verband gezien moet worden met hun 
goederengebonden karakter. De arbeidsproduktiviteitsontwikkeling in deze 
sectoren ligt eveneens op  het peil van dat van menige tak van industrie en 
de geprojecteerde groei van de toegevoegde waarde is niet voldoende om 
een netto-creatie van werkgelegenheid te bewerkstelligen. Voor de ((lokale 
dienstenn ligt dit anders, zij het dat ook het bank- en verzekeringswezen in 
de projecties geen arbeidsopname meer laat zien. Deze op  het eerste gezicht 
verrassende uitkomst wordt overigens door het verloop van jaar to t  jaar ge- 
durende de meest recente periode (1973-1978) bevestigd. De groei in de 
werkgelegenheid in  deze sector is tot stilstand gekomen. De sector van de 
ccoverige lokale dienstenn, die de cczakelijke dienstverleningn, de ccmedische 
en veterinaire dienstenn en de ccoverige dienstenn (waaronder sport, recrea- 
tie, horeca, e.d.) omvat, waarbij de autonomie van de vraag een grotere rol 
speelt, levert volgens de projecties nog een positieve bijdrage aan de werk- 
gelegenheidsontwikkeling. Ten aanzien van deze sector, die delen omvat 
van de zogenoemde quartaire sector, hebben wi j  al de kritische noot ge- 
plaatst dat deze voor zijn financiering van de overheid afhankelijk is en ook 
van de overheid subsidies ontvangt. 
De vraag- en afzetontwikkeling in deze sectoren is dan ook statistisch ge- 
schat op basis van data waarin deze omstandigheden hun weerslag hebben 
gevonden. Bij de projecties is er dus impliciet van uitgegaan dat deze lijn in  
de toekomst wordt voortgezet. Het is evenwel aannemelijk op grond van het 
gestelde in het voorgaande punt, dat deze sector in de komende jaren op 
randvoorwaarden zal stuiten die de geprojecteerde ontwikkeling in  de weg 
zullen staan. Hierbij is het subsidie-element overigens van doorslaggevende 
betekenis. Een verdere uitbouw van de quartaire sector zou de overheid 
voor toenemende exploitatielasten plaatsen. Met andere woorden: het valt 
te betwijfelen of de voorziene netto-creatie van arbeidsplaatsen in  deze sec- 
tor zijn beslag zal kunnen vinden, gelet op de configuratie van uitkomsten. 
Het geheel overziende komen wi j  tot de conclusie dat de stelling dat de 
dienstensector een belangrijke bron van opvang kan zijn voor de uitstoot 
van arbeid uit de nijverheid voor de Nederlandse economie onder de huidi- 
ge omstandigheden en vooruitzichten niet opgaat. Tegenover dit beeld uit 
de jaren zestig en eerste helft van de jaren zeventig staan concreet aanwijs- 
bare tegenkrachten. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een wederopleving 
van de nijverheid -waarin de ((exposed sector)), dat is de sector met relatief 
hoge exportquote, een cruciale rol speelt - en daarmee van de economie, 
naar verwacht tot een herstel van het expansievermogen van de diensten- 
sectoren zal leiden. Dit is in de eerste plaats zo omdat de commerciele dien- 
stensectoren in het algemeen expansief reageren op een groei van de goe- 
derensectoren en voorts omdat de financiele positie van de overheid dan 
weer ruimte zal laten voor uitbreiding van de quartaire sector. 
5.2. lndien wi j  vasthouden aan de continu'iteitseis die luidt dat de werkge- 
legenheid in bedrijven met circa 1 % zal dienen toe te nemen in de komende 
jaren dan is het duidelijk dat wij daartoe de bedrijvensector in zijn totaliteit 
dienen te bezien en de nijverheid, met name de industrie, niet bi j  voorbaat 
moeten uitsluiten. Een oplossing voor het werkgelegenheidsvraagstuk 
waarbij de industrie zich conform de projecties zou blijven ontwikkelen is 
eenvoudig niet denkbaar. 
Welke is nu de structurele situatie waarin de industrie verkeert en zijn er 
aanknopingspunten voor een ontwikkeling waarin de trendmatige afkalving 
van de werkgelegenheid in de industrie wordt tegengegaan? 
Dat die afkalving zich heeft voorgedaan is uit het gegeven overzicht reeds 
duidelijk geworden. Het antwoord op de vragen of deze afkalving verder is 
gegaan dan nodig was, respectievelijk of deze ontwikkeling is te redresse- 
ren, valt uiteen in een aantal delen, te weten: 
- inter-Europese vergelijking ten einde vast te  stellen o f  de Nederlandse 
ontwikkeling gelijk opgaat met die van de andere industrielanden; 
- karakterisering van het Nederlandse na-oorlogse industriele specialisa- 
tiepatroon; 
- prospectieve beschouwing van dat specialisatiepatroon; 
- tentatieve uitspraak over een mogelijke en wenselijke sectorale ontwik- 
keling voor de Nederlandse industrie. 
5.3. De werkgelegenheidsontwikkeling in de Nederlandse industrie wijkt 
af van die van de andere Europese industrielanden. In al deze landen is er se- 
dert het begin van de jaren zeventig een tendentie tot  daling van de indus- 
triele werkgelegenheid als aandeel van het totaal, maar deze daling is in  Ne- 
derland veel groter; een ontwikkeling die ons land deelt met het Verenigd 
Koninkrijk. Aan deze ontwikkeling liggen twee bewegingen ten grondslag: 
- een gunstige produktiviteitsontwikkeling in de industrie, waarmee Ne- 
derland met Duitsland, Belgie en Denemarken, binnen de EG aan de top 
staat; 
- een daling van de toegevoegde waarde in  constante prijzen van de in- 
dustrie als aandeel van het totaal, waarmee Nederland met het Verenigd Ko- 
ninkrijk alleen staat binnen de EG. 
Per saldo kan voor Nederland ook in relatieve zin worden gesproken van 
de-industrialisatie, die voornamelijk toegeschreven kan worden aan drie 
sectoren, te weten: 
1. De gevoelige sectoren (textiel, kleding, leder, hout en meubelen); deze 
hebben in  Nederland een veel grotere veer gelaten dan in  enig ander EG- 
land; dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het ongeevenaard 
snelle verlies van binnenlands marktaandeel, dat niet door exportvergroting 
kon worden opgevangen. Veelbetekenend hierbij is dat de importpenetratie 
o p  de Nederlandse markt in  overwegende mate van de kant van de indus- 
trielanden is opgetreden. 
2. De intermediaire sectoren zoals chemie en basismetaal; die hebben in  
de naoorlogse Nederlandse industriele ontwikkeling een speerpuntfunctie 
vervuld, maar zijn in  de jaren zeventig van expansie i n  een stabilisatiefase 
terechtgekomen. 
3.' De sector van de kapitaalgoederen en uitrusting die een sterke vergro- 
t ing in  de wereldhandel laat zien. De aanpassing aan deze veranderende we- 
reldmarktomstandigheden heeft zich in  Nederland onvoldoende kunnen vol- 
trekken, mede doordat deze sector in Nederland altijd al een relatief gering 
aandeel ingenomen heeft, en doordat zich in  de transportmiddelen grote 
structurele moeilijkheden voordoen, bij voorbeeld bij  automobielen en 
scheepsbouw. 
5.4. Het naoorlogse Nederlandse industriele specialisatiepatroon ver- 
toont enkele heel specifieke trekken. 
Het wordt gekenmerkt door een sterke sectorale specialisatie waardoor 
onze industrie heel goed o p  de groeimogelijkheden die de wereldhandel 
bood, is afgestemd geweest. In dit opzicht blijkt Japan de kroon te hebben 
gespannen, maar Nederland neemt onder de industrielanden - op respecta- 
bele afstand van Japan - een tweede plaats in  qua groeipotentie van de sec- 
torstructuur gedurende de jaren zestig. 
Deze omstandigheid moet in verband worden gebracht met de jonge da- 
t u m  van onze industrialisatie. Dat heeft ons ten opzichte van de gevestigde 
industrielanden aanvankelijk in een voordelige positie geplaatst, waarbij een 
verwijzing naar Jan Romeins ccwet van de prernie der achterlijkheidn opzijn 
plaats lijkt. 
Nieuwkomers kunnen een voordelige positie innemen ten opzichte van 
gevestigde aanbieders; onder meer door: 
- vergaande specialisatie; 
- keuze van opkomende bedrijfstakken met gunstige afzetmogelijkheden; 
- moderne uitrusting. 
De intermediaire goederen en dan met name de basisprodukten (chemie, 
metaal en petrochemie), de lichte elektrotechniek en de voedings- en genot- 
middelen hebben in  ons produktenpakket een belangrijke plaats ingeno- 
men. Deze ontwikkeling is niet 10s te zien van de factorkeuze, de organisato- 
rische structuur van onze industrie en onze ligging en infrastructuur. Deze 
laatste factoren zijn van belang in  verband met het veredelingskarakter van 
de takken van industrie waarop wij ons hebben toegelegd. De resulterende 
produktiestructuur hebben w i j  overigens moeten bekopen met een zodanige 
belasting van het milieu dat ons land ten opzichte van onze handelspartners 
een onevenredig deel van de milieulasten voor zijn rekening heeft genomen. 
De internationale vervuilingsbalans laat een voor Nederland groot negatief 
saldo zien en dit effect kan vrijwel geheel op rekening worden geschreven 
van vier bedrijfstakken, te weten de basischemie, de aardolie-industrie, de 
papierindustrie en de basismetaal. In mindere mate en slechts met betrek- 
king tot  het water is ook de voedings- en genotmiddelenindustrie een netto- 
vervuiler. 
5.6. De expansie van de wereldhandel waarop onze industriele structuur 
zozeer is afgestemd, heeft plaats gemaakt voor stabilisatie. Dat is bovendien 
een omstandigheid die ons - gegeven onze produktiestructuur - meer treft 
dan andere landen, omdat onze speerpunt-industrieen er relatief zwaar door 
getroffen worden. Aangezien zich laat aanzien dat w i j  ook de komende jaren 
met dit feit t e  rekenen hebben, staan w i j  voor de noodzaak onze structuur 
daaraan aan t e  passen. Deze aanpassingsproblematiek wordt nog bemoei- 
5.5. Het heeft er veel van weg dat w i j  de comfortabele positie van jong in- 
lijkt door de venvachting dat de internationale concurrentieverhoudingen 
met name voor de  kleinere industrielanden een drieledige problematiek zal 
a 
laten zien: 
- met betrekking tot de categorie van de geavanceerde produkten (1 en 
2)12 een sterke concurrentie van de industriele grootmachten (Verenigde 
Staten, Japan, West-Duitsland); 
- met betrekking tot de tussencategorieen (3 en 4)'ztoenemende concur- 
rentie van de nieuwe, opkomende industrielanden (Korea, Taiwan, India, 
Brazilie, Argentinie in het algemeen; Opec-landen met betrekking tot petro- 
dustrieland in de  komende decennia betwist zullen zien worden door de 
nieuwelingen i n  de industriele wereld anno 1980: de Newly Industrialized 
Countries (NIC's). Het in  Nederland tot ontwikkeling gekomen specialisatie- 
patroon en de industrialisatieformule lijken namelijk door hun nadruk op de . 
((middle industriesn10 bij uitstek geschikt voor deze landen en die blijken de- 
ze ook metterdaad te  hanteren. 
chemische produktie); 
- met betrekking tot de arbeidsintensieve sector (5)12 een grote drukvan 
Bij vele van de  ccactiva)) waarvan wi j  bij onze naoorlogse industrialisatie 
profijt hebben getrokken, blijken wij - prospectief bezien, dat w i l  zeggen in  
het licht van d e  veranderende concurrentieverhoudingen - een contra-indi- 
catie te kunnen plaatsen. Dat wi l  zeggen dat onze industriele positie onder 
sterke druk is en  verder zal komen te staan. 
Ook als we rekening houden met het feit dat voor de jaren na 1973 het 
beeld versomberd wordt door conjuncturele omstandigheden, blijft het aan- 
deel van industriele activiteiten in Nederland, die zich in de innovatie- en 
groeifasen van de levenscyclus van produkten bevinden, hoe dan ook ge- 
ring1'. De reeds opgetreden de-industrialisatie moet mede in  dit licht wor- 
den bezien. 
Natuurlijk kan men deze verschijnselen niet 10s zien van externe en interne 
omstandigheden. 
de ontwikkelingslanden. 
l o  H. 0. Chenery en L. Taylor,  development patterns: Among Countries and over time*, The Re- 
view of Economics .and Statistics, Vol. L, nov. 1968, nr. 4, blz. 391 e.v. 
1 1  J. J. van Duijn, ~Economisch beleid en industriele ontwikkelingsfaser, WRR, Serie ccvoorstudies 
en achtergrondenn, Den Haag 1980. 
l 2  1 = Ondenoek- en scholingsintensief; 
2 = Ondenoek-, scholings- en kapitaalintensief; 
3 = Kapitaal- en scholingsintensief; 
4 = Overig kapitaalintensief; 
5 = Arbeidsintensief. 
Deze concurrentiedruk zal zich niet alleen manifesteren op de buitenland- 
se afzetmarkten maar ook op de binnenlandse mark. Bij elkvan de onder- 
scheiden categorieen zullen de kleinere industrielanden BBn of meer compa- 
ratieve nadelen kunnen ondervinden ten opzichte van de landengroepen die 
ze daar als concurrenten bij uitstek tegenover zich zullen vinden. 
Dat wi l  zeggen dat de afstemming van onze industriele structuur op de 
toekomstige verhoudingen een complexe aangelegenheid zal zijn, waarbij 
een drietal algemene eisen van belang is: 
1. vanwege de te verwachten ontwikkeling van de wereldhandel zal de in- 
dustriele structuur veelzijdiger dienen te zijn ten einde de industrie voldoen- 
de omvang te geven; 
2. vanwege de verscherpte concurrentie van onderop zal het produkten- 
pakket een opwaardering dienen te ondergaan, de Nederlandse industrie 
dient de sprong te maken van ((middle)) naar alate industriesa13; 
3. ten einde te voorkomen dat we ten opzichte van de gevestigde indus- 
trielanden de  weg van eenzijdige prijsconcurrentie worden opgedrongen die 
te weinig marge laat voor investering in 0 & 0 (Onderzoek en Ontwikkeling) 
en die tot  ruilvoetverslechtering kan leiden, dienen we meer nadruk te leg- 
gen op  produktdifferentiatie en niet-prijselernenten. 
Dat is een zaakvan gerichte technische innovatie en marketing. Deze ele- 
menten vormen de onderdelen van een algemeen programma dat naar spe- 
cifieke sectoren toe vertaald qua accent verschillend kan uitvallen. 
5.7. Met het oog op het feit dat de knelpunten in onze industriele structuur 
tich toespitsen op een drietal subsectoren, zijn in  het kader van dit studie- 
project bedrijfstakverkenningen verricht waarbij steeds BBn bedrijfstak op 
grond van zijn exemplarische betekenis is uitgekozen: de chemie als repre- 
sentant van de intermediaire sector, de hout- en meubelindustrie als repre- 
sentant van de gevoelige sectoren en de elektrotechniek als representant 
voor de equipment-sector. 
Ter nadere orientatie geven wi j  nu eerst een projectie van de Toegevoeg- 
de Waarde en Werkgelegenheid tot 1985 voor deze sectoren respectievelijk 
industrietakken. Daarna doen wij tentatieve uitspraken over een mogelijke 
en meer wenselijke (sectorale) ontwikkeling voor de Nederlandse industrie. 
l 3  Zie Chenery en Taylor, op. cit. 
Tabel 76. Projectie van Toegevoegde Waarde en ~erkgele~enheid voor enkele takken 
van industrie 1976-1985 
Toegevoegde waarde Werkgelegenheid 
(prijzen 1970) ( X  1000 rnanj.) 
1976 1985 Proc. 1976 1985 Proc. 
Mutatie Mutatie 
5. Textiel 1 253 1 159 -0,9 49 28.6 -5.8 
6. Kleding 704 518 -3,4 4 1 22.6 -6.4 
8. Hout- en 
Meubelind. 2 687 3 144 1.8 96 73.3 -3.0 
9. Chemie 6 774 8 944 3.1 117 85,8 -3,4 
10. Basisme- 
taal 2 196 2 635 2.0 3 7 27,8 -3.1 
14. Aardolie 2 354 2 783 1.9 10 6.3 -5.0 
11. Metaal- 
prod. 6 246 7 285 1.7 215 175.8 -2.2 
12. Elektro- 
techniek 4962  7131 4.1 110 94.1 -1,7 
13. Transport- 
middelen 2 396 2 258 -0.7 80 56,6 -3,8 
13 604 16 674 2.3 405 326,5 -2.4 
Bron: lnstituut voor Econornisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij 
maken van de uit komsten van deze studie gebruik met het oog op hun gedesaggregreerd 
kara kter. 
Chemie 
De verkenning bevestigt dat de chemie in Nederland met zijn zwaar accent 
op  de bulkprodukten, in een stabilisatiefase is terecht gekomen. Deze veran- 
dering werkt niet alleen door in de afzet en werkgelegenheid, maar ook in 
het rendement (via marge en bezettingsgraad) en de daaruit voortkomende 
beschikbaarheid van fondsen voor Onderzoek en Ontwikkeling. Deze 
bedrijfstak biedt evenwel voldoende expansiemogelijkheden, maar deze lig- 
gen i n  de sfeer van de chemische eindprodukten. De onderzoekintensiteit 
van deze deelsector is hoog, terwijl ook aan de industriele kennis en ervaring 
hoge eisen worden gesteld. De grote chemische concerns in  ons land die o m  
de genoemde redenen voor de noodzaak staan te diversificeren, zullen we- 
gens de krimpende winstmarges moeite hebben om de benodigde fondsen 
ui t  de in  ons land plaatsvindende produkties vrij te maken, terwijl hun inter- 
nationale karakter met zich meebrengt dat ze voor de diversificatie aan- 
sluiting zullen zoeken bij nu reeds gunstige lokaties die zich veeleer i n  de 
Verenigde Staten of West-Duitsland dan in Nederland bevinden. Deze ten- 
dentie kan men nu ook al waarnemen. Voor de Nederlandse industriele posi- 
tie is dit een ongunstige factor. Het beleid zal erop gericht moeten zijn o m  de 
produktieomstandigheden te scheppen die een diversificatie binnen onze 
landsgrenzen bevorderen. 
Meubelindustrie 
De gevoelige sectoren staan in Nederland onder een sterke concurrentie- 
druk van de industrielanden. De binnenlandse markt laat een importpenetra- 
tie zien die veel groter is dan in enig ander EG-land, en de export biedt hier- 
voor onvoldoende compensatie. De knelpunten in deze takken van industrie 
liggen blijkens de verkenning in de sfeer van het management en de marke- 
t ing (waaronder vormgeving) die hier onvoldoende zijn o m  aan de concur- 
rentiedruk weerstand te bieden. Voor deze takken lijkt een beleid van revitali- 
sering rnogelijkheden te  bieden o m  verder terreinverlies te voorkornen. 
Hierbij is op zijn rninst een tweetal kanttekeningen op zijn plaats. De eerste 
is dat deze revitalisering voornarnelijkgericht zal rnoeten zijn op die produk- 
ten en rnarkten waarop wi j  afzet verliezen aan de industriele landen - wat 
overigens het grootste deel is - en niet op die produkten waarvoor de ont- 
wikkelingslanden zich sterk rnaken. 
In de tweede plaats zal zo een revitalisering met zorg dienen te  gebeuren 
orndat bij voorbeeld de recente ervaringen hiermee ook in ons land hebben 
laten zien dat'rnen i n  zo een streven de plank geweldig mis kan slaan. In ver- 
band met de schaalfactoren -zoals ornvang van de markt - die hier opgeld 
doen, kan het beleid niet eenvoudig op importsubstitutie gericht zijn, we1 op  
dynamische importsubstitutie waarbij een thuisbasis mede gebruikt wordt 
o m  de exportpositie t e  verstevigen en vice versa. 
Elektrotechniek 
Deze tak van industrie heeft blijkens de projectie gunstige afzetvooruit- 
zichten. In het licht van de hier te verwachten technische doorbraken zou 
men de vraag kunnen stellen of Nederland, technisch en industrieel gezien 
we1 toegerust is o m  doeltreffend op de komende ontwikkelingen in te spe- 
len. Globaal gesproken komt uit de op dit punt gerichte verkenning naar vo- 
ren dat ons potentieel niet ongunstig is. Een rnajeure inspanning op dit ter- 
rein zou het vrijwel zekere verlies in de transportmiddelen wellicht verder 
kunnen cornpenseren, en de metaalprodukten kunnen opvoeren ten opzich- 
te van de basisprojectie. Naar verwachting zal ook de sector van de metaal- 
produkten de gevolgen van de elektronische doorbraak ondergaan, doordat 
werktuigbouw en elektronica in toenemende mate verstrengeld raken. 
5.8. Naast de externe ontwikkeling van wereldhandel en concurrentiever- 
houdingen heeft de interne ontwikkeling, namelijk van de produktiekosten, 
gedurende de jaren zeventig de positie van de Nederlandse industrie be- 
paald. De structurele verschijnselen die sarnenhangen met de ornvang en de 
samenstelling van de  wereldhandel en de wijzigingen in de concurrentiever- 
houdingen kunnen als de specifieke structuurcornponent worden aangeduid 
omdat ze direct aangrijpen op de structuur van de produktie en de uitvoer. 
De kosten kunnen als de generieke structuurcornponent worden aangeduid, 
ze grijpen prirnair o p  generieke wijze aan, hoewel er ook- in beperkte mate 
- specifieke effecten door kunnen optreden. 
De loonkostenontwikkeling 
De norninale loonkosten per gewerkt uur in de nijverheid narnen in Neder- 
land in  de periode 1972-1977 met 95% toe; van de overige EG-landen was 
die stijging uitsluitend in  West-Duitsland lager (64%). 
Wordt rekening gehouden met de waardeverandering van de verschillen- 
de valuta dan blijft de loonkostenontwikkeling in West-Duitsland lager dan 
in Nederland. De overige EG-landen zoals Italie, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk die de hoogste norninale loonkostenstijgingen hadden, kwamen 
uiteindelijk gunstiger uit omdat hun valuta ten opzichte van de gulden 
voortdurend in waarde daalden. 
Sarnenvattend kan gezegd worden dat het loonkostenpeil voor de Neder- 
landse nijverheid naar verhouding sterk is gestegen. Wordt rekening gehou- 
den met de arbeidsproduktiviteitsgroei, die overigens zeer redelijk was, dan 
nog blijft de loonkostenontwikkeling per eenheid produkt ongunstiger verlo- 
pen dan in de andere EG-landen. 
Ook het Centraal Planbureau komt tot deze conclusie en berekent dat in de 
desbetreffende periode (1972-1977) de loonkostenontwikkeling per eenheid 
produkt van de Nederlandse industrie uiteindelijk, dat wi l  zeggen cumulatief 
gezien, circa 7,5% hoger uitkornt dan die van de overige EG-landen. 
De waardevermeerdering van de gulden 
Een belangrijke oorzaak voor de verslechtering van onze concurrentiepo- 
sitie ligt in  de voortdurende appreciatie van de gulden sinds 1971. Hoewel 
door deze waardestijging naar de invoerkant initiele kostenvoordelen wer- 
den gerealiseerd, waren deze toch geringer dan de nadelen aan de uitvoer- 
kant. Zo bedroeg de  waardevermeerdering van de gulden over de periode 
1970-1978 ten opzichte van de  leveranciers 24,5% (gecumuleerd) en ten op- 
zichte van onze concurrenten op de buitenlandse markten 33,5%. 
Onderzoeken wi j  de  effectieve waardestijging van de gulden o p  onze ex- 
portmarkten, rekening houdend met verschillende goederencategorieen, 
dan liep deze uiteen van Otot 23%. 
Concurrentievermogen 
Over de doorwerking van het relatief hoge kostenpeil waarmee Nederland 
gedurende de jaren zeventig heeft gewerkt, bestaat blijkens de verschillende 
onderzoekingen hiernaar geen volledige'overeenstemming. Wi j  verwijzen in  
dit verband naar hetgeen in de hoofdstukken 2.2 en 5.2 van dit rapport daar- 
omtrent staat. De vraag doet zich namelijk voor of het kostenpeil zijn door- 
werking i n  het uitvoerprijspeil heeft gevonden en dan via de prijselasticiteit 
heeft geleid tot een volumedaling van de export, dan we1 dat de Nederland- 
se exporteurs zich hebben moeten conformeren aan de internationaal vige- 
rende prijsvorming en de gedwongen prijsconcessies de rendementspositie 
zodanig hebben aangetast dat tot terugtrekking van het aanbod moest wor- 
den besloten. Erzi jn aanwijzingen dat vooral de laatste weg de overhand 
heeft gehad, hetgeen overigens de mogelijkheid open laat dat onze positie 
met betrekking tot de  pakketsamenstelling en geografische spreiding van 
onze export en de niet-prijselementen (zoals levertijd, service, e.d.) bij deze 
verslechtering een belangrijke rol spelen. 
Concurrentiepositie op de buitenlandse markt 
Onze internationale concurrentiepositie is gedurende de jaren zeventig op 
opvallende wijze verslechterd. In de periode 1963-1973 boekten wi j  belang- 
rijke aandeelvergrotingen in de wereldhandel, terwijl wi j  in  de periode 
1973-1978 belangrijke aandeelverliezen hebben opgelopen. 
Tabel 77. Volume van de wereldhandel en van de Nederlandse goederenuitvoer 
1963-1978 (gemiddelde jaarlijkse mutaties in procenten) 
- 
1963-1 973 1973-1 978 
Volume wereldhandel 9.5 
Volume Nederlandse goe- 
goederenuitvoer 12.0 
Bron: Zie hfdst. 5.2. van dit rapport. 
Het percentage waarmee het volume van onze goederenuitvoer dat van de 
wereldhandel in 1963-1973 te  boven ging was even groot als waarmee het 
in 1973-1978 eronder bleef, namelijk 2,5%. In deze dramatische omslag vin- 
den zowel de specifieke als de  generieke structuurcomponent hun weerslag. 
Op grond van de rapportering in  hfdst. 5.2 kunnen wi j  het kwantitatieve ge- 
wicht van deze beide componenten voor het recente verleden globaal ge- 
sproken gelijk stellen. 
6. Structuurbeleid: urgentie en beleidsalternatieven 
6.1. In de voorafgaande uiteenzetting hebben wi j  een aantal belangrijke 
uitgangspunten voor het beleid genoemd, waarvan we de voornaamste hier 
nog eens recapituleren: 
- de economische vooruitzichten op middellange termijn - gegeven de 
huidige structuur van de Nederlandse economie - laten zien dat de te ver- 
wachten ontwikkelingen van de bedrijvensector niet voldoet aan de eisen 
die men daaraan uit een oogpunt van continu'iteit dient te stellen. 
Daartoe zou de werkgelegenheid in  bedrijven over de projectieperiode . 
1976-1 985 met I % per jaar dienen toe te nemen, hetgeen neerkomt op een 
netto-creatie van werkgelegenheid van gemiddeld circa 40 000 manjaren per 
jaar en een niveau van 4370000 manjaren in 1985, terwijl de daarmee cor- 
responderende groei van de toegevoegde waarde circa 4 %  zou dienen te 
bedragen. De verwachtingen ter zake van de werkgelegenheid en de groei 
blijven duidelijk ten achter bij deze continu'iteitseisen, terwijl onze interna- 
tionale concurrentiepositie voorts dermate inherent instabiel Iijkt dat de wer- 
kelijkheid als gevolg van daaruit mogelijk resulterende produktie-uitval en 
restrictief monetair beleid nog weer bij deze verwachtingen ten achter zal 
blijven; 
- de veelal gekoesterde opvatting dat de uitstoot van arbeid ui t  de indus- 
trie zal kunnen worden opgevangen door de dienstensectoren wordt door 
onze onderzoekingen niet bevestigd. Een oplossing van het continu'iteits- 
vraagstuk zal derhalve over het brede front van de bedrijvensector dienen te 
worden gezocht; 
- zowel de specifieke als de generieke structuurcomponent hebben hun 
invloed o p  onze internationale concurrentiepositie doen gevoelen; de aan- 
passing aan de wereldmarktverhoudingen is gedurende de jaren 1973-1978 
op dramatische wijze verslechterd. Een verbetering daarvan zal zich ook in  
structurele zin - specifiek en generiek - dienen te voltrekken. Ook als men 
voor het prijsmechanisme op de arbeidsmarkt en goederenmarkten een be- 
langrijke plaats inruimt, ontkomt men er niet aan om in de analyse feitelijke 
omstandigheden te  verdisconteren die de werking van het marktmechanis- 
me bemoeilijken, respectievelijk de uitkomsten van het proces anders doen 
uitvallen dan in het verleden het geval was. 
In paragraaf 4.3 van dit hoofdstuk hebben we aan de hand van de model- 
conceptie van Kuipers het regeneratievermogen van onze economie in de 
beschouwing betrokken en gezien dat dit in grote lijn afhankelijk moet wor- 
den gesteld van de groei van de beroepsbevolking, de doorwerking d a a ~ a n  
-via de werkloosheid - op de loonvorming en de werking van het prijsme- 
chanisme op de exportmarkten. Zowel voor de arbeidsmarkt als de goede- 
renmarkten stootten we op imperfecties van structurele aard. In paragraaf 
2.3 van d i t  hoofdstuk hebben we er al op gewezen dat marktimperfecties, ze- 
ker die o p  de arbeidsmarkt, ook tot functie hebben een zekere afscherming 
te bieden tegen de druk tot verandering en aanpassing die uit de economi- 
sche sfeer afkomstig is. In principe is een herwaardering van prioriteiten die 
hier in het geding zijn, uiteraard mogelijk. 
Om een prioriteitenwijziging metterdaad door te voeren zijn evenwel vrij 
ingrijpende maatregelen nodig. Deze dienen ertoe te strekken het onge- 
bruikte arbeidspotentieel zichtbaar te maken en effectief op de m a r k  te doen 
verschijnen waardoor het een regulerende invloed op de loonvorming kan 
uitoefenen. Afgezien nu van de wenselijkheden van dergelijke ingrepen, 
waarop w e  in dit hoofdstuk nog zullen terugkomen, ze vragen evenzeer o m  
interventie van de kant van de overheid. Per saldo lijkt het regeneratiever- 
mogen van onze economie, dat wi l  zeggen het vermogen tot herstel zonder 
ondersteunende ingreep in het omgevingskader, onder de huidige omstan- 
digheden niet verzekerd en zal een oplossing van de problemen slechts mo- 
gen worden verwacht door een intensivering van het overheidsbeleid. Hier- 
mee is overigens nog niets gezegd over de inhoud van dat beleid. 
6.2. In  Nederland worden we momenteel geconfronteerd met een econo- 
mische situatie die, op het macro-niveau bezien, gekenmerkt wordt door een 
merkwaardig samenstel van verschijnselen: 
- de produktie blijft nu al gedurende langere tijd ten achter bi j  de con- 
sumptieve bestedingen, hetgeen op een fundamentele onevenwichtigheid 
van de economie duidt; 
- op grond van dit hoge niveau van de binnenlandse vraag zou men kun- 
nen opperen dat daarin de verklaring ligt van de verslechtering van de uit- 
voer (azijlstra-effect))), maar deze overweging is niet in overeenstemming 
met de waarneming dater tegelijkertijd sprake is van een tamelijk omvang- 
rijke overcapaciteit; 
- voorts werden w e  geconfronteerd met een relatief hoog niveau van 
werkloosheid maartevens, lokaal en functioneel gezien, met krapte op de ar- 
beidsmarkt. 
Uit deze configuratie van feitelijke omstandigheden vloeit voort d,at de 
oorzaken op het structureel vlak gezocht moeten worden. In de voorgaande 
paragraaf hebben we die verklaring in  enkele hoofdtrekken nader uitgewerkt 
en de nadruk gelegd op de latente structuurproblemen. 
Deze problemen manifesteren zich overigens overduidelijk en we1 i n  het 
bestaan van overcapaciteit die specifiek van aard is en in  de bedrijfstakken 
die erdoor getroffen worden derhalve veel omvangrijker is dan de macro-cij- 
fers aangeven. De produktie-structuur is - gegeven ons kostenniveau -on- 
voldoende aangepast aan de binnen- en buitenlandse vraag. Het is ook van- 
uit dit gezichtspunt dat het beproefde recept, namelijk o m  de bestedingen 
op te voeren ten einde de overcapaciteit weg te werken, in zijn ongedifferen- 
tieerde vorm onder de huidige omstandigheden minder wenselijk geacht 
moet worden. D a a ~ o o r  gelden overigens nog bijkomende overwegingen. 
Een beleid van opvoering van de bestedingen, bij voorbeeld door vergroting 
van het financieringstekort van de overheid, slaat geen acht o p  de latente 
onevenwichtigheden en kan deswege heel we1 leiden tot het ui t  de markt 
drukken van de particuliere investeringen (((crowding out))-verschijnsel). Het 
gaat hier - zoals gezegd - o m  een beleid van opvoering van de bestedingen 
in  ongedifferentieerde vorm; de zaken kunnen anders liggen indien de extra 
overheidsuitgaven ten gunste komen van de bedrijfsinvesteringen; uitgaven 
die tot doel hebben kapitaalmarktmiddelen yterug te sluizenn naar inves- 
teerders zullen in  het algemeen gesproken andere effecten sorteren14. 
Een beleid van opvoering van de bestedingen slaat overigens evenmin 
acht op de knelpunten op de arbeidsmarkt. Het is zeer we1 denkbaar dat zo'n 
beleid zonder aanvullend arbeidsmarktbeleid zal afstuiten op lokale en func- 
tionele krapte op de arbeidsmarkt. 
Het beleidsprobleem waar w e  met betrekking tot de economie momenteel 
voor staan, kan worden gekarakteriseerd als een reallocatie-vraagstuk, 
waarbij alle produktiefactoren - ook arbeid dus- in  het geding zijn. 
6.3. Uit het feit dat de specifieke en generieke structuurcomponent beide 
als oorzaak kunnen gelden voor de gegroeide structurele situatie, volgt wel- 
iswaar dat ze met oog op de toekomst belangrijke beleidsparameters zijn, 
maar daaruit volgt niet noodzakelijkerwijze dat ze beide ook als actieparame- 
ter van de overheid kunnen gelden. 
Alvorens men tot zo een uitspraak zou kunnen komen, dient een visie te 
worden ontwikkeld op het verloop van het aanpassingsproces, waaronder 
de wederzijdse be'invloeding van het marktstelsel en het omgevingskader. 
Onder par. 3. van dit hoofdstuk hebben wi j  zo een globale visie gegeven en 
op de daarbij ontwikkelde uitgangspunten zullen we het v e ~ o l g  van onze 
uiteenzetting bouwen. 
6.4. We hebben onder par. 3. een onderscheid gemaakt tussen een beleid 
van interne aanpassing en een pro-actief beleid. In samenhang met de ana- 
lytische onderscheiding, laat het eerste zich veeleer koppelen aan de gene- 
rieke, het tweede aan de specifieke en gerichte benaderingwijze van de 
structuurproblematiek. 
j 4  A. Knoester en J .  van Sinderen, Over rnonetaire gevolgen van de betalingsbalans, Discussie- 
nota 8002 van her Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 1980, blz. 33. 
Generiek structuurbeleid zou dan aangrijpen op de verstarring die de fac- 
tormarkten hebben ondergaan, met name de arbeidsmarkt. Het comparatief 
loonkostennadeel dat Nederland heeft opgelopen ten opzichte van de naas- 
te concurrenten en de slechte werking van de arbeidsmarkt, vormen hiertoe 
ook de voor de hand liggende uitgangspunten; deze overweging wordt 
voorts versterkt door het feit dat de externe druk thans ook dwingt tot inter- 
ne aanpassing op betrekkelijk korte termijn. In dit generiek beeld past heel 
we1 een algemeen voorwaarden scheppend beleid gericht op een aanpas- 
sing en verbetering van de infrastructuur, modernisering van het kennispo- 
tentieel, intensivering van marketing, enz. Dit alles op  generieke basis en er 
op gericht om de interne verstarring te doorbreken, verzet tegen vernieu- 
wing te overwinnen door een verbeterde werking van het marktmechanisme 
en het allocatiesysteem, in de verwachting dat daaruit ook een adequate 
aanpassing van onze sectorstructuur voortkomt. Aan de verbetering van het 
generieke beleid, met name de activering van ons innovatiepotentieel is in 
deze studie veel aandacht besteed. 
Specifiek structuurbeleid zou dan aangrijpen op de sectorstructuur, uit- 
gaande van de eerder geschetste zienswijze dat deze opgevat kan worden 
als het raster via welk ons produktiepotentieel toekomstgericht kan worden 
opgespannen. Als men de toekomstige sectorstructuur in zijn contouren 
zichtbaar zou kunnen maken, zou men daaruit logisch kunnen afleiden in  
welke richting het produktiepotentieel ontplooid zou moeten worden en wel- 
ke eisen dit vervolgens zou stellen, ook ten aanzien van omgevingskader. 
Zowel de aanpassing van de infrastructuur als de mobilisering van ons ken- 
nispotentieel zouden gericht op basis van prioriteiten hun beslag kunnen 
krijgen, hetgeen alleen al met oog op de schaarse ter beschikking staande 
middelen een belangrijk voordeel kan heten. Voorts zou men de mogelijk- 
heid hebben om op overheidsniveau initiatieven te ontplooien tot investe- 
ringen waarvan men verwacht dat ze door het marktmechanisme onvol- 
doende zullen worden gegenereerd, terwijl ze uit oogpunt van de toekomsti- 
ge structuur - met oog op de vervulling van onze nationale doelstellingen - 
onrnisbaar geacht kunnen worden. Dat het marktmechanisme op dat punt in 
principe heel we1 ongunstig kan uitpakken voor Nederland, kan men primair 
in verband zien met het feit dat paciculiere investeerders de produktie-om- 
standigheden in Nederland als ongunstig beoordelen voor de toekornst in 
vergelijking met omstandigheden in andere landen. Zeker waar het gaat om 
nieuwe activiteiten en produkties kan de privaat-economische beoordeling 
en afweging anders uitvallen dan de nationaal-economische. Voorts dient 
men er oog voor te hebben dat institutionele verstarring zich ook ten aanzien 
van het ondernemen kan voordoen en zich naar veler opvatting ook voor- 
doet. 
6.5. Men kan generiek en specifiek gericht structuurbeleid tegenover el- 
kaar stellen, zoals in het voorgaande is gebeurd, maar men kan ook de raak- 
punten laten zien. 
a. In de eerste plaats is er complementariteit. Ook in de specifiek gerichte 
benadering is er de noodzaak om het omgevingskader kritisch te beoordelen 
op zijn congruentie ten aanzien van wat economisch-technisch gezien ver- 
wezenlijkt dient te worden. De flexibiliteit en mobiliteit van de factormarkten 
en met name de rol van de institutionele beperkingen, dient hierbij evenzeer 
in ogenschouw te worden genomen. Dit geldt te meer als men acht slaat op 
de uitstralingseffecten van specifiek gericht beleid die alleen geeffectueerd 
kunnen worden indien het totale klimaat verbetert, terwijl ook gezien vanuit 
de termijn waarop de effecten van de beleidsalternatieven te verwachten 
zijn, de complementariteit zich in de tijd voordoet. Voorts geldt dat als het 
juist is dat de huidige situatie wordt gekenmerkt door institutionele verstar- 
ring -die zich dan op een breder front voordoet dan alleen ten aanzien van 
de arbeidsmarkt - respectievelijk door incoherentie der doeleinden en af- 
wenteling van de lasten, een vergaande herwaardering van prioriteiten en 
herorientering van onze positie in het internationale krachtenveld geboden 
zal zijn. Een dergelijk ingrijpend veranderingsproces zal ter wille van het 
maatschappelijk draagvlak evenwichtig moeten zijn. Het bewerkstelligen 
van een optimistisch psychologisch klimaat kan in sterke mate afhankelijk . 
worden gesteld van de toekomstperspectieven die de overheid mede weet 
te openen. Aan een specifiek gerichte benadering kan in dit opzicht i n  princi- 
pe een grotere invloed worden toegekend. Hoewel een dergelijke benade- 
ring op een ander punt aangrijpt, kan deze - indirect - heel we1 gunstige 
voorwaarden bewerken voor een vergroting van de mobiliteit op de factor- 
markten. Ook gezien vanuit het maatschappelijk veranderingsproces dringt 
zich dan de complementariteit als beleidsoptie op. 
b. In de tweede plaats is er de uitwerking van het sectorstructuurbeleid, 
die intervenierend dan we1 marktconform kamgebeuren. lndien gekozen 
wordt voor een marktconforme uitwerking, blijft er als verschil met het ge- 
neriek beleid dat het specifiek gerichte uitgaat van de stellingname dat de 
werking van een marktsysteem van buitenaf aanvulling en versterking kan 
behoeven en dat zulks niet alleen geldt voor de arbeidsmarkt. 
In die zin zou het sectorstructuurbeleid het raamwerk aandragen voor het 
activeren en mobiliseren van ons nationale potentieel door het aangeven 
van een mogelijke en wenselijke richting in de ontwikkeling. In het activeren 
en mobiliseren als de belangrijkste functies ligt dan besloten dat sectorstruc, 
tuurbeleid niet gebaseerd behoeft te zijn op het overnemen van onderne- 
mingsactiviteiten door de overheid, maar op het regenereren van de econo- 
mie door versterken van het bestaande - voor zover het toekomstwaarde 
heeft -, het stimuleren van initiatieven, alsook op zelf aanvullend initierend 
optreden. In de terminologie van Van den Doel geformuleerd, benadrukken 
wij dus de constituerende potentie van de overheid, niet haar dirigerende. 
6.6. Wij begrijpen heel goed dat de hier geschetste beleidsalternatieven 
hun ccwortelsa in de samenleving hebben. De benaderingswijzen zijn ver- 
bonden met de schoolvorming en onderzoektradities binnen de economi- 
sche wetenschap, ze zijn beide ook belast met een politiek-ideologische hy- 
potheek. Ook binnen een Raad als de WRR hebben deze tradities en orienta- 
ties uiteraard hun vertegenwoordigers. 
De bijdrage van de Raad bestaat er in dat hij gestreefd heeft naar: 
- uitwerking en onderbouwing van de specifiek gerichte benaderingswij- 
ze als minst onderzochte en gepraktiseerde van de twee alternatieven; 
- een kritische afweging en een pragmatische benaderingswijze die on- 
der meer tot uiting komt in het nadrukkelijk naar voren halen van de comple- 
mentariteit als beleidsoptie. 
7. Het specifiek en gericht structuurbeleid: potentie, condities en beperkin- 
gen 
7.1. Wij staan voor een ingrijpende herorientatie van onze economie, na- 
melijk het herstel van een ccpre-stabililized harmony)), waarin het antwoord 
wordt geformuleerd op de vraag waarop wij onze produktie in de toekomst 
dienen te richten. In een open economie moet het allocatiesysteem een juist 
evenwicht bewerkstelligen tussen statische en dyna,mische efficiency. De 
eerste heeft betrekking op de uitvoering van welomschreven taken, respec- 
tievelijk op korte termijn voorzienbare gebeurtenissen, de tweede op het 
vermogen om door technische en organisatorische vernieuwingen te reage- 
ren op de ontwikkelingen op langere termijn die minder voorzienbaar zijn en 
waarbij een groter accent ligt op  het zelf actief vorm geven aan de toekomst. 
Bij een ernstige verstoring, zoals wij die met betrekking tot de economieen 
in het Westen momenteel duidelijk kunnen waarnemen, treedt er een ontre- 
geling op in de coordinatie van de economische beslissingen die zich vervol- 
gens vertaalt in het ontwijken en afwentelen van risico's, hetgeen weer leidt 
tot verlies van initiatief. Door conditionering van de verwachtingen van de 
micro-eenheden leidt di t tot  een inkorting van de tijdshorizon, gepaard aan 
immobilisme en defensieve instelling. 
Een eerste vereiste voor het herstel van de economie is gelegen in het ver- 
lengen van de planningshorizon als gevolg waarvan we: 
- de nieuwe data waarmee we te maken krijgen (technologic, schaarste- 
verhoudingen, internationale arbeidsverdeling) kunnen verdisconteren i n  
het beleid; 
- de lange termijn-taakstellingen die moeten leiden tot  de vervulling van 
onze economische en niet-economische doelstellingen, dienen te  concretise- 
ren; 
- het voortbrengingsapparaat institutioneel kunnen vorm geven met het 
oog op de wisselwerking tussen m a r k  en omgevingskader. 
De functies die het specifiek en gericht structuurbeleid in  dat geheel zou 
kunnen vervullen, zijn vooral: 
1. Het inzicht geven in de contouren van de  toekomstige economische 
sectorstructuur omdat daarin enerzijds de controle ligt o p  de vervulbaarheid 
van de macrodoelstellingen en omdat deze anderzijds particulieren en over- 
heid een perspectief biedt waarop zij kunnen inspelen. Bij een zodanige uit- 
werking kan ook worden vastgesteld welke d e  comparatieve voordelen zijn 
die Nederland zal moeten creeren met oog o p  produkten en produkties die 
voor onze produktiestructuur onmisbaar geacht kunnen worden, hoe rneer 
zekerheid kan worden geboden met betrekking tot essentiele investerings- 
desiderata en welke risico's door de overheid gedragen moeten worden om- 
dat ze de draagkracht van individuele ondernemingen te  boven gaan. De 
overheid heeft een zo veelzijdige toegang tot  de kapitaalmarkt dat het voor 
'haar mogelijk is o m  kapitaal over te brengen i n  de risicodragende sfeer. 
2. Het vergroten van de taakgerichtheid van het overheidsbeleid door een 
betere coordinatie en afsternming te bewerkstelligen van economisch be- 
leid, facettenbeleid, innovatie- en wetenschapsbeleid, arbeidsmarktbeleid 
en zulk beleid in  verband met de beperkte middelen te binden aan prioritei- 
ten. 
In deze zin zou het specifiek en gericht structuurbeleid het raamwerk kun- 
nen aandragen voor het activeren en mobiliseren van ons nationale poten- 
tieel door het aangeven van een mogelijke en wenselijke richting in de ont- 
wikkeling. Hoewel zo'n beleid planrnatig in  zijn werk dient te gaan, houdt dit 
niet in dat men voor een planmatige sturing van de econornie opteert, zo die 
al verwezenlijkbaar zou zijn. Wij kiezen dus niet voor uitschakeling van de 
markt en voor dirigisme van de overheid. Integendeel, w i j  zien in het voeren 
van een specifiek en gericht beleid de mogelijkheid tot het scheppen van de 
maatschappelijke voorwaarden en het zorgen voor samenhang en coheren- 
tie in het voortbrengingssysteern. 
Bij de beoordeling van de geschetste potentie van het specifiek en gericht 
structuurbeleid ontkomt men uiteraard niet aan de vraag waarom deze aan 
het structuurbeleid toegeschreven functies niet door het marktstelsel ver- 
vuld kunnen worden. 
Er zijn omstandigheden waaronder het marktstelsel inderdaad zonder in- 
terventie dezefuncties v e ~ u l t ,  rnaar zoals w i j  onder punt 3 van deze uiteen- 
zetting in  zijn algemeenheid en onder punt 5 voor de Nederlandse situatie in 
concreto hebben aangegeven, kan een voortbrengingssysteem zijn span- 
kracht verliezen, als gevolg waarvan interventie geboden kan zijn. 
De in  Nederland opgetreden de-industrialisatie is hiervan een heel goed 
voorbeeld. Met het oog op de toekomst is voorts nuttig te  herhalen dat de 
private afweging onder her rnarktmechanisme ertoe zal kunnen leiden dat 
Nederland als vestigingsplaats voor industriele produktie minder aantrekke- 
lijk wordt beoordeeld. Zo'n ontwikkeling kunnen we niet o p  zijn beloop la- 
ten. We moeten ons niet afsluiten voor internationale concurrentie, maar 
juist onze plaats daarin verzekeren. 
Deze situatie is geenszins nieuw. Het door de Nederlandse overheid na de 
oorlog gevoerde industrialisatiebeleid was erop gericht om: 
- nadrukkelijk en gedocumenteerd de aandacht te vestigen op reele kan- 
sen en mogelijkheden, zowel voor individuele ondernemers alsvoor de na- 
tionale econornie als geheel; 
- de ernst te onderstrepen waarmee de overheid was bezield om gunsti- 
ge omstandigheden te scheppen voor nieuwe investeringsactiviteiten; 
- tot ccselectieve stimuleringn overte gaan door het (helpen) stichten van 
bedrijven die bij de industriele vernieuwing een sleutelfunctie zouden kun- 
nen vervullen (herstructurering van DSM tot chemisch concern, Breedband, 
Sodaproject, Bandenfabriek, e.d.). 
Uit deze pragmatische opstelling volgt dat wi j  het voeren van een speci- 
fiek en gericht structuurbeleid zien als gebonden aan concrete omstandighe- 
den die zo'n stap dienen te wettigen; hier is sprake van een reservefunctie 
van de overheid, die eerst geactiveerd wordt indien de omstandigheden 
daartoe nopen. 
7.2. Het voeren van een specifiek en gericht structuurbeleid is een ingreep 
die niet zonder precedent is in  onze industriele ontwikkeling, maar die met 
waarborgen omkleed dient te worden wil het geen effecten hebben die con- 
trair zijn aan wat beoogd wordt. 
Het interventiekader kan alleen succesvol tot ontwikkeling worden ge- 
bracht indien de politiek-maatschappelijke bedding en aanvaarding daar- 
voor geschapen worden. Enerzijds vereist dit de bereidheid tot  het aanvaar- 
den van een pragmatisch uitgangspunt, in zoverre dat men de cceconomi- 
sche wetmatighedenn expliciet in het beleid verdisconteert en het marktme- 
chanisme zo veel als mogelijk intact laat, met name o m  het economisch han- 
delen te binden aan normen van effectiviteit en efficiency. Anderzijds dienen 
de beginselen van objectivering en democratische controle voorop gesteld 
te worden, waar de gemeenschap via de overheid vergaande verplichtingen 
op zich neemt. 
Een tweede belangrijke waarborg heeft betrekking op de competentie van 
de overheid ter zake van de economische structuurproblematiek. Het gaat 
hierbij om expertise, initiatief en vaardigheid in  het formuleren van operatio- 
nele taakstellingen en het tot stand brengen van werkbare samenwerkings- 
vormen. 
Waar de overheid deze specialistische kennis nimmerten volle in huis kan 
hebben, dienen zodanige bestuurlijke voorzieningen te worden getroffen dat 
hierin kan worden voorzien. De vaststelling van het beleid in grote lijnen dient 
op  politiek niveau te worden getroffen; de uitvoering van dat beleid dient te 
worden geprofessionaliseerd. 
In de derde plaats dient men de eis te stellen dat het structuurbeleid perio- 
diek getoetst kan worden aan concrete doelstellingen, alsook onderzocht op 
ongewenste neveneffecten zodat het zo nodig bijgestuurd kan worden. Hier- 
toe dient vooraf een actie-gericht waarnemingsapparaat te worden ontwor- 
pen, waarmee de vinger aan de pols kan worden gehouden. 
7.3. Het specifiek en gericht beleid is in eerste instantie gericht op de ver- 
houding tussen de sectoren, het dient te worden ontwikkeld en getoetst aan 
het perspectief van een gewenste sectorstructuur. Gewenst dient in dit ver- 
band opgevat te worden als congruent met de economische en niet-econo- 
mische doelstellingen. Aan dit beleid ligt immers de stelling ten grondslag 
dat de sectorstructuur voor de vervulbaarheid van deze doelstellingen niet 
onverschillig is. Uiteraard dient hierbij gewogen te worden wat we1 en wat 
niet binnen onze nationale mogelijkheden valt, ook al is hier ruimte voor een 
taakstellende en actieve benadering. Het gaat in deze zienswijze niet o m  een 
blauwdruk maar veeleer om een ((loose structuren, dat wil zeggen een 
schets met zwaartepunten. Het beleid kan gericht zijn op de accentuering 
van die zwaartepunten tegen de achtergrond van het structurele kader, de 
cctwo-step-flow)) benadering. Dit beleid kan vervolgens slechts concrete uit- 
werking krijgen door middel van sectorbeleid dat gericht is op  de verhoudin- 
gen binnen de sectoren. 
Uit de sectorstructuuranalyse - afweging van wenselijkheden en mogelijk- 
heden -volgt in principe de identificatievan de sectoren waarop het beleid 
dient aan te grijpen; het sectorbeleid is de logisch daarop volgende stap. 
In  het volgende punt (7.4) van deze uiteenzetting zullen we aan de hand 
van de uitkomsten van de modelstudies en andere studie-onderdelen een af- 
gerond oordeel trachten te geven over de mate waarin wi j  thans i n  staat kun- 
nen worden geacht de genoemde uitgangsstelling aan de hand van de mo- 
deluitkomsten te onderbouwen. 
Hier willen wi j  erop wijzen dat de kennis en beheersbaarheid van wat zich 
tussen, respectievelijk binnen, sectoren afspeelt bi j  voorbaat beperkt moet 
worden geacht. Afgezien dus van de wenselijkheid kan een beleid dat pre- 
tendeert het gehele bedrijfsleven te  bestrijken niet worden waargemaakt. 
Een zodanig beleid zou overigens ook niet passen in het gekozen uitgangs- 
punt van een constituerende functie voor de overheid. Deze beperking geldt 
dus zowel de keuze van de sectoren die zich voor interventie lenen, alsook 
de uitwerking die men binnen de betreffende sectoren kiest. 
Met betrekking tot dit laatste stellen w i j  de volgende beperkingen voorop: 
- het door de overheid in dit kader ge'instigeerde sectorbeleid staat in  
principe 10s van wat in  sommige branches op initiatief van de bedrijfsgeno- 
ten zelf aan sectoroverleg is opgezet. Hier liggen zo uiteenlopende proble- 
men, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dat een vermenging minder 
wenselijk lijkt; 
- er wordt gekozen voor selectieve overheidsstimulering (stichten van 
sleutelbedrijven), selectieve overheidsinterventie (herstructurering), waarbij 
de overheid vri j  blijft bi j  de keuze van haar partners en ook de onderneming 
vri j  blijft o m  deel te nemen aan de samenwerkingsvormen; 
- bij het voeren van sectorbeleid wordt acht geslagen op de vigerende 
marktvormen waaronder de sectoren opereren. Die hebben voor de inhoud 
van het te voeren beleid verstrekkende gevolgen. Aan de differentiatie naar 
marktvorm dient met oog op de effectiviteit van het beleid ons inziens een 
groot gewicht te worden toegekend. 
7.4. De vraag kan rijzen of selectieve overheidsstimulering die gepaard 
gaat met interventie niet op gespannen voet staat met het geldende EG- 
recht. Aan deze kwestie is in dit rapport uitgebreid aandacht besteed. 
In  het algemeen komen we tot de conclusie dat het hierboven geschetste 
beleidskader met in achtneming van de daarbij aangegeven condities geen 
strijdigheid behoeft op te leveren met het Verdrag van Rome. 
Het beleidskader is getoetst aan afzonderlijke verdragsbepalingen die ra- 
ken aan de hier in het geding zijnde problematiek. Op het vlak van de imple- 
mentatie van het beleid liggen hierin zeker beperkingen, maar deze zijn niet 
van zodanige betekenis dat ze het beleid in deze richting o p  voorhand zou- 
den blokkeren. 
7.5. Het laatste punt dat ons hier bezighoudt betreft de vraag of  voldoen- 
de onderbouwing kan worden gegeven met betrekking tot  de navolgende 
prealabele vragen: 
- maakt de sectorstructuur verschil voor de vervulling van onze economi- 
sche en niet-economische doelstellingen; 
- beschikken we over voldoende kwantitatieve aanwijzingen voor althans 
een globaal programma ter be'invloeding van de sectorstructuur in  een meer 
wenselijke richting; 
- welke aanwijzingen zijn er voor het oordeel o f  deze wenselijkheden ook 
tot onze mogelijkheden behoren? 
De sectorstructuur maakt in  het algerneen gesproken verschil voor de ver- 
vulling van onze economische zowel als van onze niet-economische doel- 
stellingen. Beide stellingen baseren w e  op de uitkomsten van ondernomen 
modelstudies. Ter zake van de economische doelstellingen hanteren we de 
eerder genoemde doelvariabelen: werkgelegenheid, extern evenwicht en 
economische groei. Aan deze doelvariabelen hebben we de effecten afgele- 
Zen van een per sector doorgevoerde autonome vergroting van de produk- 
tiecapaciteit (investeringen), waarbij de bezettingsgraad o p  het normale ni- 
veau is gehandhaafd15. We relateren deze effecten aan de omvang van het 
betreffende investeringsniveau, waardoor ze tussen sectoren vergelijkbaar 
worden. Daarbij onderscheiden we tussen directe effecten, namelijk die in 
de gestimuleerde sector zelf, en gecumuleerde effecten waarin de uitstraling 
op andere sectoren is begrepen. Deze effecten moet men in verband bren- 
gen met de selectieve stimulering en interventie door de overheid die we in  
het kader van het specifiek en gericht structuurbeleid eerder naar voren heb- 
ben gebracht. 
Het blijkt nu dat deze effecten per sector belangrijk kunnen verschillen. De 
navolgende tabel geeft daarvan een overzicht. 
Tabel 78. Mutaties i n  werkgelegenheid, toegevoegde waarde en betalingsbalans b i j  sectorgewijze selectieve stimulering 
volgens d e  modellen van Muller en  Driehuis [absolute waarden) 
Sector Wer kgelegenheid Toegevoegde lnvesteringen Betalingsbalans 
(1000 manjaar) Waarde (rnln. gld.; 1970) (rnln. gld., lopend) 
(rnld. gld.; 1970) 
5 - 
init ieel totaal initieel totaal initieel totaal totaal 
2. Voeding en genot M 8 54 0,7 2.2 195 643 450 
D 8 31 0.5 2.4 238 399 
3. Gevoelige sectoren M 21 51 0.7 1,7 161 446 375 
I3 2 8  62 1.4 3.8 171 357 
4. lnterrnediaire sector M 13 4 8  1 ,o 2.1 279 609 590 
D 3 14 0.4 1 .o 253 306 
5. Kapitaalgoederen M 20 87 0.9 3.1 164 722 34 5 
D 4 6  96 2.3 4.9 605 858 
8. Internationale diensten M 34 8 1 1,4 2.9 439 871 865 
D - - - - - - 
9. Lokale diensten P.1 4 6  87 0,7 2,1 28 1 675 149 
D '  169 180 8.0 ' 8,5 753 913 
' Geldt  voor de dienstensector als gcheel, d a t  w i l  zeggen de sectoren 8 en 9 sarnen. 
Toelichting: 
initieel = in  de gestimuleerde sector 
M = Muller 
D = Driehuis. 
Voor het oordeel over de samenhang tussen sectorstructuur en de vervul- 
ling van de niet-economische doelstellingen hebben we een modelanalyse 
uitgevoerd waarbij de milieu-effecten centraal staan. Het gaat hierbij o m  wa- 
tervervuiling, luchtverontreiniging, vast afval en energieverbruik. Deze be- 
lasting van het milieu en het verbruikvan energie zijn gerelateerd aan 17 on- 
derscheiden produktiesectoren en vervolgens afgewogen tegen de bijdrage 
die deze sectoren leveren aan de werkgelegenheid, de economische groei 
en de betalingsbalans. We hebben op verscheidene plaatsen al melding ge- 
maakt van het feit dat de Nederlandse sectorstructuur dusdanig is dat een 
dergelijke afweging slechts tot een resultaat kan leiden, namelijk het terug- 
dringen van de intermediaire sector. Hierin hebben we immers een relatief 
' 5  Deze uitwerking brengt mee dat bij de interpretatie van de effecten nog twee zaken dienen te 
worden meegewogen. In de eerste plaats dragen deze effecten een voorwaardelijk karakter, dat 
wil zeggen ze zullen eerst ten volle optreden indien de afzet inderdaad wordt gerealiseerd. In de 
tweede plaats zal er in  de realiteit rekening mee dienen te worden gehouden dat de investerings- 
stoot aan de realisatie van de afzet voorafgaat, zulks in  verband met de clgestationperiods en 
aanloopverschijnselen. Dit kan voor de korte termijn beta~in~sbalanseffecten verschil maken, als- 
ook voor de macro-investeringsquote. 
groot aandeel van onze produktie, terwijl deze sector een aanmerkelijk deel 
van de hier in beschouwing genomen milieubelasting en energieverbruik 
voor zijn rekening neemt. Ten einde het optimaliseringsvraagstuk minder 
triviaal te maken, hebben we een aantal additionele restricties in het geding 
gebracht die erop neerkomen dat in de produktie- en bestedingsstructuur 
geen abrupte wijzigingen kunnen worden aangebracht. Voorts is binnen het 
gehanteerde model de mogelijkheid voorzien om via 5 ccmilieuproduktiesec- 
torenn de vervuiling terug te  dringen bij gegeven produktieniveaus. Hieruit 
ontstaan dan uiteraard bestrijdingskosten die dienen te worden opgevan- 
gen, maar die anderzijds ook weer bijdragen tot de economische activiteit. 
Door het optimaliseringsvraagstuk op deze wijze modelmatig vorm te ge- 
ven, menen w i j  aan alle hoofdtrekken ervan recht te hebben gedaan. De uit- 
komsten suggereren twee oplossingsrichtingen. De eerste wordt geken- 
merkt door een sterke groei van de industriele produktie gepaard gaande 
met hoge milieu-investeringen om de resulterende vervuiling weer teniet te 
doen. De tweede door een geringe groei van de produktie en een bijpassend 
lager niveau van de milieu-investeringen. Ook op het niveau van de sectoren 
zijn beide oplossingsrichtingen te herkennen. 
De eerste wordt dan uiteraard gekenmerkt door een meer dan gemiddelde 
groei voor sectoren die een grote bijdrage leveren aan inkomen en werkge- 
legenheid en die relatief sterk vervuilend zijn, i.c, de intermediaire sectoren. 
De tweede laat een aandeelverlies zien van deze sectoren. Ook de variant 
met de energierestrictie vertoont dit laatste beeld. Dit resultaat vertoont ster- 
ke overeenkomsten met de uitkomsten van de studie ccEconomische struc- 
tuur en milieu>) van het lnstituut voor milieuvraagstukken (zie hoofdstuk4). 
Het is goed erop te wijzen dat de realiteit als neven-effect van de stagnatie 
in de economie tendeert in de tweede genoemde oplossingsrichting. Zodra 
evenwel de economie - rnede onder invloed van het te voeren beleid - weer 
zou aantrekken, ontstaat het gevaar dat de milieu-investeringen achterblij- 
ven bij wat uit oogpunt van de  bescherming van het leefmilieu noodzakelijk 
te achten is. 
Nu al en sterker nog voor de  komende jaren liggen er problemen bij een 
aantal vormen van verontreiniging, te weten Zwaveldioxyde (SOz), stikstof- 
oxyden (NOx), fotochemische luchtverontreiniging (onder andere 03). VOI- 
gens vele deskundigen zijn de  huidige ccincidenten)) op het terrein van che- 
mische afvalstoffen (illegale dumping, verontreiniging grondwater) en mi- 
lieugevaarlijke stoffen (carcinogene, teratogene en mutagene verbindingen) 
een topje van de ijsberg. De meeste van bovengenoemde vormen van ver- 
ontreiniging nemen nog sterk toe bij een overschakeling van gas op olie, ko- 
len enlof uraan. Hoe dan ook, de kosten van het milieu- en energiebeleid zul- 
len in de toekomst sterk toenemen. Een sectorstructuurbeleid kan dan ook 
mede gebaseerd worden op overwegingen met betrekking tot  de facetten 
milieu en energie. Anticiperend op de te  verwachten ontwikkeling van de mi- 
lieu- en energiekosten kan een specialisatiepatroon worden gezocht dat 
voornoemde kosten zo laag mogelijk respectievelijk het risico van desinves- 
teringen, verzachten van normen en de noodzaak van overheidssteun zo 
klein mogelijk houdt. 
Met betrekking tot een globaal programma ter be'invloeding van de sec- 
tor-structuur in een meer wenselijke richting menen wi j  op grond van het 
voorgaande een verdere bevestiging te hebben verkregen van de in para- 
graaf 5van dit hoofdstukop tentatieve wijze geformuleerde inzichten. . 
1. Opwaardering van de intermediaire sector faardolie, chemie, staal) 
Deze is niet alleen gei'ndiceerd uit een oogpunt van de beperkte groeipo- 
tentie van de basisprodukties en de daaruit resulterende druk op  winstmar- 
ges en bezettingsgraden, maar ook uit een oogpunt van de milieu-eisen 
blijkt een dergelijke herstructurering uitermate wenselijk. Het zijn immers 
juist ook de basisprodukties die ongunstig uitvallen qua energieverbruik en 
emissie-karakteristieken. Voorts zou een herstructurering een belangrijke 
versterking betekenen voor onze handelsbalans, zowel qua volume als ruil- 
voetverhouding, omdat de niet-prijselementen op de markten voor chemi- 
sche eindprodukten, gedifferentieerde staalprodukten en dergelijke een 
belangrijk wapen vormen tegen prijsdruk. Het gaat hier o m  produktontwik- 
keling, levertijden, marktbewerking en dergelijke. 
2: Revitalisering van de gevoelige sectoren (kleding, schoeisel, meubelen, 
e.d.) 
Uit de karakteristieken van deze sectoren blijkt dat ze in alle opzichten 
(werkgelegenheid, groei, handelsbalans en  milieu) dermate aantrekkelijk 
zijn, dat de eis kan worden geformuleerd dat hun afbrokkeling niet verder 
moet worden toegestaan dan uit een oogpunt van afzet- en kostprijsverhou- 
dingen strikt noodzakelijk is. 
3. Versterking van de ccequiprnent1)-sector (machine- en apparatenbouw, 
elektro-techniek, transportmiddelen en instrumenten) 
Vooral uit een oogpunt van werkgelegenheid blijkt deze sector van vitaal 
belang te zijn, t e w i j l  voorts ook de emissie-karakteristieken zeer gunstig 
zijn. 
Hun uitbouw zou ook met oog op de toekomstige samenstelling van de 
wereldhandel een betere aansluiting bij  de internationale concurrentiever- 
houdingen kunnen bewerkstelligen. 
7.6. De wenselijkheid van dit globale stimulerings- en herstructurerings- 
programma lijkt ons buiten twijfel, de reele mogelijkheden laten zich moeilij. 
ker beoordelen. Onze belangrijkste overwegingen ontlenen we aan de eer- 
der genoemde verkenningen van enige exemplarische bedrijfstakken, als- 
mede aan een verkenning van te  verwachten technische ontwikkelingen en 
de mate waarop Nederland potentieel heeft o m  daar adequaat o p  te reage- 
ren. Deze verkenning berust op een uitgebreide inventarisatie van interna- 
tionale technische ontwikkelingen. Deze heefi geleid tot een weergave van 
nieuwe technische opties in de vorm van produktieprocessen enlof produk- 
ten. Uit deze verzameling opties is op grond van kwalitatieve ovewegingen 
en criteria een selectie gemaakt van voor Nederland in  aanmerking komen- 
de mogelijkheden. 
Met betrekking tot onze technische mogelijkheden komen w i j  tot de vol- 
gende kernpunten. 
- Door de komst van de micro-elektronica wordt ccgedistribueerde intelli- 
gentiea mogelijk. Automatisering zal niet meer gekoppeld zijn aan voorna- 
melijk grote systemen met grote centrale computers. Er zal een vorm van 
ccgedistribueerde automatisering)) mogelijk worden die de mechanisering 
ook in nieuwe gebieden, bij voorbeeld assemblage zal doen doordringen en 
die verder automatisering meer op onderdelen mogelijk maakt. 
Vooral in  deze op kleinere schaal afspelende ontwikkelingen liggen kan- 
sen voor Nederland op het gebied van instrumenten, process control units, 
numeriek bestuurde systemen, adaptieve robotica, ccintelligente)) sensoren 
en software. 
De equipment-sector gaat door de micro-elektronica in  een richting die het 
voor Nederland mogelijk maakt, indien aan een aantal basiscondities wordt 
voldaan, aan te haken. 
Ook de grotere systemen, bij voorbeeld kolenvergassing blijven uiteraard 
belangrijk. Deze systemen hebben voor vele industriele toepassingen nog 
niet voldoende omvang, zij moeten in schaal worden vergroot. Hierbij doet 
zich een aantal problemen voor met nameop het gebied van materialen. 
Aan deze schaalvergroting wordt ook in Nederland gewerkt. Nieuwe kennis 
van hoogwaardige hittebestendige, corrosievaste materialen kan Nederland 
ook in sommige grotere systemen op de  lange termijn mogelijkheden geven 
en bovendien de metaalsector i n  speciale markten een grote stimulans be- 
zorgen. 
- Het bovenstaande geldt ook voor de energiebesparingstechnieken en 
milieutechnieken. Ook hier kan micro-elektronica worden toegepast en de 
goederen een interessante meerwaarde geven. De uitgangspositie lijkt voor- 
al voor de kleinere systemen, zeker als door de starheid van de energiemarkt 
kan worden heengebroken, nog steeds gunstig. De wit tot en kennis van pro- 
duktie is duidelijk aanwezig. 
- De chemie: een opwaardering lijkt hier zeer we1 mogelijk, zowel wat de 
procesvoering bij de basischemie als wat nieuwe activiteiten betreft. Nieuwe 
activiteiten kunnen zaken betreffen als biotechnologie, enzymtechnologie 
(biologische katalysatoren) en special materials (engineeringplastics, super- 
sterke vezels). Bij de procesvoering kan worden gedacht aan milieumaatre- 
gelen, energiebesparing (alles embodied of disembodied in hoofdprocesap- 
paratuur) en de overgang op nieuwe grondstoffen. 
- De gevoelige sectoren: we hebben al geconstateerd dat de knelpunten 
i n  deze sectoren veeleer in  het vlakvan het management en de marketing 
liggen. In het technische vlak doen zich ook hier ontwikkelingen voor die het 
voor landen met een hoog kostenpeil mogelijk maken o m  tot rendabele afzet 
te komen, zij het dat de markt dan we1 op uiterst selectieve basis benaderd 
dient te worden. 
7.7. Vanuit de sturingsmogelijkheden van de overheid bezien kan bij som- 
mige van de hierboven genoemde nieuwe activiteiten de regionale differen- 
tiatie in  kennis een factor van belang zijn. Deze speciale betekenis van de fac- 
tor kennis in  ruime zin wordt in  hoofdstuk 3.1 nader onderbouwd en bespro- 
ken. 
Voor de implementatie van een selectief stimuleringsprogramma dient 
men kennis van zaken te bezitten; kennis van techniek, organisatie en pri-. 
maire en secundaire eisen van de markt, dit alles gevoegd bij voldoende cre- 
ativiteit. Een optimaal gebruik van aanwezige of te genereren kennis lijkt 
daarom binnen Nederland geboden. 
Hoe kleiner een land, des te minder verschillen men mag vewachten tus- 
sen de diverse regio's. Voor een aantal relevante produktiefactoren zal dit 
zeker gelden, echter niet voor alle. Met name de beschikbaarheid van de pro- 
duktiefactor kennis kan door de regionale verdeling van onderwijs- en on- 
derzoeksinstellingen, door spreiding van kennispotentieel verbonden met 
bestaande industriele activiteiten, door geringe mobiliteit van de mens en 
door korte-drachtwerking van een effectieve, creatieve informatie-uitwisse- 
ling een relatief sterke regionale gebondenheid bezitten. Dit betekent dat er 
gebieden kunnen zijn, waar bepaalde kennisgevoelige nieuwe industriele 
activiteiten sneller en met minder kosten van de grond kunnen komen; kort- 
o m  meer kans op succes hebben. De overheid kan bij het mobiliseren, het 
((in slagorde brengenn van de kennisbronnen die daarvoor in aanmerking 
komen en bij het creeren van een gunstig regionaal klimaat voor geselec- 
teerde industriele activiteiten een belangrijke functie vervullen. 
Door velen is reeds gewezen op de rot die kennisbronnen kunnen spelen 
bij innovatie. In de lnnovatienota wordt een structuur van transferpunten 
aan Technische Hogescholen (en enkele andere instellingen) voorgesteld. 
lndien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan het grote voordelen 
bieden dergelijke structuren aan te vullen met clusters van geselecteerde in- 
dustriele activiteiten. Daarbij is te denken aan activiteiten met voldoende 
analogieen o m  onderlinge kruisbestuiving mogelijk te maken, en voldoende 
verschillen o m  niet te vervallen i n  industriele monocultures. De toestroming 
van pas afgestudeerden brengt, vooral ook doordat zij nog een goede toe- 
gang hebben tot de Technische Hogeschool, een kennisoverdracht met zich 
mee die direct loopt via de betrokkenen. Deze clusters van nieuwe bedrijven 
kunnen een soort voorhoede vormen, een brug slaan naar kennisbronnen 
en een voorbeeld stellen voor vernieuwing. Het innovatiegevoelige klimaat 
dat daarmee wordt opgeroepen kan ook andere industriele activiteiten ter 
plekke of elders in  aanzienlijke mate bevorderen. 
De taak van de overheid kan zich hierbij richten op: 
1. de keuze van activiteiten die meer dan normaal worden bevorderd, met 
andere woorden de expliciete clusterinvulling; 
2. het bevorderen van een aanpassing in de opleiding waar nodig; 
3. het creeren van een gunstig regionaal ondernemersklimaat voor de ge- 
selecteerde activiteiten; de overheid kan zich hierbij ook actief opstellen 
door het aantrekken van ondernemers. 
Bovengeschetste regionaal gedifferentieerde aanpak leidt tot een selectief 
ingrijpen van de overheid in de regionale industriele structuur. Aan selectie- 
ve beinvloeding zijn naast voordelen ongetwijfeld ook gevaren verbonden. 
Het dient dan ook zo te gebeuren dat de dynamiek elders niet wordt lamge- 
legd. 
De hier gepresenteerde benadering door middel van een selectief stimule- 
ringsprogramma kan door de opbouw vanuit regionale clusters belangrijk 
aan slagkracht winnen. Met nadruk wordt gesteld dat het hier om een afge- 
leid regionaal-economisch beleid gaat, namelijk regionale specialisatie met 
betrekking tot industriele vernieuwing. Bij het zo snel en zo goed mogelijk 
tot stand brengen van deze vernieuwing speelt regionale concentratie aan- 
sluitend op bestaande kernen een belangrijke rol. Deze voorgestelde con- 
centratie laat een regionaal-economisch beleid in meer algemene zin onver- 
let. 
In de navolgende figuur wordt aan de regionale clustering een expliciete 
invulling gegeven. 
Figuur 6. Regionale clustering van geselecteercie nieuwe industriele activiteiten 
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In de cirkels worden enkele industriele activiteiten weergegeven die in de 
desbetreffende regio's extra zouden kunnen worden gestimuleerd, gebruik 
makend van bestaande verdichtingen in industriele activiteit en uitstraling 
van hogescholen en universiteiten. Onder ccAlgemeem vallen activiteiten 
die of het beste geent kunnen worden op reeds bestaande industriele activi- 
teiten en de geografische verdichtingen daarin of activiteiten die dermate 
gespreid kunnen opkomen dat regionale profilering door overheidsbeleid 
ondoelmatig moet worden geacht. 
8. Activering van ons technisch innovatiepotentieel 
8.1. Het centrale thema van deze studie is de aanpassing van onze pro- 
duktiestructuur aan de internationale concurrentieverhoudingen. In par. 5.6 
van dit hoofdstuk hebben we daartoe met betrekking tot onze toekomstige 
industriele structuur drie eisen geformuleerd, te weten: 
- grotere veelzijdigheid; 
- vernieuwing van ons produktenpakket; 
- grotere nadruk op produktdifferentiatie en niet-prijselementen. 
In par. 7 is de vraag bezien welke de bijdrage kan zijn van een selectief sti- 
muleringsprogramma ter verwezenlijking van deze doelstellingen. Bij de be- 
oordeling van de effectiviteit van dit stimuleringsprogramma met betrekking 
tot de bedrijvigheid in zijn totaliteit speelt de uitstraling op andere sectoren 
(ccmultiplierwerking,,) een belangrijke rol. Om deze uitstraling die uit de mul- 
ti-sectormodellen kan worden afgeleid te realiseren, dient echter aan nadere 
voorwaarden te zijn voldaan. Hierbij speelt de technische vernieuwing een 
zeer belangrijke rol. Technische vernieuwing is over een breed front noodza- 
kelijk voor een adequate positiebepaling van het totaal van het Nederlandse 
bedrijfsleven in het internationale krachtenveld, vooral met het oog op de 
vereiste vernieuwing van ons produktenpakket en de produktdifferentiatie. 
Hier komt nog bij dat de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) in 
ons land een relatief kwetsbare positie innemen, aangezien het tempo van 
technische vernieuwing in de grote industrielanden een stroomversnelling 
vertoont die enerzijds gedragen wordt door een grote thuismarkt en ander- 
zijds door een aanzienlijke overheidssteun voor Onderzoek & Ontwikkeling 
(0 & 0). Deze bedraagt in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten 
bij voorbeeld globaal40-45% der totale overheidsmiddelen voor onderzoek 
tegen in Nederland slechts 5% ten bate van de industrie. De in 1979 versche- 
nen lnnovatienota stelt dat voor een aantal extra stimuleringsmaatregelen 
dit tot een percentage van 15 dient te worden opgevoerd. 
Overheidssubsidies zullen via de kostenlijn ten bedrage van 150-160 mln. 
gld. voor 1980 voornamelijk voor subsidiering van uitbesteed onderzoek ten 
bate van de KMO moeten worden gebruikt. 
Aldus zou volgens de nota het in ons land aanwezige kennispotentieel 
moeten worden gemobiliseerd. Nader blijft aan te geven op welke wijze dit 
praktisch tot stand gebracht kan worden. 
8.2. De KMO die zelf niet of vrijwel niet over eigen 0 & 0-faciliteiten be- 
schikken, moeten we1 een beroep doen op technische assistentie van de zo- 
genaamde ccmission oriented)) onderzoekinstituten waarvan TNO veruit de 
grootste organisatie vertegenwoordigt. De ironie wil dat dit overheidsinsti- 
tuut, dat - naast onderzoekvoor de overheid - met name voor dit doel in het 
leven werd geroepen, thans met een bezetting van ca. 4800 medewerkers 
voor minder dan 20% van de totale begroting contractonderzoekvoor de in- 
dustrie verricht. Het geniet een aanzienlijke overheidsbasissubsidie van 
meer dan 50% waarmee ongericht onderzoek wordt verricht, terwijl voor ca. 
25% opdrachtresearch voor de overheid wordt uitgevoerd. Het lage percen- 
tage aan gericht onderzoek voor de industrie duidt op een insufficientie 
waardoor het doelgericht functioneren van TNO ernstig moet worden be- 
twijfeld. 
Met betrekking tot de lnnovatienota ware het logischer geweest meer aan- 
dacht te schenken aan het feit dat alleen reeds in TNO 200-250 mln. gld. jaar- 
Iijks aan niet doelgericht onderzoek wordt besteed. Een meer doelgericht ge- 
bruik te realiseren zou derhalve zonder beslag op extra overheidsmiddelen 
eerste prioriteiten moeten krijgen:ln de lnnovatienota wordt weliswaar de 
wenselijkheid van uitbreiding van contractresearch bij TNO vermeld. 
Gesteld wordt een stijging van thans 20% tot ca. 30% met een toename van 
4% 's jaars. De nota geeft echter niet aan hoe dit kan worden bereikt. Hierop 
is in dit rapport uitvoerig ingegaan en we1 op de operationele eisen waaraan 
doeltreffend 0 & 0 voor technische innovatieprojecten dient te voldoen. 
8.3. Aan de hand van de gang van zaken bij grote, op eigen 0 & 0 facilitei- 
ten drijvende, ondernemingen is het proces van technische innovatie be- 
schreven als een keten van deelprocessen, waarin ook niet-technische ex- 
per t ise~ van essentiele betekenis zijn en die in een operationeel teamver- 
band dienen te worden gei'ntegreerd. 
Voordat een project wordt gestart is evenzeer een inbreng van verschillen- 
de expertises vereist ten einde bij de projectkeuze en definitie het risico van 
falen te verkleinen. Hierin nemen marktverkenning, kosten- en batenanaly- 
se, financiering van de te voorziene deelstappen en planning een belangrijke 
plaats in. 
Een succesvol project vertoont in de regel het kenmerk dat naarmate het 
vordert het zwaartepunt zich verder verlegt in de richting van het produktie- 
apparaat. Het innovatieproces is een dynamisch proces dat in zijn begelei- 
ding professionele beheersing van ((Interface Management)) en binnen de 
0 & 0-organisatie intensieve ((Project Management)) vereist, waarvoor in de 
tijd gezien de samenstelling van het team bijstelling kan ondergaan. Veelal 
wordt in de industriele 0 & 0-laboratoria bij op toepassing gerichte activitei- 
ten intern een project matrixsysteem gehanteerd, dat cchorizontaab door de 
ccverticalen bestuurlijke hierarchie snijdt onder supervisie van een projectlei- 
der. In de regel beslaat in de industriele laboratoria het niet direct op toepas- 
sing gericht onderzoek, dat een meer exploratief respectievelijk op de toe- 
komst gericht karakter heeft, 10-30% van de totale 0 & 0-inspanning en het 
toepassingsgerichte onderzoek 70-90%. 
Als men bij TNO ca. 100 mln. gld. voor overheidsopdrachten buiten be- 
schouwing laat, dan blijkt dat voor de rest van de begroting van ca. 330 mln. 
gld. (1979) deze verhouding omgekeerd ligt; in plaats van 1 : 3, zoals bij de 
industrie, ligt deze bij TNO op 3 : I .  
Ongetwijfeld wordt het grote verschil verklaard door het eigen karakter 
van het TNO-werk. Juist indien men snel op soms onverwachte, van buiten 
komende vragen wi l  reageren, dient men over een breed front kennis te be- 
zitten. Toch kan de vraag worden gesteld of de kennis die binnen de TNO is 
opgebouwd wellicht een te fundamenteel karakter heeft en door operatione- 
le tekortkomingen te weinig op de praktijk van de KMO is gericht. lndien 
men als maatgevende factor voor doelgericht functioneren voor TNO het 
model van industriele 0 & 0 aanhoudt, zou dit leiden tot een opvoering van 
de huidige industriele contractresearch met een factor rond 2,5. 
8.4. Binnen TNO bestaat geen gebrek aan wetenschappelijke kennis. Deze 
is over een breed terrein van natuurwetenschappen aanwezig. In dit rapport 
wordt uitvoerig ingegaan op mogelijke maatregelen waarmee, gegeven dit 
grote potentieel van TNO, de situatie kan worden verbeterd. Hierbij worden 
zowel de financieringsstructuur als de operationele aspecten voor TNO in 
onderlinge samenhang beschouwd. Het onlangs optreden van een Raad van 
Bestuur voor geheel TNO biedt voor de verbetering van de situatie gunstige 
perspectieven. 
De voornaamste beleidsrelevante conclusies van de analyse kunnen aldus 
(nog eens) worden samengevat: 
- Fundamentele wetenschapsbeoefening in de natuurwetenschappen bij 
instellingen van het hoger onderwijs staat in Nederland gemiddeld op een 
zeer redelijk tot hoog peil. Zij is evenwel in hoge mate gefragmenteerd, daar- 
door we1 zeer divers maar ook betrekkelijk kleinschalig. 
Deze instellingen spelen een belangrijke rot in de opname, verwerking en 
doorgave van kennis zodat ze voor de toegepaste wetenschap een onont- 
beerlijke functie vervullen. De industriele benutting van dit omvangrijke ken- 
nisbestand dient evenwel te berusten bij voor toepassing van kennis speci- 
fiek toegeruste organisaties, de zogenaamde ((mission-oriented)) onderzoek- 
instellingen. Kennistoepassing zal zich in hoge mate van informatie over wat 
in het buitenland plaatsvindt moeten bedienen, daarin bijgestaan door in 
ons land aanwezige kennisdragers aan universiteiten, hogescholen, 
(semi-) overheidsinstituten en zo mogelijk ook industriele O& 0-laboratoria. 
- Kennisinformatie is slechts wat opsporing betreft formeel te organise- 
ren, met name waar het om automatisering van de opsporing gaat. Dit leent 
zich voor stimulering door de overheid. 
- De meeste kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) in ons land 
hebben het nadeel van een nauwere horizon, betrekkelijke kleinschaligheid 
en onvoldoende onderzoek en ontwikkelingscapaciteit, hetgeen vooral het 
snel en op tijd introduceren van nieuwe technische concepies respectieve- 
lijk systemen in de weg staat. De grote diversiteit van produkttypen en pro- 
duktieprocessen brengt mede dater ten aanzien van de KMO niet van een 
0 & 0 (innovatie)-strategie gesproken kan worden. 
Wetenschap en technologie verkeren op een aantal terreinen in een 
stroomversnelling met sterke wederkerige be'invloeding. Hierop tijdig en 
adequaat in te spelen vereist een multidisciplinair georienteerd onderzoek- 
verband dat de draagkracht van de individuele KMO veelal te boven zal 
gaan. Stimulering van technische innovatie bij de KMO dient derhalve plaats 
te vinden door inschakeling van elders bestaande onderzoeksinstanties met 
inbegrip van particuliere advies- en technische constructiebureaus, die qua 
samenstelling over voldoende spanwijdte beschikken en qua organisatie- 
vorm in staat zijn projectmatig geleid toepassingsgericht onderzoek te ver- 
richten zulks tot aan de fabricage en de marketing fase die vervolgens ge- 
heel door het bedrijf moeten worden behartigd. 
- TNO voldoet qua opbouw aan de eisen die aan 0 & 0 voor de KMO 
moeten worden gesteld. De praktijk heeft echter laten zien dat TNO gemid- 
deld in onvoldoende mate aan de verwachtingen heeftvoldaan. Naast op- 
drachten voor de overheid wordt een onevenredig deel van de overheids- 
middelen aan ongericht onderzoek besteed. Gemeten naar de aard der werk- 
zaamheden in de diverse categorieen van het bestedingspakket komt in TNO 
de effectiviteit voor de industrie, in vergelijking met de grote industriele 
0 & 0-laboratoria, uit op ten hoogste 30%. 
Deze discrepantie tussen gericht en ongericht onderzoek berust op een 
complexvan oorzaken waarvan de belangrijkste in de operationele sfeer zijn 
gelegen die in TNO sterk afwijkt van het toepassingsgerichte industriele 
0 & 0 model. Dat niettemin TNO in de afgelopen jaren in haar huidige om- 
vang en spanwijdte is kunnen uitgroeien maakt het in principe mogelijk zon- 
der extra beslag op overheidsmiddelen hieruit een aanzienlijke innovatiesti- 
mulans voor de KMO te verkrijgen. Hiertoe zijn echter we1 zeer ingrijpende 
ombuigingen in het beleid ten aanzien van TNO vereist. Een belangrijk desi- 
deratum is de eerder genoemde opvoering van de industriele contractre- 
search met een factor van ca. 2,5. Dergelijke ombuigingen zullen in de uitwer- 
king veel inspanning en zorgvuldig bestuur vergen. De huidige reorganisatie 
biedt daartoe goede mogelijkheden. 
9. Afweging van generiek en specifiek structuurbeleid: plus- en minpunten 
9.1. In de voorgaande punten zijn wij tot de conclusie gekomen dat de 
continu'iteit van onze economie niet gewaarborgd is. Ten einde hierin veran- 
dering te brengen zou de werkgelegenheid in bedrijven met 1% per jaar die- 
nen toe te nemen hetgeen slechts verwezenlijkbaar kan worden geacht bij 
een reele groei van de toegevoegde waarde van bedrijven met ca. 4% per 
jaar. (zie par. 4.4. van dit hoofdstuk). Ten opzichte van de basisprojectie naar 
1985 betekent dit een ombuiging omdat ten opzichte van die projectie de 
werkgelegenheid met ruim 1 % moet gaan stijgen, terwijl de toegevoegde 
waarde met 1% extra moet groeien. Het beleid moet op deze ombuiging ge- 
richt zijn. Versterking van het extern evenwicht komt daar - wegens de insta- 
biliteit van de handelsbalans -als beleidsdoelstelling bij. 
Zonder verbetering van de economische structuur valt een dergelijke ont- 
wikkeling niet te verwachten. 
De vraag rijst vervolgens of het te voeren structuurbeleid moet worden 
uitgewerkt in generieke dan we1 in specifieke en gerichte zin of dat.het juist 
zo is dat deze twee beleidsvormen elkaar aanvullen omdat de ene vorm de 
zwakke kanten van de andere vorm wegneemt. De afweging zullen wij ma- 
ken aan de hand van de volgende criteria: 
- effectiviteit met betrekking tot de economische en niet-economische 
doelstellingen van het beleid; 
- implementeerbaarheid; 
- ((kostenn van de toepassing van deze beleidsalternatieven (onbedoelde 
neveneffecten); 
- de mate van complementariteit. 
9.2. Alvorens tot deze afweging over te  gaan is het goed o m  enkele aspec- 
ten van de actuele economische situatie naar voren te halen omdat daarin 
belangrijke knelpunten en randvoorwaarden voor het beleid liggen opgeslo- 
ten. 
Het niveau van de consumptieve bestedingen ligt momenteel ten opzich- 
te van dat van de produktie hoog. Deze situatie gaat evenwel gepaard met 
een niet onaanzienlijke onderbezetting van het produktie-apparaat. Het te- 
rugbrengen van de consumptieve bestedingen schept een risico van vraag- 
uitval, die het vraagstukvan de onderbezetting alleen nog maar kan vererge- 
ren, waarmee de economie i n  een neerwaartse spiraal terecht kan komen. 
Macro-economisch gezien is het dus geboden o m  een zodanige realloca- 
tie van de vraag te bewerkstelligen, dat de investeringsvraag de ruimte die 
door een terugdringen van de consumptie ontstaat, onmiddellijk opvult. 
Hieruit resulteert derhalve een beoordelingsvraagstuk, namelijk met welke 
beleidslijn weer  het beste in zullen slagen min of meer tegelijkertijd de con- 
sumptie terug te brengen en de investeringen op te  voeren. 
Ervan uitgaande dat het herstel van de economie gepaard zal moeten 
gaan met een verhoging van de bruto-investeringsquote in  bedrijven en ge- 
geven ook de geringe zelffinancieringscapaciteit van het bedrijfsleven, rijst 
de vraag op welke wijze de financiering van de investeringen zijn beslag zal 
dienen te krijgen. In dit verband speelt de financiele positie van de overheid 
een sleutelrol. Een verdere vergroting van het financieringstekort van de 
overheid roept het risico op van het al eerder genoemde cccrowding out)) 
verschijnsel, ookal zou men dit voor het geval dat de overheid haar tekort 
vergroot o m  kapitaalmarktmiddelen ter investering adoor te sluizenn naar 
de bedrijvensector, op een wat andere wijze kunnen bezien. Daar komt bij 
dat van een omvangrijke investeringsstoot op korte termijn een negatief be- 
talingsbalanseffect uit kan gaan. Het oordeel daarover hangt mede af van de 
wijze waarop de consumptieve bestedingen zullen worden teruggedrongen; 
zulks in  verband met de vigerende marginale invoerquoten. In elk geval 
noopt deze omstandigheid to t  terughoudendheid ten aanzien van een ver- 
groting van het financieringstekort van de overheid. 
Dit vraagstuk staat uiteraard niet 10s van hetfeit dat we de laatste jaren te 
maken hebben met een particulier spaartekort, terwijl de compensatie daar- 
van door besparingen in de overheidssfeer is afgenomen. Een situatie als 
hier beoogd, zal gepaard dienen te gaan met een verhoging van de spaar- 
quote. 
Ten slotte is er nog de situatie op de arbeidsmarkt die- gelet op de thans 
reeds bestaande knelpunten - een belemmerende factor kan vormen voor 
de uitvoering van omvangrijke investeringsprogramma's. 
9.3. Op grond van de uitgevoerde modelvarianten, waarbij zowel de loon- 
kostenmatiging als de specifiek gerichte benadering in hun economisch- 
technische gevolgen zijn doorgerekend, valt over de effectiviteit van de bei- 
de benaderingen we1 het een en ander te  zeggen. Deze uitkomsten dienen 
met voorbehoud te  worden bezien omdat elk model een onvolledige en on- 
volkomen weergave van de realiteit biedt en de weg van model naar beleid 
derhalve geen directe is. 
De loonrnatigingsvariant kent verschillende uitwerkingen. Een daarvan is 
erop gericht om via geringere nominale loonstijging dan in de basisprojectie 
is voorzien, een betere uitgangspositie te  krijgen op  de buitenlandse afzet- 
markten en we1 via een verlaging van het exportprijspeil. Bij een prijselastici- 
teit van ons exportvolume met een absolute waarde groter dan 1, ontstaat 
een volumegroei die positief uitwerkt op  het niveau van activiteit in de be- 
drijven en daarmee van de werkgelegenheid. Hierbij kan de continu'iteits- 
voorwaarde, namelijk dat het winstinkomen van bedrijven minstens propor- 
tioneel dient mee te groeien met de toegevoegde waarde, worden gehand- 
haafd. De vergrote investeringen kunnen dan ook uit het overig inkomen 
worden gefinancierd. 
Blijkens de modeluitkomsten kan een loonmatiging in de nominale sfeer 
onder die omstandigheden nog heel we1 gepaard gaan met enige stijging 
van de reele primaire loonkosten in bedrijven, maar we1 een stijging die min- 
der sterk is dan bij een ongewijzigde nominale loonontwikkeling. Voor elk 
procent matiging van de nominale loonvoet nemen de reele primaire loon- 
kosten met ca. 0,2% af. 
Voor de modeluitkomsten bi j  deze uitwerking van de loonmatigingsvari- 
ant is de waarde van de prijselasticiteit van het exportvolume van betekenis. 
Hiervoor is aansluiting gezocht bij schattingen per bedrijfstak die in de jaren 
zestig door het Centraal Planbureau zijn gemaakt. 
Recentere schattingen per bedrijfstak zijn niet beschikbaar. Deze schattin- 
gen blijken qua gemiddelde overigens heel we1 overeen te komen met een 
macro-schatting waarin we1 de meest recente waarnemingen zijn meegeno- 
men; deze waarde komt op - 1,15 uit. Uitgaande van elasticiteitsschattingen 
tussen de -1 en -2, zou bij deze uitwerking een beperking van de nominale 
loonstijging met 3 a 4% per jaar over de gehele projectieperiode blijkens de 
modeluitkomsten consistent zijn met de doelstellingen ter zake van de werk- 
gelegenheid en de groei. De reele primaire loonkosten stijgen dan nog 
slechts met ruim 1 % per jaar. Voor de handelsbalans blijkt deze uitwerking 
evenwel tot een verslechtering te  kunnen leiden die verband houdt met de 
ruilvoetverslechtering met het buitenland, die optreedt als gevolg van de 
prijsaanpassing op de exportmarkten. 
Gelet op de instabiliteit van de handelsbalans zou een dergelijk effect als 
een beperkende omstandigheid kunnen worden gezien, met name vanwege 
de terugslag van tekorten op de betalingsbalans op de reele sfeer. 
Deze berekeningen zijn - zoals gezegd - afhankelijk van de aangenomen 
waarde van de prijselasticiteit van het exportvolume. Zou deze elasticiteit 
een veel hogere waarde hebben, hetgeen in recente discussies over deze 
problematiek we1 naar voren wordt gebracht, dan zouden de gewenste ef- 
fecten bij veel geringere prijsaanpassingen kunnen worden gerealiseerd. 
Daarmee zou aan de hier gesignaleerde beperkende omstandigheden ook 
een veel geringer gewicht kunnen worden toegekend. Ons komt het evenwel 
voor dat hiermee in zijn algemeenheid niet gerekend mag worden en we1 
o m  twee redenen: 
- indien de vraag naal: onze exportprodukten zo elastisch was dan zouden 
exporteurs daarvan al lang gebruik hebben gemaakt om door prijsaanpas- 
sing hun positie te verbeteren, geringe offers in de winstmarges zouden dan 
immers tot substantiele verbeteringen van de bezettingsgraad leiden. Deze 
redenering gaat uiteraard niet op voor bedrijfstakken waarin de marges te 
sterk gekrompen zijn; 
- gegeven betrekkelijke stabiliteit van de wereldvraag zou een volume- 
vergroting van onze export voor een belangrijk deel ten koste moeten gaan 
van concurrerende aanbieders. 
In zo'n situatie moet men er ernstig rekening mee houden dat prijsaanpas- 
singen beantwoord worden door concurrenten, hetgeen een gevaarlijke spi- 
raal van onderbieding in werking zet die er uiteindelijk toch toe leidt dat vo- 
lumevergrotingen slechts bewerkstelligd kunnen worden door substantiele 
prijsaanpassingen. De tegenwerping dat Nederland slechts een gering aan- 
deel in de wereldhandel heeft en daarom van een dergelijke spiraalwerking 
minder te vrezen heeft, gaat in  zoverre niet op dat wi j  met betrekking tot 
voor ons belangrijke goederencategorieen resp. landenmarkten qua aandeel 
we1 een belangrijke positie innernen. Dit houdt dus in dat bij een beoorde- 
ling van de elasticiteit van de vraag in ex ante zin, niet zonder meer van ex 
post verkregen waarden van de elasticiteitscoefficienten mag worden uitge- 
gaan. 
In het algemeen gesproken mag men in verband met de structurele pro- 
blemen van onze export, waarvan wi j  hier reeds meerdere rnalen melding 
hebben gemaakt, van het prijsmechanisme in beperkte mate verwachtingen 
koesteren voor het herstel van onze concurrentiepositie. Door deze constate- 
ring wordt overigens geen afbreuk gedaan aan het belang of de urgentie van 
daarin gelegen mogelijkheden van kostenmatiging. 
A1 metal  zien wij voor deze uitwerking van de loonkostenaanpassing toch 
we1 enkele beperkingen die zwaardertellen naar mate de omvang van de 
loonmatiging groter moet zijn. lndien het gestelde doel alleen langs deze 
weg zou moeten worden bereikt, gaan deze bezwaren in  belangrijker mate 
spelen. 
Een andere uitwerking van de loonmatigingsvariant, die zich overigens 
ook in combinatie met de voorgaande laat denken, zou aan deze beperkin- 
gen tegemoet kunnen komen. In die uitwerking wordt de prijsaanpassing op 
de exportmarkten achterwege gelaten en de loonmatiging komt in eerste in- 
stantie ten goede aan het overig inkomen, daarmee ruimte scheppend voor 
een verbetering van de rendementspositie van bedrijven. Daarmee zou dan 
uiteraard we1 een gelijkblijven of daling van de reele prirnaire loonkosten 
gepaard gaan, hetgeen zijn doorwerking vindt in  de omvang van de particu- 
liere bestedingen. 
Deze potentiele bestedingsuitval wordt bij deze uitwerking veelal gecom- 
penseerd gedacht door belastingverlaging, die o p  zijn beurt - gegeven de 
grenzen die het financieringstekort van de overheid heeft bereikt - tot verla- 
ging van de overheidsuitgaven moet leiden, waarvan het effect op de werk- 
gelegenheid blijkens de modelberekeningen substantieel geacht moet wor- 
den. 
De aantrekkende werking van loonaanpassingen volgens deze benadering 
ligt geheel bij het spontane herstel van de investeringen door bedrijven. Een 
onmiddellijk effect voor de werkgelegenheid, zoals bij de eerste uitwerking. 
zou dan niet verwacht rnogen worden, t ew i j l  per saldo de kansen op het te- 
ruglopen van de finale vraag nogal groot zijn. De beoogde effecten zouden 
door de onmiddellijke gevolgen we1 eens tenietgedaan kunnen worden. 
De hier met betrekking tot de tweede uitwerking geschetste problematiek 
is onlangs de inzet geweest van een discussie over het in Nederland te voe- 
ren beleid tussen de economische adviseurs van de OESO en de beleidsma- 
kers in  Den Haag. In hun concept-rapport hebben de OESO-adviseurs nogal 
de nadruk gelegd op de potentiele bestedingsuitval, die zeer slecht zou pas- 
sen b i j  de huidige conjuncturele situatie waarin het Nederlandse bedrijfsle- 
ven verkeert. 
9.4. Het specifiek en gerichte structuurbeleid vindt zijn weerslag in de in- 
vesteringen door bedrijven. Uitgaande van de gestelde ornbuigingen gericht 
op de vervulling van de werkgelegenheidsdoelstelling, zou door dit beleid 
de benodigde capaciteitsuitbreiding en het daarmee corresponderende in- 
vesteringsvolume tot stand gebracht dienen te worden. 
Ten opzichte van de basisprojectie naar 1985 zou het totale volume van de 
bruto-investeringen door bedrijven dan met ca. 4 mld. gld. (prijzen van 1970) 
per jaar (extra) dienen toe te nemen. Hiermee is een bedrag gemoeid van 
ruim 8 mld. gld. in prijzen van 1980 per jaar. 
Uitgaande van het feit dat i n  dit bedrag ook afschrijvingen zijn begrepen 
die evenwel wegens het feit dat het hier om nieuwe projecten gaat waarin 
het vervangingselement aanvankelijk nog gering is, stellen we het netto-in- 
vesteringsbedrag voor de komende vijf jaar op 7 mld. gld. per jaar. Het spe- 
cifiek en gericht beleid beoogt niet dit totale investeringsvolurne door de 
overheid over te laten nemen. 
Dat hoeft ook niet omdat er van het entameren van nieuwe projecten een 
uitstralende werking uitgaat op de investeringen in andere sectoren. Gemid- 
deld over alle industriele sectoren bedraagt de multiplier (totaal gegene- 
reerd investeringsvolume over alle sectoren: initieel investeringsvolume in 
de gestimuleerde sector) ca. 2,75. Er zijn evenwel sectoren, met name de 
ccequipmentn-sector en de ccgevoeligen sectoren, waar deze multiplier hoger 
ligt en andere, bi j voorbeeld de intermediaire sector, waar deze lager ligt. 
Voor de ((equipment))-sector ligt de waarde van de multiplier bijna op het 
dubbele van het algehele gemiddelde. Het gerichte van deze benadering ligt 
er dus in om van de multiplier-werking gebruik te maken, het specifieke o m  
daarbij die sectoren te kiezen die gunstig afsteken. Hierbij gelden uiteraard 
ook bijkomende voorwaarden, omdat vergroting van de capaciteit ook reali- 
teitswaarde dient te bezitten. 
9.5. Op grond van het eerder ontvouwde globaal stimuleringsprogramma 
moet het in principe mogelijk geacht worden o m  daarbij een multiplier-wer- 
king te bewerkstelligen van ca. 3,25. Daarmee zou het investeringsvolume 
dat met dit programma gemoeid zou zijn op een bedrag van ruim 2 mld. gld. 
(in prijzen van 1980) per jaar komen. 
Het is duidelijk dat de selectieve stimulering en hierbij in het geding ge- 
brachte multiplier-werking alleen bewerkstelligd kan worden indien: 
- de ge'initieerde projecten het effectieve bereik van de Nederlandse eco- 
nomie op de internationale marktvergroten en niet in de plaats komen van 
activiteiten die ook zonder dit beleid geentameerd zouden zijn; 
- de ge'initieerde projecten succesvol zijn, d.w.z. dat de geschapen capaci- 
teit ook voldoende vraag ontmoet en met een normale bezettingsgraad zal 
kunnen worden benut (afgezien van aanloopverliezen); 
- de selectieve stimulering gekoppeld wordt aan een generiek program- 
ma dat gericht is op verbetering van het investeringsklimaat. 
Het grote potentiele voordeel van deze gecombineerde benadering zou 
zijn dat het risico van vraaguitval zou kunnen worden vermeden: voor een 
herstel worden geen wissels getrokken op een spontane regeneratie, waar- 
over gerede twijfel kan bestaan, maar actieve stimulering en geqerieke ver- 
betering grijpen ineen. 
9.6. Aan de vervulling van de niet-economische doelstellingen kan ook de 
generieke aanpak een bijdrage leveren. Dat geldt voor de bescherming van 
het milieu, de kwaliteit van de arbeid, alsook voor de ruimtelijke ordening en 
regionale spreiding. 
Voor wat het milieu betreft is er een kader ontwikkeld bestaande uit heffin- 
gen, fysieke regulering, premies en vergunningen; zonder evenwel dat de 
milieukwaliteitsnormen wettelijk zijn vastgelegd. 
De Raad stelt zich op het standpunt dat met voortvarendheid gewerkt zou 
moeten worden aan de wettelijke vastlegging van de milieukwaliteitsnor- 
men. Met het oog op een tijdige anticipatie door het bedrijfsleven zou een 
aqnkondiging van gefaseerde normstellingen de voorkeur verdienen. Daar- 
bi j dienen ook de normatieve uitgangspunten (ook we1 ((kwalitatieve nor- 
menn genoemd) beter gespecificeerd te worden; zulks ten behoeve van de 
rechtszekerheid respectievelijk van een materiele afstemming van het beleid 
door de verschillende overheden. 
De beoogde selectiviteit ter zake van het milieu is in de afgelopen jaren 
nog onvoldoende uit de verf gekomen; de noodzaak werd ook minder drin- 
gend gevoeld als gevolg van het teruglopen van de economische groei die 
juist ook de vervuilende sectoren betrof. De geneigdheid o m  deze sectoren 
verder te treffen met belastende maatregelen was gelet op hun moeilijke in- 
ternationale concurrentiepositie - om begrijpelijke redenen - niet groot. De 
bedrijfstakken die uit economische overwegingen als kandidaten voor selec- 
tieve stimulering naar voren komen, passen ook zeer we1 bij de milieudoel- 
stellingen. 
In dit opzicht kan aan de specifiek en gerichte benadering een duidelijk pr6 
worden toegekend. 
De hier bepleite selectieve stimulering zal een bijdrage kunnen betekenen 
van Nederland aan de internationale arbeidsverdeling, doordat een moder- 
nisering van de Nederlandse economie met zich meebrengt dat wij minder 
angstvallig behoeven vast te houden aan produkties die op middellange ter- 
mijn gezien geen vooruitzichten bieden. 
De beoogde revitalisering van de gevoelige sectoren zou hiermee eventu- 
eel op gespannen voet kunnen raken. In dit verband moeten wi j  herhalen dat 
het voor Nederland verloren gegane terrein goeddeels is opgevuld door im- 
port uit industrielanden. De revitalisering zal dan ook op die betreffende 
marktsegmenten dienen te worden gericht. 
De kwaliteit van de arbeid zou bij de hier voorgestane beleidslijn heel we1 
in het geding kunnen zijn. Kwaliteit van de arbeid valt uitee'n in drie compo- 
nenten, namelijk: 
- arbeidsomstandigheden; hiermee wordt de gehele situatie bedoeld 
waarin het verrichten van produktieve handelingen plaatsvindt: lawaai, 
licht, temperatuur, machinegebondenheid zijn de voornaamste determinan- 
ten; ook een begrip als veiligheid speelt in dit verband een rol; 
- arbeidsintrinsieke aspecten; hiermee wordt bedoeld de aanwezigheid 
van autonomie, afwisseling, tempo van de produktie, de bekwaamheden en 
opleidingsniveau die zijn vereist alsmede de ontplooiingsmogelijkheden; 
- arbeidsextrinsieke aspecten, zoals beloning, opleidings- en promotie- 
mogelijkheden, duurzaamheid van de arbeidsplaats, psychisch inko- 
men. 
De bedrijfstakken die hierboven op goeddeels economische gronden zijn 
geselecteerd voor selectieve stimulering worden niet gekenmerkt door rela- 
tief slechte arbeidsomstandigheden, voor de innovatieve activiteiten mag  
men op dit punt veeleer relatief gunstige omstandigheden verwachten. 
Voor wat de arbeidsintrinsieke aspecten betreft, valt van het selectief sti- 
muleringsprogramma niet automatisch een positieve bijdrage te verwach- 
ten. Gegeven de gedifferentieerdheid van het potentiele arbeidsaanbod qua 
bekwaamheden en ontplooiingsmogelijkheden en de trend in de richting 
van hogere kwalificaties zou selectieve stimulering we1 dienstig gemaakt 
kunnen worden aan een betere afstemming van vraag en aanbod in de toe- 
komst. Dit facet zou dan expliciet in het beleid dienen te worden verdiscon- 
teerd. 
De arbeidsextrinsieke component ten slotte, met name de duurzaamheid 
van de arbeidsplaatsen, die voor de bereidheid tot aanvaarden van werk i n  
de industrie belangrijk geacht kan worden i i jkt met een vernieuwing en ver- 
sterking van onze industriele structuur ten zeerste gediend. 
Gelet op  het grote belang dat op elkvan de componenten aan de kwaliteit 
van de arbeid gehecht kan worden, komt het de Raad als wenselijkvoor o m  
selectieve stimulering mede dienstig te maken aan dit beleidsfacet. Dat kan 
ook positief worden gewaardeerd uit een oogpunt van verbetering van de  
arbeidsmotivatie en het klimaat rond de industrie. 
Uit een oogpunt van ruimtelijke ordening en regionale spreiding is de se- 
lectieve stimulering positief te beoordelen. De opwaardering van de bulk- 
chemie en de basismetaal, sterk geconcentreerd in Rijnmond, Moerdijk, 
Noordzee-kanaalgebied en Zuid-Limburg kan via verbetering van de milieu- 
hygiene ook leiden tot een verbetering van het woon- en leefklimaat in  juist 
de dichtstbevolkte delen van ons land. De revitalisering van textiel, schoei- 
sel, hout en meubel in met name Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland 
kan de in  het ruimtelijk beleid beoogde versterking van de stedelijke struc- 
tuur buiten de Randstad ondersteunen. Hetzelfde geldt voor de versterking 
van de investeringsgoederenindustrie en voor de bepleite versterking van 
de regionale innovatie in samenhang met de Rijksuniversiteit Groningen, de 
Technische Hogescholen van Twente, Delft en Eindhoven en de Landbouw- 
hogeschool in Wageningen. Ten slotte is de meest algemene overweging, 
dat de ervaring sedert de Tweede Wereldoorlog heeft uitgewezen, dat de 
welvaartsverschillen tussen de Randstad en de probleemgebieden dispro- 
portioneel toenemen bij stagnerende economische groei; omgekeerd werkt 
een algemene versterking van de economische structuur ook extra positief 
uit op de zwakke regio's16. 
l 6  C. P. A. Bartels, ~Regio's aan het werk; ontwikkelingen in de ruimtelijke spreiding van economi- 
sche activiteiten in Nederland,), WRR serie Voorstudies en Achtergronden, Den Haag, 1980. 
Het geheel van de niet-economische doelstellingen overziende menen wi j  
te kunnen constateren dat van een selectieve stimulering zoals hierboven 
uiteengezet, een positieve bijdrage verwacht mag worden; niet in de laatste 
plaats vanwege de daarin begrepen verbetering van het klimaat voor de in- 
dustrie. 
9.7. Ook na het einde van de centraal geleide loonpolitiek is geprobeerd 
de loonvoet tot op  zekere hoogte te blijven hanteren als instrument van eco- 
nomische politiek. Dit streven wordt ingegeven door de overweging dat het 
niveau van de economische activiteit i n  het algemeen gesproken gerela- 
teerd is aan het loonniveau. 
De concurrentie-positie is daarbij in het geding, evenals de verdeling van 
de toegevoegde waarde over looninkomen en overig inkomen (rendement 
en rendementsverwachtingen) en de ruimte voor de collectieve sector. 
Toch is het verband tussen loonniveau en niveau van economische activi- 
teit niet ondubbelzinnig. Niet alleen zijn er mede onder invloed van de recen- 
te stijgingen van het importprijspeil, gevoegd bij de samenstelling van ons 
in- en uitvoerpakket enkele beperkingen met betrekking to t  de uitwerking 
van loonmatiging, de ingetreden stabiliteit op voor ons belangrijke interna- 
tionale afzetmarkten brengt met zich mee dat de effecten rnoeilijker voor- 
spelbaar zijn geworden. Naast de loonontwikkeling zijn er namelijk belang- 
rijke andere structurele componenten -van meer specifieke aard - die onze 
internationale concurrentie-positie bepalen. Daarop zou kunnen worden in- 
gespeeld door selectieve stimulering van de investeringen. Het is mede deze 
overtuiging die maakt dat loonmatiging tout court niet allerwege ondersteu- 
ning vindt als enige remedie voor herstel. 
Zowel voor de loonvorming als voor de investeringen van bedrijven geldt 
momenteel dat de overheid er geen rechtstreekse invloed op heeft. 
Gedwongen door de omstandigheden kan zij zich de benodigde instru- 
menten we1 verschaffen. Met betrekking tot de loonvorming is het wettelijk 
kader daawoor aanwezig, dat zelfde zou kunnen voor de selectieve stimule- 
ring van de investeringen. Voor beide geldt evenwel dat ze als instrument 
van beleid pas effectief kunnen worden ingezet indien ze gedragen worden 
door overtuiging. 
Voor de selectieve stimulering van de investeringen komt daar evenwel 
ten minste Ben belangrijke factor bij, namelijk het opbouwen van competen- 
tie en expertise ten einde dit beleid succesvol te  kunnen uitvoeren. 
Op grond van de recente ewaringen met overheidsintewentie in het be- 
drijfsleven moet daar niet licht over worden gedacht. 
De Raad hecht er in dit verband groot belang aan om de uitvoering van dit 
beleid in elk geval op professionele leest te schoeien. Enerzijds vereist dit 
een hoge mate van deskundigheid en een redelijke bewegingsvrijheid o m  
binnen gestelde grenzen de voorbereiding, uitvoering en controle efficient 
te laten verlopen. Anderzijds zal dit gepaard moeten gaan met een scherpe 
afbakening in die zin dat de politieke besluitvorming over de principiele aard 
van een te voeren structuurbeleid blijft berusten bi j  regering en parlement. 
Mede op  grond van de precedenten in onze industriele ontwikkeling me- 
nen wij te mogen stellen dat - indien dit beleid door een overtuiging gedra- 
gen zou worden - de implementeerbaarheid niet een breukpunt behoeft te 
vormen. . 
9.8. Als belangrijkste onbedoeld neveneffect van het overheidsbeleid dat 
hier ter discussie staat, zien velen de versterkte greep van de overheid op het 
economisch leven, die ermee gepaard gaat. Daawan zouden twee elkaar 
versterkende gevolgen te duchten zijn, namelijk enerzijds escalatie van de 
kant van de overheid zelf: ook een mislukken van dat beleid zal weer verder 
overheidsingrijpen uitlokken. Terwijl anderzijds het aanvaarden van een 
grotere verantwoordelijkheid door de overheid zou kunnen leiden tot een 
verder afschuiven van verantwoordelijkheid op  de overheid door de particu- 
lieren. Deze studie zou in het licht van de escalatie-gedachte kunnen worden 
geplaatst. In die gedachtengang is het immers het mislukken van de bedrij- 
vensteun die welhaast moest lijden tot het zoeken van wegen o m  het beleid 
op dit punt eer te versterken dan het geheel af te schaffen. 
Dit neveneffect geldt overigens ook voor een beheersing door de overheid 
van de loonvorming. Die beheersing werd ingezet met een loonpauze, die 
moet worden omgezet in langlopender loonmaatregelen. Om het gevaar 
van inhaalbewegingen te voorkomen, kan daaruit een centraal geleide loon- 
politiek volgen, waarvan voor de arbeidsmarkt eerder rigiditeit dan vergro- 
ting van de mobiliteit te verwachten valt. 
Wij menen dat deze risico's van een verdergaand overheidsingrijpen se- 
rieus moeten worden genomen. Maar dan dient men er we1 oog voor te heb- 
ben dat het hier in feite o m  een afweging gaat: er zijn niet alleen risico's ver- 
bonden aan het ingrijpen van de overheid, het nalaten d a a ~ a n  schept even- 
zeer een onzekere situatie, waarin de economie steeds verder weg kan glij- 
den en het vermogen tot  herstel steeds verder afneemt. Deze overwegingen 
zijn voor ons reden geweest ons uitvoerig bezig te houden met de merites 
van zulk beleid en niet te volstaan met de zienswijze dat de overheid zich in 
feite toch steeds met bedrijvensteun in laat en dat het beter zou kunnen. 
In dit rapport is het specifiek en gericht structuurbeleid ook met opzet, na- 
melijk ter beperking van de risico's, begrensd op verschillende niveaus: 
- door het ten principale te binden aan concrete omstandigheden: ccreser- 
vefunctie)) die eerst actueel wordt als de omstandigheden ertoe nopen; 
- door de vrijheid van ondernemen onaangetast te  laten en voor het inter- 
ventie-kader de keuze te laten vallen op marktconform optreden; 
- door het te begrenzen op operationeel niveau: marktvorm en urgentie; 
- door het te binden aan eisen van professionalisering en objectivering. 
Nu zou men kunnen volhouden dat deze begrenzing in de sfeer van de 
goede voornemens ligt en dat in de uitvoering van'het beleid respectievelijk 
door ontwikkeling van een overheidsmachinerie krachten in werking wor- 
den gezet die de neiging hebben over deze grenzen heen te reiken. 
Wij menen dater op dit punt ook reden is voor een andere visie. Het na- 
oorlogse overheidsingrijpen, ade geleide economie*, onder druk van de 
toenmalige schaarsten en knelpunten tot ontwikkeling gebracht, is aan het 
eind van de jaren vijftig toen de omstandigheden fundamenteel veranderd 
waren, volledig geslecht. De visie van de monotone beweging in  de richting 
van een zich steeds versterkend overheidsingrijpen doet onzes inziens geen 
recht aan de kracht van de tegenbewegingen. 
De in dit opzicht geboden voorzichtigheid brengt ons ertoe o m  toch bij de 
institutionele vormgeving van het specifieke beleid als extra waarborg de tij- 
delijkheid expliciet naar voren te brengen om zo te voorkomen dat eenmaal 
in gang gezet beleid gecontinueerd zou worden 10s van de noodzaak en de 
gebleken effectiviteit evan. Deze tijdelijkheid - bij voorbeeld in  de orde van 
vijf jaar - schept de mogelijkheid om het beleid te heroverwegen in het licht 
van zich wijzigende omstandigheden en inzichten. 
Met betrekking tot de werking van de arbeidsmarkt verdient het serieuze 
overweging o m  het potentiele arbeidsaanbod effectief op de arbeidsmarkt 
te doen verschijnen. Dit vraagt een volume-beleid ten aanzien van de ar- 
beidsongeschiktheidsregeling, terwijl voorts de aansluitingsproblemen zo- 
we1 vanuit de vraag- als aanbodzijde intensiever zouden moeten worden 
aangepakt. Er zijn tekenen die er op wijzen dat de sociale partners bereid zijn 
om aan de maatregelen hiertoe mee te werken, een bereidheid die vergroot 
zou kunnen worden nu een intensivering van het arbeidsmarktbeleid zich als 
een reeel alternatief aandient voor een centraal loonbeleid. 
9.9. Wij staan voor een ingrijpende herorientering van ons produktiepo- 
tentieel. De huidige situatie wordt we1 vergeleken met die waarin de Neder- 
landse economie zich na de Tweede Wereldoorlog bevond. Er zijn echter be- 
langrijke verschillen tussen toen en nu: 
- toen een sterke expansie van de wereldhandel, nu een veel gematigder 
groei; 
- toen nog geen industriele sectoren die zich in  de stabilisatie- en terug- 
gangsfasen bevonden; nu wel; 
- toen een relatief laag kostenniveau, nu een arbeidskostenniveau dat on- 
ze concurrentiepositie verzwakt. 
Bij een te verwachten ontwikkeling van de wereldhandel die minder ex- 
pansief is, komt op het aspect van de concurrentiepositie extra nadruk te lig- 
gen. 
Deze omstandigheden nopen tot intensivering van het overheidsbeleid 
ten einde een herorientering van onze industrie to t  stand te brengen. De mo- 
gelijkheden van generiek en specifiek gericht structuurbeleid dienen in aan- 
vulling op elkaar te worden benut. Beoordeelt men de problematiek namelijk 
in termen van verstarring waarin ons voortbrengingsapparaat is terechtge- 
komen, dan is er niet alleen ruimte maar noodzaak o m  te komen tot een pak- 
ket van complementaire en elkaar versterkende beleidsmaatregelen. Wij 
zien die complementariteit niet alleen in  het psychologische vlak, hoe 
belangrijk op zich ook, maar ook in economisch-technische zin. De volgtijde- 
lijkheid van de effecten is in het geding; op kone termijn zijn van specifiek 
structuurbeleid geen gevolgen te verwachten, generiek structuurbeleid zal 
eerder effect kunnen sorteren. Daarbij is het kostenniveau van groot belang. 
Anderzijds kan van generiek structuurbeleid niet verwacht worden dat het 
op adequate wijze inspeelt op de structurele componenten die van specifie- 
ke aard zijn en in belangrijke mate onze internationale concurrentiepositie 
bepalen, maar evenmin kan een selectief stimuleringsprogramma voldoen- 
de uitstralingseffecten sorteren indien het gehele klimaat niet verbetert. Het 
gaat er nu om dat wi j  de grondslag leggen voor een voortbrengingsapparaat 
dat voor de komende decennia zodanig is aangepast dat het kan voldoen 
aan de continu'iteits- en selectiviteitseisen. 
Daarbij kan de inbreng van specifiek gericht structuurbeleid niet gemist 
worden. 
9.1 0. Specifiek gericht structuurbeleid als complement van generiek be- 
leid vergt enkele institutionele voorzieningen. 
Het ligt niet op de weg van de Raad o m  daarover in detail te treden. In dit 
rapport is daarom met hoofdlijnen volstaan. In zijn overwegingen stelt de 
Raad voorop dat de politieke besluitvorming over de principiele aard en om- 
vang van het sectorstructuurbeleid moet berusten bij regering en parle- 
ment. Voor de operationalisering en uitvoering van het beleid in hoofdlijnen 
menen wi j  op gronden die in hoofdstuk 5.1 uitvoerig worden belicht, dater 
veel te zeggen valt voor de instelling (bij wet) van een Regeringscommissie 
voor het structuurbeleid met een grote mate van deskundigheid en onafhan- 
kelijkheid en met een via de begrotingswet geregeld eigen budget. 
Voor ondersteuning van de uitvoering van het beleid denken wi j  aan de 
stichting van een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij die op basis van de 
richtlijnen van de Regeringscommissie financiele faciliteiten verleent aan 
daarvoor in aanmerking komende ondernemingen c.q. nieuwe projecten. In 
de institutionele structuur past voorts per bedrijfstak (-klasse) waarop het 
sectorstructuurbeleid zich 'richt een sectorcommissie, die o'nder verantwoor- 
delijkheid van de Regeringscommissie belast is met de concrete voorberei- 
ding en uitvoering van het beleid in de desbetreffende sector. Hierdoor kan 
ook de specifieke deskundigheid per bedrijfstak to t  zijn recht komen. 
10. Aanbevelingen 
De continu~teit van de economie gemeten aan de vervulbaarheid van de 
economische doelstellingen is onder de huidige omstandigheden naar het 
oordeel van de Raad niet gewaarborgd. Wil men de hoofddoelstellingen zo- 
als die zijn neergelegd in nota's van de Centrale Economische Commissie 
(CEC) - te weten werkgelegenheid, groei en extern evenwicht - realiseren, 
dan is een versterking van de bedrijvensector nodig, te beginnen bij de in- 
dustrie. 
Hiertoe is een overheidsbeleid vereist dat een combinatie vormt van spe- 
cifiek gericht en generiek structuurbeleid. Het oordeel over deze noodzaak is 
gebaseerd op een weging van de discrepantie tussen huidige en in verband 
met de doelstellingen gewenste structuur van de economie respectievelijk 
het spontane regeneratievermogen, alsook op een weging van de politiek- 
maatschappelijke gevolgen van overheidsinterventie. In deze studie is een 
poging gedaan om de leerstelligheid in de discussie over het te voeren be- 
leid te doorbreken en de keuze te baseren op een zakelijk en zo ver mogelijk 
geobjectiveerde afweging van baten, kosten en risico's. 
Naar het oordeel van de Raad is zulk een beleid ook in beginsel implemen- 
teerbaar te achten: 
- de kwaliteit van de inzichten in de economische gevolgen van sector- 
structurele maatregelen verschilt niet principieel van die met betrekking tot 
macro-economische ingrepen, zij het dat dit laatstgenoemde beleid in Ne- 
derland een grotere historie en ervaring kent; 
- het instrumentarium voor het voeren van een specifiek gericht beleid, in 
casu een bestuurlijke organisatie, is heel we1 voorstelbaar en binnen onze 
mogelijkheden te achten. 
Evenmin is het naar het oordeel van de Raad zo dat er zodanig onbedoelde 
neveneffecten zijn te verwachten dat daarom van een dergelijke politiek zou 
moeten worden afgezien. 
Uit oogpunt van de niet-economische doelstellingen mag men positieve 
gevolgen verwachten van het voorgestelde beleid, zodat het in dit opzicht 
als gewenst kan worden gekarakteriseerd. 
In concreto meent de Raad dat industriele herspecialisatie gericht zou kun- 
nen worden op: 
0 opwaardering van de sector van de intermediaire goederen; 
0 revitalisering van de ccgevoeligen sectoren; 
0 uitbouw van de sector van kapitaalgoederen en uitrusting. 
Voor de wenselijkheid en mogelijkheid van een zodanig gericht beleids- 
programma bestaan overtuigende aanwijzingen, maar het dient - alvorens 
de uitvoering op verantwoorde wijze ter hand genomen kan worden - nade- 
re toetsing op het operationele vlak. Het ligt niet op de weg van de Raad o m  
zover te gaan, veeleer heeft de Raad er naar gestreefd om een beleidsvisie te 
ontwikkelen en om uitgewerkte beleidsmogelijkheden met betrekking tot 
een dringend vraagstuk onder de aandacht van de beleidsmakers te bren- 
gen. In het overleg tussen parlement en regering is vooral na het verschij- 
nen van afzonderlijke beleidsnota's, zoals de Sectornota, de Innovatienota, 
de Nota's Energiebeleid en de Milieunota's, vrij algemeen de behoefte geuit 
aan een overkoepelende visie waaraan het beleid dat op de afzonderlijke ter- 
reinen wordt gevoerd kan worden getoetst zodat het meer slagkracht krijgt 
en ook beter kan worden gecoordineerd. 
In dit onderzoek is gepoogd o m  een dergelijke visie te ontwikkelen en de 
afzonderlijke beleidsterreinen op ge'integreerde wijze te benaderen. 
In de uitwerking van de bestuurlijke organisatie ten behoeve van het spe- 
cifieke beleid is voorzien in de instelling van een Regeringscommissie en on- 
der haar ressorterende sectorcommissies, alsook in de stichting van een Na- 
tionale Ontwikkelingsmaatschappij. De Raad is er zich van bewust'dat zo'n 
zware institutionele structuur de kiem van een volgende verstarring in zich 
kan dragen. Dit geldt evenwel voor elk beleid van vergelijkbare omvang en 
strekking. Dit gevaar noopt tot terughoudendheid en het vermijden van 
overhaaste stappen. In het geheel speelt de Regeringscommissie een cen- 
trale rol. Het zou voorbarig zijn o m  de regering op dit moment uit te nodi- 
gen deze zware bestuursvorm in  een keer te introduceren. 
Gelet op het feit dat de operationele toetsing nog moet plaatsvinden. 
komt het de Raad opportuun voor o m  thans slechts overte gaan tot instel- 
ling van de voorgestelde Regeringscommissie. Die zou vooreerst een be- 
perkte taakstelling moeten krijgen, namelijkom ten behoeve van regering 
en parlement het beleidsprogramrna op korte termijn in  operationele zin u i t  
te werken. Op grond van de bevindingen kan het beleid en de daarbij beno- 
digde bestuurlijke organisatie verder worden uitgebouwd. 
Specifiek en generiek beleid zijn complementair te achten. Wil het speci- 
fieke beleid niet afstuiten op knelpunten, dan zal ook een daarbij passend be- 
leid in generieke zin dienen te worden gevoerd. Een verbetering van de wer- 
king van de arbeidsrnarkt, zowel met betrekking to t  de loonvorming als de 
aansluiting tussen vraag en aanbod, ligt i n  deze sfeer. 
Wi l  het specifieke beleid voorts de beoogde uitstraling hebben, dan zal het 
industriele klimaat in generieke zin dienen te worden verbeterd. De verschil- 
lende in het geding zijnde beleidsaspecten zijn in hoofdstuk 5van dit rapport 
uitvoerig aan de orde gesteld. In dit kader wordt gepleit voor: 
- intensivering van het internationaal handelsbeleid; op korte termijn ge- 
richt op een zo goed mogelijke consolidatie van onze positie en op  middel- 
lange termijn gericht op een actieve ondersteuning van specialisatie en pro- 
duktdifferentiatie; 
- versterking van innovatie en management; i n  het bijzonder ten behoe- 
ve van de kleine en rniddelgrote onderneming; 
- rnilieubeleid; vooral gericht op een vergroting van de zekerheid van het 
beleid, zowel naar de burgers met betrekking tot hun bescherming, als naar 
de bedrijven met betrekking tot hun rechtszekerheid. 
Op deze punten van generiek beleid zijn in het genoemde hoofdstuk con- 
crete voorstellen en suggesties gedaan. 
MINDERHEIDSSTANDPUNT VAN HET LID VAN DE RAAD 
PROF. DR. A. H. J. J. KOLNAAR 
De hoofdconclusies en aanbevelingen van dit rapport zoals verwoord in 
hoofdstuk 6 deelt prof. dr. A. H. J. J. Kolnaar niet; hi j  beoordeelt en weegt de 
aan die conclusies ten grondslag liggende analyses en beschouwingen niet 
op dezelfde manier. In dit verband maakt hij de volgende aantekeningen. 
1. De effectiviteit van het sectorstructuurbeleid in  het algemeen, theore- 
tisch gezien 
Grofweg kunnen in de economische wetenschap twee theorieen worden 
onderscheiden, de vraagtheorie en de aanbodtheorie. In theorieen van de 
eerstgenoemde soort staat - analytisch - het multiplierbegrip centraal. 
Vraagimpulsen via bij voorbeeld het overheidsbudget hebben door middel 
van deze multipliers een positieve, meer dan evenredige, invloed op de eco- 
nomische activiteit en de werkgelegenheid. Het doet er in deze wereld rnin- 
der toe of de impulsen liggen op het terrein van de consumptie, de exporten 
of de investeringen. We1 is centraal dat de doorgeefcyclus van meer vraag 
naar meer produktie naar meer inkomen naar meer vraag en zo verder onbe- 
lemmerd voortgang kan vinden. Dit zal het geval zijn zolang zich op het vlak 
van de beschikbare produktiefactoren, van de afzetontwikkelingen zelf of 
van monetaire factoren geen obstakels manifesteren. 
In de wereld van de tweede theorie ligt de nadruk juist ook op de beschik- 
bare produktiefactoren. In verband daarrnee staan in deze theorieen naast 
de vraag de aanbodmogelijkheden centraal met daartussen prijsvorming en 
markten: markten voor eindprodukten (in verband met het probleem van de 
afzet gegeven de vraagfactoren en de produktiecapaciteit) evengoed als die 
voor produktiemiddelen (arbeid en kapitaal) en financiele middelen. De twee 
onderscheiden theorieen leiden tot zeer verschillende conclusies ook met 
betrekking tot een selectieve sectorale investeringspolitiek als in dit rapport 
bepleit. In de vraagtheorie zullen sectorale investeringsimpulsen gunstig 
zijn met betrekking tot bi j  voorbeeld de werkgelegenheid en gunstiger naar- 
mate bovendien meer arbeidsintensieve sectoren in het geding zijn. Dit zo- 
we1 op de korte als de langere termijn. 
In de aanbodtheorie daarentegen en ook in een ge'integreerde vraag- en aan- 
bodtheorie zal, bij een redelijk goede werking van de markten, op langere ter- 
mijn van een herallocatie van de investeringen nauwelijks enige invloed uit- 
gaan op de totale economische ontwikkeling. Volgens deze visie wordt de 
sectorstructuur in een land op langere termijn bepaald door: 
- technische mogelijkheden en ontwikkelingen, nationaal en internatio- 
naal; 
- buitenlandse en binnenlandse kenmerken van en verschuivingen in pre- 
ferenties van de economische subjecten; 
- specifieke eigenschappen van een land met betrekking tot klimaat, lig- 
ging en bodemschatten en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten betref- 
fende de arbeid op zich en in verhouding tot andere produktiefactoren. 
Van deze elementen gaan structurele invloeden uit op kosten en prijs en 
daarmee op sectorstructuren. Het probleem is nu in hoeverre genoemde ele- 
menten beheerst en gestuurd kunnen worden met behulp van vormen van 
lange termijnbeleid als daar zijn wetenschapsbeleid, innovatiebeleid, onder- 
wijsbeleid, mededingingspolitiek op alle markten, eventueel consumptiebe- 
leid en dus juist niet zozeer via symptoomgerichte sectorale investeringspoli- 
tiek. Is die beheersbaarheid buiten markten o m  er niet, dan is ook een conse- 
quentie dat de sectorstructuur op langere termijn onbeheersbaar is. Dit even 
10s van de wenselijkheden van al die soorten beleid en al die beheersing op 
andere gronden. Naar de mening van het hier aan het woord zijnde Raadslid 
ligt in het onderhavige rapport eenzijdig de nadruk op  die beschouwingen en 
op die modelstudies waaraan de vraagtheorie ten grondslag ligt. 
2. De verwachtingen ten aanzien van het sectorstructuurbeleid 
Uit het rapport spreekt op zijn minst een gematigd optimisme met betrek- 
king tot de mogelijkheden van het sectorstructuurbeleid als het gaat o m  de 
verwezenlijking van de doelstellingen van groei, werkgelegenheid en beta- 
lingsbalansevenwicht. Maar dit optimisme staat of valt met de wijze waarop 
de sectorale vraag zich na sectorale investeringsimpulsen ontwikkelt binnen 
het kader van de vraagtheorie. Komt er g6en extra vraag naar de eindpro- 
dukten van een sector dan zal de uitbreiding van de produktiecapaciteit via 
de investeringen van de overheid alleen maar tot  moeilijkheden leiden. 
Naast tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans, moeilijkhe- 
den in de vorm van prijsonderbieding en onderbezetting wegens aanbod- 
overschotten, vooralsnog resulterend in lagere winsten, minder investerin- 
gen en mogelijk zelfs uitschakeling van al aanwezige bedrijven. Dan werkt 
het beleid averechts. In het rapport wordt licht over deze kwade kans heen 
gestapt. In economisch opzicht draait het i n  het hier belkden sectorbeleid als 
gezegd om de omvang en de onderlinge verschillen in de berekende 
werkgelegenheidsmultipliers van sectorale investeringsimpulsen. 
De betrokken modelstudies zijn uitgegaan van exogene binnen- en buiten- 
landse sectorale afzetimpulsen. Vervolgens is nagegaan hoeveel extra pro- 
duktiecapaciteit hiervoor nodig zou zijn en dus hoeveel extra investeringen. 
Maar in het rapport worden de zaken omgekeerd, wordt begonnen bij secto- 
rale investeringsimpulsen en dan via multipliers op de extra afzet gespecu- 
leerd. Dit is theoretisch een vreemde gang van zaken. Waarom zou onze ex- 
port enlof onze binnenlandse afzet toenemen als wij onze produktiecapaci- 
teit uitbreiden? Zal dat niet van onder meer de prijszetting afhangen, welke 
implicaties hier juist niet zijn onderzocht? Voorts, ervan uitgaande dat de be- 
drijven zelf.zulke vraagontwikkelingen niet zagen zitten en een voorzichtig 
investeringsbeleid voerden, op grond waarvan zou de overheid dan tot an- 
dere perspectieven komen en additioneel gaan investeren, waar zij over de 
informatie met betrekking tot  die ontwikkelingen niet zelf beschikt maar die 
bij de bedrijven moet halen? 
De overheid heeft in het budget een middel o m  dreigende macro-beste- 
dingsgaten te dichten. Maar met betrekking tot sectorale vraagonevenwich- 
tigheden liggen de zaken anders. Eerst als de overheid naast de investe- 
ringen ook de vraag van binnen- en buitenlandse oorsprong op dat niveau 
kan beheersen zal zij over het voor een sectorstructuurbeleid - ook in de 
vraagtheorie -vereiste instrumentarium beschikken. Zoiets poneren zou 
consequent geweest zijn. In het rapport is daarentegenvan consumentenvrij- 
heid en van marktconform handelen uitgegaan. Dan beschikt de overheid niet 
over zo'n adequaat instrumentarium (daar gelaten of zulks o m  andere rede- 
nen wenselijk zou zijn). 
Met betrekking tot de optimistische visie vraagt niet alleen de aandacht of 
de afzet we1 zal toenemen. In onder andere par. 9.2. en 9.3. van Hfdst. 6. 
wordt geen verdere verhoging van het financieringstekort van de overheid 
dan momenteel al het geval is, aangedurfd. Extra investeringsimpulsen van 
de overheid zouden daarom zelfs met terugdringen van de consumptie (het- 
zij de particuliere, hetzij de collectieve) gepaard moeten gaan. (De econo- 
misch-politieke vraag hoe dat moet worden verwezenlijkt en welke afwente- 
lingsprocessen dan kunnen ontstaan blijft open). 
In de beschouwingen rond de sectorale inkomens- en werkgelegenheids- 
multipliers is van een pure investeringsstoot uitgegaan. Zoiets strookt niet 
met de rond het financieringstekort van de overheid beleden noodzaak de 
consumptie tegelijkertijd te  verlagen, de spaarquote met andere woorden te 
verhogen. Om deze positie consequent te onderzoeken had de model- 
bouwers gevraagd moeten worden naast een positieve investeringsimpuls te- 
gelijkertijd een negatieve consumptie-impuls te geven. Dan zou er van de ene 
kant aansluiting zijn gevonden bij de geschetste macro-economische pro- 
blematiek. Maar van de andere kant zou dan per saldo geen bestedingsim- 
puls overblijven: meer investering wordt dan immers gecompenseerd door 
minder consumptie. Dan resulteert ook geen duidelijk hoger nationaal inko- 
men, noch een merkbare werkgelegenheidsverbetering. De berekeningen 
rond gewenste investeringsbedragen met behulp van (sector)multipliers 
verliezen daarom nog meer hun basis. Wat blijft is via meer investering we1 
meer produktiecapaciteit maar niet meer, misschien we1 minder, consumptie 
met alle beschreven winstafzet- en bezettingsgraadproblemen van dien. 
Ten slotte wordt bij de berekeningen rond de sectormultipliers gedaan als- 
of alle diverse soorten arbeid en andere produktiemiddelen, nodig voor de 
vervaardiging van de extra investeringen en van de veronderstelde extra af- 
zet, ruimschoots en onmiddellijk voorhanden zijn. Deze, door de aanbod- 
theorie gewraakte, hypothese gaat erg ver. Gebrek aan arbeid in het alge- 
meen of aan soorten in het bijzonder kunnen de gesuggereerde multiplier- 
processen volledig stilleggen en als tegeneffect we1 inflatie en andere nade- 
lige gevolgen oproepen. 
Hetzelfde geldt natuurlijk met betrekking tot andere produktiemiddelen en 
grondstoffen. 
Om ten minste drie redenen (de automatische sectorale afzetvergroting, de 
macro-economische financieringsproblematiek en de beperkingen aan de 
aanbodzijde) zijn de in dit rapport gehanteerde sectorale multipliers aan- 
vechtbaar. Niet dat in het rapport geen opmerkingen in dezelfde richting 
worden gemaakt. Maar dan toch ter zijde en minder consequent. Voor het nu 
aan het woord zijnde Raadslid vormen de opgesomde bedenkingen even zo- 
vele redenen het gematigd optimisme ten aanzien van het sectorbeleid met 
behulp van een investeringspolitiekvan overheidswege niet te delen. 
3. De beperkingen met betrekking tot het generieke beleid van loonmati- 
cling 
In het rapport wordt gesproken van beperkingen met betrekking tot het 
loonmatigingsbeleid. Volgens twee modelstudies zou dit tot betalingsba- 
lansproblemen kunnen leiden: de kwestie van de instabiele betalingsbalans. 
Het hier aan het woord zijnde Raadslid ontkent niet dat op korte termijn bij 
loonmatiging ooit eens een teruggang in de lopende rekening zou kunnen 
optreden. Maar bij een exportelasticiteit groter dan Ben - welke waarde in dit 
rapport ook wordt onderschreven -en zeker dus bij een som van import- en 
exportelasticiteiten groter dan Ben is zulks het gevolg van een hoge margi- 
nale invoerquote. Omvangrijke ruilvoetverliezen doen in Nederlandse ver- 
houdingen niet alleen irrealistisch aan, zij doen ook minder ter zake onder de 
gegeven omstandigheden. 
Het genoemde Raadslid kan de hier bedoelde beperkingen niet tot de zijne 
maken. Zeker niet op de lange termijn waar het in dit rapport toch om gaat. 
De beschouwingen in par. 9.3. van Hfdst 6 rond exporten, prijszetting en ex- 
port-elasticiteit zouden wat hem betreft, gezien het gestelde aldaar en in Hfdst 
2.2.4 over lage winstmarges per eenheid produkt, juist moeten uitmonden in 
een hernieuwd pleidooi voor eerst en vooral een matigingsbeleid in plaats 
van in een beperking. Stijgende invoerquoten, hoge marginale, kunnen even- 
zeer het gevolg zijn van onze relatief hoge kosten en daaruit resulterende in- 
voerpenetratie. Voorts dient het - nogmaals - op meer momenten van de be- 
schouwingen in par. 9.3. van Hfdst. 6.9.3 te gaan om de som van de import- er 
de exporteiasticiteit, die ook volgens dit rapport veel hoger is dan een (welke 
waarde immers al minimaal voor de export alleen zou gelden). 
4. De implementeerbaarheid 
Hiervoor kwam het probleem van de informhie van de overheid alter 
sprake. De overheid zou op basis van informatie die ze daar moet halen toch 
beter gei'nforrneerd moeten zijn dan het bedrijfsleven. Dat is een twijfelach- 
tig uitgangspunt. Een en ander krijgt een extra dimensie indien naast infor- 
matie over afzet en afzetontwikkelingen ook nog know how ten aanzien van 
de produktie in het geding is bij concrete investeringsacties. Moeilijkheden 
rijzen er ook als de afbakening van de sectoren aan de orde is. Sectoren zijn 
met betrekking tot meerdere kenmerken waaronder arbeidsintensiviteit, 
marktvorm etc. niet homogeen, maar heterogeen en lopen wat dit betreft 
bovendien door elkaar heen. Er bewegen zich van de andere kant steeds 
meer bedrijven op meerdere sectorterreinen. Voor de economische politiek 
zijn deze zaken in hoge mate complicerend, te meer omdat de hier bedoelde 
kenmerken zich in de loop derti jd voortdurend wijzigen. 
Het hier sprekende Raadslid erkent een mogelijk positieve inbreng van 
sectorcommissies als het gaat om mededingingskwesties. Hij ziet dan in ver- 
band met de heterogeniteit en complexiteit al problemen. Maar hun autono- 
me rol met betrekking tot  de investeringen gaat hem te ver. Overigens zullen 
ook deze instituties makkelijker op te richten zijn dan, na volbrenging van de 
hun in dit rapport toegedachte tijdelijke taak, af te schaffen. 
Slotsom 
Volgens het hier aan het woord zijnde Raadslid dient de grootste nadruk te 
vallen op het generieke beleid. Dater een complementair sector(structuur)- 
beleid is betwijfelt hij sterk: vooralsnog moet zo'n beleid bij gebrek aan ef- 
fectiviteit en instrumentarium en in verband met de grote kans op  brokken 
worden afgeraden. 
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